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DCFlGA\W
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c5]ZF6MDF\ JF:T]lJnFvV[S ;DL1FFtDS VeIF;c
(( (( ( ('Vastuvidya in Puranas - A Critical  study')
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× JF:T]5]-QFFIGDo ×
 ;D5"6 ??
5|DF65+
VFYL C]\ 5|DFl6T SZ]\ K]\ S[ XMWKF+F S]P lN5, VFZP NJ[
äFZF 5|:T]T YGFZ DCFlGA\W c5]ZF6MDF\ JF:T]lJnF v V[S
;DL1FFtDS VeIF;c ('Vastuvidya in Puranas - A
Critical  study')  v T[DG]\ DF{l,S VG[ :JT\+ ;\XMWGSFI" K[P
T[D6[ DFZF DFU"NX"G GLR[ lGQ9F5}J"S VeIF; 5}6" SZ[, K[P
TFZLB o  DFU"NX"SzL
:Y/ o
s0F¶P ;LP JLP AF,WFf
l5|lg;5F,
zL S[P VMP XFC VF8Ÿ;"
V[g0 SMD;" SM,[H4WMZFÒP
ÔC[ZGFD]\
VFYL C]\ ;MU\N5}J"S ÔC[Z SZ]\ K]\ S[ 5|:T]T DCFlGA\W~5[ ZH} YI[,
;\XMWGSFI" D[\ lGl¹"Q8 ;\NE"U|\YMGF VFWFZ[ T{IFZ SZ[, K[P T[DF\ VFJTF
lGZ]56 VG[ lGQSQF" ;\5}6"56[ DF{l,S K[P VFYL C]\ T[GL DF{l,STFGL
BF+L5}J"S HFC[ZFT SZ]\ K]\P p5ZF\T T[DF\ ZH} YI[,F D\TjIM VG[ lJUTM
DF8[ C]\ :JI\ HJFANFZ K]\ T[ 56 HFC[Z SZ]\ K]\P
TFZLB o
:Y/ o
DFU"NX"SzL
s0F¶P ;LP JLP AF,WFf NJ[  lN5, ZD[XEF.
l5|lg;5F,
zL S[P VMP XFC VF8Ÿ;"
V[g0 SMD;" SM,[H4WMZFÒP
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k6 :JLSFZ
;\XMWG V[ ;CSFZI]ÉT 5|lÊIF K[P ;\XMWGGL X~VFTYL V\T ;]WL
;\XMWS VG[S jIlÉTVM 5F;[YL ;CSFZ VG[ DFU"NX"G T[DH 5|[Z6F D[/J[
K[P V[ H ZLT[ 5|:T]T ;\XMWG SFI"GF ;DU| ;DIUF/F NZlDIFG
;\XMWGGF lJlJW TAÞ[ DG[ H[DGL DNN D/L K[ T[ ;J[" 5|tI[ C] \
V\ToSZ65}J"S VFEFZGL ,FU6L jIÉT SZL k6 :JLSFZ SZJFGL TS
,p\ K]\P
;F{ 5|YD DFZF 5YNX"S V[JF U]~JI" 5}P s0F¶Pf ;LP JLP AF,WF
;FC[AGM ;FNZJ\NG ;FY[ V\ToSZ65}J"S VFEFZ jIÉT SZ]\ K[P T[VMV[
VF ;DU| ;\XMWG SFI"DF\ J{RFlZS 5|lÊIFYL X~ SZL ;\XMWG VC[JF,GL
5}6"TF ;]WL 0U,G[ 5U,[ VD}<I DFU"NX"G4 5|[Z6F VG[ C}\O 5]ZF 5F0IF
K[P
H[G[ DFZL 5|tI[S D]\hJ6GM jIlÉTUT RRF" äFZF plRT VG[ TtSF,
pS[, ,FJL DFZ]\ 5YNX"G SI]Å K[ VG[ ;\XMWG H[DGF ;CSFZ lJGF XSI
G AgI]\ CMT TYF H[D6[ JF:T]lJnF lJX[G]\ 5}ZT]\ 7FG VF%I]\ V[JF U]~Ò
0F¶P HI5|SFX GFZFI6 läJ[NL ;FC[AGL C]\ ;NF k6L ZCLX H[VMGF
l5TFT]<I 5|[D VG[ C}\OGF ;CFZ[ VF VFS'lTG]\ lGDF"6 jIÉT YI]\ K[P
;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ;\:S'TEJGGF VwI1F 0F¶P RM8,LIF ;FC[A[
EFQFF lJX[G]\ lJX[QF DFU"NX"G VF%I]\ TYF 5|FwIF5S 0F¶P DMl,IF ;FC[A[
5]ZF6 ;FlCtI lJX[G]\ é\0F65}J"SG]\ 7FG VF%I]\ T[YL T[VMGF ;CSFZ
VG[ 5|Mt;FCG AN, VF TS[ T[DGM VFEFZ DFG]\ K]\P
;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ;\:S'TEJGGF lGJ'T VwI1F 0F¶P HMQFL ;FC[A4
0F¶P C\;FA[G lC\0MRF T[DH V[DP V[;P I]lGJl;"8LGF ;\:S'TEJGGF lGJ'T
5|FwIF5S 0F¶P EUJTL5|;FN 5\0IFV[  5|tI1F ZLT[ DFU"NX"G 5}Z]\ 5F0I]\ T[
AN, C]\ T[DGL k6L ZCLXP
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5|:T]T ;\XMWGSFI"GF lJlEgG TAÞ[ 5|tI1F~5[ ;CIMU VG[
DFU"NX"G ;Z/TFYL 5|F%T YIF V[JF VMlZV[g8, .lg:88I]8 v
J0MNZFGF 0FIZ[S8Z 0F¶P JF0[SZ4 0[%I]8L 0FIZ[S8Z 0F¶P JFS6SZ TYF
VFl;:8g8 V[0L8Z 0F¶P DLGFA[G 5F9SGM 56 VF TS[ C]\ VFNZ;C
VFEFZ jIST SZ]\ K]\
;\XMWGSFI" NZlDIFG lJlJW U|\YF,IM H[JF S[4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L
,F.A|[ZL v ZFHSM84 VMlZV[g8, .lg:88I]8 v J0MNZF4 zL äFZSFWLX
5|FrIlJnF ;\XMWG U|\YF,I v äFZSFGF ;CIMUGL VFEFZL ZCLXP
ÒJGGL 5|tI[S VJ:YFDF\ lGjIF"H JFt;<I JZ;FJGFZ VG[ H[GF\
YSL DG[ VF WZTL 5Z J;JFGM N],"E ,FE D?IM K[ TYF DFZF
;\XMWGSFI"GF ;DIUF/F NZlDIFG VFJ[,F R0FJvpTFZ JBT[ DG[ ;TT
;CSFZ VG[ 5|Mt;FCG 5]ZF 5F0IF V[JF DFZF 5ZD 5}ßI DFT]zL DLGFA[G
NJ[ VG[ 5ZD :G[CF/ l5TFzL ZD[XEF. NJ[ TYF H[VMGF VFlXJF"N
DFZL ;FY [ K [  T [JF DFZF VFNZl6I AF5]Ò HI\lT,F, NJ[GM
V\ToSZ65}J"S VFEFZ DFG]\ K]\P DG[ 5|Mt;FlCT SZGFZ DFZL DM8L AC[G
;F{P XLT, NJ[4 ÒÔÒ SD,[XS]DFZ NJ[ TYF 5|[DF/ GFGMEF. lRP lJXF,
T[DH H[GL 5FPPP 5FPPP 5U,LVMV[ DFZF pt;FCDF\ JWFZM SIM" T[JL DFZL
EF6L lRP N[JzL v VF ;J["GL ,FU6LVMGL 56 SNZ SZ]\ K]\P
;DI;Z VG[ :JrK D]ã6 AN, ;MGFZ Sd%I}8ZGF zL ZD[XEF.
TYF GJLGEF.GM VFEFZ jIST SZ]\ K]\P
V\TDF\4 5|tI1F VG[ 5ZM1F ZLT[ DNN SZGFZ 5|tI[SGL C]\ VFEFZL K]\P
v lN5, VFZP NJ[
VG]ÊDl6SF
ÊD G\P          GFD 5'Q9
5|SZ6v! JF:T]lJnF pNŸUD4 lJSF; VG[ ;FlCtI !v5#
5|SZ6vZ JF:T]XF:+GM VgI XF:+M ;FY[GM ;\A\W 5$v!Z&
5|SZ6v# 5F{ZFl6S JF:T]lJnFG]\ :J~5 !Z*vZ_5
5|SZ6v$ E}lDJF:T] Z_&vZ$*
5|SZ6v5 U'CJF:T] Z$(v#_(
5|SZ6v& U|FD VG[ GUZvlGDF"6 JF:T] #_)v##)
5|SZ6v* N]U"JF:T] #$_v#*!
5|SZ6v( lX<5v:YF5tI JF:T] #*Zv$Z$
5|SZ6v) S]\0FlN JF:T] $Z5v$5$
5|SZ6v!_ VFW]lGS ¹lQ8V[ p5I]ÉTTF $55v5_)
“ ;\NE"U|\YMGL ;}lR 5!_v5Z&
“ 5lZlXQ8 5Z*v5$&
5|SZ6v!
5|SZ6v!||| |
JF:T]lJnF pNŸUD4 lJSF; VG[ l;âF\T] Ÿ [ \] Ÿ [ \] Ÿ [ \] Ÿ [ \
!sSf pNŸUD
!P! 5|:TFJGF
!PZ cJF:T]c XaNGL lGZ]lÉT
!P# JF:T]G]\ ,1F6
!sBf 5lZRI
!P$ JF:T]GL pt5l¿
!P5 JF:T]GF\ 5|JT"S VFRFIM"
!P& JF:T]GF 5|SFZM
!P* JF:T]XF:+GF DCÀJ5}6" U|\YM
!P( JF:T]G]\ DCÀJ
!sUf l;åF\T lG~56
!P) JF:T]5]Z]QFGL 5lZS<5GF
!P)P! JF:T]5]Z]QFGL pt5l¿
!P)PZ JF:T]5]Z]QFG\] :J~5
!P)P# JF:T]5]Z]QFGF V\UN[JTF
!P!_ E}lD4 VFIvjII4 lNXF4 p5lNXF
VG[ VgI TÀJM
!P!! JF:T]5}HGG]\ :YFG
!s3f lGQSQF"
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15|SZ6v!||| |
JF:T]lJnF pNŸUD4 lJSF; VG[ l;âF\T] Ÿ [ \] Ÿ [ \] Ÿ [ \] Ÿ [ \
!sSf pNŸUDŸŸŸŸ
!P! 5|:TFJGF||| |
DFGJ VG[ 5|S'lT 5Z:5Z ;\A\WYL jIF%T K[ 5|S'lTGF 5|tI[S
5lZJT"GGL V;Z DFGJG[ :5X[" K[P ;}I" DFGJÒJG 5Z V;Z SZ[ K[P
JF:T]XF:+ ;\5}6"56[ ;}I"lSZ6 VG[ T[GL XlÉT 5Z VJ,\lAT K[P
JF:T]XF:+ 5|FS'lTS lGID 5Z VFWFlZT K[P 5|FS'lTS lGID ;FY[G]\
;FD\H:I ;]B VF5[ K[4 HIFZ[ T[GFYL lJ5ZLT N]oB VF5[ K[P 5|S'lTG]\ VF
;GFTG ;tI K[P
5\RDCFE}TG]\ DCÀJ K[P 5\RDCFE}T VYF"TŸ A|ïF\0 HM T[VMGL JrR[
TFNFtdI ZC[ TM XF\lT D/[ K[P VF 5|S'lT ;FY[G]\ TFNFtdI DFGJG[ ;]B
VF5[ VG[ T[GFYL lJ5ZLT HM 5|S'lTGF lGIDDF\ lJ1F[5 éEM YFI TM
T[GFYL N]oB D/[ K[P 5|S'lT ;FY[G]\ VF ;FD\H:I V[ H cJF:T]XF:+cP
EFZTLI JF:T]lJnFGF lJRFZM EFZTGF VFlND ;FlCtI J[NMDF\YL
5|F%T YFI K[P J[NDF\ lJlJW N[JMGL :T]lT SZJFDF\ VFJL K[4 H[DF\ VluG4
.gã4 ;MD4 JZ]6 JU[Z[ N[JMGL :T]lT5ZS D\+MG]\ UFG K[P VF N[JTFVM
JF:T]G]\ Z1F6 SZTF CMJFYL T[G[ cJF:TMQ5lTc TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P
cJF:TMQ5lTcG]\ D\+UFG kuJ[NSF,LG D\+MDF\ 5|F%T YFI K[P
Io 5£R RQF"6LZlE lGQF;FN ND[ND[\ P
SlJU'"C5lTI]"JF ×s!f
2X\ Go ;MDM EJT] A|ï X\ Go X\ GM U|FJF6o XD];gT] I7Fo P
X\ Go :J~6F\ lDTIM EJgT] X\ Go 5|:Jo XdJ:T] J[lN P
VFlNtIF;M VFlNtIo :IFD 5}N["J+F J;JM DtI"+F P
;T[D lD+FJ~6F ;GgTM DJ[D WFJF5'lYJL EJgTo ×
VYF"TŸ v H[ ÊFgTNXL"4 U'C:JFDL VG[ I]JFG K[ T[ 5F\R[ 5|ÔVMDF\
3[Z 3[Z ZC[ K[P
J[NSFl,G ;DIDF\ DFGJ HIFZ[ 5MTFGF GJF U'CDF\ 5|J[X SZTM
tIFZ[ lJlJW N[JMG[ Z1F6 VY[" 5|FY"GF SZTM CTMP
VF p5ZF\T J[NF\U H[G[ J[NGF V\U SC[JFDF\ VFJ[ K[P T[ lX1FF4
S<54 lG-ÉT4 K\N4 jIFSZ6 VG[ ßIMlTQFP H[DF\ lG-ÉT lG3^8]GM  jIFSZ6
U|\Y K[P VF IF:SFRFI"G]\ lG-ÉT U|\Y DF{l,S U|\Y GYL 5Z\T] jIFSZ6 5Z
VFWFlZT U|\Y K[4 H[G]\ ;gDFG VG[ DCÀJ D}/ U|\YYL 56 JWFZ[ K[P VF
lG-ÉTDF\ JF:T] XaNGL lG-lÉT VF 5|DF6[ VF5L K[P
JF:T]J:T[ lGJF;SD"6o T:I 5FTF JF 5F,lITF JF T:I{QF
EJlT@@@
p; JF:TMQ5lT SL IC kRF C{ @@@@
VDLJCF JF:TMQ5T[ lJnF~5F^IFlJXGŸ P
;BF ;]X[J /lW Go ×sZf
VFD JF:T]DF\ lGJF; SZGFZ DF8[ T[ l5TFGL H[D 5F,GCFZ AG[ K[P
T[ J;GFZ DF8[ lD+GL H[D ;NF ;CFIS AG[ K[P
3A'Ct;\lCTFDF\ JF:T]lJQFIS DFlCTL D/[ K[P H[DF\ JF:T]5]-QFGL
pt5lT J6"JFDF\ VFJL K[P
lSDl5 lS, E}TDEJã]gWFG\ ZMN;L XZLZ[6 P
TNDZU6H[G ;C;F lJlGU'æFWMD]B\ gI:TDŸ  ×× s#f
VFD4 5|FRLGSF/DF\ 5MTFGF XZLZYL 5'yJL VG[ VFSFXG[ VFJ'¿
SZGFZ 5]Z]QF pt5gG YTF N[JFTFVMV[ T[G[ V3MD]B SZLG[ 5'yJL 5Z :YFl5T
SZL NLWFP
;\:S'T ;FlCtIDF\ J[N 5KL 5]ZF6MGL ZRGF Y. K[P VF 5]ZF6MGL
;\bIF lJX[ lJJFN K[4 VFD KTF D]bI V-FZ 5]ZF6MG[ :JLSFZJFDF\ VFjIF
K[P H[DF\ Dt:I5]ZF64 VluG5]ZF6 JU[Z[ 5]ZF6MDF\ JF:T] lJX[GF lJX[QF
lJRFZM ZH} YIF K[P
lGJF;Ft;J"N[JFGF\ JF:T]lZtIlEWLIT[ P
VFD4 Dt:I5]ZF6 VG];FZ JF:T]GM ;\A\W N[JTF ;FY[ H6FJ[ K[P
H[DF\ JF:T]GL pt5l¿ X\SZGF 5|:J[NDF\YL :JLSFZFI K[P
EFZTLI JF:T]XF:+G[ cJF:T]lJ7FGc SC[JFI K[P lJ7FG V[8,F
DF8[ K[ S[ T[DF\ 5|IMU SZ[, lGIDvp5lGID S;M8LGL V[Z6 5Z ;tI
9IF" K[P J/L4 EFZTLI JF:T]XF:+G[ cJF:T]S,Fc 56 SC[JFDF\ VFJ[ K[P
EFZTLI JF:T]S,F EJGlGDF"6GL V[S 5|FRLG J{7FlGS 5âlT K[P T[GL
lJX[QFTF V[ K[ S[ T[ H[8,L S,F K[ T[GFYL lJX[QF lJ7FG K[P lJlEgG
:J~5GF DSFG lGDF"6GL 5|lÊIFGL T[DF\ RRF" SZJFDF\ VFJ[ K[P
4JF:T]XF:+GM pÛ[xI DG]QIGF S<IF6GF[ K[P cJF:T]XF:+\ 5|J1IFlD
,MSFGF\ lCTSFdIIF Pcs$f ;J" N[JTFVMGF lGJF; SZJFG[ SFZ6[ cJF:T]c
GFDYL 5|l;â YI]\P
EFZTLI 7FG ;'lQ87FG VG[ VFtD7FG V[D A[ 5|SFZ[ lJEÉT K[P
l:YlT4 ;'lQ8 VG[ 5|,IGF l;âF\TMG]\ VF,[BG SZ[ K[P kT] ;'lQ8 lJ7FGGM
D}/E}T l;âF\T K[P T[GF +6 51FM K[ ;\38G4 UlT VG[ lGIlT4 ;\38G
VYF"TŸ ;'lQ8GF\ ;J" V\UM VgIMgIFlzT K[4 V[8,[ S[ 5Z:5Z VFlzT K[P
UlT VYF"TŸ ;'lQ8GF ;J" 5NFYM" lGZ\TZ 5lZJT"GXL, K[ 56 V[ ÊDAâ
VG[ jIJl:YT K[P V[ H ;'lQ8GL lGIlT K[P VFD lGIlT VYF"TŸ 5lZJT"G
lGID VG];FZ YFI K[P
!PZ cJF:T]c XaNGL lGZ]lÉT] ]] ]] ]] ]
EFZTLI JF:T]XF:+G[ cJF:T]lJnFc TZLS[ 56 p<,[B YIM
K[P  JF:T]lJnFGM 5|FZ\EGM pÛUDSF/ VlGlüT K[ 5Z\T] T[GF lJRFZALH
J[NDF\ HMJF D/[ K[P JF:T]XF:+ 5|FS'lTS lGID 5Z VFWFlZT K[P
JF:T] XaNGL lGZ]lÉT IF:SFRFI[" lGZ]ÉTDF\ VF 5|DF6[ VF5L K[P
JF:T]J";T[lGJF;SD"6o T:I 5FTF JF 5F,lITF JF T:I{QFF EJlT
V[ JF:TMQ5lTGL VF kRF K[PP
VDLJCF JF:TMQ5T[ lJxJF~5F^IFlJXGŸ P
;BF ;]X[J /lW Go ×
5v VeIDG\CF JF:TMQ5T[ ;JF"l6 P
~5F^IFlJXGŸ ;BF Go ;];]B EJF cX[Jc
.lT ;]BGFDŸ lXQIT[J"SFZM GFDSZ6M0gT v
:YFgTZM5l,¢ŸUL P lJEFlQFTU]6o lXJlDtI%I:I
EJlT P INŸ INŸ ~5\ SFDIT[ TTŸ TNŸ N[JTF EJlT P
cc~5\ ~5\ DWJF AMDJLlTcc >tIFlN lGUDM EJlT P
cc~5\ ~5\ DFWJF AMDJLlT DFIFo
S'Q6FJFG:TgJ\ 5lZ:JFDŸ P l+I"NŸ lNJo 5lZ
D]C}T"DFUFTŸ :J{D"g+{ZG'T]5F kTFJF P
lGJF;FYF"TŸ J;T[o JF:T]o v U'C\ T:I
5FTF 5F,lITF JF JF:TMQ5lTo × T:I[QFF v ccVDLJCF@@@
;BF ;]X[J /lW Gocc v VDLJF Jl;Q9:IFQF"DŸ P
C[[ JF:TMQ5T[ P tJDŸ V:DFSDŸ VDLJCF v VDLJF
ZMUo T:I CgTF EFJ lJxJF v ;JF"l6 VFlJXGŸ v
V:DtSQ8SF Io 5|lT51Fo IYF ;5":I GS],o
T:I T:I ~5\ :JLS]J"GŸ tJD:INŸ ZMUFGŸ
HCLtIY"o P lS\RF:DFS;]X[Jo ;];]Bo ;BF
EJ P X[Jo .lT ;]BFGFDŸ SYlDtI]rIT[ lXQF[o
JSFZ[ 5|tII[ S'T[ WFTMZgT[ JT"DFG:I
6JSFZ:I VgTZDŸ v VJSFXDŸ p5l,¢ŸUFTLlT
TYMo JSFZo4 TTM U]6[ X[Jo P /QF R WFT]o
lJEFQFIF ;U]6o VU]651F[ R lXJlDtIl5
l;âIlT JF:TMQ5lT4 ;JF"l6 ~5Fl6 VFJ[Q8]\
XSGMlT ITo ; N[JTF P N[JTF R I\ I\
~5\ SFDIT[ TTNŸ~5\ WFZIlT P
cc~5\ ~5\ DWJF AMEJLlTcc >lT lGUDM05LDD[JFY"
;DY"IlT Ps5f
cJF:T]c  J;Ÿ WFT]YL AG[,M K[P H[GM VY" 3Z YFI K[P
JF:TMQ5lT V[ JFI] K[4 H[ A|Fï D]C}"TYL YFI K[ VG[ 3ZGF AWF H ZMUMG[  ,.
ÔI K[P V[8,F DF8[ 3ZG]\ lGDF"6 V[JL ZLT[ YJ] HM.V[ S[ H[GFYL SM.56
ÔTGF ZMSF6 JUZ V[DF\ JFI]GL VFJvÔ YTL ZC[ VG[ BF; TM ;JFZGM JFI]
TM VJxI VFJL XS[P ;JFZGF JFI]GF •;G DF8[ B]<,F D[NFGDF\ E|D6 DF8[
VJxI HJ]\ HM.V[P VFD4 JF:T]GL ZRGF V[JL ZLT[ YJL HM.V[ S[ H[YL ;}I"GM
5|SFX VG[ JFI] T[DF\ J;GFZ DF8[ IMuI DF+FDF\ D/L ZC[P
JF:T] XaNGL 5lZEFQFF DIDTDF\ VF5L K[ v
VDtIü[J DtIF"ü[ I+ I+ J;lgT lN T5Ÿ Jl:tJlT DT\ s2@!f
Experts call all places where immortals and mortals dwell dwell-
ing sites cuastus.s&f
cJF:T]c XaNGL lGZ]lÉTGF VFWFZ[ SCL XSFI S[4 H[DF\ lGJF; SZJFYL
;}I" VG[ JFI] IMuI DF+FDF\ D/L ZC[ TYF H[ JF; SZGFZG[ ;J" ZLT[ Z1F6
SZ[ K[P
7!P# JF:T]G] \ ,1F6] ] \] ] \] ] \] ] \
JF:T]G]\ ,1F6 lJlEgG SMQFU|\YMDF\ J6"JJFDF\ VFjI]\ K[ H[ VF 5|DF6[
lG~l5T K[P
v C,FI]WSMQF VG];FZ v
JF:T] ;\1F[5TM J1I[ U|CFNM lJwGGFXGDŸ P
>XFGSM6FNFZeI æMSFXLlT5N[ tIH[TŸ ×
VYF"TŸ4 .XFGFlNSM6YL 5|FZ\E Y. U'ClGDF"6GL T[ S,F K[4 H[
J;GFZG[ lJwG4 5|FS'lTS pt5FTYL ARFJ[ K[P
v VDZSMQF VG];FZ v cU'CZRGFJlrKgG E}D[ Pc
v ;\:S'T XaNFY" SF{:T]EDF\ v cJF:T]c V[ :YFG SC[JFI  K[ HIF\ SM.
.DFZT CMI VYJF 3Z AGFJJFG[ ,FIS HuIFG[ cJF:T]c SC[ K[P
EFZTLI DGLlQFIMG[ HCF¥ XQI[ A|ïSL S<5GF SZS[ jIFSZ6SM
cNX"G~5c 5|NFG lSIF4 .; A|ï SL S<5GF SZS[ SFjISM  GFNA|ï
VF{Z ;\ULT SM .C,F{lSS 5'Q9E}lD;[ p9FSZ 5Z ,F{lSS 5ZD
ZC:ID[\ 5lZ6LT lSIF4 p;L 5|SFZ 5FQF6DI 5|F;FND[\ 5]~QF SL
S<5GF SM :YFlItJ N[G[ S[ l,/ cJF:T]A|ïJFNc SL S<5GF SL UIL
C{ P JF:T]XF:+ /S /[;L 5|lÊIF C{ lH;D[\ 5lZlDT E}lD V5lZlDT
lJ`JXlÉT D[\ 5lZJlT"T SL HFTL C{ P JC VGFD /J\ V~5 ;¿F HM
>; JF:T]D\0,D[\ lGI\l+T SL HFTL C{ p;[ cJF:T]5]~QFc SCT[ C{ Ps*f
VFD V[ E}lD S[ H[GF p5Z U'CGL ZRGF Y. K[4 T[ cJF:T]c K[P
8!sBf 5lZRI
!P$ JF:T]GL pt5l¿]]]]
JF:T]XF:+GM pÛ[xI DG]QIGF S<IF6GM K[P ccJF:T]XF:+\
5|J1IFlD ,MSFGF\ lCTSFdIIF Pcc ;J"N[JTFVMGF lGJF; SZJFG[ ,LW[
cJF:T]c GFDYL 5|l;â YI]\P
'Vastuc is devided from the verbs (vas) to dwell. 'Vastu' from 'Vastu,
which means also the place of residence. s(f
lJ`JSDF"GF VG];FZ v ;'lQ8 5|FZ\E[ A|ïFV[ ;J"5|YD JF:T]5]Z]QFGL
ZRGF SZLP
ccTFG]JFR D]lGJ"t;F lJlNT[ JM IYF5]ZF P
JF:T]A|ïF ;;AF"NF{ lJ`JD%IlB,\ TYF ×cc
JF:T]XF:+ DFGJXZLZGF 5\RDCFE}TGL ;FY[ ;FD\H:I ;FW[ K[P
5|S'lTDF\ 5\RDCFE}T CMI K[ T[D DFGJXZLZDF\ 56 5\RDCFE}T ZC[,F
K[P  JF:T]XF:+ DFGJÒJGG[ 5|S'lTGF VG];FZ ÒJJFGM lGN["X VF5[ K[P
JF:T]DF\ VF 5F\RTÀJMG]\ ;\T],G SZLG[ EJGlGDF"6 SZLG[ T[DF\ lGJF;
SZJFG]\ H6FJ[, K[P
J[NDF\ YI[,F lJlJW p<,[BMGF VFWFZ[ DFGJ 5J"T 5Z VG[ ;D]ã
lSGFZF 5Z lGJF; SZTM CTMP UZDL4 9\0L4 5JG4 JZ;FNYL ARJF DF6;G[
HIFZ[ VFzIGL H~Z éEL Y. tIFZ[ T[6[ 5IF"JZ6DF\GF 5\RDCFE}TMG[
wIFGDF\ ,.G[ JWFZ[DF\ JWFZ[ ;]B;UJ0EI]"\ 5MTFG]\ lGJF;:YFG AGFjI\]P
95lZ6FD :J~5[ 5|FS'lTS lJ5l¿VMYL ARJF DF8[ T[DH 5MTFGF Z1F6
DF8[ N]U"GL ZRGF4 GUZG]\ lGDF"6 VG[ U'CG]\ lGDF"6 SZJF ,FuIF H[D
H[D DFGJGL A]lâGM lJSF; YTM UIM T[D T[D DF6; C\D[XF lR\TG VG[
DGG SZLG[ 5IF"JZ6GF\ 38SMGM VG[ T[GL ÒJG VG[[ DSFG 5Z XL V;Z
YFI K[ T[GM VeIF; SZTM UIMP
J[NSF,LG JF:T][ ][ ][ ][ ]
+[TFI]UDF\ DFGJ JGZFÒDF\ lJCFZ SZTM CTM VG[ S<5ã]5 5F;[YL
;J"EMuI 5NFYM" 5|F%T SZTM4 HIFZ[ V[ V¹xI YIF tIFZ[ VgIGM VFzI
,LWM VG[ ÊDXo SFQ8U'CMG]\ lGDF"6 SI]"\ H[DF\ NXXF,F ;]WLGF lGDF"6G]\
VFIMHG CT]\P 5MTFGF Z1FF6FY[" N[JMGL T[VM :T]lT SZJF ,FuIFP VF
:T]lT5ZS D\+MG]\ UFG lJlJW N[J H[DS[ D-T4 .gã4 JZ]64 pQFF4 ;MD4
VluG4 VI"DF ;\NE[" SZJFDF\ VFJT]\ CT]\P VF N[JTFVM JF:T]G]\ Z1F6 SZTF
CMJFYL T[G[ cJF:TMQ5lTc TZLS[ VM/BFI K[P VFJF cJF:TMQ5lTc G]\
D\+UFG kuJ[NSF,LG D\+MDF\ SZJFDF\ VFjI]\ K[P
JF:TMQ5T[ 5|lT HFGLæ:DFG:JFJ[XM VGDLJM EJF Go P
ITŸ tJ[DC[ 5|lT TgGM H]QF:J ZF\ GM EJ lä55N[  X\ RT]Q5N[ ×
JF:TMQ5T[ 5|TZ6M G /lW UI:OFGM UMlEZü[lElZgNM P
VHZF;:T[ ;bI[ :IFD l5T[J 5]+FGŸ 5|lT 5|M H]QF:J ×
JF:TMQ5T[ XuGIF ;\;NF T[ ;1FLDlC Z^JIFUFT]DtIF P
5FlC 1F[D pT IMU[ JZ\GM I}Y\ 5FT :Jl:TlEo ;NF Go ×
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VDLJCF JF:TMQ5T[ lJ`JF ~5F^IFlJXGŸ ;BF ;]X[J
/lWGo ×s)f
J{lNS ;DIDF\ DFGJ HIFZ[ 5MTFGF GJF U'CDF\ 5|J[X SZTM tIFZ[
lJlJW N[JMG[ Z1F6 VY[" 5|FY"GF SZTM CTM J[NSF,LG  VF EFJGF
5|JT"DFG ;DI[ 56 U'C JF:T] 5}HGDF\ jIÉT YTL HM. XSFI K[P
Io 5¾TŸ RQF"6LZlE lGQF;FN ND[ND[ P
SlJU'\C5lTI]"JF ×
X\ Go ;MDMEJT]\ A|ï X\ Go X\ GM U|FJF6o XD];gT] I7Fo P
X\ Go :J~6F\ lDTIM EJgT] X\ Go 5|:Jo XdJ:T] J[lNo ×
VFlNtIF;M VlN"TIo :IFD 5}N["J+F J;JM DtI"+F P
;G[D lD+FJ~6F ;GgTM DJ[D WFJF5'lYJL EJgTo ×s!_f
VluG N[JTF  lJQF[GL kRFDF\ klQF SC[ K[ S[4
IDüL lGtID]5IFlT I7\ 5|HFJgT\ :J5gI\ 1FI\ Go P
:JHgDGF X[QF;F JFJ'WFGDŸ ×s!!f
kuJ[N ;\lCTFGL H[D VYJ"J[NDF\ 56 S[8,LS kRFVMDF\
JF:T]lJnFGL lJEFJGF HMJF D/[ K[P kuJ[NDF\ lGJF; :YFG DF8[ cc;EFcc
TM U'CGF KF5ZF DF8[ ccKZNLcc XaN 5|IMHFI[,M K[ äFZ DF8[ ccN]ZMGFcc
XaNJFRS K[P VYJ"J[NDF\ KF5ZFGF VFWFZ DF8[ ccJFd;cc4 cc:Y]GFcc4
ccp5lDTcc4 cc5|lTlDTcc JU[Z[ XaNM ALD DF8[GF 5|IMU YIF K[P
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5F{ZFl6S JF:T]{ ]{ ]{ ]{ ]
J[NSF,LG JF:T]GL lJEFJGFGL 5Z\5ZF 5]ZF6U|\YMDF\ H/JF. K[P
Dt:I5]ZF6 JF:T]GM ;\A\W N[JTF ;FY[ H6FJ[ K[P JF:T]GL pt5l¿
X\SZGF 5 |:J [NDF \YL :JLSFZFI K [ P  v cclGJF;Ft;J "N [J FGF \
JF:T]lZtIELWLIT[ Pccs!Zf N[JTFVMGM lGJF; CMJFG[ SFZ6[ cJF:T]cV[
XaNYL 5lZlRT YI]\P Dt:I5]ZF6 VG];FZ c:Y5lTc lJX[GL 5lZEFQFF
VF5JFDF\ VFJL K[P V[ 5|DF6[ JF:T]lJnFlJWFG7M ,W]C:TM
lHTzDo P NLW"NXL" R X}xZü 5lZSLlT"To Ps!#f
Dt:I5]ZF6 VG];FZ RFZ 5|SFZGF 5|;FNM CMI K[P H[DF\ ZFHFGM
p¿D 5|F;FN V[S;M VF9 CFYGF lJ:TFZJF/M CMJM HM.V[P AFSLGF
RFZ ÊDXo VF9 VF9 CFY VMKFJF/F SZJF HM.V[P
5|¾I5|SFZ\ Tt5|ÉTD]TDFlN lJE[lNTo P
VQ8M¿\ C:TXT\ lJ:TZüMTDM DTo P
RT]QJ"gI[QF] lJ:TFZM CMIT[ RFQIlEo SZ{o × s!$f
J6" VG];FZ EJGMG]\ lGDF"6 lR\TG 56 5]ZF6U|\YMDF\ SZJFDF\
VFjI]\ K[P EJGGF :J~5 VFSFZ VFWFZ[ RT]oXF,FGF ;J"TMEã4 GgWFJT"4
JW"DFG4 :Jl:TS VG[ -RS GFDGF 5|SFZM NXF"jIF K[P
RT]oXF,F 5|J1IFlD :J~5gGFDT:TYF P
RT]oXF,¾IT]ÛFZ{Zl,gN{\ ;J"TMD]BDŸ × s!5f
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JFI]5]ZF6DF\ 5]Z lJX[ SC[JFI]\ K[ S[4
lJW]tJgT\ DCFX{,\ T+{S\ S],5J"TDŸ P
I[G S}8T8{G{\S{:TNŸNL5\ ;D,\S'TDŸ ×s!&f
VYF"TŸ v lJn]TJFG 5J"T 5Z l:YT 5]Z 5J"TGF DwIDF\ l:YZ K[P
JFI]5]ZF6 H6FJ[ K[ S[ 5lZBFGL ,\AF. VG[ 5CM/F. NX VG[
VF9 CFYGL ;FDFgI ZLT[ CMI K[P ,\AF.YL VWL" 5CM/F.JF/F 5]Z z[Q9
CMI K[P GUZGF 5lZDF6YL B[8G]\ 5lZDF6 VW]"\ CMI K[P
JFI]5]ZF6DF\ lJnFWZMGF\ GUZG[ é\RF 5|SFZMYL I]ÉT ATFJJFDF\
VFjIF K[P JFI]5]ZF6 VG];FZ GUZ :Jl:TS äFZI]ÉT AGFJJ]\ HM.V[P
TN[S\ :Jl:TSäFZ\
A|ïF\05]ZF6 äFZ lJX[ SC[ K[ S[4
~RS\ 5|lTSäFZDŸ P
A|ïFGF VFN[X VG];FZ lJ`JSDF"V[ H[ GUZLG]\ lGDF"6 SI]"\ CT]\ T[
UM5]ZYL I]ÉT CT]\ T[DF GUZGF DwIEFUDF\ ZFH5|F;FN l:YT CT]\P
Dt:I5]ZF6DF\ N]U"GL lJJ[RGF SZTF H6FjI]\ K[ S[4
RT]6F"D[J N]UF"6F\ :J;D]tYFlG +LlT T] P
RT]YÅ S'l+D\ N]UÅ T:I J1IFdIC\ lJlWDŸ ×
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VYF"TŸ4 ,MSMV[ RFZ 5|SFZGF N]U"G]\ lGDF"6 SI]"P H[DF\ +6 5|FS'lTS
K[ VG[ RMYF 5|SFZGM S'l+D K[ VF S'l+D N]U" H,I]ÉT ZFBJM HM.V[Ps!*f
DCFEFZTSF,LG JF:T]] ]] ]
DCFEFZTDF\ lJ`JSDF" VG[ DI AgG[GM p<,[B YI[,M K[P
DCFEFZTDF\ U'C DF8[ :Jl:TS4 JW"DFG4 GgWFJT" XaNMGM p<,[B YIM
K[P lJ`JSDF"  ;C:+lJnFGM 7FTF VG[ :Y5lTGF 7FTF TZLS[           VM/
BFI K[P lJ`JSDF"V[ J{J:JY ;EFG]\ lGDF"6 SI]"\ CT]\P DI V[ NFGJMGM
lX<5L CTM H[6[  I]lWlQ9Z DF8[ p¿D ;EFGL ZRGF SZL CTLP GUZGM
c5]Zc VYJF cGUZc TZLS[ p<,[B YI[,M K[P HIFZ[ lGDF"6 YTF EJGG[
;EF4 5|F;FN4 lJDFG4 ;F{W4 CFdI" H[JF GFDMYL VM/BFI K[P GUZGL
XMEF DF8[ pnFG4 5|F;FN4 TMZ64 I}5 VG[ R{tI; AGFJJFDF\ VFJTFP
GUZDF\ DCF5Y  ZFBL T[GL A\G[ TZO N]SFGMGL ZRGF SZJFDF\ VFJTLP
VF p5ZF\T K 5|SFZGF N]UM"GM 56 lGN["X YI[,M K[P DI äFZF AGFJJFDF\
VFJ[,L I]lWlQ9ZGL ;EFGL p5FNFG ;FDU|L lA\N] ;ZMJZ 5F;[YL ,FJJFDF\
VFJL CTLP
SF{l8<ISF,LG JF:T]{ ]{ ]{ ]{ ]
SF{l8<IGF VY"XF:+DF\ JF:T]GL lJEFJGF H6FI K[P ZFHFGM D]bI
U'C cc5|F;FNcc HIFZ[ VgI 5|SFZGF lGlD"T U'C ccCFdI"cc VG[ cc;EFcc
TZLS[ VM/BFI K[P RT]oXF,FG]\ 56 VCL\ J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[P  YF\E,F
DF8[ cc:Y\Ecc VG[ cc:Y]GFcc H[JF XaN 5|IMU YIF K[P TM äFZ DF8[ ccD\0]SäFZcc
V[ XaN 5|IMHJFDF\ VFjIM K[P VFD4 äFZ lJRFZ6F 56 H6FI K[P lJlEgG
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5|SFZGF EJGäFZMGL N[JGFDFJl, 5FlZEFlQFS XaNM 5|IMHFI K[ H[
JF:T]lJnFGF H XaN 5|IMHGL K[P
A|Fï6U|\YMDF\ JF:T]lJnFGL lJEFJGF 5|SFZFgTZ[ jIÉT Y. K[P
V{TZ[I VG[ XT5Y A|Fï6U|\YMDF\ I}5GF :J~5 VG[ T[GL ZRGF lJX[GL
DFlCTL D/[ K[P SF{lXTSL A|Fï6DF\ cclX<5ccGF ;\NE"DF\ +6 VFIFD
G'tI4 ;\ULT VG[ UFIG lJX[ H6FJ[ K[P
;}+;FlCtIDF\ 56 JF:T]lJ7FGGL lJEFJGF 5|lTlA\lAT YFI K[P
VF`JF,IG U'æ;}+DF\ E}lD5ZL1FF4 :Y/ 5;\NUL4 DF8L 5ZL1FF .tIFlNG]\
56 J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[P HIFZ[ ;F\bIFIG U'æ;}+DF\ T[ ;DIGM
p<,[B SZTF H6FJ[ K[ S[4 U'ClGDF"6 ;DI[ pt;J pHJJFDF\ VFJTMP
JF:T]lGDF"6 Y. UIF AFN H[ v T[ lNXFVMGF :JFDLGL 5|FY"GF YTL4
;tI VG[ lJ`JF;
A|F 5}J" A
ï l,
6 p N NF
V ¿ l1F G
G[ Z 6 V
1F G[
l+ NF
I   5lüD G
XlST VG[ A/
VFD4 JF:T]GL DC¿F J[N4 5]ZF64 DCFEFZT4 SF{l8<I4 A|Fï6U|\YM
VG[ ;}+;FlCtIDF\ ¹lQ8DFG YFI K[P H[ JF:T]GL 5|FRLGTFGM p<,[B SZ[
K[P
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!P5 JF:T]GF 5|JT"S VFRFIM"] | " "] | " "] | " "] | " "
JF:T]XF:+GL VFRFI" 5Z\5ZF Dt:I5]ZF6DF\ VF 5|DF6[ J6"JL K[P
E'U]]Zl+J"lXQ9ü lJ`JSDF" DI:TYF P
GFZNM GuGlHrI{J lJXF,F1Fo 5]ZgNZo ×
A|ïS]DFZM GgNLXo XF{GSM UU" /J R P
JF;]N[JM0lG-âü TYF X]ÊA'C:5lT ×
VQ8FNX{T[ lJbIFTF JF:T]XF:+M5N[XSFo P
;¢1F[56M5lNQ8gT] DGJ[ Dt:I-l56[ ×
VYF"TŸ  cczL;]TÒ SC[ K[ E'U]4 Vl+4 JlXQ94 lJ`JSDF"4 DI4 GFZN4
GuGlHT4 lJXF,F1F4 5]ZgNZ4 A|ïS]DFZM4 GgNLX4 XF{GS4 UU"4 JF;]N[J4
VlGZ]wW4 X]Ê VG[ A'C:5lT VF V-FZ JF:T]XF:+GF p5N[XS 5|bIFT
YIF K[P Dt:IGF :J~5G[ WFZ6 SZJFJF/F EUJFG[ 56 DG]G[ DF8[ ;\1F[5YL
T[GM p5N[X VF%IM K[P s!(f
JF:T]RÊ]]]]
kuJ[N;\lCTFDF\ JF:T]N[JTFGM D\+ klQF 5|:T]T SZTF ,B[ K[ S[4
JF:TMQ5T[ 5|lT HFGLæF:DFGŸ :JFJ[XM VGDLJM EJFGo P
ITŸ tJ[DC[ 5|lT TgGM H]QFBX\GLEJ lä5N[ \RT]Q5NM ×
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VF JF:T]N[JTFGF 5}HG VY[" JF:T]RÊGL ZRGF VF 5|DF6[ SZJFDF\
VFJL K[P
VFD4 DI lJ`JSDF" H[JF JF:T]XF:+LI VFRFIM"V[ ,\SF T[DH
.gã5]ZL T[DH äFZSF JU[Z[ p¿D JF:T]XF:+GF GD]GFVMG]\ lGDF"6 SI]"\
CT]\P
!P& JF:T]GF 5|SFZM] |] |] |] |
lGlD"T YTF JF:T]GF 5|SFZMG]\ lG-56 JF:T]XF:+GF U|\YMDF\ SZJFDF\
VFjI]\ K[P TÛVG];FZ ;DZF\U6 ;}+GF cDD"J[Wc GFDS VwIFIDF\ JF:T]GF
5|SFZMDF\ SMGM 5|IMU Y. XS[ m T[G]\ J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[P
V[ \SIFXL 5NJF/F JF:T] 5|IMU[ \ ] |[ \ ] |[ \ ] |[ \ ] |
/SFXLlT5NM Io :IFTŸ TYF XT5Nü Io P
RT]oQFlQ85NM Iü JF:T]Z+ l+WMlNTo ×
VYF"TŸ ccA]lâDFG :Y5lTV[ A|Fï6 VFlN J6M"GF 3Z4 ZFH5|;FNMGF
lGJ[X4 .gã:YFG V[SIFXL 5NJF/F JF:T]YL lJEFlHT SZJ]\ HM.V[Pccs!)f
;M 5NJF/F JF:T] 5|IMU] |] |] |] |
5|F;FN lJlJWF:TäNŸ lJlR+FüF+ D^05Fo P
TFGŸ DF5I[rKT5N5|lJEFU[G A]lâDFG ×
VYF"TŸ ccA]lâDFG :Y5lTV[ lJlJW 5|F;FNM N[JD\lNZM VG[ lJlR+
lJlR+ D\05MG[ ;M 5NJF/F JF:T]YL DF5J]\ HM.V[PccsZ_f
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RM;9 5NJF/F JF:T] 5|IMU] |] |] |] |
Io 5]Go :IFrRT]oQFlQ85N:T[G lJEFHI[TŸ P
GZ[gãlXlJZU|FDB[8Fl5 GUZFlN R ×
VYF"TŸ ccT[GFYL VlTlZÉT H[ RM;95NJF/]\ JF:T] K[ T[GFYL
ZFHlXlAZ4 U|FD TYF GUZMG]\ lJEFHG SZJ]\ HM.V[PccsZ!f
ZFHJ<,E JF:T]5]Z]QFGF\ E[N V\U[ SC[ K[ S[4
1F[+FS'lTJF":T]lZCFR"GLI /SF\XTL EFU;C:+I]ÉTo P
;FWFZ6M0Q8FQ85NM0l5 T[QF] R{SFlWSFXLlT5N:TY{J ×
VYF"TŸ ccVF JF:T]5]Z]QFGL 1F[+GL VFS'lTDF\ 5}HG SZL CHFZ SMQ8SG]\
JF:T]4 RM;9 SMQ8SG]\ JF:T]5]Z]QF CMI K[PccsZZf
lJ`JSDF"5|SFXDF\ V[ \SIF;L SMQ8S JF:T]ZRGFGL[ \ ][ \ ][ \ ][ \ ]  ZLlT J6"J[, K[P
/SFXLlT5N\ S]IF"ã[BFlEo SGS[G R P
5üFlt5Q8[G RFl,:I ;}+[6FTM0+ ;J"To ×
NX5}JF"ITF Z[BF NX R{JM¿ZFITFo P
;JF" JF:T]lJEFU[QF] lJ7[IF GJSF GJ ×
VYF"TŸ4 cc;]J6"GL X,FSFYL V[SIFXL SMQ8SGL ZRGF SZL ;}+G[
RMTZO ZFBLG[ R]GFYL VF,[BG SZJ]\ N; Z[BF 5}J"v5l`RD4  N; Z[BF
p¿ZvNl1F6G[ V\lST SZJFYL V[SIFXL SMQ8SG]\ JF:T]5N AGL HFI K[PccsZ#f
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;DZF\U6;]+DF\ cJF:T]v+I lJEFUc GFDS VwIFIDF\\ ] \ ] \\ ] \ ] \\ ] \ ] \\ ] \ ] \
JF:T]5N lGDF"6 VF,[BFI] \ K[P] " [ ] \ [] " [ ] \ [] " [ ] \ [] " [ ] \ [
lXBL 5H"gIo HIgTo >gão ;}I"o ;tIo E'Xo VgTlZ1Fo VlG,
lNlTo VF5o HIgTo >gão ;}I"o ;tIo E'Xo ;lJTF 5}QFF
VlNlTo VlNTo VF5Jt;o VI"DF VI"DF VI"DF ;lJTF lJTYo lJTYo
E]HUo E]HUo 5'yJL3Zo A|ïF A|ïF A|ïF lJJ:JFG A'C1FTo A'C1FTo
;MDo ;MDo 5'yJL3Zo A|ïF A|ïF A|ïF lJJ:YFG IDo IDo
E<,F8o E<,F8o 5'yJL3Zo A|ïF A|ïF A|ïF lJJ:YFG UgWJ"o UgWJ"o
D]bIo D]bIo -ãNF; lD+o lD+o lD+o >gão E'\UZFHo E'\UZFHo
GFUo GFUo XMQFo V;]Zo J~6o S];]DNgTo ;]U|LJo D'Uo D'Uo
ZMUo 5F5I1DF XMQFo V;]Zo J~6o S];]DNgTo ;]U|LJo NF{JFlZSo l5TF
RM;9 SMQ8S JF:T]ZRGFGL ZLTL]]] ]
;DZF\U6 ;}+WFZDF\ cJF:T]+I lJEFUc GFDS VwIFIDF\ JF:T]5N
lGDF"6 VF,[BFI]\ K[P
RT]ZzLS'T[ 1F[+[ 5}J"JNŸ EFlHT[0Q8lEo P
RT]o QFlQ85NM JF:T] RT]oQFQ8IF 5N{E"J[TŸ ×
VYF"tFŸ cc1F[+G[ RMZ; AGFJLG[ 5C[,FGL H[D VF9 VF9GF lC:;FDF\
lJEFU SZJM HM.V[P H[YL RM;9 5NJF/F JF:T]G]\ lGDF"6 YFI K[PccsZ$f
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lXBLlNlT 5H"gIo HIgTo >gão ;}I"o ;tIo E'Xo VFSFX
VlG,
VlNlTo 5H"gIo HIgTo >gão ;}I"o ;tIo E'Xo5}QFF 5}QFF
VlNlTo
E]HUo E]HUo VF5Jt;o VI"DF VI"DF ;lJTF lJTYo lJTYo
VF5o ;FlJ+o
;MDo ;MDo 5'yJL3Zo A|ïF A|ïF lJJ:YFG IDo IDo
E<,F8o E<,F8o 5'yJL3Z A|ïF A|ïF lJJ:YFG IDo IDo
D]bIo D]bIo -ão lD+o lD+o .gã UgWJ"o UgWJ"o
-ãNF; HIo
GFUo GFUo V;]Zo J~6o S];]DNgTo ;]U|LJo E'\UZFH E'\UZFH
XMQFo NF{JFlZSo
ZMUo XMQFo V;]Zo J~6o S];]DNgTo ;]U|LJo NF{JFlZSo D'Uol5TF
5F5I1DF
;M SMQ8S JF:T]ZRGFGL ZLTL]]] ]
;DZF\U6 ;}+WFZDF\ cJF:T]v+IvlJEFUc GFDS VwIFIDF\ JF:T]5N
lGDF"6 VF,[BFI]\ K[P
RT]ZzLS'T[ 1F[+[ NXWF 5|lJEFlHT[ P
EJ[rKT5NM JF:T]A}"DM0+F%I^IDZl:YlTDŸ ×
VYF"TŸ4 cc1F[+GF RMZ; AGFJLG[ 5C[,FGL H[D N; N;GF lC:;FDF\
lJEFU SZJF HM.V[P H[YL ;M 5NJF/F JF:T]G]\ lGDF"6 YFI K[PccsZ5f
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lXBLlNlT lXBL 5H"gIo HIgTo .gã ;}I"o ;tIo E'Xo VFSFXo VFSFX
lNlTo VF5o VF5o VI"DF VI"DF VI"dFF VI"DF ;FlJ+o ;FlJ+o VlG,
VF5Jt; ;lJTF
VlNlTo VF5Jt; VF5o VI"DF VI"DF VI"DF VI"DF ;FlJl+o ;lJTF 5}QFF
E]HUo 5'yJL3Zo 5'yJL3Zo A|ïF A|ïF A|ïF A|ïF ;}I"o ;}I"o lJTYo
;MDo 5'yJL3Zo 5'yJL3Zo A|ïF A|ïF A|ïF A|ïF ;}I"o ;}I"o A'C1FTo
E<,F8o 5'yJL3Zo 5'yJL3Zo A|ïF A|ïF A|ïF A|ïF ;}I"o ;}I"o IDo
D]bI 5'yJL3Zo 5'yJL3Zo A|ïF A|ïF A|ïF A|ïF ;}I"o ;}I"o UgW"Jo
GFUo -ãNF;o -ãNF;o D{+o D{+o D{+o D{+o DC[gão DC[gão E'\UZFHo
HIo HIo
ZMUo -ão -ãNF;o D{+o D{+o D{+o D{+o HIo DC[gã E'\UZFHo
-ãNF;o HIo
ZMUo 5F5 XMQFo V;]Zo S];]DNgTo ;]U|LJo NF{JFlZSo l5TF D'Uo l5TF
5F5I1DF 5F5I1DF
!P* JF:T]XF:+GF DCÀJ5}6" U| \YM] } " | \] } " | \] } " | \] } " | \
JF:T]XF:+ V[S J[NF\U K[P T[ J[NMGM H V[S V\U K[P JF:T]XF:+
VYJ"J[NGM p5J[N :YF5tI J[NG]\ V\U K[P H[DF\ DSFG lGDF"6S/FG]\ J6"G
SZJFDF\ VFjI]\ K[P T[D VYJ"J[NDF\ H6FJ[, K[P VF l;JFI ALÔ 36F\
5|FRLG U|\YMDF\ 56 JF:T]XF:+GM p<,[B D/L VFJ[, K[P  H[D S[4
v lJ`JSDF"5|SFX
v ;DZF¢ŸU6 ;}+WFZ
v DIDTDŸ
v A'Ct;\lCTF
v JF:T]ZFHJ<,E
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v NL5F,M
v DG]QIF,I RgãLSF
v JF:T];FZ
v lX<5:D'lT JF:T]lJnFIFIFDŸ
v lX<5XF:+ ;FZ;\U|C
v lX<5ZtGDŸ
v lX<5ZtGFSZ
v EFZTLI :YF5tI
VF l;JFI 56 VG[S JF:T]XF:+LI U|\YM K[P 5Z\T] ;DIFJlWG[ SFZ6[
VCL\ VD]S H p<,[B Y. XSIM K[P
!P( JF:T]G] \ DCÀJ] ] \] ] \] ] \] ] \
JF:T]XF:+ 5|FRLG VG[ J{7FlGS K[P E}lD V[ ÒJ\T K[P JF:T]XF:+
;\5}6"56[ ;}I"GF\ lSZ6M 5Z VG[ T[GL V¹xI XlÉT 5Z VFWFZ ZFB[ K[P
;}I"vR\ãGF\ lSZ6M ;FY[G]\ TFNFtdI 5|tI[S 1F6MV[ DFGJG[ 5|EFlJT SZ[ K[P
E}lDGL ;SFZFtDS VG[ GSFZFtDS V;Z DFGJGF T[DH T[G[ AGFJ[,F
JF:T] p5Z YFI K[P 5'yJLDF\ ZC[,L éÔ"G[ SFZ6[ H VD]S E}lDGM :5X"
SZTF\ ;]B VG[ VFG\N 5|F%T YFI K[P HIFZ[ S[8,LS E}lDG[ :5X" YTF N]oB
VG[ J[NGFGM VG]EJ YFI K[P
JF:T]XF:+G[ lJ7FG 56 ;DY"G VF5[ K[P JF:T]XF:+DF\  JF:T]5]-QF
äFZF lNXFVMGL Ô6SFZL 5|F%T YFI K[P JF:T]5]-QF D\0/DF\ éÔ"GF[ A[
;|MT K[P JF:T]5]-QF D\0/GL lNXFGF\ V,UvV,U N[JTF lGJF; SZ[ K[P
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sif 5|Fl6S éHF" o ;F{ZéÔ"G[ c5|Fl6Sc VYJF cA|ïF\0LIc éÔ"
56 SC[JFI K[P VF éÔ" 5'yJLGL ;N"X UlTGL
;FYM;FY 5lZJT"GXL, CMIP
siif H{lJS éÔ" o lJn]TR] \ASLI 5 |JFCG[ cH { lJSc VYJF
cSFA"lGSc éÔ" SC[ K[P VF éÔ" V[S N[XLI
p¿ZYL Nl1F6W|]J TZO UlTXL, CMIP
H{lJS éÔ"GF\ TÀJMG]\ ;FD\H:I ;]B S[ VFG\N VF5[ VG[ T[VMG]\
J{QFdI J[NGF S[ N]oB5|NFG SZ[P
JF:T]lJnFDF\ 5}J" VG[ p¿Z lNXF JrR[ VFJTM B}6M c.XFGSM6c
TZLS[ VM/BFI K[P VF VtI\T 5lJ+ B}6M K[ DF8[ H VF :YFGDF\ N[JTFVM
VYF"TŸ 3ZGF D\lNZGL :YF5GF SZJFG]\ lJWFG D/[ K[P lJ7FGGF 5|IMU
äFZF :JLSFZJFDF\ VFjI]\ K[ S[ ;}I" H[ 5|F6L DF+GM ÒJJFGM VFWFZ K[ T[
5}J" lNXFDF\ éU[ K[ VG[ 5lüDDF\ V:T YFI K[P VFYL4 T[GL 5|Fl6S éÔ"
5}J"YL 5lüD TZO UlT SZ[ K[P HIFZ[ H{lJS éÔ" p¿ZYL Nl1F6 TZO
V:T 5FD[ K[P VFD4 VF c5|Fl6Sc VG[ cH{lJScc AgG[ éÔ"VM 5}J"vp¿ZYL
VFZ\EL 5lüDvNl1F6DF\ V:T 5FDTL CMJFYL 5}J"vp¿ZGM B}6M 5lJ+
DFGJFDF\ VFJ[ K[P VFD4 c.XFGSM6c 5lJ+ K[P  5'yJLDF\YL pÛEJTL
éÔ" p¿ZYL Nl1F6 VG[ 5}J"YL 5lüD ;]WL O[,FI[,L K[P VFYL4 T[G]\
VFZ\ElA\N] p¿Zv5}J" K[  VG[ V\tIlA\N] Nl1F6v5lüD K[P 5'yJLGL VF
éÔ" 5'yJLGL VF;5F; UlT SZTFvSZTF V[S VFJZ6 AGFJ[ K[P  VF
VFJZ6DF\ J;JF8 SZJFDF\ VFJ[ K[P
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;DZF\U6;}+GF 5|YD VwIFIDF\ cJF:T]G]\ DCÀJc NXF"JTF ,bI]\
K[ S[4
N[Xo 5]ZD lGJF;ü ;EFJ[xDF;GFlGR
IÛNLN'XDgIrR TÀJrK[=I:SZDŸ DTDŸ P
JF:T]XF:+[N'T[ T:I\ G :IF<,1F6SlGüIo
T:DFg,MS:I S'5IF XF:+D[TN]NLI"T[ ×
VYF"TŸ ccN[X4 lGJF;4 5]Z4 ;EF4 J[xD VG[ VF;G TYF T[GL l;JFI
VgI SM.56 H[ lGDF"6 YFI T[DF\ H[ H[ JF:T]XF:+ VG];FZ K[ T[
S<IF6SFZL K[P JF:T]XF:+GF l;âF\T VlTlZÉT VgI SM. 5|SFZGM V[
lGlüI GYL SZL XSTM S[ SM.56 EJG  IMuI K[ S[ GCL\ m VFYL4 ,MSMGL
p5Z S'5F SZLG[ JF:T]XF:+ 5|:T]T SZJFDF\ VFJ[ K[PccsZ&f
lJ`JSDF" cJF:T]G]\ DCÀJc ;DHFJTF\ SC[ K[ S[4
RT]"JU"O,5|Fl%T:;,Ÿ,MSü EJ[NŸ W|]JDŸ P
lX<5XF:+ 5lZ7FGFgDtIM"0l5 ;]ZTF\ J|H[TŸ ×
VYF"TŸ4 cclX<5XF:+GF 5}J"7FGYL ;FZF DFGJG[ RT]"JU"GL 5|Fl%T
YFI K[ VG[ DZ6XL, DG]QI 56 N[JTF AGL ÔI K[Pcc
GFZNklQF JF:T]GF pÛ[xI ;\NE[" SC[ K[ S[4
VG[G lJlWGF ;dIuJF:T]5}HF\ SZMlT Io P
VFZMuI\ 5]+,FE\ R WG\ WFgI\ ,E[gTZo ×
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VYF"TŸ4 ccVF lJlW J0[ H[ :DISJF:T] 5}Ô SZ[ K[ T[ GZ VFZMuI4
5]+,FE4 WGvWFgIG[ 5|F%T SZ[ K[PccsZ*f
lJ`JSDF"5|SFX H6FJ[ K[ S[4
VlzI\ D'tI]DF%GMlT lJwG:T:I 5N[ 5N[ P
JF:T]5}HFDS]JF"6o TJFCFZM ElJQIlT ×
ccGFl:TS EFJ VYJF 5|DFNYL H[ DFGJ JF:T]5}Ô GYL SZTF T[G]\
V{`JI" GQ8 YFI K[4 VSF, D'tI] 5|F%T SZ[ K[4 5|tI[S SFI"DF\ VJZMW VFJ[
K[ TYF JF:T]5]Z]QFGF SM5G[ 5|F%T SZL N]EF"uIG[ 5|F%T SZ[ K[PccsZ(f
!sUf l;âF\T lG~56\\\\
!P) JF:T]5]Z]QFGL 5lZS<5GF] ] ]] ] ]] ] ]] ] ]
!P)P!JF:T]5]Z]QFGL pt5l¿] ] ]] ] ]] ] ]] ] ]
JF:T]XF:+DF\ VFJTF VF cJF:T]c XaN HIFZ[ VF56[ ;F\E/LV[ KLV[
tIFZ[ TZT H VF56F DFG;DF\ V[S 5|`G p5l:YT YFI K[ S[4 ccVF JF:T]
V[8,[ X]\ m T[ SMG[ SC[ K[ m T[GL pt5l¿ XF DF8[ Y. mcc VF 5|`GGM p¿Z
VF56G[ JF:T]GL Ô6SFZL VF5TF U|\YMDF\YL D/[ K[P
A'CÀ;\lCTFDF\ JF:T]5]Z]QFGL pt5l¿ J6"JJFDF\ VFJL K[P
lSDl5 lS, E}TDEJã]gWFG\ ZMN;L XZLZ[6 P
TNDZU6[G ;C;F lJlGU'æFWMD]B\ gI:TDŸ ×
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I+ R I[G\ U'CLT\ lJA]W[GFlWlQ9To P ; T+{J P
TNDZDI\ lJWFTF JF:T]GZ\ S<5IFDF; ×
VYF"TŸ cc5|FRLGSF/DF\ 5MTFGF\ XZLZYL 5'yJL VG[ VFSFXG[ VFJ'¿
SZGFZ SM. V5lZlRT jIlÉT pt5gG YIMP VFYL N[JTFVMV[ T[G[ 5S0LG[
VWMD]B SZLG[ 5'yJL 5Z :YFl5T SZL NLWM T[ ;DI[ H[ N[JTFV[ H[ V\UG[
5S0IF CTF T[6[ V[ V\UDF\ 5MTFG]\ :YFG AGFJL ,LW]\P V[ N[JDI V5lZlRT
jIlÉTG[ A|ïFÒV[ cJF:T]5]Z]QFc GFDYL Sl<5T SI]"\PccsZ)f
lJ`JSDF" 5|SFXDF\ JF:T]5]Z]QFGL pt5l¿ VF 5|DF6[ J6"JL K[P
5]ZF +[TFI]U[ WF;LgDCFE}T\ jIJl:YTDŸ P
:JF%IDFG\ XZLZ[6 ;S,\ E]JG\ TTo ×
T\ NQ8JFlJ:DI\ N[JF UTF P ;[gIFEIFJ'TFo P
TT:T[ EIDFgGF A|ïF\0 XZ6\ II]o ×
E}TEFJG E}T[X\ DCáID]5l:YTDŸ P
SJ IF:IFDo SJ UrKFDM JI\ ,MSl5TFDCo ×
DF S]J"gT] EI\ N[JF lJU'æ{TgDCFJ,DŸ P
lG5FtIFWMD]B\ E}DF{ lGlJ"X¢ŸSF ElJQIY ×
TT:T{o ÊMW;gT%T{U'"CLtJF T\ DCFA,DŸ P
lJlGl1F%TDWM JO\ l:YTF:T+{J T[ ;]ZFo ×
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TD[J JF:T]5]Z]QF\ A|ïF;D;'Ht5|E]o P
S'Q651F[ T'¿LIFIF\ DFl; EFã5ã[ TYF ×
XlGJFZ[ EJ[¾HgD G1F+[ S'lTSF;] R P
IMU:T:I jITL5FTo SZ6\ lJlQ8;\7SDŸ ×
EãFgTZ[ EJ[¾HgD S]l,S[ T] TY{J R P
ÊMXDFG\ DCFXaN\ A|ïF6\ ;D5WTŸ ×
RZFRZlDN\ ;J" tJIF ;'Q8 HUt5|EM
lJGF5ZFW[G R DF\ 5L0IlgT ;]ZFE'XDŸ ×
VYF"TŸ cc5}J" +[TFI]UDF\ V[S DCFE}T pt5gG YI]\P H[6[ 5MTFGF
;}ÉT XZLZYL ;D:T ;\;FZG[ VFrKFlNT SI]"\P T[G[ lGCF/LG[ .gã;lCT
;D:T N[JU6 VF`RI" VG[ ID EIELT AGL A|ïFÒGL XZ6DF\ UIF
VG[ Sæ]\ S[ E}TEFJGF C[ E}T[X4 ,MS l5TFDC AC] EI YIM K[ CJ[ VDM
SIF\ H.V[ m C[4 N[JU6 EIELT G AGM VF DCFAl,G[ 5S0LG[ E}lD
p5Z VWMD]B SZL TDM ;J" lGE"I AGL HXMP A|ïFÒGL VF JFT
;F\E/L ÊMWDF\ ;\T%T N[JU6V[ DCFAl, E}TG[ 5S0L VG[ VWMD]B 5F0LG[
N[JTFU6 T[GF 5Z :YFl5T Y. UIFP T[ DCFE}TG[ A|ïFÒV[ cJF:T]5]Z]QFcGL
;\7F VF5L EFã5N DF;GF S'Q651FGL T'¿LI lTYL4 XlGJFZ4 S'lTSF G1F+4
jITL5FT IMU4 lJQ8LSZ6 EãFGF DwIDF\ S],LS D}C]T"DF\ T[GL pt5l¿
Y.Ps#_f
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JF:T]5]Z]QFGL pt5l¿ lJX[ VF 5|DF6[ 56 lGZ]56 K[P
;\U|FD0[gWS~ãIMUü 5lTTo :J[NM DC[XFlt1FTF{ P
T:DFNE}TDE}ü ELlTHGG\ WFJF5'lYjIMD"CTŸ P
TÛ{Jo P ;C;F lJU'ï lGlCT\ E}DFJWMJÉ+ÅP
N[JFGF\ JRGFü JF:T]5]Z]QF:T[G{J 5}¾IM J]K{o ×
VYF"TŸ ccV\WSF;]Z VG[ X\SZGF I]âDF\ lXJGF XZLZ[YL 5Z;[JM
50IM4 H[DF\YL VFSFX VG[ 5'yJLDF\ VtI\T EISFZS V[S 5|F6L pt5gG
YI]\4 T[G[ N[JTFVMV[ 5S0LG[ VWMD]B SZL NAFJL ZFbI]\ VG[ T[G[ JZNFG
VF%I]\ S[ TFZL 5}Ô AWF X]ESDM"DF\ YX[ ccVFYL N[JTFVMGL ;FY[ T[G]\
5}HG SZJ]\ HM.V[ VG[ T[G[ cJF:T]5]Z]QFc SC[ K[Pccs#!f
A'CNŸJF:T]DF,FDF\ JF:T]5]Z]QFGL pt5l¿ VF 5|DF6[ J6"JL K[P
5]ZF S'TI]U[ æF;LgDCNE}T\ ;D]ltYTDŸ P
jIF%IDFG\ XZLZ[6 ;S,\ E]JG\ TTo ×
TNN'Q8JF lJ:DI\ N[JF UTFo ;[gãF EIFJ'TFo P
TT:T{o ÊF{W;gT%T{U'"CLtJF TDYF;]ZDŸ ×
lJlGl1F%TDWMJÉ+\ l:YTF:T+[J T[ ;]ZFo P
TD[J JF:T]5]Z]QF\ A|ïF Sl<5TJFGŸ :JIDŸ ×
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VYF"TŸ c;TŸI]UGF VFZ\EDF\ V[S DCFG 5|F6L pt5gG YI]\4 H[ 5MTFGF
lJXF/ XZLZYL ;D:TE]JGDF\ jIF%T CT]\ T[G[ lGCF/L N[JZFH .gã;lCT
;J"N[JTF EI TYF VF`RI"RlÉT YIF 5KLYL T[VMV[ ÊMlWT AGL V[
V;]ZG[ 5S0LG[ T[G]\ D:TS GLR[ SZL E}lDDF\ l:YT SI]"\4 VG[ :JI\ tIF\
pEF ZæF T[G]\ GFD A|ïFV[ cJF:T]5]Z]QFc ZFbI\]Pcs#Zf
Dt:I5]ZF6DF\ JF:T]5]Z]QFGL pt5l¿ J6"JJFDF\ VFJL K[P
5]ZFgWSJW[WMZ[ WMZ~5ü X}l,Go P
,,F8:J[N;l,,D5TNŸ E]lJ ELQF6DŸ P
SZF,JNG\ T:DFTŸ E}TD]á}TD]QFU6DŸ P
U|;DFGlDJFSFX\ ;%TäL5F\ J;]gWZFDŸ P
TTMègWSFGF\ -lWZDl5At5lTT\ l1FTF{ P
T[G Tt;;DZ[\ ;JÅ 5lTT\ IgDCLT,[ P
TYFl5 ¹Ÿl%TDUDggF TNE}T INF TNF P
HFlXJ:I 5]ZT:T5üR|[ ;]NF~6DŸ P
1F]WFlJQ8gT] TNE}TDFCT]Å HUTL+IDŸ P
TTo SF,[G ;gT]Q8M E{ZJ:T:I RFCJ[ P
JZ\ A'6LQJ EãgT[ P IN ELQ8gTJFGW P
TD]JFR TTME}T\ +{,MÉIYU|;G1FDDŸ P
EJFlD N[JN[JX TY[tI]ÉT¾I X}l,GF P
TT:TTŸl+lNS\ ;JÅ E}D^0,DX[QFTo P
:JN[C[GFgTlZ1F¾I[ -gWFG 5|5TNE]lJ P
ELTELT{:TTF[N[J{ A|ïÅ6F RFY X}l,GF P
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NFGJF;]Z1FMlEZJQ8QW\ ;DgTTo P
I[G I+{J RFÊFgT\ ; T+{JFJ;t5]Go P
lGJF;FT;J"N[JFGF\ JF:T]lZtIlEWLIT[ P
VYF"TŸ cc5|FRLG ;DIDF\ WMZ ~5JF/F EUJFG X}l,GF CFY[ V\WSGF
JW YJFYL lXJGF ,,F8YL EI\SZ :J[NG]\ lA\N] E}lD 5Z 50I]\ T[DF\YL
SZF, ~5JF/] V[S E}T pt5gG YI]\P VFSFXG[ U|;TF\ VG[ ;FT äL5JF/L
VF ;\5}6" J;]\WZG[ U|l;T SZTF\ 5|TLT YTF CTF\P VF E}lD p5Z V\WSG]\
H[8,]\ ~lWZ 50I]\ CT]\ T[G]\ T]Z\T 5FG SZTM CTM KTF\ 56 T[ E}T T'l%TG[
5|F%T SZL XSIM GCL\ EUJFG lXJ ;FD[ NF~6 T5 SZTM CTM VG[ 1F]WFYL
5Ll0T T[ E}T VF HUlT+IG]\ VFCZ6 SZJFG[ DF8[ ;D]WT YTM CTMP
T[GL  DCFG T5:IFYL T[ I]âDF\ E{ZJ 5|;gG YIMP  E{ZJ[ T[G[ Sæ]\ S[ VGW
TDG[ H[ 56 5;\N CMI T[ JZNFG DFZL 5F;[ DFUMP TF-\ S<IF6 YX[P
E{ZJ[ Sæ]\ C[ N[JvN[J[X C]\ VF +{,MÉIG[ U|C6 SZJFGF ;FD"yIJF/M AG]\
tIFZ[ X\SZ[ V[DH YX[ V[D SCL NLW]\ CT]\P VF p5ZF\T T[ ;\5}6" l+lNS ;DU|
E}D\0/ VG[ 5MTFGF N[CYL V\TlZ1F E}lD 5Z 50L UIM CTMP 5KLYL
EIELT N[J A|ïF4 X}l, VG[ NFGJ V;]Z TYF ZF1F;MGL äFZF AWL TZO
VJQ8aW AGL UIM H[GF äFZF HIF\ 56 VFÊD6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\ T[
SZL tIF\ H lGJF; SZJF ,FuIFP ;D:T  N[JMGF lGJF;YL cJF:T]c V[ GFDYL
VM/BJFDF\ VFJ[ K[Pccs##f
VluG5]ZF6DF\ JF:T]5]Z]QFGL pt5l¿ lJX[ VF D]HA lG~56 K[P
5}J"DF;LgDCNŸE}T\ ;J"E}TEI0OZDŸ P
TNN[J{lG"lCT\ E}DM ; JF:T]v5]Z]QFo :D'T ×
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VYF"TŸ cc5|FRLG ;DIDF\ ;J"5|F6LVMG[ EI +:T SZJFJF/]\ V[S
DCFG E}T CT]\P N[JTFVMV[ T[G[ E}lDDF\ l:YT SIM" T[ cJF:T]5]Z]QFc GFDYL
5|l;â YIMPccs#$f
JF:T]5]Z]QFGL pt5l¿ lJQF[ EUJÛUMD\0/ ,B[ K[ S[4 ccV[S 5|SFZGM
5]Z]QF V\WS N{tI ;FY[ ;\U|FD SZTF DCFN[JÒG[ 5lZzD YI[ 5Z;[JM YIM
T[G]\ lA\N] E}lD 5Z 50I]\4 T[ lA\N]DF\YL E}lDG[ E|D SZ[ T[J]\ 5|F6L é5ßI]\P
T[ 5|F6LG[ AWF N[JTFVMV[ D/LG[ V[SND 5S0L GLR[ D]B[ é\W] GFBL T[GF
p5Z T[ N[JMV[ JF; SIM" T[ 5ZYL T[ 5|F6LG]\ GFD cJF:T]5]Z]QFc 50I]\ K[Pcc
JF:T]5]Z]QFGL +6 ,F1F6LSTFVM K[P
sVf RZJF:T]] ]] ]
JF:T]5]Z]QFGL ¹lQ8 S'lTSF sVMS8MPvGJ[Pf Nl1F6 VlED]B CMI4
D'UXLQF" sGJ[Pvl0;[Pf NZlDIFG4 5]Q5 sl0;[PvÔgI]Pf NZlDIFG4 DFW
sHFgI]PvO[A|]Pf NZlDIFG4 5}JF"lED]B CMI4 OF<U]G sO[A]|PvDFR"f4 lR+
sDFR"vV[l5|,f4 J{XF, sV[l5|,vD[f4 NZlDIFG p¿ZFlED]B CMI HIFZ[
H[9 sD[vH}Gf4 VQFF- sH}GvH},F.f zFJ6 sH},F.vVMUQ8f NZlDIFG
5lüDlED]B CMI4 EFã5N sVMUQ84 ;%8[dAZf NZlDIFG VzI]H
s;%8[PvVMS8MPf NZlDIFG Nl1F6 VlED]B CMIP
sAf l:YZJF:T]] ]] ]
XLQF" p¿Zv5}J" TZO4 RZ6 Nl1F6v5lüD TZO4 HD6M CFY
p¿Zv5lüD TZO VG[ 0FAM CFY Nl1F6v5}J" TZO CMI K[P
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sSf lGtIJF:T]] ]] ]
5|tI[S lNJ;[ 5|YD +6 S,FS 5}JF"lED]B4 5KL +6 S,FS Nl1F6
VlED]B 5KL +6 S,FS 5lüD VlED]B VG[ V\lTD +6 S,FS p¿Z
VlED]B CMI K[P
!P)PZJF:T]5]Z]QFG] \ :J~5] ] ] ] \] ] ] ] \] ] ] ] \] ] ] ] \
JF:T]5]Z]QF :J~5G]\ VF 5|DF6[ J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[P
ccJF:T]5]Z]QF V[S H K[ H[ H]NF H]NF 5|SFZMYL 5lZSl<5T SZJFDF\
VFjIF K[P VF JF:T]5]Z]QFGF XZLZGL S<5GF SZJL HM.V[ H[DF\ U]6 VG[
NMQF A\G[ CMI K[P VF XZLZ S<5GDF\ ÊDXo ;J"5|YD D]B4 D:TS4 SFG4
VF\B4 TF/J]\4 NF\T4 KFTL4 S\94 :TG4 GFlE4 l,\U4 V\0SMQF4 U]NF4 AFC]4
5|AFC]4 CFY4 l:OS4 p-4 H\3F VG[ 5U VF 5|SFZ[ 5]Z ]QF ;DFG
VFS'lTJF/M JF:T]5]Z]QF AGFJJM HM.V[P lXZFVM4 J\X4 VG]J\X4 ;\l34
VG];\l34 DD" TYF DCFJ\X JF:T] XZLZDF\ ,l1FT SZJFDF\ VFjIF K[P SFG
;]WL H[ lXZFVM O[,FI K[ T[ cGF0Lc SC[JFI K[P 5NGM ;M/DM EFU V[
5|DF6[YL ,l1FT SZJFDF\ VFjIF K[P 5}J" TYF 5lüDDF\ p¿Z TYF Nl1F6DF\
DwIDF\ A[vA[ DCFJ\XGF 5|DF65NGM 5F\RDM EFU SC[JFIM K[P V[DF\ H[
J\X ZæF K[ T[ D]bITo O[,FI[,L Z[BF K[ VG[ H[ lJlR+ VFSFZJF/L Z[BFVM
K[ T[G[ cVG]J\Xc SC[ K[ T[GF ;\5FTMG[ cDD"c SC[ K[P H[ 5NGF DwIDF\ K[P
T[G[ cp5DD"c SC[ K[P J\XFlNGF ÊDXo 5NYL 5|DF6 SC[JFDF\ VFjI]\ K[P VF9[
J\XMGL H[ ;\l3 K[ T[G[ cc;\lWcc SC[ K[P H[ J\XGF V\UMGL ;\l3 K[ T[G[ cVG];\lWc
SC[JFI VG[ ;\lWVMG]\ 5|DF6 JF,FU|GL ;DFG SC[JFDF\ VFjI]\ K[ VG[
T[GFYL VW]" 5|DF6 VG];\lWVMG\] SC[JFDF\ VFjI]\ K[Ps#5f
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U|\YMDF\ D/TL DFlCTLG[ VFWFZ[ ;\:S'T ;FlCtIGF 5|FRLG U|\YMDF\
V,UvV,U 5]Z]QFG]\ J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[4 H[DS[ ;F\bISFlZSFDF\ 5|S'lTGL
;FY[ 5]Z]QFG]\ J6"G D/[ K[P T[ H ZLT[4 V,\SFZ ;FlCtIDF\ SlJGL S<5GFYL
V,\SFZ 5]Z]QFG]\ J6"G TYF zLDÛ EUJTULTFDF\ :JI\ EUJFG S'Q6
VH]"GG[ 5MTFGF lJZF8 5]Z]QF TZLS[GF NX"G SZFJ[ K[ T[ H ZLT[4
JF;T];FlCtIDF\ JF:T]5]Z]QFGL 5lZS<5GF SZJFDF\ VFJL K[P
JF:T]5]Z]QFGF D]BDF\ VluG VG[ H/GM lGJF; K[ A\G[ :S\WM 5Z
5'yJL3Z TYF VFI"DFGM lGJF; K[ V[GL KFTL 5Z VF5Jt; A\G[ G[+MDF\
lNlT VG[ 5H"gI4 A\G[ SFGMDF\ VlNTL VG[ HIgTS TYF A\G[ BEF 5Z
ZC[,F ;5" VG[ >\ã A\G[ AC]VMDF\ ;}I" VG[ R\ãDF\YL ,. 5F\Rv5F\R
N[JTFVM ZC[,F K[P -ã VG[ ZFHI1DF V[ A\G[ N[JTF 0FAF CFY 5Z ZC[,F
K[4 ;FlJ+L VG[ ;lJTF HD6F CFY 5Z ZC[,F K[P lJJ:YFG VG[ lD+
pNZ 5Z TYF 5}QFF VG[ 5F5I1DF V[ A\G[ CFYGF Dl6A\WM 5Z ZC[,F K[P
V;]Z VG[ X[QFV[ A\G[ 0FAF 50BFDF\4 lJTY V G[ U'C1FT HD6F 50BFDF\
ZC[,F K[P A\G[ ;FY/MDF\ ID VG[ H,lW54 3]\86MDF\ U\WJ" VG[ 5]Q5S
ZC[,F K[P HF\WMGF E'\U VG[ ;]U|LJ TYF A\G[ lGT\AM 5Z NF{JFlZS VG[ D'U
K[P l,\U 5Z H5 TYF X]Ê VG[ A\G[ 5U 5Z l5T'U6 ZC[,F K[4 DwIDF\ GJ
:YFGMDF\ A|ïF K[P H[DGL 5}HF JF:T]GF ìNIDF\ SZJL 5|F;FN lGDF"6DF\
A|ïFGL RM;9 :YFGMJF/L JF:T]GL 5}HF SZJL4 V[DF\ A|ïFGM lGJF; RFZ
5NMDF\ ZC[ K[P B}6FDF\ VnF :YFGDF\ N[JTFVMGF lGJF;:YFG K[ TYF JL;
N[JTFVM A[ 5NMDF\ ZC[ K[P VF RM;9 5NJF/] JF:T]lGDF"6lJlW K[P
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!P)P# JF:T]5]Z]QF V\UN[JTF] ] ] \ [] ] ] \ [] ] ] \ [] ] ] \ [
SM.56 DSFG lGDF"6DF\ JF:T]G]\ DCÀJ K[P VF JF:T]5]Z]QFGF V\UMG]\
DFGJXZLZGF\ V\UMGL ;DFG 56 lR\TG SZJFDF\ VFjI]\ K[P 5|tI[S V\U
5Z VlWQ9FTF N[J lGJF; SZ[ K[P VF JF:T]5]Z]QF V\U N[JTFVMG]\ lG-56
klQFD]lGVMV[ 5|:T]T SI]"\ K[P
H[DF\ JF:T]5]Z]QF V\UN[JTF :YF5G VF 5|DF6[ Jl6"T K[P
5}JM"¿ZlJèD}WF" 5]~QFMèIDJFèD]BM0:I lXZl; lXüL P
VF5M D]B[ :TG[è:IFI"DF æ]Z:IF5Jt;ü ×
5H"gIFWF AFæF ÛSzJ6LZo :Y,F\;UF N[JFo P
;tIFWFo 5£R E]H[ C:T[ ;lJTF R ;FlJ+o ×
lJTYF A'Ct1FTI]To 5FxJ[" H9Z[ l:YTM lJJ:JF\ü P
p~ HFG] R H¢Ÿ3[ l:O lUlT IDFW{o 5lZU'CLTFo ×
/T[ Nl1F65F`J" :YFG[QJ[J\ R JFD5F`J":YFo P
D[ã X]ÊHIgTF{ ìNI[ A|ïF l5TFèlW|UTo ×
VYF"TŸ ccVF JF:T]5]Z]QF .XFGSM6DF\ D:TS VWMD]B AGL l:YT
K[P T[GF D:TSDF\ VluG4 D]BDF\ VF54 :TGDF\ VI"DF VG[ KFTLDF\
VF5Jt; K[P :S\WDF\ AFæSMQ9l:YT 5H"gI VFlN N[JTF G[+4 SFG VG[
KFTL K[P G[+DF\ 5H"gI4 SFGDF\ HI\T4 ìNIDF\ >\ã VG[ BEFDF\ ;}I" l:YT
K[P E]ÔDF\ ;tI VFlN 5F\R N[JTF s;tI4 E'X4 V\TlZ1F4 VlG, VG[ 5}QFFf
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CFYDF\ lJTY VG[ A'CN1FTF4 5[8DF\ lJJ:JFG4 p-DF\ ID4 HFG]DF\ U\WJ"4
H\WFDF\ E]\UZFH VG[ lGT\ADF\ D'Uo l:YT K[P VF ;J" N[JTF Nl1F6 V\UGF
K[P VF 5|SFZ[ JFD5F`J"GF ;J" V\UMDF\ N[JTF K[P H[DS[ JFD:TGDF\ 5'yJL3Z4
G[+DF\ lNlT4 SFGDF\ VlNlT4 KFTLDF\ E]HU4 BEFDF\ ;MD4 AFC]DF\ E<,F84
D]B VlC4 ZMU VG[ 5F5I1DF4 CFYDF\ -ã VG[ ZFHI1DF4 AU,DF\ X[QF
VG[ V;]Z4 p-DF\ J-64 HFG]DF\ S];]DN\T4 H\WFDF\ ;]U|LJ TYF lGT\ADF\
NF{JFlZS K[P VF 5|SFZ[ l,\UDF\ X]Ês.gãf VG[ HI\T4 ìNIDF\ A|ïF VG[
5UDF\ l5TF l:YT K[P s#&f
;DZF\U6 ;}+WFZDF\ 5]Z]QF V\UN[JTF lG~56 VF 5|DF6[ K[P
N[JTFGF\ 5N{lZtY\ ;\lJEÉTo 5'YluAW{o P
:Y5lTo 5|ITo S]IF"NŸ JF:T]lDtI\DFS'lTDŸ ×
lXZ:T:IFluG-lWQ8\ NlQ8lN"tIdA]NFlW5F{ P
HIgTüFlNlTüF:I S6M" JFI]D]"B[ l:YTo ×
VS"o :IFNŸ Nl1F6[ JFD[ E]H[ ;MDo 5|lTlQ9To P
DC[gãRZ SM ;F5Jt;FJ:IMZl; l:YTF{ ×
:TG{0I"DF Nl1F6[ :IFNŸ JFD[ R 5'lYJLWZo P
I1DF ZMUü GFUü D]bIM E<,F8 >tIDL ×
Nl1F6[TZD[T:I AFC] N[JFo ;DFlzTFo P
;tIME'XM GEM JFI]o 5}QFF R[tIY Nl1F6DŸ ×
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5`RFl5 AFC]D[T:I ;\lzTFl:|lNJF{S;o P
;FlJ+;lJTFZF{ R -ãXlÉTWZFJl5 ×
RtJFZM0DL Ss<FFWM m OMl6f :YFo SZIMC"lN R :JE}oP
lJTYF{So1FTF{ 5FxJ[" Nl1F6[0:I jIJl:YTF{ ×
JFD[ 5]Go l:YTFJ:I N[JF{ X[QFF;]ZFlEWF{ P
lD+FlEWM lJJ;F\ü ãFJ%I]NZDFlzTF{ ×
D[9=DwIl:YTFJ:I ;]ZF{gãHIFlEWF{ P
IDü J~6üM ÊDFNŸo Nl1F6JFDIMo ×
UgWJ"E'¢ŸUF{ ;D'UF{H¢Ÿ3F ;jIFDY[TZFDŸ P
äF:Y;]U|LJ5]Q5FbIFo ;\lzTFo l5TZM0l¢W|UFo ×
VYF"TŸ ccN[JTFVMGF 5'YSŸ5'YSŸ 5|SFZMYL ;DlJEÉT 5NMGF äFZF
:Y5lT lGdGl,lBT VF 5|SFZGL 5]Z]QF VFS'lT JF:T]G]\ lGDF"/ SZ[ T[GF
lXZG[ VluG Sæ]\ K[ ¹lQ8G[ lNlT VG[ D[3GF VlW5lT J~6 SæF\ K[P T[GF
SFGG[ HI\T VG[ VlNlT SæF\ K[P D]BDF\ JFI] l:YT K[P Nl1F6AFC]DF\ ;}I"
VG[ JFDAFC]DF\ R\ã 5|lTlQ9T SæF\ K[P T[GF J1Fo:Y, 5Z VF5Jt;ZGL
;lCT DC[gã VG[ RZS l:YT K[P Nl1F6:TG 5Z VI"DF TYF JFD:TG 5Z
5'yJL3Z NXF"JFIF K[P I1F4 ZMU4 GFU4 D]bI VG[ E<,F8 VF 5\FR N[JTF
HD6F AFC]DF\ ;DFlzT SæF\ K[P ;tI4 E'X4 GE4 JFI] VG[ 5}QFF VF 5F\R
N[JTF JF:T]5]Z]QFGF Nl1F6AFC]DF\ ;DFlzT K[P ;FlJ+4 ;lJTF4 -ã VG[
XlÉTWZF VF RFZ N[JTF A\G[ CFYGF SSMl6:Y VG[ æNIDF\ lAZFHDFG
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K[P lJTY VG[ VMSo1FT V[ A\G[ N[J T[GL Nl1F6 AU,DF\ l:YT K[ VG[
HD6L AU,DF\ X[QF VG[ V;]Z GFDS N[JTF l:YT K[P lD+ VG[ lJJ:JFG
T[GF 5[8DF\ VFlzT K[P .gã VG[ HI GFDS A[ N[JTF l,\UGF DwI EFUDF\
l:YT K[P ID VG[ J~6 ÊDXo Nl1F6 VG[ JFD p-DF\ l:YT K[P D'U ;lCT
U\WJ" VG[ E'\U Nl1F6 Ô\WDF\ l:YT K[P äF:Y4 ;]U|LJ VG[ 5]Q5 GFDS
N[JTF HD6L HF\WDF\ l:YT K[P l5T'U6 RZ6MDF\ l:YT K[P s#*f
JF:T]ZFHJ<,EDF\ 56 JF:T]5]Z]QF V\UN[JTF ;\NE[" VF 5|DF6[
H6FJ[, K[P
.XM\ D}lwG\ ;DFlzTo zJ6IMo 5H"gIGFDFlCTL VF5:T:I U,[
TN\XI]U,[ 5|F[ÉTM HI`RlNlTo pÉTFJI"DE}WZM :TGI]U[ :IFNF5Jt;M
ClN\ .gãFlN;]ZFü Nl1F6E]H[ JFD[ R GFUFNIo ×
;FlJ+o ;lJTF R Nl1F6SZ [  JFD [äI \  -ãTM
D'tI]D{+U6:TYM-lJQFI[ :IFgGFlE5'Q9[ lJlWo P
D[ã[ XÊHIF{ R HFG]I]U,[ TF{ JlCZMUM :D'TF{ 5}QFFGlgNU6FlN
;%T lJA]WF U]<O[ 5N[ 5{T'SFo ×
VYF"TŸ ccJF:T]5]Z]QFGF D:TS 5Z A|ïF4 S6"DF\ 5H"gI VG[ lNlT4
S\9DF\ VF54 B\EF 5Z HI VG[ VlNlT4 :TGDF\ VI"DF VG[ E}WZ ìNIDF\
VF5Jt;4 .gã VFlN 5F\R N[JTF Nl1F6E}ÔDF\ VG[ GFU VFlN JFDE]ÔDF\
K[P ;FlJ+ VG[ ;lJTF A\G[ 0FAF CFYDF\4 -ã VFlN A[ N[JTF HD6F CFYDF\4
D'tI] VG[ D{+U6 p-DF\4 GFlE VG[ 5'Q9DF\ A|ïF4 l,\UDF\ .gã VG[ HI
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A\G[ HFG]DF\ JCŸlG VG[ ZMU4 5}QFF VG[ G\NLU6FlN ;FT N[JTF U]<ODF\
VG[ l5T'U6 RZ6DF\ K[Pccs#(f
VF 5|DF6[ JF:T]5]Z]QF V\U 5Z lGJF; SZGFZ N[JTFVMG]\ lJWFG
SZJFDF\ VFjI]\ K[P
JF:T]5]Z]QF D]B lJRFZ] ] ] ]] ] ] ]] ] ] ]] ] ] ]
JF:T]5]Z]QF ;F{ZDF;4 R\ãDF; VG[ EFã5NYL zFJ6DF; ;]BL
lJlEgG lNXFVMDF\ lGJF; SZTF CMI K[P T[ VF D]HA K[P
l+QF] l+QF] R DF;[QF] GE:IFlNQF] R ÊDFTŸ P
IlNŸNèD]BM JF:T]GZ:TgD]B;NG\ X]EDŸ ×
VYF"TŸ ccEFã5N VFlN +6 +6 DF;DF\ ÊDYL 5}JF"lN lNXFDF\
JF:T]5]Z]QFG]\ D]B CMI K[P H[ lNXFDF\ JF:T]5]Z]QFG]\ D]B CMI T[ lNXFDF\
U|CG]\ D]B X]E CMI K[Pccs#)f
DF; o D]B lNXF
p¿Z s!f 5}J"
EFã5N4 VlüG4 SFlT"S sZf 5lüD
5lüD DFU"XLQF"4 5MQF4 DF3 5}J" s#f p¿Z
OF<U]G4 R{+4 J{XFB s$f Nl1F6
HI[Q94 VQFF-4 zFJ6
Nl1F6
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JF:T]5]Z]QF D]B 7FGRÊ] ] ] ]] ] ] ]] ] ] ]] ] ] ]
:YFG      ZFlX D]B]]]] 5'Q9' '' '
GNL J'QF4 lDY]G4 SS" 5}J" 5lüD
U|C l;\C4 SgIF4 T],F 5}J" 5lüD
N[JF,I DLG4 D[QF4 J'QF 5}J" 5lüD
T/FJ DSZ4 S\]E4 DLG4 5}J" 5lüD
JF:T]5]Z]QF lXZlNXF] ] ]] ] ]] ] ]] ] ]
JF:T]5]Z]QFG]\ Dl:TQS S. lNXFDF\ SIFZ[ CMI K[ T[G]\ J6"G VF 5|DF6[
SZJFDF\ VFjI]\ K[P
/SFXLlT5N:I[XlNluJEFUFlzT\ lXZo P
DFC[gãL;\lzT\ lJnFüT]oQFlQ85N:I T] ×
VYF"TŸ ccV[SIFXL 5NJF/F JF:T]5NDF\ JF:T]5]Z]QFG] \ D:TS
.XvlNluJEFUDF\ VFlzT K[ VG[ RM;9 5N JF:T]DF\ T[G]\ D:TS DFC[gãL
lNXFDF\ CMI K[Pccs$_f
;F{ZDF; JF:T]5]Z]QF D]BlJRFZ{ ] ] ] ]{ ] ] ] ]{ ] ] ] ]{ ] ] ] ]
SgIFNF{ ZlJTl:+S[ Ol6D]B\ 5}JF"lN;'lQ8ÊD\
ZJFT[ JF:T]J5]lN"XF+IUT\ ,F¢ŸU}, lXZo P
VYF"TŸ4 ccSgIF VFlN +6 +6 ZFlXGF ;}I"DF\ ;5F"SFZ JF:T]5]Z]QFG]\
D]B 5}J" VFlN lNXFDF\ ZC[ K[P HIFZ[ 5}J"DF\ D]B ZC[ K[ tIFZ[ G{k"tI4
VluG VG[ 5}J"DF\ 5}rK4 5'Q9 VG[ D:TS ZC[ K[Pccs$!f
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RF\ãDF; JF:T]5]Z]QF D]BlJRFZ\ ] ] ] ]\ ] ] ] ]\ ] ] ] ]\ ] ] ] ]
5|F`RF\ GFUD]B\ A]W{lG"UlNT\ EFãFl`JG[ SFlT"S[DFUF"tOF<U]Gv
X]ÊIMü ÊDTM IFdI[ H,[ RM¿Z[ P
1F[+[Q8FQ8lJEFlHT[ lNGSZFTŸ JFZFÅl<,B[tSMQ9UFGŸ XgI0ŸUF\
ZÉIMü T+ Ol6Go XFZLZS\ GM BG[TŸ ×
VYF"TŸ ccVFlNS +6 +6 DF;DF\ X[QFG]\ D]B 5}JF"lN lNXFDF\ ZC[ K[P
1F[+GF VF9 EFU NLW" lJ:TFZDF\ SZLG[ ;}IF"lNJFZ ,BJF T[DF\ XlG VG[
D\U/GF EFUDF\ BFT D]C}T" SZJ]\ X]E5|N GYLPccs$Zf
JF:T] ;\:YFG DFT'SF] \ '] \ '] \ '] \ '
1F [+[ [[ [ 1F [+JF;L[ [[ [ 1F [+[ [[ [ 1F [+JF;L[ [[ [
R]Z;| VFS'lT ZFHF UHN\T C:tIFZMCL s5L,JFGf
;D VFS'lT V\To5]Z 5ZX] S{NL
;FlR VFS'lT lJ;|FlJT ;]ZFSFZ sS<JFZf
VYJF XiIFSFZ 5]ZMlCT :JE| DHN}Z
NLW" VFS'lT ZFHS]DFZ I]U, GF>
J'TFIT VFS'lT ;[GF5lT lJJFlCS SMQFvZ1FS
XdA}S VFS'lT JFCG l+S'Q8 VluGvHLJLsE]HJf
XS8 VFS'lT J{xI 5\ÀJS]Q8 cc
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lXZ v VluG
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AN, sNl1F6f v lJTY TYF U'C 1FT
AU, sJFDf v X[QF TYF V;]Z
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DD" v VFlN DCÀJGF K[P JF:T]5N lJgIF; ;DI[ 5}J"YL 5lüD VG[
p¿ZYL Nl1F6 TZO Z[BF V\lST SZJFDF\ VFJ[ T[G[ clXZFc SC[ K[P JF:T]5N
lJgIF;DF\ .XFGYL G{k"tI ;]WL4 VluGYL JFIjI ;]WL Z[BF SZJFDF\ VFJ[
K[P VlNTLYL CMJFZLS ;]WL4 HIgTYL E'\UZFH ;]WL4 E'QFYL D]bI ;]WL4
lJTYL XF{I" ;]WL H[ Z[BF V\lST SZJFDF\ VFJ[ T[G[ cJ\Xc SC[ K[P JF:T]5N
lJgIF;DF\ V\lST Z[BFVM H[ :YFG[ 5Z:5Z K[N SZTL CMI T[G[ cDD"c SC[JFDF\
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HDLG T[DH DF8LGL U]6J¿FGM lJRFZ SZL ,[JM HM.V[P HIF\ NMQFZlCT
v RLS6L T[DH DHA}T DF8L CMI tIF\ plRT VFSFZYL DSFGG]\ lGDF"6
SZJ]\ HM.V[P H[ HDLGGL DF8LDF\ JG:5lT éUTL CMIP DF8L DW]Z T[DH
;]U\lWT VG[ ;DTM, CMI T[ HDLG 5Z DFGl;S ZLT[ CFZ[,F\ v YFS[,F\
jIlÉT CMJF KTF\ H[ DSFGG]\ lGDF"6 SZ[ K[ T[G[ DGGL XF\lT D/[ K[ T[GF
lJ5ZLT é\RLvGLRL BF0F 8[SZFJF/L v Z[TF/ T[DH 5MRL DF8LJF/L HDLG
p5Z DSFG lGDF"6 SZJFGL VG]DlT JF:T]lJnF GCL\ VF5[P
5|tI[S lNXFvp5lNXFGF lJlXQ8 U]6WD" K[P 5|tI[S lNXFG[ :JFDL4
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VG[ DFGl;S :JF:yI ;F-\ ZC[ K[P .gã4 HI\T4 .X VG[ E'X N[JTFVMGM
JF; CMI K[ VF lNXF p5Z ;}I"U|CGM 5|EFJ K[P
sZf 5lüD lNXF
VF lNXFGF :JFDL J-6 K[P ßIMlTQFXF:+ 5|DF6[ XlG4 ;]U|LJ4
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5|FWFgI K[P VluGCM+ SZGFZG[ ;CFI 5|F%T YFI K[P VluGGM JF; ;}I"N[J
5F;[ CMJFYL VluGG]\ 5}HG SZGFZ DFGJ VFlY"S ;\5gG ZC[ K[P
s*f G{k"tISM6{ "{ "{ "{ "
G{k"tI lNXFGM 5JG JF:T]G[ :5X"JF N[JM GCL T[GM U|C :JFDL
ZFC] VG[ S[T] K[P
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5MTFGF GFDGF VFlN V1FZ 5ZYL JU" Ô6L lNXFVMG[ HF6JL4
X+]lNXFDF\ JF:T] SNFl5 G SZJ]\P
lNXF :JFDL         O/
5}J" .gã VeI]wI
VluG VluG T[H VlEJ'lâ
Nl1F6 ID D'tI]NFTF
G{k"tI lGk"lT X]âTF
5lüD J~6 H,5|Fl%T
JFIjI JFI] JFI] 5|Fl%T
p¿Z S]A[Z WGWFgI ;D'â
.XFG lXJ WD" VG[ :JU" 5|Fl%T
VFSFX spwJ"f A|ïF VwIFtD7FG
5'yJLsVWof VG\T ;F\;FlZS ;]B
H[ GUZDF\ H[ lNXFDF\ JF:T] AGFJJ] CMI T[ ;FwI TYF ÔTS ;FWS
SC[JFIP ;FwI sGUZfGL JU";\bIF ,BL 5KL 0FAL AFH] ;FWSGL
JU";\bIF ,BL 5KL ( sVF9f J0[ EFUJFYL H[ X[QF JW[ T[ ;FWSG]\ WGP
VFYL lJ5ZLT ;FWSGL JU";\bIFGF 0FAF EFUDF\ ;FwIGL JU";\bIF
ZFBJFYL H[ ;\bIF AG[ T[G[ VF9 J0[ EFUJFYL H[ X[QF ZC[ T[ ;FWSG]\ k6P
VF 5|DF6[ k6GL ;\bIF SZTF WGGL ;\bIF VlWS CMI TM X]E
VG[ WGGL ;\bIF SZTF k6 ;\bIF VlWS CMI TM VX]E DFGJ]\P
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JF:T]GL 5;\NUL ;DI[ U'C:JFDLGF JU" VG];FZ GUZlGJF; TYF
lNXFGL 5;\NUL SZJL HM.V[P GUZGL 5;\NUL SZLV[ tIFZ[ T[ GUZ ÔTSG[
VG]S}/ K[ S[ 5|lTS}/ T[GM lG6"I Y. XS[P
!P!! JF:T]5}HGG]\ :YFG] } ] \] } ] \] } ] \] } ] \
lGlD"T YTF 5|tI[S JF:T]GF 5}HGlJlW ;\NE[" T[GL DC¿F NXF"JTF
SC[JFI]\ K[ S[4
EJG5]Z;]ZF6F\ ;}+6[ 5}J"D]•o
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TNG] D]BlGJ[X[ :TdE;\ZM56[ :IFTŸ
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VYF"TŸ4 ccU'C4 5]Z VG[ N[JF,IGF ;}+:YF5G SZJFDF\4 E}lDXMWG
SZJFDF\4 äFZ lGDF"6DF\4 lX,FgIF; SZJFDF\ VG[ 5|J[XGF ;DI[ VF 5F\R
SDM"DF\ JF:T]5}HG SZJ]\ plRT K[Pccs$$f
5|F;FN[ EJG[ T0FUBGG[ S}5[ R JF%IF\ JG[ HL6M"âFZ5]Z[QF]
IFUEJG5|FZdElGJ"T"G[ P
JF:TMo 5}HGS\ ;]BFI SlYT\ 5}HF\ lAGF CFGI[ P
VYF"TŸ4 cc5|F;FN4 U'C4 T0FU4 S}5 VG[ JF5LG[ BMNFJTL JBT[4
JGlGDF"6DF\ lH6M"âFZDF\4 GUZlGDF"6DF\4 I7DF\ SFI"GL ;DFl%T VG[
VFZ\EDF\ JF:T]5}HG SZJFYL ;]B D/[ K[4 VG[ GCL SZJFYL CFlG YFI
K[Pccs$5f
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8LSF o 5|F;FN .lT P 5|F;FN[ 5|F;FNlGDF"6[4 EJG[ U'ClGDF"6[4
T0FUBGG[4 S}5[ S}5BGG[4 JF%IF\ JF5LlGDF"6[4 JG[ JGlGDF"6[4
HL6M"äFZ 5]Z[QF]4 IFUEJG 5|FZdElGJ"TG[4 R U'CFZdEFJ;FG[4 JF:TMo
JF:T]5]-QF:I4 5}HGS\ 5}HG\4 ;]BFI S<IF6FI4 SlYTDŸ P 5}HF\
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äFZFlEJ¿G[ R{J l+lJW[ R 5|J[XT[ P
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J|TAgW[ lJJFC[ R TY{J R DCMt;J[ P
HL6M"âFZ[ ;:IgDFZM N{J lJX[QFTo ×
J|HFlEN}lQFT[ EU|[ ;5"RF^0F,J[lQ8T[ P
p,}SJFl;T[ ;%TZF+F{ SFSFlWJFl;T[ ×
D'UFlWJFl;T[ ZF+F{ UMDFHF"ZFlEGFlNT[ P
JFZ6F`JFlNlJ-T[ :+L6\ I]âFlEN}lQF"T[ ×
S5MTSU'CFJF;[ DW}GF\ lG,I[ TYF P
VgI{ü{J DCMt5FT{N}lQF"T[ XFlgTDFRZ[TŸ ×
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5ZT GJLGU'C5|J[Xf DF\ 5|tI[S JQF" I7FlNDF\4 5]+HgD 5Z4 I7M5lJT4
lJJFC4 DCMt;J4 lH6M"âFZ4 WFgI;\U|C4 lJH/L 5TGYL4 EuG 3Z4
VluGYL ßJl,T 3Z4 ;5" VYJF RF\0F/YL U|l:T 3Z4 3]J0 VG[ SFU[ ;FT
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hU0F CMI4 H[ 3ZDF\ SA]TZ ZC[TF CMI4 DW5]0M CMI VG[ VG[S 5|SFZGF
pt5FT YTF CMI tIF\ JF:T]XF\lT VJxI SZJL HM.V[Pccs$*f
JF:T]5}HG lGDF"6 5FDTF\ cJF:T]c ;\NE[" VlGJFI" K[P lEgG lEgG
5|SFZGF cJF:T]c G]\ V,U 5|SFZ[ 5}HG SZJFG]\ lR\TG 5|FRLG U|\YMDF\
VF,[BFI[,]\ K[P TNŸG];FZ ccJF:T]ZFHvJ<,Ecc ,B[ K[ S[PPP
U|FD[ E}5lTDlgNZ[ R GUZ[ 5}¾IüT]QQFlQ8S{Z[SFXLlT 5N{o
;D:TEJG[ HL6[" GJFaNIXS{o P 5|F;FN[ T] XTF\XS{ :T] ;S,[
5}¾I:TYF D\^05{ S}5[ QFZF6JRgãEFU;lCT[ JF%IF\ T0FU[ JG[ ×
VYF"TŸ4 ccU|FDlGDF"6 SZJFDF\ ZFHU'CDF\ VG[ GUZlGDF"6DF\ RM;9
5NGL 5}Ô SZJL4 ;\5}6" U'CDF\ V[SIFXL 5NGL 5}Ô SZJL4 Ò6M"âFZDF\
VMU65RFX  5NGL 5}Ô SZJL 5|F;FN VG[ D\05DF\ ;M 5NGL 5}Ô SZJL
VG[ S}54 JF5L .tIFlNDF\ V[S;M KgG] 5NGF JF:T]5]-QFGL 5}Ô SZJL
plRT K[Pccs$(f
VFD4 NZ[S X]E lGDF"6 DF8[ JF:T]5}Ô VlGJFI" U6FJ[ K[P
!s3f lGQSQF"" "" "
JF:T]XF:+ V[ J{7FlGS TyI 5Z VFWFlZT lJ7FG K[P 5\RTÀJMGM
lJRFZ V[ T[GL WZMCZ K[P 5\RTÀJMG]\ ;FI]ßI DFGJLG[ ;]BoXF\lT 5|NFG
SZ[ K[P J/L4 T[GFYL lJ5ZLT l:YlTDF\ N]oBv5L0F VF5[ K[P JF:T]XF:+ ;}I"
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JF:T]XF:+GF\ 5lZ5F,GYL 5|F%T YFI K[P JF:T] V[ :YFG GYL JF:T]5]Z]QF
V[S N[JTF ;DFG K[P H[G\] A|ïF äFZF T[DH lXJGF VFlXJF"NYL WZTL p5Z
:YF5G YI]\ K[P H[GF NZ[S V\UDF\ H]NFvH]NF N[JTF lGJF; SZ[ K[P H[DF\
JF:T]5]Z]QFG]\ D:TS p¿Zv5}J"GL s.XFGf JrR[ CMJFYL T[ 5lJ+ lNXF
U6FI K[P VF JF:T]5]Z]QFG]\ V{lTCFl;S DCÀJ K[P VFYL4 U'ClGDF"6 T[DH
U'C5|J[X 5C[,F T[GL 5}Ô YFI K[ H[DF\ WZFJ[,L Al,GM T[ p5IMU SZ[ K[P
H[GFYL4 U'C:JFlDG[ ;]B4 ;D'lâ T[DH XF\lT D/[ K[P  JF:T]XF:+LI
U|\YMDF\YL JF:T]lJnFGL ;}1D DFlCTL D/L ZC[ K[P U'C4 UFDvGUZ S[
N[JF,IGF lGDF"6 5C[,F JF:T]5}HG SZJ]\ VlGJFI" U6FJ[ K[P
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ZP!$ 5IF"JZ6 5lZRI
ZP!5 JF:T]XF:+DF\ 5|S'lT
ZP!& JF:T] VG[ 5IF"JZ6GM 5FZ:5lZS ;\A\W
ZsRf JF:T]XF:+ VG[ :YF5tI V[S lR\TG
ZP!* :YF5tI lJRFZ
ZP!( :YF5tI VG[ JF:T]GM 5FZ:5lZS ;\A\W
ZP!(P! JF:T] 5|FN]EF"J
ZP!(PZ U'ClGDF"6 ;DI
ZP!(P# D}lT"S,F
ZP!(P$ N[J5|lTQ9FG\] DCÀJ
ZP!(P5 D\lNZ VG[ EJG lGDF"6S,F
ZP!(P& U|FD VFIMHGvGUZ VFIMHG
ZP!(P* l+5]Z ZRGF äFZF DINFGJG]\
jIÉT YT]\ :YF5tI SF{X<I
ZP!(P( JF:T]XF:+LI l;âF\TMG]\ DCÀJ
ZsKf JF:T]XF:+ VG[ VgIXF:+M
ZsHf lGQSQF"
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5|SZ6 v Z||| |
JF:T]lJnFGM VgI XF:+M ;FY[GM ;\A\W] [ \ \] [ \ \] [ \ \] [ \ \
ZsSf 5|:TFJGF||| |
JF:T]lJnF ;\5}6"To ;}I"lSZ6 VG[ T[GL XlÉT 5Z VFWFlZT K[P
JF:T]ZRGFGF 5|tI[S SD"GL 5}J[" G1F+ lTlY VFlNG]\ lR\TG SZJFDF\ VFJ[
K[P J/L4 lGlD"T YI[, JF:T]GF VFI]QFŸGM lJRFZ 56 ßIMlTQFLI
¹lQ8lA\N]YL SZJFDF\ VFjIM K[P H,5|Fl%T DF8[GF O/ lGDF"6 5}J[" S}5RÊGM
lJRFZ ;}I"U|CG[ VFWFZ[ SZJFDF\ VFjIM K[ VG[ T[GL ,uGS]\0/LG[ VFWFZ[
O/ ÉYG 56 SZJFDF\ VFjI]\ K[P JF:T]XF:+ lNXF VFWFlZT XF:+ K[
VG[ lNXFVMGF VlW5lT TZLS[ ;F{ZD\0/GF U|CM K[P VF U|CMGM 5|EFJ
cJF:T]c 5Z CMI V[ :JFEFlJS K[P JF:T]lJnF V[ 5|FS'lTS lGID 5Z VFWFlZT
K[P 5\RTÀJGM T[ :JLSFZ SZ[ K[P 5\RTÀJ VF\TZvAFæ DFGJ ;FY[ ;\,uG
K[ VG[ JF:T] ;FY[ 56 ;\,uG K[ VFYL H T[GL DC¿F lX<5:YF5tIDF\
:JLSFZFI[,L K[P JF:T]GF D}/ l;âF\T 5\RDCFE}T V[JF 5'yJL4 H/4 T[H4
JFI] VG[ VFSFXG[ :JLSFZ[ K[P H[GM 5IF"JZ6DF\ ;DFJ[X YFI K[P JF:T]GM
pÛ[xI 5\RDCFE}TMGF ;FD\H:I äFZF DFGJG]\ S<IF6 SZJFG]\ K[P 5lZ6FD
:J~5[ JF:T]XF:+ VG[ VgIXF:+M JrR[ 5FZ:5lZS ;\A\W CMI T[ :JFEFlJS
K[P
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ZsBf JF:T] VG[ ßIMlTQF] [] [] [] [
ZP!  ßIMlTQFXF:+GM 5lZRI
ßIMlTQFXF:+ V[S UCGXF:+ K[P SF,7F5G DF8[ DCFD]lG ,U3[
ßIMlTQFXF:+G]\ lGDF"6 SI]" K[P VF J[NF\U ßIMlTQF K[P RFZ J[N p5ZF\T
VFJ[,F J[NF\UM K K[P H[DF\ V[S V\U ßIMlTQF K[P kuJ[N VG[ ALÔ 5|FRLG
U|\YMDF\ ßIMlTQF ;\A\WL lGN[ "XM 5|F%T YFI K[P 5\l0T JZFClDlCZ[
ßIMlTQFGF +6 lJEFU U6FjIF K[P H[DF\ s!f l;âF\T4 sZf ;\lCTF VG[
s#f CMZF K[P J[NF\U ßIMlTQFDF\ +6 U|\YM K[P s!f kSŸ  ßIMlTQF4 sZf
IFH]QFŸ ßIMlTQF s$f VYJ" ßIMlTQFP H[DF\ SF,G]\ DF5 SFQ8YL VFZ\ELG[
J6"JFI]\ K[P T[DF\ 30L4 lNJ;4 51F4 DF;4 5J"4 kT]4 VIG4 JQF" VG[ I]U
;]WLGL U6TZL VF5[, K[P VFD4 SF, 7FG DF8[GL H~ZL AWL AFATM
VCL\ D/L ZC[ K[ T[YL SCL XSFI S[4 ßIMlTQF 7FGDF\ SF,7FG 36]\ DCÀJ
WZFJ[ K[P ßIMlTQFXF:+ DF8[ lX1FFU|\YMDF\ SC[JFI]\ K[ S[4
KgNo 5FNF{ T] J[N:I C:T{F S<5MèY 59IT[ P
¾IMlTQFFDIG\ R1F]lG"Z]ÉT\ zMTD]rIT[ ×
lX1FF W|F6\ T] J[N:I D]B\ jIFSZ6 :D'TDŸ P
T:DFt;FèUDWLtI{ A|ï,MS[ DCLIT[ ×s!f
ZPZ ßIMlTQF XaNGL lGZ]lST]]]]
ßIMlTQFXF:+GL jI]t5l¿ cc¾IMlTQFF\ ;}IF"lN U|C6F\ AMWS\
XF:+DŸcc VYF"TŸ ;}I" VFlN U|C VG[ SF,GM AMW SZFJGFZ XF:+G[
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ccßIMlTXF:+cc SC[ K[P ßIMlTQFXF:+G\] VgI V[S GFD ccSF,lJWFGXF:+cc
56 K[P VFD4 ßIMlTQFXF:+DF\ G1F+4  G1F+GL UlT4 X]EvVX]E O,GL
5|Fl%T D/[ K[P
JZFClDlCZ SC[ K[ S[4
JG\ ;DFlzTF I[èl5 lGDD" lGQ5lZU|Co P
Vl5 T[ 5lZ5'rKlgT ¾IMlTQFF\ UlTSMlJNDŸ ×
VYF"H"G[ ;CFIo 5]~QFF6FDF5N6"J[ 5MTo P
IF+F;DI[ Dg+L HFTSD5CFI GF:tI5Zo ×
VYF"TŸvDG]QIG[ WG D[/JJFDF\ ;CFIS VF5l¿~5L ;D]ã 5FZ
SZJFGL GF{SF VG[ IF+F VFZ\E SZJFGL 5}J[" IMuI ;,FC VF5GFZ D\+L
ÔTSXF:+GL VlTlZÉT VF HUTDF\ VgI SM. XF:+ GYLPsZf
A'Ct;\lCTF 5|DF6[4
T:DFTŸ 5|F7FlEUgTjIM lJäFGŸ ;FJt;ZF\èU]6Lo P
HI\ IXo lzI\ EMUFG z[IxR ;DEL%;TF ×
ccVF ßIMlTQFGF +6 lJEFU K[P Ul6TvO/vD]C}T"P D]bI ßIMlTQFL
V-FZ K[P A|ïF4 A'C:5lT4 JlXQ94 Vl+4 DG]4 5F{,t:I4 ,MD;4 DlZlR4
V\lUZF4 jIF;4 GFZN4 XF{GS4 E'U]4 RJG4 IJG4 UU"4 SxI5 VG[ 5ZFXZP
VF XF:+DF\ U|CM4 p5U|CM VFlNGL lJWF ßIMlTGL V;Z p5ZYL VF
XF:+G]\ GFD ccßIMlTQFXF:+cc 50I]\ K[Pcc V[D EUJÛUMD\0, H6FJ[ K[P
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ZP# ßIMlTQFG] \ DCÀJ] \] \] \] \
ßIMlTQFXF:+ DFGJMG[ 5|tI1F VG[ 5ZM1F V[D A\G[ ZLT[ p5IMUL
ZC[ K[ DF8[ H T[G]\ DCÀJ lJX[QF K[P
ßIMlTQFXF:+GL DC¿FG]\ UFG SZTF H6FJ[ K[ S[4
IYF lXBF DI}ZF6F\ GFUFGF\ D6IM IYF P
TäN[NF¢ŸUXF:+F6F\ Ul6T\ D}lwG" l:YTDŸ ×
VYF"TŸ4 H[D DMZG[ DFY[ lXBF4 GFUG[ DFY[ Dl64 V[D J[NGF K
V\UMDF\ ßIMlTQF lXBF~5 K[s#f
ßIMlTQFG]\ DCÀJ jIÉT SZTF H6FJ[ K[ S[4
J[NR1F]o lS,[N\ :D'T\ ¾IMlTQF\ P
D]bITF RFèUDwI[è:I T[GMrIT[ ×
;R]TMè5LTZ{o S6"GF;FlNlE`R1F]QFFèUG CLGM G lSlütSZo ×
VYF"TŸ4 ßIMlTQFXF:+ lGüI J[NGF G[+~5L K[4 G[+ l;JFI ALHF\
SFG VG[ GFS VFlN V\U CMJF KTF\ S\.56 SZL XSFT]\ GYLP T[ 5|DF6[
J[NGF sKf V\UM H[  G[+~5L ßIMlTQFXF:+ lJGF lGo;FZ H[JF\ K[4 DF8[ H
VF XF:+GL VlGJFI"TF K[Ps$f
5]ZF6 J[NMG]\ ;D]5A'\lCT ~5 K[P VYF"TŸ J[N ;¹X H DCÀJ5}6"
V[J\ :JLSFI" K[P HIFZ[ ßIMlTQF J[NF\U K[P VTo 5]ZF6MDF\  J[NF\U ßIMlTQFG]\
DCÀJ 5|lT5FNG :JFEFlJS K[P
58
ßIMlTQFXF:+ DG]QI DF8[ B}A H p5IMUL K[P DG]QIG]\ 5|FZaW
CMI T[ 5|DF6[ U|CM VG[ G1F+MGL UlT UM9JFI[,L CMI K[P V[ VY"DF\
HgD WFZ6 SZJF DF+YL SM. jIlÉT S<IF6SFZL 5|J'l¿ VFRZTM GYLP
56 U|CMGL UlTlJlW T[G[ 5|tI[S SD" SZJF 5|[Z6F VF5[ K[P ALÔ VY"DF\
SCLV[ TM VF XF:+ V[ VF56G[ S<IF6SFZL 5|J'l¿DF\ HM0FJF DF8[
DFU"NX"S~5 U6L XSFIP DFGJÒJGDF\ SIM ;DIUF/M p¿D4 DwID
S[ VWD K[ T[ Ô6L ÔU'T YJFGL TS VF ßIMlTQF lJ7FG VF5[ K[P
pNFCZ6 TZLS[ HM.V[ TM D\U/4 ZFC]4 XlG JU[Z[ U|CMGL V;ZM
DFGJÒJG DF8[ +F;NFIS DFGJFDF\ VFJ[ K[P 5]ZF6MDF\ D\U/G[ DF8[
E}lD5]+ VYJF E}lD0F TZLS[ p<,[B K[P VYF"TŸ E}lDGM U|C CMI T[
DFGJÒJG DF8[ VUtIGM K[P s5f
ZP$ ßIMlTQFGF ,1F6M
ßIMlTQFXF:+GF 7FTF S[ Ô6SFZ VYJF TM ßIMlTQFXF:+DF\ lG5]6
jIlÉT S[JM CMJM HM.V[ m T[GFDF\ S[JF\ ,1F6M CMJF HM.V[ m T[GF lJX[
lG~56 SZTF\ H6FjI]\ K[ S[4
CMZF5FZ;D]ã5FZUDG[ G}G\ ;DYM" DCFg5F8ŸIFbI[ Ul6T[ R
ALHUl6T[ IM NE"UEF"U|WLo P l;âFgT[ :O}8JF;GF5|SYG[
E[N{ZG[S{I]"T[ v UM,[ :IFtS]X,o ; /J U6SM IMuIo O,FN[XS[ ×
l+:S\W7M NX"GLIo 5|XF\To zF{T:DFTM"5F;G[ lGQ9lRTo lGNÅEM Io
;tIJFNL 5|;gGM N{J7M J{ ;o :D'TM G[TZü ×
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VYF"TŸvCMZFXF:+~5 ;D]ãG[ TZJFDF \ ;DY"4 Ul6T VG[
ALHUl6TDF\ WD"GF\ VU|EFU H[JL ;}1D A]lâJF/M l;âF\T SC[JFDF\ RT]Z4
36F E[N J0[ I]ÉT4 E}UM/ VG[ BUM/DF\ S]X/ CMI T[ O/FWLX SC[JFG[
IMuI K[P CMZF4 l;âF\T VG[ ;\lCTF V[ +6 :S\WG[ HF6GFZ 5lJ+ XF\T
lRTJF/M4 z]lT VG[ :D'lTV[ ATFJ[,F WD"G[ 5F/GFZ4 N\E lJGFGM ;FR]\
AM,GFZ4 5|;gG DlTJF/M CMI4 V[JM HMQFL HM.V[4 ALHM GCL\Ps&f
VFD4 klQFD]lGVMV[ ßIMlTQFL 5|;gG DlTJF/M4 RT]Z4 5lJ+ VG[
;tIJFNL JU[Z[ U]6M WFZ6 SZGFZ CMJM HM.V[ V[D H6FJ[, K[P
ZP5 U'CFZ\E[ ßIMlTQFGL p5IMULTF' \ [' \ [' \ [' \ [
U'CFZ\E[ ßIMlTQF XF:+GF U|C4 G1F+ VFlN äFZF SZJFYL U'C
5|J[X SZGFZ U'C5lTG[ X]EO/ 5|NFG SZ[ K[P
Vl`JGL ZMlC6M D],D]TZF+ID{gNJDŸ P
:JFTL C:TMèG]ZFWF R U]CFZ<,[ 5|X:TM ×
VYF"TŸ4 U'CFZ\E[ Vl`JGL4 ZMlC6L4 D}, +6 p¿ZF D'UlXZF4 :JFTL4
C:T VG[ VG]ZFWF v VF G1F+ 5|X:T DFGJFDF\ VFJ[ K[P s*f
5|:T]T lJWFGGL 5|F;\lUSTF VFH[ 56 HMJF D/[ K[P U'ClGDF"6
;DI[ G1F+4 lTlYG[ X]EvVX]E DFGLG[ lGDF"6 ;DIDF\ 5lZJT"G
SZJFDF\ VFJ[ K[P H[YL U'CDF\ lGJF; SZGFZ ;]Bv;D'lâ4 WD";\5gG
AGL XS[ T[D N]oBvNFlZãYL D]ÉT AG[P
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ZP& JF:T]XF:+ VG[ ßIMlTQFGM 5FZ:5lZS ;\A\W] [ \ \] [ \ \] [ \ \] [ \ \
lGlD"T YTL 5|tI[S ;\ZRGF cJF:T]c SC[JFI K[P lGDF"6 5FDTL 5|tI[S
VFS'lT JF:T]~5[ 5lZ6DGŸ 5FD[ K[P JF:T] ZRGF ;\NE[" TDFD 5|lÊIFVM
lJX[ lR\TG SZJFDF\ VFjI\]  K[P E}lDXMWG4 E}lDBGG4 lX,FgIF; .tIFlN
VG[S JF:T]lJQFIS lJEFJGFVMGF 5}J"SD"~5[ G1F+ lTlY VFlNGF
X]EÀJG]\ lR\TG YI]\ K[P U|C G1F+GL UlT4 NXF V\TN"XF lJX[ 56 lR\TG
YI]\ K[P VF ;DU| lR\TG ßIMlTQFXF:+ V\TU"T YTL lJRFZWFZFG]\ O,S
K[ VG[ JF:T]XF:+ V[ lNXF VFWFlZT XF:+ K[P lNXF VG[ p5lNXFVM
VF XF:+DF\ D}/:YFG[ K[P VF lNXFVMGF VlW5lT TZLS[ ;F{ZD\0/GF
UlTDFG U|CM XME[ K[P VF U|CMGL DLDF\;F V[ ßIMlTQFXF:+GL
lJRFZWFZF K[P JF:T]lGDF"6 5}J[" S[8,FS V\UM lJX[G]\ lR\TG SZJFDF\ VFJ[
K[ VG[ VF V\UMGM ;LWM ;\A\W ßIMlTQFXF:+ ;FY[ K[P
VFIlJRFZ VG[ JF:T][ ][ ][ ][ ]
JF:T]DF\ ;F{5|YD VFIGM lJRFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P VFIG]\ DF5 GÞL
SZJF DF8[ 3Z S[ 5|F;FNGL E}lDGL ,\AF. VG[ 5CM/F.GM U]6FSFZ SZL
T[G[ VF9 J0[ EFUJFYL H[ X[QF ZC[ T[ ccVFIcc YFI K[P VFIGF lJlJW
5|SFZM NXF"JJFDF\ VFjIF K[P
VFIGF VF9 5|SFZ K[P H[DF\ wJHvW}D|vl;\Cv`JFGvJ'QFvBZvUH
v wJF\1FGM ;DFJ[X YFI K[P VF VFIDF\ VD]S X]E TM VD]S VX]E O/
VF5GFZ K[P H[DF\ wJHvl;\CvJ'QFvUH VF RFZ X]ESFZL K[4 VG[ V[
l;JFIGF VgI RFZ W}D|v`JFGvBZvwJF\1F VWDÔlTGF K[P
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VF VFIGF X]EvVX]E ;\NE[" H6FjI]\ K[ S[4
J'QFl;\CUHF\ X:TF\ 5|F;FN5]ZJ[xD;] P
wJH[èY",FEo ;gTF5M W}D[ EMUM D'UFlW5[ ×
Sl,o X]lG WG\ WFgI\ J'QF[ :+LN}QF6\ BZ[ P
UH[ EãFl6 ÛxIgT[ wJFè1F[ T] DZ6\ W|]JDŸ ×
VYF"TŸ J'QF4 l;\C VG[ UH 5|F;FN 5]ZDF\ D\U,SFZL K[P wJHDF\
VY",FE4 W}DDF\ ;\TF54 l;\CDF\ EMU4 `JFGDF\ S,C4 J'QFDF\ WG VG[
WFgI4 BZDF\ :+L D'tI]4 UH DF\U<I5|N VG[ wJF\1F lGl`RT D'tI]SFZS
K[Ps(f
J6" VG];FZ V,UvV,U VFI X]ENFIL K[P T[DF\ A|Fï6 DF8[
wJH4 1Fl+I DF8[ l;\C4 J{xI DF8[ J'QF VG[ X]ã DF8[ UH z[Q9 K[P
G1F+J{Z{ {{ {
JF:T]GL ZRGF 5}J[" 5|tI[S V\UGM lJRFZ SZJM HM.V[P VF 5|tI[S
V\U ßIMlTQFXF:+ ;FY[ ;\,uG K[P H[ JF:T] VG[ ßIMlTQFGF 5FZ:5lZS
;\A\W jIÉT SZ[ K[P
JF:T] lGDF"6 5}J[" E}lDBGG4 E}lDXIG4 5'yJL;\7F VFlNGM lJRFZ
SZJFDF\ VFJ[ K[ H[GM 5|tI[S ;\A\W ßIMlTQFXF:+ ;FY[ K[P U'ClGDF"6
JF:T]lJnF H6FJ[ K[ S[4
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VWMD]B[ R G1F+[ X]E[èlgC X]EJF;Z[ P
R\ãTFZFG]S}<I[ R BGGFZ\E64 X]EDŸ ×
VYF"TŸ4 VWMD]B G1F+DF\ R\ãA, VG[ TFZFA,G[ VG]S}/ HM.
BGGGM VFZ\E SZJM X]E K[Ps)f
5'yJL S[8,MS ;DI XIG SZTL CMI K[P VF XIG VJ:YFDF\
E}lDBGG SZJ]\ HM.V[ GCL\P E}lDXIG VJ:YF SIFZ[ K[ m T[GM lGN["X
SZTF H6FjI]\ K[ S[4
5|WMTGFTŸ 5¾IGUF¢ŸS;}I"
GJ[gN] QF8Ÿ lJ\XFETFlG EFlG ×
X[T[ DCL G{J U'C\ lJW[I
T0FUJF5L BGG\ G X:TDŸ ×
VYF"TŸ cc;}I"GF G1F+YL 5F\R4 ;FT4 GJ4 AFZ4 VMU6L;4 KjJL;
V[ G1F+MDF\ E}lDXIG SZ[ K[P VG[ VF E}lDXIG ;DI[ 5'yJLBGGGM
lGQF[W SZJFDF\ VFjIM K[Ps!_f
JF:T]ZRGFGF 5|FZ\E lJX[ H6FJ[ K[ S[4
VFZdE\ R ;DFl%T\ R 5|F;FN5]Z;WGFDŸ P
pltYT[ S[XJ[ S]IF"gG 5|;]%T[ SNFRG ×
VYF"TŸ4 5]Z4 5|F;FN VG[ U'CGM 5|FZ\E VG[ ;DFl%T ClZAMlWGL
V[SFNXL AFN VG[ ClZXIGL V[SFNXL 5}J[" H SZJM HM.V[P s!!f
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JF:T] VFZ\E NZ[S DF;DF\ lEgG lEgG O, VF5[ K[P
R{+[ R{+;7IF 5|l;âDF;[ U'CFlNZlRT\ EJG5|F;FNFlNlJlCT\
X MSSZ \  S Q85 | ã \  :I FNEJ [ T Ÿ  P  D FWJ [  J { X FB [
VY"5|N\3G3FgI5|N:IFTŸ P ¾I[Q9[ HI[Q9;\7IF bIFTDF;[ D'tI]SZ\
U'CFlNST'"DZ6 P 5|N\ :IFTŸ P X]RFJFQFF-[ 5X]CZ\ 5X]lJGFXo :IFTŸ P
zFJ6[ GDl; TT:I 5XMo J'lâ :IFTŸ P EFã5N[ EFã5NFZjIDF;[
X}gI\ :IFTŸ P .QF VFl`JG[ T] Sl,SZ\ SC,5|N\ :IFTŸ P SFlT"S[
E'tI]1FI\ NF;lJGFXo :IFTŸ P DFU";C:IIMo VU|C6[ 5F{QF[ R WFgI\
:IFTŸ P DFW[ DFWGFDDF;[ NCGlE ZluGEI\ :IFTŸ P OF<U]G[ lzI\
,1DLEJF%GMlT Ps!Zf
JF:T]5|NL5 JF:T]5|FZ\EGF DF;O/ lJX[ 5MTFGM lJRFZ ZH} SZTF ,B[ K[ S[4
IM GZM DG]QIo R{+[ R{+DF;[4 U'C\ EJG\4 SFZIT[ ; jIFlW
ZMUDJF%GMlT P J{XFB[ WGZtGFlG4 ¾I[Q9 D'tI]\ DZ6\4 VFQFF9[ 5X]J¾I"
D'tI]ZtG\ E'tIo NF;[I V[J ZtG\ Dl6J{ lGüI[GFJF%T]IFTŸ P zFJ6[
lD+,FE\ TYF EFã5N[ CFlG WGFlNCFlGDJF%GMlT P .QF Vl`JGDF;[
EFIF"CFlGo :+LlJGFXo :IFTŸ P SFlT"S[ pH[" WGWFgISDJF%GMlT P
TYF DFU"XLQF[" VU|C6\ lJT\ WGDJF%GMlT P 5F{QF[ T:SZT:RMZFeIN\
:IFTŸ P DFW[ AC]XM ,FE\lJgWFTŸ 5ZüF+FluGDluGEI\ lJlGlNX[GŸ P
OF<U]G[ SF¾IG\ ;]J6" lJgWFTŸ P .lT A]W{o DF;O,\ U'ClGDF"6[
7[IDŸ Ps!#f
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U'CFZ\E SIFZ[ Y. XS[ SIF DF;DF\ S. lTYLV[ X]ESFZL K[ m T[GM
lJRFZ ßIMlTQFXF:+ äFZF D/[ K[P JF:T]ZtGFJ,L;]AMlWGL 8LSF H6FJ[ K[ S[4
OF<U]GJ{XFB zFJ6SFlT"SDFU"XLQF"DF;FGFDgITD[ DF;[
X ]S,51F [  lZÉTFDFQ8DLJlH "TlTYF { ZlJS]HZlCT [ JF;Z [
p¿ Z F+I \ Z M l C6 LD ' U lR+ F Z [ J tIG ] Z FW FXT lE Q F " 1 F :J F l T
3lGQ9FC:T5]Q5G1F+F6F DgITD[ G1F+[ l:YZ ,uG[ lä\ :JEFJ,uG[ R
jIIFQ8ZlCT{ X]EU|C[o4 5F5F{l:+QFQ9,FEUT{4 /TFNX[ ;DI[ G}TG
U'CFZdEo X]E .lT P
VYF"TŸ4 ccOFU64 J{XFB4 zFJ64 SFZTS VG[ VU|C6 VF DF;DF\YL
SM.56 DF;DF\4 X]S,51FDF\ lZÉTF4 VDF;4 VQ8DLG[ KM0L VgI SM.
lNJ;DF\ lTlYDF\ ZlJ VG[ D\U/JFZG[ KM0L VgI SM. lNJ;DF\ p¿ZF
+64 DFU"XLQF"4 lR+F4 Z[JTL4 VG]ZFWF4 XTlEQFF4 :JFlT4 WlGQ9F4 C:T
VG[ 5]Q5 VF G1F+MDF\YL SM. V[S G1F+DF\4 l:YZ,uG VG[ lä:JEFJ
,uGDF\ äFNX4 V[SFNX VG[ VQ8D :YFGDF\ X]EU|C G CMI v T'TLI4
QFQ9 VG[ V[SFNX :YFGDF\ 5F5U|C CMI V[ ;DI[ G}TG U'CFZ\E SZJFG]\
X]E5|N K[Pccs!$f
U'CGF\ VFZ\E[ lGlQFä lEgG lEgG lTlYG]\ O, V,U V,U K[P
5|lT5T äFlZãI\ NlZãTF\ S]%IF"TŸ P RT]YL" WGCFlZ6L WGGFlXGL
EJ[TŸ P VQ8DL prRF8G\ SZMlT P GJDL X:+WFlTGL EJ[TŸ P
VDFJF:IF\ ZFHELlTG'"5lTEI\ :IFTŸ P RT]N"xIF\ l:+IMIMlQFTo 1FIM
GFXo :IFTŸ P
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VYF"TŸ4 cc5|lT5NFDF\ U'C VFZ\E SZJFYL NFlZã4 RT]YL"DF\ WGCFlG4
VQ8DLDF\ prRF8G4 GJDLDF\ X:+WFT4 VDF;DF\ ZFHEI VG[ RT]NXL"DF\
:+LGFX YFI K[P VFYL VF lGlQFâ lTlYDF\ U'C VFZ\EGM lGQF[W YIM
K[Pccs!5f
U'C VFZ\EGL lJRFZ6FDF\ 51FG]\ 56 lR\TG SZJFDF\ VFjI]\ K[P
X]S,51F [ U'CFZdE[ S'T [ ;lT ;F {bI\ EJ[T Ÿ P S'Q6[
T:SZTüMZFeNI\ EJ[TŸ P T:DFtSFZ6FTŸIlNR[NFtDGo :J:Y lzI\
S<IF6FlDrK[TNF 5|YD\ lJRFI" ST"jI\ U'ClGDF"6\ lJW[IDŸ ×s!&f
JF:T]XF:+DF\ 5|tI[S lNXF4 lNXFGF JU"G]\ lR\TG4 JU"GF V\S VG[
T[ äFZF U|CMGL NXF lGIT SZJFDF\ VFJL K[P A'CNŸJF:T]DF,FIFDŸ T[G]\
lG~56 SZTF lNuJU"RÊ VF 5|DF6[ NXF"J[ K[P
lNXF 5}J" VluG Nl1F6 G{k"tI 5lüD JFIjI p¿Z .XFG
JU" V S R 8 T 5 I X
V\S ( 5 & $ * ! # Z
VFD4 VF RÊ VG];FZ U|FDvlNXF VG[ ÔTSGF JU"GF V\SG[ ;\I]ÉT
SZL ) J0[ EFUFSFZ SZTF H[ X[QF JW[ T[GL NXF VG]ÊD[ ;}I"4 R\ã4 D\U/4
ZFC]4 U]-4 XlG4 A]W4 S[T] CMI K[ VG[ VF U|CGL NXF 5MTFGF EMuI JQF"
VG];FZ X]EvVX]E O/ ÔTSG[ VF5[ K[P
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U|CMGL VFJL l:YlT JF:T]G[ X]EtJ V5[" K[P
U'C VFZ\E ;DI[ ;}I" H[ G1F+DF\ l:YT CMI T[ VFWFZ[ JF:T]RÊGM
lJRFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P
,uGX]lâ lJX[ JF:T]ZtGFJ,LGL 8LSFDF\ H6FJ[ K[ S[4
äIèU[JF l:YZE[ I ;F{dI;lCT[ ,uG[ X]E{JLl1FT[ ;F{dI{JLI"
;DlgJT{ü NXD[ lGDF"6DFC]A] "WFo P T{JF"WLGJS[gãU{o ;]B
5F5{l:+QFQ9FIU{o S]ZM CIQ8D;\l:YTMèl5 DZ6\ ST]"lJW¿[TZFDŸ ×
VYF"TŸ4 X]E¹Q84 lä:JEFJ VG[ l:YZ,uGDF\ JF:T] X]E K[P X]EU|C
A,JFG AGL N;D :YFGDF\ CMI TM JF:T] X]E K[ VYJF X]EU|C 5\RD4
GJD VG[ S[gãDF\ CMI VG[ 5F5U|C T'TLI4 QFQ9VG[ V[SFNXDF\ CMI TM
U'C X]E K[P VG[ VQ8DŸ :YFGDF\ 5F5U|C CMI TM U'C[XG[ D'tI] 5|F%T YFI
K[Ps!*f
ÔTS U'C VFZ\E SZ[ T[GL 5}J" JF:T]5]Z]QFGM lGJF; SIF\ K[ m T[GM
lJRFZ SZ[ K[ S[DS[ JF:T]5]Z]QFGF lGJF; VG];FZ ÔTSG[ lJlEgG O/GL
5|Fl%T YFI K[P U'CFZ\EGL lTlYGL ;\bIFDF\ RFZ pD[ZJF T[ ;\bIFG[ A[
U6L SZL U'C:JFDLGF GFD V1FZGL ;\bIFG[ T[DF\ pD[ZJL VFJ[, ;\bIFG[
D\U/ X]Ê S[T]
U]- R\ã
ZFC] XlG
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+6 J0[ EFUFSFZ SZJM VG[ H[ cX[QFc JW[ T[ V[S CMI TM :JU"DF\
JF:T]5]Z]QFGM lGJF; GÞL YFI K[P
v A[ cX[QFc JW[ TM JF:T]5]Z]QFGM lGJF; 5FT,FDF\ K[P H[GF O,:J~5[
lGZ\TZ c,1DLcGL 5|Fl%T YFI K[P
v V[S cX[QFc JW[ TM JF:T]5]Z]QFGM lGJF; :JU"DF\ K[P H[ O,NFTF ,FE
VF5GFZ K[P
v X}gI cX[QFc JW[ TM JF:T]5]Z]QFGM lGJF; D'tI],MSDF\ CMI K[ H[G]\ O,
D'tI] VF5GFZ K[P
lGlD"T YI[, G}TG U'CGL JF:T]5}Ô SZJF ;\NE[" S. lNXFDF\ T[G]\
5}HG S. ZFlX äFZF SZJFG]\ CMI m T[GM lJRFZ SZJFDF\ VFjIM K[ T[
5|DF6[
       ZFlX lNXF        ZFlX lNXF
l;\CvSgIFvT],F G{k"tI S]\EvDLGvD[QF .XFG
J'lüSvWGvDSZ JFIjI J'QFEvlDY]GvSS" VluGSM6
p5I]"ÉT ZFlXVM lGlN"Q8 lNXFDF\ JF:T]5}HG SZ[ TM T[ U'C:JFDLG[
X]E5|N AG[ K[P
VF ZLT[ ßIMlTQF lJ7FG DG]QI HgD[ tIFZYL ;DI4 lTlY4 G1F+4
ZFlX4 ElJQI JU[Z[YL ;\S/FI[,M ZC[ K[P T[ D'tI]5IÅT 8SL ZC[ K[ T[YL H
VF ßIMlTQFXF:+ VFH[ 36]\ 5YNX"S AGL ZC[ K[P
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ZsBf JF:T]XF:+ VG[ VFI]J[ "N] [ ] [ "] [ ] [ "] [ ] [ "] [ ] [ "
ZP* VFI]J[ "NGM 5lZRI] [ "] [ "] [ "] [ "
VFI]J["N VGFlNSF,YL 5|F6LDF+GL 5L0FGF 5|lTSFZGM ;\N[X VF5[ K[P
VFRFI" RZS VFI]J["NG[ cVGFlNc VG[ cXF•Tc SC[ K[P
cc;MèIDFI]J["No XF•TM lGlN"xIT[ Pccs!(f
SFxI;\lCTFDF\ H6FJ[ K[ S[4 cc;'lQ8 5|FZ\E[ 5|HF pt5gG Y. tIFZ[
T[VMGF\ :JF:yI Z1F6 DF8[ VFI]J["N lJWFGL VlGJFI"TF :JLSFZL :JI\E}
A|ïFV[ H ;\lCTF~5[ VFI]J["NG[ 5|SFlXT SIM"Pcc
:JIdE}A|ïF 5|HFo l;;'1F]o 5|HFGF\ 5lZ5F,GFY"DŸ P
VFI]J["ND[J VU|[0;'HTŸ ;JF"lJTŸ lJ•FlG TTM E}TFlG ×
VFRFI" ;]z]T H6FJ[ K[ S[4 ccA|ïFV[ ;'lQ8 ZRGFGL 5}J[" H VFI]J["NGL
ZRGF SZL H[YL 5|F6L ;]BLÒJG jITLT SZL XS[P 5|FZ\ESF/YL H ÒJGDF+
:J:Y VG[ VFI]QI;\5g™ AG[4 VFYL lJWFTFV[ ;'lQ8 5|FZ\E[ H 5\RDCFE}T
TYF lJlJW 5|SFZGF 5NFY"GL ZRGF SZLPccs!)f
A|ïF :D'tJFèèI]QIM J[N\ 5|HF5lTDlHU|CTŸ PsZ_f
VFI]J["N ;\7S J[NlJNŸ lJäFGM äFZF ;dDFlGTŸ c5]^ITDŸc J[N K[4
VgI J[N S[J/ 5Z,MS lCTSZ K[4 HIFZ[ VFI]J["N A\G[ ,MSG[ DF8[ lCTSZ
K[P VFYL T[ c5]^ITDŸc J[N K[P
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VFRFI" JFuEÎ H6FJ[ K[ S[ cc;J" 5|YD A|ïFV[ VFI]J["NG]\ :DZ6
SI]"\4 VG[ 5|Ô5lTG[ T[GM p5N[X VF%IM :DZ6 XaN ;}lRT SZ[ K[ S[
VFI]J["NG]\ 7FG 5}J["YL H CT]\P S[D S[ :DZ6 V[G]\ H CMI H[G]\ Vl:TtJ 5}J["
lJnDFG CMIPcc
VFRFI" RZS H6FJ[ K[ S[4
RT]6F\D'S;FD IH]ZŸYJ"J[NFGFDFtDFGMèYJ"J[N ×
ElÉTZFN[IF P
VYF"TŸ4 cckuJ[N v IH]J["N v ;FDJ[N VG[ VYJ"J[N VF RFZ J[NMDF\YL
VFI]J["N 5MTFGL ElÉT VYJ"J[NDF\ NXF"J[ K[Pcc ElÉT XaN äFZF AgG[GM
lGS8GM ;\A\W NXF"J[ K[PsZ!f
T:IFI]QFM 5]^ITDM J[NM J[NlJNF\ DTo P
J1IT[ IgDG]QIF6F\ ,MSIM-EIMlC"TDŸ ×sZZf
VFI]J["N V[ VYJ"J[NG]\ V[S V\U p5F\U K[P p5F\U VYF"TŸ ccV[S
V\UGM EFUcc4 VYJ"J[N ccV\ULcc K[P VG[ VFI]J["N T[G]\ V[S cV\Uc K[P
VF RFZ J[N V\TU"T VFI]J["N 5MTFGL ElÉT VYJ"J[NDF\ NXF"J[
K[P VFI]J["NG[ VYJ"J[NGM cp5J[Nc DFGJFDF\ VFJ[ K[P
VF HUTDF\ VFI]J["N S[ H[ VYJ"J[NG]\ p5F\U K[P
.C B<JFI]J["NM GFD IN]5F¢ŸUDY" J[N:I PsZ#f
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kHU]o ;FDFYJlbIFGŸ ÛQ8JF\ J[NFGŸ 5|HF5lTo P
lJlRgtI T[QFFDY" R VFI]J[N\ RSFZ ;o ×
S'tJF T] 5rRD\ J[N\ EF:SZFI NNF{ lJE]o P
:JTg+;\lCTF\ T:DFNŸEF:SZxR RSFZ ;o ×sZ$f
S[8,F\S VFRFIM" SC[ K[ S[4 AWF J[NM VFI]J["NGM H VFzI SZ[ K[
RFZJ[N p5ZF\T VFI]J["NV[ 5F\RDM J[N K[ V[D SCL T[G]\ p5F\UtJ H N}Z SZ[
K[P
VFRFI" RZS VFI]J["NG[ cVGFlNc VG[ cXF•Tc SC[ K[ 56 T[G]\ SFZ6
X]\ m 5|tI]¿ZDF\ VFRFI" RZS SC[ K[ S[4
;MèIDFI]J["No XF•TM lGlN"xI[T[4 VGFlNtJFTŸ
:JEFJ;\l;â,1F6tJFTŸ EFJ:JEFJlGtIÀJFrR\ P
VYF"TŸ4 T[ VF VFI]J["N XF•T lGtI SC[JFI K[P S[D S[ T[ VGFlN K[P
T[G]\ ,1F6 :JEFJYL AZFAZ l;â K[ T[DH EFJM V[8,[ ;TŸJ:T]VMGF
:JEFJG]\ lGtI56]\ CMI K[P V[D +6 C[T]VMYL VFI]J["N lGtI H SC[JFI
K[PsZ5f
VFI]J["NGL 5Z\5ZFDF\ RZSGL 5Z\5ZF ccVF+[I ;\5|NFIcc ;]z]TGL
5Z\5ZF ccWFgJgTZ ;\5|NFIcc V[D A[ ;\5|NFI 5|JT[" K[P
VFI]J["N pt5l¿ 5|SFZ ;\NE[" VF 5|DF6[ lG~56 SZ[ K[P
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A|ïF :D'tJFèèI]QFM J[N\ 5|HF5lTDlHU|CTŸ P
;Mèl`JGF{ TF{ ;C:+F1F\ ;Mèl+5]+FlNSFGŸ D]GLGŸ P
T[0luGJ[XFlNSF\:T[ T] 5'YSŸ Tg+Fl6 T[lGZ[ P
VYF"TŸ4 A|ïFV[ VFI]GF lJQFI NXF"JGFZ XF:+G]\ :DZ6 SZL N1F
GFDS 5|HF5lTG[ p5N[X SIM"P 5|Ô5lT Vl`JGLS]DFZMG[4 Vl`JGLS]DFZMV[
.gãG[ TYF .gã[ VF+[I VFlND]lGVMG[ VFI]J["NG]\ 7FG SZFjI]\P TÛ5üFTŸ
T[G[ ;J["V[ VluGJ[X VFlN D]lGVMG[ 7FG SZFjI]\ VG[ VluGJ[X VFlNV[
5'YSŸ5'YSŸ 5MTFGF GFDYL ;\lCTFVM AGFJLPsZ&f
lJWFTF0YJ";J":JDFI]J["N 5|SFXIGŸ P
:JGFdGF ;\CLTF\ RÊ[ ,1Fx,MSDILD'H]DŸ ×
VYF"TŸ4 T[DF\ ;F{YL 5|YD VFI]J["N A|ïEFJYL pt5gG YI]\P A|ïFÒ
V[ VYJ"J[NG]\ ;J":J K[ T[G[ 5|SFlXT SZL 5MTFGF GFDYL A|ï;\lCTF
GFDS V[S ,FB ` ,MSJF/L ;\lCTF ZRLP
ZP( VFI]J[ "N XaNGL lGZ]lÉT] [ " ]] [ " ]] [ " ]] [ " ]
VFI] ´ J[N IMUYL ;\5gG K[P
VFI]GM VY"] "] "] "] "
ccXZLZ v .lgN=I4 DG VG[ VFtDFGF ;\IMUG[ cVFI]c SC[ K[P
WFlZvÒlJT lGtIU VG[ VG]A\W VF 5IF"IMYL 56 cVFI]QFc SC[JFI K[P
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XZLZ[lgãI;tJFtD;\IMUM WFlZ HLlJTDŸ P
lGtIUüFG]AgWü 5IF"I{ZFI]-rIT[ ×sZ&f
5\RDCFE}T lJSF;FtDS VG[ VFtDFGF EMUFITGG[ cXZLZc SC[
K[P 7FG VG[ SD"YL ;\I]ÉT CMJFG[ SFZ6[ DG pEFIFtDS .lgãI SC[JFI
K[4 7FGG]\ VlWSZ6 TYF 7FGG]\ 5|lT;\WFTF cVFtDFc CMI K[P VF XZLZ
.lgãI4 DG VG[ VFtDFGM ;¹Q8JX H[ ;\IMU YFI K[ T[ cVFI]cG]\ :J~5
K[P R{TgIGL l:YlTG[ cVFI]c SC[JFIP
R{TgIFG]JTGDFI]o P HLlJTSF, SM VFI] SCF HFTF C{
VFI]HL"lJTSF,o P XZLZ VF{Z HLJFtDF S[ ;\IMU SM HLJG SCT[
C{ VF{Z HLJG ;[ ;\I]ÉT SF,SM cVFI]c SCT[ C{ P XZLZ HLJIMIM"UM
HLJGDŸ T[GFJFlrKgGo SF,o VFI]o PsZ(f
cJ[Nc XaNGM VY"[ "[ "[ "[ "
cJ[Nc XaNGM VY" 7FG  lJNŸ WFT]YL cJ[Nc XaN lGQ5gG YIM K[P
clJNŸc WFT]GM 5|IMU RFZ VYM"DF\ 5|IMÔI K[P
;¿FIF\ lJWT[4 7FG[J[l¿ lJgT[ lJRFZ6[ P
lJgNT[ lJgNlT 5|F%TF{4 xIGŸv:G]SŸvV5Ÿ X[lQJN\ ÊDFTŸ ×
VYF"TŸ4 H[GFYL Vl:TtJGM AMW YFI4 H[GFYL Ô6L XSFI4 H[GFYL
cVFI]cGF lJQFIDF\ lJRFZ SZL XSFI VG[ H[GFYL cVFI]cG[ 5|F%T SZL
XSFIP VF RFZ VYM"DF\    lJNŸ  WFT] 5|I]ÉT YFI K[PsZ)f
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VFD4 cVFI]c VG[ cJ[Nc A\G[ XaNGF ;\IMUYL cVFI]J["Nc AG[ K[P
T[YL H H[DF\ VFI]GL 5|Fl%T CMI T[ XF:+G[ cVFI]J["Nc SC[ K[P
ZP) VFI]J[ "NGM VY"] [ " "] [ " "] [ " "] [ " "
lCTFlCT ;]B\ N]oBDFI]:T:I lCTFlCTDŸ P
DFG R TÀJ I+MÉTDFI]J["N ; prIT[ ×
VYF"TŸ4 lCT VFI]4 VlCT VFI]4 ;]B VFI]4 N]oB VFI] V[GF DF8[
5xIF5xI VF VFI]G]\ DFG TYF :J~5 H[DF\ NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[ T[ VFI]J["N
SC[JFIPs#_f
VFI]J["N V[S lRlSt;FXF:+ K[ H[GM p<,[B J[NMDF\ 56 VG[S
HuIFV[ HMJF D/[ K[P :JF:yI ;\A\WL lEgGvlEgG p5FIMGM p<,[B
VFI]J["NDF\ ZC[,M K[P
N{JF;]Z;\U|FD JBT[ EUJFG lJQ6]GL VG]DlTYL VD'T 5|F%T
SZJF DF8[ ;D]ãD\YG SZJFDF\ VFjI]\ 5lZ6FD :J~5[ VD'TGM S/X ,.G[
WgJgTlZ GLS?IF VG[ N[JTFVMG[ VD'T 5LJ0FJL VDZ AGFjIF V[JM
p<,[B 5]ZF6MDF\ K[P
OZLYL ;D]ãD\YG SZTF\ V[DF\YL VFI]J[ "NGF 5|Ô5lT 5ZD
V{•I"XF/L WgJgTlZ HMJFDF\ VFJLPs#!f
tIFZAFN VF VFI]J["NXF:+GL ZRGF S. ZLT[ Y. m V[ AFATDF\
lJlJW DTM K[P
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v V[S DT D]HA WgJgTlZYL ;F\E/LG[ ;]z[TD]lGV[ VFI]J["NGL ZRGF
SZLPs#Zf
v ALHF DT 5|DF6[ VFI]J["NGL ;\5|NFI 5Z\5ZF VF 5|DF6[ NXF"JFI
K[ P  A |ïYL 5 |HF5lTV[4 5 |HF5lTYL Vl•GL S ]DFZMV[4
Vl•GLS]DFZMYL .gN=V[4 .gN=YL EZäFH VG[ VgI klQFVMV[
VFI]J["XF:+G]\ 7FG 5|F%T SI]"\P VF ZLT[ VF VFI]J["N VF{QFlWXF:+GM
5|RFZv5|;FZ YTM ZæM H[ VFH[ 56 HGÒJG DF8[ VFXL"JFN~5
U6FI K[Ps##f
HgDYL D'tI]5I"T DG]QI lJlJW VFlW4 jIFlW4 p5FlWVMYL jIF%T
ZC[ K[P XZLZDF\  ZC[,F lJlJW ZMUMG[ D}/YL GFX SZJFG]\ SFD VF
VF{QFlWlJ7FG SZ[ K[P
ZP!_ VFI]J[ "N lR\TG] [ " \] [ " \] [ " \] [ " \
;\5}6" HUÒJGGM VFI]J["N ;FY[ VgIMgIFzI ;\A\W K[P DG]QIGF
HGÒJG ;FY[ ;\S/FI[,]\ XF:+ V[8,[ VFI]J["NXF:+P HgDYL D'tI] ;]WLGL
ÒJGIF+FDF\ V,UvV,U 5|SFZGF N]oBMYL 5L0F VG]EJ[ K[P H[DF\
VFwIFltDS4 VFlWEF{lTS VG[ VFlWN{lJSGM ;DFJ[X YFI K[P
v H[DS[ XFZLlZS TFJ4 DFYFGM N]oBFJM4 XZNL4 X},4 CFYL5U4 BF\;L4
G[+ZMU4 S]Q8ZMU VFlNvVFwIFltDS N]oBM K[P
v DG]QIG[ 5|F6L4 51FL4 DG]QI4 l5XFR4 ;F54 ZF1F; TYF VgI ÒJM
äFZF H[ N]oB 5|F%T YFI K[ T[ VFlWEF{lTS K[P
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v 9\0L4 UZDL4 JFI]4 JQFF"4 H,4 lJH/L VFlNYL H[ N]oBM pt5gG YFI
K[ T[ VFlWN{lJS K[P
VFI]J["NDF\ XFZLlZS S[ DFGl;S N]oBM S[ ZMUMGL RRF" TYF T[GF
p5RFZM J6"jIF K[P VF VFI]J["NG[ 5]ZF6MV[ 5MTFGM lJQFI AGFjIM K[P
WgJgTlZN{W"TD VFI]J["N5|JT"So P
I7D]SŸJF;]N[JF\Xo :D'lTDF+lT"GFXGo ×
VYF"TŸ4 WgJgTlZ NLW"TD;ŸGM 5]+ CTM4 V[ WgJgTlZ VFI]J["NGF
5|JT"S4 I7EMÉTF JF;]N[J EUJFGGF V\X~5 VG[ DF+ :DZ6 SZTF
H ZMUMGM GFX SZGFZ U6FIPs#$f
zLDÛ EFUJTGF ;\NE" D]HA WgJgTlZ VFI]J["NGF 5|JT"S K[P
JL;DF EUJFG WgJgTlZ 1FLZ;FUZDF\YL pt5gG YIF VG[ lJ`JFlD+GF
5]+ ;]z]TG[ J{NSLIXF:+GM p5N[X SIM"Ps#5f
VF J{NlSIXF:+DF\ lJlJW ZMUM VG[ T[GF ,1F6M T[DH p5RFZMG]\
lJXÛ J6"G K[P H[DF\4
v lEgG lEgG VF9 5|SFZGF TFJMP
v JFT4 l5T4 SOYL YTF ZMUM
v TFJG]\ lGNFG
v ZÉTl5TŸ4 XZNL4 VÒ6"
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v DZ0M4 ìNIZMU4 BMZFS 5|tI[GL VZ]lR
v DW]5|D[C4 SM-4 7FGT\T]GL GA/F.YL YTF ZMUM
v CFY4 5U EF\UL UIF CMI TM T[GL ;FZJFZ
v ;5"N\X4 h[ZL H\T] JU[Z[G]\ h[Z pTFZJFGF 5|IMUM VFlNGM p<,[B
YIM K[P s#&f
5]ZF6MDF\ Jl6"T VFI]J["N VG[ T[GF lJQFIGF DCÀJG[ VFHGF
;\NE"DF\ VJU6GF G SZL XSFI SFZ6 S[4
XZLZDFW\ B,] WD";FWGDŸ P
XZLZ V[ WD" ;]WL 5CM\RF0GFZ VG[ T[GF 5F,G SZJF DF8[ 5|D]B
DFwID K[P
DG VG[ XZLZ HM :J:Y CX[ TM DG]QIGF ÒJGGF 36F 5|`GGM
pS[, VFJL HFIP ZMUM D}/ XZLZGL V\NZ  H K[P 5]ZF6MDF\ VFI]J["N[ H[
XZLZGF VFZMuIGF\ p5RFZ ATFjIM K[ T[ lJX[QF DCÀJGF K[P
WgJgTlZ ;]z]TG[ SC[ K[ S[4 ccCJ[ C]\ TG[ X\] ;FZ]\ VG[ X]\ BZFA T[
HF6L XSFI T[ DF8[ BMZFS VG[ 5F6LGF lGIDM ;DHFJ]\ K]\P VYF"TŸ VFCFZ
5F6L DF6;GF ÒJGDF\ VlT VUtIGF K[P XZLZDF\ ZMU YJFGF\ D}/
SFZ6M VFCFZvlJCFZ H K[4 T[YL HIF\ ;]WL T[ AZFAZ G ;DHFI tIF\ ;]WL
ZMUG[ N}Z SZJFGL ;}h G 50[Ps#*f
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ZMUG[ GFA}N SZJF SZTF\ 56 T[GF D}/G[ XMWLG[ N}Z SZJFGL ;DH
VF XF:+ VF5[ K[P H[ lJX[QF DCÀJGL K[P
VJF"RLG J{7FlGSMV[ VFI]J["NG[ VJ{7FlGS ATFJL T[GM lJZMW SIM"
K[P :JT\+ EFZTDF\ VF lRlSt;FXF:+GL l:YlT pTZM¿Z N],"E AGTL
ÔI K[P T[G]\ SFZ6 K[ V[DF\ p5IMUL VF{QFlWGL VG]5la,W T[DH T[GF
lJTZ6GL jIJ:YF G CMJFGF SFZ6[ VtIFZ[ VF lRlSt;FXF:+YL lXl1FT
5|Ô J\lRT AGL HFI K[P s#(f
VF ;\NE"DF\ 5IF"JZ6 VG[ VFI]J["NGF ;\A\WG[ RMÞ;56[ :JLSFZJM
H~ZL K[ VG[ T[G]\ ;\Z1F6 SZJFYL H NZ[S ZMUGM D}/YL GFX YFIP
T[YL H RZSGF DT[PPP
I:I N[X:I IM HgT]o T¾H\ T:IF{QFW\ lCTDŸ P
VYF"TŸ4 H[ 5|F6L H[ N[XDF\ pt5gG YFI K[ T[GF DF8[ T[ N[XDF\ pt5gG
VF{QFW H lCTSFZL AGL XS[P
VFD4 VFI]J["NG[ J{lNS ;DIYL H DCÀJ V5FI]\ K[P 5|tI[S ZMUG]\
D}/ DFGJ XZLZDF\YL pt5gG YTF\ JFT4 l5T VG[ SO 5Z VFWFlZT K[
VG[ VFGF VFWFZ[ XZLZGF ZMUMGM H[ .,FH VFI]J["N äFZF YFI K[ T[
:YFIL CMI K[P ZMUZlCT XZLZ AGFJJF DF8[ VF lRlSt;FDF\ ;DI VF5JM
H~ZL K[P VFI]J["lNS NJF VG[ VFI]J["NXF:+ VFHGF ;DIDF\ lJX[QF :YFG
WZFJ[ K[P V[DF\ SM. X\SF GYLP
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ZP!! VFI]J[ "NG] \ 5|IMHG] [ " ] \ |] [ " ] \ |] [ " ] \ |] [ " ] \ |
;'lQ8STF"V[ ;J"5|YD VFI]J["NGL ZRGF SZL TNŸ5üFT 5|F6LVMG]\
;H"G SI]"P VFD4 5|F6L DF+GL pt5l¿ 5C[,F 56 VF{QFlWVM4 JG:5lT
VFlNGL ;'lQ8G]\ 5|lT5FNG VFI]J["N lRlSt;F ;\A\WL ALHgIF;G]\ NX"G SZFJ[
K[P
WDF"Y"SFDDM1FF6F\ VFZMuI\ D},;WFGDŸ P DFGJGF S<IF6 VY["
VFI]J["N p5SFZS K[P
5|IMHG\ RF:I :J:Y:I :JF:yIZ1F6DŸ P
VFT]Z:I lJSFZ5|XDG\ R P
VYF"TŸ4 :JF:yI S[ lGZMUL DF6;GF :JF:yI S[ VFZMuIG]\ Z1F6 SZJ]\
VG[ VFT]Z S[ ZMULGF\ ZMUG]\ 5|XDG SZJ]\ V[ VFI]J["NG]\ 5|IMHG K[P s#)f
VFI]J["N V[ V[S V[J]\ XF:+ K[ H[ DFGJG[ ZMUD]ÉT AGFJ[ K[ VFYL4
:J:Y VG[ lGZMUL AG[, DFGJ 5]Z]QFFY"GL 5|Fl%T SZL XS[P
VFI]o SFDIDFG[G WDF"Y";]B;FWGDŸ P
VFI]J["NM5N[X[QF] lJW[Io 5ZDFNZo ×
VYF"TŸ4 WD"4 VY"4 ;]BGF ;FWG~5 VFI]QIGL H[ .rKF ZFBTM CMI
T[6[ VFI]J["NXF:+GF\ p5N[XMGM VtI\T VFNZ ZFBJMPs$_f
VFI]J["N VFZMuIDI ÒJGG]\ 5|NFG SZ[ K[ T[YL T[ 5ZD,MSlCT{QFL
XF:+ K[4 T[ ÒJGNFGL K[P V[8,[ VF XF:+ 5]^ITD K[P
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;]z]T VFI]J["NG]\ 5|IMHG H6FJ[ K[ S[4
.C\ B<JFI]J["N 5|IMHG\ jIFjI]5;'Q8FGF\
jIFlW5lZDM1Fo :JF:yI:I Z1F6\ R P
VYF"TŸ4 :J:Y jIlÉTGF\ :JF:yIGL Z1FF SZJL VG[ ZMUL jIlÉTGF
ZMUG[ N}Z SZJF V[ VFI]J["NG]\ 5|IMHG K[Ps$!f
NMQFWFT]D,\ D}, lC XZLZDŸ P
XZLZDF\ NMQF4 WFT] VG[ D,GL lÊIF YFI K[P HM VF +6DF\YL SM.GL
56 J'lâ YFI TM ZMUGM 5|FN]EF"J YFI K[P VFGL ;DU| lJJ[RGF VFI]J["N
SZ[ K[P
5|tI[S jIlÉTGF\ :JF:yI ,FEG[ DF8[ VFI]J["NGL VlGJFI"TF K[P
VFI"5|HF VFZMuI lJQFIS UCG TÀJMYL 5lZlRT ;C:+FI] CTLP T[G]\
5lZ5F,G SZTL CTLP VFYL lNWF"I] CTF\P J[NDF\ 56 VF DF8[GL 5|FY"GF
klQF SZ[ K[P
5|HF5T[ZFJ'TM A|ïF6F JD"6FC]\ SxI5:I ¾IMlTQFF JR";F R P
HZNlQ8o S'TJLIM" lJCFIFo ;C:+FI]o ;]S'TüZ[IDŸ ×
VYF"TŸ4 5|Ô5lT VG[ SxI5GF J[N 7FGYL4 VFzIYL4 ßIMlTYL
VG[ 5|TF5YL 3[ZFI[,M C]\ DM8F. ;FY[ 5|J'l¿JF/F 5}6" 5ZFÊDJF/F lJlJW
p5FIJF/M ;C:+ 5|SFZYL VgGJF/F VG[ 5]^ISD"JF/M RF,TM ZC]\Ps$Zf
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;F{Z5]ZF6 VF ;\NE[" H6FJ[ K[ S[4
ZMlU6[ ZMUXFgtIY"VF{QFW\ Io 5|IrKlT P
ZMUCLGo ; NLWF"I]"o ;]BL EJlT ;J"NF ×s$#f
RZS;\lCTF 5|IMHG lJX[ SC[ K[ S[4
T:IFI]QFo 5]^ITDM J[NM J[NlJNF\ DTo P
J1IT[ IgDG]QIF6F\ ,MSIM-ENMlC"TDŸ ×
VYF"TŸ4 VFI]J["N XF:+ 5]^IHGS K[P S[D S[ J{N7 5]~QFMGM DT K[ S[
VF XF:+ DG]QIGF\ .C,MS 5Z,MSDF\ lCTSFZL K[P VeI]wI VG[ lGz[I;
VF5GFZF K[Ps$$f
G\NL5]ZF6 VF V\U[ H6FJ[ K[ S[4
WDF"Y"SFDDM1FF6FDFZMuI\ ;FWG\ ITo P
VT:tJFZMuINFG[G GZF[ EJlT ;J"NF ×
VFD4 VFI]J["NXF:+GF\ VwIIGYL DG]QI VgIG[ VFZMuI 5|NFG
SZ[ K[P VFD4 T[ :JI\ 56 lGZMUL ZCL WD"4 VY"4 SFD4 DM1F V[D RT]lJ"W
5]Z]QFFY"G[ 5|F%T SZ[ K[P
ZP!Z VFI]J[ "NGF\ V\UM] [ " \ \] [ " \ \] [ " \ \] [ " \ \
A|ïFV[ VFI]J["NG[ VF9 V\UMDF\ lJEÉT SIM" K[P
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D]lG VF+[I[ VFI]J["NGL VF9 5|SFZGL lRlSt;F VF 5|DF6[ lG~l5T
SZL K[P
X<IXF,FÉISFIü TYF AF,lRlSt;TDŸ P
VUN\ lJQFTg+\ R E}TlJnF Z;FIGDŸ ×
JFHLSZ6D[J[lT lRlSt;FQ8SD[J R P
J{WUD[QF] ;J["QF] 5|MÉT\ z[Q9DT[ DCTŸ ×
VYF"TŸ4 X<I lRlSt;F4 XF,ÉI lRlSt;F4 SFI lRlSt;F4 AF,lRlSt;F4
VUNlRlSt;F4 lJQF4 E}T lJWF4 Z;FI6 VG[ JFÒSZ6 V[ VF9 5|SFZGL
lRlSt;F K[P C[ z[Q9 A]lâJF/F4 ;J" J{NSGF XF:+MDF\ V[ VF9 5|SFZG[ z[Q9
SC[,F K[Ps$5f
RZS;\lCTFDF\ VF9 V\UMG[ VF 5|DF6[ NXF"J[ K[P
T:IFI]J["N:IF¢ŸUFgIQ8F{4 TWYF v SFIlRlSt;F4 XF,FSI\
X<IF5CT]"S\4 lJQFUZJ{ZMlWS5|XDG\4 E}TlJWF4 SF{DFZE'tIS\4
Z;FIGDŸ4 JFHLSZ6lDlT ×
VYF"TŸ4 V[ VF9 V\U K[ H[DS[ SFIlRlSt;F4 XF,FSI4 X<IF5CT]"S4
lJQFUZJ{ZMlWS5|XDG4 E}TlJWF4 SF{DFZE'tIS4 Z;FI6 TYF JFÒSZ6
V[D VF9 V\U K[Ps$&f
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s!f X<IT\+\\\\
X<I XaN cX,c VYJF cX,lC;F\IFDŸc VY"DF\ 5|I]ÉT K[P XZLZDF\
H[GF äFZF 5L0F YFI T[ cX<Ic T[G]\ lJXNŸ J6"G SZT]\ XF:+ T[ cX<IT\+c
WgJgTlZGF 5|JT"SM VF9 V\UMDF\ T[G[ 5|WFG TZLS[ :JLSFZ[ K[P
VFRFI" ;]z]T X<IlRlSt;F lJX[ H6FJ[ K[ S[4
X<I\ GFD lJlJWT'6SFQ95FQFF65F\X] ,MC,MQ8F
l:YAF,GB5}IF:+FJFgTU"E"X<IMâZ6FY" Ig+
X:+1FFZFluG5|l6WFGJ|6lJlGüFIFY" R P
VYF"TŸ4 J|6 JU[Z[GL V\NZ ZC[, VG[S HFTGF 3F;4 ,FS0F4 ZH4
,M-]\4 -[OF4 CF0SF\4 JF/4 GB S[ 5-GM :+FJ SF-JF DF8[ U]\RJFI[, V[
UE"~5 XZLZDF\YL SF-JF DF8[4 I\+ S[ X:+ NFB, SZJF T[DH 1FFZ D]SJF4
SFD N[JF VG[ J|6MGF lGüIM SZJFGF\ 5|SFZM HF6JF DF8[G]\ VFI]J["NG]\
V\U cX<Ic SC[JFI K[Ps$&f
CFZLT;\lCTFDF\ X<IlRlSt;FGL jIFbIF D]lG VF+[I VF 5|DF6[ VF5[
K[P
Ig+X:+5|AgW{:T] I[G\ RM5RZ[láQFSŸ P
T\ R X<IMâZ6\ 5|MrIT[ J{WSFUD[ ×
GFZFRJF,J<,LlEE"<,{o S]gT[ü TF{DZ[ P
lX,FluGlEgGUF+:I T+ :IFWlN X<ISDŸ ×
Tt5|TLSFZSZ6\ Tü X<IlRlSlt;SDŸ  P
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VYF"TŸ4 I\+4 X:+4 SD" S[ A\W AF\WJF J0[ J{n H[ p5RFZ SZ[ K[ T[G[
J{NS XF:+DF\ ccX<IMâZ6[cc SC[ K[P TLZ4 JF/4 J[,L4 EF,M4 AZKL4 TMDZ
GFDG]\ ClYIFZ 5yYZM4 VluG V[JL J:T]YL XZLZ E[NFI]\ CMI VG[ T[DF\
SM. X<I CMI TM T[G[ cX<I lRlSt;Fc SC[ K[Ps$(f
sZf XF,FÉI T\+\\\\
S6"4 G[+4 D]B4 GFl;SF4 lXZFZMU VFlN V\UMDF\ pt5gG ZMUGL
XF\lT VY[" TYF X,FSF T\+GF 5|IMUG[ DF8[ H[ V\U K[ T[G[ DF8[ cXF,FSI
T\+c SC[ K[P ;]z]T XF,FSI lRlSt;F lJX[ H6FJ[ K[ S[4
XF,FSI\ GFD pwJ"H+]]UTFGF\ ZMUF6F\ P
zJ6GIGJNG W|F6FlN ;\lzTFGF\ jIFWLGFD]5XDGFY"GDŸ ×
VYF"TŸ4 S\9GF D}/YL S[ CF\;0LGL p5Z YI[,F V[8,[ SFG4 VF\B4
D]B4 GFS JU[Z[DF\ YI[,F ZMUGL XF\lT SZJF DF8[G]\ H[ V\U T[ cXF,FÉIc
SC[JFI K[P s$)f
X,FSF 58,J[WGL4 T:IFo  SD" XF,FSI\4 Tt5|WFG\ Tg+\
XF,FSITg+DŸ P lXZMZMUF G[+ZMUFo S6"ZMUF lJX[QFTo P
E|}S^9X¢ŸBDgIF;] I[ ZMUFo ;dEJlgT lC × T[QFF\ 5|TLSFZSD"
G:IJtI¾RGFlG R P VeI¢ŸU\;]BU^0}QFlÊIF XF,FSIGFDSF ×
VYF"TŸ4 lXZF ZMU4 G[+ ZMU VG[ lJX[QF SZLG[ S6"ZMU T[DH E|FDZ4
,D6F\ VG[ AMRLGL G; V[ V\HGYL4 VeI\UYL VG[ SMU/F SZJFYL YFI
K[P VF 5F\R SD"G[ cXF,FÉIcGL lÊIF SC[ K[Ps5_f
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s#f SFIlRlSt;F
VFI]J["NGF\ ;J" V\UMDF\ cSFIlRlSt;Fc 5|WFG K[P XZLZGF ;J" V\UDF\
HgDGFZ ßJZ4 ZÉTl5¿4 pgDFN4 V5:DFZ4 S]Q9 VG[ VlT;FZ VFlN
ZMUGL lRlSt;FG]\ lJWFG H[DF\ SZJFDF\ VFjI]\ K[ T[ V\UMG[ cSFIlRlSt;Fc
SC[ K[P
SFIlRlSt;F GFD\ ;JF"¢ŸUF;\;'TFGF\ jIFWLGF\ ¾JZFlT;FZ
ZÉTl5¿ XMQFMgDFNF5:DFZ S]Q9D[CFlNGFD]5XDGFY"DŸ Ps5!f
;]z]T ;}+:YFGDF\ cSFIlRlSt;Fc lJX[ H6FJ[ K[ S[4
SFIlRlSt;F GFD ;JF "¢ ŸU ; \; 'T FGF \  jIFWLGF \
¾JZZÉTl5¿XMQFMgDFN5:DFZS]Q9 D[CFNLGFD]5XDFY"DŸ P
VYF"TŸ4 SFI lRlSt;F V[8,[ ;J" V\UGM VFzI SZTF\ ßJZ4 ZÉTl5T4
XMQF4 pgDFN4 VI:DFZ4 S]Q94 D[C TYF VlT;FZ JU[Z[G]\ XDG SZJF DF8[GL
lRlSt;F H[DF\ CMI K[4 T[J]\ V\U T[ cSFIlRlSt;FPc
D]lG VF+[I VF ;\NE[" SC[ K[ S[4
SQFFNgR}6"U]l8SF5FRG\ XMWGFlG R P
SMQ9FDIFGF\ XDGL lÊIF SFIlRlSt;TDŸ ×
VYF"TŸ4 SXFN4 R}6"4 UM/L4 5FRG VF{QFW4 XMWG VF{QFW V[ 5F\R
J0[ 5[8DF\YL jIFlW ;DFJGFZL lÊIFG[ cSFIlRlSt;Fc SC[ K[Ps5Zf cSFIc XaNGM
VY" V\NZGM H9ZFluG V[JM YFI K[P T[GL lRlSt;F cSFIlRlSt;Fc cSFIc
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V[8,[ S[ N[C S[ XZLZ4 T[GL H[ lRlSt;F T[G[ 56 cSFIlRlSt;Fc SC[JFI K[P
VFBF XZLZGF VFlzTZMUM H[JF\ S[ ßJZ4 VlT;FZ4 ZÉTl5¿ JU[Z[GL H[
lRlSt;F T[G[ 56 cSFIlRlSt;Fc SC[ K[P
s$f E}TlJnF}}} }
VF VFI]J["NG]\ ;F{YL p5[l1FT V\U K[P T[G]\ VgI GFD VDFG]QF p5;U"
K[P N[JTF l5T' l5XFR TYF U|C VFlNGF SFZ6[ 5Ll0T jIlÉTVMGF SQ8G[
N}Z SZJF DF8[ Al, p5CFZ 5}Ô VFlN lJWFG äFZF ZMU XF\lTGM p5RFZ H[
V\U äFZF SZJFDF\ VFJ[ K[P T[G[ cE}TlJWFc SC[ K[P
VFRFI" ;]z]T SC[ K[ S[4
E}TlJWF GFD N [JF;]ZUgWJ"I1FZ1Fo l5T 'l5XFRGFU
U|CM5;'Q8R[T;o XFlgTSD"Al,CZ6FlNU|CM5XDGFY"DŸ P
VYF"TŸ4 N[J4 V;]Z4 U\WJ"4 I1F4 ZF1F;4 l5T'4 l5XFR4 GFU TYF U|C
JU[Z[GF\ J/UF0YL H[VMGF\ DG BZFA YFI4 T[VMG[ XF\lTSD"YL TYF
Al,NFG VF5JF JU[Z[ SD"YL XF\lT SZJF DF8[G]\ V\U T[ cE}TlJWFc SC[
K[Ps5#f
D]lG VF+[I cE}TlJWFc lJX[ H6FJ[ K[ S[4
U|CE}Tl5XFRFü XFlSGL0FlSGLU|CFo P
/T[QFF\ lGU|C ;dIuE}TlJnFo lGUWT[ ×
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VYF"TŸ4 U|C4 E}T4 l5XFR4 XFlSGL4 0FlSGL4 AF/U|C V[ ;J"GM ~0L
ZLT[ lGU|C SZJM4 T[G[ cE}TlJWFc SC[ K[P s5$f
s5f SF{DFZE'tI{ '{ '{ '{ '
VFI]J[ "NGF\ 5|:T]T V\UDF\ AF/SGF\ EZ65MQF6GL jIJ:YF
WF+L5ZL1FF N]Q8N]uW lJXMWG4 U|CHgI ZMUGM 5|lTSFZ TYF AF,GF
ZMUMGL lRlSt;FG]\ lG~56 SZJFDF\ VFJ[ K[P
D]lG VF+[I AF,lRlSt;F ;\NE[" J6"J[ K[ S[4] [ \ [ " " [ [ [] [ \ [ " " [ [ [] [ \ [ " " [ [ [] [ \ [ " " [ [ [
UEF"5ÊDlJ7FG\ ;}lTSM5ÊD:TYF P
AF,FGF\ ZMUXDG\ lÊIF AF,lRlSt;TDŸ ×
VYF"TŸ4 UE"GF p5ÊDG]\ 7FG ;]JFJ0LGF\ p5RFZ VG[ AF/SMGF\
ZMUMG]\ XDG V[ lÊIF cAF,lRlSt;Fc SC[ K[Ps55f
SF{DFZE'tI\ GFD v S]DFZEZ6WF+L1FLZNMQF;\XMWGFY" P
N]Q8:TgIU|C;DtYFGF\ü jIFWLGFD]5XDGFY"DŸ ×
VYF"TŸ4 AF/SMGF EZ65MQF6 DF8[ ZFB[,L WFJGF4 WFJ6GF
NMQFMGL X]lâ DF8[ S[ T[ NMQFM N}Z SZJF DF8[ T[DH N]Q8 WFJ6YL TYF AF/
U|CMGF\ J/UF0YL pt5gG YI[,F\ ZMUM XDFJJF DF8[G]\ H[ V\U[ K[ T[G[
ccSF{DFZE'tIcc SC[ K[Ps5&f
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s&f VUNT\+\\\\
VFRFI" RZS T[G[ clJQFUZJ{ZMlWS 5|XDGc SC[ K[P
ccVUNTg+ GFD v ;5"SL8,]TFD}QFSFlNNQ8lJQFjIuHGFY" lJlJW
lJQF;\IMUM5XDGFY" R Pcc
D]lG VF+[I VUN lRlSt;F lJX[ H6FJ[ K[ S[4
;5"J'lüS,}TFGF\ lJQFM5XDGL T] IF P
;F lÊIF lJQFTg+ü\ GFD 5|FÉT\ DGLlQFlEo ×
VYF"TŸ4 ;F54 JL\KL VG[ ,}TF V[DGF h[Z XDFJGFZL H[ lÊIF T[G[
A]lâDFG VFRFI" clJQFT\+c SC[ K[P s5*f
VFD4 cVUNT\+c VYF"TŸ clJQFT\+cP
s*f Z;FI6 T\+\\\\
D]lG VF+[I Z;FI6 T\+ lJX[ H6FJ[ K[ S[4
N[C:I[lgãINgTFGF\ ã-LSZ6D[J R P
J,L5l,TBFl,tI\ JH"G[0l5 R IF lÊIF ×
5}J"J{W5|6LT\ CL TTŸZ;FIGD]rIT[ ×
VYF"TŸ4 N[CGL .lgãI VG[ NF\TG[ ¹- SZJFGL TYF XZLZ[ SZR,LVM
50L U. CMI S[ 5l/IF\ VFjIF CMI S[ DFY[ 8F, 50L CMIP T[G[ D8F0JFGL
lÊIF T[ 5}J[" YI[,F J{nMV[ SZ[,F 5|IMUMG[ cZ;FI6 T\+c SC[JFI K[Ps5(f
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Z;FI6DF\ VF{QFW4 VFCFZ VG[ lJCFZ V[ +6 5|SFZ K[P H[ VF{QFW
ãjIMGF ;[JGYL Z;ZÉT VFlN WFT]VMGL p5,laW YFI T[ cZ;FI6c
SC[JFIP
Z;FIGTg+\ GFD JIo :YF5GFI]D["WFA,SZ\ ;DY" R ×s5)f
VFI]J["NG]\ H[ T\+ ,F\AFUF/F ;]WL I]JFJ:YFG[ 8SFJL ZFBGFZ
VFI]QI4 A]lâ TYF A/G[ pt5gG SZGFZ VG[ ZMUG[ N}Z SZJF DF8[ ;DY"
K[ T[ cZ;FI6c SC[JFI K[P
Z;GF\vZ;4 ZSTFNLGF\ VIGDŸ v VF%IFIGDŸ
lJlXQ8,FEM5FIM JF TNY" Tg+ Z;FIG Ps&_f
NLW"SF, ;]WL T~6 VJ:YF 5|Fl%T VY[" VFI]4 A, TYF A]lâ4 J'lâ
VY[" TYF XZLZDF\ ZMU5|lTZMWS XlÉT ;\5gG SZJF DF8[ H[ V\U K[ T[G[
cZ;FI6T\+c SC[ K[P
J'âFJ:YFG[ N}Z SZL IF{JGFJ:YF 5|F%T SZL VG[ ZMUG]\ p5XDG
SZJ]\ V[ A[ Z;FI6G]\ SFI" K[P
s(f JFÒSZ6
JFHo X]Ê\ ;Mè:IF:GLlT JFHL P
VYF"TŸ cJFHc V[8,[ X]Ê VYJF JLI" H[GL 5F;[ cX]Êc K[P T[ cJFÒc K[
H[ lÊIFYL cVJFÒc G[ cJFÒc SZL XSFI K[ T[G[ cJFÒSZ6c SC[ K[P JFÒ
XaNGM V[S VY" V`J YFI K[P TÛVG];FZ JFÒSZ6 V[ lÊIFG]\ GFD K[4
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E}B^0 SF p¿Z VF{Z >XFG E}B^0 S[ 5}J"4 VFuG[I4 Nl1F64
G{k"tI4 5lüD TYF JFIjI ;[ pR[ CM TM EJG lGJF;L NLW" ALDFZLIM\
sVHL6" 1FIf ;[ U|;LT CM HFT[ C{ P VTo EJG lGDF"6 SZFT[ ;DI
.; AFT SF wIFG ZBGF plRT C{\ lS E}B^0 SF >XFG ;A;[ GLRF
ZC[ .;L 5|SFZ EJG SF EL VgI EFUM\ ;[ Ps&&f
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Zs3f JF:T] VG[ 5IF"JZ6] [ "] [ "] [ "] [ "
ZP!$ 5IF"JZ6 5lZRI""" "
5IF"JZ6 XaN 5lZ  VFJZ6  1FIF 5lZTo VFJZ6\ 5IF"JZ6DŸ
VF A[ XaNM äFZF AG[ K[P H[GM VY" YFI RFZ[I TZOG]\ VFJZ6 v VF ZLT[
VF56L RFZ[I TZO H[ JFTFJZ6 K[P H[GM VF56[ 5|tI1F IF V5|tI1F
VlGJFI"~5YL p5EMU SZLV[ KLV[ T[ c5IF"JZ6c SC[JFI K[Ps&*f
5]ZF6MDF\ J6"JFI[,F 5|FS'lTS ;\NEM"G[ VFW]lGS 5IF"JZ6GL ¹lQ8YL
D},JJF H~ZL K[P H[GF äFZF VFHGL ;F{YL DM8FDF\ DM8L ;D:IF 5IF"JZ6
;]Z1FFGF 5|`GGM pS[, SNFR ;\ElJT AG[P 5|S'lTGF TtJM 5J"TM4 GNLVM4
H\U,M4 J'1FM4 O],M4 5X]v51FL4 pWFG4 5'yJL4 H/4 T[H4 JFI]4 VFSFX lJU[Z[
VF AWF TÀJMG[ DF+ 5|FS'lTS ;\NEM"YL G HMTF\ VF56F 5F{ZFl6S
;FlCtIV[ lJX[QF DCÀJ VF%I]\ K[P VF AWF TÀJMG[ V,UvV,U ;\NEM"
;FY[ ;F\S/LG[ T[G]\ HTG SZJFG]\ T[DH T[GL 5lJ+TF HF/JJFG]\ VF56F
5]ZF6MV[ H6FjI]\ K[P
ZP!5 JF:T]XF:+DF\ 5|S'lT] \ | '] \ | '] \ | '] \ | '
DG]QIGF 5|tI[S ÒJGvjIJCFZ ;FY[ ;\,uG 5|S'lTG[ Dt:I5]ZF6[
JF:T]XF:+DF\ 56 lJX[QF 5|FWFgI VF%I]\ K[P S. lNXFDF\ SI]\ J'1F X]E
U6FI S[ VX]E U6FI T[ HF6JF DF8[  Dt:I5]ZF6DF\ DCÀJ5}6" VJTZ6M
5|:T]T K[P
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NFPTP4
v 3ZGL 5}J" lNXFDF\ J0 CMI TM T[ ;S/ DGMZY 5}ZF SZ[ K[P
v Nl1F6DF\ p\AZ0L VG[ 5lüDDF\ 5L5/M CMI TM T[ ;FZM U6FIP
v p¿Z lNXFDF\ 5L5/L X]E U6FI K[ VG[ V[GFYL p,8L lNXFDF\
CMI TM T[YL G]SXFG YFI K[P
v AMZ0L4 BLZ6L4 ;FN0 TYF O/Fp hF0 CMI TM T[ ÊDYL :+L VG[ 5|HFGL
CFlG SZ[ K[P HM VFJF hF0 puIF CMI TM T[DG[ SF5JF GCL\ 5Z\T]
V[DGL  VG[ 3ZGL JrR[ 5]gGFU4 S[;Z4 VF;M5F,J4 BLH0M4 H}.4
SD/4 DF,TL4 DMUZM lJU[Z[ J'1FM JFJJFPs! YL $fs&(f
VF ZLT[  JF:T]XF:+GF 5]Z6MÉT lJWFG D]HA HM J'1FFZM56 SZJFDF\
VFJ[ TM jIlÉT VX]EYL D]ST AG[ K[P T[DH ;]B5}J"S ÒJG jITLT SZL
XS[ K[P T[ 5|:T]T ` ,MS 5ZYL HF6L XSFIP
lJ5], ,1DLGL .rKF ZFBGFZ 5]Z]QF[ N}WF/F hF0G]\ ,FS0]\ 3Z
AF\WJFGF SFDDF\ JF5ZJ]\ GCL\Ps&)f
VF ZLT[ DFGJÒJG ;FY[ 5|S'lTGM GFTM 5F{ZFl6S ;DIYL H VT}8
ZæM K[P lJlJW WFlD"S EFJGFVM ;FY[ 5|FS'lTSTÀJMG[ ;\,uG SZL 5|FS'lTS
JFTFJZ6GL ;]Z1FF SM. G SM. :J~5[ YJL H~ZL K[P 5KL T[ ClZIF/F
H\U,M4 GNLVM4 5J"TM4 ;D]ãM4 JgIÒJ;'lQ8 S[ lJlJW kT]VM SM.56
:J~5[ CMI 5|FRLG ;FlCtI V[ T[G[ lJX[QF VFNZ5}J"S ãlQ8YL4 5}HGLI
EFJGYL4 WFlD"S VlEUDYL HTG SZJFGM V[S VFNX" 5}ZM 5F0IM K[P
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ZP!& JF:T] VG[ 5IF"JZ6GM 5FZ:5lZS ;\A\W] [ " \ \] [ " \ \] [ " \ \] [ " \ \
5|FRLG ;DI[ 5IF"JZ6G]\ 36]\ DCÀJ CT]\P ZFHFGF 5|;FNYL V[S
;FDFgI jIlÉTGF 3ZGL VF;5F; ;]WLGL 5|S'lTGL HF6J6L YTLP VFD4
5IF"JZ6 ;]Z1FF YTLP
ZFHFVM 5MTFGF N]U"DF\ S[8,LS VF{QFlWVMGM ;\U|C SZJM H~ZL
DFGTFP T[GM 5|tI[S GFDM<,[B VFH[ 56 VF{QFlWlJ7FG DF8[ 5|[Z6FNFIL
AGL XS[ K[Ps*_f
Dt:I5]ZF6DF\ ZF1F;MGF 5|EFJG[ GFX SZGFZL4 lJQFG[ XF\T SZGFZL H[
VF{QFlWVM ZFHFV[ 5MTFGF N]U"DF\ ;\3ZJL HM.V[ T[GM p<,[B YIM K[P s*!f
J'1F[F 5IF"JZ6 X]lâ DF8[ H~ZL K[P T[YL J'1FFZM56 lJWFG 56
SZJFDF\ VFjI]\ K[P
v H[DF\ 3ZGL ;DL5 ,LD0M4 VXMS VFlN J'1F JFJJFG]\ VF
5IF"JZ6 lJX[GF XF:+DF\ SC[JFI]\ K[Ps*Zf
T{lTZLI A|Fï6DF\ 5IF"JZ6 lJX[GF ;\NE"DF\ G1F+MGL JFT SZ[ K[P
H[DF\ JQFF" lJX[GL JFT SZTF Sæ]\ K[ S[4
:JFTF{ lGXF\X[ 5|YD[èlEJ'Q8[ ;:IFlG ;JF"^ I]5IFlG J'lâ P
VYF"TŸ4 :JFlT G1F+ V[J\ R\ãDFGM IMU JQFF"SFZS U^IM K[P VFD4
5IF"JZ6 DF8[ JZ;FNG]\ VFUJ]\ DCÀJ K[P s*#f
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5IF"JZ6GL ;]Z1FF lJQF[GL JFT Dt:I5]ZF6 VF 5|DF6[ VF5[ K[P
T/FJ4 AULRF4 S]JF4 JFJ4 S]\04 N[JF,IM lJU[Z[GL 5|lTQ9F lJlW5}J"S
YJL HM.V[P XF:+MDF\ zwWF ZFBGFZ H[ DG]QI VF ZLT[ H,FXI pt;U"~5L
SFI" SZ[ K[ T[ VG[S JQFM" ;]WL S{,F;DF\ JF; SZ[ K[Ps*$f
Dt:I5]ZF6GF ;\NE" 5|DF6[ HM.V[ TMPPP AMZ0L4 BLZ6L4 ;FN0 TYF
O/Fp hF0 puIF CMI TM T[G[ SF5JF GCL\ 5Z\T] T[DGL VG[ 3ZGL JrR[
5|gGFU4 S[;Z4 VF;M5F,J4 BLH0M4 ãF1F4 ,L\0L5L5Z4 ;M5FZLG]\ hF04 S[J0M4
H}.4 DMUZM4 DF,TL lJU[Z[ J'1FM JFJJFPs*5f VFD4 U'CGF Ol/IFDF\ S[
VF;5F; VFJ[,F J'1FMG]\ DCÀJ T[DH J'1FZM56GM p<,[B K[P J'1FMG]\ DCÀJ
;DHFJTF Dt:I5]ZF6DF\ p<,[B HM.V[ TM 5FJ"TLÒ N[JTFVMG[ SC[ K[ S[
v N; ;ZMJZ ;DFG V[S 5]+ K[ VG[ N; 5]+M ;DFG V[S J'1F K[Ps*&f
J'1FM äFZF ;{gI ;]Z1FF
Dt:I5]ZF6GF VJTZ6 D]HA 5MTFGF V\UZ1FSM TYF ;CFISM
;lCT ZFHF 5MTFGF ZFHIGF DwIDF\ HIF\ JWFZ[ 5|DF6DF\ 3F; VG[ ,FS0F
CMIP ZD6LI CMI 5]Q5M TYF O/M 36F 5|DF6DF\ CMI VG[ X+]VMG]\ ;{gI
HIF\ 5CM\RL G XS[ V[JF :Y/[ ZFHFV[ VF5l¿ ;DI[ J;J]\Ps**f
VFH[ 56 ;LDF 5Z l:YT ;{lGSM ;3G J'1F JG:5lTVM äFZF ;]Z1FF
5FD[ K[P VF p5ZF\T ;{lGSMGF J:+5lZWFG 56 E}lD VG[ JG:5lTVMGF
Z\U ;FY[ ;FdI WZFJTF AGFJJFDF\ VFJ[ K[P H[GF SFZ6[ T[ ;{lGS 5|CFZMYL
D]ÉT ;]Zl1FT ZCL XS[P
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5'yJL' '' '
JG;\Z1F6GM VEFJ TF5DFGGL J'lâ 5IF"JZ6G[ ;\T]l,T SZL
XSTL GYL DF8[ ;F{ 5|YD 5'yJLGF JWTF TF5DFG VG[ lGI\+6GM p5IMU
XMWL tIFZAFN JgI ;]Z1FF lJRFZJL H~ZL K[ DF8[ v
;D]ãJ;G[ N[lJ\ 5J"T:TGD^0[ P
lJQ6]5ltG P GD:T]eI\ 5FN:5X" 1FD:J D[ ×
5|FTo:DZ6GL VFJL :T]TLGL DFOS 5'yJLDF\GF RZ6:5X" SZJF
5'yJLTÀJ DF8[GF lJlJW VJTZ6M T[DH DCÀJ VYJ"J[NDF\ 5'yJL
;}ÉTDF\ J6"JFI[, K[P
v T[ lJ`JG]\ WFZ6 K[P
v 5'yJL AWFG[ ;C[ K[4 ;CFZM N[ K[P s*(f
VF ZLT[ ;DU| ;\;FZG[ WFZ6 SZ[ K[ T[YL H WZTL SC[JFI K[P DF8[ H
5|FTo:DZ6GF ` ,MSDF\ VF 5'yJLTÀJG[ GD:SFZ SIF" K[P 5X]4 51FL4 5|F6L4
JG:5lTVM4 J'1FM4 p5F;GF T[DH J'1F DCMÀ;J äFZF 5F{ZFl6S
DGLlQFVMV[ 5'yJLG[ CZLvEZL ;\5gG 5lZ5]Q8 ZFBJFGL JFT SZL K[P
ZsRf JF:T]XF:+ VG[ :YF5tI V[S lR\TG] [ [ \] [ [ \] [ [ \] [ [ \
ZP!* :YF5tI lJRFZ
5]ZF6SF,LG ;\:S'lTV[ DG]QIGM ;FDFÒS JFZ;M K[P ;\:SFZ4 VFRFZ4
lJRFZ4 zâF4 WD"4 ~l-;DFH VFlNGM ;JF"\U ;\5}6" lRTFZ 5]ZF6MDF\ D/[ K[P
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VF56L 5|HFGF ÒJGG[ :5X"TL TYF T[GF DGMEFJG[ 30TL 36L
AWL AFATMGM Z;5|N lRTFZ 5]ZF6MDF\ 5|:T]T YI[,M K[P 36L 5|FRLG
VG[ E},F. UI[,L ;F \:S 'lTS JF:TlJSTFVMG[ GJ ~5Z\U GJF
5|TLSMvãQ8F\TMGL DNNYL 5]ZF6M 5|Ô ;D1F ZH} SZTF ZæF\ K[Ps*)f
p5I]"ÉT ;\NE"GF 5lZ5|[1FDF\ lJRFZLV[ TM lX<5v:YF5tIS,F4
JF:T]XF:+4 U'ClGDF"6 DF8[ ;DI lG6"I JF:T]lJWFDF\ J[W 5lZDFH"G
U'ClG6"I4 JF:T]lJWFG]\ SLT"G4 N[J5|lTQ9F4 5|lTDFGF ,1F6M VFlNGM
;DFJ[X ;}1D VJ,MSGYL lRl+T SZGFZ 5]ZF6M lX<5:YF5tI lJRFZ
V\U[GM p¿D GD}GM VF5[ K[P H[ VFHGF 5lZ5|[1FDF\ lJRFZ6LI K[Ps(_f
EJG lGDF"6 S,F VYJF TM :YF5tI V\U[GF lJRFZM 5]ZF6MDF\
;}1D VG[ lJXNŸ ZLT[[ZH} YIF K[P  H[DF\ 36F D]ÛFVMG[ VFJZL ,LWF\ K[ H[D
S[PPP
v D\lNZ S[ ZFHDC[,GL ZRGF
v JF:T]lJWF ;FY[ ;\A\lWT lGN["XM
v EJGlGDF"6 S,F
v :YFGGL VYJF E}lDGL 5;\NUL
v N[JMGL D}lT"VM AGFJJFGL ZLT
v E}lD5ZL1FF AFN DSFGGM GSXM T{IFZ YTM CMI T[ JF:T]D\0/GL
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lJUTMP
v lJlJWDF/4 NLJF,M4 :T\E lJU[Z[GL VFS'lTVM äFZF ;]XMEGGM
p<,[B
v U'CNMQF lGJFZJF DF8[GF p5FIM
v 3Z AGFJJFGF ;DIGM lG6"I
v JF:T]lJWFDF\ J[W 5lZDFH"G lJU[Z[ 5|D]B K[P H[ VF 5|dFF6[
D]ÛFVMDF\ J6"JJFDF\ VFJ[, K[P
;DZF\U6 ;}+WFZ 5|YD VwIFIDF\ JF:T]G]\ DCÀJ NXF"JTF ,B[ K[ S[4
N[Xo 5]ZD lGJF;ü ;EFJ[xDF;GFlGR
IÛNLN'XDgIrR TÀTiK=[I:SZD DTDŸ P
JF:T]XF;|[N'T[ T:I\ G :IF<,1F6lGüIo
T:DFg,MS:I S'5IF XF;|D[TN]NLI"T[ ×
VYF"TŸ ccN[X lGJF; 5]Z4 ;EF4 J[xD VG[ VF;G TYF T[GL l;JFI
VgI SM. 56 H[ lGDF"6 YFI T[DF\ H[ H[ JF:T]XF:+ VG];FZ K[ T[
S<IF6SFZL K[P JF:T]XF:+GF l;âF\T VlTlZÉT VgI SM. 5|SFZGM V[
lGüI GYL SZL XSFTM S[ SM.56 EJG IMuI K[ S[ GCL\ m VFYL
HG;FWFZ6 5Z S'5F SZLG[ JF:T]XF:+ 5|:T]T SZJFDF\ VFJ[ K[Pccs(!f
RT]"JU"O,5|Fl%T:;,Ÿ,MSü EJ[NŸ W|]JDŸ P
lX<5XF:+ 5lZ7FGFgDtIM"0l5 ;]ZTF\ J|H[TŸ ×
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VYF"TŸ cclX<5XF:+GF 5}6"7FGYL ;FZF DFGJG[ RT] "JU"GL
lGlüT~5YL 5|Fl%T YFI K[ VG[ DZ6XL, DG]QI 56 N[JTF AGL ÔI
K[Pcc
GFZNklQF JF:T]GF pÛ[xI ;\NE[" SC[ K[ S[4
VG[G lJlWGF ;dIuJF:T]5}HF\ SZMlT Io P
VFZMuI\ 5]+,FE\ R WG\ WFgI\ ,E[gTZo ×
VYF"TŸ ccVF lJlW J0[ H[ ;dISJF:T] 5}Ô SZ[ K[4 T[ GZ VFZMuI4
5]+,FE4 WG v WFgIG[ 5|F%T SZ[ K[Pccs(Zf
lJ•SDF"5|SFX H6FJ[ K[ S[4
VlzI\ D'tI]DF%GMlT lJwG:T:I 5N[ 5N[ P
JF:T]5}HFDS]JF"6o TJFCFZM ElJQIlT ×
 VYF"TŸ ccGFl:TS EFJ VYJF 5|DFNYL H[ DFGJ JF:T]5}Ô GYL
SZTF T[G] \ V{•I" GQ8 YFI K[4 VSF, D'tI] 5|F%T SZ[ K[4 5|tI[S SFI"DF\
VJZMW VFJ[ K[4 TYF JF:T]5]Z]QFGF SM5G[ 5|F%T SZL N]EF"uIG[ 5|F%T
SZ[ K[Pccs(#f
lJ`J 5\RTÀJMG] \ AG[,] \ K[P 5\RTÀJ VF\TZAFæ DFGJ ;FY[
;\,uG K[ VG[ JF:T] ;FY[ 56 ;\,uG K[ VG[ DF8[ H lX<5:YF5tIG]\
DCÀJ 5|:YFl5T YI]\ K[P 5\RTÀJMGL DC¿F VF 5|DF6[ NXF"JL XSFIP
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!P VluGTÀJ o ;RZFRZ lJ•DF\ VluG 5|SFZFgTZ[ ãlQ8UMRZ YFI
K[P Nl1F65}J"GF\ B}6FG[ cVluGB}6Mc SC[ K[P DFGJXZLZDF\ ÒJG
tIF\ ;]WL K[ S[ HIF\ ;]WL XZLZDF\ VluG K[P VF pÔ" A|ïF\0DF\
;}I"N[JYL 5|F%T YFI K[P VF VluGTÀJ EJG lGDF"6GL 5|lÊIFDF\
,FE 5|F%T Y. XS[ T[ DF8[ ;}I"5|SFX TF5DFG VFlNG[ ,1FDF\ ,.
äFZ4 AFZL4 Z;M0] VFlN lNXF lGWF"ZLT SZL K[P
ZP 5'yJLTÀJ o' '' '  JF:T]5]Z]QFGM ;LWM ;A\W 5'yJLTÀJ ;FY[ K[P DFGJ
XZLZDF\ ;F{YL JW] 5'yJLTÀJ K[P VFCFZ4 lJCFZ4 UlTlJlWG]\
VFWFZlA\N] 5'yJL K[P VFH l:YlT EJGGL K[P JF:T]XF:+DF\ E}lD
-M/FJ E}B\0 VFSFZ lJ:TFZ X<IpâFZ ;DL5JTL" DFU" VFlNGF
DFwIDYL E}lDGM lJRFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P
#P JFI]TÀJ o] ]] ]  5|F6 lJGF ÒJG VXÉI K[ 5\R5|F6 N[CG[ WFZ6 SZ[ K[P
JFI]TÀJGF N}lQFT YJFYL ZMU HgD[ K[P ;}I"lSZ6 VG[ 5|F6 JrR[
UF- ;A\W K[P VFYL 5}J"lNXF VG[ p¿ZlNXF DCÀJGL K[P JFI]
lJGF ÒJG GYL ;J"GL Z1FF DF8[ ;TT SFI"ZT K[P XZLZ ;\RF,G
GF0LG]\ WASJ]\ VFlN T[GF 5Z lGE"Z K[ JFI] D\0/DF\ VMlÉ;HG4
GF.8=MHG4 CF.0=MHG4 VMhMG4 lC,LID JU[Z[ K[P H[ DFGJ ÒJG
DF8[ VlGJFI" K[P JF:T]XF:+DF\ T[GM lJRFZ SZJFDF\ VFjIM K[P
H[DS[ B]<,L HUF4 O/LI]\4 KTGL p\RF. JU[Z[ VF TÀJG[ VFWFZ[
lGDF"6 SZ[ K[P
$P H,TÀJ o H,TÀJGF N}lQFT YJFYL H,:+MT 5|F%T YTM GYLP
H,TÀJG]\ VFUDG S. lNXFV[YL K[ m T[GF 5Z VFI]QIGM lJRFZ
YFI K[P
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5P VFSFXTÀJ o T[GM lJ:TFZ VG\T K[P 5'yJL TYF A|ïF\0DF\ H[ S\. K[
T[GF\ SFZ6 K[P H[DS[  lGCFlZSF4 U]-tJA/4 R]\ASLIA/4 pÔ"4 U|C
p5U|C4 lJlSZ64 TZ\UM VFlN T[DF\ ;DFlCT K[P VFSFXTÀJ
;J"jIF5S K[P JF:T]XF:+DF\ DwIEFU B]<,M ZFBJFGL 5Z\5ZF K[P
T[ A|ïG]\ :YFG K[ ;J"jIF5S CMJFYL T[GL DC¿F VG[ZL K[P
JF:T]XF:+DF\ E}lDB\0GF VFSFZ VF;5F;G]\ 1F[+ p\RF.
VFlNG]\ lR\TG VlGJFI" K[P H[GF SFZ6[ 5\RTÀJMG]\ ;\T],G lNXFVMYL
5|F%T YTL pÔ"VMG]\ IMuI ZLT[ EJGDF\ 5|J[X Y. XS[P
p¿Z sH,f
JFIjI sJFI]f .XFG sH,f
5lüD sJFI]f  sVFSFXf 5}J" sVluGf
G{k"tI s5'yJLf VluGsVluGf
Nl1F6 s5'yJLf
ZP!(  JF:T] VG[ :YF5tIGM 5FZ:5lZS ;\A\W] [ \ \] [ \ \] [ \ \] [ \ \
ZP!(P!  JF:T] 5|FN]EF"J] | ] "] | ] "] | ] "] | ] "
JF:T] 5}Ô X]\ K[ m T[G]\ DCÀJ X]\ K[ m ,MSM VFH[ 56 U'ClGDF"6
5KL JF:T] SZ[ K[ T[ lJRFZGL ;FY[ VFJF;GF N[J TZLS[ T[G[ ;\T]Q8 SZJFGL
EFJGF ZC[,L  K[P
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JF:T]5}HF GlC SZGFZF TFZF E1I AGX[4 V7FGYL SZJFDF\ VFJ[,M
I7 56 TFZF VFCFZ~5 YX[P A|ïFlN N[JTFVMV[ VFD Sæ]\ V[8,[ JF:T]
GFDG]\ 5|F6L 36F ;\TMQF ;FY[ CQF" 5FdI]\P tIFZYL ,. ,MSDF\ XF\lT DF8[
JF:T]I7 RF,] YIM K[Ps($f
VF ZLT[ AWF N[JTFVMGF lGJF; CMJFG[ ,LW[ T[ JF:T] GFDYL SC[JFI]\P
DF8[ H N[JTFVMG[ 5|;gG SZJFYL jIlÉT XF\lT5}6" ÒJG jIlTT SZL XS[
DF8[ VFH[ 56 U'ClGDF"6 5KL VG[ U'C5|J[X 5C[,F\ JF:T]lJlW SZJFDF\
VFJ[ K[P H[G]\ DCÀJ Dt:I5]ZF6DF\ NXF"jI]\ K[P
ZP!(PZ U'ClGDF"6 ;DI' "' "' "' "
XF:+MÉT lJlW v lJWFG5}J"S jIlÉT 5|tI[S SFI" SZ[ TM ;\3QF"4
VXF\lT4 pä[U4 VlTQ8 lJU[Z[G[ lGJFZL XSFI K[P U|CM4 G1F+M TYF
X]EvVX]E DlCGFVM äFZF Dt:I5]ZF6[ H[ ;\NEM" 5|:T]T SIF" K[P T[ VFH[
p5IMUL U6L XSFIP
v R{+ DlCGFDF\ 3Z AGFJJFGL X~VFT SZ[ TM ZMUL AG[ K[P
v J{XFB DlCGFDF\ 3Z ATFJJFGL X~VFT SZ[ TM UFI T[DH ZtGM
5|F%T YFIP
v zFJ6 DlCGFDF\ 3Z AGFJJFGL X~VFT SZ[ TM GMSZMGL 5|Fl%TP
v EFNZJF DlCGFDF\ 3Z AGFJJFYL CFlGP
v VF;MDF\ :+L GFX 5FD[Ps(5f
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VF 5|DF6[ 3Z AGFJJF DF8[ SF/A/ Sæ]\ K[P G1F+M4 Vl`JGL4
ZMlC6L4 p¿ZF4 OF<U]GL lJU[Z[ z[Q9 SæF K[P ZlJJFZ4 D\U/JFZ KM0L
AFSLGF JFZM D\U,SFZL SæF K[P T[DH 5C[,F E}lDGL 5ZL1FF SZL 5KL
JF:T]GL S<5GF SZJL HM.V[Ps(&f
VF ZLT[ U'ClGDF"6 ;DI[ IMuIvVIMuI G1F+4 DCTFVM T[DH
JFZGL U6GF SZL X]EFZ\E SZJFYL jIlÉTvXF\lT5}6" ZLT[ ÒJG jIlTT
SZL XS[ K[P
ZP!(P# D}lT"S,F} "} "} "} "
zâF VG[ ElÉT 5Z 8SL ZC[,M DFGJ;DFH V,UvV,U
N[JLvN[JTFVMG[ .Q8N[J DFGLG[ T[GL N[J TZLS[ :YF5GF SZ[ K[P VF
5|lTDF5}HF VYJF D}lT"5}HF DF8[ 56 XF:+MSFZMV[ VG[S ,1F6M ;}RjIF K[P
;MGFGL4 RF\NLGL4 TF\AFGL4 ,FS0FGL4 ,M-FGL4 ;L;FGL4 l5T/GL4
TF\AF VG[ SF\;FYL lDlzT WFT]GL VYJF ALHF X]E SFQ9MGL AGFJ[,L
N[JTFGL 5|lTDF p¿D DFGJFDF\ VFJL K[P s(*fs((fs()f
VFH[ DM8FEFU[ 5FQF6GL 5|lTDFVM H HMJF D/[ K[P 5Z\T] 5|FRLGSF/
DF\ VgI ãjIMGM p5IMU YTM CX[P VF p5ZF\T ãjIDF p5IMUGL ;FYM;FY
:Y5lTV[ 56 S[8,FS lGIDM VFRZJFG]\ lX<5XF:+ SC[ K[P VF lGIDFRZ6YL
5|lTDFGF SFI"DF\ TgDITF4 5lJ+TF VG[ prRlJRFZMGF VFlJQSFZYL EFJdITF
VFJ[ K[P XF:+MST lGID 5|DF6[ AGFJ[,L 5|lTDF4 :Y5lTGF WDF"RZ6 VG[
ElÉTEFJ J0[ 5|E]G]\ ;FR]\ 5|lTS p5HFJJFDF\ ;O/TF V5[" K[Ps)_f
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ZP!(P$ N[J5|lTQ9FG] \ DCÀJ[ | ] \[ | ] \[ | ] \[ | ] \
5]ZF6DF\ NXF"J[, D}lT"lJWFGS,F4 D}lT"5|lTQ9F4 D}lT"5}Ô4 :YF5G4
5|DF6 VFlN p<,[BM lX<5v:YF5tIGF p¿D GD}GF~5 U6L XSFI V[
lGlJ"JFN K[P 5Z\T] VF 5|tI[S ;\NE"G[ WD" ;FY[ ;F\S/L VFH[ 56 HGDFG;
;FY[ ;F\S/[,]\ K[P
7FGIMUGL V5[1FFV[ SD"IMU CHFZU6M Rl-IFTM DFgIM K[P[ [ " [[ [ " [[ [ " [[ [ " [  s)!f
SFZ6 S[ U'C:YFzDL DF8[ VF ,MSDF\ EMU VG[ DM1F VF5GFZ
SD"IMU4 N[JTFVR"G T[DH GFD ;\SLT"G K[ VFYL H N[JTFVMGL D}lT"VMGL
5|lTQ9F4 D}lT"5}HF4 GFD4 ;\SLT"G4 N[J4 I7Mt;J V[ H U'C:YMGM SD"IMU
K[ S[ H[ U'C:YMG[ EJA\WGDF\YL D]lÉT V5FJ[ K[P s)Zf
VF ZLT[ D}lT"lJWFGGL S,FGL ;FYM;FY S[8,LS lJlJWTFVM VFJL
H[ HF6JL VtI\T H~ZL K[P VFYL H SCL XSFI S[4
lC\N] D}lT"XF:+ V[8,]\ ;5|DF6 VG[ XF:+LI K[ S[ hL6FDF\ hL6L
AFATMGM 56 lJRFZ SZJFDF\ VFjIM K[P s)#f
ZP!(P5 D\lNZ VG[ EJG lGDF"6S,F\ [ "\ [ "\ [ "\ [ "
5]ZF6SF,LG ;DFH 5Z ¹lQ85FT SZTF bIF, VFJ[ K[ S[ EFZTDF\
3Z4 DC[,M4 EJGMGL ;FYM;FY D\lNZGM 56 lJSF; YTM CTMP DG]QI
.`JZ4 N[JTF VYJF DCF5]Z]QFMGL p5F;GF DF8[ D}lT" VYJF TM SM. lRCŸG
AGFJ[ VG[ ;DIFG];FZ 5lJ+EJGDF\ :YFl5T SZ[ VG[ VF EJGM
lJlEgG ~5M VG[ VFSFZM lJSl;T AgIFPs)$f
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VF ;\NE"G[ VFWFZ[ HM.V[ TM D\lNZ CMI S[ EJGlGDF"6 56 E}lDGL
X]lâTF  36L H DCÀJ5}6" K[P H[G[ VFH[ 56 VF56[ JF:T]XF:+ äFZF
:JLSFZLV[ KLV[P A|ï5]ZF6DF\ D/TL HF6SFZL VG];FZ  XF:+ 5FZ\UT
VFRFIM" TYF HIMlTQFLVM äFZF4 JF:T]lJXFZNŸ A|Fï6MGL ;,FC D]HA
;]\NZ D]C}T"4 X]ElNG4 G1F+M VG[ U|CMGL VG]S}/TFDF\ E}lD5}HG SZJFDF\
VFJ[ K[P s)5f  JF:T]G]\ DCÀJ NXF"JTF H6FJ[ K[ S[4
lGJF;FTŸ ;J"N[JFGF\ JF:T]lZtIlEWLIT[ P
AWF N[JTFVMGF lGJF; CMJFG[ ,LW[ T[ JF:T]GF GFDYL SC[JFI]\ K[Ps)&f
VF ZLT[ v JF:T]XF\lT JBT[ DwIDF\ H[ Al, VF5JFDF\ VFJX[P
J{`JN[J 5KL H[ Al, VF5JFDF\ VFJX[ T[ TG[ D/X[P VG[ JF:T]XF\lT
DF8[ H[ I7 YX[ T[ 56 VFCFZ~5[ D/X[ 56 JF:T]5}HF GlC SZGFZF
TFZF E1I AGX[Ps)*f
V[JF A|ïF lJU[Z[ N[JTFVMGF SC[JFYL VFH[ 56 ,MSDF\ XF\lT DF8[
T[DH AWF 5|SFZGF lJwGMGF GFX DF8[ JF:T]I7 SZJFDF\ VFJ[ K[P H[GM
;\NE" 5]ZF6 ;FY[ ;\S/FI[,L K[P
ZP!(P& U|FD VFIMHGvGUZ VFIMHG||| |
5]ZF6MDF\ U|FD VFIMHG T[DH GUZ VFIMHG S[J]\ CMJ]\ HM.V[
T[GM bIF, VF5[ K[P
v ;5F8E}lD HM.G[ 3Z SZJ]\P
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v N[JF,I4 W}T" ,MSMGF lGJF;4 ZFHID\+LGF lGJF; VG[ RFZ Z:TFGL
VFH]AFH] 3Z G SZJ]\P T[GFYL N]oB4 XMS4 EI p5H[P
v lNXFVM T[DH B}6FVM DF8[ H[ SYG K[ T[ D]HA Z;M0]\4 :8MZ~D4
lGJF;:YFG4 5Fl6IFZ]\ lJU[Z[ AGFJJF H[ 3ZDFl,S DF8[ D\U,SFZL
AG[Ps)(f
A|ï5]ZF6 VG];FZ4
;]5]ZU|FDGUZFo XaN 5|IMU K[ H[ T[ ;DIGF U|FD TYF GUZMGL
ÒJGX{,LGF TOFJT ZH} SZ[ K[P s))f
VFHGF ;DIDF\ UFDGL V5[1FFV[ GUZ JW] ;D'â5}6" CMI K[P T[
ZLT[ pHH{GL4 VJgTLSF4 äFZSF VFlN GUZ J6"GMG[ JF\RTF TÀSF,LG
J{EJ5}6" GUZÒJGGL h,S HMJF D/[ K[P
VFW]lGS GUZ ZRGF H[ J{EJ5}6" K[P T[GF SZTF 56 lJX[QFTo V[
;DIDF\ ;D'lâ HMJF D/TL GUZ;[GF Z1FSM äFZF ZRFI[,L CTL4 GUZ
äFZF :Ol8S VG[ DMTLIMYL ;HFJJFDF\ VFJTF4 ;]J6"4 ZtG4 Dl64
Z\UA[Z\UL WHF5TFSFVM lJU[Z[GM lJX[QF p5IMU YTMPs!__f
zLDÛ EFUJTDF\ N],"E EJGvlGDF"6 VF56G[ JF\RJF D/[ K[P
äFZSFDF\ EUJFG zLS'Q6V[ 5MTFGF EJGDF\ 5|J[X SIM" T[ EJG V[S H
DC[,FDF\YL ;M/ CHFZ DC[,M SIF" V[JM p<,[B SZ[ K[P lJ`JSDF"V[
5MTFGL RT]ZF. äFZF ;J" SFDGF5}ZS VF DC[,G]\ lGDF"6 SI]"\Ps!_!f
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VFD V[S H D]bI DC[,GF lJEFUDF\ ;M/ CHFZ DC[,MGM ;DFJ[X
V[ VÛE}T :YF5tIS,FGM GD}GM U6L XSFIP
ZC[6F\SGF 3Z D\lNZGL GÒS G AF\WJF lJU[Z[ lJUTM äFZF
5]ZF6SF,LG U|FD VFIMHG S[J]\ CT]\ T[GM bIF, :5Q8 YFI K[P VFGF
VFWFZ[ EFZTLI lX<5S,F T[DH :YF5tIGF ;\XMWSMG[ V[S VFUJL
lJRFZ;Z6L 5|F%T YFI K[P
ZP!(P* l+5]Z ZRGF äFZF DINFGJG]\ jIÉT YT] \] ] \ ] \] ] \ ] \] ] \ ] \] ] \ ] \
:YF5tI SF{X<I{{{ {
l+5]ZF:YFG äFZF NFGJMGF lX<5L TZLS[ DINFGJ[ H[ l+5]ZGL ZRGF
SZL T[ VFHGF lX<5v:YF5tISFZMG[ DF8[ SNFR S<5GFTLT U6L XSFIP
:YF5tIGF p¿D GD}GF~5 VF l+5]ZGL DCÀJ5}6" lJX[QFTFVM VF 5|DF6[
CTLP
v V[S V[S 5]ZGM lJ:TFZ V[SvV[S ;M IMHGGM CTMP
v VF +6[I 5]ZMGL ZRGF 5]Q5 G1F+DF\ YJL HM.V[ VG[ 5]Q5IMU
VFJTF VF +6[I 5]QIGUZM H]NF ZCLG[ VFSFXDF\ E[UF Y. XS[P
v l+5]ZFDF\G]\ V[S 5]Z 5'yJL 5Z ,MB\0G]\ 4 ALH]\ VFSFXDF\ RF\NLG]\
VG[ T[GL p5Z +LH]\ ZHTG]\P
v H[DF\ V8FZLVM4 ZFHDFU"4 ;0SM4 RA}TZM4 V\To5]Z4 ;ZMJZM4
;EFvEJG lJU[Z[ CTFP
v T[GF EJGM DINFGJ[ ;FT4 VF9 VG[ NX DF/GF AGFjIF CTFPs!_Zf
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5|:T]T ;\NE" 5ZYL V[ JFT TM ;FlAT Y. HFI K[ S[ AC]DF/L
EJGMGL VFHGL 5lZS<5GF VF ;\NE"G[ 36L JFD6L ,FU[ K[4 T]rK ,FU[
K[P 5F{ZFl6S ;DIDF\ 56 p¿D S,FS'lTGF GD}GF~5 VFJF 5]ZMGL ZRGF
YTL H[ VFHGF ;DI DF8[ SNFR :J%G ;DFG U6FJL XSFIP
ZP!(P( JF:T]XF:+LI l;âF\TMG] \ DCÀJ] \ ] \] \ ] \] \ ] \] \ ] \
5'yJL ;\A\WL YTF pt5FTM H[JF S[ E}S\54 EI\SZ N]QSF/4 VlTJ'lQ84
VGFJ'lQ8 JU[Z[ EI VFJTF J{l`JS  XF\lT H~ZL K[Ps!_#f
H[ ZLT[ SJR WFZ6 SZ[,FG[ AF6MGM 5|CFZ G]SXFG SZTM GYL T[
ZLT[ WD" 5ZFI6 TYF XF\lT SZGFZF DG]QIMG[ N{JGM 5|CFZ CFlG 5CM\RF0TM
GYLPs!_$f
VF ZLT[ JF:T]XF:+GF HF6SFZ lJäFGM AWF 5|SFZGF JF:T]SFI"DF\
VF lGIDMGM p5IMU SZJM H[YL 5'yJL ;\A\WL pt5FTM E}S\5 JU[Z[YL
,MSMG[ ARFJL XSFI SFZ6 S[4
X<I ;FY[GL JF:T]5}HF EI VF5GFZL K[P HIFZ[ X<I lJGFGL
JF:T]5}HF X]E SZGFZL K[P JF:T]DF\ VlWS V\U S[ VMK]\ V\U CMJ]\ G
HM.V[ V[G[ ;J"YF tIÒ N[J]\ GUZ4 U|FD VG[ N[XDF\ AW[I tIÒ N[J]\Ps!_5f
5|:T]T lJWFGG[ VFWFZ[ SCL XSFI S[4 JF:T]GF V\UDF\ :YFGDF\YL
9MS[,L BL,L VYJF X<I SF-L GFBJ]\ VYJF GUZ4 U|FD4 N[XGM tIFU
SZJMP VYF"TŸ VFJL JF:T]5}Ô VX]E DFGL V[S ;\S[T 5|NlX"T SZJFDF\
VFjIM K[ H[ VF56[ ;DHJM H~ZL K[P
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VF ZLT[ lX<54 :YF5tI4 D}lT"lJWFG4 5|lTQ9F4 JF:T] JU[Z[GM lJQFI
TZLS[ 5|FWFgI VF5GFZ lJRFZM VFW]lGS ;\NEM"YL ;DL1FFY[" p5IMUL
Y. XS[ K[P
ZsKf JF:T] VG[ VgI XF:+M] [] [] [] [
JF:T]]GM D}/ VFWFZ 5F\R DCFE}T VG[ 5|FS'lTS XlÉTVM K[ 5F\R
DCFE}T v 5'yJL4 H/4 T[H4 JFI] T[DH VFSFX K[P U]Z]tJFSQF"6 XlÉT4
R]\AlSIvXlÉT VG[ ;}I" éÔ" VF +6 5|FS'lTS XlÉTVM K[P DSFGG]\ lGDF"6
VF AWL XlÉTVMG[ wIFGDF\ ZFBL SZJFDF\  VFJ[ K[ H[YL T[DF\ ZC[GFZ
jIlÉT VF XlÉTVMYL J\lRT GF ZC[ SFZ6 S[ VF XlÉTVMGF VFWFZ[ H
jIlÉTG]\ TGvDG VG[ ÒJG ;\T]l,T ZC[ K[P VFYL4 JF:T]XF:+ V[ J{7FlGS
TyI 5Z VFWFlZT lJ7FG K[P lJ7FGDF\ RMÞ; lGIDM CMI K[ T[D4
JF:T]XF:+DF\ 56 S. lNXFDF\ X]\ lGDF"6 SZJ]\ T[GF lGIDM K[P VG[ VF
lGIDMGM E\U SZJFYL U'C:JFDLG[ VG[S N]oB4 jIFlW T[DH VF5l¿VMGM
56 ;FDGM SZJM 50[ K[P
O[\UvX}. 3ZG[ ;ÔJJF V[8,[ 3ZGL .g8LZLIZ 0[SMZ[XG SZJFDF\
;CFIS AG[ K[P O[\UvX}. 3ZDF\ XF\lT O[,FJ[ K[P
RLGL 5âlT VG];FZ ;D:T A|ïF\0 clIGc VG[ cIF\Uc GFDGL
XlÉTJF/] K[P VF ;\T],GTF VG[ ;'lQ8GF ;H"GG]\ 5|lTS K[P O[\UvX}. äFZF
5|S'lTGL NZ[S J:T]DF\ ;\T],G ZC[ K[ H[JL S[ lNJ;vZFT4 ÒJGvD'tI]4
XNL"vUDL" JU[Z[P
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O[\UvX}. EJG lGDF"6 DF8[ 5|FS'lTS J{7FlGS lGIDM 5Z VFWFlZT
K[P EJGG]\ lGDF"6 SFI" Y. UIF AFN 56 VF S,F 5|EFJL AG[ K[P
RLGGF ;D|F8 ZFHDC[,MGF lGDF"6DF\ O[\UvX}.GL S,FGM p5IMU
SZTFP VF XF:+ JW] 50T]\ RLG ;FY[ HM0FI[, K[P
O[\UvX}.GM XFlaNS VY" YFI K[ cJFI]vH,c VFGF äFZF VF;5F;DF\
ZC[,L éÔ" H[ JFTFJZ6DF\ K[ VG[ ,FE VF5GFZL  56 K[4 T[ D/[ K[P
5Z\T] O[\UvX}. V[S V[JL J:T] K[4 H[ DF6;G[ VF5[ K[ T[8,L H ;FD[ DC[GT
56 DF\U[ K[4 V[8,[ S[ 5_ 8SF O[\UvX}.GL XlÉT CMI TM ;FD[ 5_ 8SF
zD 56 DF\U[ K[P c8} U[8 5|MOL8 lJWFp8 ZL:S V[g0 ZLJM0" JLWFp8 CF0" JS"
.h V[h .d5Ml:A, JLWFp8 ,F.O JLWFp8 AL>\U AMG"Pc
;D:T ;ÒJ 5|F6LDF\ cRLc éÔ" ZC[,L CMI K[P cRLc éÔ" H/GL
DNNYL pt5gG YFI K[4 T[YL GNL4 T/FJ4 O]JFZF4 NZLIF JU[Z[ 5F;[ HTF
H VF56G[ VlT VFG\N VG[ :O}lT"GM VG]EJ YFI K[P
cRLc G[ A[ EFUDF\ lJEFÒT SZJFDF\ VFJ[, K[4 cILGc VG[ cIF\Uc
VF AgG[ V[SALHF lJGF VW]ZL K[ VG[ V[D 56 SC[JFI S[ T[G]\ Vl:TtJ
GYLP
5'yJLGF U|[JL8[XG, OM;"GL H[D H DFGJ XZLZDF\ 56 SL XlÉT
CMI K[P VF XlÉT DFGJ VG[ 5'yJL V[8,[ S[ DFGJGL SL VG[ 5'yJLGL
SLGF\ ;]\NZ ;\T]l,T TF,D[,GL S,FG[ H O[\UvX}. SC[JFDF\ VFJ[ K[P
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O[\UvX}.DF\ lNJF,GF Z\U4 l0hF.G4 OlG"RZ4 lR+4 5[lg8U4 50NF
JU[Z[ ;FDU|LG[  56 wIFGDF\ ,[JFDF\ VFJ[ K[P H[D S[4 8[A,4 B]ZXL4 5\BF4
,F.8L\u; JU[Z[P
VFG[ cÒIMD\l;c 56 SC[JFDF\ VFJ[ K[P  lIG VG[ IF\UGF ;\T],GYL
SM:DLS éÔ" pt5gG YFI K[P O[\UvX}.DF\ 5X]v5\BLGF VFSFZMG[ 56 5|EFJL
DFGJFDF\ VFJ[ K[P H[JL ZLT[ N[0SM4 SFRAM4 DFK,L4 0[=UG4 ATS4 3M0M4
l;\C JU[Z[ S\.S G[ S\.S  V[8,[ S[ H]NL H]NL éHF"VM VG[ XlÉTVMGF NFTF
K[P O[\XvX}.DF\ 5X]v5\BLVMGF VFSFZGL H[D H O],4 KM0 VG[ hF0G[ 56
5|EFJL DFGJFDF\ VFJ[ K[P
l;\UF5]Z VG[ CM\USM\U N[XMDF\ O[\UvX}.GM JW]DF\ JW] p5IMU
SZJFDF\ VFJ[, K[P VF N[XM ;]Bv;D'lâ VG[ 5|UlTXL, N[XM K[P
O[\UvX}. EFZTLI JF:T]GF lGIDM D]HA H AGFJ[, K[P O[\UvX}.
VG[ JF:T] A\G[DF\ 5F\R TÀJG[ DCÀJ VF5JFDF\ VFJ[, K[P
ZsHf lGQSQF"" "" "
JF:T]GL ZRGF 5}J[" G1F+ VFlNG]\ lR\TG4 E}lD 5;\NUL4 E}lD BGG
JU[Z[GM lJRFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P 5\RTÀJM 5Z VFWFlZT JF:T]XF:+GL
ZRGF lGIDFG];FZ lGlD"T YFI TM DFGJG[ VFZMuIGL 5|Fl%T YFI K[4
VgIYF T[GF\ N]Q5lZ6FDM  DFGJG[ VGVFZMuI~5[ 5|F%T YFI K[P  DG]QIGF
5|tI[S ÒJGvjIJCFZ ;FY[ ;\,uG 5|S'lTG]\ JF:T]XF:+DF\ lJX[QF DCÀJ
K[P lX<5v:YF5tI U|FDvGUZG]\ VFIMHG SZLG[ DFGJG[ p5IMUL AG[
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K[P JF:T]XF:+ V[ J{7FlGS TyI 5Z VFWFlZT lJ7FG K[P J/L4 RLGL
O[\UvX}. XF:+DF\ 56 5\RTÀJG]\ DCÀJ K[ VFD4 5'yJL p5Z J;GFZ
NZ[S ÒJG[ H/4 T[H4 VFSFX4 JFI] VG[ 5'yJL V[ 5F\R TÀJMGL V;Z YFI
K[P VFD4 NZ[S XF:+GF D}/DF\ VF 5\RTÀJM K[P VFYL H JF:T]XF:+GM
VgI XF:+M ;FY[GM ;\A\W CMI T[ :JLSFZLI AG[ K[P VG[ VFYL H
lGQSQF"~5YL 5|lT5FlNT SZL XSLV[ S[ JF:T]XF:+4 ßIMlTQF4 VFI]J["N4
lX<5v:YF5tI  5IF"JZ6 VG[ VG[S lJ7FG T[DH XF:+M 5Z:5Z
;\A\WI]ÉT K[P
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5FNvl85
!P 5Fl6GLI lX1FF 2?q2&
ZP ;FZFJ,L 2q?
#P IFJ]QF ¾IMlTQF $
$P ßIMlTQF S<5T- !q2
5P 5]ZF6 5lZRI 5'@*2
&P ßIMlTQF S<5T- !q#q?
*P Dt:I5]ZF6 2?#q&
(P ;DZF¢ŸU6;}+WFZ !2q2_v2!v22
)P U'ClGDF"6 JF:T]lJnFIFDŸ 2q!_
!_P U'ClGDF"6 JF:T]lJnFIFDŸ 2q!2v!#
!!P A'CNŸJF:T]DF,FID DF;FlN O,lJRFZ
o$(
!ZP JF:T]ZtGFJ,Lv;]AMlWGL lCgNL 8LSF
!#P JF:T]5|NL5 lCgNL 8LSF
!$P JF:T]ZtGFJ,Lv;]AMlWGL lCgNL 8LSF
!5P JF:T]ZtGFJ,Lv;]AMlWGL lCgNL 8LSF
!&P JF:T]ZFHJ<,E !!q!_
!*P JF:T]ZtGFJ,Lv;]AMlWGL lCgNL 8LSF
!(P RZS;\lCTF ;}+:YFG #_q#2
!)P SFxI;\lCTF lJDFG:YFG !q!_
Z_P VQ8F\UìNI !q#
Z!P RZS;\lCTF ;}+:YFG #_q2_
ZZP RZS;\lCTF ;}+:YFG !q$2
Z#P ;]z]T ;}+:YFG !q#
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Z$P A|ïJ{JT"5]ZF6 !&q)v!_
Z5P RZS;\lCTF ;}+:YFG #_q#2
Z&P E{QF¾IZtGFJl, !q(
Z*P RZS;\lCTF ;}+:YFG !q$*
Z(P VFI]J["N SF .lTCF; /J\ 5lZRI 0F¶@ lJnFWZ X]É,
Z)P RZSGM VwIFI EFUv! 5'@!*#
#_P RZS;\lCTF ;}+:YFG !q$_
#!P Dt:I5]ZF6 2?!q!
#ZP 5]ZF6TÀJ DLDF\;F 5'@?)_
##P RZS ;}+:YFG V@v!
#$P zLDÛ EFUJT )q!*q$
#5P U-0 5]ZF6 V@v!$?
#&P U-0 5]ZF6 V@v!$& YL 2_2
#*P 5]ZF6 5lZRI 5'@*!
#(P 5]ZF6TÀJDLDF\;F 5'@?)_
#)P RS;}+:YFG #_q!!
$_P IMUZtGFSZ p5MâFTo
$!P ;]z]T ;}+:YFG !q!#
$ZP VYJ" J[N !*q!q2*
$#P RZS;\lCTF ;}+:YFG !q$2
$$P ;F{Z5]ZF6 !_q$&v$*
$5P CFZLT ;\lCTF 5|YD :YFG
VwIFIv2
$&P RZS;}+ :YFG #_q#)
$*P ;]z]T ;}+:YFG !q$
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$(P CFZLT ;\lCTF 5|YD :YFG
VwIFIv2
$)P ;]z]T ;}+:YFG !q?
5_P CFZLT ;\lCTF 5|YD :YFG
VwIFIv2
5!P ;]z]T ;}+:YFG !q&
5ZP CFZLT ;\lCTF 5|YD :YFG
VwIFIv2
5#P ;]z]T ;}+:YFG 5|YD :YFG
VwIFIv!q*
5$P CFZLT ;\lCTF 5|YD :YFG
VwIFIv2
55P CFZLT ;\lCTF 5|YD :YFG
VwIFIv2
5&P ;]z]T ;}+:YFG 5|YD :YFG
VwIFIv!q(
5*P CFZLT ;\lCTF 5|YD :YFG
VwIFIv2
5(P CFZLT ;\lCTF 5|YD :YFG
VwIFIv2
5)P ;]z]T ;}+:YFG 5|YD :YFG
VwIFIv!q!_
&_P RZS;\lCTF ;}+:YFG #_q#!
&!P ;]z]T ;}+:YFG 5|YD :YFG
VwIFIv!!
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&ZP CFZLT ;\lCTF 5|YD :YFG
VwIFIv2
&#P EUJÛUMD\0, EFU !v$
&$P RZS;}+:YFG #_v!!
&5P ;]z]T ;}+:YFG !q!#
&&P ZMU VF{Z JF:T]XF:+ ;Z,F VU|JF,
&*P ;\:S'T ;FlCtI /J\ 5IF"JZ6 5'@!)
&(P Dt:I5]ZF6 V@2?? q 5'@??&
&)P Dt:I5]ZF6 V@2?* q 5'@??(
*_P Dt:I5]ZF6 V@2!( q 5'@$(*
*!P Dt:I5]ZF6 V@2!( q 5'@$)_
*ZP ;\:S'T ;FlCtI /J\ 5IF"JZ6 5'@22&
*#P A'Ct5\RF\UvO,FNX" 5'@($
*$P Dt:I5]ZF6 V@?( q 5'@!2&
*5P Dt:I5]ZF6 V@2?? q 5'@??&
*&P Dt:I5]ZF6 V@!?$ q 5'@#?*
**P Dt:I5]ZF6 V@!?$ q 5'@#?*
*(P ;\:S'T ;FlCtI /J\ 5IF"JZ6 5'@&q#$
*)P 5]ZF6 5lZRI 5'@$!
(_P Dt:I5]ZF6 V@2?2v2?)
(!P ;DZF¢ŸU6 ;}+WFZ !q$v?
(ZP GFZN;\lCTF #2q!)
(#P lJ`JSDF"5|SFX !q!*
($P Dt:I5]ZF6 V@2?2q5'@??!
(5P Dt:I5]ZF6 V@2?#q5'@??!
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(&P Dt:I5]ZF6 V@2?(q5'@??!
(*P Dt:I5]ZF6 V@2?2q5'@?&_
((P 5|lTDF ,1F6 5'@(2
()P A|ï5]ZF6 V@$(q?_v?!
)_P U]HZFTG]\ D}lT"lJWFG 5'@2_
)!P EFZTLI JF:T]S,F 5'@*&v**
)ZP Dt:I5]ZF6 5'@2?(q5'@?&_
)#P U]HZFTG]\ D}lT"lJWFG 5'@2_
)$P EFZTLI JF:T]S,F 5'@*&v**
)5P A|ï5]ZF6 V@$*q!v#
)&P Dt:I5]ZF6 V@2?2q!?v!&
)*P Dt:I5]ZF6 V@2?2q!*v!(
)(P Dt:I5]ZF6 V@2?2q5'@??&v??(
))P Dt:I5]ZF6 V@2?2q5'@!?v!&
!__P A|ï5]ZF6 V@$!q$#q2_*
!_!P zLDÛ EFUJT !q!!q#_
!_ZP Dt:I5]ZF6 V@2?#v2?$
!_#P Dt:I5]ZF6 V@22(v5'@?!_
!_$P Dt:I5]ZF6 V@22(v?!!
!_5P Dt:I5]ZF6 V@2?$v??#
5|SZ6v#
5|SZ6v#||| |
5F{ZFl6S JF:T]lJnFG] \ :J~5{ ] ] \{ ] ] \{ ] ] \{ ] ] \
#sSf 5|:TFJGF
#sBf 5]ZF6 5lZRI
#P! 5]ZF6MGF D}/;|MT
#PZ 5]ZF6GL 5|FRLGTF
#P# c5]ZF6c XaNGL jI]t5l¿
#P$ 5]ZF6MG]\ DCÀJ
#P5 5]ZF6MGM ÊD VG[ ;\bIF
#P& 5]ZF6,1F6 o lJQFIv;FZ
#sUf 5F{ZFl6S JF:T]lJnFG]\ :J~5
#P* JF:T]GM VY"
#P( JF:T] 5|FN]EF"J
#P) JF:T]5]Z]QFGF XZLZDF\ lJlJW N[JTFVMG]\ :YFG
#P!_ E}lD 5ZL1F6 T[DH ;DI lGWFZ6
#P!! U'ClGDF"6 ;DI
#P!Z N[J5|lTQ9FG]\ DCÀJ
#P!# :YF5tI SF{X<I
#P!$ UFD TYF GUZ VFIMHG
#P!5 JF:T]5}Ô VG[ T[G]\ DCFtdI
#P!& D}lT"S,F4 D\lNZ VG[ EJGlGDF"6 S,F
#P!* JF:T]XF:+DF\ J'1FM
#P!( JF:T]NMQF XDG
#P!) JF:T]XF:+LI l;âF\TMG]\ DCÀJ
#PZ_ JF:T]XF:+DF\ 5|S'lT
#s3f lGQSQF"
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5|SZ6v#||| |
5F{ZFl6S JF:T]lJnFG] \ :J~5{ ] ] \{ ] ] \{ ] ] \{ ] ] \
#sSf 5|:TFJGF||| |
EFZT JQF "GF 5|FRLG 7FGlJ7FGGM jIF5S 5lZRI T[DH
jIFJCFlZS :J~5G[ Ô6JF DF8[ 5]ZF6MGM VeIF; SZJM VFJxIS K[P
J:T]To V[ SC[J]\ VlTXIMlÉT5}6" G U6FI S[ JT"DFG lCgN]v;\:S'lTGL
~5Z[BF 5]ZF6MDF\ ¹lQ8UMRZ YFI K[P VYF"TŸ J[N 5KL EFZTLI ;\:S'lTG]\
JF:TlJS :J~5 5]ZF6M äFZF 5|F%T YFI K[P VQ8FNX 5]ZF6M ;\:S'T
;FlCtIDF\ V[S lJX[QF T[DH DCÀJ5}6" :YFG WZFJ[ K[P 5|tI[S 5]ZF6GF
lJQFIM V,UvV,U VJTFZM ;FY[ ;\,uG CMJF KTF\ lJQFIJ{lJwI
¹lQ8UMRZ  YFI K[P VFlWEF{lTS4 VFlWN{lJS VG[ VFwIFltDS pgGlTGL
RZD;LDF ;]WL 5CM\RF0GFZ VF 5F{ZFl6S ;FlCtIAwW4 D]D]1F] VG[
ÒJgD]ÉT VF +6 5|SFZGF DG]QIMG[ DF8[ DFU" 5|NX"S U6L XSFIP T[
5]ZF6SF,LG TtSF,LG ÒJG V[J\ ÒJGD}<IMG[ VF56L ;D1F 5|U8 SZ[
K[P T[GF äFZF ;DFHÒJG4 ZLTlZJFH4 WFlD"S DFgITF4 BFG5FG4 ZFHGLlT4
NFX"lGS lJRFZWFZF4 5F5v5]^I4 :JU"vGZS4 zFwW V\U[GF lJRFZM4
EF{UMl,S Ô6SFZL H[DF\ 5J"TM4 GNLVM4 JGM4 TLYM"4 äL5M VFlNGF :YFG
T[DH DCÀJ JU[Z[GM VF 5]ZF6MDF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM K[P
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#sSf 5]ZF6 5lZRI]]]]
#P! 5]ZF6MGF D}/;|MT] } |] } |] } |] } |
5]ZF6M VF56F ;\:S'T ;FlCtIGF\ VHM0 V\U K[P 5]ZF6;FlCtIDF\
lG~l5T lJlJW lJQFIM4 T[G]\ DCÀJ4 T[G]\ 7FG4 lJlJW VJTFZM .tIFlNG]\
V,UvV,U GM\W SZLV[ TM SNFR V[S VgI V,U 5]ZF6GL ZRGF Y.
ÔIP 5]ZF6 VF,MS T[DH 5Z,MSDF\ S<IF6 5|F%T SZFJGFZ K[P S<IF6
;\5NFGF V1FIE\0FZ U6FTF VF 5]ZF6MGM D}/;|MT  5]ZF6DF\ H
J6"JJFDF\ VFjIM K[ H[ T[GL V[S lJE}lT H U6L XSFIP
5]ZF6gIFIDLDF\;F v WDÅXF:+F\UlDlzTFo P
J[NFo :YFGFlGS lJnFGF\ WD":I R RT]N"X ×
VYF"TŸ4 5]ZF64 gIFI4 DLDF\;F4 WD"XF:+4 K J[NF\U VG[ RFZJ[N
VF RF{N lJnF VG[ WD"GF :YFG K[P
VYJ"J[N TM V[S H 5ZD[•ZYL AWF J[NMv5]ZF6MGM VFlJEF"J DFG[ K[P
kRo ;FDFlG KgNF\l; 5]ZF6\ IH]QFF ;C P
VYF"TŸ4 VYJ"J[N I7YL IH]J["NGL ;FY[ kSŸ4 ;FD4 K\N 5]ZF6G[
pt5gG YI[,F  DFG[ K[P s!f
5]ZF6M J[N H[8,F\ H 5|FRLG K[P T[ V\U[GF\ 5|DF6M J[N4 A|Fï6U|\YM4
VFZ^ISU|\YM4 p5lGQFN4 J{lNS ;FlCtIGF\ AWF\ V\U4 ;}+4 5|FTXFbI4
.tIFlNDF\ HMJF D/[ K[P
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5|FRLG EFZTLI WFlD"S ;FlCtIDF\ 5]ZF6MG]\ H[ DCÀJ5}6" :YFG K[P
T[ VF56F XF:+MDF\ H Jl6"T K[P :JI\ A|ïF S[ H[ ;'lQ8GF ZRlITF K[P T[GF
lG•F;DF\YL 5]ZF6M lGo;'T YI[,F K[P
IF7J<SI:D'lTDF\ RF{N lJnFVMGM p<,[B K[P H[DF\ 5]ZF6lJnFG[
WD"GF VFWFZ:YFG TZLS[ 5|YD :YFG VF5L T[G]\ DCÀJ NXF"JFI]\ K[P
:D'lT4 ;}+4 DCFEFQI4 gIFIEFQI VFlN ;J[" 5|FRLG U|\YMDF\ 5]ZF6MGL
RRF" D/[ K[P VF p5ZF\T J[NGF A|FïU\\|YM T[DH ;\lCTF EFUDF\ 56
5]ZF6MGM p<,[B D/[ K[P
A'CNFZ^ISM5lGQFN VG[ XT5Y A|Fï6DF\ H[ p<,[B D/[ K[P T[
D]HA v cc5]ZF6 J[N ;DFG H A|ïFGF lGo•F;DF\YL lGo;'T YI[,F K[P
E[HI]ÉT ,FS0FDF\ pt5gG VluGYL H[ 5|SFZGM  W]DF0M pt5gG YFI K[P T[
5|SFZ[ VF kuJ[N4 IH]QF4 ;FD4 VYJFlUZ;4 .lTCF;4 5]ZF64 lJWF4
p5lGQFN4 ;}+4 D\+4 lJJZ6 VG[ VY"JFN K[P VF AWF DCFG 5ZDFtDFGF
lGo•F; K[P VYF"TŸ 5|ItG lJGF H 5ZDFtDFDF\YL pÛEJ[,F K[PsZf
H[ ZLT[ J[NM V5F{-QF[I K[P UF{TD4 Jl;Q94 Vl+4 SxI54 EFZäFH4
JFDN[J JU[Z[ klQFVM J[ND\+MGF ¹Q8F K[4 STF" GYLP T[JL ZLT[ 5]ZF6MGF
;\NE"DF\ A|ïF T[GF :DTF" K[P VG[ JÉTF VG[S klQFVM K[P H[ ZLT[ J[NGM
VFZ\E A|ïFYL K[ T[ H ZLT[ 5]ZF6MGM VFZ\E 56 A|ïFYL H K[P
Dt:I5]ZF6G[ VFWFZ[ :JI\ Dt:I~5WFZL EUJFG[ H Sæ]\ K[ S[4
ccS<5F\TZDF\ 5]ZF6 V[S H CT]\P VG[ T[ ;M SZM0GF `,MSMGF lJ:TFZJF/]\
CM. WD"4 VY"4 SFD VG[ DM1F V[ RFZ 5]Z]QFFY"GF ;FWG~5 CT]\P DCF5|,I
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5KL CIU|LJ~5 WFZ6 SZL EUJFG[ K V\UM ;FY[ RFZ J[NM4 5]ZF64
gIFIDL\DF;F4 WD"XF:+ JU[Z[ ZrIF CTFP tIFZ5KL S<5GF  VFlNSF/DF\
HIFZ[ HUT H/YL -\SFI[,]\ v 0}A[,]\ CT]\4 tIFZ[ Dt:I~5WFZ6 SZLG[ EUJFG
zL lJQ6]V[ T[ AWF `,MSM J[J:JT DG]G[ TYF VgIG[ Sæ]\ A|ïFÒV[
D]lGVMG[ T[ AWF XF:+M ;\E/FjIF tIFZYL AWF XF:+M VG[ 5]ZF6M
HUTDF\ O[,FIFPs#f
jIF;~5DC\ S'tJF ;C\ZFlD I]U[ I]U[ P
RT],"1F5|DF6[G äF5Z[ ;NF ×
TYFèQ8FNXWF S'tJF E},MSèl:Dg5|FxIT[ P
VWFl5 N[J,MS[0ldDuKT SMl8 5|lJ:TZDŸ ×
VYF"TŸ4 ;DIF\TZ[ VF DM8F 5]ZF6G[ WFZ6 SZJFGL XlÉTGM C=F;
YI[,M HM. NZ[S I]UGF VFZ\EDF\ jIF; :J~5[ T[ 5]ZF6MG[ C]\ WFZ6 SZ]\
K]\4 NZ[S äF5Z I]UGF 5|FZ\EDF\ RFZ ,FB `,MSMGF 5|DF6DF\ V-FZ
5]ZF6~5[ 5'yJL 5Z D[\ lXQIMG[ VF%IF K[P
5]ZF6GL 5|FRLGTF V\U[ V,UvV,U DTM HMJF D/[ K[P T[DF\ S[8,FS
lJäFGMGF DT[ 5|YD 5]ZF6 tIFZAFN J[N ZRFIFP TM S[8,FS lJäFGMGF DT[
5|YD J[N tIFZAFN 5]ZF6 ZRFIFP TM J/L S[8,FS TM ;F{ 5|YD V[S H
5]ZF6 CT]\ VG[ T[DF\YL V-FZ 5]ZF6M ZRFIF T[D DFG[ K[Ps$f
5]ZF6DF\ klQFVMGF J\XM4 klQF VG[ N[JTFVMGL SYFVM4 VFbIFGM4
p5FbIFGM JU[Z[ ;DFJJFDF\ VFjIF K[P J[NG]\ U}- 7FG ;FDFgI jIlÉTG[
;DHGL ACFZ CMJFYL T[ U}- 7FGG]\ J{lNS SYFVMGF ~5[ GJM 3F8 VF5LG[
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;DFHGL ;D1F ZH} SZJFDF\ VFJL CTLP VFD4 5]ZF6GL V\NZ ;DIGL
;FY[ pD[Z6 YJFYL 5]ZF6[ V[S DCF;FUZG]\ ~5 WFZ6 SI]"\Ps5f
5]ZF6 ;FlCtI B}A H 5|FRLG K[P T[DF\ 5]ZFSYFVM4 UFYFVM4 J\XFJ,L
TYF lEgG lEgG DgJgTZMGL JFTM lJ:TFZMYL VFJ[ K[P T[DF\ ;'lQ8;H"G
V\U[GL ZC:IEZL JFTM TYF 5|,ISYF TYF A|Fï6 WD"4 AF{âvH{G VFlN
WD"GL JFTM 56 YM0F 36F V\U[ pD[ZF. CMI T[D H6FI K[P VFH[ H[
l:YlTDF\ 5]ZF6M VF56L ;D1F ZH} YFI K[P T[ l:YlTDF\ E,[ T[ G 56 CMI
T[D KTF\ c5]ZF6c XaN H ;}RJ[ K[ S[ VF 5|FRLG lJnF TM VJxI K[ HP
5]ZF6M H[ T[ N[XvSF/ ;FY[ AZFAZ TF, D[/JLG[ RF,[ K[P T[ ~l-
R]:T CMJF KTF\ VJF"RLG K[P T[GL ÉYFVMDF\ ;tIF;tI SZLG[ VJ,MSJFYL
H 5]ZF6MG]\ ;FR]\ D}<IF\SG Y. XSX[P
BZL ZLT[ 5]ZF6MGF ;J["1F6 TYF lJJ[RGDF\ JT"DFG .lTCF; VG[
VlTT .lTCF; AgG[G[ AZFAZ ,1IDF\ ZFBLG[ HMJF H[JF\ K[P VFD
SZJFYL T[DF\ VFJTM ;'lQ8JFN4 5|,I sS<5FgTf4 DgJgTZ RlZ+M4
J\XFJ,LVM VG[ J\XFG]RlZT ;FY[ ;FZM ;]D[/ ;FWL XSFIP
J[N jIF; D]lGV[ J[NMGM lJ:TFZ SIM"P T[D6[ H cS'Q6ä{5FIGM
jIF;oc YL 5]ZF6MGL ZRGF SZLP J{lNS WD"DF\ ZC[,L ;GFTG EFJGF4
;GFTG ;\:S'lT4 ;GFTG D}<IMGL VF\S6L D]lG J[NjIF;[ 5]ZF6MDF\ SZL
K[P
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5]ZF6MDF\ E,[ S[8,LS RDtSFlZS JFTM GM\WJFDF\ VFJL CMI 56 T[
TM DFG UFYF S[ JFTF"GM EFU U6L XSFIP VFYL D}/SYFG]\ CFN" DFI]" HT]\
GYLP VF AFAT 5]ZF6MGF 5lZRIDF\ VF56F ;F{G]\ wIFG B[\R[ K[P
#PZ 5]ZF6GL 5|FRLGTF] |] |] |] |
c5]ZF6c XaN 5MT[ H 5|FRLGTFGM ;}RS K[P ÊDXo 5|FRLGTDŸ
;FlCtIGF :TZM ;\lCTF4 A|Fï6 TYF p5lGQFNM TZO GHZ GFBLV[ TM
DF,}D 50[ K[ S[ v
v ;\lCTF\\\ \
s!f kuJ[N
kuJ[NDF\ c5]ZF6c XaNGM 5|IMU VG[S D\+MDF\ D/L VFJ[ K[P 5Z\T]
5|FIo T[ 5|FRLGTF NXF"J[ K[P V[SFN 9[SF6[ 5]ZF6L XaN UFYFGF lJX[QF6
TZLS[ IMHJFDF\ VFjIM K[P VFYL Ol,T YFI K[ S[ VF U|\YDF\ V[JL S[8,LS
UFYFVM K[4 H[GM pNI 5|FRLG SF/DF\ YIM CTMP
sZf VYJ"J[N
VYJ"J[NDF\ c5]ZF6c XaN .lTCF;4 UFYF TYF GFZFX\;L XaNM ;FY[
5|IMHFI[,M D/L VFJ[ K[P VF J[N 5]ZF6GM pÛEJ cplrKQ8c GFDS
A|ïDF\YL ATFJ[ K[P H[DF\ VF D\+ GM\W5F+ K[P
kRo ;FDFlG KgãFl; 5]ZF6\ IH]QFF ;C P
plrKQ8F¾Hl7Z[ ;J[" lNlJ N[JF lNlJlzTFo ×
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VYF"TŸ4 kuJ[N4 ;FDJ[N4 VYJ"J[N VG[ IH]J["NGL ;FY[ 5]ZF6M 56
T[ plrKQ8DF\YL I7GF VJX[QFDF\YL VYJF HUTŸ 5Z XF;G SZTF I7DI
5ZDFtDFDF\YL pt5gG YIF VG[ 3],MSDF\ lGJF; SZGFZ N[JM 56 T[DF\YL
H pt5gG YIF K[Ps&f
J/L4 VYJ"J[N !!q(q*DF\ c5]ZF6lJTŸc XaN D/L VFJ[ K[P T[GFYL
;}lRT YFI K[ S[ VYJ"J[NGF ;DIDF\ 5]ZF6 ;FlCtI TYF 5]ZF6J[TFG]\
Vl:TtJ CT]\P
v A|Fï6 ;FlCtI||| |
XT5Y TYF UM5Y A|Fï6 U|\YMDF\ 5]ZF6GM p<,[B 36LJFZ p5,aW
YFI K[P
v @@@@@ING]XF;GFlG lJWF JFSMJFÉIlDlTCF;5]ZFG\ UFYF
GFZFX\:Io P
v kuJ[NM IH]J["NM ;FDJ[NèYJF¥lUZ; .lTCF;5]ZF6\ lJWF
p5lGQFNo x,MSFo ;}+Fl6 VG]jIFbIFGFlG jIFbIFGFlG
JFR{J ;D|F8Ÿ 5|HFIT[ P
v @@@@ lS\ lRlNlTCF;DFR1FLT P VY GJD[èCGŸ TFG]5lNXlT
5]ZF6\ JN ;MèIlDlT lS\lRTŸ 5]ZF6DFR1FLT Ps*f
UM5Y A|Fï6 DFG[ K[ S[ S<54 ZC:I A|Fï64 p5lGQFN4 .lTCF;4
VgJFbIFG  TYF 5]ZF6GL ;FY[ AWF J[NMG]\ lGDF"6 YI]\ CT]\P
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v /JlUD[ ;J[" J[NF lGlD"TFo ;S<5Fo4
;ZC:IFo ;A|Fï6Fo ;M5lGQFNFo
;[lTCF;Fo ;FgJFbIFTFo ;5]ZF6Fo ×
v 5\RJ[NFGŸ lGZlDDTŸ ;J"J[N l5XFR v
J[ND;]J[NlDlTCF; J[N\ 5]ZF6J[NDŸ PPPPP
VCL\ DF,}D 50[ K[ S[ VF U|\Y .lTCF; TYF 5]ZF6G[ V,U V,U
lJWFVM TZLS[ VM/B[ K[P V[D ,FU[ K[ S[ T[ I]UDF\ A\G[G]\ V,U56]\
lGlüT Y . UI]\ CX[P
v VFZ^IS U| \Y TYF p5lGQFNMDF\ 5]ZF6| \ \ ]| \ \ ]| \ \ ]| \ \ ]
zF{T ;FlCtIGF VF lJEFUDF\ 56 5]ZF6 TYF .lTCF;G]\ Vl:TtJ
;FlAT YFI K[P
s!f T{l¿ZLI VFZ^ISDF\{ \{ \{ \{ \
vv INŸ A|Fï6FlGlTCF;FGŸ 5]ZF6FlG S<IFGŸ
UFYF GFZFX\;LD["NFC]TIM N[JFGFD EJGŸ ×s)f
sZf A'CNFZ^IS p5lGQFNDF\' \' \' \' \
vv /J\ JF VZ[è:I DC¿M E}T:I lGo•l;TD[TNŸ
IN'uJ[NM IH]J["No ;FDJ[NMèYJF¥ lUZ; .lTCF; 5]ZF6DŸ ×s!_f
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s#f KF\NMuI p5lGQFNŸ\ Ÿ\ Ÿ\ Ÿ\ Ÿ
kuJ[N\ EUJMèwI[lD IH]J["N ;FDJ[NDFYJ"6\
RT]Y"lDlTCF;\ 5]ZF6\ 5\RDDŸ @@@@
VFH p5lGQFNDF\ XaNGM YM0FS O[ZOFZ ;FY[ .lTCF; TYF 5]ZF6GF
p<,[B VgI A[ :Y/[ 56 D/L VFJ[ K[Ps!!f
T{lTZLI VFZ^ISDF\ 5]ZF6FlG XaN 5|IMU K[P ,FU[ K[ S[ VCL\ 5]ZF6DF\
VFJTF\ VFbIFGM AC]JRG äFZF VlE5|[T K[P A'CNFZ^IS p5lGQFNDF\ TM
5]ZF6GF pÛEJG[ J[NGF pÛEJ H[JM ATFJJFDF\ VFjIM K[P ALÒ ZLT[
SCLV[ TM VCL\ J[NGL 5[9[ 5]ZF6MG[ 56 lGtI DFGJFDF\ VFjIF\ K[P KF\NMuI
p5lGQFN TM 5]ZF6G[ c5\RDŸJ[Nc SCLG[ V[G\] UF{ZJUFG SZ[ K[ VG[ ;}RJ[
K[ S[ T[GL p5F;GF A|ïGF V[S :J~5 TZLS[ SZJL HM.V[P
v ;}+U| \YMDF\ 5]ZF6} | \ \ ]} | \ \ ]} | \ \ ]} | \ \ ]
VY :JFwIFIDWLILT kRM IH}lQF
;FDFgIYJF¥lUZ;M A|Fï6FlG S<5FGŸ UFYF
GFZFX\;L lZlTCF;5]ZF6GLlT Ps!Zf
XaNMGF YM0F O[ZOFZ ;FY[ VgI+ 56 5]ZF6GF p<,[BM D/L VFJ[ K[P
;}+SF/ NZdIFG :5Q8 5|TLlT YFI K[ S[  VF U|\YM 5]ZF6GF
Vl:TÀJGM :JLSFZ SZ[ K[ VG[ T[GF VwIIGYL pt5gG YTF 5]^IGM 56
p<,[B SZ[ K[P
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J/L4 VF5:TdA WD";}+DF\ SM.S 5]ZF6DF\YL A[ ` ,MSM pâT SZJFDF\
VFjIF K[P VCL\ X\SF YFI V[J]\ K[ S[ 5]ZF6 TM GFDYL H 5|FRLGTFGM lGN["X
SZ[ K[ tIF\ ElJQIGL JFT SIF\YL VFJL U. m 56 5|TLT YFI K[ S[ VF
5]ZF6DF\ ElJQIDF\ YGFZL 38GFVMG]\4 ZFHFVMG]\ TYF T[DGF\ V{lTCFl;S
J'TFgTMG]\ J6"G D/L VFJT]\ CX[P
DFGJFDF\ VFJ[ K[ S[ VF5:TdA WD";}+GL ZRGF .P;P 5}J[" 5F\R;MYL
K;M JQF[" Y. CX[P VFH[ ElJQI5]ZF6 D/L VFJ[ K[ T[G]\ SNFR VF 5}J"~5 CX[P
v JF<DlS ZFDFI6DF\ 5]ZF6\ ]\ ]\ ]\ ]
JF<DLlS lJZlRT ZFDFI6 U|\YDF\ 56 5]ZF6 VG[ 5]ZF6lJÛGF lGN["X
D/L VFJ[ K[P tIF\ NXZYGF ;FZlY ;]D\+G[ 5]ZF6J[TF TZLS[ ZH} SZJFDF\
VFjIM K[P
T[ ;}T CTMP T[YL T[G[ DF8[ 5]ZF67FG ;CH CT]\P T[GF XaNM GM\WJF
H[JF K[P
~ITF\ ITŸ 5]ZFJ'¿\ 5]ZF6[QF] IYFz]TDŸ Ps!#f
T[G[  DF8[ 5]ZF6lJTŸ XaNP VIMwIF SF\0 !5q!( DF\ J5ZFIM K[P
v DCFEFZTDF\ 5]ZF6\ ]\ ]\ ]\ ]
DCFEFZTDF\ 5]ZF6GM ;FDFgI p<,[B H GYL4 56 T[GL SYFVMGF\
:J~5 TYF lJlXQ8TFG]\ 56 VF,[BG D/L VFJ[ K[4 ,FU[ K[ S[ DCFEFZT
V-FZ[I Ô6LTF\ 5]ZF6MYL 5lZlRT K[P
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5]ZF6M 5|tI[GM DCFEFZTGM ¹lQ8SM6 lGdGl,lBT ` ,MSDF\ jIÉT
YFI K[P
v 5]ZF6\ DFGJM WD"o ;F\UM J[NlxRlSt;TDŸ P
  VF7Fl;âFlG RtJFlZ4 G CgTjIFlD C[T]lDo ×
v 5]ZF64 DG]:D'lT4 ;F\UJ[N4 lRlSt;FXF:+P
v V[ RFZ[I .•ZGL VF7FYL l;â YI[,F\ K[P V[8,[ T[DG]\ J6"G
IYFY" VG[ 5|DF6E}T K[P SM.56 ZLT[ TS"GL DNNYL T[G]\ B\0G
SZJ]\ IMuI GYLP
v 5]ZF6[ lC SYF lNjIF VFlNJ[XFxR WLDTFDŸ P
   SyIgT[ I[ 5]ZF:DlDo z]T5}JF"o l5T]:TJ ×s!$f
VCL\ NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[ S[ 5]ZF6MDF\ VG[S lNjI SYFVM VFJ[ K[4
T[DF\ lJlXQ8 A]lâDFGMGF VFlJN\XMGF\ J6"GM 56 D/L VFJ[ K[P
VF `,MS NXF"J[ K[ S[ J\XFG]RlZT TYF N[J;\A\WL VFbIFGMG[
DCFEFZT 5]ZF6G\] VFJxIS V\U DFG[ K[P
TN]5ZF\T DCFEFZTDF\ JFI]5]ZF6GM :5Q8 p<,[B D/L VFJ[ K[P
T[DF\ 5|FRLG ZFHFVMGF J6"GM D/L VFJ[ K[ TYF DCFEFZTDF\ :5Q8 lGN["X
K[ S[  JFI]5]ZF6GM VFzI ,.G[ DCFEFZTDF\ SYFGM lJ:TFZ SZJFDF\
VFjIM K[P
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v SF{l8<I VY"XF:+DF\ 5]ZF6{ " \ ]{ " \ ]{ " \ ]{ " \ ]
s.P;P5}J[" +LÒ ;NLf
SF{l8<I[ 5MTFGF VY"XF:+DF\ 5]ZF6 TYF .lTCF;GF lGN["X SZ[,F
K[P T[ DCÀJ5}6" K[P
VJ/[ DFU[" HTF ZFHFG[ ZMSJF DF8[ E,FD6 SZTF\ VY"xFF:+ SC[ K[P
D]bI{ZJU'CLT\ JF ZFHFG\ TTŸ l5|IFlzTo P
.lTJ'¿5]ZF6FeIF\ AMWI[NY"XF:+lJTŸ ×
SF{l8<I 5]ZF6G[ .lTCF;GM V[S EFU DFG[ K[P T[ DFG[ K[ S[ 5]ZF64
VFbIFlISF4 pNFCZ64 WD"XF:+ VG[ VY"XF:+ VF AWFGL U6TZL
.lTCF;DF\ SZJL HM.V[P
J/L4 T[ J[TGEMUL VlWSFZLU6GM lGN["X SZTF 5F{ZFl6SGL
lGD6}\SGM lGN["X SZTF\ SC[ K[ S[ T[G[ V[S CHFZ 56 J[TG VF5J]\ HM.V[P
VF JFT ;}RJ[ K[ S[  5F{ZFl6S V[S DCÀJ5}6" jIlÉT TZLS[ :YFG WZFJTM
CTMP VF AFAT ;}RJ[ K[ S[ SF{l8<IGF ;DIDF\ 5]ZF6GM 5|RFZ VG[ 5|;FZ
DM8F 5FIF 5Z YTM CX[Ps!5f
v WD";}+DF\ 5]ZF6" } \ ]" } \ ]" } \ ]" } \ ]
UF{TD WD";}+DF\ NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[ S[ VF WD";}+ DFG[ K[ S[
;FDFgI DF6;GL ;FY[ ;FY[ XF;S J6"GF ,MSM DF8[ 56 5]ZF6 ;FlCtIG]\
7FG H~ZL K[P J[NlJTŸ DF8[ 5]ZF6G]\ 7FG H~ZL K[P V[J]\ 5|lT5FNG SZJFDF\
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VFjI]\ K[P S[D S[ 5]ZF6M J[NG]\ p5A'\C6 SZGFZF\ TZLS[ HF6LTF K[P J[NDF\ H[
J:T] ;\1F[5DF\ SC[JFDF\ VFJL  CMI K[4 T[G[ 5]ZF6M lJ:TFZYL ZH} SC[ K[P
VF AFATDF\ lGdGl,lBT  lJWFGM GM\W5F+ K[P
; /QF AC]z]TM EJlT ,MS[ v J[N v J[NF\UlJTŸ
JFSMJFÉI["lTCF; 5]ZF6S]X,o P
T:I R jIJCFZM J[NM WD"XF:+Fl6
V\UFlG p5J[NFo 5]ZF6DŸ ×s!&f
v WD":D'lTDF\ 5]ZF6" ' \ ]" ' \ ]" ' \ ]" ' \ ]
v jIF;:D'lT''' '
VF :D'lT NXF"J[ K[ S[  cJ[N 5FZ\Uc YJF DF8[ .lTCF; v 5]ZF6MGL
DLDF\;F S[ VG]XL,G VFJxIS K[P
DLDF\;FT[ R IM J[NFGŸ QF0lEZ¢ŸU{ ;lJ:TZ{o P
.lTCF;5]ZF6FlG ; EJ[NŸ J[N5FZUo ×
TN]5ZF\T lGdGl,lBT `,MSDF\ VF H :D'lT NXF"J[ K[ S[ 5]ZF6MDF\
SC[JFDF\ VFJ[,M WD" 56 z]lT VG[ :D'lT 5|lT5FlNT WD" H[8,M H
jIJCFI" K[ o
A|Fï6 v 1Fl+I v lJX:+IM J6F" läHFTIo P
z]lT:D'lT5]ZF6MÉTWD"IMU:T] G[TZFo ×s!*f
+6[I J6M" DF8[ z]lTv:D'lT VG[ 5]ZF6DF\ SlYT WD" lJlCT K[P
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v DG]:D'lT] '] '] '] '
DG]:D'lTGF JBTDF\ 5]ZF65F9G[ 56 J[N5F9 H[8,M H DCÀJ5}6"
DFGJFDF\ VFJTM CTMP :D'lTG]\ JRG K[P
:JFwIFI zFJI[TŸ l5œI[ WD"XF:+Fl6 R{J lC P
VFbIFTFGLlTCF;\FxR 5]ZF6FlGlB,FlG R ×s!(f
v pXG;:D'lT''' '
lXQIG[ 7FG VF5TF\ 5C[,F\ T[GL 5ZL1FF SZL ,[JL HM.V[P V[JF
;\NE"DF\ VF :D'lTG]\ lJWFG K[P
J[N\ WD"\ 5]ZF6\ R TYF TÀJFlG lGtIXo P
;\Jt;ZMlQFT[ lXQI[ U]~7F"lG\ lJlGlN"X[T ×s!)f
SC[JFGM EFJFY" V[ K[ S[ 5]ZF6GF p5N[XG[ U\ELZTFYL ,[JM HM.V[
VG[ T[GL DIF"NF H/JFJL HM.V[P
v IF7J<SI :D'lT''' '
IF7J<SI :D'lT 5]ZF6G[ lJWF:YFG TZLS[ U6FJ[ K[P
5]ZF6 v gIFI v DLDF\;F v WD"XF:+F\UlDlzTFo P
J[NFo :YFGFlG lJWFGF\ WD":I R RT]N"X ×
VCL\ 56 5]ZF6G[ lJWF VG[ WD"G]\ :YFG U6FJLG[ T[G[ J[N H[8,]\ H
5lJ+ VG[ U|Fæ DFGJFDF\ VFJ[, K[P
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VgI+ VF H :D'lTDF\ 5]ZF6GM 5F9 SZJFYL N[JM TYF l5T'VMGL
T'l%T YFI K[P V[JM lGN["X SZJFDF\ VFjIM K[P sZ_f
v X]ÊGLlT]]] ]
VF U|\YDF\ 5F{ZFl6S lJQF[ V5[1FF ZFBJFDF\ VFJL K[ S[4
;FlCtIXF:+lG5]6o ;\ULT7xR ;]:JZo P
;UFÅlN5\R7FTF R ; J{ 5F{ZFl6So :D'To ×
VYF"TŸ T[ DF+ 5\R ,1F6GM H GCL\ 56 ;FlCtIXF:+ VG[ ;\ULTGM
56 Ô6SFZ CMJM HM.V[ TN]5ZF\T T[GM :JZ SMD, CMJM HM.V[P
VF U|\Y ZFHFV[ NZZMH H[GM :JFwIFI SZJM HM.V[ V[JF\ XF:+MGM
5]ZF6 lGN["X SZ[ K[P sZ!f
VF ZLT[ ,FU[ K[ S[ 5]ZF6MG]\ DCÀJ :D'lTI]UDF\ 56 :JLSFZJFDF\
VFJT]\ CT]\P
v 5]ZF6 lJQF[ NFX"lGSM] [ "] [ "] [ "] [ "
XF:+LI U|\YMGF 8LSFSFZMGF\ U\|YMGM VeIF; SZJFYL DF,}D YFI
K[ S[ .;JL;GGL X~VFTYL DF\0LG[ VF9DL ;NL ;]WLGF jIFbIFGSFZMV[
5]ZF6MGM lGN["X SZ[,M K[ VFJF jIFbIFGSFZM K[ v
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sSf XAZ :JFDL s.P;PZ__ YL $__ GM DwIEFUf
sBf S]DFlZ, s.P;PGL ;FTDL ;NLf
sUf X\SZFRFI" s.P;P*__ GL VF;5F;f
s3f lJ•~5 s.P;P(__ YL (5_f
VF NFX"lGSMV[ SJlRTŸ 5]ZF6GM GFD lGN["X SZLG[ 5MTFGF l;âF\TGL
:YF5GF SZL K[4 TM SJlRTŸ 5]ZF6MDF\ RRF"I[, lJQFIMGM H lGN["X SZLG[
;\TMQF DFgIM K[P 56 AWFGM ;}Z V[ K[ S[ J[NGF VY"G\] p5A'\C6 SZJF DF8[
5]ZF6M 5|DF6E}T ;FWG K[P VF AFATDF\ V[S JFT :5Q8 YFI K[ S[ S[8,FS
5]ZF6M sNFPTP lJQ6] 5]ZF6 VG[ JFI] 5]ZF6f  JWFZ[ ,MSl5|I AGL ZæF\ K[P
VgI 5]ZF6MDF\YL GFD VF%IF lJGFGF\ pNFCZ6M D/L VFJ[ K[P VF CSLST
;}RJ[ K[ S[ 5]ZF6GF lJQFIM ;TT V[S;ZBF ZæF K[P
#P# c5]ZF6c XaNGL jI]t5l¿ TYF VY"] ] "] ] "] ] "] ] "
J{lNS ;FlCtI V[ VF56F EFZTLI ;\:S'lTG]\ lR+ ZH} SZ[ K[P J[NMGL
Sl9GTDŸ EFQFFG[ ;FDFgI HG;DFH ;]WL ;Z/ EFQFFDF\  ZH} SZJFG]\
DFwID T[ 5]ZF6MG[ D?I]\ K[P 5Z\T] VF 5]ZF6 XaNGM VY" jI]t5l¿ X]\ K[ m
T[G]\ DCÀJ X]\ K[ m T[GF lJX[GL DFlCTL D[/JJL H~ZL K[P
I:DFt5]ZF æG,L8\ 5]ZF6\ T[G :D'TDŸ P
lG~STD:I IM J[N ;J"5F5{o 5|dF]rIT[ ×
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VYF"TŸ4 cc;J" 5|YD 7FGGM 5|SFX VF5JFYL T[GL 5]ZF6 ;\7F Y.4
T[GL lGZ]lÉT IF jI]t5l¿ Ô6[ K[ T[ AWF 5F5MYL K}8L HFI K[PccsZZf
5]ZF6 XaNGM p<,[B ;F{ 5|YD VYJ"J[NDF\ +6 :Y/M 5Z YI[,M
K[P kSŸ4 ;FD4 K\N  sVYJ"f VG[ IH]J["NGL ;FY[ 5]ZF6 5Z plrKQ8 YI[,F
I7GF VJX[QFYL VYJF HUT 5Z W],MSDF\ lGJF; SZJFJF/F N[JTF 5[NF
YIFP
.lTCF; 5]ZF6FeIF\ J[N ;D]5J'CI[T PsZ#f
5]ZF6MG]\ D}/ J{lNS ;FlCtI K[P 5]ZF6 EFZTLI ;FlCtIGF V\U
VG[ 5ZJTL" EFZTLI WD" K[P 5FüFtI lJäFGMV[ 56 5]ZF6G[ J[NGF
5}ZS DFgIF K[P
z]lTv:D'lT pE[ G[+[ 5]ZF6\ ìNI\ :D'TDŸ P
5]ZF6GL p5DF ìNI ;FY[ SZLG[ T[G[ z]lTv:D'lTYL 56 z[Q9 SC[JFI
K[P z]lTv:D'lT A[ G[+ K[ VG[ 5]ZF6 ìNI K[P T[YL V[S G[+GL SDLYL
DFGJ SF6M TYF A[ G[+GL SDLYL V\W AG[ K[P 5Z\T] ìNI lJCLG DFGJ
XSI GYLP T[YL 5]ZF6CLG ìNI X}gI K[PsZ$f
KF\NMuI p5lGQFNDF\ GFZN ;GTS]DFZGF\ ;\JFNGL plÉTDF\ GFZNÒ
:JI\G[ RFZ lJnFVMGF\ 7FTF  TZLS[ VM/BFJTF 5FRDF\ J[N TZLS[ T[
.lTCF; v 5]ZF6 XaNGM p<,[B SZ[ K[P sZ5f
;FDFgI ZLT[ 5]ZF6 XaN V[ 5|FRLG ;DIGM JFRS K[P
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JFI]5]ZF6 VF XaNGL jI]t5l¿ VF5TF GM\W K[ S[ c5]ZFVGlTc V[8,[
S[ H[ 5|FRLG ;DIDF\ ;ÒJ CT]\PsZ&f
5Í5]ZF6 HZF H]NL ZLT[ VF XaNG[ ZH} SZTF\ SC[ K[ S[ c5Z\5ZF JlQ8 Pc
H[ 5|FRLGTFGL SFDGF SZ[ K[ T[ 5]ZF6 K[PsZ*f
A|ï5]ZF6 T[GL +LÒ jI]t5l¿ VF5TF GM\W[ K[ S[ 5]ZF /TNŸ
VZTŸ PsZ(f
;FI6 plW"Q8GM VY" pN´pwJ"DŸ VYF"TŸ 5ZDFtDF V[JM SZ[ K[P
V[8,[ S[ AWF\ ÒJFtDFVMGF\ GFX 5KL 56 T[G]\ Vl:TÀJ ZC[ K[ T[ VF
ZLT[ 5]ZF6M 5ZDFtDFYL pt5gG YI[,F K[P VFD4 5]ZF6MGM N{JL pt5l¿GM
56 DT 5|F%T YFI K[P
V,UvV,U U|\YMDF\ 5]ZF6GL jI]t5l¿ v VYM" V,U ZLT[
NXF"JJFDF\ VFJ[ K[P
5]ZF lJnT[  .lT 5]ZF6DŸ P VYF"TŸ cc5]ZFTGSF,DF\ lJnDFG CT]\P
T[YL T[ 5]ZF6 SC[JFI K[PccsZ)f
IF:SD]lGV[ lGZ]ÉTDF\ c5]ZF6c XaNG\] lGJ"RG VF%I]\ K[P
5]ZFl5 GJDŸ EJlT P VYF"TŸ ccH[ 5|FRLG CMJF KTF\ GJLGTFYL
I]ÉT K[Pcc slGZ]ÉTv#q!)f
5Fl6GL VG];FZ 5]ZFEJ 5]ZF6DŸ P VYF"TŸ cc5C[,F YI[,]\ S[
38[,]\Pccsl;âF\T SF{D]NLv$q#q2#f
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5|YD ;J"XF:+F6F\ 5]ZF6\ A|ï6F :D'TDŸ P
Dt:I5]ZF6 VG[ JFI]5]ZF6GF\ DT[ A|ïFÒV[ ;J"5|YD 5]ZF6MG]\ H
:DZ6 SI]"\Ps#_f
zLDÛ EUJTULTFDF\ EUJFG zLS'Q6G[ 5]ZF65]~QF SæF K[P SlJ\
5]ZF6DG]XFl;TFZDŸ Ps#!f
5]ZF6\ 5rRD\ J[NFGF\ J[NDŸ P KF\NMuI p5lGQFNDF\ 5]ZF6G[ 5F\RDM
J[N DFGJFDF\ VFJ[ K[Ps#Zf
5Fl6GLI jIFSZ6 D]HA 5]ZF G[ SF/JFRS VjIIYL 5|tII ,UF0LG[
s5]ZF ´ VGf µ 5]ZF6 5]ZF6SF/DF\ YI[,]\ V[D YFI K[P
s5Fl6GLI ;}+v$q#q2#f
;FDFgI ZLT[ 5]ZF6 XaNGM VY" c5|FRLG S[ 5|FRLG ;DIG]\c V[JM
YFI K[P
p5Z D]HA D/TL 5]ZF6 GL jI]t5l¿ VFWFZ[ VF8,]\ TM SCL XSFI S[4
v H[ H}GL JFTG[ ZH} GJL ZLT[ SZ[ T[PPP
v H[ H}GL JFTG[ ÒJTL ZFB[ T[ PPP
v H[ H}GFSF/DF\ CT]\ T[GL DFlCTL 5}ZL 5F0[ T[PPP
v H[ H}GL JFTG[ VFJSFZ[ T[ 5]ZF6 K[P
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VFD4 5]ZF6 GJLGTDŸ GYL 5Z\T] 5|FRLG K[P T[YL4 5]ZF6 XaNGM
VY" 5|FRLG V[D YFI K[P
HIFZ[ lGZ]ÉT VG];FZ 5]ZF6GL jI]t5l¿ VF 5|DF6[ K[P c5]ZF GJ\
EJlT Pc V[8,[ S[ 5C[,F\ H[ GJ]\ K[Ps##f
5|:T]T TDFD jIFbIFVM VG[ DFgITFVMG[ VFWFZ[ V[ DFGL XSFI
S[ 5]ZF6MGM lJQFI 5|FRLG SF/GL ;FY[ ;\S/FI[,M K[P VF p5ZF\T lGZ]ÉTGL
H]NL TZL VFJTL jI]t5l¿G[ VFWFZ[ V[ 56 lGQSQF" GLS/[ S[ H[ 5|FRLG
SF/G\] CMJF KTF\ H[ lGtI GJLG K[4 T[ 5]ZF6 K[P V[8,[ S[ 5]ZF6GL V\NZ
;DFlJQ8TÀJ D},To 5|FRLG CMJF KTF\ H[ lGtI GJLG K[4 T[ 5]ZF6 K[P
V[8,[ S[ 5]ZF6GL V\NZ ;DFlJQ8 TÀJ D},To 5|FRLG CMJF KTF\ T[DF\
SF/FgTZ[ 5|F%T YTF\ G}TG l;âF\TM VG[ VlEUDMG[ D}/ :J~5[ :JLSFZL
,[JFGL 38GF :5Q8 K[P VFD4 5lZJT"GMG[ 5MTFGFDF\ VFtD;FT SZL ,[JF
KTF\ T[DF\ SF/FgTZ[ 5|F%T YTF\ G}TG l;âF\TM VG[ VlEUDMG[ D}/ :J~5[
:JLSFZL ,[JFGL 38GF :5Q8 K[P VFD4 5lZJT"GMG[ 5MTFGFDF\ VFtD;FT
SZL ,[JF KTF\ 5MTFGF D}/ :J~5G[ Ô/JL ZFBGFZ 5]ZF6M H}GF CMJF
KTF\ lGtIGJLG ,FU[ K[P
VF ZLT[ HMTF\ 5]ZF6G[ ,F{lSSXF:+ U6FJL XSFIP SFZ6 S[ DClQF"
JFt:IFIG ,MSJ'¿G[ H .lTCF; v 5]ZF6GM lJQFI U6FJ[ K[Ps#$f H[D
J[NGF D}/ :J~5DF\ 5lZJT"GM VFJTF UIF\ T[D 5]ZF6 56 ;DIGF\
JC[6DF\ 5lZJT"G 5FDT]\ UI]\ 5Z\T] 5|FRLG 5Z\5ZFGF\ DTFG];FZ S[J/
,MSJ'¿GF\ J6"GM H 5]ZF6GF\ JSI" lJQFIM K[Ps#5f WD"XF:+ ;FY[ T[GM SM.
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;\A\W VF 5Z\5ZFV[ :JLSFIM " GYLP VF AFATG[ ;DY"G VF5TF
0F¶P 5];F/SZ GM\W[ K[ S[ WD" XF:+LI lJQFIMGM 5]ZF6MDF\ ;DFJ[X 5F\RDL
KõL ;NLDF\ YIM K[Ps#&f VFYL 5|FRLG 5Z\5ZFGF DTFG];FZ WDF"G]XF;G
V[ 5]ZF6MGM D}/ pÛ[X GYLP
RRF"GF V\T[ V[ lG6"I 5Z VFJL XSLV[ S[ 5|FRLG SF/GF\ ,MSJ'¿GM
.lTCF; H[GM J^I" lJQFI K[ VG[ SF/FgTZ[ H[DF\ 5lZJT"GMG[ :JLSFZFIF\
K[P T[J]\ 5|FRLG ;FlCtI :J~5 H[ J[N;DFG K[ T[G[ c5]ZF6c SCL XSFIP
#P$ 5]ZF6MG] \ DCÀJ] ] \] ] \] ] \] ] \
J[NSF,LG ;\:S'lTDF\ pÛUD lJSF;GL 5Z\5ZFDF\4 5]ZF6MGM
ZRGFSF/ VG[ pÛ[xI V[ lJSF;XL, VG[ ;TT 5lZJT"G 5FDL ;\:S'lTGF\
ÒJ\T lR+LSZ6 H[JM ZæM K[P DF8[ H[ .lTCF; v 5]ZF6GF ;CprRFZ6DF\
5]ZF6G[ .lTCF; VG[ .lTCF;G[ 5]ZF6 TZLS[ NXF"JJFDF\ VFJ[ K[P
0F¶P 5];F/SZ 56 GM\W[ K[ S[ 5]ZF6MGL V\NZ ;DFlJQI YI[, J\X5Z\5ZFGM
.lTCF; 5|FRLG CMJFYL 5]ZF6MG]\ V{lTCFl;S D}<I JWL HFI K[P J[NM VG[
;\lCTFVMG]\ S,LQ8 EFQFF :J~5M VG[ lGE["/ S9MZ ;tIGF jIJCFZ] DFU"GL
H~lZIFTG[ 5lZ6FD[ H[ ;FlCtI :J~5 pÛEjI]\ K[ T[ 56 5]ZF6 K[Ps#*f
5FütI lJäFGM ;J"zL lJ<;G VG[ 5FÒ"8ZGF 5]ZF6 lJX[GF UCG
VG[ T],GFtDS VwIIGG[ SFZ6[ 5|FRLGSF/YL NLW"SF,LG p5[l1FT V[JF
VF ;FlCtI :J~5 TZO ;F{G]\ wIFG NMZFI]\ K[P VF 5|SFZGF\ ¹lQ8SM6G[
5lZ6FD[ EFZTLI .lTCF;GF\ ;\XMWGDF\ DCÀJGF\ :+MT TZLS[ 5]ZF6MGM
:JLSFZ YJF ,FuIMP ;J"zL Z[QG4 0F¶P l:DY4 5|MP ÔI:JF,4 0F¶P EF\0FZSZ4
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5|MP ZFI RF{WZL4 5|MP Z\UFRFI" JU[Z[ VFW]lGS .lTCF;SFZM VG[ 5|FRLG
TÀJlJäMV[ 5MTFGF\ V{lTCFl;S U|\YM4 ;DL1FFVM4 5|A\WM VG[ ,[BMDF\
5{FZFl6S ;FDU|LGM B}A H p5IMU SIM" K[P  .lTCF; lJäMV[ CJ[ :JLSFI]"\
K[ S[ DF{I[" V\U[  lJQ6]5]ZF6G]\ VG[ U]%TM lJX[ JFI]5]ZF6G]\ J6"G lJ•;GLI
K[P EFZTLI ;\:S'lT VG[ ;eITFGF\ jIF5S .lTCF; DF8[ 5]ZF6MG]\ ;lJX[QF
DCÀJ K[P
5]ZF6MGF\ D}<I TZO GHZ SZTF\ H6FI K[ S[ J[N 5Z\5ZF 5KL
5]ZF6MGL ZRGF AFN VG]SZ6LI ;FlCtIDF\ 5]ZF6MGF\ ;\NEM"GL
p5IMULTF V[G[ T[G]\ AFC]<I V[8,]\ Zæ]\ K[ S[ 5KLGF NX"GXF:+MV[ 56
XF:+ l;âF\TM V\TU"T 5]ZF6MGF\ ;\NEM" NXF"jIF K[P VF p5ZYL VF
;FlCtI :J~5G]\ DF/B]\  VG[ T[G]\ AFC]<I TYF J{lJwI5}6" lJQFIlJEFJGF
T[GF TFlÀJS D}<IG[ B}AH JWFZ[ K[P DCFEFZTGL ;FY[ H 5]ZF6G[ 5F\RDF
J[N TZLS[G]\ :YFG 5|F%T YI]\ K[Ps#(f T[G]\ AFæ VG[ VF\TZ :J~5 ZFDFI64
DCFEFZT VG[ :D'lTVM ;FY[ D/T]\ VFJT]\ K[P 5]ZF6MG[ ;DU|56[ 5|FRLG
T[DH DwISFl,G lCgN]tJGM4 WFlD"S4 NFX"lGS4 V{lTCFl;S4 ;FDFlHS VG[
ZFHG{lTS ;\:S'lTGM lJ•SMQF H U6JM HM.V[Ps#)f
#P5 5]ZF6MGM ÊD VG[ ;\bIF] [ \] [ \] [ \] [ \
5]ZF6MGL ;\bIFGF D]ÛF lJX[ lJRFZ SZTF\ 5|`G YFI K[ S[4 5]ZF6GL
;\bIF !( S[JL ZLT[ AGLP HM S[ VFGF p¿ZDF\ SCL XSFI S[ ;\bIF TM
lGDF"TFGL .rKFG[ VFWLG K[P EUJFG jIF;[ V-FZ 5]ZF6M AGFJFG]\ plRT
DFgI]\P H[DS[ RFZ J[N4 RFZ p5J[N4 K J[NF\U4 5]ZF64 gIFI DLDF\;F VG[
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WD"XF:+ ;lCT V-FZ lJnF ;]5|l;â K[P lJnFVMGL U6TZLDF\ V-FZ
;\bIF H ,[JFI K[P WD"XF:+DF\ :D'lT !( K[P 5]ZF6 !( K[P p55]ZF6 !(
K[P DCFEFZTDF\ 5J" !( K[P zLDÛ EUJTULTFGF\ VwIFI 56 !( K[P
VFJL ZLT[ !( ;\bIFGM VFJM VFU|C HM.G[ V\ToSZ6DF\ lJRFZ H~Z p9[
K[ S[ ;\bIF .rKF DF+YL GYL VF5JFDF\ VFJL 56 T[GL 5FK/ U]~ ZC:I
H/JFI]\ K[P
5]ZF6GL ;\bIFGF\ ZC:IM lJX[ 5|FRLG U|\YSFZM VG[ jIFbIFGSFZMV[
GLR[ D]HA DFgITFVM NXF"JL K[P
!P DG]QIGF XZLZDF\ SFI" SZGFZF\ TÀJM V-FZ K[P 5F\R 7FG[lgãI4
DG4 5F\R SD["lgãI4 5F\R 5|F64 A]lâ VG[ VC\SFZP VF V-FZ äFZF
VFtDF AW]\ SFI" SZ[ K[P 5F5 VFRZJFGF äFZ 56 !( K[P TM VF
5F5GL lGJ'l¿ DF8[GF p5FIM 56 V-FZ 5|SFZGF CMJF HM.V[P
ZP NFX"lGS lJäFGMV[ U\ELZ ZLT[ 5|lT5FlNT SZ[,]\ K[ S[4 VFtDF !(
~5[ lJEÉT Y. SFD SZ[ K[P T[GF äFZF SZJFDF\ VFJ[,F\ SDM"GL
lGJ'l¿ DF8[ !( ;\bIF K[P
#P lJnFVMGF\  !( E[N SC[JFIF K[P !( lJnFVMG]\ lGN["X6 5]ZF6MDF\ VG[S
HuIFV[ HMJF D/[ K[P VF ;\S[TYL 56 5]ZF6GL ;\bIF !( CMI XS[P
$P HUTDF\ D}/TÀJ V[JF 5ZDFtDFGF\ 56 !( ~5M J[NXF:+MDF\ HMJF
D/[ K[P VF !( D}/TÀJMG]\ 5]ZF6MDF\ J6"G K[P VF DFgITFG[ VFWFZ[
56 SCL XSFI S[ 5]ZF6MGL ;\bIF !( ZFBJFDF\ VFJL CX[P
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5P 5]ZF6M 5|DF6[ ;\5}6" E}D\0/ V-FZ EFUDF\ JC[\RFI[,]\ K[P 5|FRLG
U|\YMDF\ !( äL5MGF\ GFD 36F :Y/[ HMJF D/[ K[P SF,LNF;[ SFT"JLI"v
;C:+FH]"G J6"G 5|;\U[ cVQ8FNXlä5 lGBFTNIoc DF\ H6FjI]\
K[ S[ SFT"JLI"V[  V-FZ äL5MDF\ 5MTFGF I7 :TdE ZM5L NLWF\ CTF\P
VF p5ZF\T zL CQF[" G{QFWRlZTDF\ G/ZFÔGL !( lJnFVMG[
!( äL5MGL lJHI,1DLGL ;FY[ Ô6[ S[ :5WF" SZTL CMI T[D
NXF"JTF\ ,bI]\ K[ S[4 GJã5ãL55'YuHNlzIFDŸ GF{QFW VF p5ZYL
SCL XSFI S[ !( äL5MGF\ 5|N[X J6"G DF8[ 5]ZF64 WD"XF:+ JU[Z[GL
56 !( ;\bIF lGIT SZJFDF\ VFJL K[P
&P 5]ZF6DF\ ;'lQ8 lJnF H 5|WFG~5[ 5|lT5FW K[P ;'lQ8DF\ H[ 5NFYM"GL
pt5lT SZL K[4 T[ 56 !( K[ VF V-FZ 5|SFZGL ;'lQ8 5]ZF6MDF\
;\S[TYL CMI XS[P
*P J[NMG]\ VG];Z6 SZTF\ 5]ZF6MDF\ I7vlJnFG]\ D]bI~5[ 5|lT5FNG
YI]\ K[P I7YL H HUT pt5gG YFI K[P V[8,[ H ;'lQ8 5|lT5FNS
5]ZF6MDF\ I7 ;FY[ D]bI ;\A\W K[P X\SZFRFI" VG];FZ !& kltJS
CMI K[P IHDFG VG[ IHDFG 5tGL  D/L S], !( jIlÉT äFZF I7
;\5FlNT YFI K[P VF SFZ6YL  I7G[ VQ8FNX GFDYL H VM/BFJFI
K[P  VF VQ8FNX I7G]\ 5|lT5FNS CMJFGF ;\S[TYL H 5]ZF6MDF\ 56
VQ8FNX ;\bIFGL pt5l¿ H6FI K[P
5]ZF6MG]\ ;\5FNG SZGFZ J[NjIF;P jIF; J\XGF D}/ 5]Z]QF A|ïF
CTFP T[GF 5]+G]\ GFD Jl;Q9 CT]\P Jl;Q9GF 5]+ XlÉT VG[ XlÉTGF 5]+
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5ZFXZ CTFP VF 5ZFXZD]lGGF NFXZFHGL SgIF ;tIJTL ;FY[ lJJFC
YIFP H[G]\ ALH] GFD Dt:IU\WF CT]\P S'Q6 ä{5FIG jIF;GF VF DFTFvl5TF
CTFP VG[ VF H S'Q6 ä{5FIG jIF; 5|tI[S äF5ZGF V\TDF\ 5]ZF6MGL
ZRGF SZ[ K[P N[J,MSDF\ lJnDFG 5]ZF6GL `,MS ;\bIF ;M SZM0 K[4 5Z\T]
äF5ZI]UDF\ DClQF" jIF;[ T[G[ RFZ ,FB `,MSGF 5lZDF6 WZFJTF V-FZ
5]ZF6MDF\ ZH} SZ[, K[P
VQ8FNX  5]ZF6MGM ÊD lGlüT CMJF KTF\ NZ[S 5]ZF6MV[ T[GF ÊD
lJX[GL GM\W SZL K[P 5Z\T] S[8,FS 5]ZF6MDF\ ÊDE[N HMJF D/[ K[P N[JL
EFUJTDF\ VFJTF V[S `,MSDF\ 5]ZF6MGF VFlN V1FZGM p<,[B SZLG[
5]ZF6MGL GFDFJ,L ATFJL K[P
DN}I\  EN}I\ R{J A|+I\ JRT]Q8IDŸ P
VGF5NŸl,ùS}:SFlG 5]ZF6FlG 5'YSŸ 5'YSŸ ×
sif D YL X~ YTF A[ 5]ZF6M o s!f Dt:I sZf DFS¥0[I
siif E YL X~ YTF A[ 5]ZF6M o s#f EFUJT s$f ElJQI
siiif A| YL X~ YTF +6 5]ZF6M o s5f A|ï s&f A|ïJ{JT" s*f
A|ïF\0
sivf J YL X~ YTF RFZ 5]ZF6M o s(f JFI]4 s)f JFDG4 s!_f
lJQ6]4 s!!f JZFC
svf VGFv5Nvl,ùvUS}v:S o s!Zf VluG4 s!#f GFZN4
s!$f 5ï s!5f l,\U  YL X~ YTF V[SvV[S 5]ZF6M s!&f
UZ]04 s!*f S}D"4 s!(f :SgW5]ZF6s$_f
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VQ8FNX 5]ZF6MGF 5|YD V1FZG[ VFWFZ[ T[GF GFDMGM bIF, VFJ[
K[P VF 5]ZF6MGF ÊD T[GF ZRGFSF/ 5Z VFWFZLT CMJFYL T[DF\ 56
DTDTF\TZM  K[P HM VF 5]ZF6MG[ jIF;GL ZRGF DFGLV[ TM V[DGM
ZRGFSF/ ,UEU V[S H 9Z[ K[P V[8,[ S[ V[S H STF"V[ SIF ÊD[ T[GL
ZRGF SZL V[  AFATGF VFWFZ[ ZRGFÊD lJRFZ6LI K[P s$!f
GFZNLI 5]ZF6GF AFJL;DF\ VwIFIDF\ V-FZ 5]ZF6MGM lGN["X
GLR[GF ` ,MSMDF\ YFI K[P
A|Fï\ 5Í\ J{Q6J R JFIJLI\ TY{J R P
EFUJT\ GFZNLI\ DFS"^0[I\ R ÊLlT"TDŸ ×
VFuG[I`R ElJQI`R A|ïJ{JT\l,ùFS[ P
JFZFC\ R TYF :SFgN\ JFD\ S}D";\l7TDŸ ×s$#f
V-FZ 5]ZF6MGL ;J":JLS'T GFDFJ,L VG[ T[DGL `,MS;\bIF GLR[
5|DF6[ K[P
!P A|ï5]ZF6 v !#___
ZP 5Í5]ZF6 v 55___
#P lJQ6]5]ZF6 v Z#___
$P JFI]5]ZF6 v !$___ slXJvZ$___f
5P EFUJT5]ZF6 v !(___
&P GFZN5]ZF6 v Z5___
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*P DFS"0[I5]ZF6 v )___
(P VluG5]ZF6 v !5___ YL !&___
)P ElJQI5]ZF6 v !$___ YL !$5__
!_P A|ïJ{JT"5]ZF6 v !(___
!!P l,\U5]ZF6 v!!___
!ZP JZFC5]ZF6vZ$___
!#P :SgW5]ZF6v(!___
!$P JFDG5]ZF6v!____
!5P S}D"5]ZF6v(___v!*___
!&P Dt:I5]ZF6v!$___
!*P UZ]05]ZF6v!(___v!)___
!(P A|ïF\05]ZF6v!Z___
lXJ5]ZF6 VG[ ClZJ\X5]ZF6 56 5MTFG[ V[S V,U 5]ZF6 TZLS[
VM/BFJ[ K[P T[YL 5]ZF6GL ;\bIF JL; Y. HFIP VFD KTF\ 5]ZF6GL
D]bI ;\bIF TM V-FZ H DFGJFDF\ VFJ[ K[P 5]ZF6GL ;\bIFDF\ YTL VF
J'lâG[  SFZ6[ 5KLYL 5]ZF6G[ AN,[ cDCF5]ZF6c XaN 5|R,LT AgIM K[P
EFUJT5]ZF6DF\ 5\R,1F6G[ AN,[ DCF5]ZF6GF NX ,1F6M VF5JFDF\
VFjIF K[P N[JLEFUJT 56 5MTFG[ DCF5]ZF6 DFG[ K[P
5]ZF6GL ;\bIFDF\ YTF ;TT JWFZFG[ ,LW[ 5]ZF6 p5ZF\T p55]ZF6
TYF VF{55]ZF6GL 56 V-FZ v V-FZGL ;\bIF DFGJFDF\ VFJL K[P
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VQ8FNX p55]ZF6]]]]
!P VFlN5]ZF6
ZP GZl;\C5]ZF6
#P :SgW5]ZF6
$P lXJWD"5]ZF6
5P N]JF";F5]ZF6
&P GFZN5]ZF6
*P Sl5,5]ZF6
(P JFDG5]ZF6
)P VF{XG;5]ZF6
!_P A|ïF\05]ZF6
!!P SFl,SF5]ZF6
!ZP JZ]65]ZF6
!#P DFC[•Z5]ZF6
!$P ;F\dA5]ZF6
!5P ;F{Z5]ZF6
!&P 5FZFXZ5]ZF6
!*P DFZLR5]ZF6
!(P EF:SZ5]ZF6
VFD4 p55]ZF6GL ;\bIF 56 VQ8FNX H6FI K[P
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‘ VQ8FNX VF{55]ZF6{ ]{ ]{ ]{ ]
!P ;GtS]DFZ5]ZF6
ZP A'CGFZNLI5]ZF6
#P VFlNtI5]ZF6
$P ;}I"5]ZF6
5P G\lNS[•Z5]ZF6
&P SF{D"5]ZF6
*P Jl;Q95]ZF6
(P EFU"J5]ZF6
)P D]ÛU,5]ZF6
!_P Sl<S5]ZF6
!!P N[JL5]ZF6
!ZP DCFEFUJT5]ZF6
!#P A'CäD"5]ZF6
!$P JlCG5]ZF6
!5P 5ZFG\N5]ZF6
!&P 5X]5TL5]ZF6
!*P ClZJ\X5]ZF6
!(P EFUJT5]ZF6
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VCL\ VF{55]ZF6GL 56 ;\bIF VQ8FNX U6FJL K[P
VFD4 VCL\ 5]ZF64 p55]ZF6 TYF VF{55]ZF6GL ;\bIF !( CMJFG\]
TFt5I" V[ K[ S[  ;\:S'T ;FlCtIDF\ !( ;\bIFG[ AC]H 5lJ+ VG[ DCÀJ5}6"
NXF"JJFDF\ VFJL K[P
lJäFGMDF\ S[8,FS DTDTF\TZM CMJF KTF\ VF 5]ZF6MGF p<,[BM
5]ZF6MDF\YL H 5|F%T YFI K[P H[G[ V[S lJX[QFTF~5 SCL XSFIP
v 5]ZF6FG] \ÊDl6SF] ] \] ] \] ] \] ] \
5]ZF6MGM ;DI GÞL SZJFDF\ 5]ZF6FG]\ÊDl6SF V[S VlT p5IMUL
;FWG K[P 36F AWF 5]ZF6MDF\ 5]ZF6FG]\ÊDl6SF 5|F%T YFI K[P 5]ZF6MGM
VG]ÊD GÞL SZJF DF8[ lJN[XL lJäFG V<A[~GL 5]ZF6FG]\ÊDl6SF D]bI
DFGJFDF\ VFJ[ K[P V-FZ 5]ZF6MGM ÊD GÞL SZJFDF\ VFJ[,M K[P zLDÛ
EFUJT GF\ !ZDF\ :SgWDF\ VF ÊD H NXF"JFIM K[P lJQ6]5]ZF6DF\ ;'lQ8lJnF
VG];FZ 5]ZF6MGM ÊD VF D]HA H NXF"JFIM K[P VFD 56 AWF\ H 5]ZF6MDF\
;DU| ;'lQ8G]\ 5|lTlA\A K[P
!P A|ï5]ZF6| ]| ]| ]| ]
VF56F DFG;DF\ V[S 5|`G p5l:YT YFI K[ S[ VF ¹xIDFG ;'lQ8GL
ZRGF SM6[ SZL m TM T[GM p¿Z A|ï5]ZF6DF\YL D/[ K[P A|ïFGF\
:J~5G]\ 5}6"J6"G VG[ T[GF\ äFZF ;'lQ8GL pt5lTGM ÊD A|ï5]ZF6DF\
lGN["lXT K[P
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ZP 5Í5]ZF6]]]]
VCL\ ;'lQ8GF\ ;H"S A|ïFGL pt5l¿ 5ÍDF\YL YI[,L K[P T[YL A|ïFGF
VFWFZ:YFG VG[ pt5FNS 5ÍG]\ lJ:T'T J6"G SZJFDF\ VFjI\] K[P
#P lJQ6]5]ZF6] ]] ]] ]] ]
A|ïFGL pt5l¿ 5ÍDF\YL4 5ÍGL pt5l¿ lJQ6]GL GFlEDF\YL YI[,L
K[P VF DF8[ VCL\ lJQ6]5]ZF6DF\ lJQ6]GF :J~5G]\ lG~56 SZ[, K[P
$P JFI]5]ZF6] ]] ]] ]] ]
EUJFG lJQ6]G]\ VFzI:YFG X[QFGFU K[P JFI]5]ZF6DF\ lJQ6]GF\
VFWFZE}T ;C:+ D:TSJF/F X[QFGFUGF\ :J~5GL K6FJ8 SZJFDF\
VFJL K[P
5P EFUJT5]ZF6]]]]
;C:+ D:TSJF?FF X [QFGFU SIF VFWFZ [  K [ P  T [G ] \  J6"G
EFUJT5]ZF6DF\ X[QFGFUGF lGJF;:YFG V[JF\ 1FLZ;FUZG[
VFzI:YFG TZLS[ H6FJ[, K[P
&P GFZN5]ZF6]]]]
1FLZ;FUZGL pt5l¿ X[DF\YL Y. m V[ 5|xGGF\ p¿ZDF\ cGFZc GFDGL
H/ZFlXGM p<,[B YFI K[P VF H/ZFlX N[GFZ GFZN K[P VFYL H
T[VM :JI\E}GF 5]+ SC[JFI K[P
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*P DFS"0[I5]ZF6" [ ]" [ ]" [ ]" [ ]
DFS"0[I5]ZF6G[ VFWFZ[ 5|S'lT H ;D:T A|ïF\0 TÀJG]\ D}/ K[P T[D
H6FJ[ K[P
(P VluG5]ZF6]]]]
VluG5]ZF6DF\ VluGG[ H ;D:T ;'lQ8G]\ D}/TÀJ TZLS[ J6"G
SZJFDF\ VFJ[, K[P
)P ElJQI5]ZF6]]]]
VCL\ ;}I"G[ H D}/TÀJ TZLS[ lG~5[, K[P T[YL VF 5]ZF6G[
c;F{Z5]ZF6c TZLS[ 56 VM/BFI K[P J/L4 VF 5]ZF6DF\ ElJQISF/
GL 38GFG]\ J6"G HMJF D/T]\ CMJFYL T[G[ cElJQI5]ZF6c TZLS[
56 H6FJ[, K[P
!_P A|ïJ{JT"5]ZF6| { " ]| { " ]| { " ]| { " ]
VF A|ïJ{JT" 5]ZF6DF\ 5MTFGF GFD lJX[GL DFlCTL D/[ K[P T[GF
VFWFZ[ D}/;'lQ8G]\ TÀJ cA|ïFc K[P VG[ A|ïFDF\YL VF HUTŸGL
pt5l¿ Y. K[P HIF\ SFZ6GM SM. lJSFZ G CMI TM 56 SFI"GL
5|lTTL Y. ÔI T[G[ lJJ'T SC[JFI K[P VFD4  A|ïJ{JT"5]ZF6
SC[JFI K[P
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!!P l,\U5]ZF6\ ]\ ]\ ]\ ]
l,\U XaNGM VY" cl,G\ UDIlTc YFI K[P VYF"TŸ H[DF\ V7FG J:T]G]\
7FG YFI T[G[ l,\U SC[ K[P ;F\bIGF VFWFZ[ AWF\ jIÉT 5NFYM"G[
l,\U TZLS[ VM/BFI K[P gIFIXF:+DF\ VG]DFGGF\ C[T]G[ l,\U SC[
K[P VFD4 VjIÉTDF\YL jIÉT YJ]\ T[ H :Y}/TF K[P
!ZP JZFC5]ZF6]]]]
JZFC5]ZF6DF\ jIÉT ~5DF\YL 5NFY" VFJL HFI tIFZ[ T[GM
l5^0 S[JL ZLT[ AG[ K[P T[G]\ J6"G K[P A|Fï6 U|\YM VG];FZ
5|HF5lTJ{"JFI]E}"tJF jII:TŸ JZFCGM VY" JFI] YFI K[P T[GL
jI]t5l¿ J'6MlT R VCGMlT R JZFCo P VYF"TŸ RFZ[ AFH]YL H[
jIF%T K[P T[G[ JZFC SC[ K[P
!#P :SgW5]ZF6]]]]
N[JJFI] VYF"TŸ VluG lJX[QF K[P VF VluGGF\ 5F\R VJTFZ K[P T[DF\
DFwID S]DFZFluGG[ Ô6L 5'yJL XZLZM JU[Z[ 5|FZ\EGM AMW
SZFJGFZ VCL\ :SgW5]ZF6 K[P S]DFZG]\ GFD :SgW CMJFYL :SgW5]ZF6
SC[ K[P H[DF\ S]DFZFluG ;'lQ8GM lGN["X K[P
!$P JFDG5]ZF6]]]]
S]DFZFluG 5MTFGF\ :YFGDF\ O[,FI K[P T[GF\ O[,FJJFG[ lJÊD6 SC[
K[P H[ JFDG5]ZF6DF\ K[P JFDG[ +6 5U,FDF\ 5'yJL4 V\TlZ1F4
W',MSG[ DF5L ,LWF\ CTF\P
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!5P S}D"5]ZF6} " ]} " ]} " ]} " ]
S}D"GM V[S VY" SFRAM YFI K[P 5|Ô5lT  SFRAFGF\ VFSFZDF\ ;DU|
HUTG[ pt5gG SZ[ K[P S}D" XaNGL jI]t5l¿ A|Fï6M VG];FZ INSZMlTo
TTŸ S}D"o P VYF"TŸ H[DF\YL 5|ÔGL pt5l¿ SZJFDF\ VFJL T[ 5|Ô5lT
SxI5YL pt5lTG]\ J6"G K[P SxI5G]\ ALH]\ GFD S}D" K[P
!&P Dt:I5]ZF6]]]]
;}I"D\0/DF\ SFlgTJ'¿DF\ +6 klQF SC[JFIF Jl;Q94 Dt:I VG[
VUt:IP VF +6[I klQF ;'lQ8G[ 5}6"56[ ;CFIS AG[ K[P VF
Dt:IG]\ lG~56 SZGFZ T[ Dt:I5]ZF6P
!*P U~05]ZF6]]]]
VF ZLT[ ;'lQ8G]\ lG~56 AFN T[DF\ ZC[, ÒJWFZL pt5gG YIF 5KL
T[GL ,MSFgTZ UlTGF SIF 5|SFZM K[ T[GF lJQFIG\] lG~56 U~05]ZF6
SZ[ K[P
!(P A|ïF\05]ZF6| \ ]| \ ]| \ ]| \ ]
,MS VG[ ,MSFgTZGM S[8,M lJ:TFZ K[ T[ A|ïF\05]ZF6DF\ K[P VF
ZLT[ A|ïYL X~ SZLG[ A|ïF\0 ;]WL ;DF5G SZL T[G[ Ô6L ,[J]\ T[
;'lQ8lJnF T[D EUJFG jIF;[ SCL NLW]\ K[P
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#P& 5]ZF6 ,1F6 o lJQFIv;FZ]]]]
5]ZF6DF\ D/TL DFlCTLG[ VFWFZ[ ;F{ 5|YD V[S H 5]ZF6;\lCTF
CTLP 5Z\T] jIF;ÒV[ DFGJ ;DFH ;D1F T[G[ RFZ ,FB ` ,MSM TYF V-FZ
lJEFUMDF\ lJEÉT SZLP VFD jIF;ÒG[ 5]ZF6MGF 7FTF SC[JFI K[P jIF;[
5]ZF6DF\ VFbIFG4 p5FbIFG4 UFYF TYF S<5X]lâGM ;DFJ[X SIM"P 5Z\T]
VF 5]ZF6G\] :J~5 S[J]\ m VYJF TM 5]ZF6MG[ 5]ZF6 TZLS[ VM/BJF DF8[GF
;U"4 5|lT;U"4 J\X4 DgJgTZ TYF J\XFG]RlZTGM p<,[B 5]ZF6MDF\ H
D/[ K[P
;U"ü 5|lT;U"ü J\XM DgJgTZFl6 R P
J\xIFG]RlZT\ R{J 5]ZF6\ 5£R ,1F6DŸ ×s$#f
VF p5ZF\T 5]ZF6MGF 5F\R ,1F6MGM :5Q8 p<,[B cVDZSMXcDF\
56 VF 5|DF6[ p5,aW YFI K[P
;U"ü 5|lT;U"ü J\XDgJgTZFl6 R P
;J["QR[T[QF] SyIgT[ J\XFG]RlZT\ R ITŸ ×s$$f
5]ZF6GL ;J"+ DFgITF 5Z\5ZF VG];FZ 5F\R lJQFIM J6"GLI
DFGJFDF\ VFjIF K[P ;U"4 5|lT;U"4 J\X4 DgJgTZ VG[ J\XFG]RlZT VF
5F\R ,1F6 5]ZF6GF K[P
VF ,1F6 YM0F 5F9E[N ;FY[ IF V{ÉI~5YL VgI S[8,FS 5]ZF6MDF\
5|F%T YFI K[P s$5f
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VFD4 H[ VFtDF lJX[GL AMW VF5GFZ lJnF K[P T[G[ J[NjIF;[ 5F\R
,1F6MDF\ U}\YL K[P VG[ T[G[ H 5]ZF6 SC[JFDF\ VFJ[ K[P
s!f ;U"" "" "
;U" V[8,[ HUTGL TYF T[DF\ ZC[,F lJlJW 5NFYM"GL pt5l¿P
VjIFS'TU]61FM,FTŸ DCTl:+J'TMèCDŸo P
E}TDF+[lgãIFYF"GF\ ;dENo ;U" prRT[ ×
szLDÛ EFUJT v !2q*q!!f
VYF"TŸ ccHIFZ[ D}/ 5|S'lTDF\ ,LG YI[,F U]6M ;tJ4 ZH;Ÿ VG[
TD;Ÿ K[P T[ 1F]aW YFI K[P tIFZ[ DCT TÀJ HgD[ K[P T[DF\YL TFD;Ÿ4 ZFH;Ÿ
VG[ ;FltJS VC\SFZ HgD 5FD[ K[P T[DF\YL 5F\R TgDF+FVM s:5X"4 ~54
Z;4 U\W4 XaNf T[DF\YL 5F\R DCFE}TM sVFSFX4 5'yJL4 H/4 T[H4 JFI]f
JU[Z[ HgD[ K[P VFD4 ;U" VYJF ;'lQ8v;H"G VFSFZ 5FD[ K[P VF
pt5l¿ÊDG]\ GFD ;U" K[Pcc
sZf 5|lT;U"| "| "| "| "
;U"YL lJ5ZLT T[ 5|lT;U" K[P VYF"TŸ 5|,I V[8,[ 5|lT;U"P
lJQ6]5]ZF6DF\ 5|lT;U"G[ AN,[ 5|lT;\RFZ s5|lT;tJZf XaNGM 5|IMU YIM
K[Ps$&f zLDÛ EFUJT ;\:YF XaN 5|IMH[ K[P zLDÛ EFUJTDF\ lJ;U" XaN
lJlJW 5|SFZGL ÒJ;'lQ8 5|IMH[ K[P lJ;U" ;ÛJF;GFG[ ,LW[ AG[ K[P
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G{lDl¿So 5|FS'lTSM lGtI VFtIFlgTSM ,Io P
;\:YMlT SlJlE"o 5|MSŸTF RT]Wl0:I :JEFJTo ×
szLDÛ EFUJTv!2q*q!*f
s#f J\Xo\\\ \
zLDÛ EFUJT D]HA4
ZF7F A|ï5|;}TFGF\ J\X:+{Sl,SMègJIo ×
szLDÛ EFUJT v !2q*q!&f
VYF"TŸ ccA|ïF äFZF H[ H[ ZFÔVMG]\ ;H"G YI]\ T[ T[ ZFÔVMGL E}T4
ElJQI VG[ JT"DFGSF,LG ;\TFGv5Z\5ZFG[ SC[JFDF\ VFJL K[P VgI
5]ZF6MDF\ ZFHJ\X p5ZF\T klQFVMGF J\XMGL 5Z\5ZFGM p<,[B 56 SZJFDF\
VFjIM K[Pcc
s$f DgJgTZo
5]ZF6 VG];FZ VF XaN ;'lQ8GF\ H]NF H]NF SF,DFGGM nMTS K[P
;tI4 +[TF4 äF5Z  VG[ Sl, VF RFZ I]UM V[8,[ RT]I]"UL VFJL V[SM¿[Z
RT]I]"UL V[8,[ DgJgTZ 5|tI[S DgJgTZDF\ T[GF\ lJlXQ8 DG]4 N[JTF4
DG]5]+4 .gã4 ;%TlQF" V[ 5F\R VlWSFZLVM p5ZF\T ClZGF\ V\XFJTFZMGM
;DFJ[X YFI K[P
DgJgTZ\ DG]N[JF\ DG]5]+Fo ;]Z[•Zo
kQFIM0XFJTFZFü CZ[o QF0ŸlJWD]rIT[ ×
szLDÛ EFUJTv!2q*q!?f
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VYF"TŸ v DG]4 N[JTF4 DG]5]+4 .gã4 ;%TlQF" VG[ EUJFGGM
V\XFJTFZ v VF K lJlXQ8TFVMYL I]ÉT ;DIG[ cDgJgTZc SC[JFI K[P
s5f J\XFG]RlZT\ ]\ ]\ ]\ ]
J\XFG]RlZTG[ S[8,FS J\xIFG]RlZT 56 SC[ K[P
J\XFG]RlZT\ T[QFF\ J'T\ J\XWZF`R I[ P
szLDÛ EFUJT v !2q*q!&f
ZFÔVM TYF klQFVMGF J\XMDF\ pt5gG J\XWZMG]\ T[DH D}/5]~QF
ZFHFVMGF J\XMDF\ lJJZ6 H[DF\ SZJFDF\ VFjI]\ CMI T[G[ cJ\XFG]RlZTc
SC[ K[P
A|ïJ{JT"5]ZF6 T[DH zLDÛ EFUJT 5]ZF6DF\ A[ HuIFV[ V[J]\
H6FJ[, K[ S[4 DCF5]ZF6M N1F,1F6MJF/F\ T[DH p55]ZF6M 5F\R
,1F6MJF/F\ CMI K[P EFUJTDF\ HMJF D/TF\ NX,1F6M T],GFGL ¹lQ8V[
S[J/ GFD E[N H K[P VCL\ S[J/ XaN E[N H K[P VlE5|FI E[N GYLP D}/
DF\ TM A\G[ V[S H K[P
v  5]ZF6\ NX,1F6DŸ] \ Ÿ] \ Ÿ] \ Ÿ] \ Ÿ
EFUJTGF AFZDF :S\WDF\ 5]ZF6GF\ NX ,1F6M VF 5|DF6[ VF5[,F K[P
;U"ü lJ;U"`R J'lT Z1FFgTZFl6 R P
J\XM J\XFG]RlZT\ ;\:YF C[T]Z5FzIo ×
szLDÛ EFUJT v !2q*q)fs$*f
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VYF"TŸ cc!v;U"4 ZvlJ;U"4 #vJ'lT4 $vZ1FF4 5vV\TZ sDgJgTZf4
&vJ\X4 *vJ\XFG]RlZT4 (v;\:YF4 )vC[T]4 !_vVFzIPcc
s!f ;U"" "" "
VCL\ H6FJJFDF\ VFJ[, c;U"c V[ 5]ZF6GF 5\R,1F6DF\ VFJTM
c;U"c H K[P VFYL 5]GZFJT"GGF NMQFYL D]ÉT ZC[JF DF8[ H 5]GZ]lÉT
SZ[, GYLP
sZf lJ;U"" "" "
lJ;U" V[8,[ ÒJMGL lJlJW ;'lQ8P A|ïF äFZF ;'lQ8GL ZRGF YTF
DCTŸ TÀJ JU[Z[ VG];FZ 5}J[" SZ[,F SDM"GF VFWFZ[ lJlXQ8 ÒJGL ;'lQ8
SIF" SZ[ K[P T[G[ H clJ;U"c SC[JFI K[P H[ ZLT[ V[S ALHDF\YL ALHF ALHGL
pt5l¿ YFI K[P T[D DCTŸ VG[ VC\SFZ JU[Z[YL VF HUT pt5gG YFI
K[P
s#f J'lT''' '
J'lT V[8,[ ;'lQ8GF ÒJMGF ÒJGlGJF"C DF8[GL ;FDU|LP NZ[S ÒJG[
ÒJG R,FJJF DF8[ H[ J:T]GL H~Z CMI T[ T[GL J'l¿ K[P NFPTP4 VGFH4
XFSEFÒ JU[Z[ J'l¿DF\ CMI K[P EFUJT VG];FZ VRZ 5NFYM" RZ 5NFYM"GL
VFÒlJSF K[P
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s$f Z1FF
EUJFG NZ[S I]UDF\ lJlJW VJTFZM WFZ6 SZLG[ lJlJW ,L,FVM SZ[
K[P VF VJTFZM äFZF T[ ÒJ;'lQ8G[ CFlG 5CM\RF0GFZ TÀJMGM ;\CFZ SZ[ K[P
VFD4 EUJFG ;'lQ8GL Z1FF SZ[ K[P T[YL VCL\ cZ1FFc V[D H6FJ[, K[P
s5f VgTZ sDgJgTZf
VCL\ V\TZ V[ 5}J[" H6FJ[, 5\R ,1F6MDF\ ;DFJ[X 5FDGFZ
cDgJgTZc H K[P 5]GZ]lÉTGF NMQFYL lJ:TFZ SZ[, GYLP
s&f J\X\\\ \
J\X 5}J"JTŸ 5|DF6[ H K[P
s*f J\XFG]RlZT\ ]\ ]\ ]\ ]
J\XFG]RlZT 5}J"JTŸ 5|DF6[ H K[P
s(f ;\:YF\ \\ \
c;\:YFc XaNGM 5|IMU EFUJT 5]ZF6[ SZ[, K[P H[ 5}J"JTŸ
c5|lT;U"c H K[P
s)f C[T][ ][ ][ ][ ]
C[T]GM VY " SFZ6 YFI K[P ;\;FZGF ;H"GDF\ ÒJG[ SFZ6 DFGJFDF\
VFJ[ K[P V¹Q8 SDM" äFZF lJ•GF\ ;U" 5|lT;U" JU[Z[ YFI K[P VFD4 EFUJT
ÒJ DF8[ 5|IMH[,M cC[T]c XaN K[P
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s!_f V5FzIo
cV5FzIc A|ïG]\ ;}RS V[J]\ GFD K[P A|ï H VlWQ9FG ~5 cV5FzIc
TÀJ K[P NZ[S ÒJG[ DFIFJL ;'lQ8DF\ VF A|ïGM ;TT ;F1FFtSFZ YFI K[P
EFUJTDF\ A[ :Y/MV[ NX ,1F6MGL RRF" Y. K[P T[DF\ AFZDF\ :S\WDF\
p5Z D]HA ,1F6MGL lJ:T'T J6"G K[P T[ H ZLT[ ALHF :S\WDF\ VFJTF\
,1F6M p5ZGF\ ,1F6M ;FY[ VlT UF9 ;\A\W WZFJ[ K[P 5Z\T]  S[J/ GFDMDF\
H E[N K[P
s!f ;U"4 sZf lJ;U"4 s#f :YFG4 s$f 5MQF64 s5f plT4 s&f
DgJgTZ4 s*f .XFG]SYF4 s(f lGZMW4 s)f D]lÉT4 s!_f VFzIP
s!f ;U"" "" "
5}J"JTŸ 5|DF6[ H K[P
sZf lJ;U"" "" "
5}J"JT 5|DF6[ H K[P
s#f :YFG
EUJFGGM ;\A\W ;U" VG[ lJ;U" ;FY[GM K[P 5|S'lTGF\ J{XdI U]6YL
H[ lJZF8 ;'lQ8 YFI K[ T[ c;U"c VG[ lJZF8GF\ V[S V\0DF\ A|ïF äFZF T[
lJlJW ;'lQ8 YFI K[4 T[ clJ;U"cP EUJFG[ ;U" VG[ lJ;U" A[ ,1F6M äFZF
H[ A|ïF\0G]\ lGDF"6 SI]"\ K[4 T[ 5MTFGL DIF"NFDF\ ZCLG[ H 5MTFGM ptSQF"
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SZL XS[ K[P J{S]\9GF\ lJHIG[ c:YFGc S[ cl:YlTc SC[ K[P VF lJXF/ VJSFXDF\
lJRZTF\ ;\bIFTLT A|ïF\0MGF c;H"S4 :YF5S  VG[ DIF"NF5F,S EUJFG
H K[P T[YL T[DGF lJHIG]\ ;J"z[Q9TFG]\ ;}RS V[J]\ VF ,1F6 IYFY" ZLT[ H
c:YFGc S[ cl:YlTc SC[JFI K[P
s$f 5MQF6
J{Q6J ;F\5|NFIGF VFRFI" zLJ<,EFRFI[" VF c5MQF6c G[ 5MTFGF
;\5|NFIG]\ VlGJFI" TÀJ DFgI]\ K[4 5MTFGF\ DFU"G]\ c5]lQ8DFU"c V[J]\
GFDFlEWFG SZ[, K[P 5MQF6GM VY" cEUJFGGM VG]U|Cc 56 YFI K[P
VF  ,1F6 5}J"GF\ ,1F6M ;FY[ ;\A\W WZFJT]\ ,1F6 K[P
s5f plT
cplTc V[8,[ SD"JF;GFP EUJFG SM. SFDGF lJGF H ;TT 5MTFGL
S'5FGL VDLJQFF" SZ[ K[P KTF\ 56 ÒJ pNF; S[D YFI m V[JM 5|`G YFI
tIFZ[ T[GM pTZ cSD"JF;GFc K[P T[G[ ,LW[ H ÒJ EUJFGGL VD'T S'5FG[
5FDL XSTM GYLP
s&f DgJgTZ
5]ZF6MGF DT[ DG]G]\ SFI" HUTGL l:YlT VG[ ;\Z1F6DF\ DNN~5
YJ]\ K[P WD"GF ;\Z1F6 VG[ VWD"GF\ lJGFX äFZF ,MSD\U, V[ DgJgTZG]\
;FWG K[P VFD4 5]ZF6M DG]G[ NLW"SF/ DF8[ ;'lQ8GF\ ;D|F8 TYF XF;S
DFG[ K[P
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s*f .XFG]SYF]]] ]
;'lQ8GM 5|JFC V[S DgJgTZ 5KL ALHM DgJgTZ VG[ V[S S<5
5KL ALHM S<5 V[ ZLT[ RF,TM ZC[ K[P ÒJ;'lQ8DF\ VFjIF AFN T[DF\YL
ACFZ GLS/JF 5|ItG SZ[ K[P 5Z\T] .•ZGL ,L,FG[ SFZ6[ T[G[ ;O/TF
D/TL GYLP EUJFG TYF T[DGF lGtI 5FQF"NMGF\ VJTFZMGL SYFG[
c.XFG]SYFc SC[ K[P
s(f lGZMW
lGZMWGM VY" 5|,I YFI K[P HIFZ[ VFtDF 5MTFGL XlSTVM ;FY[
;}. HFI tIFZ[ VFBFI HUTGM lGZMW VYJF TM 5|,I YIM SC[JFIP
clGZMWc 5\R,1F6DF\ c5|lT;U"cDF\ ;DFJ[X 5FD[ K[P
s)f D]lÉT]]] ]
N]oBMGF\ VFtI\lTS GFX 5KLGL ÒJGL l:YlTG[ cD]lÉTc SC[ K[P
;\;FZDF\ ÒJ 5MTFG[ H XZLZ T[DH .lgN=IM DFGLG[ VFRZ6 SZJF ,FU[
K[P 5Z\T] 7FGGM pNI YTF D]lÉT D/[ K[P ÒJ 5MTFG]\ ~5 KM0LG[ HIFZ[
5MTFGF D}/ :J~5DF\ l:YZ YFI K[P tIFZ[ T[G[ cD]lÉTc SC[JFIP
s!_f VFzI
VFzIGM VY" VFWFZ 56 YFI  K[P H[ TÀJYL HUTGL ;'lQ8 VG[
T[GM 5|,I YFI VG[ H[G[ Ô6JFDF\ VFJ[ K[ T[G[ VFzI SC[ K[P XF:+M T[G[
H 5ZA|ï VYJF 5ZDFtDF SC[ K[P
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5]ZF6MGF J^I"lJQFI 7FGGM E\0FZ DFGJFDF\ VFJ[ K[P 5|FRLG
EFZTGL ;eITF4 ;\:S'lT4 J{EJ HGÒJG VFlNG]\ 5|lTlA\A VF 5]ZF6MDF\
¹lQ8UMRZ YFI K[P
#sUf 5F{ZFl6S JF:T]lJnFG] \ :J~5{ ] ] \{ ] ] \{ ] ] \{ ] ] \
J[N EFZTLI ;\:S'lTGF ;JM"rR pÛUD :YFG K[ TM 5]ZF6 EFZTLI
;\:S'lTGF XFüT :+MT K[P EFZTLI ;\:S'lTGM SM.S H V[JM lJQFI4
SM.S H V[J]\ 1F[+ K[ S[ H[G[ 5]ZF6MV[ V:5'xI ZFbI]\ CMIP VTo V[ SC[J]\
VlTXIMlÉT5}6" G U6FI S[ WD"4 NX"G4 VFRFZ4 lJRFZ4 EFJ4 EFQFF4
ZLlT4 GLlT4 lX<54 S,F4 ßIMlTQF4 7FGvlJ7FGG[ SM. V[S H HuIFV[
¹lQ8UMRZ SZJF CMI TM T[ K[ 5F{ZFl6S ;FlCtIP
JF:T]GL lJEFJGF J[NSF,LG ;DIDF\ jIÉT YI[,L HM. XSFI K[4
V[ 5Z\5ZFG]\ 5]ZF6U\|YMDF\ 56 VG];Z6 YT\] HMJF D/[ K[P JFI]5]ZF6DF\
SC[JFI]\ K[ S[ v
lJW]tJgT\ DCFX{,\ T+{S\ S],5J"TDŸ P
I[G S}8T8{G{S{:TNŸNL5\ ;D,\S'TDŸ ×
VYF"TŸ4 cclJW]TJFGŸ 5J"T 5Z l:YT 5]Z 5J"TGL JrR[ l:YZ K[P
N]U"G[ cDCFN]U"c V[JL ;\7FYL Dt:I5]ZF6DF\ VM/BJFDF\ VFjM K[ TM N]U"DF\
5J"T äFZF ;\5gG N]U" VlTz[Q9 K[P V[D T[GL DC¿F jIÉT YI[, K[Pccs$(f
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Dt:I5]ZF6 JF:T]GM ;\A\W N[JTF ;FY[ NXF"J[ K[P N[JTFVMGM lGJF;
CMJFG[ SFZ6[ cJF:T]c V[JF XaNYL 5lZlRT YI]\P JF:T]GL pt5l¿ X\SZGF
5|:J[NDF\YL :JLSFZFI K[P v clGJF;Ft;J"N[JFGF\ JF:T]lZtIlEWLIT[ Pcs$)f
Dt:I5]ZF6DF\ :Y5lT lJX[GL 56 5lZEFQFF  VF5JFDF\ VFJL K[P T[
5|DF6[ v JF:T]lJnFlJWFG7M ,3]C:TM lHTzDo P NLW"NXL" R X}Z`R
:Y5lT 5lZSLlT"To Ps5_f
Dt:I5]ZF6DF\ N]U" lJX[ ,bI]\ K[ S[4
RT]"6FD[R N]UF"6F\ :J;D]tYFlG +Ll6 T] P
RT]YÅ S'l+D\ N]UÅ T:I J1IFdIC\ lJlWDŸ ×
VYF"TŸ4 ccV[ ,MSMV[ RFZ 5|SFZGF N]U"G]\ lGDF"6 SI]"\4 H[DF\ +6
5|FS'lTS K[ VG[ RMYF 5|SFZGM S'l+D CMI K[P VF S'l+D N]U" H,I]ÉT
ZFBJM HM.V[Pccs5!f
JFI]5]ZF6 VG];FZ v BF. s5lZBFfGL  ,\AF. VG[ 5CM/F. N;
VG[ VF9 CFYGL ;FDFgI ZLT[ CMI K[P B[T4 GUZ4 U|FD VG[ l+lJW
N]U"GL ;LDF 5J"T VYJF H, äFZF AF\WJFDF\ VFJ[ K[P ,\AF.YL VWL"
5CM/F.JF/F 5]Z z[Q9 CMI K[P HIFZ[ lKgGS6"4 lK8S}8 UM/4 GFGF
VG[ DM8F 5]Z lG\NGLI CMI K[P GUZGF 5lZDF6YL B[8G]\  5lZDF6 VW]"\
CMI K[ VG[ B[8GF 5lZDF6YL U|FDG]\ 5lZDF6 VW]"\ CMI K[P GUZYL B[8
V[S IMHGF 5Z VG[ B[8YL U|FD VW]"\IMHG 5Z ZC[ K[P
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JFI]5]ZF6DF\ lJnFWZMGF\ GUZG[ é\RF 5|SFZMYL I]ÉT ATFJJFDF\
VFJ[ K[P TM Dt:I5]ZF6 VG];FZ l+5]ZGF 5|SFZ 5J"TGL ;DFG ,FU[
T[8,F\ é\RF CMI K[P
5|SFZFl+5]Z[ Tl:DlgUlZ5|FSFZ ;lgGEFo P
JFI]5]ZF6 VG];FZ GUZ :Jl:TS äFZ I]ÉT AGFJJ]\ HM.V[ v
TN[S\ :Jl:TSäFZ\
A|ïF\05]ZF6DF\ 56 SC[JFI]\ K[ S[4
Z]RSo 5|lTSäFZDŸ ×
A|ïFGF VFN[X VG];FZ lJ•SDF"V[ H[ GUZLG]\ lGDF"6 SI]"\ CT]\ T[
UM5]ZYL I]ÉT CT]\P Dt:I5]ZF6 5|DF6[ l+5]ZGF lGDF"6 SZJFGF ;DI[
AGFJJFDF\ VFjIF CTFP v
.C RFN'F,S äFZDŸ .C RFÎF,UM5]ZDŸ P
JFI]5]ZF6 5|DF6[ ZFHDFU"G]\ DF5G VF 5|DF6[ K[P
WG}lQF\ NX lJ:TL6"o zLDFGŸZFH5Yo :D'To P
ZFHDFU"GL ,\AF. N; WG]QF VYF"TŸ ;F\.9 O}8 CMJL HM.V[P VF
ZFHDFU" 5Z NL5S H,FJJFDF\ VFJTF CTFP H[GF SFZ6[ T[GL SF\lT R\5F
5]Q5GL ;DFG 5|TLT YTL CTLP X]ÊGLlT SC[ K[ S[ ZFHFGF 5]Z 5lZDF6GL
VG];FZ H ZFHDFU"G]\ SZJ]\ HM.V[P
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v 5]Z\ NQ8JF ZFHDFU"EDŸ SFrI[gG'5o P
Dt:I5]ZF6 GUZGF VFSFZ ;\NE[" H6FJ[ K[ S[ GUZ VFITFSFZ4
RMB\0] VYJF J'TFSFZ lGlD"T SZJ]\ HM.V[P U'ClGDF"6GF ;DI[ ;F{YL
5C[,F :T\E lGDF"6 SZJM HM.V[P H[DF\ -RS4 J|H4 SläJH4 5|,LG4 J'T
V[D 5F\R 5|SFZM K[P H[DF\YL J'T:T\E DwIDF\ J'TFSFZ CMI K[P Dt:I5]ZF6DF\
H l+5]ZGF lGDF"6DF\ 5|FSFZ4 UM5]Z TYF VÎF,S p5ZF\T ZFHDFU"
lGDF"6GL IMHGF 56 lGl¹"Q8 SZJFDF\ VFJL K[P Dt:I5]ZF6 VG];FZ
-RSFlN :T\EMG[ 5Í4 ,TFJl,4 5+ VG[ N5"6 VFlNYL I]ÉT SZJ]\ HM.V[P
5|¾I5|SFZ\  Tt5|MÉ¿D]TDFlN lJE[lNTo P
VQ8MTZ\ C:TXT\ lJ:TZüMTDM DTo P
RT]QJ"gI[QF] lJ:TFZM CLIT[ RFQ8FlEo SZ{o × s5Zf
Dt:I5]ZF6DF\ I]JZFH4 ;[GF5lT4 D\+L4 ;FD\T4 lX<5L4 S\R]SL4 J[xIF4
N}lT4 SD"RFZL4 ßIMlTQF4 U]-4 J{W4 ;[GF5lT4 .tIFlNGF\ EJGMG]\ lGDF"6
T[GF DFG VG[ T[GF VFSFZGL lEgGTFG]\ J6"G lJXNŸ ~5YL D/[ K[P
J6" VG];FZ EJGMG]\ lGDF"6 lR\TG 56 5]ZF6 U|\YMDF\ SZJFDF\
VFjI]\ K[P
EJGGF :J~5 VFSFZ VFWFZ[ RT]oXF,FGF ;J"TMEä4 GgWFJT"4
JW"DFG4 :Jl:TS VG[ -RS GFDGF 5|SFZM NXF"jIF K[P
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RT]oXF,\ 5|J1IFlD :J~5gGFDT:TYF P
RT]oXF,¾IT]ãFZ{Zl<N{\ ;J"TMD]BDŸ ×s5#f
l+XF,G]\ 56 J6"G SZTF ,B[ K[ S[4
;F{dIXF,FlJCLG\ Ilt+XF,\ WFgISü TTŸ P
VF l+XF, WFgIS4 ;]1F[+ VG[ lJXF/ V[D +6 5|SFZGF\ CMI K[P
läXF,G]\ 56 J6"G VCL\ SZJFDF\ VFjI]\ K[4 H[G[ ID;}I"4 N\0XF,F V[
GFDYL VM/BJFDF\ VFJ[ K[P
äFZ lGWF"Z6 ;\NE"[ Dt:I5]ZF6 SC[ K[ S[ 5}J" lNXFDF\ .gã VG[
HI\T äFZ  ;J"G[ DF8[ 5|X:T K[P 5lüDlNXFGF äFZG[ cNgTc VG[ cJF~6c
SæF\ K[  H[ 56 5|X:T K[P p¿Z äFZ cE<,F8c VG[ c;F{dIc SC[JFI K[ V[
56 X]E5|NFG SZGFZ K[ VG[ Nl1F6 EFUDF\ H[ äFZ VFJ[ K[ T[G[ cIFdIc
VG[ clJTYc SC[ K[P VF äFZ J[WG]\ lG~56 SZTF\ H6FJ[ K[ S[ H[ äFZ
ZyIFYL lJâ CMI T[ ;\5}6" S,GM 1FI SZ[ K[ V[D lJ:T'T lJJ[RG
Dt:I5]ZF6 VF5[ K[P
VFD4 5]ZF6U|\YMDF\ GUZ4 GUZDF5G4 U'C;\lgGJ[X4 H,FXI
.tIFlN JF:T] ;\NlE"T lJQFIMGL lJJ[RGF 5]ZF6SF/DF\ 5|JT"DFG ;DI[
lJWDFG CTL V[D ;}lRT SZ[ K[P
VFD4 JF:T]lJWFGF l;âF\TMG]\ VF,[BG J[NSF,YL X~ SZL A|Fï6
U|\YM4 5|lTlA\lAT YFI K[ H[ JF:T]lJWFGL DC¿F VG[ 5|FRLGTFGM lGN["X
SZ[ K[P
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0F¶P läH[gãGFY X]S, ,B[ K[ S[4
cEFZTLI ãlQ8SM6 ;[ :YF5tI SF ;d5}6" E}D^0, CL GCL\4
;d5}6" lJ• CL4 5|FT5FW lJQFI C{ P SM> EL clGlD"lTc JF:T] C{4 SM>
EL IMHGF cJF:T]c C{ P JF:T]XF:+ J:T] ;[ lGS,F C{ P lJWFTF G[
DFG;L ;'lQ8 SL VF{Z ;dEJTo EF{lTS ;'lQ8 SL EL 5ZgT] JC
lHTGL EL ;'lQ8 C{ JC ;EL J:T] C{ P VTo p;SM JF:T] D[\ 5lZ6T
SZG[ S[ l,/ lJ•SDF" SL VFJxISTF C]> P
5|FRLG JF:T]S,F SF VFwIFltDS /J\ WFlD"S 51F EL AMWUdI
C{ P kuJ[NM\ D[\ v HM Dg+ JF:tJFZdE S[ l,/ 5|I]ST CMTF YF p;SL
5Zd5ZF VFH EL V1F]6 C{ P 5]Go kuJ[N S[ GFD N[JM D[\ JF:TMQ5lT
S[ 5}6" NX"G CMT[ C{ P ICL cJF:TMQ5lT VFU[ R,SZ JF:T]5]~QF D[
5|Rl,T C]VF Pcs5$f
#P* JF:T]GM VY"] "] "] "] "
Dt:I5]ZF6DF\ VwIFIvZ5Z DF\ JF:T] V[8,[ X]\ m T[GF 5|6[TF V-FZ
D]lGVMGL RRF" SZL JF:T]XF\lT V[8,[ X]\ m T[ NXF"jI]\ K[P JF:T]XF:+GF
p5N[XSM VYJF 5|6[TFVM V-FZ D]lGVM lJbIFT K[P H[DF\ E'U]4 Vl+4
Jl;Q94 lJ•SDF"4 DI4 GFZN4 GuGlHT4 lJXFQFF1F4 5]Z\NZ4 A|ïF4 S]DFZ4
G\NLX4 XF{GS4 UU"4 JF;]N[J4 VlGZ]â4 X]Ê TYF A'C:5lTGM ;DFJ[X YFI
K[P s55f
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5C[,FGF ;DIDF\ V\WSGF JWGF EI\SZ ;DI[ lXJ[ EI\SZ ~5
WFZ6 SI]"\ CT]\P T[ ;DI[ ,,F8DF\YL 5Z;[JFG]\ V[S ELQF6 lA\N] 5'yJL 5Z
50I]\ CT]\ VG[ T[ 50TF H T[DF\YL V[S lJSZF/ D]BJF/] VÛE]T 5|F6L
5|U8TFGL ;FY[ H T[ 5|F6L ;FT[ äL5M ;FY[ ;DU| 5'yJL TYF VFSFXG[ U/L
HJF DF8[ Tt5Z AgI]\ VG[ 5'yJL 5Z 50[,F V\WSGF 5'yJL 5Z 50[,F AWF
ZÉTG]\ 5FG SZJF  KTF\ T'%T YI]\ GlCP tIFZ[ T[ lXJ 5F;[ NF-6 T5 SZJF
,FuI]\ VG[ 1F]WFvE}BYL jIFS]/ AGL +6[ HUTGM VFCFZ SZJF DF8[ .rKJF
,FuI]\P YM0F ;DI 5KL 5|;gG YI[,F E{ZJ[ JZNFG DF\UJF Sæ]\ tIFZ[ T[
5|F6LV[ +6[ ,MSG[ U/L HJFGL XlÉT DF\UL VG[ lXJ[ TYF:T] Sæ]\P V[8,FDF\
T[ VÛE}T 5|F6L 5MTFGF lJXF/ XZLZYL :JU"4 ;D:T 5'yJL T[DH VFSFXG[
-WT]\ 5'yJL 5Z 50I]\P A|ïF4 lXJ4 AWF NFGJM4 N{tIM T[DH ZF1F;M VgI
N[JTFVM ;lCT T[GL p5Z RFZ[I AFH]YL R0L A[9FP H[VM T[ 5|F6LG[ HIF\YL
NAFJLG[ A[9F CTFP T[VMV[ tIF\ H :YFG AGFjI]\Ps5&f VG[ VF ZLT[  AWF
N[JTFVMGF lGJF; CMJFG[ ,LW[ T[ JF:T]GF GFDYL VM/BFI]\P
lGJF;Ft;;J"N[JFGF\ JF:T]lZtIFlEWLIT[ Ps5*f
VF ZLT[ NAFJ[,F T[ 5|F6LV[ N[JTFVMG[ lJG\TL SZL VG[ 5|;gG
YJF Sæ]\  AWFV[ NAFJ[,F T[DH VWMD]B[ ,F\AM ;DI ;]WL ZC[JF ;DY"G
CMJFYL A|ïFlN N[JTFVMV[ T[ 5|F6LGL lJG\TLGM 5|tI]¿Z VF%IM S[ v
JF:T]XF\lT ;DI[ DwIDF\ H[ Al, VF5JFDF\ VFJX[P J{•N[J 5KL H[ Al,
VF5JFDF\ VFJX[ T[ VFCFZ TG[ H D/X[ VG[ JF:T]XF\lT DF8[GF H[ I7
YX[ T[ TG[ VFCFZ~5[ D/X[4 I7Mt;JGF 5|FZ\EDF\ VF5[,M Al, 56 TG[
E1I~5[ D/X[ VG[ JF:T]5}HF GlC SZGFZFVM 56 TFZF E1I AGX[P
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V7FG~5[ SZJFDF\ VFJ[,M I7 56 TFZM VFCFZ AGX[P VF ZLT[ A|ïFlN
N[JTFVMGF SYGYL VF JF:T] GFDS 5|F6L ;\TMQFvCQF" 5FdI]\ VG[ tIFZYL
,MSDF\ JF:T]I7GM 5|FZ\E YIM K[Ps5(f
zL lJ•SDF"5]ZF6DF\ klQFD]lGVMGF VF JF:T]v5]Z]QF SM6 K[ m V[
5|`GGF p¿ZDF\ ;}TÒ VF 5|DF6[ JF:T]GL pt5l¿ H6FJ[ K[P
N[JMvNFGJMGF ;\U|FDDF\ HIFZ[ EUJFG X\SZ VG[ V\WSG]\ VlTNF~6
I]â RF,T]\ CT]\4 tIFZ[ AWF N[JMvN{tIM ,0JFG]\ D}SLG[4 éEF ZCLG[4
VFüI"D]uW Y.G[ A[ DCF;DY" IMwWFVMG]\ I]â lGCF/TF CTFP T[DF\GF
V[S X\SZ EUJFG CTF4 HIFZ[ ALHFG[ DCF;DY" N[JG]\ 5L9A/ CT]\P T[YL
H[D J« ;FD[ J« VFJ[ T[GF 3QF"6G[ 5lZ6FD[ DF+ VluG 5[NF YFI4 56
T[ J«G[ S\. H V;Z GCL\ YFI4 T[ 5|DF6[ VF A\G[ IMwWFVMG[ ELQF6 I]â
SZJF KTF\ ,ULZ[ I YFS ,FUTM GCMTMP A\G[DF\YL V[S 56 5LK[ C9 SZTM
GCMTMP A\G[ V[SALHFG[ X:+v5|CFZM SZTF CTFP AWF\ X:+M lGQO/
GLJ0TF\ CTF\P SM.56 V[SALHF ;FD[ GDT]\ HMBJFG[ T{IFZ GCMTFP
VFD4 N[JvNFGJMG]\ I]â V[S ;C:+ JQF" 5I"gT RF<I]\P X\SZ
EUJFGG[ V\WSG[ ,0TF\ VF9;M JQF" GLS/L UIF\P N[JM VG[ NFGJM VF
V5}J" I]âG[ VFüI"YL HMTF CTFP X:+MGF 3QF"6YL Z6D[NFGDF\ VluGGF
T6BF é0TF CTFP V[ VluG l+,MSG[ 5MTFGL HJF/FYL AF/TM CTMP
+{,MÉIGL 5|HF VluGGM TF5 ;CG GCL\ YTF\ +FlC 5MSFZTL CTL 56
T[DGM 5MSFZ ;F\E/JFGL SIF\ SM.G[ O]Z;N CTL m
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V\T[4 VlB, lJ•GF Z1F6GM EFZ H[G[ lXZ[ K[ T[JF 5ZD S'5F/]
5ZDFtDF lJZF8 lJ•SDF"V[ lJRFI]¥ S[ HM VF X\SZ v V\WSG]\ I]â V8SX[
GCL\ TM HUT 5Z DCF VF5l¿ éTZX[P CJ[ TM S\.S SZJ]\ 50X[P T[D6[
S'T;\S<5 SIM"P
lJ•SDF" EUJFGGM S'TlGüI YTF\ H Z6;\U|FDDF\ ;J" N[JM VG[
NFGJM ;lCT X\SZvV\WSG[ VFüI" p5HFJGFZ V[S SF{T}S YI]\P VF VlT
NFZ]6 I]â TYF X:+F:+MGF 3QF"6YL pt5gG YI[,F VluGYL A\G[
DCFZYLVM X\SZ EUJFG VG[ V\WSGF XZLZ[YL 5|:J[NGF Z[,F éTZTF
CTFP A\G[GF 5|:J[NGF 85STF\ lA\N]VMGM E}lD 5Z V[S HuIFV[ ;\UD YIM
VG[ T[DF\YL TZT H V[S 5]Z]QF pt5gG YIMP V[ 5]Z]QFGF A/YL 0ZLG[ X\SZ
EUJFG TYF V\WS A\G[ lJ•SDF" 5|E]G[ XZ6[ UIFP 5|E]V[ T[ 5]Z]QFYL V[
A\G[G]\ Z1F6 SI]ÅP A\G[G[ V[ 5]Z]QFGL pt5l¿G]\ SFZ6 NXF"jI]\P 5KL V[ 5]Z]QFG[
JF:T] v G[ GFD[ ;\AMWLG[ 5MTFGF 5]+~5[ T[G[ 5|E]V[ :JLSFIM"P tIFZ 5KL
JF:T]V[ 5|E]GF H[ H[ SFIM" SIF" T[GF V;\bIF 5ZFÊDM VJ6"GLI K[P 56
JF:T]V[ E}lDGF VQ8 DCFX<IGM 5lZCFZ SIM"P T[GF VF SFI"YL 5|;gG
Y.G[ 5|E]V[ T[G[ N[JtJ V%I]"\ CT]\Ps5)f
#P( JF:T] 5|FN]EF"J] | ] "] | ] "] | ] "] | ] "
JF:T] 5}Ô X]\ K[ m T[G]\ DCÀJ X]\ K[ m ,MSM VFH[ 56 U'ClGDF"6GF
5KL JF:T] SZ[ K[ T[ lJRFZGL ;FY[ VFJF;GF N[J TZLS[ T[G[ ;\T]Q8 SZJFGL
EFJGF VFDF\ ZC[,L K[P T[GM bIF, VFJ[ K[P
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JF:T]5}HF GlC SZGFZ TFZF E1I AGX[P V7FGYL SZJFDF\ VFJ[,M
I7 56 TFZF VFCFZ~5 YX[P A|ïFlN N[JTFVMV[ VFD Sæ]\ V[8,[ V[ JF:T]
GFDG]\ 5|F6L 36F ;\TMQF ;FY[ CQF" 5FdI]\P tIFZYL ,. ,MSDF\ XF\lT DF8[
JF:T]I7 RF,] YIM K[Ps&_f
VF ZLT[ AWF N[JTFVMGF lGJF; CMJFG[ ,LW[ T[ JF:T] GFDYL SC[JFI]\P
DF8[ H N[JTFVMG[ 5|;gG SZJFYL jIlÉT XF\lT5}6" ÒJG jIlTT SZL XS[
VFH[ 56 U'ClGDF"6 5KL VG[ U'C5|J[X 5C[,F\ JF:T]lJlW SZJFDF\ VFJ[
K[P
GJlGDF"64 5]GlGDF"6 VG[ Ò6M"wWFZGF\ ;J" SFIM"DF\ EUJFGGL
VF7FYL JF:T]G]\ ;J" 5|YD 5}HG YFI K[Ps&!f
#P) JF:T]5]Z]QFGF XZLZDF\ lJlJW N[JTFVMGF :YFG] ] ] \ [] ] ] \ [] ] ] \ [] ] ] \ [
ElJQI5]ZF6DF\ D/TL DFlCTL VG];FZ JF:T]IMUGF D\0, lGDF"6
AFN VJFlCT N[JTFVMGL 5}Ô SZJL HM.V[P .XFGSM6DF\ D\0,:Y,S,XDF\
U6[XGL 5}Ô4 S]\0GL DwIDF\ DCFN[J4 lJQ6]4 A|ïF VG[ VluGGL 5}Ô
SZJL HM.V[P 5}Ô VFZ\E ;DI[ 5|F6FIFD SIF" AFN E}TX]lâ SZL
JF:T]5]-QFG]\ wIFG SZJ]\P JF:T]5]-QFGL RFZ E]HFVM CMI K[P TYF T[ S]\0,
VFlNYL V,\S'T CMI K[P T[ RFZ[ E]HFVMDF\ 5]:TS4 V1FDF,F4 JZ VG[ D]ãF
WFZ6 SZ[,F K[P T[GL ;FY[ J{•FGZ4 JFI] TYF l5T' VlC\ N[JTFVM ZC[ K[P s&Zf
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Dt:I5]ZF6GL SYFG];FZ JF:T]5]Z]QFGF XZLZDF\ lJlJW N[JTFVMGF
:YFG T[DH GFDM<,[B NXF"jIF K[P H[GL 5}Ô SZJL VFJxIS DFGJFDF\
VFJ[ K[Ps&#f
JF:T]5]Z]QFGF D]BDF\ VluG VG[ H/GM lGJF; K[ A\G[ :S\WM 5Z
5'yJL 3Z TYF VI"DFGM lGJF; K[P V[GL KFTL 5Z VF5Jt;4 A\G[ G[+MDF\
lNlT VG[ 5H"gI4 A\G[ SFGMDF\ VlNlT VG[ HIgTS TYF A\G[ BEF 5Z
ZC[,F ;5" VG[ >\ã A\G[ AFC]VMDF\ ;}I" VG[ R\ãDF\YL ,. 5F\Rv5F\R
N[JTFVM ZC[, K[P -ã VG[ VI"DF V[ A\G[ N[JTF 0FAF CFY 5Z ZC[,F K[4
;FlJ+L VG[ ;lJTF HD6F CFY 5Z ZC[,F K[P V;]Z VG[ X[QF V[ A\G[
0FAF 50BFDF\4 lJTY VG[ U'C1FT HD6F 50BFDF\ ZC[,F K[P A\G[
;FY/MDF\ ID VG[ H,lW54 3]\86MDF\ U\WJ" VG[ 5]Q5S ZC[,F K[P HF\WMDF\
E'\U VG[ ;]U|LJ TYF A\G[ lGT\AM 5Z NF{JFlZS VG[ D'U K[4 l,\U 5Z H5
TYF X]Ê VG[ A\G[ 5UM 5Z l5T'U6 ZC[,F K[4 DwIGF GJ :YFGMDF\ A|ïF
K[P H[DGL 5}Ô JF:T]GF ìNIDF\\ SZJL v 5|F;FN lGDF"6DF\ A|ïFGL RM;9
:YFGMJF/L JF:T]GL 5}Ô SZJL4 V[DF\ A|ïFGM lGJF; RFZ 5FNMDF\ ZC[ K[P
B}6FDF\ VWF" :YFGDF\ N[JTFVMGF lGJF;:YFG K[P TYF JL; N[JTFVM A[
5NMDF\ ZC[ K[P VF RM;9 5NJF/]\ JF:T] lGDF"6lJlW K[Ps&$f
#P!_  E}lD 5ZL1F6 T[DH ;DI lGWF"Z6} [ "} [ "} [ "} [ "
E}lDGL 5ZL1FF SIF" AFN H JF:T]GL S<5GF SZJL HM.V[P
5}JÅ E}lD\ 5ZL1F[T 5üFNF:T]\ 5|S<5I[TŸ Ps&5f
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v •[T4 ,F,4 5L/L T[DH SF/F Z\UGL 5'yJL VG]ÊD[ A|Fï64 1Fl+I4
J{xI VG[ X]ã RFZ[ ÔlTGF ,MSM DF8[ 5|X\;GLI SCL K[P DF8[ 5|YD
E}lD 5lZ1F6 VFJxIS K[P A|Fï6M DF8[ DW]Z4 1Fl+I DF8[ S0JF4
J{xI DF8[ TLBF VG[ X]ãM DF8[ T}ZF :JFNJF/L 5'yJL CMJL
HM.V[Ps&&f
v E}lD 5ZL1F6 AFN V[S CFY 5CM/M V[S BF0M BMNJM VG[ T[G[ RFZ[
TZOYL ,L5L4 WM/LG[ :JrK SZJMP V[S SFRF SMl0IFDF\ 3L EZL
RFZ JF8 V[DF\ 5|U8FJL RFZ[ lNXFDF\ D}SJLP
v HM 5}J" lNXF TZOYL JF8 JW] ;DI ;]WL RF,] ZC[ TM A|Fï6 DF8[
V[G]\ O/ X]E K[P VF 5|SFZ[ ÊDXo Nl1F64 5lüD VG[ p¿ZlNXFDF\
1Fl+I4 J{xI V[J\ 1F]ãMGF DF8[ S<IF6SFZS ;DHJ]\P 5Z\T] HM
;FD]lCS ~5YL T[ JF:T] NL5S RFZ[I AFH] AZFAZ ;DI ;]WL
5|HJl,T ZC[ TM T[ E}lDG[ RFZ[ JUM" DF8[ X]ESFZS DFGJLPs&*f
E}lD5ZL1FF DF8[GF VgI lJWFGM} [} [} [} [
J6F"G];FZ E}lD 5ZL1FF SIF" AFN ,FESTF" S[ CFlGSTF" K[ T[GM lG6"I
SZJF DF8[ V[S CFY é\0M BF0M BMNJM VG[ V[ H DF8LYL V[G[ 5}ZL N[JM
VG[ E}lD 5ZL1FF SZJL HM DF8L JW] AFSL ZC[ TM zLGL 5|Fl%T  YFI4
VMKL YFI TM CFlG YFI 5|DF6;Z YJFYL CFlG S[ ,FE SF\. YTF GYLPs&(f
VgI ZLTDF\ C/YL  B[0[,L E}lDDF\ AWF 5|SFZGF ALHG[ E}lD5ZL1FF
DF8[ JFJJF4 HM T[ ALH +6 lNJ;DF\ pUL GLS/[ TM T[ E}lDG[ p¿D
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U6JL4  5F\R ZFl+DF\ pU[ TM DwID VG[ ;FT ZFTDF\ pU[ T[ SlGQ9 5|SFZGL
E}lDG[ VF SFI" DF8[ C\D[XF tIFHI DFGJL VF ZLT[ 5\RUjI T[DH
VF{QFlWVMYL ;FZL ZLT[ 5ZL1FF SZJLPs&)f
;DI lGWF"Z6 V\U[GF lJWFGM" \ [" \ [" \ [" \ [
5]ZF6DF\ D/TL DFlCTL VG];FZ EJGlGDF"6GF 5|FZ\E DF8[GM
plRT ;DI4 G1F+4 JFZ4 IMU  VG[ D]C}T" SMG[ U6L XSFI m T[ V\U[GL
56 ;\1F[5DF\ DFlCTL VF5L K[P
;DI
!P SFZTS DlCGFDF\ DSFG AF\WJFGL X~VFT SZGFZ WGWFgI 5|F%T
SZ[ K[P
ZP DFUXZ DF;DF\ VgG D/[ K[P
#P 5MQF DF;DF\ RMZMGM EI ZC[ K[P
$P DCF DlCGFDF\ VG[S 5|SFZGF ,FE YFI K[4 KTF\ VluGGM EI ZC[ K[P
5P OFU6 DF;DF\ 3Z AGFJGFZ ZMUL AG[P
&P J{XFBDF\ 5|FZ\E SZGFZ UFI T[DH ZtGM 5|F%T SZ[P
*P VQFF-DF\ GMSZvRFSZ T[DH ZtGM JU[Z[GL 5|Fl%T TYF 5X] ;D'lâ YFIP
(P zFJ6DF\ GMSZMGL 5|Fl%TP
)P EFNZJFDF\ CFlG YFI HIFZ[ VF;M DF;DF\ 5|FZ\E SZFJGFZGL :+L
GFX 5FD[ K[P s*_f
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v G1F+M o U'CFZ\E ;DI[ Vl•GL4 ZMlC6L4 D}/ +6[
p¿ZF sp¿ZFQFF-F4 p¿ZF EFã5N4 p¿ZF
OF<U]GLf4 D'UXLQF"4 :JFlT4 C:T VG[ VG]ZFWF
v VF G1F+MG[ 5|X:T DFGJFDF\ VFjIF K[Ps*!f
v JFZ o 3ZGF VFZ\E DF8[ ZlJJFZ TYF D\U/JFZG[
AFN SZTF VgI JFZMG[ slNJ;MG[f D\U,SFZL
DFgIF K[P
v IMUM o 3ZGF 5|FZ\EDF\ jIFWFT4 X},4 jIlT5FT4
VlTU\04 lJQS\E4 U\04 5lZ3 T[DH JH| v
VF IMUM tIÒ N[JFPs*Zf
v D]C}T" o :JFlT4 VG]ZFWF4 HI[Q9F4 UF\WJ"4 VlElHT4
ZMlC6L4 J{ZFH VG[ ;FlJ+L v VF D]C}T"DF\
3Z AF\WJFGL X~VFT SZJLP R\ã VG[ ;}I"
A/JFG CMJF HM.V[4 ;FY[ ;FY[ X]E ,uG
56 CMJ]\ H~ZL K[Ps*#f
#P!! U'ClGDF"6 ;DI' "' "' "' "
XF:+MÉT lJlW v lJWFG5}J"S jIlÉT 5|tI[S SFI" SZ[ TM ;\3QF"4
VXF\lT4 pä[U4 VlGQ8 lJU[Z[G[ lGJFZL XSFI K[P U|CM4 G1F+M TYF
X]EvVX]E DlCGFVM äFZF Dt:I5]ZF6[ H[ ;\NEM" 5|:T]T SIF" K[ T[ VFH[
p5IMUL U6L XSFIP
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v R{+ DlCGFDF\ 3Z AGFJJFGL X~VFT SZ[ TM ZMUL AG[ K[P
v J{XFB DlCGFDF\ 3Z AGFJJFGL X~VFT SZ[ TM UFI T[DH ZtGM
5|F%T YFIP
v zFJ6 DlCGFDF\ 3Z AGFJJFGL X~VFT SZ[ TM GMSZMGL 5|Fl%TP
v EFNZ DlCGDF\ 3Z AGFJJFYL CFlGP
v VF;M DF;DF\ :+L GFX 5FD[Ps*$f
VF 5|DF6[ 3Z AGFJJF DF8[ SF/A/ Sæ]\ K[P G1F+MDF\ Vl•GL 4
ZMlC6L4 pTZF4 OF<U]GL lJU[Z[ z[Q9 SæF K[P ZlJJFZ4 D\U/JFZ KM0L
AFSLGF JFZM D\U,SFZL SæF K[P T[DH 5C[,F\ E}lDGL 5ZL1FF SZL 5KL
JF:T]GL S<5GF SZJL HM.V[P s*5f
VF ZLT[ U'ClGDF"6 ;DI[ IMuIvVIMuI G1F+4 DlCGFVM T[DH
JFZGL U6GF SZL X]EFZ\E SZJFYL jIlÉT XF\lT5}6" ZLT[ ÒJG jIlTT
SZL XS[ K[P
#P!Z N[J 5|lTQ9FG] \ DCÀJ[ | ] \[ | ] \[ | ] \[ | ] \
lC\N] D}lT"XF:+ V[8,]\ ;5|DF6 VG[ XF:+LI K[ S[ hL6FDF\ hL6L
AFATMGM 56 lJRFZ SZJFDF\ VFjIM K[Ps*&f
7FGIMUGL V5[1FFV[ SD"IMU CHFZU6M Rl-IFTM DFgIM K[Ps**f
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SFZ6 S[ U'C:YFzDL DF8[ VF ,MSDF\ EMU VG[ DM1F VF5GFZ
SD"IMU4 N[JTF4 VR"G T[DH GFD ;\SLT"G K[P VFYL H N[JTFVMGL
D}lT"VMGL 5|lTQ9F4 D}lT"5}Ô4 GFDD ;\SLT"G4 N[J4 I7Mt;J V[ H U'C:YMGM
SD"IMU K[ S[ HM U'C:IMG[ EJGA\WGDF\YL D]lÉT V5FJ[ K[Ps*(f
VF ZLT[ D}lT"lJWFGGL S,FGL ;FYM;FY S[8,LS lJlJWTFVM VFJL
H[ HF6JL VtI\T H~ZL K[P
#P!# :YF5tI SF{X<I{{{ {
VF56L 5|ÔGF ÒJGG[ :5X"TL TYF T[GF DGMEFJG[ 30TL 36L
AWL AFATMG[ Z;5|N lRTFZ 5]ZF6MDF\ 5|:T]T YI[,M K[P 36L 5|FRLG
VG[ E},F. UI[,L ;F\:S'lTS JF:TlJSTFVMG[ GJF ~5Z\U GJF 5|lTSM v
ãQ8F\TMGL DNNYL 5]ZF6M 5|HF ;D1F ZH} SZTF\ SæF K[P s*)f
p5I]"ÉT ;\NE"GF 5lZ5[1FDF\ lJRFZLV[ TM lX<5v:YF5tIS,F4
JF:T]XF:+4 U'ClGDF"6 DF8[ ;DI lG6"I4 JF:T]lJnFDF\ J[W 5lZDFH"G4
U'ClG6"I4 JF:T]lJnFG]\ SLT"G4 N[J5|lTQ9F4 5|lTDFGF ,1F6M VFlNGM
;DFJ[X ;}1D VJ,MSGYL lRl+T SZGFZ Dt:I5]ZF6 lX<5v:YF5tI
lJRFZ V\U[GM p¿D  GD}GM VF5[ K[ H[ VFHGF 5lZ5[1FDF\ lJRFZ6LI
K[Ps(_f H[D S[PP
v D\lNZ S[ ZFHDC[,GL ZRGFP
v JF:T]lJnF ;FY[ ;\A\lWT lGN["XFP
v EJGlGDF"6 S,FP
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v :YFGGL VYJF E}lDGL 5;\NUL
v N[JMGL D}lT"VM AGFJJFGL ZLTP
v E}lD5ZL1FF AFN DSFGGM GSXM T{IFZ YTM T[ JF:T]D\0/GL
lJUTM
v lJlJWDF/4 NLJF,M4 :T\E lJU[Z[GL VFS'lTVM äFZF
;]XMEGGL p<,[BP
v pWFG U'CMP
v U'CNMQF lGJFZJF DF8[GF p5FIMP
v 3Z AGFJJFGF ;DIGM lG6"IP
v JF:T]lJnFDF\ J[W 5lZDFH"G s(!f JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P
#P!$ U|FD TYF GUZ VFIMHG||| |
Dt:I5]ZF6GF VwIFIvZ5& VG];FZ U|FD TYF GUZ VFIMHG VF
5|DF6[ CMJ]\ HM.V[P
v ;5F8E}lD 5Z 3Z AGFJJ]\P
v N[JF,I4 W}T" ,MSMGF DSFG4 ZFHID\+LGF lGJF; VG[ RFZ
Z:TFGL VFH]AFH] 3Z G SZJ]\P T[GFYL N]oB4 XMS4 EI VFJ[P
v lNXFVM T[DH B}6FVM DF8[ H[ SYG K[ T[ D]HA 3ZDF\
AF\WSFD SZJ]\ H[DS[4 Z;M0]\ VluG B}6FDF\ T[DH XIGS1F
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G{k"tI B}6FDF\ AGFJJ]\ JU[Z[P J/L4 :8MZ~D4 5F6LIFZ]\4 Ol/
I]\ lJP AGFJJF H[ 3ZDFl,S DF8[ D\U,SFZL AG[Ps(Zf
A|ï5]ZF6DF\ U|FD TYF GUZMGL ÒJGX{,LGF TOFJT ZH} YIM K[
H[DS[4
;]5]ZU|FDGUZFos(#f
V[ ;DIGF GUZÒJGGM J{EJ pßH{GL4 VJgTL4 äFZSF VFlN
GUZMGF J6"GMGL DFlCTL äFZF D/L ZC[ K[P
EUJFG zLS'Q6GL äFZSF GUZLDF\ TM V[S H DC[,DF\YL ;M/ CHFZ
DC[,M SIF"GF\ p<,[BM D/[ K[Ps($f
V[ ;DIDF\ GUZ äFZ :Ol8S TYF DMTLVMYL ;HFJ[,F4 ;]J6"4 ZtG4
Dl64 Z\UA[Z\UL WHFVM lJU[Z[GM p5IMU YTM CTMP
VFD4 5]ZF6SF,LG U|FD VFIMHG VG[ GUZ VFIMHG lJX[GL
DFlCTL äFZF ;DIGF VFW]lGS ;DI SZTF\ 56 JW] J{EJ5}6" V[ ;DIG]\
GUZÒJG CT]\ T[GL DFlCTL D/[ K[P
#P!5 JF:T]5}Ô VG[ T[G] \ DCFtdI] } [ [ ] \] } [ [ ] \] } [ [ ] \] } [ [ ] \
JF:T] ;\1F[5TM J1I[ U'CFNF { lJwGGFXGDŸ ×s(5f
UZ]05]ZF6GF DT[ v 5|F;FN v JF:T] VYJF U'CvJF:T]GF 5}J"
s5C[,F\f JF:T]v5]~QFGL VJTFZ6F  VG[ VR"GF VlGJFI" K[P 5|F;FN
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JBT[4 JFJ6L SZFJTL JBT[4 ZM5TL JBT[ sAFUDF\ J'1FM ZM5TL JBT[f4
Ò6M"âFZ JBT[4 GUZ J;FJTL JBT[ VG[ I7FlN SD" JBT[ SFI"GF 5|FZ\E[
VG[ SFI"GL ;DFl%T JBT[ JF:T]N[JG]\ 5}HG SZJFYL ;]B 5|F%T YFI K[P
VG[ 5}HG GlC SZJFYL CFlG YFI K[P s(&f ZFHJ<,E slX<5XF:+fGF VF
lJWFGM 5]ZF6MDF\ 56 VF56G[ ¹lQ8UMRZ YFI K[P
Dt:I5]ZF6 D]HA v HDLGGL 5ZL1FF SZL 3Z AF\WJ]\P HIMlTQFLV[
VF5[,F X]E D]C}T"DF\ 3ZGM VFZ\E SZJMP RFZ A|Fï6M 5F;[ :Jl:TSJFRG
SZFJL ZtG VG[ ;%TWFgI p5Z lX,F :YF5G SZJ]\P J[N74 •[TJ:+ WFZ6
SZ[,F lX<5LG[ ;FY[ ZFBJMP ;J" VF{QFlWGF VG[ JFlH\+MGF GFN ;FY[ pEF
SZJMP T[ ;DI[ A|ïEMHG SZFJJ]\P WLvDWYL JF:T]5}HG SZL CMD SZJMP
JF:TM~5T[ 5|lTHFGLlC D\+YL JF:T]G]\ 5}HG VG[ CMD SZJMPs(*f
U'CVFZ\E V\T ;]WL 5F\R JBT s((f  JF:T]5}HG SZJFDF\ VFJ[ K[
H[DS[4
!P ;}+5FT v HDLGGL 5ZL1FF VG[ DF5 JBT[P
ZP :T\E p9FJTL JBT[
#P äFZ D}SJF JBT[
$P DME D}STF ;DI[
5P 3Z 5|J[X ;DI[
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U'ClGDF"6GF 5|FZ\lES TAÞFYL VFZ\ELG[ U'C5|J[X ;]WLDF\ 5|tI[S
lJWFGMG]\ DCÀJ ZC[,]\ K[P S[JL E}lD U'ClGDF"6 DF8[ 5;\N SZJL m DF5 SF-JF
;DI[ S. J:T]VMGM p5IMU tIFßI K[P ;}+v5FG JBTGF X]EvVX]E O/4
S. lNXFDF\ 3ZG[ JWFZJ]\ m lGJF;:YFGG[ D\U,SFZL AGFJJF DF8[GF ;}RGM4
DSFG AGFJJF DF8[ SIF J'1FG]\ ,FS0]\ p¿D U6J]\ m V[  lJQFIMG[ lJlEgG
VwIFIMDF\ lJEÉT SZL T[G]\ DCÀJ RlZTFY" SI]"\ K[P
zL lJ•SDF" 5]ZF6DF\ JF:T]5}HG lJX[ Sæ]\ K[ S[4 SM.56 GJ]\ lGDF"6
S[ Ò6M"wWFZ YFI4 tIFZ[ tIF\ ;F{ 5|YD JF:T]GM lGJF; SZFJLG[ JF:T]G]\
5}HGvVR"G SZJ]\P VFD4 VQ8 DCFX<IM ;lCT 5'yJL58 5ZGF ;J" NMQFMGF
lGJFZ6FY[" H[ DG]QI ElÉTEFJ[ JF:T]5}HG SZFJX[ T[GF U'CDF\ lGZ\TZ
N[JM JF; SZX[P H[ U'CDF\ JF:T]v5}HG SZ[,]\ GYL T[ 3ZDF\ N[JM SNL lGJF;
SZX[ GCL\P T[DF\ C\D[XF\ VD\U/ YX[P VG[S EIM ZC[X[P
JF:T]5}HG SZ[,F\ lGJF;MDF\ v JF:T]5}HG YI[,F VFJF;MDF\ lGtI
D\U/ 5|;\UM pHJFX[ G[ T[DF\ ;F{ SM. ;]BL TYF VFG\NDF\ ZC[X[P T[DG[
XFZLlZS v DFGl;S p5FlWVM G0X[ GCL\P T[ lGtI ;]B4 V{•I" EMUJLG[
lZlâvl;lâ D[/JX[P
VF8,]\ SCLG[ lJ•SDF" 5|E] JF:T]v5]Z]QF ;lCT V\TwIF"G YIFP T[VM
H[ lNXFDF\ UIF T[ lNXFG[ J\NG SZLG[ ;J" N[JMV[ 5|E]V[ lGDF"6 SZ[,F
GJF VFJF;MDF\ zâFElÉTYL JF:T]v5}HG SI]ÅP lJ•A|Fï6MG]\ lX<5L TZLS[
56 5}HGvVR"G SI]ÅP ;J"G[ EZ5}Z NFGvNl1F6F  VF%IF\P ;F{G[ ;\T]Q8 SIF"
5KL N[JM 5MTFGF VFJF;MDF\ VFG\NYL J;JF8 SZJF ,FuIF\P
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5ZD S'5F/] 5ZDFtDF lJZF8 lJ•SDF"GL VF7F D]HA H[ DG]QIM
GJlGDF"6DF\ S[ Ò6M"wWFZDF\ JF:T]vN[JGL 5}Ô SZ[ K[ T[DG[ ;5lZJFZ ;J"
;]Bv;D'lâ 5|F%T YFI K[P 56 H[ N]EF"UL DG]QIM EUJFGGL VF VF7FGL
VJ7F SZ[ K[ T[ TYF T[GF 5lZJFZM VlT N]oBL YFI K[P C\D[XF\ T[VM NlZã
ZC[ K[P VFlWvjIFlW VG[ p5FlWVM ÒJGEZ EMUJ[ K[Ps()f
v ;}+5FT ;DIGF X]SGvV5X]SG} ] ]} ] ]} ] ]} ] ] s)_f
;}+5FT ;DI[ 3Z AF\WJFGL HDLG 5Z A[;L SM. 51FL ;}I" ;FD[
HM. SS"X VJFH SZ[ T[ HuIFV[ VYJF 3ZGM H[ DFl,S 5MTFGF H V\UGM
VÔ6TF :5X" SZ[ T[ 5|DF6[ JF:T]5]-QFGF T[ V\UGL HuIFV[ EIHGS
X<I K[ V[D HF6J]\P
v ;}+5FT SIF" 5KL HM 3ZDFl,S 5MTFGF SM. V\UGM :5X" SZ[ TM T[
JF:T] 5]-QFGF V\U p5Z CFYL4 3M0M S[ S}TZFG]\ CF0S]\ K[P V[D ;DHJ\]P
v T[ ;DI[ EIFGS U3[0FGF E}SJFGM VJFH ;\E/FI TM V5X]SG
U6J]\P
v ;}+5FT ;DI[ .XFG B}6FDF\ SFU0M DW]Z VJFH SZ[ TM U'C5lT
pEM CMI T[ :Y/[ WG N8FI[,]\ K[ T[D HF6J]\P
v ;}+5FT JBT[ ;}+ T}8L HFI TM 3ZDFl,SG]\ D'tI] YFIP
v BL,LVM GLRL GD[ TM jIFlW YJFGM EI ZC[P
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v V[ JBT[ SM,;M GLS/[ TM pgDFG YFI4 BM5ZL GLS/[ TM EI YFI4
X\BYL E|D YFI TM 3ZGF DFl,SG]\ D'tI] YFI K[P
v HM S,X T}8[ TM ;DU| 5lZJFZGM GFX YFI VG[ 5MTFGL HuIFV[YL
50L HFI TM 3ZDFl,SG]\ D'tI] YFI K[P
VF H ZLT[ U'CVFZ\E 5C[,FGF X]SGvV5X]SGM 56 B}A H DCÀJ
WZFJ[ K[P
zL UZ]0 DCF5]ZF6DF\ ;\1F[5DF\ JF:T]5}HG VwIFIDF\ H6FjIF
VG];FZ4
S[8,FS DG]QIM JF:T]5}HG SZFJTF GYL VG[ SM.56 lJlW SIF"
lJGF GJF VFJF;DF\ J;JF8 SZ[ K[4 T[DG[ VG[S VF5l¿VMvN]oBM J[9JF\
50[ K[4 T[YL  ;]7HG[ JF:T]5}HG VR}S SZJ]\P
JF:T]\ ;\1F[5TM J1I[ U'CFNF{ lJwGGFXDŸ P
>XFGSM6FNFZeI ìMSFXLlT5N[ IH[TŸ ×
5|F;FNv3Z JU[Z[GF JF:T]5}HG lJX[ ;\l1F%TDF\ SC[TF zLClZV[ Sæ]\
K[4  CJ[ C]\  3Z JU[Z[DF\ lJwGMGM GFX SZGFZ JF:T]5}HG lJX[ 8}\SDF\ SC]\ K]\
3ZG]\ JF:T]5}HG SZJFYL lJwGM GFX 5FD[ K[4 T[YL T[ VJxI SZJ]\P JF:T]
DF8[GF 3Z JU[Z[DF\ .XFG B}6FYL 5|FZ\E SZLG[ V[SYL ;M 5U,F\GF V\TZ[
JF;]N[JG]\ 5}HG S[ IHG SZJ]\P .XFG B}6FDF\ JF;]N[J EUJFGG]\ D:TSG]\4
G{k"tI B}6FDF\ A[ RZ6MG]\ 5}HGvIHG SZJ]\P VluG VG[ JFIjI B}6FDF\
A[ CFYG]\ 5}HG SZJ]\P TYF ZC[9F6G]\ 3ZvDSFGDF\4 UFDDF\4 GUZDF\4
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J[5FZLVMGF VFJJFvHJFGF DFU"DF \ 4  DC[,4 VFZFDvpnFG4
N]U"DF\vlS<,FDF\4 N[JF,IM VYJF D9MG[ pÛ[XLG[ A+L; N[JMG[ ACFZGF
EFU[ TYF T[Z N[JMG[ T[GL V\NZGF EFUDF\ 5}HJF HM.V[P T[DF\GF A+L;
N[JMGF\ GFDM VF K[ o .X4 5H"gI4 HIgT4 J «FI]W4 ;}I"4 ;tI4 E'U]4
VFSFX4 JFI]4 5}QFF4 lJTY4 U'CGF VG[ 1F[+GF A[ ID4 U\WJ"4 E'U]ZFH4
D'UlXQF"4 l5T'U64 äFZ5F/4 ;]U|LJ4 5]Q5N\T4 U6FlW54 V;]Z4 X[QFGF A[
5FN4 ZMU4 VlCD]B4 E<,F84 ;MD4 ;5"4 VlNlT4 lNlT v V[ 5|SFZ[ A+L;
N[JMGL tIF\ :YF5GF SZL CMI4 T[DGL DwIDF\ ZC[,F RFZ N[JM lJX[ TD[
:DZ6 SZMP
A]lâXF/L 5]Z]QF[ .XFG JU[Z[ B}6FDF\ l:YT N[JMG]\ 5}HG SZJ]\P T[
RFZ VF 5|DF6[ Ô6JF o VF54 ;FlJ+4 HI4 Z]ã v VF 5|DF6[ T[ RFZ K[P
DwIDF\ GJ 5U,F\ A|ïFÒG[ 5}HJFP T[DGL ;DL5[ ZC[,F VF9G]\ 5}JF"lNDF\
5}HG SZJ]\P T[ N[JMGF\ GFDM K[ o VI"DF4 ;lJTF4 lJJ:JFGŸ4 .gã4 lD+4
ZFßI1DF4 5'yJL3Z VG[ VF9DF VF5Jt;P V[ N[JMG]\ A|ïFÒGL RM5F;
:YF5G SZJ]\P tIF\ T[VMG]\ 5}HG SZJ]\P 56 HM lS<,M CMI4 TM T[GF .XFG
B}6FYL DF\0LG[ V[S JF; H[8,M E}lD 5|N[X N[J5}HG DF8[ z[Q9 U6FI K[P
T[ N]W"Z lJ:TFZDF\ +6 N[JM v VlNlT4 lCDJFG VG[ HIgT TYF Sl,SF
GFDWFZL GFlISF VG[ .gã 5KL U\WJ"~5 5FD[,F N[JMG[ 56 5}HJF HM.V[¸
VFD4 JF:T]5}HG SIF" AFN U'Cv5|F;FNGF STF" v AF\WGFZG]\ YJ]\ HM.V[Ps)!f
VFD4 UZ]0 DCF5]ZF6DF\ JF:T]5}HGG]\ lGDF"6 SFI" S[ Ò6M"wWFZ
5C[,F SZJFG]\ VlGJFI" U^I]\ K[P
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J:T] XaN ;\:S'T EFQFFGM K[P J;Ÿ WFT]GL T]6 5|tII ,UF0JFYL
G5]\;Sl,\UDF\ JF:T] XaNGL lGQ5lT YFI K[P H[GM VY" YFI K[P HIF\ 5|F6L
ZC[ K[P JF:T]XF:+ DFGJÒJGG[ 5|S'lTGF VG];FZ ÒJJFGM lGN["X VF5[
K[Ps)Zf
VFD4 VF56[ HM. XSLV[ S[4 JF:T]XF:+ DFGJÒJGDF\ S[8,]\
p5IMUL K[P ;FDFgIDF\ ;FDFgI jIlÉT DF8[4 ZFHFVM DF8[ T[DH
lX<5v:YF5tIGF lGQ6F\TM DF8[ VF XF:+ VF 7FG B}A H p5IMUL K[P
#P!&  D}lT"S,F4 D\lNZ VG[ EJGlGDF"6 S,F} " \ [ "} " \ [ "} " \ [ "} " \ [ "
;U]6 p5F;GFG]\ DFwID AGGFZ D}lT"VMDF\  EFJJFCLTF G VFJ[
TM T[GF äFZF 5|E]GM ;F1FFtSFZ S. ZLT[  Y. XS[ m VF EFJJFCLTF ,FJJF
DF8[ 5|lTDFvD}lT" AGFJJF SIF SIF ãjIMGM p5IMU SZJM T[G]\ 56
Dt:I5]ZF6DF\ lJWFG K[Ps)#f
VFH[ DM8FEFU[  5FQF6GL 5|lTDFVM H HMJF D/[ K[P 5Z\T]
5|FRLGSF/DF\ VgI ãjIMGM p5IMU YTM CX[P VF p5ZF\T ãjIGF
p5IMUGL ;FYM;FY :Y5lTV[ 56 S[8,FS lGIDM VFRZJFG]\ lX<5XF:+
SC[ K[P VF lGIDFRZ6YL 5|lTDFGF SFI"DF\ TgDITF4 5lJ+TF VG[
prRlJRFZMGF VFlJQSZ6YL EFJdITF VFJ[ K[P XF:+MÉT lGID 5|DF6[
AGFJ[,L 5|lTDF4 :Y5lTGF WDF"RZ6 VG[ ElÉTEFJ J0[ 5|E]G]\ ;FR]\
5|TLS p5HFJJFDF\ ;O/TF V5[" K[Ps)$f
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EFZTDF\ 3Z4 DC[,M4 EJGMGL ;FYM;FY D\lNZMGM 56 lJSF; YIM
CTMP DG]QI .•Z4 N[JTF4 VYJF DCF5]~QFMGL p5F;GF DF8[ D}lT" VYJF
TM SM. lRCŸG AGFJ[ VG[ ;DIFG];FZ 5lJ+EJGDF\ :Y5lT SZ[ VG[ VF
EJGM lJlEgG ~5M VG[ VFSFZM lJSl;T AgIFPs)5f
VF ;\NE"G[ VFWFZ[ HM.V[ TM D\lNZ CMI S[ EJGlGDF"6 56 E}lDGL
X]âTF 36L H DCÀJ5}6" K[P H[G[ VFH[ VF56[ JF:T]XF:+ äFZF :JLSFZLV[
KLV[P A|ï5]ZF6GF p<,[B D]HA HM.V[ TM XF:+ 5FZ\UT VFRFIM" TYF
HIMlTQFLVM äFZF JF:T]lJXFZN A|Fï6MGL ;,FC D]HA ;]\NZ D]C}T"4 X]ElNG4
G1F+M VG[ U|CMGL VG]S}/TFDF\ E}lD5}HG SZJFDF\ VFJ[ K[P s)&f
#P!* JF:T]XF:+DF\ J'1FM] \ '] \ '] \ '] \ '
JF:T]XF:+dFF\ SIF J'1FMG[ 3Z VF\U6[ :YFG VF5J]\ VG[ SIF tIFßI
U6JF T[G]\ lJWFG 56 SZJFDF\ VFjI]\ K[P
v D]bI äFZG[ S]\E4 J[,L4 ,TF lJU[Z[YL XMlET SZJ]\P
v 3ZGL 5}J" lNXFDF\ J0 CMI TM T[ ;S/ DGMZY 5}ZF SZ[ K[P
v Nl1F6DF\ p\AZ0M VG[ 5lüDDF\ 5L5/M CMI TM T[ ;FZM
U6FI K[P
v p¿Z lNXFDF\ 5L5/M X]E U6FI T[GFYL lJ5ZLT lNXFDF\
CMI TM G]SXFG YFI K[P
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v AMZ0L4 BLZ6L4 ;FN0 TYF O/Fp hF0 CMI TM T[ ÊDYL :+L
VG[ 5|ÔGL CFlG SZ[ K[Ps)*f
HM VFJF hF0 puIF CMI TM T[DG[ SF5JF GlC4 5Z\T] T[DGL VG[
3ZGL JrR[ 5]gGFU4 S[;Z4 VF;M5F,J4 AMZ;<,L4 BLH0M4 R\5M4 NF0D0L4
,L\0L5L5Z4 ãF1F4 5]Q5MGM D\054 ;M5FZLG]\ hF04 O6;4 S[J0M4 H}.4
SD/4 DF,TL4 DMUZM VF ;J[" J'1FM JFJJFP
SF\8[NFZ J'1F 3ZGL GÒS 3ZGL ;DL5[ X+]GM EI ZC[ K[P N}WJF/F J'1FM
3ZGL ;DL5[ ZC[ TM 3GGM GFX YFI K[P VF ZLT[ HM J'1FlJgIF;
JF:T]XF:+GF lGIDMG[ wIFGDF\ ZFBLG[ SZJFDF\ VFJ[ TM DFGJGF ;JF"\UL6
lJSF;DF\ ;CFIS YFI K[P JF:T]vXF:+GF l;âFgT J{7FlGS TyIM 5Z
VFWFZLT CMJFYL VFHGF I]UDF\ lJ7FG RZTMtSQF" 5Z 5CM\rI]\ K[P J{7FlGS
¹lQ8 ;\5gG ZFQ8=V[ 56 JF:T]XF:+GF l;âFgTMDF\ lJ•F; jIÉT SIM" K[P
TYF JF:T]XF:+ VG];FZ EJG lGDF"6GM 5|FZ\E SIM" K[Ps)(f
#P!( JF:T]NMQF XDG]]]]
JF:T]GM VY"4 JF:T]5]-QFGF XZLZGF VJIJM4 JF:T]XF:+G]\ DCÀJ
JU[Z[ AFATMGL RRF" AFN JF:T]NMQF XDG lJlW SCL K[P H[ VF 5|DF6[ K[P
+6 D[B,FJF/M S]\0 AGFJL SF/F T, TYF N}WFZF J'1FMGL ;lDWFVM
äFZF CMD SZJMP DWv3LYL lDlzT ;lDWFVMGM VYJF 3ZMYL CMD SZJMP
VF CMD 5KL 5F\R AL,DF\YL VYJF ,L,FGF ALHYL CMD SZJMP lJlJW
5|SFZGF BFW 5NFYM"GL JF:T]D\0/GF N[JTFVMG[ Al, VF5JMP
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v .XFGDF\ 3LvlDlZT G{JW XLBLG[4 3L TYF O/ ;FY[GM EFT
5H"gI VF5JMP
v HI sHI\TfG[ 5L/L WÔVM ;FY[GM ,M8GM AGFJ[,M SFRAM
VG[ .\ãG[ 5F\R ZtGM TYF ,M8G]\ AGFJ[,]\ JH| VF5J]\P
v ;}I"G[ R\NZJM4 W}54 ;FYJM4 ;tIG[ ,F5;L4 E'XG[ DFK,]\
VF5J]\4 V\TZL1FG[  H,[AL4 JFI]G[ ;FYJM4 5}QFFG[ 0F\UZ4
lJT5G[ R6FG[ EFT VF5JF4 U'C1FTG[ DWJF/M EFT4 IDG[
DF\;JF/M EFT4 UF\WJ"G[ ;]U\lWT EFT4 E'\UZFHG[ EF\UZM4
D'UG[ ZFB ZFBJFP
v l5T'VMG[ BLR0L4 NF{JFlZSG[ N\TSFQ94 ;]U|LJG[ 5}0F4 5]Q5N\TG[
BLZ4 JF-6G[ S]X ;FY[ 5Í4 V;]ZMG[ ;]J6"4 5]Q5G[ 3LvEFT
5F5I1DFG[ HJvEFT4 ZMUG[ ,F0]4 GUFG[ 5]Q5vO/4 D]bIG[
3L4 E<,FZG[ DUvEFT4 ;MDG[ BLZ4 EUG[ RMBFGF ,M8GF
D}l9IF4 VFlNtIG[ ZM8,L4 lNlTG[ 5}ZL VF5JLP
v IDG[ 1FLZ4 VF5Jt;G[ NCL\4 ;FlJ+G[ ,F0]4 ;lJTFG[ UM/
DF,5}0F4 HIG[ 3L VG[ R\NG4 lJJ:YFGG[ ,F,R\NG GFB[,L
BLZ4 >\ãG[ 3L4 lD+G[ 3LvEFT4 Z]ãG[ 3LvGF\B[,L BLZ4
ZFßI1DFG[ SFR]\ VG[ 5SFJ[,]\ DF\; VF5J]\P 5'yJL3ZG[ DF\;
VG[ SM/]\4 VI"DFG[ ;FSZ GFB[,L BLZ4 5\UjI4 HJ4 T,
VG[ A|ïFG[ lJlJW 5|SFZGF E1IvEMßI 5NFYM" VF5JFP
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VF p5ZF\T RFZ B}6FDF\ RFZ ZF1F;L RZSL4 lJNFZL4 5}TGF VG[
5Fl5GL ZF1F;LG[ 56 Al, T[DH BFn 5NFYM" VF5JFP IHDFGG[
;JM"QFlWYL :GFG4 A|Fï6MG[ NFGvNl1F6F4 5}Ô4 D\+MrRFZ ;FY[ JF:T]XF\lT
SZJLPs))f
;J[" NMQFMGF GFX DF8[ Z;MwG4 ;}ÉT4 5FJDFG4 ;}ÉTG[ 5F9 SZJMP
#P!) JF:T]XF:+LI l;âF\TMG] \ DCÀJ] \ ] \] \ ] \] \ ] \] \ ] \
5'yJL ;\A\WL YTF pt5FTM H[JF S[ E}S\54  EI\SZ N]QSF/4 VlTJ'lQ84
VGFJ'lQ8s!__f lJP EI VFJTF J{•L XF\lT H~ZL K[P
H[ ZLT[ SJR WFZ6 SZ[,FG[ AF6MGM 5|CFZ G]SXFG SZTM GYL T[
ZLT[ WD" 5ZFI6 TYF XF\lT SZGFZ DG]QIMGM N{JGM 5|CFZ CFlG 5CM\RF0TM
GYLPs!_!f
VF ZLT[ JF:T]XF:+GF Ô6SFZ lJäFG[ AWF 5|SFZGF JF:T]SFI"DF\
VF lGIDMGM p5IMU SZJM H[YL 5'yJL;\A\WL pt5MGM E}S\5 lJU[Z[YL
,MSMG[ ARFJL XSFI SFZ6 S[PP
X<I ;FY[GL JF:T]5}Ô EI VF5GFZL K[P HIFZ[ X<I lJGFGL
JF:T]5}Ô X]E SZGFZL K[P JF:T]DF\ VlWS V\U S[ VMK]\ V\U CMJ]\ G HM.V[
V[G[ ;J"YF tIÒ N[J]\ GUZ4 U|FD VG[ N[XDF\ AW[I tIÒ N[J]\Ps!_Zf
VFYL H JF:T] V\UDF\ :YFGDF\YL ZFB[,L BL,L S[ X<I SF-L GFBJL
VYJF TM T[GM tIFU SZJMP  VYF"TŸ VF JF:T]5}Ô VX]E U6FI K[P
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#PZ_ JF:T]XF:+DF\ 5|S'lT] \ | '] \ | '] \ | '] \ | '
Dt:I5]ZF6[ JF:T]XF:+DF\ 5|S'lTG[ lJX[QF DCÀJ VF%I]\ K[P H[DF\
S. lNXFDF\ SI]\ J'1F X]E U6FI VYJF VX]E H6FI T[ DF8[GL DFlCTL
5]ZL 5F0[ K[P
pNFP
v 3ZGL 5}J" lNXFDF\ J0 CMI TM T[ AWF H DGMZYM 5}6" SZ[ K[P
v 5lüDDF\ 5L5/M CMI VG[ Nl1F6DF\ p\AZ0M CMI TM T[ ;FZM
U6FIP
v p¿Z lNXFDF\ 5L5/L X]E U6FI K[P VG[ V[GFYL p,8L
lNXFDF\ CMI TM G]SXFG YFIP
v AMZ0L4 BLZ6L4 ;FN0 TYF O/Fp hF0 CMI TM T[ ÊDYL :+L
VG[ 5|ÔGL CFlG SZ[ K[P HM VFJF hF0 puIF CMI TM T[DG[
SF5JF GlCP 5Z\T] V[DGL TYF 3ZGL JrR[ 5]gGFU4 S[;Z4
VF;M5F,J4 BLH0M4 H}.4 SD/4 DF,TL4 DMUZM lJU[Z[ J'1FM
JFJJFP s!_#f
VF ZLT[ JF:T]XF:+ VG];FZ J'1FFZM56 SZJFDF\ VFJ[ TM jIlÉTGM
VX]EYL K]8SFZM YFI K[P J/L4 ;]B5}6" ÒJGGL 5|Fl%T YFI K[P
lJ5], ,1DLGL .rKF  ZFBGFZ 5]-QFM N}WF/F hF0G]\ ,FS0]\ 3Z
AF\WJFGF SFDDF\ JF5ZJ]\ GCL\Ps!_$f
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ClZIF/F H\U,M4 GNLVM4 5J"TM4 ;D]ãM4 JgI ÒJ;'lQ8 S[ lJlJW
kT]VM SM.56 :J~5 CMI 5|FRLG ;FlCtIV[ T[G[ lJX[QF VFNZ5}J"S
¹lQ8YL4 5}HGLIEFJYL4 WFlD"S VlEUDYL HTG SZJFGM V[S VFNX"
5}ZM 5F0[ K[P VFD4 DFGJÒJG ;FY[ 5|S'lTGM GFTM 5F{ZFl6S ;DIYL H
VT}8 ZæM K[P VFYL H lJlJW WFlD"S EFJGFVM ;FY[ 5|FS'lTSTÀJMG[
;\,uG SZL 5|FS'lTS JFTFJZ6GL ;]Z1FF 5}ZL 5F0JL HM.V[P
#s3f lGQSQF"" "" "
EFZTLI lJäFGM 5\RDJ[NGF ~5DF\ H[G[ ;gDFlGT SZ[ K[[ T[ VQ8FNX
5]ZF6M K[P H[DF\ 5F\R ,1F6 ;U"4 5|lT;U"4 J\X4 DgJTZ4 J\XFG]RlZTGM
;DFJ[X YFI K[P 5Z\T] VF p5ZF\T 56 J|T4 p5JF;4 NFG4 zFwW4 TLY"4
E}UM/4 5IF"JZ64 ßIMlTQF4 VFI]J["N TYF JF:T] VFlN lJQFIMG[ VF
5]ZF6MDF\ :YFG D?I]\ K[P H[DF\ U'ClGDF"6 ;FY[ ;\A\lWT 5|tI[S AFATM
H[DS[ JF:T]4 JF:T]NMQF4 3Z AGFJJFGF ;DIGM lG6"IP JF:T]lJnFDF\
J[W5lZDFH"G H[JF lJQFIG[ 5|:T]T SIF" K[P
VFD4 5]ZF6MDF\ 5]ZF6SF,LG ÒJGGL VFWFZ[ T[DH JF:T]GF\
DCÀJG[ VFWFZ[ SCL XSFI S[ 4 T[ ;DI[ cJF:T]cG[ lJX[QF 5|FWFgI V5FT]\P
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5FNvl85
!P VYJ"J[N !!q*q2$
Z@ A'CNFZ^ISM5lGQFN 2q$q!_
XT5Y A|Fï6 !2q2q$q!_
#@ Dt:I5]ZF6 V@?#
$@ Dt:I5]ZF6 V@?#
5@ Dt:I5]ZF6v /S VwIIG 5|SZ6v!4 5'@!
&@ VYJ"J[N !!q*q2$
*@ XT5YA|Fï6 !!q?q&q(
XT5YA|Fï6 !$q&q!_q&
XT5YA|Fï6 !#q$q#q!2q!#
(@ UM5Y A|Fï6 v 5}J" EFU 2q!_
UM5Y A|Fï6 v 5}J" EFU !q!_
)@ T{l¿ZLIF VFZ^IS 2q*
!_@ A'CNFZ^IS p5lGQFN 2q$q!!
!!@ KFgNMuI p5lGQFN *q!q2
KFgNMuI p5lGQFN *q!q$
KFgNMuI p5lGQFN *q2q!
!Z@ VFxJ,FIG U'æ;}+ $q&
!#@ JF<DLlS ZFDFI6 v AF,SF^0 )q!
!$@ DCFEFZT v VFlN5J" !q(&
DCFEFZT v VFlN5J" ?q2
!5@ SF{l8<I VY"XF:+ ?q&
SF{l8<I VY"XF:+ ?q!#v!$
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!&@ UF{TD WD";}+ (q$q&
UF{TD WD";}+ !!q2!
!*@ jIF;:D'lT $q$?
jIF;:D'lT !q?
!(@ DG]:D'lT #q2#2
!)@ pXG; :D'lT #q#$
Z_@ IF7J<SI p5MNWFTŸ #
IF7J<SI p5MNWFTŸ !q!_!
Z!@ X]ÊGLlT 2q!*(
X]ÊGLlT $q2&)
ZZ@ A|ïF^05]ZF6 !q!!q!*#
Z#@ lXJ5]ZF6 *q!!!q$_
Z$@ N[JL EFUJT !q!!q2!
Z5@ KF\NMuI p5lGQFN
.lTCF;\ 5]ZF6\ 5\RDŸ J[NFGF\ J[N P
I:DFt5]ZF .IGTLN\ 5]ZF6\ T[G Tt:D'T;Ÿ × *q!q$
Z&@ JFI]5ZF6 !q2q#
Z*@ 5Í5]ZF6 ?q2q?#
Z(@ A|ï5]ZF6 !q!q!*#
Z)@ JFI]5]ZF6 !q2_#
#_@ Dt:I5]ZF6 ?#q#
#!@ zLDNŸ EUJTULTF V@(q)
#Z@ KF\NMuI p5lGQFN *q!q2
##@ lGZ]ÉT #q!)
#$@ gIFIEFQI $q!q&!
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#5@ 5]ZF6 lJDX" 5\@A,N[J p5FwIFI 5'@$_
#&@ lCgNL DFl;S cS<IF6cGF Z$ JQF"gFF
lJX[QFSMDF\GM ,[B
cCDFZ[ 5]ZF6 /S ;DL1FFc v
0F¶@ /@0L@5];FÒSZ 5'@??2
#*@ A.D.Pusalkar 'Studies In the P-195
Epics and Purans'
p5ZF\T T[DGM H  cS<IF6c ;FDFlISDF\
lCgN] ;\:S'lTGM V[S ,[B cCDFZ[ 5]ZF6
/S ;DL1FFc 5'@??!v??*
#(@ sVf KF\NMuI p5lGQFN *q!q$
sAf zLDÛ EFUJT #q!2q#)
sSf zLDÛ EFUJT !q$q2_
#)@ Dr. A.D.Pusalkar ibid-p-61 for the
historical value of the Purans -
ibid-p-p-IXVI-IXVIII DixifarV.R.R.
Purana.  Index Vol.I Introduction-
P.P.XXI
$_@ N[JL EFUJT !q#q2!
$!@ Dt:I5]ZF6 $q5'@!&
$Z@ GFZNLI 5]ZF6 V@22
$#@ lJQ6]5]ZF6 #q&q2?
$$@ VDZSMX !q&q?
$5@ DFS"0[I5]ZF6 !#$q!#
VluG5]ZF6 !q!$
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JZFC5]ZF6 2q$
:SgW5]ZF6v5|EF;B^0 2q($
S}D"5]ZF6v5}JF"W !q!2
Dt:I5]ZF6 ?#q&$
UZ]05]ZF6vVFRFZSF^0 2q2(
A|ïF^05]ZF6v5|lÊIF5FN !q#(
lXJ5]ZF6vJFIJLI ;\lCTF !q$!
$&@ lJQ6]5]ZF6 !q2q2?
lXJ5]ZF6vJFIJLI ;\lCTF !q$!
$*@ A|ïJ{JT"5]ZF6 $q!#!q( YL !_
zLDNŸ EFUJT5]ZF6 2q!_q! YL *
zLDNŸ EFUJT5]ZF6 !2q*q)
zLDNŸ EFUJT5]ZF6 !2q*q!2
$(@ JFI]5]ZF6 ?&q#
$)@ Dt:I5]ZF6 !!?q!$
5_@ Dt:I5]ZF6 2!?q$_
5!@ Dt:I5]ZF6 (q!_(
5Z@ Dt:I5]ZF6 !#*q!?v!&
5#@ Dt:I5]ZF6 !#*q!
5$@ EFZTLI :YF5tI 0F¶@ läH[gãGFY X]É,
55@ Dt:I5]ZF6 2?2q2v#
5&@ Dt:I5]ZF6 2?2q$ YL !#
5*@ Dt:I5]ZF6 2?2q!$
5(@ Dt:I5]ZF6 2?2q!? YL !)
5)@ zL lJ`JSDF" 5]ZF6 #2
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&_@ Dt:I5]ZF6 2?2q5'@??!
&!@ zL lJ`JSDF" 5]ZF6 #2
&Z@ ElJQI5]ZF6 2q2q!!q!!v2_
&#@ Dt:I5]ZF6 2?#q2!v22
&$@ Dt:I5]ZF6 2?#q#)v$&
&5@ Dt:I5]ZF6 2?#q!!
&&@ Dt:I5]ZF6 2?#q!2v!#
&*@ Dt:I5]ZF6 2?#q!$v!?
&(@ Dt:I5]ZF6 2?#q!&v!*
&)@ Dt:I5]ZF6 2?#q!(
*_@ Dt:I5]ZF6 2?#q2 YL ?
*!@ Dt:I5]ZF6 2?#q&
*Z@ Dt:I5]ZF6 2?#q*
*#@ Dt:I5]ZF6 2?#q(
*$@ Dt:I5]ZF6 2?#q5'@?$_
*5@ Dt:I5]ZF6 2?#q5'@?$_
*&@ U]HZFTG]\ D}lT"lJWFG 5'@2_
**@ Dt:I5]ZF6 2?(q5'@?&_
*(@ Dt:I5]ZF6 2?(q5'@?&_
*)@ 5]ZF6 5lZRI s5]ZF6MGL ;\:S'lTf 5'@$!
(_@ Dt:I5]ZF6 2?2 v 2?)
(!@ Dt:I5]ZF6 2?2v2?$v2?#
2?(v2??q2_
A|ïF\05]ZF6 *q!_?
(Z@ Dt:I5]ZF6 2?&q5'@??&v??(
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(#@ Dt:I5]ZF6 !)2q!$v!?
($@ zLDÛ EFUJT !q!!q#_
(5@ UZ]05]ZF6 !q$&q!
(&@ ZFHJ<,E slX<5XF:+ U]HZFTLf 2q2
(*@ Dt:I5]ZF6 2?&q$ YL )
((@ Dt:I5]ZF6 2?&q!_
()@ lJ`JSDF" 5]ZF6 V@#2
)_@ Dt:I5]ZF6 2?#q!$ YL 2$
)!@ UZ]0DCF5]ZF6 $&q!v!*
)Z@ ;\:S'T ;FlCtI /J\ 5IF"JZ6 5'@2#&
)#@ Dt:I5]ZF6 2?(q5'@?&_
)$@ U]HZFTG]\ D}lT"lJWFG 5'@#)q$_
)5@ EFZTLI JF:T]S,F 5'@2&v**
)&@ A|ï5]ZF6 $*q!v#
)*@ Dt:I5]ZF6 V@2??q2_v2$
)(@ ;\:S'T ;FlCtI /J\ 5IF"JZ6 5'@2$_
))@ Dt:I5]ZF6 2&(q? v ##
!__@ Dt:I5]ZF6 22(q5'@?!_
!_!@ Dt:I5]ZF6 22(q5'@?!!
!_Z@ Dt:I5]ZF6 2?$q5'@??#
!_#@ Dt:I5]ZF6 2??q2_v2$
!_$@ ;\:S'T ;FlCtI /J\ 5IF"JZ6 ÊDv##q5'@2$_
5|SZ6v$
5|SZ6v$||| |
E}lDJF:T]} ]} ]} ]} ]
$P! 5|:TFJGF
$PZ E}lDGM 5lZRI
$P# E}lDGF ,1F6
$P$ J6"4 Z\U4 :JFN VG];FZ E}lDG]\ lG~56
$P5 E}lD 5|SFZ
$P& E}lD 5ZL1FF
$P* E}lDGL O,5|Fl%T
$P( lGQSQF"
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5|SZ6v$||| |
E}lDJF:T]} ]} ]} ]} ]
$P! 5|:TFJGF||| |
 JF:T]GL ZRGF E}lD p5Z YFI K[P VFYL4 JF:T]G]\ lGDF"6 SZJFDF\
;F{5|YD E}lD lJX[ DFlCTL D[/JJL VFJxIS AG[ K[P E}lD XaN D}/
WFT]  E}o 5ZYL AG[, K[P H[DS[4
E}lZlTv cEJlT ;J":IFlDlT E}o P E} ;¿FIFDŸ Pc
éSFZFgTMèI\ :+Ll,ù P VjII\ T] Z[OFgT o P
V:IFlDNDŸ VE}lNlT E}lDo Ps!f
VDZSMXDF\ E}lD lJX[GF 5IF"IJFRL XaNM VF5TF ` ,MS E}lDJU"o
GFDGF 5|YD SF\0DF\ HMJF D/[ K[ T[ 5|DF6[4
E} E}"lDZR,FGgTF Z;F lJ`J\EZF l:YZF P
WZF WlZ+L WZl6o 1FMl6¾IF" SFxI5L l1FlTo ×2×
;J"~CF J;]DTL J;]WMJL" J;\]WZF P
UM+F S]o 5'lYJL 5'yJL 1DFJlGD["lNGL DCL ×#×
lJ5],F UæZL WF+L UF{lZ,F S]ldEGL 1FDF P
E}TWF+L ZtGUEF" HUTL ;FUZFdAZF ×
E}lD lJX[GF VF 5IF"IJFRL XaNMGM  J[NM4 5]ZF6M4 p5lGQFNM JU[Z[
;\:S'T U|\YMDF\ p<,[B YI[,M HMJF D/[ K[P
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$PZ E}lDGM 5lZRI}}}} o
5|FRLGSF/YL H E}lDG[ DCÀJG]\ :YFG D/[, K[P DG]QI 5]ZFTG
;DIYL 5'yJLG[ DFTF TZLS[ DFG[ K[P
DFTF E}lDo 5]+M¢I\ 5'lYjIFo PsZf
E}lD VYF"TŸ 5'yJL DG]QIGF VFlY"S ÒJG jIJCFZGM D]bI VFWFZ
K[P EFZT S'lQF5|WFG N[X K[ T[YL H ;J" ;\5l¿GL VFWFZ~5 E}lD K[P VF
p5ZF\T AF<IFJ:YFYL X~ SZLG[ D'tI]5I"\T 5|tI[S UlTlJlW E}lD ;FY[
ZC[,L K[P 5''yJL 5Z lJWDFG ;D]ãM4 GNLVM4 5J"TM4 JGM JU[Z[G[ 56
VFlY"SÒJGGF VFWFZ:Y\EM DGFI K[P
U'C4 5|F;FN4 U|FD4 GUZ4 JF5L4 S}54 jIJ;FI DF8[ O[S8ZL4 N]SFGM4
lD,M JU[Z[GF lGDF"6 DF8[ JF:T] 5|DF6vDF5 ZFBJFDF\ VFJ[ K[P VF NZ[SGL
ZRGF E}lD p5Z H YFI K[P VFYL4 VgI JF:T]GL DFlCTL D[/JTF 5C[,F
E}lDJF:T] lJX[GL lJX[QF Ô6SFZL D[/JJL VFJxIS AG[ K[P S[JL E}lD
p5Z J;TF ,MSMG[ S[8,M ,FE S[ G]SXFG YFI K[ T[ DF8[ E}lD 5;\NULGM
lG6"I DCÀJGM AGL ZC[ K[P VFYL4 JF:T] lGDF"6 SZGFZ U'C5lT S[
E]:JFlDG[ DF8[ E}lDJF:T]GM VeIF; VFJxIS AGL ZC[ K[P
$P# E}lDGF ,1F6}}}}
;FDFgI ZLT[ E}lDGM :5X" YTF bIF, VFJ[ K[ S[ VF E}lD S[JL K[ m
S[8,LS E}lDGM :5X" YTF DGG[ VFG\N VG[ XF\lT D/[ K[ TM J/L4 S[8,LS
E}lDGF :5X"YL VXF\lT VG[ VH\5M D/[ K[P VFD4 E}lDGF ,1F6M Ô6JFYL
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DF,}D YFI K[ S[ S. E}lD p¿D4 DwID VG[ VWD K[P
lJ`JSD"5|SFXDF\ E}lDGF ,1F6 VF 5|DF6[ VF5[, K[4" | \ } | [ [ [" | \ } | [ [ [" | \ } | [ [ [" | \ } | [ [ [
VYFTo ;\5|J1IFlD ,MSFGF\ lCTSFdIIF P
`J[TF4 ZÉTF TYF 5LTF S'Q6F J6F"G]5}jI"To ×
;]U\WF A|Fï6LE}lDo ZÉTU\WF T] 1Fl+IFo P
DW]U\WF EJ[ä{xIF DW]U\WF R X}lãSF ×
DW]ZF A|Fï6L E}lDo SQFFIF 1Fl+IF DTF P
Vd,F J{xIF EJ[NŸE}lD l:TSTF X}ãF 5|SLlT"TF ×
VYF"TŸ4 ,MSMGF sHUTGFf S<IF6GL EFJGFYL HDLGGF\ ,1F6M
ATFJ[ K[P ;O[N J6"GL4 ,F, J6"GL4 5L/F Z\UGL TYF SF/F Z\UGL VF
HDLGM J6"GF ÊD 5|DF6[ ;DHJLP A|Fï6L HDLG p¿D 5|SFZGL ;]U\WJF/L
CMI K[P 1Fl+I J6"GL HDLGGL ;]U\W ,MCLGF ;DFG CMI K[P J{xIGL JF;
DWGF H[JL VG[ X}ãMGL HDLGGL U\W NF~ H[JL CMI K[P A|Fï6L HDLGGM
:JFN DL9FXJF/M4 1Fl+IGL HDLGGM :JFN T}ZM4 J{xIGM BF8M VG[ X}ãGL
HDLGGM :JFN TLBM CMI K[Ps#f
JF:T]ZtGFJ,LDF\ VF E}lDGF ,1F6 V\U[ lGN[ "X SZJFDF\ VFjIM K[4] \ } \ [ [ " \ [] \ } \ [ [ " \ [] \ } \ [ [ " \ [] \ } \ [ [ " \ [
:O]l8TF Bl^0TF4 ;X<IF X<I;DlgJTF J<DLSF
J<DLSI]ÉTF TYF VFZMlC6L lGdGMgGTF E}lDo4  N}ZTo N}ZFN[J4 5lZJ¾IF"
5lZtIF¾IF4 GLR[tST]"lGJF;ST'"o4 VFI]W"GF5CF VFI]QFM WG:I RF5CF
GFXS+L EJlT P VY 5'YSŸ 5'YSŸ O,\ SyIT[ v :O]l8TF E}lDo
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JF;ST]"o DZ6\ lGWG\ S]IF"TŸ P pQFZF WGGFlXGL WGCg+L EJlT4
;X<IF X<II]ÉTF4 lGtIDGFZT\ S,[XNF SQ8NF EJlT P lJQFDF
lGdDMgGTE}lDo4 X+]JlW"GL X+]J'lâSFlZ6L EJlT ×s$f
lJ`JSDF"JF:T]XF:+ 5|DF6AMlW jIFbIF GFDS U|\YDF\ 56 VF H
lJRFZG]\ 5|lTlA\A jIÉT YI]\ K[P
S^8SJ'1FI]ÉTF E}lD:TYF TLJ|MQ6FSZJ'1FI]ÉTF E}lDo
5+FlNlElC\;FSZ[:T~lEI] "TF E}lDü X]EM;]lEJ"¾IF" P TYF
J<DLlSI]"TF E}lDl:YXS,I]TF E}lD ;J"+ ZgW|M5ZgW|I]ÉTF E}lDo
5'YUTF"lNlGdGMgGT:Y,L E}lDü JF:T]SD"l6 J¾I["lT EFJo Ps5f
E}lD S[JF\ ,1F6M WZFJ[ K[ T[GF lJX[ cT\+;D]rRIc DF\ VF 5|DF6[
lGN["X K[P
VY E}D[-TDFlNtJDFlztI E[NDFC v UMDtI{lZlT P UMlDD"tI{üF-
IF VFlzTF O,5]Q5FN]uWT~lEo S,JlNo 1FLBlâ`R J'1F{ZF¾IF
5}6F" P ;DF lGdGMJlH"TF 5|FS%,JF 5|FuEFUlGdGF P l:+uWF
lGlA0F P WLZJF UdELZ:JZF P 5|Nl1F6H,M5[TF 5|FNl1F^I[G
GWFlNGM5,l1FTF P VFX]ALHM ãDF ALHFJFI[ XLW|D]ãFrKN¢S]ZF P
AC]5F\;]o BFtJF Tt5F\;]lDZ[J 5}lZT[ UTF"lTlZÉT5F\;] I]ÉTF P
V1FIH,F U|LQD[èl5 5|E}TH,I]ÉTF P XLTMQ6IM:T]<IF XLTSF,[
RMQ6SF,[ R T]<IF4 X{tIFlWSI[G{Q^IFlWSI[G R ZlCTF P /J\E}TF
E}lDo z[Q9F  p¿DF ;\5|MÉTF P ;D]ÉT lJ5ZLTF pÉT,1F6J{5ZLtII]ÉTF
VWDF P lDlzTF lDz,1F6 I]STF DwIDF Ps&f
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p¿D E}lDG]\ ,1F6 VFRFI" JZFC lDlCZ VF 5|DF6[ VF5[ K[P
X:TF{QFlWã]D,TF DW]ZF ;]UgWF
l:GuWF ;DF G ;]lQFZF R DlC GZF6FDŸ P
V%IwJlG zDlJGMND]5FUTFGF\
WT[ lzI\ lSD]T XF`JTDlgNZ[QF] ×
H[ E}lD VF{QFlWVM4 J'1FM VG[ DW]Z ;]U\WYL I]ÉT VG[ H[GF p5Z
5U ZFBTF H DGDF\ VFG\N YFI T[ p¿D E}lD K[Ps*f
VWD E}lDGF ,1F6G]\ lR\TG SZTF ;DZF\U6 ;}+WFZGF E}lD5ZL1FF
GFDS VwIFIDF\ VF 5|DF6[ lG~56 K[P
>NFGLD5|X:TFGF\ E]JF\ ,1DFlENCDC[ P
5]ZFlN;lgGJ[XFY" 5lZtIF¾IF EJlgT IFo ×
E:DF¢UFZ[QF] 5F,Fl:YT]QFS[XlJQFFxDlEo P
D}QFSMtSZJ<DLSX"O"ZFlEü lGE"ZF ×
-1FF 5|ZMlC6L lGdGF E0U]ZF ;]lQFZMQFZF P
JFDFJT"H,F:+FlJ^I;FZF lJQFDMgGTF ×
S8]S58lSlGo ;FZ X]QS lGQO,5FN5Fo P
ÊjIFTŸIl1F;DFSL6F" S'lDSL8JTL R IF ×
;] S'TFtIl5 EM¾IFgGE1I5FGFlG Tt1F6FTŸ P
I:IF\ lJGFXDFIFlgT ;C T}IF"lNlG:JG{o ×s(f
5|tI[S E}lD X]E5|N CM. XS[ GCL\
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JF:T] lGDF"6 SIF\ Y. XS[ G[ SIF\ G Y. XS[ m T[GL lJJ[RGF SZJFDF\
VFJL K[P H[ E}lD VWD CMI VG[ S[8,FS lJlXQ8 lRC™I]ÉT CMI T[JL
E}lDGM tIFU SZJFG]\ O,NFI K[P VF tIFßI E}lD S[JF ,1F6M WZFJ[ K[
VYJF S[JL CM. XS[ T[GF lJX[GF lJRFZ cT\+;D]rRIcDF\ VF 5|DF6[ VF5[,
K[P
J'TF :JT /J J'TF\SFZF P
VW["gN]lGEF VW"RgãFSFZF P
l+5RZ;SM6F l+SM6F 5¾RSM6F QF8SM6F R P
X},X}5F"S'lTo X},FS'lTI]ÉTF X}5F"S'lT I]ÉTF R P
Dt:IFG[S5SM, 5'Q9l5,FJÊM5DF DLGlä5JZFCF6F\
5'Q9;DFGF 5X]D]B;DFGF R P
E:DFèUFZT]QFF v l:YS[XÊlDJ<DLSFlNlEo ;\I]ÉTFE:DlEo
S'Q6F¢UFZ{o Vl:YlEo S{X[o S'lDlEJ"<DLS{I]"ÉTF ×
DwIGTFDwIDFU lGdGF P
;UEF"S]CZF VgTEF"U[ lA,I]ÉTF P
lJ:+F N]U"gWI]ÉTF P
lJlNS:YFl5 J SM6UTN{wI"lJ:TFZI]"ÉTF R P
/J\E}TF D[lNGL E}lDJ"¾IF" ×s)f
DIDTDŸ U|\YGF E}5ZL1FF GFDS VwIFIDF\ E}lD lJX[G]\ VF 5|DF6[
lG~56 K[P
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NwIF¾IDW]UgWF R T{,F;' UlgWSF R IF
XJDLG5l1FUgWF ;F WZF lGlgNTF JZ{o P
;EF R{tI;DL5:YF G'5DlgNZ ;\lzTF
N[JF,I;DL5:YF S^8lSã]D;\I]TF P
J'¿l+SM6 lJQFDF JH|FEF SrK5MgGTF
R^0F,FJF;UrKFIF RD"SFZF,IFlzTF P
/Släl+RT]DF"UF" TlZTFjIÉTDFU"SF
lGdG\ ITŸ 5^JFSFZ\ 51FLJ D]ZHM5DDŸ P
Dt:IFE\ T] RT]QSM6[ DCFJ'1F;DFI]TDŸ
R{tIJ'1FI]T\ ;F,RT]QSM6;DFlzTDŸ P
E]H¢lG,I\ R{J ;¢SZFZFDD[J R
:DXFG\ RFzD:YFG\ Sl5;}SZ;lgGEDŸ P
JGMZUlGE\80ŸS\X}5F[",}B,;lgGEDŸ ×
X¢BE\ X¢S]GFE\ R lA0F,S',F;JTŸ
pQFZ\ S}lDlEH]"Q8\ U'CUF{l,;DFS'lT P
VgINJ[lJW\ J:T] lGlgNT\ J:T]5F9S{o
AC]5|J[XDFU"\ R DFU"lJâ\ R UlC"TDŸ P
ITŸ SD" lJlCT\ DMCFN[J\E}T[ T] J:T]lG
TgDCFNMQFC[T]o :IFTŸ ;J"YF TNŸ lJJH"I[TŸ × s!_f
$P$ J6"4 U\W4 Z\U4 :JFN VG];FZ E}lD lG~56" \ \ ] }" \ \ ] }" \ \ ] }" \ \ ] }
5]ZF6DF\ E}lDGF ,1F6 E}lDGF J6"4 U\34 Z\U4 :JFN 5|DF6[
VF5JFDF\ VFjIF K[P H[DF\ A|Fï64 1Fl+I4 J{xI VG[ 1F]ã VF RFZ[I J6"GF
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,MSM DF8[ H]NFvH]NF Z\UGL E}lDG]\ lG~56 YI[, K[P J/L4 E}lDGL U\W
TYF :JFN sDF8LGFf VG];FZ 56 H[ T[ J6"GF DF6;MGF J;JF8 SZJF
DF8[ V,UvV,U JUL"SZ6 SZJFDF\ VFjI]\ K[P VFD4 NZ[S J6"GF ,MSMV[
5ZL1F6 SZLG[ 5MTFGF J6" VG];FZGL J6"4 U\W4 Z\U VG[ :JFN VG]~5
E}lD 5Z JF:T]G]\ lGDF"6 SZJ]\ HM.V[P V[JM lGN["X HMJF D/[ K[P
Dt:I5]ZF6 VG];FZ] ]] ]] ]] ]
`J[TF ZÉTF TYF 5LTF S'Q6F R{JFG]5}J"Xo P
lJ5|FN[o X:IT[ E}lZZTo SFrI¥ 5lZ1F6DŸ ×
lJ5|F6F\ DW]ZF:JFNFS8]SF1Fl+I:I T] P
lTSTF SQFFIF R TYF J{xIX}ã[QF] X:IT[ ×
VYF"TŸ4 ccS'Q6F4 ZÉTF4 ` J[T TYF 5LTGL VFG]5}JL"YL S<5GF SZLV[4
lJ5| VFlNGL E}lD 5|X:T ZCL K[ VFYL 5ZL1F6 SZJ]\ HM.V[P lJ5|G[ DW]Z
VF:JFN4 1Fl+IG[ S8] VG[ J{xI TYF X}ãDF\ lTST VG[ SQFFI VF:JFN
5|X:T CMI K[Pccs!!f
VluG5]ZF6 VG];FZ] ]] ]] ]] ]
`J[TF ZÉTF TYF 5LTF S'Q6F R{J IYFÊD P
W'T;'UgGDWFGF\ UgWF-IF Z;Tü E}o ×
DW]ZF R SQFFIF R Vd,FW]5Z;F ÊDFTŸ P
VYF"TŸ4 ccA|Fï6 VFlN J6M"GL E}lD ÊDXo `J[T4 ZÉT4 5LT TYF
S'Q6Z\UGL CMJL HM.V[P V[ E}lDDF\YL ÊDXo WL4 XMl6T4 Vd, TYF DW
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H[JL U\W GLS/TL ZC[ K[ T[GM Z; ÊDXo DW]Z4 SQFFIŸ4 Vd, VG[ S8] CMI
K[Pccs!Zf
lJQ6]WDM"¿Z5]ZF6 VG];FZ] " ] ]] " ] ]] " ] ]] " ] ]
`J[TF ZÉTF TYF 5LTF S'Q6F R{J IYFÊDDŸ P
lJ5|FNLGF\ 5|X:TF :IFgD'l¿SF R TTM läH ×
W'TF;'UgGDWFGF\ T]<IUgWF TY{J  R P
DW]ZF R SQFFIF R Vd,MQF6Z;F TYF ×
VYF"TŸ4 `J[T4 ZÉT4 5LT VG[ S'Q6F ÊD VG];FZ lJ5| VFlNGL E}lD
5|X:T ZCL K[P T[H 5|DF6[ ÊDXo WL4 XMl6T4 Vd, VG[ DW H[JL U\W VFJTL
CMI K[ T[GL ÊDXo DW]Z4 SQFFI4 Vd, VG[ S0JM Z; CMI K[Ps!#f
VFD4 5]ZF6MDF\ E}lDGF\ 5lZ1F6 DF8[ NZ[S J6"V[ 5MTFGF J6" 5|DF6[
Z;4 Z\U4 :JFN VG[ U\W VG];FZ 5;\NUL SZJL HM.V[ T[JM p<,[B K[P
5]ZF6GF VF H lJRFZM JF:T]XF:+LI U|\YMDF\ lJ:T'T ~5[ HMJF D/[ K[P
JF:T]DF\ E}lDG[ J6"4 U\W4 Z\U4 :JFN VG];FZ lJEÉT SZJFDF\ VFJ[
K[ H[G]\ lJ:T'T J6"G JF:T]XF:+LI U|\YMDF\ SZJFDF\ VFJ[, K[P H[GL ;\l1F%T
DFlCTL VF 5|DF6[ K[P
JF:T]ZFHJ<,E VG];FZ] ]] ]] ]] ]
`J[TFA|Fï6 E}lDSF R W'TJgN\WF X]E :JFlNGL
ZÉTFXM6TU\lWGL G'5lT E}o :JFN[ SQFFIFR ;F ×
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:JFN[d,FlT,T{,U\lW~lNTF5LTFR J{xIFDCL P
S'Q6FDt:I ;]U\lWGLRS8]SF X}ã[lT E},1F6DŸ ×
VYF"TŸ4 ccH[ E}lD Z\U[ `J[T CMI TYF 3L H[JL ;]U\WJF/L CMI VG[
H[GM :JFN ;FZM CMI T[JL E}lDDF\ A|Fï6[ 3Z SZJ]\¸ TYF H[ 5'yJL Z\U[ ,F,
CMI TYF ~lWZ H[JL ;]U\WLJF/L CMI VG[ S5FI[,M H[GM :JFN CMI sCLDH
VYJF CZ0[ H[JM S0JM :JFNf T[JL E}lDDF\ 1Fl+I ÔlTV[ 3Z SZJ]\¸ TYF
H[ 5'yJLGM Z\U 5L/M CMI TYF T,GF T[, H[JL H[GL ;]U\W CMI VG[ J{xI
,MSMV[ :JFNDF\ H[ BF8L CMI T[JL E}lDDF\ J{xI ,MSMV[ 3Z SZJ]\4 VG[ H[
5'yJLGM Z\U SF/M CMI TYF DFK,F\ H[JL H[GL ;]U\W CMI VG[ :JFNDF\
S8]S sS0JLf CMI T[ X}ãFE}lD SC[JFI K[Pccs!$f
:JFN[EJ[WFDW]ZFl;TFEF RT]QF]"J6["QF]DCL5|X:TF P
:G[CFlgJTF AE|]E]H"UIMIF" ;F{CFN"JtIFB] lA0F,IMIF" ×
VYF"T4 ccH[ 5'yJL :JFN[ DL9L CMI TYF Z\U[ ;O[N CMI VG[ H[ 5'yJLDF\
GMl/IM VG[ ;5" 5|LlT J0[ V[S9F ZC[TF CMI4 T[DH AL,F0L VG[ p\NZ ;\5
SZL ZC[TF CMI4 V[JL E}lDDF\ RFZ[ ÔlTGF DG]QIMV[ 3Z SZJ]\ V[ z[Q9 K[4
V[D ALÔ 51FF\TZ[ Sæ]\ K[Pccs!5f
DIDTDŸ VG];FZŸ ]Ÿ ]Ÿ ]Ÿ ]
cc`J[TF ZÉTF R 5LTF R S'Q6F SF5MT;lgGEF
lTSTF R S8]SF R{J SQFFI,J6Fd,SF
DW]ZF QF0=;M5[TF ;J";d5tSZL WZFccs!&f
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VFD4 JF:T]ZFHJ<,E H[JF H lJRFZM DIDTDF\ Z\U4 :JFN
VG];FZGF\ E}lDGF ,1F6M HMJF D/[ K[P
A'CNŸJF:T]DF,FDF\ J6" 5ZtJ[ E}lDG] \ lG~56 VF 5|DF6[ K[' Ÿ ] \ " [ } ] \ | [ [' Ÿ ] \ " [ } ] \ | [ [' Ÿ ] \ " [ } ] \ | [ [' Ÿ ] \ " [ } ] \ | [ [
X]E:I X]ENF 7[IF NXF 5F5:IRFWDF
X]S,F D't:GF R IF E}lDJ|F"CDL ;F 5|SLlT"TF
1Fl+IF ZÉTD't:GF R ClZä{xIF pNFCTF
S'Q6F E}lDE"J[rK}ãF RT]WF" 5lZSLlT"TF ×
VYF"TŸ4 cc;O[N J6"GL DF8LI]ÉT E}lD A|Fï6L4 ,F, J6"GL 1Fl+I4
,L,F J6"GL J{xI VG[ S'Q6sSF/Ff J6"GL X}ã SC[JFDF\ VFJ[ K[Pccs!*f
Tg+;D]rIDF\ 56 A|Fï6 JU[Z[GF VF VG]ÊD VG];FZ] \ | [ [ ] ]] \ | [ [ ] ]] \ | [ [ ] ]] \ | [ [ ] ]
lJ5|F8LlT P S]X[QF]JGN}JF"SFXI]ÉTFo S]X{lZQF]JG[G
N}JF"lEo SFX{ü I]STFo P E]Jo E}EFUFo P
lJ5|FlNÊDTo A|Fï61Fl+I J{xIX}ãSD[6 :D'TFo Ps!(f
JlXQ9 DT VG];FZ]]] ]
`J[TF X:TF lãH[gãF6F\ ZÉTF E}lDD"CLE]HFDŸ
lJXF\ 5LTF R X}ãF6F\ S'Q6FgI[QFFJ\lJlD"lzTF P
VYF"TŸ4 ccA|Fï64 1Fl+I4 J{xI TYF X]ãG[ ÊDXo ;O[N4 ,F,4 5LT
VG[ S'Q6 TYF VgI J6"G[ DF8[ lDlzT J6"GL E}lD X]E CMI K[Pcc
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XaNS<5ã]D VG];FZ] ]] ]] ]] ]
;]UgWF A|Fï6L E}lD ZÉTFUgWF T] 1Fl+IF P
DW]UgWF EJ[ä{xIF DWUgWF R X}lãSF ×
Vd,F E}lDE"J[äFxIF lTSTF X}ãF 5|SLlT"TF P
DW]ZF A|Fï6L E}lDo SQFFIF 1Fl+IF DTF ×
VYF"TŸ4 cc;]U\WI]ÉT cA|Fï6Lc4 ZÉTU\WI]ÉT c1Fl+Ic4 DWU\WF
cJ[xIFc VG[ DwIU\WFE}lD cX}ãFc SC[JFDF\ VFJ[ K[ VG[ Vd,Z;I]ÉT cJ[xIFc
lTÉTZ;I]ÉT cX}ãFc4 DW]Z;I]ÉT cA|Fï6Lc VG[ SQFFIZ;I]ÉT c1Fl+Ic
E}lD SC[JFI K[Pccs!)f
;DZF\U6 ;}+WFZ VG];FZ\ } ]\ } ]\ } ]\ } ]
l;TF ZÉTF R 5LTF R S'Q6F R{J ÊDFgDCL P
lJ5|FNLGF\ lC J6F"GF\ ;J["QFFDYJF lCTF ×
:JFN]o SQFFIF lTSTF R S8]SF R{tIG]ÊDFT P
J6F"GF\ :JFNTo X:TF ;J["QFF\ DW]ZFYJF ×
WDFÅUD[ lCD:5XF" IF :IFN]Q6F lCDFUD[ P
5|FJ'Q6]Q6lCD:5XF" ;F 5|X:TF J;]gWZF ×
D'NŸ¢ŸUJ<,SLJ[6]N]gN]ELGF\ ;DF wJGF{ P
lã5FüFlQW;D:JFGFR[lT:I]E}"DIo X]EFo ×
VYF"TŸ4 J6" VG]~5 v ;O[N4 ,F,4 5LT VG[ S'Q6 ÊDYL lJ5|FNL
J6"G[ DF8[ VYJF ;J"G[ DF8[ lCTSFZL K[P :JFN VG]~5vDW]Z4 SQFFI4
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lTÉT4 S8] ÊDXo A|Fï6lN ÔlTVMG[ DF8[ E}lD 5|X:T DFGJFDF\ VFJL K[P
VYF"TŸ DW]ZF A|Fï6G[ DF8[4 SQFFIŸ 1Fl+IG[ DF8[4 lTST J{xIMG[ DF8[ VG[
S8] X]ãMG[ DF8[ lJlCT K[P
:5X" VG]S}/ v H[ 5'yJL U|LQDGF VFUDG 5Z XLT VG[ 9\0LGF
;DI[ UZDE}lD AG[ T[G[ c5|X:T E}lDc SC[JFDF\ VFJ[ K[P
XaN VG]~5 v ccH[ 5'yJL D'N\U4 J<,SL sJL6F VG[ ;LTFZf4 J[6]4
N]N\lEGL ;DFG wJlG VF5[ K[ VG[ H[GL UH V`J ;D]ãGL wJlGGL ;DFG
wJlG CMI K[ T[ cX]EE}lDc SC[JFI K[PccsZ_f
JF:T];FZ VG];FZ] ]] ]] ]] ]
pQFZF :O}l8TF GLRF E}lDJF"l<DLlSGL tIH[TŸ P
lJ5|FNLGF\ X]EF `J[TF ZÉTF 5LTF R xIFlDSF ×
VYF"TŸ4 cc3Z SZJFGL HDLG BFZJF/L CMI4 OF8[,L CMI4 p\RL GLRL
CMI4 ZFO0FJF/L CMI TM T[JL HDLGDF\ WZ G SZJ]\4 56 T[G[ tIÒ N[JLP
A|Fï6G[ DF8[ ;O[N J6"GL4 1Fl+IG[ DF8[ ZÉT J6"GL4 J{xIG[ DF8[ 5L/F
J6"GL VG[ X]ãG[ DF8[ xIFD J6"GL E}lD z[Q9 HF6JLPccsZ!f
RFZ[I J6"GF\ E}lD,1F6 ;\NE[" lJ`JSD"JF:T]XF:+ 5|DF6AMlW
8LSFDF\ VF 5|DF6[ SC[JFDF\ VFjI]\ K[P
VY A|Fï6IMuIE}lD,1F6DFC DW]ZH,;\I]ÉTF E}lDN["JFGF\
lJ5|F6F\ R X]E5|NF P N[JF,IFY" A|Fï6U[CFY" R IMuI[lT EFJo P
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TYMN ]dAZJ'1F; \5gGF E}o `J [TJ6F " R E}o pNL`JF \ lNlX
GNLT8FSFlNH,M5[TF R E}Z[JFW7 E}lDN["JlJ5|X]ESZLlT EFJo P
/TFN[X[` JT]lJ"W,1F6{I]ÉTF E}lDD]"¾IlT EFJo P /JD]¿Z+Fl5 7[IDŸ P
/S,1F6;DlgJTF R E}o T[QFF\ X]E™5|[NlT l;âFgTo
VY 1Fl+I IMuI E}lD,1F6DFC v SQFFID'l¿S[l¿ P
SQFFIZ;I]ÉTF E}lDo TYF ZÉTJ6F E}lDo TYF 5 }JF "IF \
lNlXGWFlNH,M5[TF E}lDZ`JtYã]DF-IF E}lDlJ"XQFTM J{XF<IXFl,GL
E}lDo SGSFlN,MCBlGI]ÉTF R E}lDo 1Fl+IF6F\ HIFlN;J";\5TŸ v
SFlZ6LT EFJo P /TFNX;J" v ,1F6I]ÉTF E}lDZl5 N],"E[lT
EFJo P /SlãœIFlN,1F6EFUl5 EJGFlNlGDF"6FI ;0U|FCI[lT
VY J{XIMuIE}lD,1F6DFC v GFlTS'Q6[lT P GFlTS'Q6J6F"
E}lDo TYF R GFlTZÉTJ6F" TYF %,1FJ'1F;DlgJTF R E}lD:TYF
Nl1F6FIF\ lNlX GWFlNH,M5[TF E}lDGF"lTlGdGMgGT:Y,FlgJTF R E}lDo
J{xIFGF\ ;J";\5t5|NF EJ[TŸ ×
VY X}ãIMuIE}lD,1F6DFC v S8]H,FlgJTF P E}lDo S'Q6J6F"
R E}lD:TYF J8J'1F;DlgJTF R E}lD:TYF JF~^IF\ lNlX
GWFW]NS;DlgJTF E}lD:TYF Sl9G:5XF" R E}lDxX}ãHFTFGF\
;J"1F[DSFlZ6LlT EFJo P .tI[J\ RFT]5"^I"E[N[G[ E}lD,1F6D]ÉT\
EJlT PsZZf
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JF:T]ZtGFJ,L ;]AMlWGL 8LSF VG];FZ] ] ]] ] ]] ] ]] ] ]
DW]Z .lT P I+ JF;\ ST]"DlE,FQFF EJ[¿+
D'l¿SFIFo DW]Zo4 S8]So4 lTÉTo4 SQFFIxR[lT
RtJFZM Z;Fo ÊDFTŸ lJ5|1Fl+IJ{xIFGF\
X}ã:I R X]E5|NF EJlgT P TWYF v lJ5|:I
DW]ZZ;o 1Fl+I:I S]8Z;o J{xI:I lTÉTZ;o
X}ã:I R SQFFIZ;o X]E5|N .lT P
W'TF;]UgGDWFGF\ UgWF`R ÊDTo X]EFo P
lJ5|1Fl+IlJ8ŸX}ãHFTLGF\ JF:T]E}lDQF] ×
8LSF o  W 'TF; ]UgG [ lT P lJ5 | 1 F l+IlJ8 ŸX }ãHFTLGF \
A|Fï6ZFHgIJ{xIJ'QF,FGF\ ÊDTo ÊDFTŸ4 W'TF;]UgGWFGF\ UgWFo X]EF
EJlgT PsZ#f
JF:T]5|NL5 VG];FZ] | ]] | ]] | ]] | ]
8LSF o X]S,FD' :G[lT P IF E}lDo X]S,D't:GFX]E|D'lTSIFI]ÉTF4
;F A|Fï6L 5|SLlT"TF P ZÉTD't:GF ZÉTD'l¿SFIF I]ÉTF 1Fl+IF
ZFHgIF 5|SLlT"TF P ClZä6";DlgJTF  E}lDo J{xIF 5|SLlT"TF P S'Q6F
xIFD,FE}lDo X}ãF EJ[lNlT RT]WF" RT]o 5|SFZF E}lDo 5lZSLlT"TF P
`,MS oX]É,D't:GF R IF E}lDA|Fï6L ;F 5|SLlT"TF P
1Fl+IF ZÉTD't:GF R ClZNŸ J{xIF 5|SLlT"TF ×
S'Q6F E}lDE"J[8K}ãF RT]WF" 5lZSLlT"TF P
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E}lDGF ,1F6 TYF E}lDGF lG~56 lJX[GF 5]ZF6 T[DH
JF:T]XF:+LI U||\YMDF\ HMJF D/TF ;DFG lR\TGG[ VF 5|DF6[ lGlN"Q8 SZL
XSFIP
  SIF J6" S[" [" [" [" [           S[JL E}lD[ }[ }[ }[ }
  ÔlT DF8[[ [[ [ E}lDGL}}} } E}lDGM}}} } E}lDGL}}} } E}lDGM}}} }
ÔlTs5|SFZf| || | Z \U\\\ \ U\3\\\ \ :JFN
A|Fï6M A|Fï6L `J[T4;O[N p¿D4 DW]Z4
pH/M DW]Z U?IM4 DL9M
1Fl+IM 1Fl+IF ZÉT4 ,F, ZÉT;DFG4 SQFFI4
ZT]D0M ,MCL H[JL T}ZM
J{xIM J{xIF 5LT4 DW] ;DFG Vd,4
5L/M DW H[JL4 BF8M
X}ãM X}ãF S'Q64 DW ;DFG4 lTÉT4
SF/M4 NF~ H[JL S0JM
W]DFl0IM N]U"\WJF/L
$P5 E}lD 5|SFZ} |} |} |} |
E}lDGF ,1F6 VG[ E}lDGL ZRGF 5ZYL JF:T]U|\YMDF\ T[G]\ J6"G
SZJFDF\ VFjI]\ K[ T[ J6"GGF V FWFZ[ E}lDGF lJlJW 5|SFZM VF 5|DF6[
J6"JFDF\ VFjIF K[P
lJ•SDF"5|SFX GFDS U|\YGF 5|YD VwIFIDF\ E}lDGL ZRGFG[
VFWFZ[ X]EvVX]E VFSFZGL E}lDG]\ J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[P
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RT]Z:T|F\ lä5FSFZF\ l;\CM1FF`J[E ~l56LDŸ P
J'¿\ J Eã5L9\ R l+X},\ l,¢ŸU;lgGEDŸ ×
5|F;FNwJHS]dEFlNvN[JFGFDl5 N],"EDŸ P
l+SM6\ XS8FSFZF\ X}5"jIH;lgGEFDŸ ×
D]ZHFSFZ ;ÛXF\ ;5"vD^0}Sv~l56LDŸ P
:JZFHUZ;¢ŸSFXF\ AÊF lRl58Ÿ ~l56LDŸ ×
D]NŸUZFEF\ TYM,}S v SFS;5"lGEF\ TYF P
X}S[ZFQ8=FH ;Û"XF\ WG]\ 5ZX] ~l56LDŸ ×
S'S,F; XJFSFZF\ N]U"dIF R lJH"I[TŸ P
DGMZDF R IF E}lDo 5ZL1F[T 5|ItGTo ×
VYF"TŸ v ccH[ E}lD RMZ; VFSFZGL4 lä5GF VFSFZGL4 l;\C4 A/N4
3M0M VYJF CFYL H[JF VFSFZGL HDLG4 UM/FSFZ HDLG4 Eã5L9GF H[JL
é\\RL HDLG4 l+X}/ VYJF lXJl,\U H[JF VFSFZGL HDLG4 DC[,4 wJH
VYJF 30F H[JF VFSFZGL HDLG N[JTFVMG[ 56 N],"E U6FI K[Pcc
H[ E}lD l+SM64 XS8FSFZ4 X}5"4 D'N\U VFSFZ4 ;5F"SFZ4 N[0SF H[JM
VFSFZ4 UW[0F H[JM4 VHUZ H[JM4 AU,F H[JM4 JF\SMR}\SM RLl5IF H[JM4
DUN/GF H[JM4 3]J0 H[JM4 SFU0F H[JM4 ;F54 3]J04 é\8 JU[Z[ H[JM4 ;}JZ
S[ é\8 H[JM4 SF\RL0F H[JM4 D0NFGF H[JM v VFJM SM.56 5|SFZGM VFSFZ
BZFA U6FIP WG]QI VYJF 5ZX] H[JF VFSFZ 56 CMI TM T[JL HDLG
56 GSFDL U6FIP J/L N]U"dI V[8,[ S[ HDLG p5Z HJFDF\ VUJ0 CMI
v  T[JL HDLG VF ;3/F 5|SFZGL HDLGGM BF; H tIFU SZJMPccsZ$f
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cTg+;D]rRIc GFDS U|\YGF\ 5|YD 58,DF\ E}lDGF S[8,FS 5|E[NMG]\
J6"G VG[ T[GF ,1F6G]\ lG~56 SZJFDF\ VFjI]\ K[P
!P ;]5ÍF E}lD] }] }] }] }
S5"}Z[lT P IF DCL S5}ZF"lNlE~5,l1FTF P
NZLNxIT[0tI"Y\ NxIT[4 ;[I\ ;]5ÍF GFD P
;]Z[XIHG[ N[J\ 5|lTQ9F%I IHGFTŸ P
XFlgTSZL N]ZlTZMUFGYF"lNXFlgTSZL P
;]ÉTF VFUD[QJlECTF P S5}"Zo ; /J\ P
5}JM"NSŸ%,JXFl,GL 5}J"EFU pNuEFH[ R lGdGTIF I]ÉTF P
AC]H,F JF V1FIH,I]ÉTF JF P sZ5f
ZP J;]DTL E}lD] }] }] }] }
IF 5]GZ [J \E }TF J;]DTL E}lDo P ;F EãF 5lZULIT[
Eã[tIFUD[QF}rIT[ P I¾JGF\ 5|LlT5|NF >Q8NF P JFlZlGW[o ;D]ã:I
TLZ\ lzTF VFlzTF P VYJF ;lZTF{ GWF:TLY":I 5|l;â:I TLY":I
TLZ\ lzTF P Nl1F6[ Nl1F6EFU[ JLlC1F[+[ lJlR+TF J|LlC1F[+[6
;\I]ÉTF P VF%IlNlX 5lüD EFU[ P I7FCF"t0NlW|5{o 5,FXFlNlEI"7IMuI{
J'1F{Zl0STF lRlCGTF P 5}6"O,5|;}GT~lEo O,5]Q55}6["J'1F{o P SL6F"
;0SL6F" P Vl5 JF pWFGjCWF pWFGCWF PsZ&f
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#P 5}6F"E}lD} " }} " }} " }} " }
IF R 5]GZ[J\E}TF E}lDo ;F 5}6F" :IFT P ;]ZlG,I v ;DFS<5G[
N [J F,IlGDF "6 M 5 ] l Q8NF+L WGWFgI5 |N FGXL,F P
%,1FgIU|MWlGdAFH]G"JS],S],:YF;GFXMSlGQ5FJF÷F{,{o /T{D]"lNTF
Vl0STF JF P E}WZFWL`JZ lXBZUTF E}WZFWL`JZ4 5J"Tz[Q9o
T:IMwJ"EFU:YF JF P VYJF Vã[o 5J"T:I 5F`J"l:YTF JF P
:J<ITMIF ;]TZFD<5\ TMI\ I+ ;F PsZ*f
$P W}D|FE}lD} | }} | }} | }} | }
IF T] 5]GZ[J\E}TF DCL P ;F ;]lZlElJ"läleN o4 W}D|F lGUlNTF
pÉTF P IQ8]o IHDFG:IFlGQ8NF N]oBN P VS{o ;¢SL6F" P
J[6]lJELTS{o J[6]lElJELTS{ü{ :G]lCI]T{o x,[QDFTS{o 5L,]lEo
/T{JF" AC]XS"ZFJRCjIo XS"ZF I+ ;F Sl9GF SS"XF v ;MQFZF
pQFZI]ÉTF P U'W|]xI[GJZFCJFI; v lXJFXFBFD'U{o P /lEo ;gTT\
;NF P H]Q8F ;[lJTF P /J\E}TF DCL J¾I["tIY"o PsZ(f
VFD4 T\+;D]rRI GFDS U|\YDF\ ;]5ÍF4 J;]DTL4 5}6F" VG[ W|}DF
V[D RFZ 5|SFZGL E}lDG]\ lG~56 SI]"\ K[ H[DF\ RT]Y" 5|SFZ ;J"YF JßI"
V[8,[ S[ T[GM tIFU SZJFG]\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[P
JF:T]ZtGFJ,L v ;]AMlWGL 8LSF VG];FZ E}lDGF 5|SFZ VF
D]HA K[4
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!P UH5'Q9 E}lD' }' }' }' }
Nl1F6[ 5lüD[ü{J G{k"TF{ JFI]SM6S[ P
/lE~%IF EJ[NŸ E}lDo UH5'Q9F0lEWLIT[ ×
UH5'Q9[ EJ[äF;o ; ,1DLWG5}lZTo P
VFI]J'"lâSZM lGtI\ HFIT[ GF+ ;\XIo ×
VYF"TŸ4 ccH[ E}lD Nl1F6v5lüD G{k"tISM6 TYF JFIjISM6GL TZO
pgGT CMI T[ cUH5'Q9E}lDc SC[JFI K[P T[DF\ JF; SZJFYL ;\5l¿ VG[
VFI]GL J'lâ YFI K[Pcc
ZP S}D"5'Q9 E}lD} " ' }} " ' }} " ' }} " ' }
DwI[ T}%I[ EJ[W+ GLR\ R{J RT]lN";DŸ P
S}D"5'Q9F EJ[NŸ E}lDo T+ JF;o X]E5|No ×
S}D"5'Q9[ EJ[NŸ JF;M lGtIMt;FC;]B5|No P
WGWFgI EJ[¿:I lGlüT\ lJ5],\ ;NFo ×
5}JM"¿Z[ %,J\ ,1DLZLXFG[ R X]E\ EJ[TŸ P
VYF"TŸ4 ccDwIDF\ pgGT VG[ RFZ[AFH] SFRAFGL 5L9GL ;DFG GLRL
CMI TM cS}D"5'Q9E}lDc SC[JFI K[P V[ E}lDDF\ lGJF; SZJFYL WG;\5l¿
D/[ K[ TYF 5}J"vp¿Z VG[ .XFGDF\ GLRL CMI TM X]E CMI K[Pcc
#P N{tI5'Q9 E}lD{ ' }{ ' }{ ' }{ ' }
5}JF"luGXdE]SM6[QF] E}DF{ INN]gGlTE"J[TŸ P
5lüD[ R INF GLR\ N{tI5'Q9FèlEWLIT[ ×
N{tI5'Q9[ EJ[äF;M ,1DLGF"IlT DlgNZ[ P
WG5]+5X}GF\ R CFlGZ[J G ;\XIo ×
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VYF"TŸ4 ccHM 5}J" VluGSM6 VG[ .XFGSM6DF\ pgGG CMI VG[
5lüDlNXFDF\ GLRL CMI TM T[ ccN{tIE}lDcc SC[JFI K[ V[ E}lDDF\ JF;
SZJFYL WG4 5]+4 5X] VFlNGL CFlG YFI K[Pcc
$P GFU5'Q9 E}lD' }' }' }' }
5}J"5lüDIF{N{wI"\ Nl1F6M¿Z prRTF P
GFU5'Q9\ lJHFGLIFTŸ ST'"~rRF8G\ EJ[TŸ ×
GFU5'Q9[ INF JF;M D'tI]Z[J G ;\XIo P
5tGLCFlGo 5]+CFlGo X+]J'lâo 5N[ 5N[ ×
VYF"T4 c5}J" VG[ 5lüDDF\ VlT ,\AF. CMI VG[ Nl1F6 p¿Z TZO
pgGT CMI TM T[ E}lD cGFU5'Q9c SC[JFI K[ T[ E}lDDF\ JF; SZJFYL
prRF8G4 :+L4 5]+GL CFlG VG[ X+]GL J'lâ YFI K[PsZ)f
;DZF\U6 ;}+WFZDF\ E}lD5ZL1FF GFDS VwIFIDF\ +6 5|SFZGF
N[X E[N HMU,4 VG]5 VG[ ;FWFZ6 NXF"JJFDF\ VFjIF K[P  VF +6 N[XGF
:J,1F6I]ÉT ;M/ 5|SFZGL E}lDG]\ VF,[BG YI]\ K[P
H[ E}lD AF,LXZFHFGF äFZF 56 XFl;T SZL XSFI VG[ H[GF 5Z
Eã5]~QF ZC[ K[ T[ cAF,LX :JFDLGL E}lDPc
HIF\ SF\lTI]ÉT 5]~QF EMU EMUFlNS SZL VlWTIF VF5[ K[ T[ cEMuIF
E}lDPc
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H[ 5'yJL 5ZGF 5}J"DF\ DwIDF\ VYJF ACFZ GNL HMJF D/[ K[ VG[
H[GL ;LDF VG[ 1F[+FlN lJEST K[ T[ c;LTFUMRZvZl1F6LPc
H[ E}lDGL ;lZTFVM T[GF 5J"TM VG[ JGDF\ DG]QI EIYL 5|J[X
SZ[ VG[ H[ VFzI IMuI G CMI T[ cV5FzIJTLc SC[ K[P
HIF\ 5J"T4 ;lZTF VG[ S]\HYL E}lD ZD6LI 5|TLT YFI VG[ DG]QI
ZC[JFG[ IMuI AG[ T[G[ cSF\TFc E}lD SC[ K[P
H[ 5'yJL 5Z ;MGFvRF\NL VFlN WFT] ;N{J 5|F%T CMI VG[ HIF\ DL9]\
VlTXI p5,aW CMI T[ cBlGDTLc E}lD SC[ K[P
H[ E}lD N\0SM5 TYF VF;GYL JXLS'T G SZL XSFI VG[ HIF\
DFGJGM lGJF; GCLJTŸ CMI T[ cVFtDWFlZ6LPc
HIF\ ,[vJ[R J:T]VM lGZ\TZ 5|l;â CMI VG[ J{xIYL H[ 5|;FlWT
VG[ V,\S'T CMI T[ Jl6S c5|;FlNTFPc
H[ E}lD J'1F lJX[QF BFlNZ4 zL56L"4 :5\NG 4 VF;G4 JF\;4 J[+
VFlN J'1FMYL I]ST CMI T[ cãjIJTLPc
HI\F HG5N IMuI 5|SFZYL lJEST K[ HIF\ 5Z:5Z ,0F. h30F
GYL VG[ lD+,MS 5Z:5Z ;]D[/ ;FW[ K[ T[ cVlD+WFlTGLPc
H[ E}lD 5Z lS<,FDF\ A\W X]ã S[NL G CMI VG[ H[ lJlGT 5]~QFMGF
äFZF 5lZ5}6" K[ T[ VF cz[6L5]~QFFcP
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HIF\ DF\0,LS ZFHF D\+  VG[ pt;FC VFlNYL 5ZF\U D]B ZC[ K[ T[
cXSI;FD\TFcP
HIF\ D[W VFlNGL 5|lT1FF GCL SZLG[ GNLGF H,YL DFGJ 5MTFGL
B[TL SZLG[ lGJF"C SZ[ K[ T[ cN[JDFT'SFcP
HIF\ ALH  5F6L lJGF V\S]lZT YFI VG[ HIF\ B[T SIFZ[I 5]Z
VFlNYL GQ8 G YFI T[ cWFgIFcP
H[ E}lDGF 5J"TMDF\ CFYLVMGF JG CMI VG[ H[ ZFHFGL ;{gIJW"G1FD
CMI T[ cC:TLJGM5[TFcP
H[ E}lD lGtI lJQFI CMJFG[ SFZ6[ X+]VMGF äFZF SFA] G SZL XSFI
VG[ H[ lJQFD 5CF0 VG[ GNLVM äFZF Zl1FT CMI T[G[ c;]Z1FFc E}lD SC[
K[Ps#_f
p5I]"ST ;J" U|\YMDF\ VF5[,F E}lDGF 5|SFZM 5|DF6[ T[GF X]EvVX]E
VFSFZMG[ VFS'lT äFZF VF 5|DF6[ ;DÒ XSFIP
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$P& E}lD 5ZL1FF} }} }
JF:T]lGDF"6DF\ E}lD 5;\NUL V[S DCÀJG]\ 5lZDF6 K[P lJ7FGDF\
5ZL1FF SIF" AFN H J:T]GL S[ 5NFY"GL IYFY"TF DF,]D YFI K[ T[D JF:T]GF
lGDF"6 DF8[ ;F{5|YD E}lD 5ZL1FF SZJFDF\ VFJ[ K[ H[GF äFZF DF,}D YFI
K[ S[ S. E}lD ZC[JF IMuI K[ VG[ S. E}lDGM tIFU SZJM HM.V[P
E}lD 5ZL1FF DF8[ JF:T]XF:+LI U|\YMDF\ H]NFvH]NF 5|IMUG]\ lG~56 K[P
JF:T]ZFHJ<,E VG];FZ] ]] ]] ]] ]
BFT\ E}lD5ZL1F6[SlDT\ Tt5}ZI[¿gD'NF
CLG[ CLGO,\ ;E[ ;DO,\ ,FEL ZHMJ'lâTo ×
TtS'tJF H,5}6"DFXT5N\ UtJF 5ZL1I\ TTo
5FNFâ["G lJCLGS[YlGE'T[ DwIFWD[Q8\ H,[ ×
VYF"TŸ v cc5'yJLGL 5ZL1FF SZJF DF8[ HDLGDF\ V[S CFY é\0M BF0M
BMNJM VG[ T[ BF0M BMNTF\ GLS/[,L DF8L T[H BMN[,F BF0FDF\ 5FKL
5}ZTF\ DF8L 38[ TM CLG O/ HF6J\]4 TYF BMN[,L DF8L BF0FDF\ 5FKL 5}ZTF\
T[ BF0M HDLGGL ;5F8L AZFAZ 5}ZF. ZC[ TM T[G]\ ;FWFZ6 O/ HF6J]\
VG[ BMN[,F BF0FDF\YL GLS/[,L DF8L 5FKL T[H BF0FDF\ 5}ZTF\ DF8L JW[
TM ,FE ;DHJMP
CJ[ H[ BF0M BMNL DF8L SF-L 5FKL T[ H BF0FDF\ 5}ZL CMI T[ DF8L
5FKL ACFZ SF-L 5'yJLGL ;5F8L AZMAZ VFJ[ T[8,]\ 5F6L T[ BF0FDF\
EZJ]\4 tIFZ5KL T[ BF0F 5F;[YL ;Ms!__f 5U,F\ sBF0F 5F;[YL UD[ T[
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lNXF TZOf N}Z HJ]\4 VG[ tIF\YL 5FKF VFJL HMTF\ RMYF EFUG]\ 5F6L
38I]\ CMI TM T[G]\ DwID O/ ;DHJ]\4 TYF VW" EFUG]\ 5F6L 38I]\ CMI TM
T[G]\ O/ VWD HF6J]\ VG[ H[8,]\ EIÅ] CMI T[8,]\ H BF0FDF\ 5F6L ZC[ TM
sVYF"TŸ HDLGDF\ XMQFFI]\ G CMI TMf T[G]\ p¿D O/ Ô6J]\Ps#!f
lJ`JSDF"5|SFXDF\ E}lD5ZL1FF DF8[GL lJWL JF:T]ZFHJ<,E VG];FZ
H K[ 5Z\T] T[DF\ YM0L lJX[QF DFlCTL HMJF D/[ K[P
HDLGDF\ DF8L 5FKL 5}ZJFGL T[D H 5F6L EZJFGM 5|IMU K[ J/L4
T[ H 5|DF6[ HDLGDF\ V[S J[\T H[8,M ,F\AM4 5CM/M VG[ é\0M BF0M SZJM
VG[ T[G[ RFZ[ TZOYL ,L\5JMP VF 5KL V[S 3LYL EZ[,]\ DF8LG]\ SM0LI]\ ,[J]\
TYF T[ SMl0IFDF\ RFZ lNXFDF\ RFZ JF8 AGFJLG[ D}SJLP VF 5KL HDLGGF
5ZL1F6 DF8[ RFZ[I  lNXFGL T[ JF8 V[S ;FY[ 5|U8FJJLP VF 5|DF6[ RFZ[I
lNXFGL JF8M 5|U8 SZJFYL H[ lNXFGL JF8 JW] 5|SFlXT HMJFI T[ lNXFGL
HFlT DF8[ T[ HDLG p¿D U6FIP 5}JF"lN ÊDYL A|Fï6 JU[Z[ HFlTVM
;DHJLPs#!f
C,FS'Q8[ TYMN[X[ ;J"ALHFlG JF5I[T ×
l+5¾R ;%T ZF+[6 G 5|ZMClgT TFgIl5 P
p%TALHF l+ZF+[6 ;F\S]ZF XMEGF DCL ×
DwIDF 5üZF+[6 ;%TZF+[6 lGlgNTF P
lT,FGŸ JF JF5I[I+ IJF¾RFl5 ;QF"5FG ×
VYJF ;J"WFgIFlG JF5I[rR ;DgTTo P
I+ G{J 5|ZMClgT TF\ 5|ItG[G JH"I[T ×
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VYF"TŸ v ccH[ E}lDDF\ U'ClGDF"6 SZJFG]\ CMI V[ E}lD p5Z C/YL
B[0LG[ VGFHG[ JFJJ]\4 HM V[ VGFH +64 5F\R VYJF ;FT ZFl+DF\  V\S]lZT
G YFI TM V[ E}lD VX]E K[P +6 ZFl+DF\ V\S]lZT YFI TM E}lD z[Q94
5\RZFl+DF\ V\S]lZT YFI TM T[ E}lD cDwIDc ;FT ZFl+DF\ V\S]lZT YFI TM
T[ E}lD cVWDc  K[P  T,4 ;Z;J VG[ ;J" WFgIMG[ JFJJFG]\4 H[8,L E}lD
5Z ALH ;\,uG G AG[ T[8,L E}lDG[ tIFßI U6JLPccs##f
Jl;Q9;\lCTFGF cJF:T]GFDSc VwIFIDF\ E}lD5ZL1FF lGlDT[
zLA|ïQFL "  Jl;Q9klQFGF lJRFZM cJF:T ]ZFHJ<,Ec VG[
clJ`JSDF"5|SFXcGF E}lD 5ZL1F6 ;FY[ ;DFGTF WZFJ[ K[P
BFT\ S'tJFZFltGDF+\ BGI[¿t;D\TTo P
ZF+FNF{ T¾H,{o 5}I" 5|FTo ;dIèlGlZ1FI[TŸ ×
H,I]ÉT\ J'lâSZ\ 50S\I]S\ T] DwIDDŸ P
J|6I]ÉT[ EJ[äFlG X]QS D'tI]\ ;DFlNX[T ×
TY{J TgD'N\ S'tJF T0UT\ 5lZ5}ZI[TŸ P
VlWS[ J'lâDF"%GMlT ;D[ ;FdI\ 1FI[ 1FIDŸ ×
;DZF\U6;}+WFZGF cE}lD5ZL1FFc VwIFIDF\ E}lD 5ZL1FF DF8[ VF
5|DF6[ H6FjI]\ K[P
SZ5|DF6\ S]JL"T BFT\ TNŸE}lDDwIUDŸ ×
TT:TgD'NDFS'QI TTŸ TI{NFG]5}ZI[TŸ P
BFTFlWSD'N]ÉTF E}o z[Q9F DwIF R Tt;DŸ ×
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5|CL6BFTD'TŸ 1FM6L CLGF X:TF G ;F G'6FDŸ P
BgIDFG[ INF BFT[ TgD'NMègTlJ,MÉIT[ ×
Dl6XB\5|JF,FlN TNFlTz[I;L l1FlTo P
;Fl5 5|X:IT[ E}lDI":IF\ :I]o BFT5F\;Jo ×
T]QFS[XM5,F0UFZ E:DFDFl:Y,JJlH"TFo P
E'tJFleNo BFTDF5}6["Tl:DGŸ 5NXT\ J|H[TŸ ×
TFJrR[NFUD[èdEo :IFTŸ TNF E}o ;FJ"SFlDSL P
DwIDF+ 5|CL6[:DFTŸ TTM CLGTZ[èWDF ×
BFT[ l;TFlNDF<IFlG I:IF\ lGxI]l5¿FlG R P
Iä6F"lG G X]QIlgT ;F Tä6["Q8NF DCL ×
VYF"TŸ4 ccE}lDGF DwIEFUDF\ V[S CFYGF 5|DF6DF\  BF0M BMNLG[
T[ DF8LG[ ACFZ SF-L OZLYL T[ DF8L J0[ H BF0FG[ 5]ZJM HM DF8L JW[ TM
p¿D4 HM AZFAZ ZC[ TM DwID VG[ DF8L 38[ TM VWD E}lD SC[JFI K[P
H[ DFGJG[ DF8[ 5|X:T GYLP
VgI 5|SFZ[ BF0M BMNJFGF ;DI[ DF8LGL V\NZYL Dl64 X\B4 5|JF,
VFlN D/[ TM 5|X:T SC[JFI4 VG[ HM BMNJFYL DF8LDF\YL V6] DF+ 56
JF/4 S\8S4 E:D4 CF0SF VFlN 5|F%T G YFI T[ 56 E}lD 5|X:T E}lDP
VgI 5|SFZ[ BMNJFDF\ VFJ[, BF0FG[ 5F6LYL EZL ;M 0U,F RF,L 5ZT
VFJTF\ T[8,]\ H H/ ZC[ TM T[ H/JF/L E}lD c;FJ"SFlDSLc E}lDP HM H/
VMK]\ YFI TM DwID E}lD VG[ T[GFYL 56 VMK]\ CMI TM VWD CMI K[P
VgI 5|SFZ[ BF0FDF\ A|Fï6 VFlN J6F"G]~5 ÊDXo ;O[N4 ZÉT4 5LT VG[
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S'Q6 DF/F ZFBJFDF\ VFJ[ VG[ H[ J6"GL DF/F D]ZhF.  G HFI TM T[
J6"G[ DF8[ T[ DF8L 5|X:T DFGL XSFIPccs#$f
JF:T];FZ VG];FZ E}lD5ZL1FFDF\ s!f U\W4 sZf J6"4 s#f :JFN
VG[ %,J -F/YL 5ZL1FF 5|YD SCL K[P HIF\ 5}J[" :DXFG CMI4 HIF\ 5}J["
I]âM YIF\ CMI4 5F6LGF 5|JFC S[ WMWJF/L4 E[HJF/L4 d,[rK4 RF\0F/ 5}J["
J;[,F CMI T[JL VG[ T[GL 50MXGL HDLG cS]U|FDc V[8,[ HIF\ ;HHGMGM
JF; G CMI4 HIF\ N]H"GM J;TF CMI4 5}J"SF/[ N[J D\lNZ CMI S[ SM. D,LG
N[JG]\ :YFGS CMI4 T[JL E}lD 5Z 3Z G SZJ]\4 H[ HDLG 9\0LGF SF/DF\
UZD C}\OJF/L CMI VG[ UZDL spGF/FfGF ;DIDF\ 9\0S VF5[ T[JL CMI
T[ E}lD ;JM"¿D HF6JLP
XLTSF,[ pQ6NF R pQ6SF,[ XLT5|NF P
5|X:TF ;JM"¿D E}lDEF"lQFTF lJ`JSD"6F ×s#5f
JF:T]XF:+LI U|\YMDF\ E}lD 5ZL1FF lJ:TFZYL H]NF H]NF 5|IMUM HMJF
D/[ K[P 5]ZF6MDF\ JF:T]XF:+LI U|\YMGL VG];FZ JF:T]GF lGDF"6 5}J[" E}lD
5ZL1F6G[ VlGJFI" U^I]\ K[P
Dt:I5]ZF6DF\ Sæ] \ K[ S[4] \ ] \ [ [] \ ] \ [ [] \ ] \ [ [] \ ] \ [ [
c5}J[" E}lD 5ZL1F[T 5üFäF:T]\ 5|S<5I[TŸ Pc
VYF"TŸ4 cc5C[,F E}lDG]\ 5ZL1F6 SIF" AFN H JF:T]GL ZRGF SZJLcc s#&f
SFZ6 S[ E}lDGL 5ZL1FFGF VFWFZ[ H E}lDGL IMuITF v VIMuITFGM lG6"I
Y. XS[ K[P
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lJQ6]WDM¿Z 5]ZF6DF\ E}lD 5ZL1FFG[ ;DY"G VF5TF Sæ] \ K[ S[4] ] \ } [ " ] \ [ [] ] \ } [ " ] \ [ [] ] \ } [ " ] \ [ [] ] \ } [ " ] \ [ [
S]X{o XZ{:TYF SFX{N}JF"lEIF" R ;dE'TF P
5ZL1I ItGTM E}lD\ lTlYG1F+;d5NF ×
;d5}¾I A|Fï6Fd5}J" lGxX<IF\ GF\ T] SFZI[TŸ P
BFT5}JF" TTo S'tJF N[JEFUF\W S<5I[TŸ ×s#*f
ElJQI5]ZF6 VG];FZ] ]] ]] ]] ]
XMWI[t5|YD\ E}lD\ lDTF\ S'tJF TTM läHFo P
NXC:T[G N^0[G 5üC:T[G JF 5]Go ×s#(f
lJQ6]WDM"¿Z5]ZF6GF +LHF B\0DF\ E}lD5ZL1FF GFDS VwIFI K[
H[DF\ E}lD 5ZL1FF V\U[GL lJ:T'T HF6SFZL VF5[, K[P
;DgTF¿] H,\ X:T\ äL5[ N[JU'C[ S'T[ P
I+ N[JU'C\ SFIÅ T+ E}lD\ 5ZL1FI[TŸ ×
`J[TF ZÉTF TYF 5LTF S'Q6F J6"SDFlgJT P
S]XFlD`J XZ{o SFX{N}JF"lEü TYF I]TF ×
DW]ZF R SQFFIF R TYFd,F ,J6F R IF P
J6F"ÊDFlâTF E}lDo ;J["QFF\ z'^JTo 5ZDŸ ×
VFH 5]ZF6GF slJQ6]WDM"¿Zf ALÔ B\0GF VMU6+L;DF\
VwIFIDF\ J6" VG];FZ E}lD 5;\NULGL RRF" Y. CTL T[ H 5|DF6[ VCL\
J6" ÊD VG];FZ VYF"TŸ A|Fï64 1Fl+I4 J{xI VG[ X]ã 5MTFGL ÔlT VG];FZ
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`J[T4 ,F,4 5L/F VG[ SF/F Z\UGL E}lDGL 5;\NUL SZ[P J6"GF VF H ÊD
VG];FZ DW]Z4 T}ZM4 BF8M VG[ S0JM :JFN E}lDGL DFÎLGM CMI K[ V[D
H6FjI]\ K[4
S^8lSã]D;\SL6F" XS"ZF,MQ8;\I]TF P
;üD|F lJQFDF N]UF" ;J<DLSF TYF R IF ×
D}lQFSFJF;AC],F l55L,S U6FlgJTF P
lGtI\ R XS8lrKgGF %,]TF IF R 5]ZMNS{o ×
VFWFT;}gF E}lDü AgWGFUFZ;\I]TF P
J;lTI"+ NuWF R lJW]TF JlæGFl5 R ×
J;TF\ NlQ8NMQFF R S}D"5'Q9F TY{J R P
l+SM6F :+l£JCLGF R X}5F"SFZF TYF R IF ×
Nl1F6[G TYF lGdGF lGdGF 5'Q9T /J R P
5]ZFdJ]U|FlC6L IF R ;]lXZF R TYF G'5F ×
BFT\ R ;]D'NF I+ 5}I"T[ G 5]G:TYF P
BFT[ I+ S'T\ NL5\ 5|d,FlGD]5UrKlT ×
DF<I\ R d,FIT[ BFT[ TF\ E}lD\ 5lZJH"I[TŸ P
BFT[ TMI[G 5}6[" R I+ TMI\ G lTQ9lT ×
TF\ E}lD\ JH"I[WtGFNŸ N]U"gWF R TYFl5 IF P
5|FU]NS5|J6F X:TF l:GuWF R ;]N-F TYF ×
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BFT[0lWS\ R D'W+ 5}I"DF6[ TYF EJ[TŸ P
NL5\ G d,FIT[ I+ gI:T\ R S];]D\ TYF ×
TMI\ ;lgTQ9T[ BFT[ I+ SF,FgTZ\ AC] P
;F 5|X:TF DCL 7[IF ;]UgWF ;]BGF TYF ×
VFD4 SF\8FGF hF0MJF/L4 ZFO0M CMI T[JL E}lDGL 5;\NUL G SZJLP
SFRAFGL 5L9 H[JL E}lDGL 5;\NUL SZJL VG[ l+SM64 ;5"GF
VFSFZJF/L E}lDGM tIFU SZJM HM.V[P J/L4 BFTD]C}"T SZTF 5C[,F
E}lDG]\ BGG SZLG[ p5I]"ST `,MS VG];FZ 5ZL1FF SZLG[ E}lDGL IMuIv
VIMuI J;JF8 DF8[GL Ô6SFZL D[/JJLP H[ E}lDDF\ sBMNTFf ,F\AF ;DI
;]WL 5F6L ZC[ T[ E}lD ;FZL 4 ;]U\WJF/L VG[ ;]B VF5GFZL HF6JL T[JM
p<,[B YIM K[P
E]Jo 5ZL1F6\ S]IF"lNJ;[0lTX]E[ TYF P
E]Jo 5ZL1F6[ I+ Dù<IãjINX"GDŸ ×
zJ6\ JF TY{J :IFTŸ ;F X]EF :IFTŸ J;]gWZF P
G\ TF\ ZFHGŸ 5ZL1F[T 5|X:TF ;F 5|SLlT"TF ×
VD¢=<I\ TYF NQäF z]T\ JF G'5;¿D P
E]Jo 5ZL1F6\ T+ G SFI"DX]EF lC ;F ×
X]EF DCL I+ EJ[G]JLZ
SFIF" 5|lTQ9F EJTLC T+ P
S'TF EJ[T+ GZ[gãRgã
lCTFI ST]"o :JlJJ'âI[ R ×
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E}lDGL 5ZL1FF lNJ;[ VlTX]E K[ H[DF\ D\U/ ãjIGF NX"G YFI K[
VFD4 D\U/ TYF VD\U/ NX"GGF VFWFZ[ E}lD X]EvVX]E H6FI K[ H[GFYL
X]E E}lD p5Z J;JF8 SZGFZG]\ lCT TYF T[GL 5MTFGL J'lâ YFI K[Ps#)f
5]ZF6MDF\ D/TF E}lD 5ZL1FFGF lJRFZMG[ VFWFZ[ V[8,]\ H~Z 5]ZJFZ
YFI K[ S[4 SM.56 JF:T]GF lGDF"6 5C[,F E}lD5ZL1FF H~Z SZJL HM.V[
H[GFYL DF,}D YFI K[ S[4 T[ E}lD 5ZGF J;JF8YL ElJQIDF\ J;JF8
SZGFZG[ S[J]\ O/ D/X[P
$P* E}lDGL O,5|Fl%T} |} |} |} |
E}lDGF ,1F6M TYF lJlJW 5|SFZMG[ VFWFZ[ E}lDGF H]NFvH]NF
VFSFZM HMJF D/[ K[P H[DF\ NZ[S VFSFZGL E}lD X]E S[ NZ[S VFSFZGL E}lD
VX]E O/ VF5[ K[4 T[J]\ AGT]\ GYLP  T[DF\ S[JF 5|SFZGL E}lDYL S[J]\ O/
D/[ K[ T[GL lJX[QF DFlCTL JF:T]XF:+LI U\|YMDF\ HMJF D/[ K[P
lJ`JSD"5|SFXGF 5|YD VwIFIDF\ E}lDO/ lJX[ VF 5|DF6[ H6FjI]\ K[P
RT]Z:TF DCFWgIF lä5FEF WGNFlIGL P
l;\CFEF ;U]6Fg5]+FGŸ J'QFFEF 5X]J'lâNF ×
VYF"TŸ4 ccRF{SMZ E}lD AC] H WGWFgI VF5[ K[4 UH;DFG E}lD
WG,FE SZFJ[ K[4 l;\C;DFG E}lD U]6JFG 5]+GL J'lâ SZFJ[ K[4 HIFZ[
J'QFE;DFG E}lD 5X]GL J'lâ SZFJ[ K[Pccs$_f
VCL\ E}lDGF VX]E O/4 X]E O/ VG[ lJX[QF O/ lJX[GF lJRFZM
VF 5|DF6[ K[P
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l+SM6F XÉ8FSFZF X}5"jIHG;lG™EF P
SD"6 ;]T;F{ZjIFY" v WD"CFlGSZL :D'TF ×
D]ZHF J\XCF ;5"D^0}SFEF EIF5CF P
G{o :J\ BZFG]SFZF R D'tI]N0FHUZFlgJTF ×
DGMZDF ;]T5|NF Û-F WG5|NF DTF P
;]TFY"NF TYFè%I]NS;]Z[XlNSŸ%,JF DCL ×
UdELZ XaNFHGI[t5]+FGŸ UdELZFlGo :JFGFG P
T]\0UF 5NFlgJTFgS]IF"TŸ ;DM ;F{EFuINFlIGL ×
S]XSFXFlgJTF A|ïJR";FGŸ S]~T[ ;]TFGŸ P
N}JF"lgJTF JLZHlGo O,F-IF WG5]+NF ×
lJJZF 5X]5]+Fl¿NFlIGL ;F{bICFlZ6L P
JÊFlTJÊF HGI[tI5]+FGŸ lJWFlJCLGSFGŸ ×
U'C:JFlDEI\ R{tI[ J<DLS[ lJ5No :D'TFo P
W}TF",I;DL5[ T] 5]+:I DZ6\ W|]JDŸ ×
VYF"TŸ4 l+SM6FSFZ4 XS8SFZ 4 ;}5FSFZ VG[ ALH ;DFG E}lD ÊDXo
5]+ ;]B4 WG4 WD"GL CFlG SZ[ K[P E}lDGM VFSFZ D'N\U H[JM CMI TM J\XGM
GFX YFIP ;F5 VYJF N[0SF VFSFZGL E}lD EI pt5gG SZ[P UW[0FGF H[JM
VFSFZ lEBFZL AGFJ[ VG[ VHUZ H[JF VFSFZGL HDLG D'tI] SZFJ[P
DGMZDF E}lD 5]+NFIS4 ã-E}lD WGNFIS VG[ p¿Z5}J"YL GLR[GF
TZO -M/FJJF/L E}lD 5]+G[ WG,FE VF5[ K[P U\ELZ wJlGI]ÉT E}lD
5]+SFZS4 pgGT E}lD prR 5N:Y 5]+G[ VF5GFZ VG[ ;DT,E}lD
;F{EFuISFZS CMI K[P
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NE" VYJF SF;JF/L HDLG 5]+MG[ A|ïRI"JF/F AGFJ[ K[P N}JF"
éU[,L CMI T[JL HDLG JLZ 5]+MG[ HgD VF5[ K[P O/MJF/L E}lD 5{;M
VG[ 5]+M VF5GFZL CMI K[P lKãYLI]ÉT E}lD 5X] VYJF 5]+G[ N}W VF5GFZ
VG[ ;]BGFXS K[P JF\SLR}SL sJÊFSFZf E}lD V7FGL5]+MG[ pt5gG SZ[ K[P
R{tIE}lD E]:JFlDG[ EI VF5[ K[P ZFO0FI]ÉT E}lD lJ5lT VF5[ K[ VG[
H]UFZLGF U'CGL ;DL5 JF:T]lGDF"6YL 5]+GL 1FlT pt5gG YFI K[Pccs$!f
JF:T]ZFHJ<,E U|\YDF\ E}lDGF O/ ;\NE[" SC[JFI] \ K[ S[4] | \ \ } \ [ " [ ] \ [ [] | \ \ } \ [ " [ ] \ [ [] | \ \ } \ [ " [ ] \ [ [] | \ \ } \ [ " [ ] \ [ [
E}D[o 5|FSd,JG\ R X\SZSS]5Ÿ ;F{dIFlzT\ ;F{bIS'TŸ P
JgCF{ JlgCEI\ R D[DZ6\ RF{ZFâI\ZF1F;[ ×
JFIjI[ %,JG\ R WFgICZ6\ :IFrKMSN\ JF~6[
lJ5|FN[ZG]J6"T R ;]BN\;'Q8[o ÊDFt;F{dITo ×
VYF"TŸ4 ccH[ HDLG p5Z 3Z SZJFG]\ CMI T[ HDLG p5Z 5F6LG]\
JCG VYJF UlT sJC[J]\f 5}J" lNXF TZO4 .XFG lNXF TZO VG[ p¿Z
lNXF TZO CMI TM T[ ;]B VF5[4 TYF VluGSM6 TZO JCG YFI TM T[
VluGGM EI pt5gG SZ[4 TYF G{k"tISM6 TZO 5F6LGL UlT YTL CMI
TM T[ RMZGM EI pt5gG SZFJ[ TYF JFIjISM6 TZO 5F6L JC[T]\ CMI TM
T[ WFgIGM sVgGGMf GFX SZFJ[ VG[ 5lüD lNXF TZO 5F6LGL UlT YTL
CMI TM T[ XMS s5lZTF5f SZFJ[P
J/L 51FF\TZ[ Sæ]\ K[ S[ p¿Z lNXF TZO 5F6LG]\ JCG CMI V[JF
-F/GL HDLG A|Fï6G[ DF8[ z[Q9 K[4 TYF 5}J" TZO 5F6LGL UlT YTL
CMI V[JL HDLG 1Fl+IG[ DF8[ z[Q9 K[4 TYF Nl1F6 TZO 5F6LGL UlT
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YTL CMI V[JL HDLG J{xIG[ DF8[ z[Q9 K[4 VG[ 5lüD lNXF TZO 5F6LGL
UlT YTL CMI V[JF -F/JF/L E}lD X]ãG[ DF8[ p¿D K[Pccs$Zf
A'CNŸJF:T]DF,FIDŸ U| \YDF\ H6FjI] \ K[4' Ÿ ] Ÿ | \ \ ] \ [' Ÿ ] Ÿ | \ \ ] \ [' Ÿ ] Ÿ | \ \ ] \ [' Ÿ ] Ÿ | \ \ ] \ [
XdE]SM6[ %,JF E}lDo ST'"o zL;]BNFlIGL P
5}J"%,JF J'lâSZL WGNFT}¿Z%,JF ×
D'tI]XMS5|NF lGtIEFuG[IL Nl1F6%,JF P
U'C1FISZL ;F R E}lDIF"lGk"lT%,JF ×
WGCFlGSZL R{J SLlT"NF J~6%,JF P
JFI]%,JF TYF E}lDlGtID]â[U\SFlZ6L ×
VYF"TŸ4 .XFGSM6DF\ E}lD -M/FJI]ÉT CMI TM U'C5lTG[ 3G ;]B4
5}J"DF\ J'lâ4 p¿ZDF\ WG,FE4 VluGSM6DF\ D'tI] TYF XMS4 Nl1F6DF\
U'CGFX4 G{k"tIDF\ WGCFlG4 5lüDDF\ V5IX TYF JFIjIDF\ DFGl;S
pâ[J SZ[ K[Ps$#f
JF:T];FZ GFDGF U|\YDF\ H6FjIF VG];FZ 3Z SZJFGL E}lDGL X]lâ
SZJLP 3ZGL E}lDDF\ CF0SF\4 SM,;F4 JF/4 ZFB4 ,FS0]\ VFlN X<I SC[JFIP
T[ E}lDDF\YL SF-L 3Z SZJFGL E}lDGL X]lâ SZJL4 DG]QIGF 3ZMDF\
DG]QIGF DFYM0FYL GLR[ X<I CMI TM NMQF SæM GYLP X<IXMWGGM D\+
› C=L\ S]QDF\lC SF{DFlZ DD ìNI[ SYI SYY C=L\ :JFCF  V[D VF
D\+GM V[SJLX JFZ H5 SZJMPs$$f
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8LSFSFZ E}lDGF O/SYG ;\NE[" VF 5|DF6[ ,B[ K[} \ [ " | [ [ [} \ [ " | [ [ [} \ [ " | [ [ [} \ [ " | [ [ [
XdE]SM6[lT P XdE]SM6%,JF >XFGSM6%,J P E}lDo ST'"o
JF;ST'"o zL ;]BNFlIGL ,1DL;]BNFlIGL EJTLlT X[QFo P 5}J"%,JF
5}J"lNlX%,JF E}lDo J'lâSZL WFgIFlNJ'lâSZL EJlT P p¿ZF%,JF
T] WGNF WGNNFlT P Nl1F6%,JF E}lDo ;J"YF ;J"5|SZ[6 lGtIDHZ:+\
D'tI]XMS5|NF EJlT P IF G{k"tI%,JF ;F E}lDo U'C1FISZL EJlT
/J\ J~6%,JF 5lüD%,JF E}lD WGCFlGSZL WG1FISZL SLlT"TF P
TYF JFI]%,JF JFI]SM6%,JF E}lDo lGtIDä[USFlZ6L EJlT P
DwI%,JF DwIlGdGF4 DCL 5'yJL4 G .Q8F G X]EF P 5]ZF lGS8[
%,JTM05LlT X[QFo G X]EF P
VYF"TŸ4 cc.XFGSM6GL TZO -M/FJJF/L E}lD CMI TM U'CSTF"G[
WG VG[ ;]B VF5[ K[P VF 5|DF6[ 5}J"GL TZO J'lâ4 p¿ZGL TZO WG,FE4
VluGSM6GL TZO D'tI] VG[ XMS4 Nl1F6GL TZO U'CGFX4 G{k"tISM6GL
TZO WGCFlG4 5lüDGL TZO SLlT"GFX VG[ JFI]SM6GL TZO -M/FJI]ST
E}lD lGtI pä[U SZFJ[ K[P DwIDF\ -M/FJJF/L HDLG X]E GYL VG[ H[
:YFGDF\ lGJF; SZJFGM K[ T[GL GÒSDF\ 56 HM -M/FJJF/L HDLG CMI
TM X]EO/ 5|F%T YT]\ GYLPccs$5f
VY"XF:+DF\ SF{l8<I 5|DF6[4" \ { | [" \ { | [" \ { | [" \ { | [
ZFQ8=GL VFlY"S jIJ:YFG[ ;]¹- AGFJJF DF8[ ZFHFV[ ZFQ8=E}lDGM
;\5}6" p5IMU SZJM HM.V[P V[D DFGTF SF{l8<I ZFQ8=GL :YF5GFGM
D}/E}T VFWFZ E}lDG[ H U6FJ[ K[P
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DG]QIF6F\ J'l¿ZY4 DG]QIJTL E}lDlZtIY"o4 T:IFo 5'lYjIF
,FE5F,GMIFIo XF:+DY"XF:+lDlT P
E}lD H 5|ÔGF l+lJW 5]~QFFYM"GL 5}lT"G]\ 5|FYlDS ;FWG K[P T[YL
H E}lDGF XF:+G[ VY"XF:+ Sæ]\ K[Ps$&f
$P( lGQSQF"" "" "
JF:T]GL ZRGF E}lD p5Z YFI K[P DF8[ JF:T]lJnFDF\ E}lDG]\ JW] DCÀJ
K[P NZ[S E}lD ;DFG CMTL GYL SM. E}lD p5Z lGJF; SZJFYL ;]B4 ;\5l¿
VG[ XF\lT D/[ K[P HIFZ[ S[8,LS E}lD p5Z ZC[JFYL N]oB4 VF5l¿ H[JF SQ8
D/[ K[P DF8[ E}lDG[ p¿D4 DwID VG[ VnD V[JF +6 5|SFZ 50 K[P VFYL4
SM.56 SFZ6;Z VWD E}lD p5Z J;JF8 SZJFGM lGQF[W K[P JT"DFG ;DIDF\
56 V[J]\ SC[JFI K[ S[4 HIF\ DCFEFZTG]\ I]â YI] CT]\ T[ S]Z]1F[+GL E}lD p5Z
HJFYL VF56F DGDF\ VgIM 5|tI[ ä[QF pt5gG YFI K[P DF8[ H tIF\ VFJJFYL
EF.VMvEF.VM V[SALHFGM ;\CFZ SZJF DF8[ T{IFZ Y. UIF CTFP DF8[ T[JL
VWD E}lD 5Z lGJF; SZJFGM lGQF[W K[P VF E}lD S[JL CX[ T[ VF56[
JF:T]lGDF"6 SZTL JBT[ S[D GÞL SZL XSLV[P T[ DF8[ E}lD5ZL1FFDF\ V,U v
V,U 5ZL1F6 VF%IF K[P J/L4 E}lD,1F6DF\ 56 36F ,1F6M 56 D/[ K[P
V\T[ E}lDGL O,5|Fl%TDF\ S. E}lD äFZF S[J]\ O/ D/[ K[ T[ 56 HF6JF D/[ K[P
H[GFYL JF:T]lGDF"6 DF8[ E}lDGL IMuIvVIMuITFGM bIF, VFJ[ K[P
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!(@ Tg+;D]rrI #2
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ZZ@ lJ`JSDF"JF:T]XF:+ ?4(4 )4 !_4
5|DF6AMlW jIFbIF !!4!24 !#
Z#@ JF:T]ZtGFJ,Lv;]AMlWGL lCgNL 8LSF
Z$@ lJ`JSD"5|SFX !q2*v#!
Z5@ Tg+;D]rRI 5|YDo 58,v#)
Z&@ Tg+;D]rrI 5|YDo 58,v$_
Z*@ Tg+;D]rRI 5|YDo 58, v $!
Z(@ Tg+;D]rRI 5|YDo 58, v $2
Z)@ JF:T]ZtGFJ,Lv;]AMlWGL lCgNL 8LSF
#_@ ;DZF¢ŸU6 ;}+WFZ !_q?*v&&
#!@ JF:T]ZFHJ<,E !q!&
#Z@ lJ`JSD"5|SFX !q&!v&#
##@ lJ`JSD"5|SFX !q&$v&*
#$@ ;DZF¢ŸU6 ;}+WFZ !_q&*v*#
#5@ JF:T];FZ 5FGF G\@#
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#*@ lJQ6]WDM"¿Z 5]ZF6 2q2)q!_v!!
#(@ ElJQI5]ZF6 !_q!v2
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$#@ A'CNŸJF:T]DF,FIFDŸ #*v$_
$$@ JF:T];FZ 5FGF G\@#
$5@ JF:T]ZtGFJ,Lv;]AMlWGL lCgNL 8LSF
$&@ SF{l8<I VY"XF:+ !?q!q!
5|SZ6v5
5|SZ6v5||| |
U'CJF:T]' ]' ]' ]' ]
5P! 5|:TFJGF
5PZ U'C 5lZRI
5P# U'C VG[ 5|F;FN JF:T]GF 5|SFZ
5P$ läXF,4 l+XF,4 RT]oXF, 5|SFZ
5P5 JU" 5|DF6[ U'CZRGF
5P& U'C lGDF"6 ;DI
5P* 5|F;FN ;lgGJ[X
5P( lGQSQF"
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5|SZ6v5||| |
U'CJF:T]' ]' ]' ]' ]
5P! 5|:TFJGF||| |
V[S ZLT[ V[D SC[JFI K[ S[ :YF5tIGM V[S0M V[ U'C K[P
TF JF\ JF:T}gI]xDl; UDwI{ I+ UFJM E}lZz'ùF VIF;o P
VT|FC TN]~UFI:I J'Q6Fo 5ZD\ 5ND\ 5NDJ" EFlT E}lZ ×
òk@_!q!?$q&ó
EFQI v TFlG JF:T}lG VYF"TŸ J[ 3Z4 IC VY" NM VF{Z ,UTF C{ P
v 5|YD 5N S[ 3Z4 lHG D[\ AC]T lSZ6M\ SF VYJF 5IF"%T
lSZ6M\ SF 5|J[X CM ;S[ P 3Z T\U GCL\ CMG[ RFlC/ P
v N};Z[ 3Z 3],MS S[ :YFG D[ \ C{4 ICF\ IMU ;d5gG
VFtDF/¥ HFTL C{ Ps!f
VCL\ 3Z lJX[GF lJRFZM HMJF D/[ K[ 56 V[ AWF p5ZYL 3ZGF
AF\WSFDGM :5Q8 bIF, VFJTM GYLP
DFG;FZDF\ U'CZRGF lJX[ U'CGF DFG SC[TF DF54 :YFG VG[
lJgIF; SC[TF ZRGF lJQF[ ;}RGFVM VF5[,L K[P D\05GF 5|SZ6DF\ 56
U'C lJQFIS DFlCTL p5,aW YFI K[P T[DF\ S]8]\AGF H]NFvH]NF SFD DF8[
H]NLvH]NL XF/FVMGL H~lZIFT ATFJL K[P DSFGDF\ RMS CMI VG[ T[GF
OZTF VMZ0F CMI T[JL jIJ:YF H6FI K[PsZf
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lGW^8] J[N ;\lCTFVMDF\ J5ZFI[,F XaNMGM SMX K[P T[DF\ AFJLX
sZZf U'CGFDM VYF"TŸ U'C VY"JF/F GFDM VF5[,F K[P HM S[ VFDF\ G
U^IF\ CMI V[JF 56 U'CJFRS ALHF\ GFDM K[P VF AWF GFDM lEgG lEgG
5|SFZGF\ U'CMGF\ ;}RS K[ S[ GlC T[ SC[JFG[ 5}ZTF 5]ZFJF GYL¸ KTF\ V[8,]\
TM SCL XSFI S[ S[8,F\S TM 5|SFZGF\ ;}RS K[ HIFZ[ S[8,FS U'CGF VD]S
VD]S EFU p5ZYL ;}RJFI[,F VFBF U'C DF8[ J5ZFTF YI[,F XaNM CMI4
V[D AGL XS[P
lGW^8] p5ZG]\ lJJZ6 H[ lG~ST sVFXZ[ .P;P5}P(__ .P;P&__f
SC[JFI K[ T[ U'C XaNGM U'C}v ,[J]\ v ;\3ZJ]\ H[DF\ AW] ;\3ZFI K[ T[ U'C
V[JM VY" SZ[ K[P VF p5ZYL TM H[DF\ SF\. ;\3ZL XSFI4 ZFBL XSFI T[ AWF
U'C SC[JFIP VD]S ZLT[ VF AFJLX GFDMYL ;}RJFTL J:T]VM SF\.G[ SF\.
;\3Z[ K[P
36F\ BZF\ GFDM ,1F6MYL U'C;}RS AgIF\ CX[ KTF\ S[8,FS TM U'CGF
5|SFZGF\ ;}RS H6FI K[P H[D S[4 Cd5"P J[NMGF\ ;}ÉTMDF\ HIF\ HIF\ VFJF
p<,[BM CMI T[ p5ZYL SF\.S S<5GF SZL XSFI K[P
kuJ[NDF\ U'CJFRS GFDMDF\ cUIcGM p5IMU JFZ\JFZ D/[ K[¸ 3Z4
V[DF\ ZC[,]\ WG VG[ ZC[GFZF V[ AWF 56 SM. SM.JFZ plÛQ8 CMI K[P T[JL
H ZLT[ kuJ[NFlNDF\ cNDcGM 56 VG[SJFZ c3ZcGF VY"DF\ p5IMU YI[,M
DF,]D 50[ K[P 5KLGF ;\:S'TDF\ VF cN\5TLc XaNDF\ ZC[,M N[BFI K[P V[GM
;\A\W V[G[ D/TF U|LS GFD VG[ WFT] H[GM VY"  to build v cAF\WJ]\c YFI K[
V[GL HM0[ A[;F0FI K[P ,[l8G domus - home VG[ V\U|[Ò domesticDF\ 56
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VF XaN K[P
U|LS v to build v cAF\WJ]\c
,[l8G v domus - home
V\U|[Òv domestic
5KLGF ;\:S'TDF\ V5lZlRT V[JF\ ALÔ\ A[ U'CJFRS XaNM
N]ZM6
N]IM"6 K[P ;FI6FRFI" Z1F6GF VY"JF/F VJŸ WFT]DF\YL jI]t5gG
SZ[ K[P VG[ IF:SG]\ 5|DF6 8F\S[ K[P T[JL H ZLT[ kuJ[NGF Vl`JG ;}STDF\
VMJ;Ÿ U'C VG[ N]ZM6 ;FY[ VFJ[ K[P VF +6[I U'CJFRS XaNM K[P ;FI6
VMSo :YFGDŸ lGJF; IMuIv:YFGP p¿Z J[lN GFDG]\4 V[JM VY" ;DÔJ[
K[ VG[ N]ZM6G[ N[JIHGU'C SC[ K[P
VFDF\GM VMS;Ÿ XaN J[lNS .g0[1FDF\ p<,[B 5FD[,M H6FTM GYLP
EFZT v I]ZMl5I EFQFF:TZGM VF XaN K[4 H[ U|LS XaN v OikonomiaDF\ K[P
H[GL ;FY[ V\U|[Ò XaN Foonomy ;\A\W WZFJ[ K[P
EFZTvI]ZMl5I EFQFFS]/ v VMS;Ÿ
U|LS XaN v Oikonomia
V\U|[Ò XaN v  Foonomy
VF cVMS;Ÿc 5KLGF ;\:S'TDF\ ;]5lZlRT K[P BF; SZLG[4
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JGF{S;o  v JGDF\ ZC[GFZ
lNJF{S;Ÿo v :JU"DF\ ZC[GFZF N[JMP H[JF XaNMDF\ VFGM p5IMU
kuJ[N VFlNDF\ BF; SZLG[ p5DF TZLS[ JFZ\JFZ D/[ K[P H[D S[ ZD6LI
3ZGL H[D 1F[D s;,FDTLf WFZ6 SZ[ K[P VFDF\ 3ZGL ZD6LITF S[
;]gNZTFGM p<,[B K[P p5DFGM ALHM NFB,M K[ H[DF\ V[S cGLYLc SC[TF\
cS[0Lc N:I]VM TZO HFI K[4 V[DGF TZO  NMZL HFI K[ T[G[ 5MTFGF ;NGG[
Ô6TL UFI cVMS;Ÿc TZO s3Z TZO v UDF6 TZOf ÔI K[ T[GL ;FY[
;ZBFJL  K[P V[S p5DFDF\ TLY" 5F;[ s VFZF 5F;[f TZ:IFG[ H[D cVMS; Ÿc
VFG\N VF5[ K[ T[D V[JM p<,[B K[o VCL\ ;FI6FRFI" cVMS;Ÿc GM VY"
c5ZAc SZ[ K[P
>\ã VG[ VluG sV[S 3ZDF\f c;\UTc ;FY[ ZC[JFGF VY"DF\ 56
cVMS;Ÿc XaN J5ZFI[,M K[P VF p5ZYL V[D V8S/ SZL XSFI S[
C/LD/LG[ ;FY[ ZC[JFGL lÊIF YFI K[ T[ :YFGGF ;}RS TZLS[ cVMS;Ÿc
5|IMUDF\ VFjIM CX[4 VYF"TŸ S[ 3ZGF VY"DF\ cVMS;Ÿc XaNGM 5|IMU c3ZGM
lCTSFZSc V[JF VY"DF\ kuJ[NDF\ D/L VFJ[ K[P 5Z\T] 5FüFtI lJäFGM
V[GM VY" 5Z\5ZFYL RF<IF VFJTF SFINFVM SZ[ K[P VYF"TŸ 3ZGF
5Z\5ZFUT lGIDM S[ U'C:Y WD" V[JM 56 Y. XS[P
VFD4 cVMS;Ÿc XaN ;FY[ C/LD/LG[ ZC[JFG]\ :YFG4 AgW]VM ;FY[
ZC[JFG]\ :YFG4 H[DF\ DtI" DFGJL VFGgN ,[ K[ V[JF :YFGGF VY"DF\ cU'Cc
;}RS AgIM CMI V[D ,FU[ K[P
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kuJ[N VFlNDF\ J5ZFTM V[JM ALHM XaN 5ZtI VG[ 5ZtIF K[P VF
XaN VDZ VFlN SMXSFZM U'CGF 5IF"IMDF\ VF5[ K[P KTF\ T[GM J[NM¿Z
;FlCtIDF\ J5ZFX GlC H[JM K[4 HM S[ SLlT"SF{D]NL H[JL VJF"RLG S'lTDF\
T[GM p5IMU YI[,M H6FI K[P VFD 5ZÀIJTŸ s5ZtIJF/Mf GF 56 VG[S
p<,[BM kuJ[NDF\ K[P T[DF\ T[GM VY" U'CGM DFl,S VYJF ;D'lâJFGŸ DF6;
V[JM YFI K[P VFD 5ZtI VYJF 5ZtIF U'C4 U'CMGF ;D]NFI VG[ T[DF\
J;TL 5|ÔVMGF ;}RS TZLS[ J5ZFIM K[P
5ZtI v U'C
U'CMGF ;D]NFI
T[DF\ J;TL 5|ÔVMP
5ZtIJTŸ v U'CGM DFl,S
;D'lâJFGŸ DF6;
U'C XaNGF ;\bIFA\W p<,[BM K[P V[DF\GF DM8F EFUGF IHDFGG]\
3Z S[ ;MDZ; SF-GFZ IHDFGG]\ U'C V[ ;\A\WDF\ VFJ[ K[P
VF AWF p<,[BMDF\ J-6GF ;}ÉTDF\ VFJTF J-6GF 3ZGM DCÀJGM
p<,[B K[P V[DF\ J-6GF A'CTŸ DFG SC[TF\ é\RF DSFG VG[ CÔZM
AFZ6FJF/F 3ZGM p<,[B K[P ;JM"5lZ J-6N[JGF DSFGG[ CÔZ NZJFÔ K[
V[JL klQFGL S<5GF p5ZYL T[ SF/DF\ CÔZ NZJFÔJF/F DSFGM YTF CX[
V[JL V8S/ JWFZ[ 50TL U6FIP KTF\ VG[S NZJFÔJF/F DSFGMYL V5lZlRT
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klQFGL S<5GF ;}h T[ 56 JWFZ[ 50TL V8S/ K[P V[8,[ VF56[ V[J]\ VG]DFG
SZL XSLV[ S[ J{lNS I]UDF\ VG[S NZJFÔJF/F é\RF DSFGM YTF\ CX[P
ALÔ wIFG B[\R[ T[JF p<,[BDF\ VluGG[ pÛ[XLG[ SC[,]\ ;}ÉT K[ T[DF\
;D]ãU'CGL GM\W K[P  VF ;D]ãU'CM DF8[ ;FI6FRFI" V[J]\ TFt5I" SZ[ K[ S[
H[D ;D]ãJF;GL E}lD SIFZ[I 56 A/TL GYL T[D VDFZF 3Z A/M GCL\
VG[ VFBL kRFGM EFJFY" GLS/[ K[ S[
v N}JF" S[ 5]lQ5T N}JF"YL 5MTFGF VFzIG]\ XLT,ÀJ
v T/FJYL H/G]\ ;F\lGwI
v SD/YL p5EMuI O,FlN
v ;D]ãU'CYL A/[ GCL\ V[J]\ :YFG
kuJ[NDF\ D'^IDU'CGM p<,[B VFJ[ K[P VF D'^IDU'CGM VY"
;FI6FRFI" DF8LG]\ 3Z SZ[ K[P VYJ"J[NDF\ VFJM H E}lDU'CGM p<,[B K[P
T[ IDGF ;\NE"DF\ K[P T[GL ;FY[ VF DF8LGF U'CG[ ;ZBFJL V[GM VY" SAZ
H[JM 5FüFtI lJäFGM SZ[ K[P
U'CGF S[ U'CJFRS ALÔ S[8,F\S XaNMGF p<,[BM p5ZYL U'CGF
5|SFZMGM S[ AF\W6LGM BF; bIF, VFJTM GYLP l;JFI S[ é\RF VG[ VG[S
5|SFZJF/F U'CG]\ VG]DFG J-6GF ;}ÉT 5ZYL S{\S SZL XSFI K[P 5Z\T]
Cd5" S[ H[GF\ VG[S p<,[BM kuJ[NDF\ K[ T[ p5ZYL T[ V[S lJlXQ8  5|SFZG]\
é\R]\ EJG CX[ V[JL V8S/ SZL XSFI K[Ps#f
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5PZ U'C 5lZRI''' '
JF:T]XF:+LI U|\YM T[DH 5]ZF6MDF\ JF:T]GF lGDF"6DF\ U'C DF8[
,\AF.v5CM/F.GF DF54 U'CDF\ SIM VMZ0M SIF\ AGFJJM4 O/LIF S[ RMS
H[JL S[8,L B]<,L HuIF ZFBJL JU[Z[ lGDF"6 ;\A\WL lJRFZMG\] lG~56
YI[, K[P
lJ`JSD"5|SFX U'C ,\AF. ;\NE[" H6FJ[ K[ S[4
:JFlDC:T5|dF6[G U'C\ SFIÅ JXGG[ P
Z[BFlN C:T5IÅT DMH;\bIF 5|X:IT[ ×
SZDFGFNlWS\ R[¿NF\U],FlG 5|NFI lCtJF R P
1F[+O,\ Ul6T[G  5|;FWI[ lNQ8 l;âIY"DŸ ×
VYF"TŸ4 DSFG DFl,SGF CFYGF 5|DF6YL 3Z AGFJJ]\ HM.V[P Z[BFYL
DF\0LG[ CFYGF DF5 ;]WLGF\ ;3/F\ DF5MDF\ V[SL ;\bIF JW] ;FZL U6FI K[P
HM 5}6" CFYGF DF5 SZTF\ VMK]\ v JWFZ[ DF5 CMI TM T[DF\YL YM0F VF\U/
JWFZLG[ VYJF 38F0LG[ DF5 ,[J]\ VG[ T[ 5|DF6 Ul6TYL .Q8l;lâ DF8[
1F[+O/ l;â SZJ]\Ps$f
/SXF,F INF G}G\ RT]"äFZ ;DlgJTDŸ P
DGMZY5|N\ U[C\ GFdGF TlãüTMD]BDŸ ×
V\U],FlN ,\AF.DF\ H ,[J]\ HM.V[4 lJ:TFZDF\ SNL ,[J]\ GCL\4 V\U],YL
GFlEGL S<5GF SZJFDF\ VFJL K[ VG[ T[GF JU"GL T]<I5N CMI K[P VF
5|SFZYL CFYG]\ 5|DF6 5|F%T YFI K[ T[GFYL U'CG]\ lGDF"6 SZJ]\ HM.V[Ps5f
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EJG5]Z;]ZF6F\ ;}+6[ 5}J"D]•o
IlYT.C5'lYjIFo XMWG[ RläTLIo ×
TNG]D]BlGJ[X[:T\E ;ZM56[ :IFNŸ
EJGJ;GSF,[5\RWFJFJF:T]I7o ×
VYF"TŸ4 cc3Z4 GUZ VG[ 5|F;FNGL E}lDG[ 5|YD NMZL J0[ +[J0TF\
sRFZ[ lNX[ B]\8LVM ,UFJL HDLGGL RMZ;F. D[/JJFf JF:T]5}HG SZJ]\P
5|YD JBT H[ E}lDG]\ XMWG SZJFDF\ VFJ[ tIFZ 5KL lX,F :YF5G YFI
T[ JBT ALÒJFZ JF:T]5}HG SZJ]\P ßIFZ[ äFZ D}SJFDF\ VFJ[ tIFZ[ +LÒJFZ4
:T\EM pEF SZJFDF\ VFJ[ tIFZ[ RMYLJFZ VG[ HIFZ[ 3Z T{IFZ YFI
tIFZ5KL 3ZDF\ JF; SZJM CMI tIFZ[ 5F\RDL JBT JF:T]5}HG SZJ]\ Sæ]\
K[Pccs&f
VY{SXF,F\läU]6FlaWXF,\ 5|:TFZTM,1F6D[JT[QFFDŸ P
IYMlNT\JF:T]DT[TY{J\ J|JLlDZF7FDYJFHGFGFDŸ ×
VYF"TŸ v ccV[S XF/FG]\ 3Z4 A[ XF/FG]\4 +6 XF/FG]\ VG[ RFZ XF/FGF\
3ZM 5|:TFZ J0[ SZJFDF\ VFJ[ K[P 56 VFJF\ 3ZM ZFHFVM DF8[ VYJF ;FWFZ6
,MSM DF8[ SZJFDF\ T[ JF:T]XF:+dFF\ SC[,F\ ,1F6M 5|DF6[ SZJF\ HM.V[P
U]-s0fGL GLR[ ,3]GL s×f ZRGF SZJL VG[ T[GL VFU/ pwJ"GL
;DFG :YF5GF SZJL HM.V[ T[GL GLR[ 5|YD VG[ AFNDF\ U]-G[ ZFBL
DwIDF\ p5ZGM ÊDP VF 5|SFZ[ HIF\ ;]WL AWF H ,3] G YFI tIF\ ;]WL
ZFBJ]\P s!& ;]WL YFIf HIF\ ,W] lRìG CMI tIF\ äFZ AGFJJ]\ U]~GF :YFG
5Z äFZ G AGFJJ]\Ps*f
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lJ`JSD"5|SFXDF\ U'CGF 5|:TFZ DF8[ ,W]vU]~GF VFWFZ[ U'CGF ;M/
5|SFZ H6FjIF K[P
U]ZMZWM ,W]o :YF%Io 5]Z:TFN}wJ"JgœI;[TŸ P
U]~lEo 5lüD[ 5}J[" ;J",wJJlWlJ"lWo ×
:IFNl,gNM ,3] :YFG[ GFl,gN\ U]~DFlzTDŸ P
5|Nl1F6{ U'"CnFZFTŸ VFl,gN{o NX QF0ŸlJWF ×
H[D K\NXF:+DF\ VG[ ;\ULTDF\ C=:J VG[ NLW" V1FZM DF8[ ,W] slf
VG[ U]-GL sSf ;\7FVM ATFJL K[ T[ H 5|DF6[ VCL\ 56 VF ;\7FVMGM
p5IMU YFI K[P RFZ ,3] VG[ RFZ U]-P VFD4 VF9 ;\7FVMG[ H]NLvH]NL
ZLT[ UM9JJFDF\ VFJ[ TM T[GF S], ;M/ 5|SFZ YFI K[P DSFG AGFJJFDF\
,3]v:YFGDF\  Vl,\N sV8FZLf D]SFIP 56 U]-GF :YFGDF\ G D]SFIP Vl,\NMG[
äFZYL X~ SZLG[ 5|Nl1F6F ÊDYL ,[JFDF\ VFJ[ VG[ T[ ZLT[ 3ZGF H[ ;M/
5|SFZ AG[ T[ NZ[S 5|SFZGF\ H]NF\ H]NF\ GFD VF%IF\ K[P VG[ T[ T[ DSFG S[J]\
O/ VF5[ T[G]\ J6"G VF SMQ8SDF\ VF5[, K[P VF JFTG[ JW] :5Q8TFYL
SMQ8SDF\ ZH} SZL XSFI K[P
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3ZGF ;M/ 5|SFZ VG[ O/| [| [| [| [
ÊD äFZ4 lNXF    5|:TFZ||| | W| ]JFlN          O/| ]| ]| ]| ]
GFD
!P pwJ"D]B S S S S W|]J WGWFgI4 ;]B
ZP 5}J" I S S S WFgI WG
#P 5}J"vNl1F6 S I S S HI lJHI
$P Nl1F6 I I S S G\N :+LGFX
5P 5lüD S S I S BZ ;\5l¿GFX
&P 5}J"v5lüD I S I S SFgT 5]+5F{+5|N
*P 5lüDvNl1F6 S I I S DGMZD ,1DL5|N
(P 5}J"v5lüD Nl1F6 I I I S ;]D]B EMU5|N
)P p¿Z S S S I N]D]"B lJD]B5|N
!_P 5}JM"¿Z I S S I pU| ;J"N]oB
!!P Nl1F6M¿Z S I S I lZ5]N X+]EI
!ZP 5}J"4Nl1F64p¿Z I I S I lJ¿N WG
!#P 5lüD4 p¿Z S S I I GFX ;J"GFX
!$P 5}J"4 5lüD4 p¿Z I S I I VFCŸN XMS
!5P Nl1F645lüD4p¿Z S I I I lJ5], zL VG[ lJHI
!&P AWL lNXF I I I I lJHI ,FEs(f
U'C N{wI" lJX[ H6FJ[ K[ S[ cclJ:TFZYL A[ U6L ,\AF. V[S
XF/FU'CGL CMI K[ H[ U'C lJ:T'T CMI K[ T[ é\RF.DF\ V[S XF/F CMI K[P
läXF/FGF U'CG]\ N{wI" A[U6]\4 l+XF/FGF U'CG]\ N{wI" +6 U6]\ VG[
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RT]oXF,FGF\ U'CGL ,\AF. 5CM/F.YL 5F\RU6L CMJL HM.V[P T[GFYL
lJX[QF  N{wI" CMJ]\ HM.V[ GCLP U'CGM H[8,M lJ:TFZ CMI T[8,L H U'CGL
é\RF. ZFBJL HM.V[P
ccU'CDF\ 5|tI[S lNXFDF\ ZRGF ;\NE[" H6FJ[ K[ S[ .XFGSM6DF\ N[JU'C4
5}J"lNXFDF\ :GFGU'C4 VluGlNXFDF\ Z;M.3Z4 p¿ZDF\ E\0FZU'C4 Nl1F6
VG[ G{k"tISM6GF DwIDF\ XF{RF,I4 G{k"tISM6 VG[ 5lüD lNXFGF
DwIDF\ lJnFeIF;U'C4 JFIjI VG[ p¿Z lNXFGF DwIDF\ ZlTU'C VG[
p¿Z lNXFG[ .XFGGL DwIDF\ VF{QFlWU'C AGFJJ]\ HM.V[Pcc
lJ`JSD"5|SFXDF\ U'CGF H]NFvH]NF XF/FVM DF8[GF IMuI :YFG
lJX[GF lJRFZM HMJF D/[ K[P H[DF\4
/SFNX SZFN}wJ" IFJTŸ äFl+\XC:TSDŸ P
TFJNFIF lNS\ lRtI\ TN}wJ" G{J lRTI[TŸ ×
HIFZ[ V[S DSFG AGFJJFDF\ VFJ[ tIFZ[ H]NFvH]NF p5IMUM DF8[
H]NFvH]NF ~D sVMZ0Ff AGFJFI K[ VCL\ T[GF DF8[GM XF:+MÉT lGID
ATFJFIM K[P VFYL4 ;UJ0 5|DF6[ VF AFAT wIFGDF\ ,.G[ H VMZ0FGL
ZRGF SZJLP HM DSFGG]\ DF5 VULIFZ CFYYL JW] CMI VG[ A+LX CFYYL
VMK\] CMI TM T[JF DSFG DF8[ H VFI JU[Z[GM lJRFZ SZJM4 AFSL T[GFYL
VMKF S[ JWFZ[ DF5GF DSFGDF\ VF AFATMGM lJRFZ H~ZL GYLP T[ H
5|DF6[ H}G]\ DSFG lZ5[Z SZJFDF\ VFJ[ TM T[DF\ 56 VF AFATM H~ZL GYLP
J/L4 DF;X]lâ 56 H~ZL GYLP VFD ;3/L AFATMGM lJRFZ SZLG[ 5KL
H DwIDF\ lX,FgIF; SZJMP
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.XFgIF\ N[JTF U[C\ 5}J":IF\ :GFG D\lNZDŸ P
VFuG[iIF\ 5FS;NG\ E\0FZFUFZ D]¿Z[ ×
VFuG[I 5}J"IMD"wI[ NlWD\YG D\lNZDŸ P
VluG 5|[T[XIMD"wI[ VF¾I U[C\ 5|X:IT[ ×
IFdI G{k"TIMD"wI[ 5]ZLQFtIFU D\lNZDŸ P
G{k"tIF\A]5IMD"wI[ lJWFeIF;:I D\lNZDŸ ×
5lüDF lG,IMD"wI[ ZMNGFT\ U'C\ :D'TDŸ P
JFIjIM¿ZIMD"wI[ ZlTU[C\ 5|X:IT[ ×
p¿Z[XFGIMD"wI[ VF{QFWFY"T] SFZI[TŸ P
G{k"tIF\ ;}lTSFU[C\ G'5F6F\ E}lTlDrKTF ×
DSFGGF .XFGvB}6FDF\ N[JD\lNZ AGFJJ]\ VG[ 5}J"DF\ :GFGU'C
sAFY~Df AGFJFIP VluGB}6FDF\ Z;M0]\ YFI TYF E\0FZGM VMZ0M p¿ZDF\
AGFJJMP 5}J" VG[ VluGB}6FGL JRDF\ J,M6FG]\ :YFG4 Nl1F6 VG[
VluGB}6FGL JrR[ 3L ZFBJ]\ sAGFJJFG]\f :YFG VFJ[ TYF Nl1F6 VG[
G{k"tIGL JRDF\ D/tIFUG]\ s;\0F;G\]f :YFG VFJ[P G{k"tI VG[ 5lüDGL
JrR[ VeIF;GM VMZ0M4 5lüD VG[ JFIjIGL JRDF\ Z0JF DF8[GM sXMS
SZJFGMf VMZ0M ZFBL XSFI VG[ JFIjI TYF p¿Z lNXFGL JrR[ sZlTU'Cf
SFDÊL0FG]\ :YFG VFJ[P p¿Z TYF .XFGGL JrR[ VF{QFW sNJFVMf DF8[G]\
:YFG ZFBJ]\P ;}lTSF s;]JFJ0LfG[ DF8[ G{k"tIDF\ :YFG ZFBL XSFI4 ;]B
VG[ S<IF6GL EFJGFJF/F ZFÔV[ VF 5|DF6[ 3Z AGFJJ]\ HM.V[Ps)f
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XF;|MÉT 5|DF6[ 3ZGM GSXM s%,FGf| | [| | [| | [| | [
5}J"
AFY~D
D\lNZ Z;M0]\
VF{QFW     VFHIU'C
p N
¿ l1F
Z 6
E\0FZ     A[0
ZlTU'C ;\0F;
XMSU'C A[0   VeIF;    ;}lTSF
    U'C
5lüD
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JF:T]XF:+LI U| \YMDF\ U'C lJX[GL D/TL DFlCTL 5]ZF6MDF\
U'CvlGDF"6 lJRFZGL ;FY[ HMJF D/[ K[P
UZ]05]ZF6DF\ 3Z JU[Z[GF JF:T]G]\ lG~56 K[4
JF:T]\ ;\1F[5TM J1I[ U'CFNF{ lJwGGFXGDŸ P
>XFGSM6FNFZeI æ[SFXLlT5N[ IH[TŸ ×
>XFG[ R lXZo 5FNF{ G{k"T[èugIlG,[ SZ{ P
VFJF;JF;J[xDFNF{ 5]Z[ U|FD[ JFl6S5Y[ ×
5|F;FNZFDN]U["QF] N[JF,ID9[QF] R P
äFlJ\XlT ;]ZFgAFæ[ TNgTü +IMNX ×
;F{5|YD T[DF\ JF:T]N[JG]\ 5}HG VG[ IHG SZJFGL JFT K[P T[DF\
sJF:T]DF\f JF:T]N[JG]\ J6"G SZTF\ .XFG B}6FDF\ T[DG\] D:TS4 G{k"tI
B}6FDF\ A[ 5U4 VluG VG[ JFIjI B}6FDF\ A[ CFY K[ V[D J6"jI]\ K[P
ZC[JF DF8[G]\ 3ZvGUZ JU[Z[G[ AFJL; N[JMG[ EFUGF VG[ T[Z N[JMG[ V\NZGF
EUJFGG]\ 5}HG SZJFG]\ ,B[, K[P JF:T] N[JMG]\] 5}HG SIF" 5KL 3Z S[
5|F;FNvDC[, TYF N[JD\lNZG[ AF\WJFGM p<,[B SIM" K[P AF\WSFD SZTF
;DI[ N[JMGF IHG A'C:5lTG[ VFU/ ZFBJFG]\ SC[, K[P 3ZGL VFuG[IL
lNXFDF\ Z;M0]\ SZJ]\4 Sl5G]\ lGU"DG YFI T[ AFH]YL 5}J"DF\ ;+D\05 V[8,[
I7 DF8[GM D\05 SZJMP .XFG lNXFDF\ 58J:+YL I]ÉT V[J]\ U\W5]Q5 U'C
AGFJJ]\P p¿Z lNXFDF\ S]A[ZE\0FZ TYF JFIjI B}6FDF\ SM9FZ AGFJJMP
5lüD lNXFDF\ JFTFIFGvJFI]GL VFJvÔ Y. XS[4 V[JF Ôl/IF TYF
H/FzI v 5Fl6IFZ]\ AGFJJ]\ G{k"tI B}6FDF\ ;lDW v I7SFQ9[4 S]X v
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NEM" v >\W6G]\ :YFG VG[ VFI]WMG[ 56 ZFBJF\P Nl1F6 AFH] VlTlYVM S[
DC[DFGM DF8[G]\ 3Z4 XiIF v VF;GM TYF 5FN]SFVM4 5F6L4 VluG4 NL5S
TYF p¿D GMSZMYL I]ÉT SZFI[,]\ CMJ]\ HM.V[P VFD4 3ZM H/;lCT 5F\R
Z\UGF 5]Q5M J0[ XMlET  T{IFZ SZFJJF\ HM.V[P DSFGMGL ACFZ 5F\R
CFYGF 5|DF6YL I]ÉT V[S lS<,M S[ RM5F;GL lNJF, T{IFZ SZFJJL
HM.V[Ps!_f
Dt:I5]ZF6DF\ U'ClG6"I K[ T[DF\ ;F{5|YD 3Z SIF\ AGFJJ]\ m T[GF
lJX[ JFT SZTF Sæ]\ K[ S[4 p¿Z VFlN lNXFVMDF\ HDLGGM -F/ HM. VYJF
;5F8 E}lD HM.G[ tIFZAFN 3Z AGFJJ]\ HM.V[P tIFZAFN 3Z SIF G
AGFJJ]\ m T[GM lGN["X SZTF\ Sæ]\ K[ S[4 N[JF,IGL4 W}T" ,MSMGF lGJF;GL4
ZFßID\+LGF lGJF;GL T[D H RFZ Z:TFGL VFH]AFH] 3Z G AGFJJ]\ HM.V[P
3ZGM -F/ C\D[XF p¿Z lNXFDF\ CMJM HM.V[P VG[ 5FK/GM é\RM CMI TM
T[ X]E U6FI K[P 5F6LGM DFU" 5|Nl1F6F ÊDYL CMI TM T[ X]E VG[ é,8F
ÊDYL CMI TM VX]E U6FIP 0FAL AFH] VYJF Nl1F6 AFH] é\R]\ CMI4
8[SZM CMI VG[ 5}J"vp¿Z lNXFDF\ -M/FJ CMI TM DG]QIGF ;J" DGMZYM
5}ZF YFI K[P lNXFVMGM lJE|D  G YFI T[GL SF/Ò ZFBJL HM.V[P SFZ6
S[ lNXFGF E|DYL S]/GM GFX YFI K[P SM. V[S lNXFDF\ 3ZG[ JW] 50T]
JWFZJ]\ GCL\ HM SNFR JWFZJ]\ CMI TM RFZ[ AFH]YL JWFZJ]\ HM.V[P
3ZGF .XFG B}6FDF\ N[JTFG]\ :YFG TYF VFZFDU'C AGFJJFP
VluGB}6FDF\ Z;M0]\ VG[ G{k"tI B}6FDF\ :8MZ~D AGFJJMP JFIjI B}6FDF\
VgGFlN ZFBJF DF8[GF E\0FZ AGFJJFP T[DF\ JF; SZGFZ 3ZDFl,S
D\U,SFZL AG[ K[Ps!!f
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VluG5]ZF6 XC[ZGL DwIDF\ AF\WJFGF DSFGMGL RFZ 5|SFZGL ZRGF
J6"JL K[P
V[SDF\ o RMSDF\ OZTF VMZ0FVM VG[ JRDF\ B]<,M RMS
ALÔDF\ o +6 AFH]V[ VMZ0F VG[ RMYF EFU V[S AFH] B]<,M
H[YL T[ lNXFDF\YL 5JG VG[ 5|SFX AZFAZ VFJ[P
+LÔDF\ o A\G[ AFH]V[ VMZ0F VG[
RMYFDF\ o RMS JUZ V[S AFH]V[ H DF+ VMZ0F4 VF U'CDF\
VF9 VMZ0FGL ZRGF AGFJ[,L K[P
GUZ JU[Z[G]\ JF:T]lG~56DF\ U'CGL lJUT 5|F%T YFI K[P
v 5FlN 3ZG[  ,\AF.DF\ JL; CFY VG[ lJ:TFZDF\ V9'FJL;
CFY ZFBJ]\P
v lXJFzI GFDGF 3ZG[ AFJL; CFYGF lJ:TFZJF/F VG[ +6
CFY VMKL é\RF.GF SZJF\P
v ;FlJ+L GFDG]\ 3Z ,\AF.DF\ T[GFYL AD6]\ VG[ lJ:TFZDF\
5\NZ CFY ZFBJ]\P
v Eã GFDGF 3ZDF\ JLlYVMGL ;DFG äFZJLlY ZFBJLP
zLßIDF\ 5FK/ GFG]\ ZFBJ]\ T[GF A[ 50BF\ G ZFB[ TM T[ Eã
GFDG]\ DSFG AG[P
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AWL SFDGFVM 5lZ5}6" SZGFZ ;FDFgI 3Z J6"JTF\ T[ V[S
VMZ0FJF/]\4 A[4 +64 RFZ S[ VF9 B\0JF/]\ J6"jI]\ K[P
v V[S B\0JF/] Nl1F6DF\ D]BJF/]\
v A[ B\0JF/] 5}J"v5lüDDF\ D]BJF/]\
v RFZ B\0JF/] ;\D]B
v VF9 B\0JF/] >gãGL VG[ .gãYL lEgG lNXFDF\ D]BJF/]
CMJ]\ HM.V[P
v p¿ZD]BL4 5lüDD]BL4 .gãD]BL 3Z cID;}I"Sc SC[JFI K[P
v 5}J" VG[ p¿ZDF\ D]BJF/F\ 3Z cN\0c SC[JFI K[P
v 5}J"vNl1F6DF\ D]BJF/]\ 3Z cJFTc SC[JFI K[P
v 5lüDDF\ VG[ jIMD lNXFDF\ U'CAl, GFDG]\ DSFG +6
X}/JF/]\ CMI K[P
v 5}J"DF\ B\0 JUZG]\ DSFG c;]1F[+c SC[JFI K[ T[ J'lâ SZGFZ]\
U6FI K[P
v Nl1F6DF\ CMI V[G]\ 3Z X},L SC[JFIP
v +6 B\0JF/]\ 3Z 5ZD ;D'lâ VF5GFZ]\ U6FIP
v H/ JUZG]\ 3Z 5lTG[ DFZGFZ]\4 5]+G[ DFZGFZ]\ VG[ AC]
X+]VM 5[NF SZGFZ]\ U6FI K[P
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tIFZAFN VF9 5|SFZGF 3Z J6"JJFDF\ VFjIF K[P NZ[S 3Z DMZLv
GLSJF/]\ CMJ]\ HM.V[P VluG lNXFDF\ Z;M0]\ CMI4 Nl1F6DF\ Z;lÊIF TYF
XiIF CMIP ZF1F;MGL lNXFDF\ WG]QF TYF X:+M CMI4 J/L T[ 3ZG[ 5lüDDF\
VG[ .XFGDF\ RFZ CFYGF lJ:TFZJF/]\ VG[ JFIjIDF\ ;] \NZ ZFl+
:YFGJF/]\ AGFJJ]\ HM.V[P ;F{dI lNXFDF\ 3G VG[ 5X] ZFBJFP .XFGDF\
;]\NZ lN1FFU'C ZFBJ]\P NZ[S 3ZG[ DFl,SGF CFYGF DF5GF lJ:TFZJF/]\
AGFJJ]\ HM.V[Ps!Zf
U'CGF 5lZRI T[DH U'C lJX[GF lJRFZMDF\ U'C lJX[GL DFlCTL
JF:T] lJQFIS U|\YMDF\ HMJF D/[ K[ T[GF SZTF 5]ZF6MDF\ lJX[QF lG~56
YI[,]\ CMI T[D H6FI K[P
5P# U'C VG[ 5|;FN JF:T]GF 5|SFZ' [ | ] |' [ | ] |' [ | ] |' [ | ] |
JF:T]TÀJ GFDGM U|\Y ;M/ VMZ0FJF/\] U'C VG[ JRDF\ RMS ZFBJFG]\
SC[ K[P T[GF 5|DF6[ .XFG B}6FDF\ N[JU'C4 5}J"DF\ ;J"JF:T] U'C4 :GFGU'C4
VluG B}6FDF\ Z;M0]4 Nl1F6DF\ XIGU'C4 G{k"tI B}6FDF\ XF:+U'C
s5]:TSF,If4 5lüDDF\ lJnFeIF;U'C4 EMHGU'C4 ZMNGU'C4 JFIjI
B}6FDF\ WFgIU'C4 p¿ZDF\ ãjIU'C VG[ VF{QFWU'C 0F¶P 5LP S[P VFRFI"G[
DT[ VF U'CZRGF p¿Z VG[ 5lüD EFZTG[ DF8[ JWFZ[ VG]S}/ K[P SFZ6
S[ 5JGGL lNXF 5|DF6[ T[DF\ XIGU'C ATFJ[, K[P
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.XFG         5}J" VluG
N[JU'C ;J"JF:T] U'C Z;M0]\
   :GFGU'C
p ãjIU'C A|ï XIGU'C   N
¿ VF{QFWU'C :YFG   l1F
Z   6
WFgIU'C lJnFeIF;U'C XF:+U'C
   EMHGU'C     s5]:TSF,If
    ZMNGU'C
JFIjI 5lüD    G{k"tI
JF:T]5|AgW U|\YDF\ VF9 VMZ0FG]\ DSFG ATFJ[,]\ K[P VFDF\ XIGU'C
Nl1F6DF\ ZFBJFG]\ SC[,]\ K[P 0F¶P VFRFI"G[ DT[ 5}J" VG[ Nl1F6 EFZTG[
DF8[ VF 5|SFZGF DSFG ;UJ0JF/F\ YFI K[P
Dt:I5]ZF6 VG[ lX<5XF:+;FZ ;\U|CDF\ JWXF/F4 :GFGU'C VG[
SD"XF/FG[ ZC[JFGF DSFGYL K[8[ SZJFG]\ SC[ K[P VF ZRGFDF\ GJ VMZ0F
K[P DSFG .XFGFlED]BDF\ AWF VMZ0FVM B}6FDF\ VFJ[ TYF lNXFVM
AWL B]<,L ZFBJFG]\ H6FjI]\ K[P VF DSFGMDF\ ZC[GFZFVMG[ XF\lT4 ;D'lâ
VG[ XZLZ ;]BFSFZL V5[" K[P
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;}+WFZD<,GF 5|DF6D\HZL sT[ZDF\vRF{NDF\ ;{SFfDF\ 3Z AF\WJFGL
D]bI ;FDU|L VG[ T[G]\ DF5 VlT lJ:TFZYL VF%I]\ K[P HM S[ T[DF\ 3ZDF\
SIF SIF EFU SZJF VYJF X[GF X[GF VMZ0F SZJF T[ 5|DF6 VF5[,F K[P
KFH,L S[JF 5|SFZGL SZJL4 3ZDF\ NLJF D}SJFGF UMB,F SIF :Y/[ SZJF4
KHF p5Z BF/ SZJFG]\ DF54 lG;Z6L VG[ T[GF 5UYLIF S[JL ZLT[
AGFJJF4 3ZGF DF/ p5Z UMB S[JL ZLT[ D}SJF\4 T[DF\ AFZLvAFZ6F\ S[JF
DF5GF\ ZFBJF\ T[ ;\A\WL 5}ZTL ;DH6 VF5[,L K[P
JF:T]ZtGSMX sRF{NDF\v5\NZDF\ ;{SMf GFDGF U| \YDF\ lJlJW
JF:T]VMGF 5|SFZMGL IFNL ;FY[ U'C lJQF[GF GFDM VF5[,F K[ H[DF\4
s!f 5|F;FN4 sZf VFITG4 s#f CdI"4 s$f U'C4 s5f SMX4 s&f SMQ9FUFZ4
s*f 5FGLIU'C4 s(f XF{RU'C s)f XF/FU'C4 s!_f D9:YFG4 s!!f
X:+FUFZ s!Zf X'\UFZU'C4 s!#f WD":YFG4 s!$f lJGMN:YFG4 s!5f
V`JXF/F4 s!&f UHXF/F4 s!*f JF:T]E]JG4 s!(f D\054 s!)f
EMHGXF/F4 sZ_f TF5;XF/F4 sZ!f VU|F;G4 sZZf VFJ[XG4 sZ#f
RDF":YFG4 sZ$f ZFÔU6 VF IFNL 5ZYL T[DF\ DSFGMGF S[8,FS 5|SFZM
,FU[ K[P H[D S[4 5|F;FN4 VFITG4 CdI"4 D\054 ZFÔU6 .tIFlN ALHF
GFDM V[S H 3ZGF\ H]NF H]NF SFDM DF8[GF V,U XF/FVM S[ B\0MG]\ ;}RG
SZ[ K[P
JFt:FIIG SFD;}+DF\ GFUlZSGF lGJF; lJQF[ DCÀJGF p<,[BM
K[P GFUlZS[ SF\ TM GUZDF\ VYJF 5TGDF\ VYJF BJ"8DF\ VYJF SM.
DM8F :YFGDF\ HIF HIF ;ßHGM ZC[TF CMI tIF\ JF; SZJM HM.V[P IF+FG[
SFZ6[ T[ T[ :Y/MDF\ tIF\ T[GM JF; CMIP VF :Y/MV[ T[G]\ DSFG S[J]\ CMI
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T[GM 8}\SDF\ lGN["X SIM" K[ U'C 5F;[ 5F6L CMJ]\ HM.V[P H]NFvH]NF U'CSFIM"
DF8[ H]NLvH]NL S1FFVM SC[TF 5|SMQ9SM VYF"tFŸ SM9F S[ B\0M CMJF HM.V[P
VG[ T[DF\ A[ JF;U'CM CMJF HM.V[P VYF"TŸ V[S AFæ VG[ ALH] \
VF\TZvV\NZG]\P VCL\ 5\NZ ;}+MDF\ EJG lJgIF; J6"jIM K[P VF J6"G
p5ZYL ;\:SFZL ÒJG UF/GFZ GFUlZSGF EJG VG[ T[GL ;FDU|LGM
VFKM 5FT/M bIF, VFJ[ K[P
SF{l8<IGF VY"XF:+DF\ U'C lJQF[GL hL6J85}J"SGL ;DH VF5JFDF\
VFJL K[ H[JL S[4 3ZDF\ S}JM SZJM4 DF/JF/]\ DSFG SZJ]\4 DSFGDF\ ;]XMEG
DF8[ D}lT"VM SZJL p5ZF\T lG;Z6L S. lNXFVM SZJL JU[Z[GL ;}RGF
VF5[ K[P
;FlCtIDF\ D'rKSl8SGF 5C[,F TYF +LHF V\SMDF\ RFZ]NTGF EJGGM
S{\S bIF, VFJ[ K[P VF J6"GM p5ZYL V[D ;DÔI K[ S[ JFt:IFIG[ ;}RjIF
5|DF6[ AFæJF; VG[ VF\TZJF; CX[P AFæJF;DF\ RFZ]NT wIFGv5}Ô SZ[
K[ VG[ tIF\ H J;\T;[GF T[GM VFzI ,[JF VFJ[ K[P +LÔ V\SDF\ RMZL
SZJF VYJF BFTZ 5F0JF NFB, YI[,M XlJ",S VF EJGG]\ S{\S J6"G SZ[
K[ T[ J'1FJFl8SF äFZF DwIS SC[TF DwI EFUDF\ 5|J[X SZ[ K[ VG[ tIF\YL
RT]oXF,S SC[TF RFZ B\0M I]ÉT U'CEFUG[ TM0JFGM lJRFZ SZ[ K[P 3ZDF\
5FSL VG[ SFRL V[D A\G[ 5|SFZGL >\8M J5ZFIL K[P T[D H ,FS0FSFD 56
K[P
5Z\T] D'rKSl8SDF\ DCÀJG]\ J6"G TM RMYF V\SDF\ VFJT]\ lJN}QFS[
SZ[,] J;\T;[GFGF EJGG]\ K[P V[DF\ VF9 5|SMQ9M SC[TF SM9FVM K[P
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R[8L lJN}QFSG[ SC[ K[ S[4 VDFZF U'CäFZG[ H]VMP lJN}QFS T[ HM.G[
T[G]\ J6"G SZ[ K[P V[D ÊD[ ÊD[ ;FT SM9FVMG]\ J6"G SZL4 VF9DF SM9FDF\
5|J[X SZ[ K[P HIF\ J;\T;[GF VG[ T[GF EF. TYF DFTF A[9[,F K[ T[ SM9FG]\
56 J6"G SZ[, K[Ps!#f
AF6GF SFNdAZL U|\YDF\ 56 5|F;FNMGF\ J6"G D/[ K[P 5Z\T] ;FDFgI
DFGJMGF U'CMGM bIF, D/TM GYLP
5F{ZFl6S ;FlCtIDF\ ;FDFgI DFGJMGF U'CGF T[DH ;D'âHGMGF
U'CMGF VJX[QFM BF; D/TF\ GYLP T[G]\ D]bI SFZ6 ,FS0FSFDGL .DFZTM
CMJFYL GQ8 Y. UIF\ CX[P VF p5ZF\T ;{\SFVMGF I]âM VG[ S,CMDF\ T[DGF
GFX YIM CX[P KTF\ YM0L DFlCTLG[ VFWFZ[ 56 U'C lJX[GL S{\S S<5GFVM
SZL XSFI K[P
5P$ läXF,4 l+XF,4 RT]oXF, 5|SFZ] |] |] |] |
H[GL lXBF U'CGF l+EFUGL T]<I CMI T[ p¿D U'C CMI K[P V[S
XF,FG]\ U'C AGFJJ]\ CMI TM VF9 VG[ ;tIFJLXGL ;\X]lâYL ;F{dI JlH"T
VYF"TŸ p¿ZXF,FYL CLG SZJ]\ VG[ HM läXF,FYLI]ÉT U'C AGFJJ]\ CMI
TM Nl1F6 VG[ 5lüDDF\ XF,F AGFJJL VG[ l+XF,FG]\ U'C AGFJJ]\ CMI
TM 5}J"DF\ p5ZYL +6 EFU VG[ 5lüDDF\ A[ EFU KM0LG[ DwIEFUDF\
GFlE CMI K[4 V[D 5FZFXZG]\ SYG K[P A|Fï6MG[ RT]oXF,G]\ U'C4 1Fl+IMG[
l+XF,U'C4 J{xIG[ läXF,U'C VG[ X]ãG[ V[SXF,U'C lGlD"T SZJ]\ HM.V[P
ZFHJ<,EU|\YDF\ V[SXF,4 läXF,4 l+XF,4 RT]oXF, U'CGF VFl,gNGF
VFWFZ[ 5|E[NMG\] lG-56 SZJFDF\ VFjI]\ K[P
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läXF,U'C''' '
;}I["läXF,\,W]Z:IJFD[ D]B[l+S\Nl1F6T:TY{So P
J[NFD]B[JF;JD[JU[C\ JFD[5;jI[,W]Z[S/J ×
5|F;FN;\7\D]BT:+I\R 5|Nl1F6lTN]SJMlQ8T\:IFTŸ P
Vl,\NI]ÉT\lJD,\läXF,\ TäLI"J\T\;CD\05[G ×
sGM\W o  Vl,gNGF H +6 GFDM v cVl,\Nc4 cQF6c4 c,3]c SC[JFIF
K[P A[ Vl,gN CMI TM T[G]\ clTN]Sc GFD K[Pf
H[ läXF, 3ZGL 0FAL TZO V[S Vl,gN4 D]B VFU/ +6 ,3] CMI
VG[ HD6L TZO V[S ,3] CMI TM T[ c;}I"c GFDS 3Z SC[JFI K[P H[ läXF,
3ZGF D]B VFU/ RFZ Vl,gN CMI VG[ 0FAL TZO V[S Vl,gN CMI TM
T[ cJF;Jc SC[JFIP H[ läXF, 3ZGF D]B VFU/ +6 Vl,gN CMI4 0FALv
HD6L VG[ 5FK/GL AFH]V[ A[vA[ Vl,gN CMI T[ c5|F;FNcP H[ läXF,4
3ZGF D]B VFU/ RFZ Vl,gN SZLV[ TMT[ clJD,c4 lJD, 3ZGF D]B
VFU/ V[S D\05 JWFZLV[  TM T[ cJLI"J\Tc H[ läXF, 3ZGF D]B VFU/ A[
Vl,gN CMI4 HD6L TZO V[S Vl,gN CMI VG[ DwIDF\ QF8NF- CMI T[
cEF;]Zc4 H[ läXF, 3ZGL HD6L TZO V[S Vl,gN CMI4 D]B VFU/ V[S
,3] VG[ ,W] VFU/ V[S D\05 CMI TM cN]N]\Ec4 H[ läXF, 3ZGF D]B
VFU/ A[ Vl,gN CMI4 HD6L TZO V[S Vl,gN CMI VG[ A[ Vl,gN
VFU/ V[S D\05 CMI VG[ HD6F Vl,gN VFU/ 56 D\05 CMI TM T[
c;]T[Hc4 H[ läXF, 3ZGF D]B VFU/ +6 Vl,gN CMI4 Vl,gN VFU/
D\05 CMI VG[ HD6L TZO Vl,gN VG[ V[S D\05 56 CMI T[ cCIHc4 H[
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läXF, 3ZGF D]B VFU/ +6 Vl,gN CMI VG[ Vl,gN VFU/4 A[ D\05
CMI T[ cDCF\Tc4 H[ läXF, 3ZGF D]B VFU/ A[ Vl,gN CMI VG[ A[
Vl,gN VFU/ A[ D\05 CMI T[ 3ZGL HD6L TZO A[ Vl,gN CMI4 T[DH
0FAL TZO 56 A[ Vl,gN CMI T[ K V1FZGF GFDJF/]\ c+{,MSIFdAZcc4 H[
läXF, 3ZGF D]B VFU/ A[ Vl,gN CMI VG[ Vl,gN VFU/ A[ D\05
CMI VG[ 3ZGL HD6Lv0FAL AFH]V[ A[vA[ Vl,gN CMI VG[ 5KL T[ V[S
Vl,gN CMI T[ cJZNc4 H[ läXF,GF 3ZGF D]B VFU/ VG[ RFZ Vl,gN
VFU/ V[S D\05 CMI T[ 3ZGL HD6Lv0FAL AFH]V[ A[vA[ Vl,gN VG[
5KL 56 A[ Vl,gNM CMI T[ cDFl,Gc4 H[ läXF, 3ZGF D]B VFU/ +6
Vl,gN CMI4 3ZGL 0FALvHD6L A\G[ TZO V[SvV[S ,3] CMI T[ clJ,F;c4
T[ H lJ,F; 3Z VFU/ V[S D\05 VFJ[ T[ cSD,c4 H[ läXF, 3ZGF D]B
VFU/ RFZ QF6 CMI VG[ RFZ QF6 VFU/ V[S D\05 CMI VG[ 0FALvHD6L
TZO V[S V[S QF6 CMI TM T[ c;]\NZc4 VFD U'CGF ;M/ E[N NXF"jIF K[Ps!$f
l+XF, U'C''' '
VYl+XF,\l+NX\QF6{S\ :IF+{NXFJF;;]~5;\7[ P
TYFRT]Y"S]D]NFlEWFG\ C:tIFlNE[N{o ÊDTMlJW[IDŸ ×
K+\ãIl,N\RTY{J5]+CZ\RSFD\tJY C=:JEãD P
QF8ŸS\RDwI[:JWG\S]A[Z\51F\TYFSFDND[TN[J ×
Vl,\NI]uD\tJYEãI]ÉT\DwI[5Î\H,HFlEWFGDŸ P
:IFá[QFH\R{JUH\S'5\RQF8ŸNF-DwI[;S,[QJYFTo ×
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H[ U'CG[ +6XF,FVM CMI T[GL VFU/ V[S QF6 CMI TM T[ cCl:TGLc
56V[ XF/FG]\ D]B p¿Z ;FD[ CMI TM T[ cl+NXc4 l+NX 3Z 5}J"D]BG]\
CMI T[ cl+NXFJF;c VG[ T[ H l+NX 5lüDD]BG]\ CMI T[ cS]D]Nc VG[
l+NX 3Z Nl1F6D]BG]\ CMI T[ c;]~5cP
H[ l+XF, 3ZGF D]B VFU/ A[ Vl,gN CMI VG[ D]B p¿Z ;FD[
CMI TM T[ cK+c4 T[J]\ H 3Z 5}J" äFZG]\ CMI TM T[ c5]+CZc4 T[ H 3Z
Nl1F6D]BG]\ CMI TM cSFDc VG[ 5lüDD]BJF/] CMI TM cC:JEãc4 T[ H
3Z DwI[ QF8NF~ CMI TM c:JWGc4 T[ QF8ŸNF~JF/] 5}JF"lED]B CMI TM cS]A[Zc4
Nl1F6FlED]B CMI TM c51Fc4 5lüDFlED]B CMI TM cSFDNcP
H[ l+XF, 3ZGF D]B VFU/ A[ Vl,gN CMI VG[ p¿ZD]B CMI TM
T[ cH,Hc4 5}J"DF\ D]B CMI TM cE[QFHc4 Nl1F6D]BJF/] CMI T[ cUHc VG[
5lüD D]BJF/]\ CMI TM cS'5c4 sCJ[GF l+XF/ 3ZM AWF QF8ŸNF~ I]ÉT 3ZM
K[Pf
H[ l+XF, 3ZGF D]B VFU/ V[S ,3] T[GL VFU/ V[S D\05 CMI
VG[ T[GL D\05 ;FD[ V[S Eã CMI VG[ D]B p¿Z ;FD[ CMI TM clJHIc4
HM D]B 5}J"DF\ CMI TM cHIc4 HM Nl1F6[ CMI TM clGGFNc VG[ D]B 5lüD[
CMI TM cSLlT"HcP
H[ l+XF, 3ZGF D]B VFU/ +6 Vl,gN CMI4 3ZGL HD6L TZO
V[S Vl,gN CMI VG[ D]B p¿Z ;FD[ CMI TM c.`JZc4 .`JZ 3ZG]\ D]B
5}J"DF\ CMI TM cJZNc4 D]B Nl1F6DF\ CMI TM cELDc VG[ 5lüD[ CMI TM
cS]X,Pc
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H[ l+XF, 3ZGF D]B VFU/ +6 Vl,gN CMI VG[ 0FALvHD6L
A\G[ TZO V[SvV[S Vl,gN CMI VG[ D]B p¿Z TZO CMI TM cJZNŸc4 5}J"
TZO CMI TM cXZNc4 Nl1F6 TZO CMI TM cN\0Sc VG[ 5lüD[ CMI TM
cSFS51FcP
H[ l+XF, 3ZGF D]B VFU/ RFZ Vl,gN CMI V[ Vl,gN VFU/
V[S D\05 CMI VG[ D]B p¿Z ;FD[ CMI TM cl;\Cc4 D]B 5}J"DF\ CMI TM
cJ'QFc4 Nl1F6[ CMI TM cUHc VG[ 5lüD[ CMI TM cSMQFcP
H[ l+XF, 3ZGF D]B VFU/ RFZ Vl,gN CMI T[ 3ZGL HD6L TZO
V[S Vl,gN VG[ D]B p¿Z ;FD[ CMI TM cE{ZJc4 5}J"DF\ CMI TM cEZTc4
Nl1F6 ;FD[ CMI TM cGZHc VG[ 5lüD[ CMI TM cS]A[ZcP
H[ l+XF, 3ZGF D]B VFU/ 5F\R C=:J CMI VG[ D]B p¿Z ;FD[ T[
c;FUZc4 5}J"D]B CMI TM c1FLZNŸc4 Nl1F6D]B CMI TM cZtGNFISc VG[
5lüDG]\ D]B CMI TM cSM,FC,cP
XF,GF lJEFU lJGF sVl,gN JUZf p¿ZlNXFGF D]BJF/]\ HM
l+XF, 3Z CMI TM cWFgIc4 5}J"GF D]BG]\ CMI TM c;]1F[+c4 Nl1F6D]BG]\
CMI TM cR]<CLc VG[ 5lüD D]BG]\  CMI TM c51FwGcP
VF V[S Vl,gNJF/F l+XF, 3ZDF\ QF8NF~ CMI TM T[ c;MDc 56
H[G[ QF8ŸNF~ G CMI T[ cX\SZc4 H[ l+XF, 3ZGF D]B VFU/ 5F\R Vl,gN
CMI T[ 3ZGL 0FALvHD6L VG[ 5KL T[ +6 Vl,gN CMI VG[ D]B p¿ZDF\
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CMI TM c;F{bI5Nc4 5}J"D]B CMI TM cZFÔU|c4 Nl1F6D]B CMI TM cV;\I]Tc
VG[ 5lüDD]B CMI TM c;J"XF\TcP
H[ l+XF, 3ZGF D]B VFU/ 5F\R Vl,gN CMI VG[ HD6L 0FAL
VG[ 5KL T[ GJ Vl,gN CMI VG[ 3Z DwI[ A[ QF8 ŸNF~ CMI T[
c;F{EFuIJW"GFc4 H[ l+XF, 3ZGF D]B VFU/ K Vl,gN CMI4 HD6L
TZO V[S 0FAL TZO A[ VG[ 5KL T[ A[ Vl,gN CMI  T[ cVFG\Nc4 H[ l+XF,F
3ZGF D]B VFU/ K Vl,gN CMI HD6L TZO A[ Vl,gN CMI 5KL T[ +6
Vl,gN CMI VG[ 0FAL TZO A[ Vl,gN CMI T[ cUMJ"WGc4 H[ l+XF, 3ZGF
D]B VFU/ ;FT Vl,gN CMI HD6L 0FAL TZO +6v+6 Vl,gN CMI T[
c+{,MSI;]\NZc4 56 T[ H 3ZGF D]B VFU/GF ;FT Vl,gNDF\YL V[S Vl,gN
VMKM SZL tIF\ Eã SZJFDF\ VFJ[ TM T[ czLlT,Sc 56 V[ H +{,MÉI;]\NZ
3ZGF ;FT Vl,gNM ZFBL T[DGL VFU/ V[S V[S Eã JWFZJFDF\ VFJ[ TM
T[ clJQ6]l5|IcP
H[ l+XF, 3Z DwI[ QF8ŸNF~ CMI T[ czLl+NXc4 56 T[ 3ZGF D]B
VFU/ V[S C=:J CMI T[ czLlGJF;c4 T[ l+NX 3ZGF D]B VFU/ A[ Vl,gN
CMI T[ czLJt;c T[ H 3ZGF D]B VFU/ +6 Vl,gN CMI T[ czLWZFc v T[
H 3ZGF\ D]B VFU/ RFZ Vl,gN CMI T[ czLE}QF6FcP
QF8ŸNF~JF/F l+XF, 3ZGF D]B VFU/ 5F\R Vl,gN CMI T[ czLHIc
H[ 3ZGF D]B VFU/ K Vl,gN CMI T[ czLlT,Sc 3Z DwI[ A[ QF8ŸNF~ CMI
T[ czLlJ,F;c T[ zLlJ,F; 3ZGF D]B VFU/ ;FT Vl,gN CMI TM
czLT[HMwIc 3Z SC[JFI K[P VFD4 l+XF,GF U'C 5|E[NM NXF"JFIF K[Ps!5f
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RT]oXF/ U'C] '] '] '] '
EJGGJSD]ÉT\TrRT]oXF,DwIFTŸ
GIG,W]D]B\:IFäl1F6{S[G R\ãDŸ ×
EJlT;NGDwI[ ;J"TMNF~QF8ŸS\
läTIDl5RT[QFF\D\lTD\I]uDI]ÉTDŸ ×
VFU/ SC[,F GJ l+XF/ 3ZMG[ RT]oXF/ SZL T[GF D]B VFU/ A[
,3]4 HD6L TZO V[S ,3] SZJFDF\ VFJ[ TM T[ cR\ãc GFDG]\ 3Z YFI VG[
V[JF H[ RT]oXF/ 3ZM SC[JFDF\ VFJX[4 T[ ;J" 3ZMDF\ QF8ŸNF~ CMJF HM.V[4
T[DH A[ QF8ŸNF~ 56 CMJF HM.V[4 56 V[ GJ 3ZMDF\ K[<,]\ SFDN GFDS
3Z SC[JFDF\ VFJX[ T[ SFDNG[ H A[ QF8ŸNF~ CMI K[P VG[ AFSLGF\ VF9[
3ZMDF\ V[S V[S QF8ŸNF~ VFJ[ K[P RT]oXF/ 3ZMDF\ R\ã 3ZGL 0FAL TZO V[S
C=:J JWFZJFDF\ VFJ[ TM T[ cD,Ic GFDS 3Z YFIP SM. 56 RT]oXF/
3ZGF D]B VFU/ +6 H Vl,\N CMI VG[ ALÒ V[S[ TZO Vl,\N G CMI
TM T[ cXMEGc 3Z SC[JFI VG[ T[ XMEG 3ZGL 5KL T[ V[S Vl,gN CMI4
T[ 3ZGL HD6L TZO 56 V[S Vl,\N CMI TM T[ 3ZG]\ GFD c;]S6"c SC[JFIP
56 V[ ;]S6"GL 0FAL TZO V[S Vl,\N CMI TM T[ cGFU[\ãc GFDS 3Z SC[JFI
K[P
HM RT]oXF/ 3ZGF D]B VFU/ RFZ VFl,\NM CMI TM T[ cRÊc 3Z
SC[JFI4 V[ 3Z ;J" 3ZMDF\ z[Q9 K[ sRFZ XF/FGF 3ZMDF\ RÊ 3Z z[Q9 K[Pf
VG[ V[ RÊ 3ZGL 0FAL TZO VG[ HD6L TZO V[ AgG[ TZO V[S V[S ,3]
CMI TM T[ cHIFJCc GFDS 3Z SC[JFI4 56 V[ HIFJCGF D]B VFU/ V[S
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Eã CMI TM T[ cDSZwJHc 3Z SC[JFI4 VG[ T[ DSZwJHGL 5KL V[S Vl,gN
JWFZLV[ TM T[ cSFDNc GFDS 3Z SC[JFI K[P D]lGGF DT 5|DF6[ X]âFlN
VF9 XF/FVM K[4 T[ DwI[ 3ZGF 5|;\UDF\ K XF/FVM SCL K[4 T[ XF/FVM
DwI[ V[S ,3] SZJFDF\ VFJ[ TM T[ 3Z ;]BFSFZL K[ VYJF ,3] VFU/ H]NL
H XF/F SZJL V[D Sæ]\ K[P sVF ZLT ZFÔVMGL XF/FVM DF8[GL K[fPcs!&f
ZFHJ<,E U|\YDF\ H[ läXF,4 l+XF, VG[ RT]oXF,G]\ lJX[QF J6"G
SZJFDF\ VFjI]\ K[ T[GL VF\lXS RRF" cJF:T];FZc U|\Y4 cA'Ct;\lCTFc VG[
clJ`JSD"5|SFXcDF\ 56 SC[JFDF\ VFJL K[P
JF:T];FZ U|\Y VG];FZ läXF,4 l+XF, VG[ RT]oXF, lG-56
5|DF6[ K[P
läXF,\ S[J,\ I]uD DWQF8ŸNF~DwITo P
/SFl,"N[ G lJD,\ JLI"JgT\ äIl,\NSDŸ ×
;F{dIFlN äFZE[N[G l+XF,\ ,W];\ITDŸ P
lGNX\ l+NXMJF;\ ;]~5\ S]D]N\ ÊDFTŸ ×
RT]oXF,\ U]6F5| R QF8ŸNF~ XMEG\ U'CDŸ P
D,I\ D]BI]uDFbI\ JFD{SM Nl1F6[ ,3]o ×s!*f
clJ`JSD" 5|SFXc VG];FZ" | ]" | ]" | ]" | ]
IFdI XF,F  gI;[NFNF{ läTLIF 5lüD[ TTo P
T'TLIF RM¿Z[ :YF%IF RT]YL" 5}J"5lüDF ×
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p¿ZäFZ CLG\ ITŸ l+XF,\ WGWFgINDŸ P
lCZ^IGFEGFDFG\ ZF7F\ ;F{bIlJJW"GDŸ ×
TNŸJF:T] ;J"TMEã\ RT]NŸJF"Z ;DlgJTDŸ P
/S U|FD[ RT]oXF,[ N]lE"1F[ ZF¾I lJ%,J[ ×s!(f
A'Ct;\lCTF 5|DF6[' \ | [' \ | [' \ | [' \ | [
V5|lTlQFâFl,gN\ ;DgTTM JF:T] ;J"TMEãDŸ P
G'5lJA]W;D}CFGF\ SFI"\ äFZ{üT]lE"Zl5 ×
JgWFJT"Dl,gN{o XF,FS]0IFTŸ 5|Nl1F6FgTUT{ P
äFZ\ 5lüDDl:DGŸ lJCFI XMQFFl6 SFIF"l6 ×
äFZFl,gNM0gTUTo 5|Nl1F6M0gIo X]E:TTüFgIo P
Tl:Dü JW"DFG[ äFZ\ T] G Nl1F6\ SFI"DŸ ×
V5ZM0gGUTM0l,gNo 5|FUgTUTF{ TN]ltYTF{ RFgIF{ P
TNJlWlJW'TüFgIo 5|FuäFZ\ :Jl:TS[ X]ENDŸ ×
5|FSŸ5lüDFJl,gNFJgTUTF{ TNJlWl:YTF{ X[QFF{ P
~RS[ äFZ\ G X]END]¿ZTM0gIFlG X:TFlG ×
H[ JF:T] RFZ[AFH]YL Vl,gN V[8,[ S[ V[S56 AFH]YL V0ST] G CMI
T[G[ c;J"TMEã JF:T]c SC[JFIP VF JF:T] RFZ[ lNXFVMGF RFZ[ äFZMJF/]\
ZFHF VG[ N[JTFVM DF8[ AGFJJ]\ HM.V[P H[ JF:T]DF\ XF/FGL EL\TYL X~
SZLG[ 5|Nl1F6F 5|DF6[ Vl,gN V[8,[ S[ V0S[ GCL\ T[JF JF:T]G[ cJgWFJT"
JF:T]c SC[JFI K[P VFDF\ 5lüD lNXFG[ KM0LG[ AFSLGL AWL lNXFVMDF\
äFZM CMI K[P äFZFl,\N s5|WFG EJGGF äFZYL Vl,\NfGL V\TU"T sNl1F6YL
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p¿ZGL TZO ;\,uGf K[ VG[ läTLI Vl,\N V[GFYL 5|Nl1F6F 5|DF6[ ÔI
K[P TYF T'¿LI Vl,\N V[GFYL 5|Nl1F6F ÊDYL l:YZ CMI V[G[ cJW"DFG
JF:T]c SC[JFI K[ V[G[ Nl1F6DF\ äFZ GYL CMT]\P :Jl:TS JF:T]DF\ 5lüDDF\
Vl,\N V[8,[ S[ GCL\ V0S[,]\P V\TU"T sNl1F6YL p¿ZGL XF/F ;\,uGf
AGFJJ]\ HM.V[P 5lüDGF Vl\,\NYL GLS/[, VgI ALHF H[ Vl,\N 5}J"
lNXFGL XF/F ;]WLGF AGFJJF HM.V[P V[ A[GL DwIDF\ 5}J"DF\ Vl,\N
AGFJJ]\ HM.V[P VF :Jl:TS JF:T]DF\ OST 5}J" lNXFDF\ äFZ AGFJJ]\ X]E
K[P VgI lNXFDF\ AGFJJ]\ GCL\P ~RS JF:T]DF\ 5}J" VG[ 5lüDGF Vl,\N
V\TU"T sNl1F6YL p¿Z XF/F ;\,uGf VG[ X[QF A[ V[ A[GL DwIDF\ l:YZ
YFI K[P VF ~RS JF:T]DF\ p¿Z TZOG]\ äFZ VX]E U6FI K[ VG[ AFSLGL
+6[I lNXFDF\ s5}J"4 5lüD VG[ Nl1F6fDF\ äFZ X]E U6FI K[P JgWFJT"
VG[ JW"DFG ;\7S JF:T] AWFYL z[Q9 JF:T] K[P :Jl:TS VG[ ~RS ;\7S
JF:T] DwID K[P X[QF ;J"TMEã ;\7S JF:T] ZFHF JU[Z[ sZFHD\+L4 ZFÔ
VFzLT 5]~QFM VG[ N[JTFVMf DF8[ X]E K[ VgI DF8[ X]E GYLP
H[GF p¿Z TZO lNJF, G CMI VG[ AFSLGL +6[I lNXFVMDF\ CMI T[G[
clCZ^Ic GFDJF/]\ l+XF/ JF:T] SC[ K[P VF JF:T] 5|X:T sIMuIf K[P H[GL 5}J"
TZO EL\T G CMI VG[ X[QF +6[I lNXFVMDF\ EL\T CMI T[G[ c;]1F[+c
GFDJF/]\ l+XF, JF:T] SC[JFIP VF JF:T] WG4 5]+ JU[Z[GL J'lâ VF5GFZ K[P
H[GF Nl1F6 TZO EL\T G CMI VG[ AFSLGL +6[I lNXFVMDF\ CMI T[G[ cR]<,Lc
GFDG]\ l+XF/ JF:T] SC[JFIP VF JF:T] WGGM GFX SZ[ K[P H[G[ 5lüD TZO
EL\T G CMI VG[ AFSLGL +6[I lNXFVMDF\ CMI T[G[ c51FwGc GFDJF/]\ JF:T]
SC[JFIP VF JF:T] 5]+GM GFX SZGFZ VG[ J[Z pt5gG SZGFZ K[P
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H[GF 5lüD VG[ Nl1F6DF\ XF/F CMI V[G[ cl;âFY"c4 H[GF 5lüD
VG[ p¿ZDF\ XF/F CMI T[G[ cID;}I"c4 H[GF p¿Z VG[ 5}J"DF\ XF/F CMI
T[G[ cN\0c4 H[GF 5}J" VG[ Nl1F6DF\ XF/F CMI T[G[ cJFTc4 H[GF 5}J" VG[
5lüDDF\ XF/F CMI T[G[ cU'CR]<,Lc4 VG[ H[GF Nl1F6 VG[ p¿ZDF\ XF/F
CMI T[G[ cSFRc GFDJF/]\ JF:T] SC[JFI K[P cl;âFY"c JF:T]DF\ WGGL 5|Fl%T4
ID;}I"DF\ U'C:JFlDG]\ D'tI]4 N\0DF\ N\0YL D'tI] sVYJF N\0 S[ JWf4 JFTYL
SFID h30M4 U'CR]<,LYL WGGM GFX VG[ SFR GFDS JF:T]YL EF.VMYL
lJZMW YFI K[Ps!)f VF XF/FVMGL VFS'lT äFZF lJX[QF~5[ ;DÒ XSFI T[D K[P
JF:T]GF ,1F6]]]]
;J"TMEã""" "
5}J"
p¿Z Nl1F6
5lüD
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JgWFJT"" "" "
5}J"
p¿Z Nl1F6
5lüD
JW"DFG""" "
5}J"
p¿Z Nl1F6
5lüD
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:Jl:TS
5}J"
p¿Z Nl1F6
5lüD
~RS
5}J"
p¿Z Nl1F6
5lüD
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5P5 JU" 5|DF6[ U'CZRGF" | [ '" | [ '" | [ '" | [ '
JF:T]lJnF VG];FZ  ZFÔ4 58ZF6L4 ZFHS]\JZ4 D\+L .tIFlNGF U'CMGF
lGDF"6G]\ DF5G V,UvV,U VF,[BFI]\ K[P TNŸVG];FZ ZFÔG]\ D]bI U'C
V[S;M VF9 CFY ,\AF.JF/]\ AGFJJ]\ HM.V[ VG[ VgI RFZ U'CMGL ,\AF.
ÊDXo VF9vVF9 CFY 38F0JL V[ 5|DF6[ ZFHU'C 5F\R 5|SFZM lGlD"T YFI K[P
p¿D ZFÔVMGL U'CZRGF''' '
p¿DDQ8FeIlWS\ C:TXT\ G'5U'C\ 5'Y]tI[G P
VQ8FQ8MGFgI[J\ 5ü ;5FNLlG N{wI["6 ×
ZFHFVMGF U'CGM lJ:TFZ V[S;M VF9 CFYGM p¿D U6FI K[ VG[
RFZ U'CDF\ VF9vVF9 CFY VMKF SZLG[ lJ:TFZ CMI K[P
sC:T 5|DF6f
ÊD   !   Z   #   $ 5
lJ:TFZ !_( !__ )Z ($ *&
N{wI" !#* !Z5 !!5 !!5 )5
;[GF5lTGF U'CGL ZRGF[ '[ '[ '[ '
QF0ŸlEo QF0ŸlECL"GF ;[GF5lT;ÍGF\ RT]oQFlQ8o P
/J\ 5üU'CFl6 QF0ŸEFU;DlgJTF N{wI"DŸ ×
;[GF5lTGF 5|YD U'CGM lJ:TFZ RM\;9 CFYGM AGFJJM HM.V[P
AFSLGF RFZ DSFGMDF\ KvK CFY VMKF ZFBLG[ lJ:TFZ SZJM HM.V[ VG[
lJ:TFZYL QFQ9F\X JW] AGFJ[, CMI K[P
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  sC:TvVF\U6L 5|DF6f
    ÊD     !     Z     #     $   5
    lJ:TFZ    &$    5(    5Z   $&   $_
    N{wI" *$P!& &*P!& &_P!& 5#P!& $&P!&
D\+L TYF ZFHDlC"QFLVMGF U'CGL ZRGF\ " '\ " '\ " '\ " '
QFlQüT]üT]lECL"GF J[xDFlG 5£R ;lRJ:I P
:JFQ8F\XI]TM N{wI" TNW"TM ZFHDlCQFL6FDŸ ×
D\+LVMGF U'CGF 5C[,F U'CGM lJ:TFZ ;F\.9 CFY H[8,M CMI K[P
AFSLGF RFZ DSFGMDF\ RFZvRFZ VMKF CFY CMI K[P
  sC:TvVF\U6L 5|DF6f
    ÊD     !     Z     #     $   5
    lJ:TFZ    &_    5&    5Z   $(   $$
    N{wI" &&P!Z &#P__ 5(P!Z 5$P__ $)P!Z
ZFHDClQF"VMGF U'CG]\ 5|DF6 D\+LVMGF U'CGF 5|DF64 lJ:TFZ
VG[ N{wI"DF\ T[GF SZTF\ V0W] CMJ]\ HM.V[P
  sC:TvVF\U6L 5|DF6f
    ÊD     !     Z     #     $   5
    lJ:TFZ    #_    Z(    Z&   Z$   ZZ
    N{wI" ##P& #!P!Z Z)P& Z*P__ Z$P!(
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I]JZFH T[DGF VG]H TYF E]tIM\GF U'CGL ZRGF] [ ] ] \ '] [ ] ] \ '] [ ] ] \ '] [ ] ] \ '
QF0ŸlEo QF0ŸlEü{J\ I]JZFH:IF5JlH"TF0XLlTo P
œI\XFlgJTF R N{wI" 5£R TNW{":TNG]HFGFDŸ ×
I]JZFHG]\ 3Z 5F\R 5|SFZGF 5|DF6DF\ AGFJJF HM.V[P
  sC:TvVF\U6L 5|DF6f
    ÊD     !     Z     #     $   5
    lJ:TFZ    (_    *$    &(   &Z   5&
    N{wI" !_&P!& )(P!& )_P!& (ZP!& *$P!&
VFD4 I]JZFHGF U'CGM lJ:TFZ V[\;L CFY ZFbIF AFN AFSLGF RFZ[I
U'CMGM lJ:TFZ KvK CFY VMKF ZFBJFG]\ CMI K[P HIFZ[ I]JZFHGF GFGF
EF.VM TYF E]]tIMGF ZC[6F\SGL AFAT[ I]JZFHGF U'C SZTF\ V0WF
5|DF6GL CMI K[P
  sC:TvVF\U6L 5|DF6f
    ÊD     !     Z     #     $   5
    lJ:TFZ    $_    #*    #$   #!   Z(
    N{wI" 5#P(   $)P(   $5P( $!P( #*P(
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;FD\T VG[ 5|WFG ZFH5]~QFMGF U'CGL ZRGF\ [ | ] '\ [ | ] '\ [ | ] '\ [ | ] '
G'5;lRJFgTZT]<I\ ;FDFgT5|JZZFH5]~QFF6FDŸ P
G'5I]JZFHlJX[QFo S]ü]lSJ[xIFS,F7FGFDŸ ×
;FD\T VG[ 5|WFG ZFH5]~QFMGF 3Z ZFÔVMGF 5F\R U'CM VG[
D\+LVMGF 5F\R U'CMGF lJ:TFZ VG[ N{wI" H[8,F H DF5GF ;5|DF6 H
DF5 ZFBJFDF\ VFJ[ K[ VG[ ZFÔ VG[ I]JZFHGF U'CGF H[8,]\ H S\R]SL4
J[xIF VG[ S,FVMGF S,FSFZGF 3Z AGFJJF HM.V[P
VlWSFZL JU[Z[GF U'C 5|DF6[ [ ' |[ [ ' |[ [ ' |[ [ ' |
VwI1FFlWS'TFGF\ ;J["QFFD[J SMXZlTT]<IDŸ P
I]JZFHDlg+lJJZ\ SDF"gTFwI1FN}TFGFDŸ ×
V`JXF/F4 UHXF/F VG[ UF{XF/FGF VlWSFZLVM TYF ALÔ
SFIM"GF\ DFl,SGF U'CSMX TYF ZlTU'CGF AZFAZ U'C AGFJJF HM.V[P
SD"XF/FDF\ H[ DFl,S CMI T[DGF TYF N}TMGF U'C I]JZFH VG[ D\+LVMGF
U'CGF N{wI" lJ:TFZ CMI T[GF AZFAZ H N{wI" lJ:TFZ ZFBLG[ U'C AGFJ[,
CMI K[P
ZFHvßIMlTQFM JU[Z[GL U'C ZRGF[ [ '[ [ '[ [ '[ [ '
RtJFlZ\XâLGF RT]üT]lE:T] 5ü IFJlNlT P
QF0ŸEFUI]TF N{wI" N{J7ZMW;MlE"QFH ×
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ßIMlTQF4 J{W VG[ 5]ZMlCTMGF U'CGF DF5DF\ H[8,M lJ:TFZ CMI
T[DF\ KõM EFU E[/JLG[ H[ DF5 YFI T[ DF5 N{wI" ZFBJFG]\ SC[, K[P
  sC:TvVF\U6L 5|DF6f
    ÊD     !     Z     #     $   5
    lJ:TFZ    $_    #&    #Z   Z(   Z$
    N{wI" $&P!& $ZP__ #&P( #ZP!& Z(P__
U'CGF lJ:TFZ T]<I é\RF. ZFBJFDF\ VFJ[ K[ TYF XF/FJF/F U'CDF\
lJ:TFZYL AD6]\ N{wI" AGFJJFDF\ VFJ[ K[P
A|Fï6 JU[Z[ RFZ[I J6M"GF U'CGL ZRGF| [ [ [ " '| [ [ [ " '| [ [ [ " '| [ [ [ " '
RFT]J"^I"jIF;M äFl+\XTŸ ;F RT]üT]CL"GF P
VFQFM0XFlNlT 5Z\ gI}GTZDTLJCLGFGFDŸ ×
A|Fï6 JU[Z[ RFZ[I J6M"GF U'CGM lJ:TFZ VG]ÊD[ A+L; CFYYL
RFZvRFZ CFY VMKF ZFBLG[ ;M/ CFY ;]WLGF AGFJJFP A|Fï6MGF U'CG]\
N{wI" lJ:TFZYL NXF\X ;]WL4 1Fl+IMGF VQ8F\X lJ:TFZYL JW] N{wI"4 J{xIGF
lJ:TFZYL N{wI" QFQ8F\X JW] VG[ X]ãMGF U'CG]\ N{wI" lJ:TFZYL RT]YF"\X JW]
CMJ]\ HM.V[PsZ_f
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:O}8FY" RÊ} "} "} "} "
7FlT CFY VF\U/L CFY VF\U/L CFY VF\U/L CFY VF\U/L CFY VF\U/L 5|DF6
ZFÔ !_( _ !__ _ )Z _ ($ _ *& _ lJ:TFZ
!#5 _ !Z5 _ !!5 _ !_5 _ )5 _ N{wI"
;[GF5lT &$ _ 5( _ 5Z _ $& _ $_ _ lJ:TFZ
*$ !& &* !& &_ !& 5# !& $& !& N{wI"
D\+L &_ _ 5& _ 5Z _ $( _ $$ _ lJ:TFZ
&* !Z &# _ 5( !Z 5$ _ $) _ N{wI"
ZFHDlCQFL" #_ _ Z( _ Z& _ Z$ _ ZZ _ lJ:TFZ
## !( #! !Z Z) & Z* _ Z$ !Z N{wI"
I]JZFH (_ _ *$ _ &( _ &Z _ 5& _ lJ:TFZ
!_& !& )( !& )_ !& (Z !& *$ !& N{wI"
I]JZFH $_ _ #* _ #$ _ #! _ Z( _ lJ:TFZ
VG]H 5# ( $) ( $5 ( $! ( #* ( N{wI"
;FD\T v $( _ $$ _ $_ _ #& _ #Z _ lJ:TFZ
5|WFG &* !Z &Z _ 5& !Z 5! _ $5 !Z N{wI"
ZFH5]~QF
S\R]SL4J[xIF Z( _ Z& _ Z$ _ ZZ _ Z_ _ lJ:TFZ
S,FSFZ Z( ( Z& ( Z$ ( ZZ ( Z_ ( N{wI"
SD"XF/FGM Z_ _ !( _ !& _ !$ _ !Z _ lJ:TFZ
DFl,S #) $ #5 !& #Z $ Z( !& Z5 $ N{wI"
HIMlTQF $_ _ #& _ #Z _ Z( _ Z$ _ lJ:TFZ
5]ZMlCT4J{W $& !& $Z _ #* $ #Z !& Z( _ N{wI"
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:O]8FY" RÊ] "] "] "] "
7FlT CFY VF\U/L CFY VF\U/L CFY VF\U/L CFY VF\U/L CFY VF\U/L 5|DF6
A|Fï6 #Z _ Z( _ Z$ _ Z_ _ !& _ lJ:TFZ
#5 5 #_ !) Z& !_ ZZ _ !* !$ N{wI"
1Fl+I Z( _ Z$ _ Z_ _ !& _ 2 2 lJ:TFZ
#! !Z Z* _ ZZ !Z !( _ 2 2 N{wI"
J{xI Z$ _ Z_ _ !& _ 2 2 2 2 lJ:TFZ
Z( _ Z# ( !( !& 2 2 2 2 N{wI"
X]+ Z_ _ !& _ 2 2 2 2 2 2 lJ:TFZ
Z5 _ Z_ _ 2 2 2 2 2 2 N{wI"
SMX $$ _ $Z _ $_ _ #( _ #& _ lJ:TFZ
ZlTEJG &_ ( 5* ( 5$ ( 5! ( $( ( N{wI"
ZFH5]~QFM #Z _ #_ _ Z( _ Z& _ Z$ _ lJ:TFZ
#) !! #& Z! #$ & #! !& Z) Z N{wI"
5P& U'ClGDF"6 ;DI' "' "' "' "
SM.56 X]ESFI" SZJ]\ CMI TM T[GL X~VFT SIFZ[ SZJL VYJF
X~VFT SZJF DF8[ SIM ;DI JW] p¿D K[ T[ lJRFZLV[ KLV[P T[ H 5|DF6[
U'CFZ\E V[8,[ S[ DSFGG]\ AF\WSFD SZJF DF8[ 56 T[GL X~VFT SIFZ[
SZJL T[ Ô6J]\ H~ZL K[P VFYL4 VCL\ U'CGF AF\WSFDGL X~VFT DF8[GF
;FZFvGA/F ;DIGM p<,[B SZJFDF\ VFJ[ K[P
VYFTo ;\5|J1IFlD U'C[ SF,lJlG6"IDŸ P
IYF SF,\ X]E\ 7FtJF TNF EJGDFZE[TŸ ×
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D'N] W|]J :JFlT 5]QI 3lGQ9F läTI{ ZJF{ P
D},[ 5]GJ";F{ ;F{dIJFZ[ 5|FZ\E6\ X]EDŸ ×
VFlNtI EF{D JH"T] JFZFo ;J[" X]EFJCFo P
läTLIF R T'TLIF R QFQ9L R 5\RDL TYF ×
;%TDL NXDL R{J äFNxI[SFNXL TYF P
+IMNXL 5\RNXL lTYIo :I]o X]EFJCFo ×
;DIGM lJRFZ SZLG[ HIFZ[ X]E D]C}T" VFJT]\ CMI T[JF ;DI[ 3ZGL
X~VFT SZJL HM.V[ VG[ T[YL H CJ[ IMuI ;DIGM lG6"I ATFJFI K[P
D'N] G1F+M H[JF\ S[ D'UXLQF"4 lR+F4 VG]ZFWF4 Z[JTL JU[Z[ W|]J G1F+M H[JF\
S[ ZMlC6L4 +6[I p¿ZF p5ZF\T :JFlT4 3lGQ9F4 zJ64 D}/4 5]GJ";] JU[Z[
G1F+MDF\ ;}I" CMI tIFZ[ H[ lNJ;[ ;F{dI sX]Ef JFZ CMI T[ lNJ;[ 3ZGM
VFZ\E SZJM p¿D U6FI K[P  ZlJJFZ VG[ D\U/JFZG[ KM0LG[ AFSLGF
AWF JFZ ;FZF U6FI K[P Z4 #4 $4 54 &4 *4 !_4 !!4 !Z4 !# VG[ !5
s5}GDf VF lTlYVM X]E U6FIP 50JFGF lNJ;[ SFDGL X~VFT SZ[ TM
NFlZãI VFJ[4 VQ8DL pRF8 SZFJ[4 VDF;GM lNJ; ZFßI TZOYL EI
5[NF SZ[P GJDL X:+GM EI éEM SZ[ VG[ RF{NXGM lNJ; :+Lv5]+GM
GFX SZ[P 3lGQ9F JU[Z[ 5F\R G1F+MDF\ s5\RSDF\f 56 :T\EG]\ VFZM56
SZJ]\ G HM.V[PsZ!f
C:TFl+ZMlC6LI]uD\ ¾I[Q9F D},M¿ZF•GL P
Z[JlT5]QID{I\ R X\;lgT JF:T]SD"l6 ×
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C:TYL +6 sCP lRP :JFPf ZMlC6L VG[ D'UXLQF"4 HI[Q9F4 D}/ +6[
p¿ZF spP h4 pP QFFP4 pPEFPf  Vl`JGL4 Z[JTL VG[ 5]Q5 V[ RF{N G1F+M
U'CFZ\E[ S[ JF:T] SD"DF\ ,[JF V[D lJäFGM SC[ K[P sZZf
XF:+MÉT lJlWvlJWFG5}J"S jIlÉT 5|tI[S SFI" SZ[ TM ;\3QF"4 VXF\lT4
pâ[U4 VlGQ8 JU[Z[G[ lGJFZL XSFI K[P U|CM4 G1F+M TYF X]E v VX]E
DlCGFVM äFZF Dt:I5]ZF6[ H[ ;\NEM" 5|:T]T SIF" K[ T[ VFH[ 56 p5IMUL
U6L XSFIP
v R{+ DlCGFDF\ 3Z AGFJJFGL X~VFT SZ[ TM ZMUL AG[ K[P
v J{XFB DlCGFDF\ 3Z AGFJJFGL X~VFT SZ[ TM UFI T[DH
ZtGM 5|F%T YFIP
v zFJ6 DlCGFDF\ 3Z AGFJJFGL X~VFT SZ[ TM GMSZMGL
5|Fl%T YFIP
v EFNZJF DlCGFDF\ 3Z AGFJJFYL CFlGP
v VF;MDF\ 3Z AGFJJFYL :+L GFX 5FD[ K[PsZ#f
VF 5|DF6[ 3Z AGFJJF DF8[ SF/A/ Sæ]\ K[P G1F+MDF\ Vl•GL4
ZMlC6L4 p¿ZF4 OF<U]GL JU[Z[ z[Q9 S1FFGF SæF K[ ZlJJFZ4 D\U/JFZ
KM0L AFSLGF JFZM D\U/SFZL SæF K[P T[DH 5C[,F\ E}lDGL 5ZL1FF SZL
5KL JF:T]GL S<5GF SZJL HM.V[ V[D 56 H6FjI]\ K[PsZ$f
VFD4 VF ZLT[ U'ClGDF"6 ;DI[ IMuIvVIMuI G1F+4 DlCGFVM
T[DH JFZGL U6GF SZL X]EFZ\E SZJFYL jIlÉT XF\lT5}6" ZLT[ ÒJGjIlTT
SZL XS[ K[P
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5P* 5|F;FN v ;lgGJ[X| [| [| [| [
JF:T]lJnFDF\ 5|F;FN XaNGM p5IMU A[ JF:T] DF8[ YFI K[P
!P 5|F;FN v D\lNZ
ZP 5|F;FN v ZFÔGM DC[,P
VFYL 5|F;FNGF p<,[BDF\ VF A\G[ lJX[GF DFG lJRFZ HMJF D/[ K[P
5|F;FNF GFDTo 5|MSŸTF lJEFU\ z'6]T läHFo P
XT ` JT]nF"ZM E}lDSF QFM0XMlrK=To ×
GFGF lJlR+ lXBZM D[- 5|F;FN prIT[ P
D\lNZM äFNXo 5|MSŸTo S{,F;M GJE}lDSo ×
lJDFG rKNS\ TäTŸ VG[S lXBZF GTo P
;RFQ8 E}lDS:TäTŸ ;%TlEG\lNJW"Go ×
lJXF\0S ;DFI]ÉTM GgNGo ;D]NFæTo P
QFM0XF;|S ;\I]SŸTM GFGF~5;DlgJTo ×
VG[S lXBZ:TäTŸ ;J"TMEã prRT[ P
RgãXF,F ;DM5[TM lJ7[Io 5\RE}lDSo ×
J<,EL K[\NS:TäTŸ X]SGF;F +IFlgJTo P
J'QF:IMrÛFIT:T]<IM D\l0Tlü+ JH]"To ×
l;\CM l;\C UlT 7["IM UHM UH;D:TYF P
S]\Eo S]\EFS'lT:TäTŸ E}lDSF GJSMrK=Io ×
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N[JF,IDF\ C\D[XF RM\;9 5NJF/\] JF:T] H AGFJJ]\ HM.V[ TYF JrR[
äFZ AWL H lNXFVMDF\ l:YT CMI T[ z[Q9 K[PsZ5f
JZFClDlCZ[ A'Ct;\lCTFDF\ VF 5|F;FNMGF ,1F6MG]\ lG~56 SI]"\ K[P
JZFClDlCZ[ 5|F;FNMGL U6TZL SZTF\ RT]QSM64 QF8ŸSM6 VG[ VQ8SM6
V[D lJlJW 5|SFZGF JL; sZ_f 5|F;FNMGM p<,[B SIM" K[P
s!f D[~ 5|F;FN[ |[ |[ |[ |
VF 5|F;FNDF\ K SM64 AFZ E}lD4 VG[S 5|SFZGL AFZLVM4 RFZ lNXFDF\
RFZ äFZ VG[ A+LX CFYT]<I lJ:TFZ CMI K[P
SFxI5GF DTFG];FZ]]] ]
äFl+Xâ:TlJ:TL6" RT]äF"Z\ QF0lzSDŸ P
E}lDSF:T+ ST"jIF lJlR+S]CZFlgJTFo ×
äFNXM5I]"\5lZUF J¿]",F^0{o ;DFI]TFo P
5|F;FNM D[-;\7o :IFlgGlN"Q8 lJ`JSD"6F ×
sZf D\NZ VG[ S{,FX 5|F;FN\ [ { |\ [ { |\ [ { |\ [ { |
VF 5|F;FNDF\ K SM64 +L; CFY T]<I lJ:TFZI]ÉT NXE}lDJF/F
VG[ lXBZYL I]ÉT CMI K[P HIFZ[ S{,FX 5|F;FN lXBZYL I]ÉT VõFJLX
CFYJF/]4 VF9 E}lDJF/]\ VG[ K SM6JF/]\ CMI K[P
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SFxI5 DTFG];FZ]]] ]
l+\Xâ:TF:T] lJ:TL6"o 5|F;FNM0I\ läTLISo P
VQ8EF{Dü S{,F;M C:TFQ8FlJ\XlTo :D'To ×
QF0Ÿlzo lXBZM5[To 5|F;FN:T] T'TLISo ×
s#f lJDFG VG[ GgNG 5|F;FN[ |[ |[ |[ |
lJDFG GFDS 5|F;FN HF/LJF/L AFZLVMYL I]ÉT V[SJLX CFY
lJ:TFZJF/]4 VF9 E}lDJF/]\ VG[ K SM6JF/]\ CMI K[P HIFZ[ GgNG GFDS
5|F;FN K SM6JF/]4 K E}lDJF/]4 A+L; CFY lJ:TFZJF/\] VG[ ;M/ lXBZYL
I]ÉT CMI K[P
SFxI5 DTFG];FZ]]] ]
UJF1FHF,;\I]ÉTM lJDFGxR[SLlJ\XlTo P
QF0lzZQ8EF{Dü 5|F;FNo :JFüT]Y"So ×
GgNG:T] QF0F"zo :IFNŸäFlJ\Xâ:TlJ:T'To P
QF0ŸEF{Do QFM0XF^0:T] 5|F;FNo 5üDM DTo ×
s$f ;D]ã VG[ 5Í 5|F;FN] [ |] [ |] [ |] [ |
;D]ã GFDS 5|F;FN UM/ VG[ 5Í GFDS 5|F;FN SD/ VFS'lTGM
CMI K[ TYF A\G[ V[S z'\U TYF V[S H E}lDJF/M CMI K[P
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SFxI5 DTFG];FZ]]] ]
J¿]",:T] ;D]ão :IFt5Ío 5ÍFS'lT:TYF P
C:TFQ8S\  T] lJ:TL6M\ E}lDSF z'¢=E}lQFTF ×
s5f U-0 VG[ GgNLJW"G[ "[ "[ "[ "
U-0 GFD 5|F;FN U-0GL VFS'lTGM CMI K[ HIFZ[ cGgNLJW"Gc
5|F;FNGL VFS'lT U-0 ;DFG 5Z\T] 5F\B VG[ 5}rKZlCT CMI K[P VF A\G[
5|F;FN RMJL; CFY lJ:TFZJF/F4 ;FT E}lDJF/F VG[ RMJL; lXBZI]ÉT
CMI K[P
SFxI5 DTFG];FZ]]] ]
U~0M U~0FSFZ 51F5]rKlJE}lQFTo P
GgNL TYFS'lJ7["jIo 51FFlNZlCTo 5]Go ×
SZF6F\ QF8ŸRT]QSF:T] lJ:TL6F{ ;%TE}lDSF{ P
NXlElä"U]6{Z^0{E}"lQFTF{ SFZI[T] TF{ ×
s&f S] \ßHZ VG[ U]CZFH 5|F;FN] \ [ ] |] \ [ ] |] \ [ ] |] \ [ ] |
cS]\ßHZc 5|F;FN CFYLGL 5L9 ;DFG VFS'lT JF/F VG[ D}/YL RFZ[
TZO ;M/ CFYGF lJ:TFZJF/M CMI K[4 HIFZ[ cU]CZFH5|F;FNc U]CGL
VFS'lTJF/F VG[ ;M/ CFY lJ:TFZJF/M CMI K[ A\G[ 5|F;FNMG]\ A/ 56
+6 R\ãXF/FVMYL I]ÉT CMI K[P
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SxI5 DTFG];FZ]]] ]
S]¾HZM UH5'Q9FEM C:TFo QFM0X lJ:T'To P
U]CZFHM U]CFSFZM lJQSdEFTŸ QFM0X :D'To ×
l+RgãXF,F J,EL TIMo SFIF" ;],1F6F P
NXD{SFNXFJ[TF{ 5|F;FNF{ äF{ 5|SLlT"TF{ ×
s*f J'QF4 C\; VG[ 38 5|F;FN' \ [ |' \ [ |' \ [ |' \ [ |
cJ'QFc GFDS 5|F;FN V[S E}lDJF/]\4 V[S z'\UJF/]\4 AFZ CFY
lJ:TFZJF/]\ VG[ RFZ[I TZOYL J'¿FSFZ CMI K[P cC\;c 5|F;FN C\;GL VFS'lT
;DFG AFZ CFY lJ:TFZJF/]\ V[S E}lD VG[ V[S z'\UI]ÉT CMI K[P HIFZ[
cW8c GFDS 5|F;FN S/XGL VFS'lTJF/\]4 VF9 CFY lJ:TFZJF/\]4 V[S z'\U
VG[ V[S E}lDJF/]\ CMI K[P
SFxI5 DTFG];FZ]]] ]
J'QFM äFNXC:T:T] ;DJ'¿{SE}lDSFo P
z'ù[6[S[G ;\I]ÉTo 5|F;FNo 5lZSLlT"To ×
C\;M C\;FS'lT7["IM C:TF{ äFNXlJ:T'To P
/SE}lDSIFI]ÉTo 51F5]rKFW,¢ŸS'To ×
38o S,X~5:T] lJ:TL6M"0Q8SZo :D'To ×
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s(f ;J"TMEã 5|F;FN" |" |" |" |
c;J"TMEãc 5|F;FN RFZ lNXFVMDF\ RFZ äFZI]ÉT VG[S lXBZYL
XMlET VG[S R\ãXF/FVMYL ;]XMlET KjJLX CFY lJ:TFZJF/]\ RT]QSM6
VG[ 5F\RE}lDYL I]ÉT CMI K[P
SFxI5 DTF]G;FZ]]]]
lXBZ{A"C]lEI]"ÉTüT]äF"Z lJE}lQFTo P
-lRZ{ügãXF,{ü AC]lEo 5lZJFlZTo ×
RT]Z:+o 5üEF{Do QF0ŸlJ\Xâ:TlJ:T'To P
;J"TMEã .tI]ÉTo 5|F;FNM NX5üDo ×
s)f l;\C JU[Z[ 5F\R 5|F;FNM\ [ [ \ |\ [ [ \ |\ [ [ \ |\ [ [ \ |
l;\C GFDGM 5|F;FN l;\CGL 5|lTDFYL XMlET äFNXF:+ VG[ VF9
CFY lJ:TFZJF/] CMI K[4 ßIFZ[ cJ'Tc4 cRT]QSM6c4 QFM0XFlz VG[ VQ8Flz
sVF AFSLGFf RFZ 5|F;FN ;DFG VFSFZJF/F VG[ xIFDJ6" CMI K[ VG[
T[GL V\NZ V\WSFZ ZC[ K[P
SFxI5 DTFG];FZ]]] ]
l;\C l;\C;DFÊFgTo SM6{äF"NXlEI]"To P
lJQSdEFNQ8C:To :IFN[SF T:I R E}lDSF ×
J'¿M J'¿FS'lTo SFIF"o ;\7FT]<IF:TYF5Z[ P
;FgWSFZF:T] ;J[" T[ E}lDS{SFo ;DFJ'TFo ×
/SF^0~l5TFo ;J[" 5ülEüT]Z:+So ×
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E}lDGF 5|DF6 DF8[ V[S E}lDG]\ 5|DF6 V[8,[
DIGF DT[ v V[S;M VF9 VF\U6FVM
lJ`JSDF"G[ DT[ v ;F0F +6 CFY YFI K[P
A]lâXF/L SFZLUZ DI VG[ lJ`JSDF" V[ AgG[GF DTG[ V[S H U6[
K[ V[DG]\ SC[J]\ K[ S[ lJ`JSDF"V[ E}lDGF 5|DF6DF\ S5MT5F,LSFG[ KM0LG[
,LW] K[ VFYL T[DF\ RMJL; VF\U6FVMG]\ 5|DF6 HM0L N[JFYL DIGF 5|DF6
;DFG lJ`JSDF"GL E}lDSFG]\ 5|DF6 Y. ÔI K[PsZ&f
5|F;FN ,1F6M T[DH DFG lJX[GL lJX[QF K6FJ8 5]ZF6MDF\ J6"J[, K[P
5|F;FN DFG ;\NE[" H6FJ[, K[ S[4
RT]Z:+LS'T\ 1F[+\ EH[tQFM0XWF A]Wo ×
DwI[ T:I RT]lE":T] S]IF"NFI;DlgJTDŸ P
äFäX{J T] EFUF"ü lEtIY" 5lZSg5I[TŸ ×
H0WFIF läU]6MrKFIM D¾HIF"o S<5I[N A]Wo P
H0WMrK=lI:T] ST"jIüT]EMUlGJF RMITo ×
T]I"EFU[6 D¾;IF"o SFI"o ;dIS5|Nl1F6[o P
TgDFGlGUDo SFI" pEIMo 5Fü"IMo ;Do ×
lXBZ[6 ;D\ SFI"EU|[ HUlT lJ:TZDŸ P
läU]6[GFl5 ST"jI\ IYFXMEFG]~5To ×
lJ:TFZFgD^05:IFU|[ UE";}+ãI[G T] P
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N{wIF"t5FNFlNS\ S]IF"gDwI:TdE{lJE}lQFTDŸ ×
5|F;FNUE"DFG\ JF S]JL"T D]BD^05DŸ P
/SFXLlT5N{JF":T] 5üFgD^0DFZE[TŸ ×
VYF"TŸ v cRMTZOGF E}EFUG[ ;M/EFUDF\ lJEÉT SZJ]\ T[DF\YL
DwIGF RFZ VFI;lCT UE" lGlüT SZL X[QF RFZ EFUGL HuIFG[ lNJF,
lGDF"6 DF8[ lGlüT SZJLP p5ZMST AFZ EFUDF\YL RFZ EFUGL H[8,L
,\AF. K[ T[8,L H é\RF. 5|;FNGL lNJF,GL CMJL HM.V[P  lNJF,GL
é\RF.YL A[ U6L lXBZGL é\RF. ZFBJL VG[ lXBZGF RMYF EFUGL
é\RF.GL VG];FZ D\lNZGL 5lZÊDFGL é\RF. ZFBJLP V[ DFG VG];FZ
A\G[ 5F`J"EFUMDF\ äFZ AGFJJM V[ äFZ V[SALHFGL ;DFG CMJM HM.V[P
D\lNZGL ;FD[GF E}EFUGM lJ:TFZ 56 lXBZGL é\RF.GL AZMAZ CMJM
HM.V[P D\lNZGL ;gD]B ;EFD\05 lJ:TFZDF\ D\lNZGF UE";}+YL AD6M
CMJM HM.V[P D\lNZGF 5FN:T\E JU[Z[ lEÎLGF AZMAZ AGFJJM HM.V[ S[
H[ DwIJTL" :T\EYL ;]XMlET CMI VYJF D\lNZGF UE"G]\ H[ DFG K[ V[ H
DFG T[GF D]BD\05G]\ 56 ZFBJ]\ VG[ 5KL V[SIFXL 5FNI]ST JF:T] D\05GM
5|FZ\E SZJMPsZ*f
UZ]05]ZF6DF\ 5|F;FNvDC[,MGF ,1F6MG]\ SYG K[ T[ 5|DF6[ 5|F;FNG]\
;F{5|YD lGDF"6 lNXFVMDF\ TYF lJlNXFVMDF\ RM;9 5U,FG]\ SZJ]\P
5|F;FNFGF\ ,1F6\ R J1I[ XF{GSo TrK'6] P
RT]oQFlQ85N\ S'tJF lNluJlN1F}5,l1FTDŸ ×
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RT]QSM6\ RT]lE"ü äFZFl6 ;}rI";\bIIF P
RtJFlZ\XlQ8lE`R{J lE¿LGF\ S<5GF EJ[TŸ ×
pâ"1F[+;DF H\WF H\WFW"läU]6\ EJ[TŸ P
UE"lJ:TFZlJ:TL6"o X]SF¢ŸlW|ü lJWLIT[ ×
Tl+EFU[G ST"jIo 5üEFU[G JF 5]Go P
lGU"D:T] X]SF¢ŸW|[`R prK=FIo lXBZFâ"Uo ×
RT]âF" lXBZ\ S'tJF l+EFU[ J[lNAgWGDŸ P
RT]Y[" 5]GZ:I{J S^9DFD},;FWGDŸ ×
DC[,MDF\ RFZ B}6FVM TYF RFZ AFZLVM S[ AFZ äFZM 56 SZFJL
XSFI K[P DC[,GL lNJF,M RF,L; 5U,F ,\AF.GL TYF VF9 5U,F
5CM/F.GL AGFJJL HM.V[ DC[,GL H\W|F S[ 5FIM é\RF.DF\ 1F[+GL T]<I
ZFBJM HM.V[P T[GL é\RF.DF\ T[GFYL A[ U6]\ DF5 ZFBJFDF\ VFJT]\P
V\NZGF UE" VMZ0FGL 5CM/F. 5M58GF 5UGF VFSFZ[ SZFI K[ T[ VMZ0FG[
+6 S[ RFZ EFU[ SZJF HM.V[P T[VMDF\YL ACFZ GLS/JF 5M58GF 5UGL
H[ é\RF. CMI K[ T[YL I]ÉT T[DH XLBZGF VnEFUDF\ CMJ]\ HM.V[P
DC[,GF lXBZG[ RFZ 5|SFZ[ SZL T[GL J[lNSFG]\ A\WG +6 EFUDF\ SZJ]\
HM.V[P VG[ RMYF EFUDF\ T[ DC[,GM S\9EFU v U/FGF p5ZGM EFU
AF\WJMP VFD4 D}/YL X~ SZLG[ DSFGGL AF\W6L AGFJJL HM.V[P
ALÒ 5âlT VG];FZ V[S;ZB] JF:T] S[ lJ:TFZ ZFBL DC[,G[ ;M/
EFUYL I]ÉT SZJM HM.V[P T[GL JrR[ DwIEFUDF\ 5|YD RFZ EFUJF/M
UE"vVMZ0M S[ B\0 AGFJJMP tIFZAFN EL\T AFZ EFUGL VG[ T[GL é\RF.
RMYF EFUGF 5|DF6YL SZJL4 5Z\T] lXBZGL é\RF. EL\TGL é\RF.GF
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5|DF6YL A[U6F DF5GL AGFJJLP lXBZGF Vn EFUGF  Vn EFUYL
DC[,GL 5|Nl1F6F SZJLP DC[,GL RFZ[I lNXFVMDF\ ACFZ GLS/JFGM DFU"
56 T[ H 5|DF6[ CMI K[P V\NZGF VMZ0FG]\ UE" DF5 lJäFG[ 5F\R EFUDF\
JC[\RJ]\ HM.V[P T[DF\YL V[S EFUDF\YL ACFZ GLS/JF DF8[GM DFU" S[ äFZ
CMI VG[ V[ EFUYL VFU/GF EFUDF\ V\NZGF UE" S[ VMZ0FGF ;}+ S[ ZRGF
H[JM H DC[,GM D]BD\05 AGFJJMP VF 5|DF6[ DC[,G]\ ,1F6 J6"J[,]\ K[P
5|F;FN S[ DC[, RM;9 5U,F 5|DF6JF/]\ JF:T] p¿D U6FI K[ T[
DC[,GL JrR[ RFZ 5FNDF\ A|ïFG[4 A[ 5FN :YFG[ VI"DF JU[Z[ N[JMG[ TYF
5|F;FNGF S6"5|N[X 5Z lXBL4 SFlT"S[I VFlN N[JMGL :YF5GF SZJL HM.V[
5|F;FN S[ DC[,MG]\ DF5 J6"JTF 5F\R 5|SFZGF 5|F;FNM H6FJ[, K[P
5|F;FNFGF\ R J1IFlD DFG\ IMlG\ R DFGTo P
J{ZFHo 5]Q5SF:Iü S{,F;M DFl,SFùIo  ×
l+lJQ8F\ R 5£R{T[ 5|F;FNo ;J"IMGIo P
5|YDüT]ZzM lC läTLI:T] TNFITo ×
J'¿M J'¿FITüFgIM0Q8Fzü[C R 5üDo P
/T[eI /J ;dE}TFo 5|F;FNo ;]DGMCZFo ×
s!f J{ZFH v RFZ B}6FJF/M CMI K[P
sZf 5]Q5S v RMB\0F SZTF ,F\AM CMI K[P
s#f S{,F; v J'¿ v UM/FSFZ CMI K[P
s$f DFl,S v ,\AUM/ CMI K[P
s5f l+lJQ85 v VF9 B}6FJF/M CMI K[P
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5|F;FNM S[ DC[,MGF\ DF5DF\ H ;F{ 5|YD J{ZFH4 5]Q5S4 S{,F;4 DFl,S
VG[ l+lJQ85 V[ GFDGF 5F\R 5|F;FNM S[ DC[,M CMI K[P VF 5F\R 5|F;FNM
S[ DC[,M ALHF ;J" 5|F;FNMGL D}/ 5|S'lT S[ D}/ SFZ6~5 CMI K[P T[YL V[
5F\RDF\YL ALHF RF,L; s$_f VlT DGMCZ 5|F;FNM pt5gG YFI K[P
T[DF\GF D[~4 DgNZ4 lJDFG4 EãS4 ;J"TMEã4 ~RS4 G\NG4 G\lNJW"G4 zLJt;
V[ GJ 5|F;FNM J{ZFH GFDGF 5|F;FNDF\YL pt5gG YFI K[P J<,EL4 U'CZFH4
XF,FU'C4 D\lNZ4 lJDFG4 A|ïD\lNZ4 EJG4 p¿D4 lXlBSFJ[xD v V[ GJ
5|F;FNM c5]Q5Sc GFDGF 5|F;FNDF\YL pt5gG YFI K[P J,I4 N]N]\EL5RL4
DCF5RL4 D]S],L4 plQ6QFL4 X\B4 S,X4 U]JFJ'1F4 J'1F; V[ GJ 5|F;FNM
cS{,FXc GFDGF 5|F;FNDF\YL pt5gG YIF K[ UH4 J'QFE4 C\;4 UZ]04 l;\C4
GFSF:I4 E}D]B4 zLHI4 5'yJL3Z v V[ GFDGF GJ 5|F;FN RMYF  5|F;FNYL
pt5gG YIF K[ JHŸ4 RÊ4 D]lQ8S4 AE|]4 JÊ4 :Jl:TS4 QF0ŸU4 UNF4 zLJ'1F4
lJHI VG[ `J[TV[ GJ 5|F;FNM cl+lJQ85c GFDGF 5F\RDF 5|F;FNDF\YL
pt5gG YIF K[P VFD4 5F\R 5|F;FNMDF\YL RF,L; 5|F;FNM pt5gG YIF
K[PsZ(f
Dt:I5]ZF6 VG];FZ ;FDFgI 5|F;FNG]\ ,1F6 ATFJTF HDLGGF
;M/ EFU SZL T[DF\ RFZ EFUDF\ UE"U'C VG[ T[ 5KLGF AFZ EFUDF\
5|F;FNGF D\05FlN V\U[GL ZRGF SZLP 5|F;FNGL RFZ[I lNXFDF\ ACFZ
GLS/JF DF8[ äFZ AGFJJFG]\ H6FJ[, K[P 1F[+GF RMYF EFU H[8,L EL\TGL
é\RF. VG[ EL\TGL é\RF.YL AD6\] é\R] lXBZ ZFBJFDF\ VFJ[ K[P
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Dt:I5]ZF6 VG];FZ 5|F;FNGF 5|SFZM VF 5|DF6[ K[ o
“ D[~ o ;M lXBZJF/F4 RFZ äFZ5F/ VG[ ;M/ DF/JF/F
é\RF lJlJW 5|SFZGF lXBZMJF/F 5|F;FNG[ cD[~c
SC[ K[P
“ D\NZ o AFZ DF/JF/F 5|F;FNG[ cD\NZc SC[JFIP
“ S{,FX o GJ DF/JF/F 5|F;FNG[ cS{,FXc SC[ K[P
“ clJDFGc  VG[  cK\NSc o
VG[S lXBZM TYF VF9 DF/JF/F 5|F;FNG[ clJDFGc
S[ cK\NSc SC[JFIP
“ cG\NLJW"Gc VG[ cG\NGc o
;FT DF/JF/FG[ cG\NLJW"Gc VG[ V[GF H[JF
lXBZMJF/FG[ cG\NGc SC[ K[P
“ ;J"TMEã o ;M/ B}6FJF/M VG[ N[JF\UGFVMGL lJlJW 5|SFZGL
D}lT"VMYL ;]XMlET VG[S lXBZMJF/M 5|F;FN
c;J"TMEãc SC[JFI K[P T[G[ 5F\R DF/ CMI K[P
“ J,EL TYF K\NS o
VF 5|F;FN VG[S lXBZMJF/F VG[ D]BMJF/F CMI
K[P
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“ l;\C TYF UH o J'QFE H[JF TYF D\0/DF\ B}6F 5F0IF lJGFGF
cl;\CcG[ cl;\CFSFZc HF6JF T[DH cUHcG[ cUHFSFZc
SC[JFIP cUHc 5|F;FNDF\ VG[S R\ãXF/F VUF;LVM
CMI K[P
“ S]\E o S] \EGL VFS'lTDF\ S] \E H[JM VF\U/LGF AG[,F
SD/DF\ ZC[,M é\RM GJ DF/GF 5|F;FNG[ cS]\Ec
5|F;FN SC[ K[P
“ ;D]ÛUS o RFZ[ TZO ;M/ B}6FJF/F VG[ A\G[ 50BFDF\
R\ãXF/F v VUF;LVM TYF A[ é\RF DF/ CMI T[G[
c;D]ÛUSc SC[JFIP
“ 5ÍS o é\RF +6 DF/M VG[ V[GF lXBZ N[BFJDF\ ;]\NZ
TYF lJlR+ VG[ T[ 56 ;M/ B}6FJF/F CMI K[P
“ D'UZFH o R\ãXF/F v VUF;LYL XMETF VG[ K DF/JF/F
5|F;FNG[ cD'UZFHc SC[JFIP
“ UZ]0 o +6 R\ãXF/F VG[ ;FTDF DF/JF/M é\RM CMI K[
T[ cUZ]0c SC[JFIP
“ zLJ'1FS o 5F\R V\0S4 A[ DF/ TYF RFZ CFYG]\ UE"U'C CMI T[
czLJ'1FSc K[P
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“ J'QF o cJ'QFc GFDGM VF 5|F;FN AWF 5|SFZGF DGMZY
5}ZGFZ U6FI K[P
V[ 5|F;FN H[G]\ J6"G G YI]\ CMI4 T[G[ l;\C 5|F;FNGF 5|DF6 D]HA
H VM/BFI K[PsZ)f
VluG5]ZF6 D\lNZGF 5F\R 5|SFZM NXF"J[ K[P] \ \ | " [ [] \ \ | " [ [] \ \ | " [ [] \ \ | " [ [
J{ZFHo 5]Q5SüFgIo S{,F;[ Dl6S:TIF P
l+lJQ8M5¾IM 5¾I{J D[-DD}W"lG ;\l:YTo ×
ccJ{ZFH v D\lNZ TYF 5]Q5S D\lNZ RMZ; CMI K[P cS{,F;c D\lNZ
UM/FSFZ CMI K[P cDl6Sc D\lNZ J'¿FSFZ CMI K[ VG[ cl+lJQ85c D\lNZ
VQ8E]ÔSFZ CMI K[P  5|tI[S 5|SFZGF GJ 5|E[NM K[ VFYL 5L:TF,L;
s$5f 5|SFZM NXF"JFIF K[Pcc
VluG5]ZF6 5|DF6[ 56 Dt:I5]ZF6 VG];FZ 5C[,M 5|F;FN cD[Z]c
K[P ALHM cD\NZc4 +LHM clJDFGc4 cEãc4 c;J"TMEãc4 cR~Sc4 cG\lNSc4 cG\lNc4
cJW"DFGc4  czLJt;c v VF8,F cJ{ZFHcDF\ AGFJ[, K[P
5]Q5SDF\ cJ,ELc4 cU'CZFHc4 cXF/FU'Cc4 lJXF,c4 cA|ïD\lNZc4
cE]JGc4 c5|EJc4 clXlASFc VG[ cJ[xDc v GJ 5|F;FN CMI K[P
S{,F;DF\ cJ,Ic4 cN]N]\lEc4 c5Íc4 cDCF5NDŸc4 cJnGLc4 cpQ6LQFc4
cX\Bc4 cS,Xc4 cVJ'1Fc VF AWF 5|F;FNM UM/ CMI K[P
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Dl6SDF\ cUHc4 cJ'QFEc4 cC\;c4 cUZ]0c4 ck1FGFISc4 cE}QF6c4
cE}WZc4 czLHIc4 c5'lYJL3Zc v  VF GJ 5|F;FN K[ VF AWF ,\AUM/ K[P
clR+c4 c:Jl:TSc4 cB0ŸUc4 cUNFc4 czLS\9c VG[ clJHIc 5|F;FN 56
CMI K[P VFD4 J{ZFH4 5]Q5S4 S{,F;4 Dl6S TYF l+lJQ85 v VF 5F\R
DC[,M D]bI K[Ps#_f
VFD4 U]Z05]ZF64 Dt:I5]ZF6 VG[ VluG5]ZF6 VF +6[I 5]ZF6MDF\
D/TL 5|F;FN lJX[GL DFlCTLDF\ ;DFGTF HMJF D/[ K[P
c5|F;FNc XaN JF:T]XF:+GF U|\YMDF\ D\lNZGF VY"DF\ J5ZFIM K[P
5Z\T] c5|F;FNc XaN VF56[ tIF\ DC[,GF VY"DF\ 5|Rl,T YIM K[P DC[,DF\
;F{YL 5|FRLG VXMSGF 5F8,L5]+GF DC[,G]\ J6"G D[U[:YLGL ;[ SZ[,]\ K[P
RLGL D];FOZ hlCIFG[ VF DC[,G[ prR S1FFGF SFZLUZMGL S'lT TZLS[
5MTFGL GM\W5MYLDF\ J6"jIM K[P ;FTDF\ ;{SFDF\ æ]V[G;\U VFjIM tIFZ[ T[
sDC[,f E:DLE}T Y. UIM CTMP JBT HTF\ DC[, ,l,TS,FGF S[gã
TZLS[ U6FIM K[P T[G]\ pNFCZ6 p¿ZZFDRlZTDF\YL D/L VFJ[ K[P T[DF\
lR+XF/F4 ;\ULTXF/F S[ GF8ID\05 CMJFG]\ VFJxIS U6FT]\P DMU,
AFNXFCMV[ EjI DC[,M A\WFjIF T[GF GD}GFVM TM VFH[ 56 ;FZL l:YlTDF\
HM. XSFI K[P VF{Z\Uh[A l;JFIGF ,UEU AWF AFNXFCM z[Q9 lC\N]
;,F8MG[ VFzI VF5TFPs#!f
5P( lGQSQF"" "" "
NZ[S DFGJLG[ lGJF; SZJF DF8[ c5MTFG]\ V[S 3Z CMIc V[J]\ :J%G
CMI K[P VFYL4 HM DFGJ IMuI E}lD p5Z VG[ IMuI lNXFDF\ T[DH JF:T]
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VFWFlZT U'CG]\ lGDF"6 SZ[ TM T[DF\ JF; SZTF T[G[ ;]Bv;D'lâGL 5|Fl%T
YFI K[P 5C[,FGF ;DIDF\ ZFÔGF U'CYL X~ SZLG[ ;[GF5lT T[DH A|Fï6YL
X~ SZLG[ X}ã ÔlTGF DFGJM DF8[GF U'CG]\ V,UvV,U 5|DF6 VF5[,
K[P H[YL4 Ô6JF D/[ K[ S[ ZFÔGF U'CG]\ 5|DF6vDFG DM8F T[DH VgI
JU"GF DFGJMGF U'C GFGF CTFP J/L4 D\lNZMGF ,1F6MG[ VFWFZ[ UM/
v,\AUM/4 RMZ;4 ,\ARMZ; VFSFZ4 XLBZ T[DH H]NFvH]NF DF/ VG];FZ
NZ[SG[ V,UvV,U 5|SFZDF\ JC[\RL XSFI T[ 5|DF6[ K[P NZ[S JU"GF ,MSM
DF8[GF lGJF;:YFGGL jIJ:YF H]NLvH]NL CTLP JF:T] lJQFIS U|\YM T[DH
5]ZF6MGF VFWFZ[ V[8,]\ H~Z SCL XSFI S[4 3ZG]\ 5|DF6 DFGJLGL XlÉT
T[DH ~lR VFWFZ[ SZL XSFI 5Z\T] S. lNXFDF\ SI]\ :YFG AGFJJ]\ T[ TM
JF:T]GF lGID T[DH DF5G[ VFWFZ[ H ZRGF SZJL HM.V[P
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5FNvl85
!@ lG~STD ?&
Z@ DFG;FZ VwIFIv#(q#?
#@ 5|FRLG EFZTLI lX<5SF/F VG[
:YF5tIv0F¶P l5|IAF/FA[G XFC 5|P*4 5'PZ*v#_
$@ lJ`JSD"5|SFX VwIFIv2q((v()
5@ Jl;Q9;\lCTF VwIFIv#)q!!2
&@ JF:T]ZFHJ<,E VwIFIv!q2*
*@ JF:T]ZFHJ<,E VwIFIv&q!v2
(@ lJ`JSD"5|SFX VwIFIv2q!_!v !_(
)@ lJ`JSD"5|SFX VwIFIv2q)2 YL )(
!_@ U~05]ZF6 VwIFIv$&q$*
!!@ Dt:I5]ZF6 VwIFIv2?&
!Z@ VluG5]ZF6 VwIFIv!_?
!#@ D'rKSl8SDŸ V\Sv!q#q$
!$@ JF:T]ZFHJ<,E VwIFIv*q!v!_
!5@ JF:T]ZFHJ<,E VwIFIv*q!!v2&
!&@ JF:T]ZFHJ<,E VwIFIv*q2*v#_
!*@ JF:T];FZ `,MSv!_# YL !!?
!(@ lJ`JSD"5|SFX VwIFIv2q!*!v!(&
v!)!
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!)@ A'Ct;\lCTF JF:T]lJnF VwIFIv?#q#!v$!
Z_@ ;DZF¢U6 ;}+WFZ $?q!v2
Z!@ lJ`JSD" 5|SFX VwIFIv#q! YL &
ZZ@ JF:T];FZ `,MS v !_
Z#@ Dt:I5]ZF6 2?#q2 YL ?
Z$@ Dt:I5]ZF6 2?#q& YL (
Z5@ lJ`JSD"5|SFX VwIFIv*q(2v)!
Z&@ A'CT;\lCTFv5|F;FN,1F6 VwIFIv2_v2(
Z*@ VluG5]ZF6 VwIFIv$2q!v*
Z(@ UZ]05]ZF6 VwIFIv$*
Z)@ Dt:I5]ZF6 VwIFIv2?&
#_@ VluG5]ZF6 VwIFIv!_$q!_v!!
#!P 5|FRLG EFZTLI lX<5S/F VG[
:YF5tI v 0F¶P l5|IAF/FA[G XFC 5|P*4 5'P#Zv#$
5|SZ6v&
5|SZ6v&||| |
U|FD VG[ GUZvlGDF"6 JF:T]| [ " ]| [ " ]| [ " ]| [ " ]
&P! 5|:TFJGF
&PZ U|FDvGUZ ZRGF
&P# U|FDvGUZDF\ J;JF8
&P$ lGQSQF"
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5|SZ6v&||| |
U|FD VG[ GUZvlGDF"6 JF:T]| [ " ]| [ " ]| [ " ]| [ " ]
&P! 5|:TFJGF||| |
HIFZ[ VF56[ cU|FDc VG[ cGUZc V[ A[ XaNMGM 5|IMU SZLV[ KLV[
tIFZ[ V[ A\G[ JrR[ E[N K[P U|FD 5|FS'lTS K[4 HIFZ[ GUZ DFGJZlRT K[P
U|FD TYF GUZDF\ ZRGFGL ¹lQ8V[ VFSFZGM E[N ¹lQ8UMRZ YFI K[P
VgI SM. E[N S[ V\TZ H6FT]\ GYLP
VDZSMXDF\ U|FD XaNG]\ lJJZ6 VF5TF H6FjI]\ K[ S[4
U|FDFgTlDlT v cU|FD:IFgT\ U|FDFgTDŸ Pc
U|FD XaNGF 5]Z4 5]ZL4 GUZ JU[Z[ 5IF"IJFRL XaNMG[ läTLISF\0DF\
p<,[B VF 5|DF6[ K[P
5}o :+L 5]ZLGUIM" JF 5¿G\ 5]8E[NGDŸ P
:YFGLI\ lGUDM0gI¿] IgD},GUZFTŸ 5]ZDŸ ×!×
TrKFBFGUZ\ J[XM J[xIFHG;DFzIo P
slJJZ6f 5}lZlT v 5}I"T[ HG{lZlT 5}o P
c5' 5F,G5}Z6IMoc P
Z[OFgT:+Ll,ù P
! 5]ZL R P
2 ÊL0FY" GUFo J'1Fo 5J"TF JF
;gtI+[lT GUZL P
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# 5]ZLGUIM lJS<5[G l:+IM" P
5¿G;FCRIF"TŸ
$ G5]\;S[0l5 P 5TlgT HGF V+[lT
5¿GDŸ Ps!f
VFD4 VDZSMXDF\ ;FT GFDM VF5[,F K[P s!f 5]Z4 sZf 5]ZL4
s#f GUZ4 s$f 5¿G4 s5f 5]8E[NG4 s&f :YFlGI4 s*f lGUDP
&PZ U|FDvGUZ ZRGF||| |
JF:T] VG];FZ E}lDGL 5;\NUL U'C4 5|F;FN VG[ D\lNZGF lGDF"6
DF8[ SZJFDF\ VFJ[ K[P VFJ]\ UFD S[ GUZ AGFJJFDF\ VFJ[ K[P VFYL4 UFD
v GUZ lJX[GL HF6SFZL VFJxIS AG[ K[P
JF:T] ZFHJ<,EDF\ ,MSMGF lGJF; DF8[ GUZMGM p<,[B SIM" K[P
VCL\ JL; E[NM VF5[,F K[P H[D\F J;JF8 SZJFYL tIF\ JF; SZGFZF ,MSM
TYF ZFHFG[ ;]B4 IX VG[ WGGL 5|Fl%T YFI K[P
DFC[gã\ RT]Z:+DFIlT5]Z\TTŸ;J"TMEãS\
J'¿\l;\C lJ,MSG\ lGUlNT\ J'¿FIT\ JFZ6DŸ ×
G\NFbI\RlJD]ÉT SM6DYG\NFJ¿"S\:Jl:TSF
SFZ:IFWJJ¾HI\TDl5TläjI\lUZ[D":TS[ ×
RT]:+ VYJF RMB0]\ GUZ CMI TM T[G[ GFD cDFC[\ãc GUZ SC[JFI4
H[ GUZ ,F\AF ;FY[ RMB0]\ GUZ CMI T[G]\ GFD c;J"TMEãc4 H[ GUZ UM/
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CMI T[G]\ GFD cl;\Cc4 H[ GUZ lJ,MSG VYJF ,\AUM/ CMI T[G]\ GFD
cJF~6c4 H[ GUZ BF,L B]6FG]\ CMI T[G]\ GFD cG\Nc4 H[ GUZ ;FlYIFGF
VFSFZ[ CMI T[G]\ GFD cG\NFJT"Sc4 H[ GUZ IJ VYJF HJGF VFSFZ[ CMI
T[G]\ GFD cHI\Tc VG[ 5J"TGF D:TS p5Z H[ GUZ CMI T[ clNjIc GFDGF
GUZ K[P
5]Q5\RFQ8N,M5D\R 5]~QFFSFZ\5]Z\5F{~QF\
:GFC\S]l1FQF] E}WZ:I SlYT\N\0³FlEW[N{wI"SDŸ P
XÊ\ 5|FS;lZTo 5Z+SD,\IFdI[G NLWFlD"S\
äFeIF\R{JDCFHI\RWGNFXFIF\GNL;F{dISDŸ ×
H[ VQ8N/ GUZ CMI sVF9 5F\N0LJF/F SD/ H[JL VFS'lT H[J]\
CMIf T[ GUZG]\] GFD c5]Q55]Zc SC[JFI4 H[ GUZ 5]~QFGF VFSFZ[ CMI T[G]\
GFD c5F{~QFc4 5J"TGL S]BDF\ CMI T[G]\ GFD c:GFCc4 H[ GUZ ,F\A] CMI
s5F30LIG[f T[G]\ GFD cN\0GUZc4 H[ GUZ GNLYL 5}J" lNXFDF\ CMI T[G]\
GFD cXÊ5]Zc4 H[ GUZ GNL YSL 5lüD lNXFDF\ CMI T[G]\ GFD cSD/5]Zc4
H[ GUZ GNL YSL Nl1F6 lNXFDF\ CMI T[G]\ GFD cWFlD"S5]Zc4 H[ GUZGL
AgG[ AFH]V[ GNL CMI  T[G] GFD cDCFHIc  VG[ H[ GUZ  GNLYL p¿Z
lNXFDF\ CMI T[ GUZG]\ GFD  c;F{dIc GUZ SC[JFIP
5|FSFZ{SI]T\lzIFbIGUZ\äFeIF\lZ5]wG\5]Z\
tJQ8Fz\SYI\lT:Jl:TSlDlT 5|MÉTFU]6FlJ\XlTo ×
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H[ GUZG[ V[S lS<,M CMI T[G]\ GFD czLGUZc SC[JFI4 H[ GUZG[ A[
lS<,F CMI T[G]\ GFD clZ5]wGc GUZ SC[JFIP VG[ H[ GUZG[ VF9 SM6 CMI
T[G]\ GFD c:Jl:TSc GUZ SC[JFIPsZf
JF:T];FZo U|\YDF\ GUZ5]Z 5|DF6 VF5[, K[ V[ D]HA
RtJFY"0Q8FläZQ8F{ R ;C:+Fl6SZ{5]Zo P
TgDwI[ NXWF 5|MSŸT\ J'wIF C:T ;C:+To ×
GUZ 5]ZG]\ 5|DF6 CHFZUH4 VF9 CHFZ UH4 ;M/ CHFZ UH4
Ô6J\]P T[DF\ NX 5|SFZ SæF K[P T[ H[Q84 DwIDG[ SlGQ9 5|DF6 D}/ E[N
+6P ;C:+ RFZ 5|YDYL J'lâ 5F\R ;C:+ VG[ ;FT ;C:+ 5|DF6 SlGQ94
5KL VF9 ;C:+YL GJ4 NX4 VlUIFZ4 T[Z V[ ZLT[ U|\YF"gTZ[ SC[, K[Ps#f
GUZ ;JFI]\ ,F\A] TYF NM- ;C:+ ,F\A] VYJF VQ8F\X VF9D[ EFU[
;F0F RFZ UH ,F\A\] SZJ]\P V[ ZLT[ VF9 CHFZ UHG]\ DwI 5|DF6 SZJ]\P T[D
;M/ CHFZ UHG]\ 5]Z V[ ZLT[ lJlWYL HF6J]\P
JF:T] ZFHJ<,EDF\ GFGF 5|SFZGF GUZM lJX[ SC[TF p5I]"ST H[Q8
DwID VG[ SlGQ9G]\ J6"G K[ H[ 5|DF6[4
GFGF GUZM +6 5|SFZGF\ K[4 T[DF\ SlGQ9 GUZ V[S CHFZ s!___f
CFYGF DF5G]\ SZJ]\ TYF DwID GUZ 5\NZ;M s!5__f CFYGF 5|DF6G]\
SZJ]\ VG[ p¿D 5|SFZG]\ GUZ A[ CHFZ sZ___f 5|DF6G]\ SZJ]\Ps$f
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VF 5|DF6[ ATFJ[,]\ 5|YDG]\ SlGQ9 GUZ V[S CHFZ CFYG]\ SZJF
Sæ]\ K[P T[ 5}Z[5}ZF V[S CHFZ CFYG]\ SZJF Sæ]\ K[ V[D GYLP 56 V[S CHFZGM
VQ8FDF\XF s!Z5 ;JF;M CFYf V[S CHFZDF\ pD[ZL ;JF VULIFZ;M CFYG]\
s!!Z5f SlGQ9 GUZ ZRJ]\ T[DH 5\NZ;M CFYG]\ DwIDGUZ Sæ]\ K[ T[
56 T[ H ZLT[ 5\NZ;M CFYGM AFZDM V\X pD[ZL ;JF ;M/;M s!&Z5f
CFYG]\ ZRJ]\ VG[ T[ H ZLT[ p¿DGUZ A[ CHFZ UHG]\ Sæ]\ K[ T[DF\ A[
CHFZGM ;M/DM V\X V[S;MG[ 5rRLX CFY pD[ZL ;JF V[SJL;;M sZ!Z5f
UHG]\ p¿DGUZ ZRJ]\P
VF p¿D 5|SFZGF GUZDF\ ;¿Z s!*f DFUM" TYF DwID GUZDF\
T[Z s!#f DFUM" VG[ SlGQ9 5|SFZGF GUZDF\ GJs)f DFUM" SZJF SæF K[P
56 GUZG[ ,\AF.DF\ H[8,F DFUM" SZJF SæF K[ T[8,F H DFUM" GUZGL
5CM/F.DF\ 56 SZJFP sH[ GUZDF\ H[8,F pEF DFUM" SZJF 50[ T[8,F H
VF0F DFUM" SZJFPf
5]Z[ U|FD[ TYF B[8[ S}8[ R BJ[8\ ÊDF\TŸ P
DFUF"o ;%TNXF\S[QF] +IMNXGJR lNX\5|lT ×
l+WF A|ï5]Z\ C:T{ lä";FW"S ;C:+S{o P
S,FS" J;]EFU{ü ¾I[Q9\ DwI\ SlGQ8SDŸ ×
5]Z4 U|FD4 B[84 S}84 BJ"8G[ DFU"vZ:TF DF8[ SC[ K[4 H[ H[Q9 GUZG[
;¿Zs!*f DFU"4 DwIG[ T[Zs!#f DFU" VG[ SlGQ9 GUZG[ GJs)f DFUM"
VF0F pEF SZJF4 NX NLX[ 5|lTDFU[" +6 S[ A[ U,L SZJLP A|ï5]ZGF +6
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E[N 5|YD A[ CHFZ4 ALHM NM- CHFZ VG[ +LHM V[S CHFZ UHGM H6FjI]\
K[P J/L4 T[JF V[SGF VF9 E[N H[Q94 DwIG[ SlGQ8GF H6FjI]\ K[P
¾I[Q9[ ;%TNX5|MÉTF DFUF" DwI[ +INXo P
SGLI;[ GJ DFG\T] QFM0XFS" GB{o SZ{ ×
HI[Q9 GUZG[ ;¿Z DFU" sVF0F pEFf SZJF DwIDFG GUZG[ T[Z
DFU" VG[ SlGQ8 GUZG[ GJ DFUM" sVF0F éEFf SZJFP T[ DFU"GF lJ:TFZG]\
DF5 SC[ K[P H[Q9GUZGF DFU" JL; sZ_f UH lJ:TFZ4 DwIG[ ;M/ s!&f
UH lJ:TFZ VG[  SlGQ9 GUZG[ AFZs!Zf UH lJ:TFZGF ZFHDFU" SZJF
H6FJ[, K[Ps5f
U|FDü{J5]ZFW"TM lCTNG]U|FDFâ"To B[8S\
B[8Fâ["GT]S}8D[JlJA]W{o U|MÉT\TTo BJ"8DŸ P
GUZG]\ VW" CMI T[G[ UFD SC[J]\ VG[ T[JF UFDG]\ VW" CMI T[G[
B[8S SC[J]\ sB[0]\f TYF B[8SG]\ VW" CMI TM T[G[ O}8 SC[J]\ VG[ O}8G]\ VW" H[
CMI T[G[ BJ"8 SC[J]\P
DFG;FZ U|\YDF\ VF9 5|SFZGF GUZ SæF K[P
s!f ZFHWFGL4 sZf GUZL4 s#f 5]Z4 s$f GFUZL4 s5f B[84 s&f
BJ84 s*f S]aH4 s(f 5¿G SFlISFUD DF\ SM. DCFGUZGF 5ZFG[
S]aH Sæ]\ K[P
XaNS<5ã]D DF\ GUZ ZRGFG]\ D}/ VFJ[,]\ K[P T[DF\ U[CDF\YL CÎFlN4
T[DF\YL AC]UFDL jIJCFZ :YFG4 T[DF\YL 5]ZL4 T[DF\YL GUZ4 T[DF\YL 5ÎG4
T[ 5KL E[NM :YFGLI\ SNSDŸ 5¿G UD lGUD VG[ 5]8E[NGDŸ v
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/SlJ5|JZFUFZ\ TTo S]8]dA;DlgJTDŸ P
/SIMU\ EJ[NŸU|FD\ TNŸE'tIFITGFJ'¿DŸ ×
SFlDISFUD DF\ 5\NZ GUZM 5|E[NM VF5[,F\ K[P T[GF VFSFZ4 5N4
lJgIF;4 DFU"4 N[JFITG4 äFZ4 UM5]ZD4 5|FSF84 J;TL VG[ H/FzIGF
E[NM SCLG[ T[GF :J~5MGF\ GFDM VF 5|DF6[ VF5[,F\ K[P
!@ N\0S &@ 5|:TFZ !!@ zL5|lTlQ8
2@ ;J"TMEã *@ SFD]"S !2@ ;\5tSZ
#@ G\WFJT" (@ RT]E]"H !#@ S]\ES
$@ 5Ís5ÍSf )@ 5|SL6"S !$@ zLJt;
?@ :Jl:TS !_@ 5ZFU !?@ J{lNS
DFG;FZ U|FDGF VF9 E[N ,l1FT SZ[ K[ H[DS[4
!@ N\0S #@ GgWFJT" ?@ :Jl:TS *@ SFD}"S
2@ ;J"TMEã $@ 5ÍS &@ 5|:TZ (@ RT]D]B"
DIDTDŸ VG];FZ 56 UFDGF VF9 5|SFZ :JLSFZFIF K[P
!@ N\0S #@ 5|:TZ ?@ GgWFJT" *@ 5Í
2@ :Jl:TS $@ 5|SL6"S &@ 5ZFU (@ zL5|lTQ9T
VF 5|E[NMG]\ JUL"SZ6 VFS'lTG[ VFWFZ[ GCL\ 56 DFU" IMHGF
VG];FZ K[P
V5ZFlHT;}+ DF\ SC[,F\ JLX GUZMGF\ GFD VG[ :J~5M X]E HF6JFP
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    GUZG]\ GFD]\] \] \] \  VFSFZ        GUZG]\ GFD]\] \] \] \ VFSFZ
 !P DFC[\ã RMZ; !!P zL5]Z V[S lS<,FJF/]\
 ZP ;J"TMEã ,\ARMZ; !ZP lZ5]ÍG A[ lS<,FJF/]\
 #P l;\CJF,MSG J'¿vUM/ !#P :GFC 5J"TGL S]1F[
 $P JF~6 ,\AUM/ !$P lNjI 5J"T D:TS[
 5P G\WFJT" :Jl:TSFSFZ !5P ;F{DFbI GNLGL p¿Z[
 &P G\NFbI D]ÉT SM6vB]6F !&P WD" GNLGL Nl1F6[
 *P 5]Q5S VQ8N,5]Q5FSFZ !*P SD/ GNLGL 5lüD[
 (P :Jl:TS VQ8F:+ !(P XÊ GNLGL 5}J["
 )P 5Fü"N\0 VlTNLW" !)P 5F{Z]QF 5]~QFFS'lTGUZ
5F30LI[ Z_P ;F\5|T H[GL A[ AFH]
 !_P HI\T IYFS'lT GNL CMIP
VFD4 V5ZFlHT;}+  TYF JF:T]ZFHJ<,EŸ U|\YMDF\ GUZGF VFSFZ
vZRGFDF\ ;DFGTF H6FI K[P
GUZ lGDF"6 VG[S :J~5[ lGlD"T YFI K[P T[GL lGDF"6lJnF V,U
CMJFG[ SFZ6[ T[GF 5|E[NM 56 lEgG ¹lQ8UMRZ YFI K[P GUZG]\ JUL"SZ6
VF 5|DF6[ K[P s!f 5]Z4 sZf GUZ4 s#f GUZL4 s$f S]aHS4 s5f 5TG4
s&f ZFHWFGL4 s*f N]U"4 s(f B[84 s)f BZJ84 s!_f lXlJZ4
s!!f :YFGLI4 s!Zf ãF{6D]B4 s!#f 5M8D SM,S4 s!$f lGUD4 s!5f D9P
VF GUZ Z1F6 VY[" 5|FSFZFlN lGJ[XGF 5|dF]B V\UM JF:T]XF:+LI
;\NE[" D]bItJ[ 5F\R s!f J5| VG[ 5lZBF sZf 5|FSFZ4 s#f äFZ VG[ UM5]Z4
s$f V8F,S VG[ s5f ZyIF K[P
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;DZF\U6 ;}+WFZDF\ 5]ZGM 5|X:T VFSFZ RT]Z:+FSFZ DFGJFDF\
VFJ[ K[P VF VFS'lT lJZ]â H[ VFSFZ lGlD"T YFI K[ T[ cUlCT5]Zc ;\7FYL
VM/BJFDF\ VFJ[ K[P H[GF lKgGS6"4 lJS6"4 lJÔS'lT4 ;}RLD]B4 JT]"/4
jI\HG VFSFZ4 RF5vVFSFZ4 XS8 KF5 ;DFSFZ4 läU]6FI]T;\:Y4 lJlNS:Y
VG[ E]H\US]l8, V[D lJlJW VFS'lTVMDF\ lGlD"T GUZZRGFG[ z[Q9
DFGJFDF\ VFJL GYL VG[ H[ cUlCT5]Zc ;\7FYL VM/BJFDF\ VFJ[ K[P
C:TFGF\RI]UFQ8QFM0X;C:+\ E}5TLGF\ 5]Z\
TgDwI[NXWFJN\lTD]GIMJ'âIF;C:+[6TTŸ ×
VFIFD[R;5FN;FW"J;]TM EFUo 5|X:TMlWSo
tJ[S{S\RT]lJ"W\lGUlNT\SFI" ;D\S6"IMo ×
ZFÔG[ ZC[JFG]\ GUZ RFZ CHFZ s$___f UHG]\ SZJ]\ VYJF VF9
CHFZ s(___f UHG]\ SZJ]\¸ VYJF ;M/ CHFZ s!&___f UHG]\ SZJ]\4
56 T[ GUZMGF VJF\TZ E[N[ V[SvV[S CHFZ s!___f JWFZFJFYL T[GF
NX 5|SFZ ATFjIF K[ T[ V[JL ZLT[ S[4
5F\R CHFZ UHG]\ s5___f4 K CHFZ UHG]\ s&___f4 ;FT CHFZ
UHG]\ s*___f4 GJ CHFZ UHG]\ s)___f4 NX CHFZ UHG]\ s!____f4
VlUIFZ CHFZ UHG]\ s!!___f4 AFZ CHFZ UHG]\ s!Z___f4 T[Z CHFZ
UHG]\ s!#___f4 RF{N CHFZ UHG]\ s!$___f VG[ 5\NZ CHFZ
s!5___f UHG]\ V[ ZLT[ GUZM SZJF V[D Sæ]\ K[¸ 56 V[ GUZMGL H[8,L
5CM/F. CMI T[ 5CM/F.YL ,\AF.DF\ ;JF VF9DM TYF ;F0L VF9DM
EFU JWFZJM4 ;J" GUZMGF RFZ RFZ E[N CMI K[ T[ V[JL ZLT[ S[ v
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!P 5|YD E[NDF\ ,\AF. VG[ 5CM/F.DF\ ;ZB\]P
ZP ALÔ E[NDF\ 5CM/F.GM VQ8DF\X !q( ,\AF.DF\ JWFZJMP
#P +LHF E[NDF\ 5CM/F.YL ,\AF.DF\ ;JF VF9DM EFU JWFZL GUZ
ZRJ]\P
$P RMYF E[NDF\ 5CM/F.YL ,\AF.DF\ ;F0F VF9DF EFU JWFZL GUZGL
,\AF. SZJL4 56 T[ ;DSZ6 GUZM ZRJF\P V[ ZLT[ GUZGL ZRGF
SZJLPs&f
N[JD\lNZ4 GUZ VG[ RMJ8F lJQF[ K+L; CFYGL 5CM/F. CMI TM
T[DF\ K CFYGL J'lâ SZL A[TF/L;  CFYGL ,\AF. SZJL4 TYF ACMT[Z CFY
5CM/F. CMI TM T[DF\ AFZ CFY  JWFZL RMZFXL CFYGL ,\AF. SZJLP V[
ZLT[ N[JD\lNZ4 GUZ VG[ RMJF8FGL H[8,L 5CM/F. CMI T[8,LDF\4 NZ
K+L; s#&f CFY[ KvK CFYGL J'lâ s,\AF.DF\f SZJLP J/L4 S[8,FS
VFRFIM"GM DT V[JM K[ S[4 lS<,M TYF SM8 VG[ EL\TG]\ DFG DZÒ 5|DF6[
SZJ]\P
V5ZFlHT;}+ DF\ T[ lJQF[ H6FJ[, K[ S[ v
QF8Ÿl+\XTüQF8ŸJ'lâo ;}IF"T{üT]ZM¿ZDŸ P
5]Z[5|F;FN;\bIFIF\ N[J;\bIF ÊD[6T] ×
GUZ TYF ZFHDC[, VG[ N[JD\lNZ lJQF[ K+L; CFY 5CM/F. CMI
TM T[DF\ K CHFZ pD[ZL ,\AF.DF\ J'lâ SZJL VG[ ACMT[Z s*Zf CFY
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5CM/F. CMI TM T[DF\ AFZ CFY pD[ZFTF\ RMIF"XL s($fCFY YFI  DF8[
RMZFXL CFYGL ,\AF. SZJL4 56 ACMT[Z CFY p5ZF\T CMI TM 5KL NZ
K+L; CFY J'lâ SZL ,\AF. SZTF\ HJ]\Ps*f
V[8,[ S[ GUZ4 N[JD\lNZ S[ ZFHDC[,MGL 5CM/F. K+L; CFY CMI
TM A[TF/L;GL ,\AF. SZJL TYF ACMT[Z CFY 5CM/F. CMI TM T[GL
,\AF. RMIF"XL CFYGL SZJL VG[ V[S;MG[ VF9 CFYGL s!_(f 5CM/F.
CMI TM T[GF 5|DF6DF\ ;M/ CFY s!&f JWFZL ,\AF.DF\ V[S;MG[ RMJL;
s!Z$f YFIP H[D AMT[Z s*Zf CFY ;]WL AFZ s!Zf CFY VFJL VG[ tIFZ
5KLGF K+L; s#&f CFY[ RFZs$f pD[I[" V[S;M RMJL; s!Z$f CFY ,\AF.
Y. V[ ZLT[ p5Z ATFJ[,F :Y/MDF\ sGUZ4 ZFHDC[,4 N[JD\lNZf AMT[Z
s*Zf CFY p5ZF\T 5CM/F. YFI TM 5KL NZ K+L; s#&f CFY[ RFZ s$f
CFY JWFZL ,\AF. SZJL4 SNFR K+L;s#&f CFY SZTF\ HIFZ[ VMKL CMI
TM 5CM/F.GF\ K+L; s#&f CFYGF lJEFU RFZ s$f CFY ,\AF.GF
VF\U/M SZL K+L; s#&f CFYGF JZF0[ ;}+WFZM U6L ,[J]\ HM.V[P T[DH
K+L; s#&f CFY p5ZF\T CMI TM s5CM/F.GMf T[GF VF\U/M SZL ,\AF.GF
VF\U/MGF HJGF lC;FA[ JC[\RL GFBJ]\ HM.V[P 56 VFJF SFDMDF\ TM
UHG]\ DF5 CMI K[P
VFD4 VF ZFHJ<,EGL ZLlTDF\ GUZ4 N[JD\lNZ VG[ RMJF8FGL
5CM/F.GL ,\AF.DF\ ;F0F VF9DM EFU JWFZJFGL AFAT ATFJL K[ T[
VG[ V5ZFlHT;}+GL ZLlT ,UEU D/TL VFJ[ K[P
S[JF GUZGF VFSFZG[ SIF 5|SFZGL CFGL YFI K[ T[GF lJX[GM p<,[B
ZFHJ<,EDF\ K[P
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Jæ[ELlTSZ\ l+SM6GUZ\ QF8ŸSM6 S\É,[XN\
JH|[JH|EI\RXFS8 5]Z[ZMU[ l:+X},[Sl,o ×
5|MÉT\T:SZELT IMläXS8\S6F"lWSJM0Y"QFIo
NMQFFo ;%TEIFJCFo 5|Sl8TFI[ lJ`JSDF" lNTFo ×
v H[ GUZ l+SM6 CMI T[G[ VluGGM EI YFIP
v QF8ŸSM6 GUZ CMI TM T[ GUZG[ S,[X pt5gG YFIP
v H[ GUZJ«FSFZ CMI T[ GUZ JLH/LGM EI pt5gG SZ[P
v UF0FGF VFSFZ[ CMI TM T[DF\ ZMUGM EI YFIP
v H[ GUZ l+X}/GF VFSFZ[ CMI TM T[G[ I]âGM EI ZC[P
v A[ UF0FGF VFSFZ[ CMI T[JF GUZG[ RMZGM EI YFIP
v H[ UFD VYJF GUZGL RMZF;. SZTF\ SZ6 sB}6FVMf JWFZ[
50TF CMI sSF8B}6FGL ;LWF.DF\ G CMIf V[JF GUZGF
WGGM 1FI YFI K[P V[ ZLT[ ,MSMG[ EI  VF5GFZ V[JF ;FT
NMQFM lJ`JSDF"V[ SæF K[Ps(f
5}J" VG[ 5lüD lNXF ;FD[GF D]BJF/F TYF GUZ ;FD[GF
D]BJF/F N[JM CMI TM T[ ;FZF K[ 56 p¿Z VG[ Nl1F6 lNXF ;FD[GF
D]BJF/F N[JM ;FZF GlCP J/L4 A|ïF4 lJQ6]4 X\SZ VG[ ;}I" V[ RFZ
N[JTFVMGL 5L9 GUZ ;FD[ HM CMI TM T[ GUZG[ E\U SZ[P A|ïF4 lJQ6]4
lXJ4 .\ã4 ;}I" VG[ SFlT"S :JFDL V[8,F N[JTFVM 5}J" TYF 5lüD lNXFGF
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D]BJF/F CMI TM T[ ;FZF4 T[DF\ 56 lXJ4 TLYÅSZ4 lJQ6] VG[ A|ïF V[8,F
N[JTFVM TM RFZ lNXFVMDF\YL UD[ T[ lNXFGF D]BJF/F CMI TM T[ ;FZF K[
TYF RFD]\0F4 QFM0XDFl+SFVM4 S]A[Z4 U65lT VG[ E{ZJ4 V[8,F N[JTFVM
Nl1F6 lNXFGF D]BJF/F ;FZF VG[ CG]DFGG]\ D]B G{ktISM6 ;FD[ ;F~\
K[P s)f
VFD4 GUZDF\ VF N[JTFVMGL 5|lTDF IMuI lNXFDF\ :YF5JFYL
GUZGL ;D'lâ JW[ K[P
GUZlGDF"6""" "
ZFHFV[ WGvpt5FNGGF\ D]bIS[gã AG[ T[JF\ DM8F GUZMG]\ lGDF"6
SZJ]\ HM.V[P SM. GNLGF ;\UD p5Z4 DM8F\ T/FJMGF lSGFZ[ VYJF
SD/JF/F\ H/FXIMGF lSGFZ[ VFJF\ GUZM AF\WL XSFIP GUZGL RFZ[ TZO
GFGL GFGL GC[ZM äFZF 5F6LGM 5|A\W YJM HM.V[P GUZGL VFH]AFH]GF
5|N[XGL v HDLGDF\YL pt5gG YTL J[RF6 IMuI J:T]VMGM ;\U|C SZJFGM
VG[ J[RJFGM 56 5|A\W YJM HM.V[P GUZDF\ VFJJFvHJF DF8[ T[DH
J:T]VMGL VFIFTvlGSF; DF8[ H/DFU"GL jIJ:YF CMJL HM.V[P GUZGL
RFZ[I TZO RFZ CFYGF V\TZ[ +6 BF.VM BMNFJJL HM.V[P T[ BF.VM
VG]ÊD[ !$4 !Z VG[ !_ CFY 5CM/L VG[ V[YL +6 U6L é\0L BF. CMJL
HM.V[P SIF\S SIF\S T[DG[ V[SND KLKZL ZFBJL HM.V[P H[DF\ 5F6L EZLG[
SD/M4 H/RZM JU[[Z[GM pK[Z Y. XS[P
BF.YL RFZ CFYGF V\TZ[ AWL AFH]YL DHA}T VG[ AD6L
5CM/F.GF 5FIFJF/M V[S 5|FSFZ AGFJJM HM.V[P 5|FSFZ +6 5|SFZGF
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K[ v pwJ"RI4 D\R5'Q9 VG[ S]\ES]l1FSP V[DGL RFZ[I TZO h[ZL hF0L AGFJJL
HM.V[P 5|FSFZGL p5Z T[GL 5CM/F.GL A[U6L é\RL CMI T[JL !Z4 !$4
!& S[ !( VYJF JW]DF\ JW] Z$ CFY é\RL CMI T[JL lNJF, AGFJJLP
lNJF,GL p5ZGM EFU ZY 5;FZ Y. XS[ T[8,M 5CM/M CMJM HM.V[P >\84
5yYZ S[ ÊMgÊL8DF\YL T[ AGFJFIM CMJM HM.V[P
5|SFZFGL VFU/ V[JL V[S V8FZL AGFJJL HM.V[4 H[GL ,\AF.4
5CM/F. VG[ é\0F. 5|FSFZ H[8,L H CMIP T[GL p5Z ;L0LVM AGFJJLP
A[ V8FZLVMGL JRDF\ 5CM/F.YL NM-U6]\ ,F\A]\ 5|TM,L GFDG]\ 3Z AGFJJ]\P
H[GF ALHF DF/[ HGFGBFG]\ VFJ[,]\ CMIP
VÎFl,SF sV8FZLf VG 5|TM,L sRMSfGL JRDF\ .gãSMQF GFDG]\ lJlXQ8
:YFG AGFJJ]\ H[DF\ +6 WG]WF"ZL ;\+LVM GLZF\T[ A[;L XS[P T[DF\ lKãI]ÉT
5Fl8IF\ D}SJF\ H[DF\YL WG]WF"ZL ACFZ HM. XS[P 5|FSFZGL ;FY[ H  VÎFl,SF4
5|TM,L VG[ .gãSMQFGL JRDF\ V[S N[J5Yv;]Z\U AGFJJL HM.V[P
5|FSFZGL é\RF. H[8,L H é\RF.JF/]\ 5Z\T] T[GF T'TLIF\X H[8,]\
3MGF D]BGF VFSFZJF/] V[S GUZäFZ 56 AGFJJ]\ HM.V[P 5|FSFZGL JrR[
V[S JFJ AGFJLG[ T[GL ;FY[ HM0FI[,]\ V[S ALH]\ äFZ 56 AGFJJ]\P T[ äFZG[
5]QSlZ6L SC[JFI K[P T[ NZJFHFGL VF;5F; RT]oXF,F AGFJJLP H[DGF
NZJFHFVM 5]QSlZ6LäFZ ;FY[ NM-F ,UF0JFDF\ VFjIF CMIP T[DG]\ GFD
S]DFZL5]ZäFZ K[P H[ NZJFHFVM A[ DF/JF/F  CMI VG[ T[DGL p5Z SF\UZF
G AGFJJFDF\ VFjIF CMI TM T[DG[ D]\0SäFZ SC[JFI K[P VF ZLT[ ZFHFV[
E}lDG[ VG]~5 VG[ ;\5l¿ VG];FZ NZJFHFVM AGFJ0FJJFP
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lGJF;E}lDDF\ 5lüDYL 5}J" lNXF TZO HGFZF +6 ZFHDFU" VG[
Nl1F6YL p¿Z TZO HGFZ +6 ZFHDFU" AGFJ0FJJFP H [YL
lGJF;vEJGMDF\YL SM.56 lNXFDF\ VFJFUDG Y. XS[P V[ DFUM" HIF\YL
GLS/[ K[ tIF\ !Z äFZ4 H/DFU" VG[ ;]Z\UDFU" CMJF HM.V[P RFZ CFY
5CM/L U,LVM ZFBJLP lGJF;:Y/DF\ ZFHDFU"4 ãM6D]B5Y4 ZFQ8=5Y4
lJJLT5Y4 jI}C5Y4 :DXFG5Y VG[ U|FD5Y V[D H]NF DFUM"  AF\WJF4 H[
#Z CFY 5CM/F CMJF HM.V[P TN]5ZF\T ;[T]5Y4 JG5Y4 UH5Y4 1F[+5Y4
5X]ZY VG[ 1F]+ DG]QIM TYF 5X]VM DF8[GF 5Y V[D VgI DFUM" 56
AGFJJFP H[DF\ ;[T]5Y VG[ JG5Y ;M/ CFY4 UH5Y VG[ 1F[+5Y VF9
CFY4 ZY5Y 5F\R CFY4 5X]ZY RFZ CFY VG[ 1F]+5Y A[ CFY 5CM/F CMIP
lGJF;E}lDGF U'ClGDF"6 DF8[ GJ EFU SZJFP T[GF DwIEFUDF\
ZFHEJGG]\ lGDF"6 SZJ]\P GUZGF GJ EFUMGF GJ GJ RMS YFI V[ ZLT[
S], (! RMS AG[ T[DF\GF DwIJTL" RMSGF 5}J"D]B S[ p¿ZD]B AG[ T[ ZLT[
V\To5]Z T{IFZ SZJ]\P T[ V\To5]ZGF 5}JM"¿Z EFUDF\ s.XFG B}6[f VFRFI"
VG[ 5]ZMlCTMV[ lGJF; SZJMP tIF\ I7 VG[ H/ DF8[G]\ :YFG CMI VG[
D\+LVM lGJF; SZ[P RMSGF 5}J" Nl1F6 EFUDF\ sVluG B}6FDF\f DCFG;4
Cl:TXF/F4 ;EFU'C VG[ SM9FZM AGFJ0FJJFP 5}J"lNXFDF\ ;]U\WL ãjIM4
DF/FVM4 Z; JU[Z[GF lJÊ[TFVM4 D]bI lX<5L VG[ 1Fl+IM lGJF; SZ[P
5lüD EFUDF\ S]%IU'C sJgI;\5l¿ ZFBJFGF E\0FZf VG[ X:+FUFZG]\]
lGDF"6 SZJ]\P T[GL VFU/ Nl1F6 lNXFDF\ GUZGF WFgIG]\ BZLN J[RF6
SZGFZ J[5FZLVM4 ;[GF5lT4 ;]ZFDF\;GF lJÊ[TF4 Ul6SFVM4 G8 VG[ J{xIM
lGJF; SZ[P 5lüDvNl1F6 EFUDF\ sG{ktI lNXFDF\f UW[0F VG[ é\8M DF8[G]\
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:Y/ TYF SFZFUFZ VG[ SD"XF/F CMIP 5lüDvp¿Z EFUDF\ sJFIjI
lNXFDF\f 5F,BL JU[Z[ IFG VG[ ZYXF/FVM CMIP T[GL VFU/ 5lüD
lNXFDF\ éGG]\ SFD SZGFZF4 J6SZM4 JF\;vRFD0FGF\ SJR AGFJGFZ
lX<5LVM TYF X]ãMV[ lGJF; SZJMP p¿Zv5lüD EFUDF\ 5^IU'C4
VF{QFWF,I VG[ p¿Zv5}J"EFUDF\ SMX4 UFIM VG[ V`JMG]\ :YFG CMIP
T[GL VFU/ p¿ZlNXFDF\ GUZN[JTF4 ZFHJ\XL N[JTF4 ,MCDl6GF lX<5LVM
VG[ A|Fï6M lGJF; SZ[P H[ :Y/[ EJGM G CMI tIF\ WMAL JU[Z[ TYF
lJN[XL J[5FZLVM lGJF; SZ[P
GUZGL DwIDF\ N]UF"4 lJQ6]4 HI\T4 .gãGF\ N[J:YFGM TYF lXJ4
S]A[Z4 Vl`JGLS]DFZM4 ,1DL4 SF,L JU[Z[GF\ D\lNZM AGFJJF\P T[DF\
p¿Z5}JF"lN ÊD[ A|Fï4 V{gã4 IFßI VG[ ;[GF5tI GFDGF\ äFZF AGFJJF\P
5lZBFGL ACFZ ;M WG]QI H[8,F V\TZ[ R{tI4 5]^I:YFG4 JG VG[ ;[T]A\W
AGFJJF VG[ lNXFG[ VG]~5 lNuN[JTF :YF5JFP
:DXFGGM 5}J" VG[ p¿ZGM EFU p¿DJ6M" DF8[4 T[GM Nl1F6EFU
lGdGJ6M" DF8[ CMIP T[G]\ p<,\3G SZGFZG[ ;FC;N\0 SZJFDF\ VFJ[P
SF5Fl,SM4 RF\0F,MGF VFJF; :DXFGGL GÒSDF\ ZFBJFP 4 SFI"1F[+ VG];FZ
GFUlZSMG[ E}lDGL ;LDF GÞL SZL VF5JLP H[DF\ T[VM O},vO/GL JFl8SF
AGFJL XS[P
VG[S JQFM" ;]WL RF,L XS[ T[8,F AWF 5|SFZGF\ WFgI4 1FFZ 4 ,J64
;]U\WLãjIM4 VF{QFlWVM4 XFS4 ,FS0F\4 ,M-]\4 RFD0]\4 3F;4 ;}S]\ DF\;4 SM,;F4
JF\;4 KF,4 X:+4 SJR JU[Z[GM ;\U|C SZL ZFBJMP
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VFD SF{l8<I[ 5]ZvGUZ lGDF"6GM lJlW J6"jIM K[P H[DF\ T[DG]\
JF:T]7FG ¹lQ8UMRZ YFI K[P VtI\T ;]Zl1FT VG[ ;];D'âGUZ ZRGF
S[JL CM. XS[ T[GM bIF, VF J6"G p5ZYL VFJ[ K[P 5|FRLGEFZTGF
;]5|l;âGUZM V[GM 5]ZFJF 5]ZF 5F0[ K[Ps!_f
&P# U|FD GUZDF\ J;JF8| \| \| \| \
U|FD GUZDF\ lNXFVM VG];FZ S. lNXFDF\ SIF ,MSM J;JF8 SZ[
T[GM p<,[B VF 5|DF6[ K[P
5}J":IF A|ï6F IFD[ 1Fl+I DwITMlJXo P
X}ãF:I]o WGlNXFIF\ JF~^IF\ R H,FXIFo ×
lXl<QFZ\USZF>X[ Jæ{lT¾HLlJGM0tIHGFo
G{k"tI[ XMl0\SF J[xIF JFIjI[ ,]aWSFNIo ×
XC[ZG[ lJX[ 5}J[" A|Fï6M J;FJJFP Nl1F6[ 1Fl+IG[4 XC[ZGF DwI
EFUDF\ J{xI4 X}ãMG[ p¿Z[ J;FJJF4 5lüD[ H/FXIM SZFJJF\P lX<5LG[
Z\UF8L S[ ;\3F0FG]\ SFD SZ[ T[ Sl0IF4 KL5FG[ .XFG SM6DF\ J;FJJF4 VluG
;\A\WL SFD SZGFZ TYF VtI\H HFlTG[ VluGSM6[4 G{k"tI[ 3}TSZ TYF
J{xIFVMG[4 JFIjISM6[ lXSFZLVMG[ J;FJJFPs!!f
ZFHJ<,EDF\ 56 VFH 5|DF6[ J;JF8GM lGN["X SIM" K[P
TF\A},\O,N\TU\WS];]D\D]ÉTF lNS\IâJ[TŸ
ZFHäFZ;]ZFU|TM lC;]lWIFSFI"5]Z[;J"To ×
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5|FluJ5|F:tJYNl1F6[G'5TIo X}ãFo S]A[ZFlzTFo
S¿"jIFo 5]ZDwITMl5Jl6HM J{xIFlJlR+{U'"C[o ×
>X[Z\USZFo S'lJ\NZHSFAgCF{RT¾HLlJGo
5|MÉTFo V\tIHRD"SFZA]~0Fo:Io XF{l0SFZF1F;[ ×
5^Y:+LlGk"TF{RDF~TI]T[SM6[gI;[<,]aWSFGŸ
JF5LS}5T0FUS]\0DlB,\TMI\TYFJF~6[ ×
GUZDF\ TF\A],GLs5FGGLf4 O/MGL4 NF\TGL4 ;]U\WL 5NFYM"GL4
5]Q5MGL VG[ DMTL JU[Z[ ZtGMGL N]SFGM A]lâDFG 5]~QFMV[ ZFHäFZ VFU/
T[DH N[JD\lNZ VFU/ SZFJJL4 TYF GUZDF\ 5}J" lNXFV[ A|Fï6M4 Nl1F6
lNXFV[ 1Fl+IM4 p¿Z lNXFV[ X}ãMG[ TYF J{xIMG[ J;FJJF VG[ VgI
jIF5FZL ,MSMG[ GUZGF DwI EFUDF\ lJlR+ ZLT[ lRTZ[,F 3ZMDF\ J;FJJF
HM.V[P GUZGF .XFGSM6DF\ Z\USZF VYJF Z\UFZF TYF S]lJ\N VYJF
S50F J6GFZ VG[ WMALG[ J;FJJF4 TYF VluG J0[ VFÒlJSF R,FJGFZ
s;MGL4 ,JFZ4 S,F.UZF JU[Z[f ,MSMG[ GUZGL VluGSM6DF\ J;FJJFP
VtI\H sH[GM :5X" YJFYL VFI" ,MSMG[ GFCJ]\ 50[ K[ V[JF -[-4 E\UL VG[
RDFZf4 RD"SFZ4 JF\;OM0F VYJF 3F\RL VG[ S,F, V[ ,MSMG[ Nl1F6 lNXFDF\
J;FJJFP GUZGL G{k"tI SM6DF\ J{xIFVMG[ TYF GUZGL JFIjISM6DF\
5FZWL ,MSMG[ J;FJJF VG[ GUZYL 5lüD lNXFDF\ S}JF4 T/FJ4 JFJ0L
VG[ S]\0 .tIFlN H/FXIM  :YF5JF\ GUZG[ RFZ l;\C äFZ SZJF\ VG[ VF9
B0SL äFZ SZJF\ T[DH T[JF\ äFZMG[ DHA]T VU",F VYJF H[G[ E]U\/ SC[
K[ T[ SZJL TYF DHA]T VG[ XMEFIDFG SDF0M SZJF4 ZFHD\lNZ  VFU/
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V[S SLlT":T\E SZJM TYF ZFH3Z4 N[J5|;FN4 CF8M VG[ CJ[,LVMV[ ;J["
R}GFDI pHJ/ SZJF\ sR}G[YL KMV[,F\f TYF GUZGL 5F;[ AFU SZJM
VG[ T[ AFUDF\ H/FXI SZJ]\ T[DH GUZDF\ VG[ ZFHDC[, 5F;[ 56
H/FXI SZJ]\ HM.V[P VF p5ZF\T GUZDF\ Z1F6 DF8[ ;\U|FDDF\ p5IMUL
I\+M 56 J;FJJF HM.V[P
.XFG 5}J" VluG
lX<5Lq A|Fï6M ;MGLq
Z\UF8L ,]CFZ
p N
¿ X]ã J{xI 1Fl+I l1F
Z 6
lXSFZL H/FXIM W'TSFZ
J{xIF
JFIjI 5lüD G{k"tI
GUZ ZRGFs!Zf
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UFD GUZDF\ J;JF8 lJX[GL DFlCTLG[ VFWFZ[ VF D]HA ,MSMGF
lGJF; SZL XSFIP VCL\ pNFCZ6 TZLS[ GUZ RMZ; K[ T[D DFGJFDF\
VFjI]\ K[ T[ H VFWFZ[ H]NF H]NF 5|SFZGF GUZMDF\ lNXF VG];FZ ,MSMGM
J;JF8 SZL XSFIP
Dt:I5]ZF6DF\ U|FD VFIMHG T[DH GUZ VFIMHG S[J]\ CMJ]\ HM.V[
T[GM bIF, D/[ K[P
v ;5F8E}lD HM.G[ 3Z AGFJJ]\P
v N[JF,I4 W}T" ,MSMGF lGJF; ZFHID\+LGF lGJF; VG[ RFZ
Z:TFGL VFH]AFH] 3Z G SZJ]\4 T[GFYL N]oB4 XMS VG[ EI p5H[P
v lNXFVM T[DH B}6FVM DF8[ H[ SYG K[ T[ D]HA Z;M0]\4
:8MZ~D4 lGJF;:YFG4 5Fl6IFZ]\ JU[Z[ AGFJJF H[ 3ZDFl,S
DF8[ D\U,SFZL AG[Ps!#f
ZC[6F\SGF 3Z D\lNZGL GÒS G AF\WJF JU[Z[ lJUTM äFZF
5]ZF6SF,LG U|FD VFIMHG S[J]\ CT]\ T[GM bIF, ;]:5Q8 YFI K[P
5]ZF6MDF\ U|FD VG[ GUZGM TOFJT 56 NXF"jIM K[P A|ï5]ZF6DF\4
;]5]ZU|FDGUZFo XaN 5|IMU K[ H[ T[ ;DIGF U|FD TYF GUZMGL
ÒJGX{,LGF TOFJTG[ ZH} SZ[ K[Ps!$f
VFHGF ;DIDF\ UFDGL V5[1FFV[ GUZ JW] ;D'â5}6" CMI K[P T[
ZLT[ pHH{GL4 VJ\TL4 äFZSF VFlN GUZ J6"GMG[ JF\RTF TtSF,LG J{EJ5}6"
GUZÒJGGL h,S HMJF D/[ K[P
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VFW]lGS GUZ ZRGF J{EJ5}6" K[P T[GF SZTF 56 lJX[QFTo V[
;DIDF\ ;D'lâ HMJF D/TL GUZ;[GF Z1FSM äFZF ZRFI[,L CTL4 GUZ
äFZ :Ol8S VG[ DMTLIMYL ;HFJFDF\ VFJTF4 ;]J6"4 ZtG4 Dl64 Z\UA[Z\U
WHFv5TFSFVM JU[Z[GM lJX[QF p5IMU YTMPs!5f
:YF5tIS,FG[ VFWFZ[ HM.V[ TM VFHGF ;DIDF\ H AC]DF/L EJGM
A\WFI K[P T[J]\ GYL4 N],"E EJGvlGDF"6 zLDÛ EFUJTDF\ 56 VF56G[
JF\RJF D/[ K[P
äFZSFDF\ EUJFG zLS'Q6V[ 5MTFGF EJGDF\ 5|J[X SIM" T[ EJG
V[S H DC[,DF\YL ;M/ CHFZ DC[,M SIF" V[JM p<,[B SZ[ K[P lJ•SDF"V[
5MTFGL RT]ZF. äFZF ;J"SFDGF5}ZS VF DC[,G]\ lGDF6" SI]"Ps!&f
V[S H D]bI DC[, lJEFUDF\ ;M/ CHFZ DC[,MGM ;DFJ[X V[
VNŸE]T :YF5tIS,FGM GD}GM U6FJL XSFIP
VluG5]ZF6 GUZ JU[Z[G]\ JF:T]lG~56 SZTF GUZ ZRGF NXF"J[
K[P
GUZU|FDN]UF"WF U'C5|F;FNJ'âI[ P
U'C S[ 5|F;FNGL J'lâ DF8[ GUZ4 U|FD4 lS<,M JU[Z[ CMJF HM.V[P
VFD4 ZFHIGL J'lâ DF8[ GUZGF JF:T]GM p<,[B YIM K[P V[ 5|DF6[4
GUZFlNSJF:T]\ R J1I[ ZF¾IFlNJ'âI[ P
IMHG\ IMHGFWÅ JF TNY" :YFGDFzI[TŸ ×
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GUZ lGDF"6GF DF8[ V[S IMHG S[ V0WM IMHG E}lD U|C6 SZJLP
JF:T] GUZG]\ 5}HG SZLG[ T[G[ 5|SFZYL ;\I]ST SZJ]\P .X VFlN TL; 5NMDF\
;}I"GL ;gD]B 5}J"äFZ4 UgWJ"GL ;DL5[ Nl1F6äFZ4 JZ]6GL lGS8DF\ 5lüD
äFZ VG[ ;MDGL ;DL5[ p¿Z äFZ AGFJJ]\ HM.V[P GUZDF\ H]NF H]NF AHFZ
AGFJJF HM.V[P GUZG]\ äFZ K CFY 5CM/]\ AGFJJ]\ HM.V[P H[YL CFYL
JU[Z[ ;]B5}J"S VFJGvÔJG SZL XS[P  V[S4 A[ S[ +6 äFZMYL I]ST
WG]QFFSFZ J|HGFUFE GUZG]\ lGDF"6 XFlgT5|N K[Ps!*f
GUZGF VluGSM6DF\ ;]J6"SFZM4 Nl1F6DF\ G'tIM5ÒlJGL4 G{k"tIDF\
G84 5lüDDF\ ZYSFZ4 JFIjISM6DF\ DWlJÊ[TF4 p¿ZDF\ A|Fï64 IlT4
l;â4 5]^IFtDFVM4 .XFGSM6DF\ Jl6U}HG4 5}J" lNXFDF\ ;MGFwI1F V[
ÊDYL ;C]V[ ZC[J]\ HM.V[P ZFÔV[ 5}J"DF\  U]%TRZM4 Nl1F6DF\ :DXFG4
5lüDDF\ UMWG VG[ p¿ZDF\ S'QFSMGM lGJ[X SZJMP 5}J" äFZ p5Z ,1DL
TYF S]A[ZGL :YF5GF SZJLP H[VM T[ A\G[GF NX"G SZ[ K[ T[VMG[ ,1DLGL
5|Fl%T YFI K[P GUZGL Z1FF DF8[ .gã VG[ lJQ6] JU[Z[GF N[JF,IM AGFJJF\P
JF:T]E}lDGL 5}J" lNXFDF\ z'\UFZS1F4 VluGSM6DF\ Z;M.3Z4 Nl1F6DF\
XIGU'C4 G{k"tIDF \ X:+UFZ4 5lüDDF\ EMHGU'C4 JFIjIDF \
WFgI;\U|CG[ .XFGDF\ N[JU'C AGFJJ]\ HM.V[P
RT]lE"o ;%TlE"ü{J 5£R5£RFXN[J T] P
QF0l,gNFGL lJ\X{J VQ8FlElJ"X V[J lCP
VQ8Fl,gN\ EJ[N[J\ GUZFNF{ U'CFl6 lC ×
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V[S XF,U'CGF RFZ E[N K[P U'CJF:T] TYF GUZJF:T]DF\ VõFJL;
Vl,gN CMI K[P
VFD4 JF:T]GUZG]\ 5}HG YIF AFN lS<,FGL lNJF,G]\ lGDF"6
SZJFDF\ VFJ[ K[P .XFG B}6FGF +L; 5FNDF\ ;}I" DF8[G]\ 5}J" äFZ CMI K[P
Nl1F6 lNXFDF\ A[ U\WJM" DF8[ äFZ CMI4 5lüDDF\ J~6 DF8[ äFZ ZFBJFG]\
CMI H[DF\ CFYL H[JF 5|F6LVM ;Z/TFYL H. XS[ T[JF K 5FNJF/F äFZ
ZFBJFGF CMI K[P VW"R\ãFSFZ GUZ AGFJJFGM lGQF[W SIM" K[ V[S ;FY[GF
A[v+6 Z:TFVM ;FY[ D/[ T[JF D]BJF/F äFZ AGFJJFGM 56 lGQF[W YIM
K[P XC[ZGL ZRGFDF\ AF6 S[ J«GFU H[J]\ D]B p¿D U6FI K[P
GUZGL lNXFVMDF\ J6" 5|DF6[GF ZC[6F\SGM 56 p<,[B YIM K[P T[
5|DF6[ GUZGL VluG lNXFDF\ ;MGLVMGM J;JF8 TM Nl1F6 lNXFDF\ G'tI
SZGFZ TYF Ul6SFVMGM J;JF8 SZJFG]\ SC[, K[ G{k"tI lNXFDF\ G8MGF\4
RÊWFZLVMGF\ TYF DFKLDFZMGF\ DSFG T[DH JFIjIDF\ NF~GL 5L9FJF/F
TYF BF8SLVMGF 3Z TYF 5lüD lNXFDF\ ZYMGF4 VFI]WMGF TYF
T,JFZMGF :YFG ZFBJFGM p<,[B K[4 TM p¿ZDF\ A|Fï6MGF4 l;âMGF4
5]^IXF/LVMGF J;JF8 TYF .XFGDF\ O}, JU[Z[GM J[5FZ SZGFZ
JFl6IFVMGM J;JF8 ZFBJFG]\ ATFJ[, K[P VFD4 VCL\ J6" 5|DF6[ J;JF8
S. lNXFDF\ ZFBJF T[GL DFlCTL D/[ K[P
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GUZGL NZ[S lNXFDF\ 5[8F 7FlTVMGF ZC[9F6 q JF;[ \ [ [[ \ [ [[ \ [ [[ \ [ [
5}J"DF\ ;[GF5lTVM4 VluGDF\ lJlJW 5|SFZGL ;[GF4 Nl1F6DF\
:+LVMG[ VFN[X SZGFZF TYF G{k"tIDF\ S\0LIF AGFJGFZFVMG[ ZFBJFP
5lüDDF\ lTHMZLG]\ Z1F6 SZGFZF4 DCFG VDFtI TYF SFZLUZMG[ ZFBJF4
p¿Z lNXFDF\ N\0GFISMG[ TYF D]bI A|Fï6MG[ ZFBJFP
5}J"DF\ 1Fl+IMG[4 Nl1F6DF\ J{xIMG[ TYF 5lüDDF\ X]ãMG[ J;FJJFP
tIFZAFN p5lNXFVMDF\ J{WMG[ TYF 3M0FVMG[ VG[ ;{gIG[ RFZ[I lNXFVMDF\
ZFBJF\P
RFZ[I lNXFVMDF\ D]bI RFZ[I
7FlTVMGF J;JF8 DF8[G]\ :YFG
p¿Z Nl1F6
5}J"
1Fl+I
5lxRD
A|F
ï
6
;{gI
J{
xI
X]ã
;[GF5lTVM
5}J".XFG VluG
5lxRDJFIjI G{k"tI
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O},
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[5F
Z
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JFZ
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A|Fï6M4
IlTVM4
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Ul6SF4
G'tI
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5}J"DF\ HF;};MG[4 Nl1F6DF\ :DXFGG[4 5lüDDF\ UMWG JU[Z[G[ VG[
p¿ZDF\ B[TL SZGFZFVMG[ J;FJJFP D,[rKMG[ B}6FDF\ ZFBJF\P UFD JU[Z[GF
5}J" äFZDF\ zL TYF S]A[ZGF :YFG :YF5JFP H[YL4 T[ A\G[ ,1DLGF NX"G SZL
XS[P
N[JM JU[Z[GF\ D\lNZMG[ 5lüDDF\ 5}JF"lED]B ZFBJF\ VG[ HM T[ 5}J"DF\
CMI TM 5lüDFlED]B VG[ Nl1F6DF\ CMI TM p¿ZFlED]B äFZF ZFBJ]\P
N[JMGF\ D\lNZJF/]\ GUZ lJHI T[DH D]lST VF5GFZ]\ CMI K[P
5}J"DF\ ,1DLG]\ D\lNZ VluG lNXFDF\\ Z;M0]\4 Nl1F6DF\ X%IF4 G{k"tIDF\
VFI]WMGF :YFG4 5lüDDF\ EMHG4 JFIjIDF\ WFgIGM ;\U|C4 p¿ZDF\ äjI
TYF .XFGDF\ N[JD\lNZ GUZDF\ J;FJJFP
lJ`JSDF" 5]ZF6DF\ äFlZSF lGDF"6 GFDGF VwIFIDF\ äFlZSF GUZLG]\
J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[ T[ 5|DF6[4
zL S'Q6:I l5|I\ ST]"\ äFZFJTL lJlGlD"TF\ P
ACJFJF; ;DM5[TF SI\ S[ lJ`JSD"6F ×
,1DLD\lNZ
5}J".XFG VluG
5lüDJFIjI G{k"tI
p¿Z Nl1F6
N[J
D\l
NZ Z;M0] \
WFg
IG
M  ;\U
|C VFIMWG]\
 :YFG
EMHG
XiIFãjI
s!(f
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;J" 5]ZF6MGF\ ;FZGF 7FTFzL4 EUJFG zLS'Q6[ SF,IJGGF TYF
HZF;\3GF EIG[ SFZ6[ 5MTFGL Z{ITG]\ Z1F6 SZJFG[ DF8[ ;FUZDF\ lS<,M
A\WFjIM CTMP V[ lS<,FDF\ äFlZSF GFD[ GUZ J;FjI]\P zLS'Q6 EUJFGG]\
E,]\ SZJFGL EFJGFYL ;D]ã JrR[ ;]\NZ lGJF;M ;lCTGL äFlZSFGL ZRGF
lJZF8 lJ`JSDF" 5|E]V[ SZLP VF ZRGF T[D6[ 5,S DF+DF\ SZL CTLP
;FUZ JrR[ DHA}T lS<,M VG[ T[DF\ ;]\NZ GUZLGL ZRGF Y.4 tIFZ[ ;J"
,MSM lS<,FDF\  5|J[XJFG[ DF8[ lS<,FG]\ 5|J[X äFZ XMWJFG[ UM/ UM/
OZJF ,FuIF 56 SM.G[ NZJFHM D?IM GCL\P ;F{ EUJFG 5F;[ VFJLG[
c5|J[X äFZ SIF\ K[4 5|E] mc V[JM 5|xG SZJF ,FuIFP T[GF 5ZYL H GUZLG]\
äFZvSF4 äFlZvSF GFD 50I]\P zLS'Q6 EUJFGGL GUZLG]\ GFD äFlZSF
lGWF"ZLT YI]\P
5|E]V[ 5|YD TM 5lüD lSGFZFGF ;FUZDF\ VG[S p¿D VG[ DHA}T
WFT]VMGF lDz6YL V[S VH[I lS<,M AGFjIMP ;F{ 5|YD zLS'Q6 EUJFGGF
E]JG lJX[ S<5GF SZLP äFlZSFGL DwI[ 5|E]V[ ;C;|M ;}I"GF T[H ;lCTG]\
E]JG AGFjI]\P V[ E]JGGL VF9[I lNXFVMDF\ zLS'Q6GL VF9 D]bI
ZF6LVMGF\ D\lNZMGL S<5GF SZF.P V[ E]JGGL RMTZO ;M/ CHFZ
VFJF;MGL ZRGF Y.P T[DF\ zLS'Q6 EUJFGGL ;M/ CHFZ ZF6LVMGF\
lGJF;M S<%IF\P zLS'Q6 TYF T[DGL TDFD ZF6LVMGF VFJF;M VF 5|DF6[
YIF\P
5KL lJ`JSDF" 5|E]V[ EJGMGL HD6L TZO J;]N[J4 pwWJÒ4
X},;[G JU[Z[ zLS'Q6GF J0L,MGF\ EJGM YIF\P 0FA[ A/ZFDÒ4 5|n]dG4
VlGZ]wW VFlNGF\ EJGM YIFP T[ ;FY[ ;F{ ;F{GF ;[JSMGF\ lGJF;M YIF\P
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5}J"DF\ ÊDXo A|Fï6M JU[Z[ J6M"GF lGJF;M ZRFIF\P 5}J"DF\ A|Fï6M4
5lüDDF\ J{xIM4 p¿ZDF\ 1Fl+IM VG[ Nl1F6DF\ X}ãMGF VFJF;M YIFP 5KL
T[ H ÊD[ RT]Z\UL ;[GF DF8[GL jIJ:YF SZF.P
;DU| GUZDF\ VF0FvpEF DFUM" VG[ NZ[S DFU"GL A\G[ AFH]V[ VG[S4
DL9F\ DW]ZF\ O/O/FNLGF\ TYF ;]\NZ 5]Q5M VF5GFZF\ GFGFvDM8F\ J'1FM
ZM5FIF\P DFUM"4 D\lNZM TYF VFJF;MG[ WHFv5TFSFVM TYF ZtGMGF\ TMZ6MYL
X6UFZIF\P J/L4 NL5DF/FVM lJlJWZ\UL 5|SFX 5FYZTL CTLP GUZDF\
D\N D\N DFNS ;]JF; VF5TM XLT/ JFI] ,C[ZFTM CTMP RFZ[ AFH]V[
GUZEZDF\ JFlH\+M4 N]N]\ELVM4 XZ6F.VM JFUTF\ CTF\P 38FNFZ J'1FMDF\
DW]Z VJFH[ 5\BL0F\GF S,ZJG]\ ;\ULT ;\E/FT]\ CT]\P
S,FlGlW 5|E] lJ`JSDF"V[ VF\BGF 5,SFZDF\ B0F SZL NLW[,F
äFlZSFDF\ lJlJW 5|SFZGF\ GFGFvDM8F\ EJGMGF\ D[0L4 DFl/IF4 hZ]BF4
UMB4 AFZL4 äFZM4 CL\RSF4 BF84 5F84 HFl/IF\ CTF\P SM. EJG ;]J6"G]\4
SM. RF\NLG]\4 SM. ,MB\0G]\4 SM. TF\AFG]\4 SM. ZtGMG]\4 SM. Dl6DI4 TM
SM. VFZ;G]\4 5yYZG]\ S[ DF8LG]\ AgI]\ CT]\P SM.G[ V[S DF/4 TM SM.G[
A[v+64 RFZv;FT DF/ VG[ T[ NZ[SG[ GFGL JFl8SF CTLP T[DF\ lJlJW
5|SFZGF\ O/vO},GF\ J'1FM VG[ KM0M OF<IF\vO}<IF\ CTF\P EL\TM Dl6 VG[
ZtGMGF S,FDI 8]S0FYL XMETL CTLP AWF\ E]JGM 5Z WHFVM ,C[ZFTL
CTLP 8MR 5Z WFT]GF\ lXBZM ;}I"GF 5|SFXDF\ h/C/TF\ CTF\P
VFD4 VFJ]\ V[ S,FtDS4 VNŸE]T G[ DGCZ äFlZSFGUZ CT]\P V[GF
BFGUL DFUM"GL ;[GFGFISM l;JFI SM.G[ H DFlCTL GCMTLP DFUM" 5Z
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C\D[X U]%TRZM OZTF4 GUZ RRF" SZLG[ T[GL DFlCTLGL Ô6 SZJFDF\
VFJTLP lJ•SDF" 5|E]V[ 9[S9[SF6[ WD"XF/FVM4 D];FOZBFGF\4 ;FW]v;\TM
DF8[GF VFzDM JU[Z[GL 56 ;UJ0M SZL CTLP J/L4 N[JF,IM4 pnFGM4
5]Q5JFl8SFVMYL GUZGL XMEF VMZ JWTL CTLP
J/L4 5|tI[S EJGDF\ ZC[GFZGL S1FF 5|DF6[ lJDFGM4 CFYL4 V`JM
VG[ ZYMGL jIJ:YF 56 CTLP NZ[S EJGDF\ NL55F+M CTFP VFD4 äFlZSF
GUZLGL XMEF VG[ZLvVGgI CTLP
GUZLGL XMEF lGCF/LG[ zLS'Q6 v A/ZFD TM VFJFSŸ Y. UIFP
tIFZAFN lJ`JSDF" 5|E]GF\ RZ6G]\ 5|1FF,G4 VwI"4 5}HG JU[Z[ SI]" 5KL
V[ A\G[GF\ 5}HGvVR"GYL 5|;gG YI[,F lJ`JSDF" 5|E] tIF\YL V\T"wIFG
Y. UIFP VFD4 p¿D äFlZSF GUZLG]\ lGDF"6 SZLG[ 5|E] lJ`JSDF" V\T"wIFG
YIF\P
5KL A/ZFD ;lCT zLS'Q6 DY]ZFDF\ lGJF; SZTF4 5MTFGF ;3/F
GUZJF;L IFNJM ;lCT4 ;J"G[ IMUlJnFGL DFIFGF A/ J0[ p5F0L ,.G[4
1F6JFZDF\ äFZ lJCLG VG[ DCFG WD"YL Zl1FT V[JL äFlZSF GUZLDF\
,FJLG[ D}SIFP VE[W V[JF N]U"DF\ 5MTFGL 5|ÔG[ lS<,M, SZTL lGCF/LG[
5|E] lJ`JSDF"GF VNŸE]T SD"G[ ìNI5}J"S :DZ6 SZTF\4 zLS'Q6 EUJFG
VtI\T 5|;gG YIF\P
VF 5|DF6[ äFZFJTL v äFlZSFG]\ lGDF"6 SZGFZ 5ZD S'5F/] HUNFWFZ
lJZF8 lJ`JSDF" 5|E]GF\ ;J" SFI" ,F{lSS K[P VlB, lJ`JG[ 5|,ISF/
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5I"gT EUJFGGL VG[ZL ,L,FVMGL :D'lT VF5TF .gã5]ZL4 S{,F;4
J{S]\9WFD4 A|ï,MS VG[ 5'yJL58GL ACFZ ZR[,F 5|E]GF ;J" VFJF;M4
D\lNZF,IM VG[ N[JMGL GUZLVM JU[Z[G]\ N{JL lGDF"6 56 SI]"\ CT]\Ps!)f
DCFEFZTGF VFlN5J"GF ZFHI,\E 5J"DF\ >\ã5|:Y GUZGF
lGDF"6G]\ J6"G K[P
DCFEFZTDF\ 5F\0JM .gã5|:Y GUZG]\ lGDF"6 SZ[ K[P 5F\0JM HDLGGL
DF56L SZJFGL S'Q6 ä[5FIGG[ VU|[;Z ZFBLG[ GUZ J;FJ[ K[ T[ GUZ
;FUZ H[JL lJXF/ BF.VMYL ;]XMlET CT]\P T[GF lS<,FG]\ J6"G SZTF\
SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 T[ VFSFXG[ V0TM4 WJ, D[WGF 5|SFXJF/M VG[
R\ãGF H[JL XMEFJF/M CTMP T[GF äFZM UZ]0GL A[ 5F\BM H[JF XMETF CTFP
JFN/GF ;D}CM H[JF\4 D\NZFD/GL p5DFJF/F4 X+]VMYL E[NFI GCL\ V[JF4
X:+MYL ;H[,F VG[ ;FZL ZLT[ ;\Z1F[,F lJlJW UM5]ZMYL T[ ;]Zl1FT CT]\P T[
z[Q9 GUZ ,MB\0GF\ DCFRÊMYL h/C/T]\ CT]\P T[GF ZFHDFUM" ;]\NZ ZLT[
CTF\P  VG[ N[JTFVMGL AFWFYL T[ ZCLT CT]\P VCL\ z[Q9 VG[ `J[T lJlJW
EJGM CTFP VF .gã5|:Y HF6[ N[JMGL VDZF5]ZL H[J]\ XMET]\ CT]\P T[
WG5lT S]A[ZGF lGJF;:YFG H[J]\ VG[ WGYL ;\5}6" XMEL Zæ]\ CT]\P z[Q9
läHM T[DH ;J" EFQFFVMGF lJäFGM T[ GUZDF\ VFJL tIF\ JF; SIM"P WGGF
VlE,FQFL V[S Jl6SM T[DH ;J"HFTGF lX<5J[TFVM J;JF DF8[ VFjIF
CTFP T[ GUZGL VF;5F; ZdI pWFGM CTFP T[DF\ VZL;F H[JF lJD,
lJCFZU'CM CTF VG[ lJlJW ,TFD\05M4 DGMCZ lR+U'CM4 S'l+D 5J"TM4
lGD"/ H/EZ5}Z lJlJW JFJM4 ;]U\WLNFZ 5ÍM TYF ZDl6I ;ZMJZM
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CTFP C\;4 SFZ\NJ VG[ RÊJF;MYL XMETL lJlJW ZdI 5]QSlZ6LVM CTFP
lJXF/ VG[ ZDl6I VG[S T/FJMV[ JGGL RFZ[AFH] XMETF\ CTFP .gãGF
H[JF T[ 5F\R DCFRF5WFZLVMG[ ,LW[ T[ z[Q9 GUZ GFUMYL XMETL EMUJTL
GUZGL H[D XMET]\ CT]\P VFD4 .gã5|:Y GUZ .gãGF lGJF; :YFG H[JL
XMEFJF/]\ CT]\PsZ_f
&P$ lGQSQF"" "" "
5]ZFTG ;FlCtIDF\ U|FDGF 5]Z4 5]ZL4 GUZ JU[Z[ VG[S 5IF"IJFRL
XaNM D/[ K[P 5Z\T] VF AWFGL JrR[ TOFJT K[P 5|HFGF ZC[9F6G[ VFWFZ[
GÞL YFI K[ S[ T[ U|FD K[ S[ GUZP J/L4 T[ GUZGF H]NFvH]NF VFSFZG[
VFWFZ[ DF,]D YFI K[ S[4 SIF VFSFZGF GUZDF\ J;JFYL S[8,M ,FE S[
CFGL YFI K[P U|FD GUZDF\ lNXFVM VG];FZGF S. lNXFDF\ S. 7FlTGF
,MSMV[ J;JF8 SZJMP VFD4 U|FDvGUZG]\ 5}ZT]\ VFIMHG DF,]D 50[ K[P
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5|SZ6v*||| |
N ]U" JF:T]] " ]] " ]] " ]] " ]
*P! E}lDSF}}} }
5|FRLG EFZTDF\ ;]Z1FFGL ¹lQ8V[ N]U"G]\ VtI\T DCÀJ CT]\P N]U"
ZFHIGL Z1F6FtDS XlÉTG]\ 5|TLS CTFP ZFßIDF\ N]UM"GL JW] ;\bIF T[
ZFHIGL ;\Z1F6XlSTGM bIF, VF5TLP ZFHIG[ JW] XlSTXF/L AGFJJFDF\
N]U" ;CFIS AGTMP VFRFI" X]Ê[ N]U"GL jIFbIF SZTF\ H6FjI]\ K[ S[4
c;\S8 ;DI[ H[ 5MTFGF ZFHFG]\ Z1F6 SZ[ K[ VG[ H[G[ D[/JJF DF8[
X+]VMG[ VG[S SQ8M J[9JF\ 50[ K[ T[G[ N]U" SC[JFIPcs!f
;MDN[J ;}lZ SC[ K[4
ccH[GL GÒS HTF\ X+]G[ N]oB YFI VG[ HIF\ N]Q8MGF 5|ItGMYL lJHI
D[/JGFZGL ;FD[ VFJTL AWL VF5l¿VMGM GFX YFI T[G[ N]U" SC[JFIPccsZf
DG]V[ N]U" lJX[ RRF" SZTF\ NXF"jI]\ K[ S[4
/So XT\ IMWIlT 5|FSFZ:YM WG]WZo P
XT\ NX;C:+Fl6 T:DFNŸN]UÅ lJWLIT[ ×
VYF"TŸ4  ccN]U"DF\ ;]Zl1FT V[S WG]WF"ZL ;M IMâFVMGL ;FD[ VG[ ;M
WG]WF"ZL N; CHFZ IMâFVMGL ;FD[ I]â SZJF XlSTDFG AG[ K[Pccs#f
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N]U"G]\ DCÀJ NXF"JTF\ SF{l8<I H6FJ[ K[ S[4
N]U"GF VEFJ[ X+] ;Z/TFYL SMQF p5Z VlWSFZ HDFJL XS[ K[P
I]â5|;\U[ X+]GF 5ZFHI DF8[ N]U"GM H VFzI p5IMUL AG[ K[P S[D S[
;{gIXlSTGF 5|IMUDF\ N]U" lGlüT ZLT[ JW] ,FENFIS ;FlAT YFI K[P H[
XF;SMGM N]U" DHA}T CMI K[ T[DG[ 5ZF:T SZJFG]\ N]QSZ AG[ K[Ps$f
;MDN[J ;}lZV[ N]U"GF DCÀJ lJX[ ,bI]\ K[ S[4
H[ ZLT[ ;D]ãGL DwI[ GF{SFYL H]NF 50L UI[,FG[ SM. Z1FS CMTM
GYL4 T[ ZLT[ ;\S8 ;DI[4 N]U" lJCLG ZFHFGL Z1FF SZGFZ CMT]\ GYLPs5f
VF pNFCZ6MGM lGQSQF" V[ K[ S[ N]U" lJGF ZFHIG]\ Z1F6 XSI GYLP
VF H SFZ6;Z EFZTLI ZFHFVM N]U"lGDF"6 p5Z lJX[QF wIFG VF5TF
CTFP
N]U"GL ZRGF GUZ VFWFZ[ ZFBJFDF\ VFJTL N]U"GL 5Z\5ZF
5]ZFTGSF/DF\ 56 CTLP N]U"GF A[ E[N K[P s!f S'l+D VG[ sZf VS'l+DP
VS'l+D N]U"GM VY" V[ NXF"JL XSFI S[ 5|S'lT :JI\ p5FNFG~5 AG[ K[P
5|FRLG JF:T]XF:+LI 5Z\5ZFDF\ VS'l+D N]U" jIJ:YF CTL 5Z\T]
DIDTDŸ VG[ DFG;Z S'l+D N]U"GL lJJ[RGF 56 SZ[ K[P EMHZFHF 56
A\G[ 5|SFZGL N]U" lJJ[RGF SZ[ K[P
lJ`JSDF"GF DT[ N]U"GL ZRGFYL lGA"/ DF6; 56 A/JFG AGL
HFI K[P VG[ T[GM VFXZM ,.G[ H 5'yJL p5Z A/5}J"S ZFßI YFI K[ VG[
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ZFHFVMGL 5Z:5ZGL ,0F. 56 VF 5|SFZGF N]U" slS<,FfGF VFzIYL H
;FDFgI X+]VM ;FY[ YTL CTLP
*PZ N]U"GF 5|SFZM] " |] " |] " |] " |
lJ`JSD" 5|SFXDF\ N]U"GF 5|SFZ  lJX[ H6FJ[ K[ S[4
lJQFD\ N]U"D\ 3MZ\ JÊ\ EL~\ EIFJCDŸ P
Sl5XLQF" ;D\ R{J ZF{ãFN,S D\lNZDŸ ×
:YFG\ lJlRgtI lJQFD\ T+ N]UÅ 5|S<5I[TŸ P
5|YD\ D'^II\ 5|MSŸT\ H,SM8\ läTLISDŸ ×
T'TLI\ U|FDSM8\ R RT]YÅ lUlZ UCŸJZDŸ P
5\RD\ 5J"TFZMC\ QFQ9\ SM8\ R 0FDZDŸ ×
;%TD\ JÊ E}lD:Y\ lJQFDFbI\ TYFQ8DDŸ P
RT]Z:+\ RT]äFZ\ JT]",\R TY{J R ×
lJQFD4 N]U"D4 WMZ4 JF\SM4 ALS64 EI 5[NF SZGFZ4 JF\NZFGF D:TS
H[JM4 ZF{ã4 V,SD\lNZ v VF 5|DF6[GF -ãGF :YFGYL S]A[ZGF :YFG ;]WL
sp¿ZYL .XFG 5I"\Tf IMuI :YFGGM lJRFZ SZLG[ tIF\ N]U"slS<,Mf
AGFJJMP VF 5|SFZGF :YFGDF\ lJQFD N]U"GL ZRGF Y. XS[P
5|YD lS<,M DF8LGM CMI K[P ALHM H/GM AG[ K[P +LHM U|FDSM8
VYF"TŸ UFDGM lS<,M4 RMYM 5J"TGL U]OFDF\4 5F\RDM 5J"TGF R-F6 p5Z4
KõM 0FDZ4 ;FTDM JF\SL HDLGDF\ VFJ[,M4 VF9DM lJQFD 5|SFZGM4 RMZ;4
RFZ NZJFÔJF/M4 JT]"/ JU[Z[P
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J/L4 ,F\AF A[ NZJFÔJF/M4 l+SM6 VG[ V[S H DFU"JF/M4 UM/4
,F\AM H[G[ RFZ NZJFHF CMI4 VW" Rgã H[JF VFSFZGM4 UFIGF VF\R/GF
VFSFZGM4 RFZ NZJFÔJF/M4 WG]QFGF VFSFZGM4 DFU" S\8S VG[ SD/GF
5FG H[JF VFSFZGM VG[ K+ H[JF VFSFZGM o VFD lS<,FGF H]NF H]NF
5|SFZM H6FJ[, K[P
v DF8LGF AGFJ[,F lS<,FDF\ T[G[ BMNL S-FIP VFYL T[ EI
U6FIP
v 5F6LGM SM8 SZ[,M CMI TM T[GL p5ZGM 5], S[ A\W T}8JFYL
EI éEM YFIP
v U|FDN]U"DF\ VFU ,UF0JFGM EIP
v 0FDZGF lS<,FDF\ HDLGG]\ HMZ sNAF6f EI 5[NF SZ[P
v JÊN]U"DF\ lJIMUGM EIP
v 5J"TDF\ :GFGGF 5|SFZGF SFZ6[ EI
v U]OFDF\ 5|J[XGF SFZ6[ EI VF p5ZF\T
v lJQFDDF\ :YFIL ,MSMYL EI ZC[Ps&f
JF:T];FZo U|\YDF\ N]U"G[ 5|FSFZG[ VFWFZ[ VM/BFJLG[ T[GF lJX[GL
RRF" SZ[ K[P
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5|FSFZ:IMNI\ S]IF"N[Sl+5\RlJ\XlTo P
C:TF:TNW[" lJ:TFZM AF6DFU"lJZFlHT[o ×
TNŸwI[" Sl5XLQFF"l6 VQ8DF\XTZFl6 R P
;SM6F JT]",F AFæ[ lJWFWIM"0l5 SMQ9SFo ×
J'¿\ J'¿FITFQ8F:+[ VQ85+[ IJFS'lTo P
:Jl:TS\ 5]~QFFSFZ\ N]U"lDtIFlN ;F{bIN; ×
5|FSFZµSM8µlS<,FGM pNI V[SJLX v +[JLXG[ 5lrRX UHGM V[8,[
HI[Q94 DwIDG[ SlGQ8 DFGGM SM8 SZJMP pNIGM VW" lJ:TFZ
sHF0Mv5CM/Mf SZJM T[DF\ p5ZGF EFUDF\ AF6 DFU" VD]S VD]S V\TZ[
ZFBJF\P lS<,FG[ p5Z SF\UZF VF9 VF9 VF\U/GF V\TZ[ SZJFP lS<,FG[
ACFZ B}6F UM/ A]ZH SM9FJF/F UM/ T[DF\ V\TZ[ RMZ; SM9F SZJFP T[G]\
lJnFWZL GFD Ô^I]\ A]ZHGL V\NZGF SM9FG[ lJnFWZL SC[ K[P N]U" µ lS<,F
UM/4 ,\AUM/4 VQ8F;4 VQ85+4 5]Q5FS'lT VG[ IJGF VFSFZGF
:Jl:TSFZ 5]~QFFSFZ N]UM" CMI TM T[ ;]BG[ VF5GFZ Ô6JFP
l+SM6\ Z;SM6\ R /SFläXS9FS'lTo P
JH|\ l+X},\ J{S6Å 5]ZFl6 ;%T JH"I[TŸ ×
XMlET\ GUZ\ SFIÅ CÎ5|FSFZUM5]Z{o P
5|F;FNGUZMWFG SLlT":T\E H,FzI{o ×
H[ GUZG[ lS<,M ! l+SM64 Z KCF;GM4 # QF8ŸSM6 $ V[S S[ A[
HM0LIF UF0FGF VFSFZJF/M 5 JH|GF VFSFZGM & l+X},FSFZ S[ * lJS6"
V[ ;FT VFS'lTGF SM8JF/F\ GUZ TÒ  N[JF\ lJS6" V[8,[ ;FD;FDF B}6F
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HM0GFZL Z[BF V[8,[ RMS0L 5F0GFZM VFSFZ CMI T[JM N]U"P H[ GUZ CF84
N]SFGMYL 4lS<,FYL VG[ T[GF NZJFHF UM5]Z4 5M/M4 N[JD\lNZM4 ZFH5|F;FNM4
pWFG4 AULRF4 SLlT":T\E VG[ H/FXIM JFJ4 S}JF4 T/FJMYL XMET]\ CMI
T[ z[Q9 K[P V[S4 A[ S[ +6 DF/GF SLlT":T\E RT]D]"B UJF1FMYL XMET]\
GUZ z[Q9 SC[JFI K[Ps*f
ZFHJ<,EDF\ N]U"GF 5|SFZM lJX[GL DFlCTL D/[ K[4
E}N]UÅ H,N]U"Dlã lJQFI[ N]U"EJ[ãjCZ[Ÿ
T[QFF\D]¿DDlãD]lw"GZlRT\Tä{lZ6F\N]U"DDŸ ×
VgGFW"W'"TTMIT{,J6{o SFQ8{:T'\6FW{:TYF
I\+M5:SZAF6X:+;]E8{o ;\5}ZI[NŸE}5lTo ×
lS<,FVM RFZ 5|SFZGF K[P T[DF\ 5|YD !P E}lDN]U" S[ ALHM H/N]U"4
+LHM lUlZN]U" VG[ RMYM UjCZN]U" K[ V[ RFZ lS<,FVMDF\ +LHM S[ H[
5J"TGF D:TS p5Z CMI T[ ;J" lS<,FVMYL z[Q9 K[ S[D S[4 T[JF N]U"DF\
X+] ;C[,F.YL 5|J[X SZL XS[ GCL\P
p5Z ATFJ[,F lS<,FVMDF\ VgG4 3L4 5F6L4 T[,4 ,J6 sDL9]f4
A/T64 3F; VG[ ;\U|FDGL ;FDU|LGF\ I\+M4 p5:SZ sI\+M EZJFGL
;FDU|Lf4 AF64 X:+M VG[ X]â5|;\U[ p¿D 5|SFZ[ X+] ;FD[ ,0L HF6GFZ
V[JF IMâFVM .tIFlN 5}6" ZLT[ ZFHFV[ lS<,FDF\ ZFBJFGL THJLH ZFBJL
HM.V[P
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!P E}lDN]U" v HDLG p5Z lS<,M CMI T[
ZP H/N]U" v H[GL RFZ[ TZO 5F6L CMI T[ H[D S[4
äFZSF4 ,\SF JU[Z[P
#P lUlZN]U" v 5J"TGF D:TS p5Z CMI T[ H[D S[4 E}H4
RL¿M04 S]\E,D[Z4 VHD[Z4 HI5]ZGM4
GFZU- VG[ HMW5]Z JU[Z[GF lS<,F K[ T[P
$P UjCZ N]U" v 5J"TM JrR[ CMI T[ H[D4 .0Z JU[Z[Ps(f
;DZF\U6 ;}+WFZDF\ H,N]U"4 5\SN]U"4 JGN]U"4 V[lZ6N]U"4 5J"TLI
N]U" VG[ U'CFN]U" V[D K E[N NXF"jIF K[P
N]U"G]\ DCÀJ jIÉT SZTF\ SC[JFI]\ K[ S[4
JF5LS}5T0FUN[JEJGFgIFZFDIFUFlNS\
TLYFÅGFDJUFCG\ R lJlWJtSgIF5|NFGFlNSDŸ P
;J" 5]^IlNS\ G'5o ; ,ET[ Io SFZI[t5J"T[
N]U" ;J"HGFI XD"HGG\ lJzFDD[S\5ZDŸ ×
VYF"TŸ4 ccJF5L4 S}54 N[J:YFG4 T0FU VG[ AULRF AGFJJFGM I7FlN
SZJFGM4 TLY":YFG SZJFGM VG[ SgIFNFGG]\ H[ 5]^I CMI K[ T[ AW]\ H T[
ZFÔG[ 5|F%T YFI K[ S[ H[ 5J"T p5Z S<IF6NFIS VG[ lJzFD:YFG N]U"G[
AGFJ[ K[Ps)f
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I]lÉTS<5T-DF\ S'l+D N]U"G]\ lG~56 SZTF SC[ K[ S[4
Il:DGF¾I[ lUlZGF"l:T GWM JF UCGMNSFo P
T:I DwI[ DCL5F,o S'l+D\ NgNDFZE[TŸ ×s!_f
ßIMlT"lJ"NFEZ6 GFDS U|\YDF\ N]U" lJX[ 5|FSFZ VwIFIDF\ 8LSFSFZ
VF 5|DF6[ ,B[ K[P
N]U"lDlT × lC I]STFY" N]U" SM8\ lJGF N]U"D\ X+]lEN]"Q5|FQI\ 5]Z\
G{J :IFTŸ × ITo I:IFzIA,[G{J ZF¾I\ S]JÅlT E}T,[ P lJU|C\
RT]ZFXFI\ ;LDFgT{o X+]lEo ;C × lJQFD\ N]U"D\ WMZ\ J+\ EL~ERFJC\ P
Sl5XLQF{ü XMEF-I\ ZF{ãFNF,SD\l0T\ P 5|TM,L 5+SF,F:IF\ 5lZBF
SF,~l56L P Z6D\05S'TF8M5l- S],LI+IFl+T\ × D]X,{D]"ãZ{o 5FX{o
S]\TB0U{W"G]o XZ{o × ;\I]ÉT\ ;]E8{o XZ{o × ;\I]ÉT\ ;]E8{o X}Z[lZlT
N]U" lGJ[XI[TŸ 5|YD D'^DI\ SM8\ H,SM8\ läTLIS\ T'¿LI\ U|FDSM8\ R
RT]Y" lUlZ UjCZ\ 5\RD\ 5J"TFZMCC\ QFQ9\ SM8\ R 0F\AZ P ;%TD\
JÊE}lD:I\ lJQFIFbI\ TYF5Z\ ×s!!f
DG]:D'lTDF\ ZFHWFGLGF Z1F6 DF8[GF N]UM"G]\ J6"G SZJFDF\ VFjI]\
K[P DG]V[ ;F{ 5|YD ZFHFV[ S[JF N[XDF\ ZC[J]\ T[GF lJX[GM lJRFZ SIM" K[P H[
VF D]HA K[4
v H[DF\ B}A WFgI YT]\ CMI4
v H[DF\ DM8[EFU[ VFIM" ZC[TF CMI4
v H[ ZMUFlNYL ZlCT CMI4
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v H[ DGMCZ CMI4
v H[DF\ ;FD\TM GDTF ZC[TF CMI4
v H[DF\ B[TL VG[ J[5FZ ;FZF RF,TF CMI4
v 5|ÔG[ VFÒlJSF 5}ZTL D/L ZC[ T[D CMIP
WgJN]UÅ DCLN]U"DaN]UÅ JF1I"D[J JF P
G'N]UÅ lUlZN]UÅ JF ;DFlztI J;[t5]ZDŸ ×
VFD4 VFJL ZFHWFGLDF\ ZFÔV[ J;J]\P T[JM DG]GF p<,[B AFN T[
WgJN]U"4 DCLN]U"4 H/N]U"4 J'1FN]U"4 DG]QIN]U" VG[ lUlZN]U"GM VFzI
,.G[ 5MTFGL ZFHWFGLG]\ GUZ J;FJJ]\ V[D H6FJ[, K[P H[DF\ K 5|SFZGF
N]U"vlS<,FGM p<,[B SZJFDF\ VFjIM K[P
!f WgJN]U" v RFZ[ AFH]V[ NX DF., ;]WL H[ 5|N[X H/ZlCT
CMI T[ WgJN]U" SC[JFIP
Zf DCLN]U" v H[ lS<,M 5yYZ S[ >\8MGM AGFJ[, CMI4 AFZ
CFY é\RM CMI4 B}A lJ:TFZJF/M CMI4  H[DF\
JUZ ZMS[ CZLOZL XSFI V[J]\ CMI VG[ H[DF\
Ôl/IF CMI T[ DCLN]U" SC[JFIP
#f H/N]U" v H[GL RFZ[ AFH] B}A é\0] 5F6L CMI T[ N]U"G[
H/N]U" SC[ K[P
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$f J'1FN]U" v H[GL N}ZGF V[S HMHG ;]WL DM8F J'1FM4 ULR
hF0L4 SF\8FJF/F J'1FM4 KM04 J[,F JU[Z[ CMI
T[YL N]xDGG[ DF8[ N]U"D CMI T[G[ J'1FN]U"
SC[JFIP
5f DG]QIN]U" v CFYL4 3M0F JU[Z[G]\ ;{gI H[GL Z1FF DF8[ RFZ[
TZO éE] ZBFT]\ CMI T[ DG]QIN]U" K[P
&f lUlZN]U" v H[GF p5Z B}A D]xS[,LGL R-L XSFI K[ TYF
H[ 5J"TMGL JrR[ CMI T[ lUlZN]U" K[P
VF AWF N]UM"DF\ lUlZN]U" 5MTFGF VG[S U]6MG[ ,LW[ AWF SZTF\
z[Q9 K[ T[YL4 5|ItG5}J"S T[GM VFzI ,[JFG]\ DG]V[ H6FJ[, K[P
v 5|YDGF WgJN]U"\4 DCLN]U" VG[ H/N]U" V[ +6 N]UM"DF\ VG]ÊD[ D'UM4
p\NZM VG[ H/RZM ZC[ K[P
v ALÔ 5KLGF +6DF\ J'1FN]U"4 DG]QIN]U" VG[ lUlZN]U"DF\ JF\NZF4
DG]QIM VG[ N[JM ZC[ K[P
ZFÔ DF8[ lS<,FGL VFJxISTF :JLSFZJFDF\ VFJ[,L K[P H[DF\ lS<,FG[
VFzI[ ZC[,F  V[ 5|F6LVMG[ T[GF X+]VM DFZL XSTF\ GYL T[D N]U"G[
VFzI[ ZC[,F ZFÔG[ 56 T[GF X+]VM DFZL XSTF GYLP T[D H lS<,FDF\
ZC[,F V[S H WG]"WFZL IMâM ;M IMâFVM ;FD[ VG[ ;M WG]"WFZLVM NX
CHFZ IMâFVM ;FD[ ,0L XS[ K[P VFYL4 H lS<,F TM BF; SZJFDF\ VFJTFPs!Zf
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SF{l8<IGF VY"XF:+ 5|DF6[ VFNX" N]U" XC[ZGL OZT[ CMIP VF N]U"
OZTL +6 5CM/L BF.VMYL JL\8/FI[,M CMIP VF BF.GL V\NZ DF8L
EZ[,L CMIP VF DF8LGM EFU SF\8F/F KM0YL -F\SL NLW[,M CMJM HM.V[P
BF.VMGL T[DH XC[ZGL JrRDF\ K+L; O}8L é\RL lNJF, SZJL HM.V[P
VF lNJF,G[ 36F A]ZHM CMI VG[ AF6J/LVM DF8[ KF5ZF\VM JF/F KßHF
CMIP 5F8,L5]+GL lNJF, DF8[ SC[JFI K[ S[ T[GL 36L DHA}T ,FS0FGL
lNJF, CTLP VY"XF:+ SFQ9GF N]UM" ;FD[GF 5|lTSFZGL ;,FC VF5[ K[P
SFZ6 S[ ,FS0FDF\ A/L HJFGL S[ BJF. HJFGL ;\EFJGF K[Ps!#f
Dt:I5]ZF6GF p¿ZFW"DF\ H6FjI]\ K[ S[4 ZFÔV[ 5MTFGF T[DH
ZFHWFGLGL ;FY[ T[DF\ J;TL 5|ÔGF Z1F6 DF8[ N]UM"G]\ VFIMHG SZJ]\
HM.V[P VCL\ K N]UM"GM p<,[B SIM" K[P H[DF\YL ZFHFG[ IMuI H6FI T[G]\
lGDF"6 SZJ]\P s!f WgJN]U"4 sZf DCLN]U"4 s#f GZN]U"4 s$f J'1FN]U"4 s5f
H,N]U" VG[ s&f 5J"TN]U"P VFD4 VF K N]UM"DF\ ;F{YL z[Q9 N]U" 5J"TslUlZf
N]U" DGFI K[P VF lUlZN]U" BF.4 lNJF,M TYF AFZLVMYL I]ÉT CMJ]\ HM.V[P
VCL\ OF8S 56 ZFBJFDF\ VFJT]\P H[YL4 ZFÔ CFYL 5Z A[;LG[ GUZDF\
5|J[X SZL XS[P GNL T8 5Z Vn RgãFSFZ N]U" p¿D U6FI K[P ZFHFV[
N]U"DF\ U]%TäFZ 56 AGFJJF HM.V[P VFD4 N]U" V[8,[ lS<,M H[ ZFHWFGLGF
Z1F6 DF8[ VlT VFJxIS CTMP 5Z\T] ZFHWFGLG]\ :YFG T[DH VFH]AFH]GF
lJ:TFZGF VFWFZ[ H]NFvH]NF N]UM" AF\WJFDF\ VFJTFPs!$f
DCFEFZTDF\ ZFHIWD" XF\lT5J"GF KiIF;LDF VwIFIDF\ ELQD 5|tI[
I]lWlQ9Z 5}K[ K[ S[4 ZFHFV[ 5MTFGF J;FJ[,F GUZDF\ ZC[J]\ S[ ALHFGF
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J;FJ[,FDF\ ZC[J]\ ¦ V[J]\ ;F\E/L ELQD AM<IF S[4 ZFHFV[ QF0ŸlJW N]U"GM
VFzI SZL ZC[J]\P T[ K 5|SFZGF lS<,F V[JF CMJF HM.V[ S[ v
!P 5|YD WgJN]U" V[8,[ lGH"/ N[XP H[ 9[SF6[ 5F6L YM0]\ D/[ tIF\
sX+] C[ZFG YFI DF8[f
ZP ALHM HDLG p5Z lS<,M CMI V[JF N]U"DF\ ZFHFV[ ZC[J]\P
#P +LHM lUlZN]U" V[8,[ 5J"TGF D:TS p5Z lS<,M CMI T[DF\
ZC[J]\P
$P RMYM DG]QIJU" V[8,[ HIF\ DG]QIGM DM8M HyYM CMI VG[
T[ DNNUFZ YFI T[JFDF\ ZC[J]\P
5P 5F\RDM D'NN]U" V[8,[ W]/GM SM8 CMI T[DF\ ZC[J]\P
&P KõM JGN]U" V[8,[ UF- J'1FMJF/]\ H\U, CMI T[DF\ ZC[J]\ HM.V[P
VFD4 VF 5|DF6[GF N]U"JF/F GUZDF\ ZFHFV[ ZC[J]\P VCL\ DG]QIN]U"G[
z[Q9 H6FJJFDF\ VFJ[ K[Ps!5f
A|ï5]ZF6DF\ VgI U|\YMGF N]U"GF p<,[B ;FY[ N]U"GF 5|SFZ H6FJ[,
K[ T[ D]HA4
;FDFgITo N]U" Ko 5|SFZ S[ DFG[ U/ C{ P WG]N]U"4 DCLN]U"4
G'N]U"4 J'1FN]U"4 H,N]U" TYF lUZLN]U" P 5Z\T] JFI]5]ZF6 VF{Z SF{l8<I
VY"XF:+ D[\ S[J, RFZ 5|SFZ S[ N]U" CL :JLSFZ lS/ U/ C{ P DG]G[
lUlZN]U" SM ;J"z[Q9 DFGF C{ 5Z\T] DCFEFZT S[ XF\lT5J" D\[ G'N]U" SM
;JM"¿D SCF UIF C{ ÉIM\lS p;[ HLTGF A0F Sl9G C{ P
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A|ï5]ZF6 D[\ /SFD|S1F[+4 VJlgTSF4 DY]ZF VFlN GUZM\ S[
J6"G 5|;\U D[\ 5|F%T cl;T5|FSFZ v XMlETD ¦ cN'-5|FSFZTMZ6Fc4
c5|FSFZXT;\AFWFDŸc H{;[ XaNM\ ;[ 5|TLT CMTF C{ lS ZFHWFGL
VYF"TŸ N]U" RFZM\ VMZ é¥RL RFZ NLJFZL ;[ I]ÉT CMTL YL P
VG]DFGTo I[ EL DCLN]U" Y[ P cZl1FT\ X:+;W{üc ;[ ;\S[T lD,TF
C{ lS ;\EJTo N]U" ;[GF ;[ Zl1FT CMTF YF P .;[ G'N]U" S[ ~5 D[\
:JLSFZ lSIF HF ;STF C{ P .;S[ VlTlZÉT GUZMSM
c5lZBFlEZ,\S'TDŸc sBF.IM\ ;[ V,\S'Tf EL SCF UIF C{ P
TtSF,LG N]U" SFOL lJ:T'T CMT[ Y[ P S'Q6 G[ IFNJM\ S[ 5|lT
;\S8 pt5gG CMG[ 5Z äFZSF GUZL S[ lGDF"6 C[T] ;D]ã ;[ lJ:T'T
:YFG SL IFRGF SL YL P S'Q6 G[ /[;[ N]U" SL ZRGF SL HM
RFZNLJFlZIM\ ;[ VFJ'¿4 TF,FAM\4 pWFGM\ VF{Z lD8Ÿ8L S[ 8L,M\ ;[
I]ÉT YF P p; N]U" ;[ l:+IF\ EL I]â SZ ;STL YL P
A|ï5]ZF6G]\ VF SYG DG]GF VF D]HAGF SYGGL ;FY[ ;ZBFJL
XSFI H[DS[4
/So XT\ IMWIlT 5|FSFZ:YM WG]W"Zo P
VFD4 SC[JFG]\ TFt5I" V[ H K[ S[4 N]U"GF VFzIYL lGA"/ 56 ;A/YL
I]â SZL XS[ K[Ps!&f
5|FRLG VFRFIM"V[ N]U"GF E[NM p5Z 56 RRF" SZL K[P DCFEFZTDF\
K 5|SFZGF N]UM"GM p<,[B D/[ K[P WgJ N]U"4 DCL N]U"4 lUlZ N]U"4 DG]QI
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N]U"4 D'l¿SF N]U" VG[ JG N]U"P ,\SFJ6"GDF\ JFl<DSLV[ ,\SFGUZLG[ VG[S
5|SFZGF N]UM"YL ;]Zl1FT ATFJL K[P Dt:I5]ZF6DF\ 56 K 5|SFZGF N]UM"GM
p<,[B SZJFDF\ VFjIM K[P WFgJN]U"4 DCLN]U"4 H/N]U"4 GZN]U"4 J'1FN]U"
VG[ lUlZN]U"P DG]V[ 56 K 5|SFZGF N]U" J6"jIF K[P ZFHFV[ WgJN]U"4
DCLN]U"4 H/N]U"4 J'1FN]U"4 G'N]U" VG[ lUlZN]U"GM VFzI ,.G[ GUZ J;FJJ]\
HM.V[ T[D H6FjI]\ K[P
VFRFI" X]Ê VMlZ64 5FlZB4 JG4 WgJ4 H,4 lUlZ VG[ ;{gI GFDGF
;FT 5|SFZGF N]UM"GM p<,[B SZ[ K[P 5|FRLG EFZTDF\ V[lZ64 JG4 5FlZB4
H/ VG[ 5J"TN]U" BF; p<,[BGLI CTFP V[lZ6N]U" 5yYZM4 UF- JG J'1FM
VG[ SF\8F/L hF0LVMYL 3[ZFI[,M CTMP DM8L DM8L lX,FVM RÎFGMYL 3[ZFI[,
S[ U]OFGF VFSFZJF/F lJS8 5J"T:YFGG[ 5J"TN]U" SC[JFTM VG[ H/YL
3[ZFI[,M CMI T[JM N]U" H/N]U" SC[JFTM SF{l8<I N]U"GF RFZ 5|SFZ J6"J[ K[P
VF{NS N]U"4 5J"TN]U"4 WgJGN]U" VG[ JGN]U"P
cRT]lN"X\ HG5NFgT[ ;Fd5ZFlIS\ N{JS'T\ N]UÅ SFZI[TŸ4 VgTäL5\
:Y,\ JF lGdGFJ-âDF{NS\ 5|F:TZ\ U]CF\ JF 5FJ"T\ lG-NS:TdAlDlZ6\
JF WFgJG\ B£HGMNS\ :TdEUCG\ JF JGN]U"DŸ Pcs!*f VF RFZDF\GF
VF{NS VG[ 5J"TN]U" HG5NGF Z1F6 DF8[ p5IMUL AG[ K[P ;\S8GF ;DI[
EFUL H.G[ T[DF\ XZ6 ,. 5|F6Z1FF SZL XSFI K[P VF AWF 5|SFZGF
N]UM"DF\ lUlZN]U"G[ z[Q9 ATFJTF\ SC[JFI]\ K[ S[ VF N]U" BF.VM4 RFZ lNJF,M
VG[ é\RL V8FZLVMJF/M CMJM HM.V[P TM5M JU[Z[ ;[S0M I\+MYL 3[ZFI[,M
CMJM HM.V[P T[DF\ DM8F\ SDF0JF/M4 DGMCZ VG[ DHA}T NZJFHM CMJM
HM.V[P H[DF\YL ZFHF CFYL p5Z ;JFZ Y.G[ 5TFSF ;FY[ 5|J[XL XS[P s!(f
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*P# N]U"J6"G] " "] " "] " "] " "
lJ•SDF" 5]ZF6 äFlZSF lGDF"6 GFDGF VwIFIDF\ äFlZSF GUZLGF
lGDF"6 5C[,F 5|YD T[GL Z1F6FY[" N]U"GL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP
;F{5|YD HZF;\WGF EIYL Z{ITG]\ Z1F6 SZJFG[ DF8[ ;FUZDF\ lS<,M
A\WFjIM CTMP tIFZAFN T[ lS<,FDF\ äFlZSF GUZ EUJFG zLS'Q6V[ lJ`JSDF"
5F;[ AGFJLP
lJ`JSDF" 5|E]V[ 5|YD TM 5lüD lSGFZFGF ;FUZDF\ VG[S p¿D VG[
DHA}T WFT]VMGF lDz6YL V[S VH[I lS<,M AGFjIM 5KL V[ VFBF N]U"G[
;MGFYL D-L ,LWMP V[8,[ V[ lS<,M XFDF\YL AgIM K[P T[GL S<5GF VFJTL
GCMTLP 5|HF V[J]\ DFGTL S[ lS<,M ;MGFGM H K[P V[ lS<,M GLR[YL 5RF; CFY
5CM/M VG[ p5ZYL JL; CFY 5CM/M Z:TM AGFjIM CTMP V[ Z:TF 5Z V[S
;FY[ AaA[ ZY VFJvHF SZL XSTF lS<,F 5ZGF Z:TFGL ACFZ 5F\R CFY é\RL
VG[ VF9 CFY 5CM/L VG[ 8MR 5Z RFZ CFYGL V[S lNJF, CTLP 8MR 5Z
GFGL N[J0LVM CTLP NZ[S N[J0LDF\ +6v+6 Z1FSM ZCL XS[ T[J0L CTLP VFD4
VFBF SM8G[ OZT[ +6;M ;F.9 N[J0LVM R6[,L CTLP N; N; N[J0L NL9 V[S
DM8L RMSL CTLP T[ NZ[S RMSLDF\ N;vN; DF6;MG[ ZC[JFGL ;UJ0 CTLP lS<,F
5Z S], AFZ DM8L RMSLDF\ X:+MGF E\0FZM TYF T[GM p5IMU HF6GFZF ;Mv;M
Z1FSM ZCL XS[ T[JL jIJ:YF CTL lS<,FDF\ DM8L RMSLGL V\NZvACFZ D/LG[
JL;vJL; DM8F X:+ E\0FZM CTFP T[ NZ[SDF\ 36F\ X:+M CTF\P J/L4 lS<,FGF
Z1F6FY[" ;\bIFA\W ;X:+ ;{lGSM RMJL; S,FS T[G]\ Z1F6 SZTFP TDFD RMSLVM
5Z GFGFvDM8F\ U]\AHM CTFP SF\UZFVM 5Z lS\DTL ZtGH0LT 51FLVM v DMZ4
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5M58 JU[Z[ D}S[,F\ CTF\P T[ Ô6[ ;FRF\ H 51FLVM CMI T[JF\ ,FUTF\ CTF\P J/L4
lS<,F 5Z VFZFDGF\ lJzFD:YFGM 56 AGFJJFDF\ VFjIF\ CTF\P DGMCZ DM8]\
pnFG 56 CT]\P
VFJL ;]\NZ ZRGF SZLG[ EUJFG[ DF+ V[S H äFZ D}\SI]\ CT]\P T[
Nl1F6DF\ CT]\P T[ V[JL VUdI HuIFV[ CT]\ S[4 SM.G[ V[SND H0[ T[D GCMT]\P
DM8L RMSL 5Z I]âDF\ B5 ,FU[ T[JF ;Mv;M CFYLVM CTFP NZ[S RMSL 5Z
5F\R;M V`JM4 5RF; DM8F ZYM CTFP lS<,F 5ZGF :Ol8S v DFU" 5ZYL
GUZDF\ VFJvHF SZJFG[ DF8[ VF9 DFUM" CTFP T[ ;M/ Z:TFVM VNŸE]T
CTFP T[DF\ lJ`JSDF" 5|E]V[ V,F{lSS S,FSFZLUZLGL ZRGF SZL CTLP
H~lZIFT J[/FV[ V[ DFUM" VF5D[/[ ZRFTF CTF VG[ SFD 5]Z]\ YTF\ H T[
DFUM" V¹xI Y. HTF VG[ lS<,FGL lNJF,DF\ ;DF. HTFP VFJL ZC:IDI
VG[ VNŸE]T lS<,FYL V[ äFlZSF GUZL Zl1FT CTLP
Ô6[ V[ lS<,M lJlJWZ\UL T}TSM4 ;-4 5TFSFVMYL XMlET SM.
H/ ZF1F; ;DFG GF{SF CMI4 T[D 5F6L 5Z TZTM N[BFTMP ;FUZGF H/
5Z TZTF V[ lS<,FDF\ EUJFG[ VHAvUHAGL SZFDT SZL CTLP VFüI"GL
JFT TM V[ CTL S[4 SIFZ[S SNFR AFæ N]xDGGM EI 5[NF YFI VG[ T[[DF\YL
D]ST YJFGM SM. DFU" G ;}h[4 tIFZ[ VFBF I[ GUZ ;lCT VFBM lS<,M
5F6LDF\ V¹xI SZL XSFTM CTM VG[ KTF\ T[DF\ ZC[GFZL 5|ÔG[ S\.56
D]xS[,L S[ EI ZC[ T[D GCMTF\ ¦ VFJ[ 5|;\U[ N]xDGGL N]U"G[ EM\I E[UM
SZJFGL D]ZFN AZ VFJTL GCMTLP VFD4 E,E,F X+]VMG[ CFY W;TF
5FKF OZJ]\ 50T]\ CT]\P VFD4 äFlZSF GUZLGF lS<,FG]\ lJX[QF J6"G SZJFDF\
VFjI]\ CT]\Ps!)f
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ZFHJ<,EDF\ 56 zLS'Q6GL äFlZSF GUZLGF N]U"GM p<,[B YIM
K[P
l;\CMJ{lZ5ZFEJ\5|S]~T[ lTQ9GŸ lUZ[U"jCZ[ P
N]U":YMG'5lTo 5|E}TS8S\X+]HI[t;\UZ[ ×
S{,F;[GUZ\lXJ[GZlRT\ UF{IF"lN ;\Z1F6\ P
N]U"5lüD ;FUZ[RClZ6FgI[QFF\lSD+MrIT[ ×
5J"TGL U]OFDF\ ZC[GFZ l;\C H[D 5MTFGF X+]GM GFX SZ[ K[ T[ H
ZLT[ lS<,FDF\ ZC[GFZ ZFHF ;FD[ T[GM X+] DM8L ;[GFJF/M KTF\ N]U"5lT
ZFHF X+]GM GFX SZL XS[ K[P V[D HF6L 5FJ"TLGF Z1F6 DF8[ DCFN[JÒ V[
S{,F;5J"T p5Z GUZ ZrI]\4 VG[ T[ H ZLT[ 5lüD ;D]ã lJQF[ zLS'Q6R\ã[
äFlZSF GUZL ZR[,L K[4 TM ALÔVM DF8[ X]\ SCLV[ m DF8[ ZFÔVMV[ VJxI
V[JM lS<,M ZRJM H HM.V[PsZ_f
lJ`JSDF" 5|SFXDF\ lJlJW N]UM"G]\ J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[4
VlTN]UÅ SF,J6F" RÊFJTÅ R l0\AZDŸ P
GF,FJTÅ R 5ÍF1F\ 51FE[N\ R ;J"To ×
SFZI[t5|YD\ ZFHF 5üFNŸ N]UÅ ;DFRZ[TŸ P
5|FSFZ[ lJgI;[NFNF{ AFï:YFGŸ 5}HI[¿To ×
5lZBFü TTo S'tJF TgDwI[ R TTo 5]Go P
;jIF5;jI DFU["6 DFU" T:I 5|S<5I[TŸ ×
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U'CFl6 AFæ;\:YFGŸ SM6[ SM6[QF] lJgI;[TŸ P
SM6:YFgAFæTMU[CFGŸ lJQFDFGŸ SFZI[¿To ×
VtI\T EI\SZ4 SF/GF :J~5 H[JF :J~5JF/M4 R\ãGF H[JF\
J,IJF/M VG[ 5]QS/ UF-4  GF/F\YL JL\8/FI[,M4 SD/SFS0L H[JM sp5ZYL
S9MZ VG[ V\NZYL GZDf TYF H[GL 5F\BM T}8L UI[,L CMI sACFZGF ;\5S"
JUZGMf V[JM N]U" ZRJFGL jIJ:YF 5|YD SZJL T[ 5KL H ZFÔV[ N]U"
slS<,FfGL ZRGF SZJLP ;F{5|YD A[ 5|FSFZ sSM8f T{IFZ SZJFP T[ 5KL H[
ACFZ ZCL HTF CMI T[VMGL 5}Ô s;gDFGf SZJLP VF 5KL ;J" 5|YD
BF.VMGL ZRGF SZJLP sRMTZO OZJFGL HuIF V[JM VY" 56 YFIf T[
5KL T[GL JRDF\ 0FAFvHD6F VYJF TM VF0FvéEF Z:TFVMG]\ lGDF"6
SZJ]\P H[ DSFGM N]U"GL ACFZ VFJTF\ CMI T[G[ NZ[S B}6FVMDF\ ZFBJF\
VG[ V[ ACFZGF\ DSFGMG[ ;C[,F.YL tIF\ G H. XSFI T[JF AGFJJF\
HM.V[P 5+SF, GFDJF/L4 BF.GF EFU~54 SF/GF :J~5 H[JL4 5|TM,LGL
ZRGF SZJLP VG[ T[DF\ T[G[ 8]S0F SZL XSFI T[JF\ I\+M UM9JLG[ T[G[ ;]XMlET
SZJLP D]X/4 D]ÛUZ4 5|F;4 lJlJW I\+M B0ŸU TYF WG]QIG[ WFZ6 SZGFZF
X}ZJLZ ;{lGSMYL T[G[ I]ÉT SZJLP VG[ T[GF DF8[ DM1F DF8[ sACFZ HJF
DF8[f B}6[ B}6[ GFGF\ GFGF\ AFSMZF\ D}SJF\ VG[ T[GL ACFZGL TZO 36F
DM8F lJ:TFZGL SF/GF H[JF :J~5JF/L 5lZlWGL ZRGF SZJLP
;D[ 5|N[X[ DwI[ T] DCFU[CFlG lJgI;[TŸ P
T+ ;\5}¾I[äF:T]\ SM85F,\ TY{J R  ×
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1F[+5F,\ R lJlWJTŸ 5}J"J¿\ 5|5}¾I[TŸ P
V[TläWFG\ ;J["QF] N]U["QF] R lJWFGTo ×
VF 5KL lS<,FGF DwIDEFUDF\ H[ ;DT/ 5|N[X CMI T[ 5|N[XDF\
DM8F\ DM8F\ DSFGM AGFJJF\  VG[ tIF\ JF:T] TYF SM85F,G]\ 5}HG SZJ]\P
J/L4 VUFpGL H[D H 1F[+5F,G]\ 56 lJlW5}J"S 5}HG SZJ]\P VF 5|DF6[G]\
lS<,FG]\ lJWFG AWF H lS<,FVM DF8[ V[S H ;ZB]\ HF6J]\P 5Z\T] 5J"TGF
H[JF V;DT/ 5|N[XDF\ VF 5|DF6[ lJWFG SZJ]\¸ VCL\ ;F{YL ACFZ 5lZBF
sBF.f AGFJJL VG[ T[ BF.GL JrR[ H SM8 AGFJJMP 5KL T[GL V\NZ
V[S ALÒ EL\TGL ZRGF SZJL VG[ T[ EL\TGL JRDF\ DSFGM AGFJJF\P
3ZMGL JRDF\ BF.VM G AGFJJLP VFU/GL H[D H B}6FVMDF\ 56 DSFGM
AGFJJF\ VG[ +64 5F\R S[ ;FT GFGF GFGF lS<,F JRDF\ AGFJJFP VF
AWFGL JRDF\ DCF5ÍGL S<5GF SZJL VG[ tIF\ H JF:T]4 SM8JF, JU[Z[G]\
:YF5G SZJ]\PsZ!f
DCFEFZTDF\ ZFßIWD" XF\lT5J"GF  VMU6;L¿[ZDF\ VwIFIDF\
ELQDl5TFG[ I]lWlQ9Z 5|`G 5}K[ K[ T[DF\ N]U" J6"G SZ[, K[P
ELQDl5TF 5|tI[ I]lWlQ9Z 5}K[ K[ S[4 ZFÔVMG]\ ST"jI X]\ K[ m N[XG]\
Z1F6 XL ZLT[ SZJ]\ m X+] XL ZLT[ ÒTJF m
ELQDl5TF H6FJ[ K[ S[ ccZFHFV[ 5|YD TM 5MTFGM VFtDF ÒtIF
5KL4 X+]VMG[ ÒTJF¸ S[D S[ VÒTFtDF ZFÔ X+]G[ XL ZLT[ ÒTL XS[ m
VFtDF ÒTJFG]\ SFD V[8,]\ H K[ S[4 H[6[ c5\R[\lãI ÒTL T[ X+] ÒTL XS[ K[Pc
CJ[ N]U" DF8[ H6FJTF SC[ K[ S[ v ZFHFV[ lS<,FDF\ IMâFVMGL RMlSIM
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ZFBJL4 ZFHE}lDGL ;\3L p5Z IMâFVM ZFBJFP GUZ VG[ AFUDF\ IMâFVM
ZFBJFP ZFHJF0FDF\ GUZSM5F/GL HuIFVMV[ JU[Z[ 9[SF6[ RMSLGM
A\NMA:T ZFBJMP ZFHFGL ;FD[ VUZ ;FDFJF/F A/JFG ZFHFV[ 5L0F
SZL CMI TM 5MTFG]\ ZFßI D]SL V[SFN DHA]T  N]U" slS<,Mf CMI T[DF\ H.
5MTFGF lD+ VG[ S]8]\A ;CJT"DFG ZæF 5KL ;FD4 NFD4 N\0 VG E[NFlNGF
lJRFZ SZJF4 VG[ T[JF JBTDF\ 5MTFGF UFD0F\VMGF ,MSMG[ Al/Q8 ZFÔ
5L0F SZTM CMI T[JF\ UFD0F\VMG[ pßH0 SZL GUZGL GÒSDF\ ,MSMG[
ZFBJF4 56 WGJFG U'C:YM CMI T[DG[ N]U"DF\ ZFBL JFZ\JFZ W{I" VF5J]\
TYF D],SDF\ GL5HT]\ VGFH TDFD lS<,FDF\ 5MTFGF SAH[ ZFBJ]\P 1F]ãFlN
GFGF N]UM" CMI sJ'1F JU[Z[GL hF0LJF/M N]U"f T[JF N]UM" X+]GF CFYDF\ UI[
T[G[ VFzI D/JF H[J]\ CMI TM T[D GlC YJF N[JF DF8[ N]UM"G[ K[NG SZJF\¸
56 DM8F N]UM" K[NJF\ GlCP
ZFÔ H[ lS<,FDF\ ZC[TM CMI T[ lS<,FGL RFZ[ lNXFV[ c5|U\0Lc SZJL
GUZ VYJF lS<<FFYL YM0[ N}Z D[NFGDF\ GFGF VFSFZGF A]ZHM SZJF4 SFZ6[
S[ T[ A]ZHM p5Z A[;L X+]GF DG]QIM VFJTF CMI VYJF V[JL ALÒ
AFATMGM  T5F; ZFBL JFZ\JFZ4 5|U\0M BAZ VF5[ VG[ lS<,FGL
VF;5F;GL BF.VM p5Z -F\S[,F\ 5Fl8IF\ B[\RL ,[JF\ J/L ;\WL lJU|CG\]
SFD VG[ :YFG E[NFlN Ô6GFZ TYF X+]4 lD+ VG[ pNF;LG JU[Z[ HF6[
T[JF 5|U\0M 5MTFGL 5F;[ T[DH A]ZHMDF\ ZFBJF4 SM8DF\ 1F]ãlKãM sSMlXSf
ZFBJF 5}ZMJF; VYJF ;\S8AFZLVM ZFBJL¸ 56 T[GM IMuI A\NMA:T
ZFBJMP sZFHFG[ ;\S8 50I[ T[ AFZLDF\YL GLS/L X+]GF CFYDF\YL K8SL
HJFGL ;\S8AFZLf4 DM8F NZJFHFVM CMI tIF\ I\+M :YF5G SZJF\4 5F6L G
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CMI TM S]JF BMNFJJF4 ,FS0F\ E[UF\ SZL ZFBJF\4 3F;GF\ 3Z CMI TM T[G[
UFZF J0[ ,L\5L ,[JF\4 VG[ V[JF JBTDF\ R{+4 J{XFB DF; CMI TM ,JFZ4
;MGL VG[ ;}lTSFU'C CMI V[JF 9[SF6F lJGF ALHF SM. ,MSM lS<,FDF\
lNJ;GF JBT[4 ZF\WJFGF SFDDF\ 56 SM. VluG ;/UFJ[ GlC V[JM
A\NMA:T ZFBJMP VUZ SM. N[JTF ZFB[ TM ;FZL ZLT[ VYJF lE1F]SG[4
UF0FJF/FG[4 CLH0FG[4 GXM SZL D:T YGFZG[ VG[ jIFHJ/TZGF W\WF
SZGFZ JU[Z[G[ lS<,FDF\ GlC ZC[JF N[TF\ T[JFVMG[ SCF0L sSF-Lf D]SJF4P
ALHFGF HF6JFDF\ VFJ[ GlC V[JL ZLTGF U]%T DFUM" lS<,FDF\ ZFBJF4
lS<,FDF\ WGGM ;\U|C ZFBJMP T[,4 RZAL4 DW4 3L4 ;J" 5|SFZGF\ VF{QFWM4
SMI,F4 SFTL0FGM HyYM4 BFBZFGF 5F\N0FGM HyYM4 A~4 ,BGFZ ,[BSM
VYJF Jl6"4 3F;4 ,FS0F\4 U[ZLAF6M4 ;J" 5|SFZGF\ ClYIFZM4 ABTZM4
O/M4 D}/M4 RFZ 5|SFZGF\ J{WM lJQFJ{W4 ZMUJ{n4 X<IJ{W VYJF X:+J[W
VG[ D\+FlERFZ J{W VYF"TŸ 5|IMU HF6GFZ J{nP  cG84 DFIFJLsAC]~5Lf4
D<,4 G'tI SZGFZ4 G8JF4 .tIFlN lS<,FDF\ ZFBJF4c 56 H[G[ DF8[ H[JL
X\SF VFJ[ T[G[ T[JL ZLT[ ;tSFZ VYJF XF;G SZTF ZC[J]\PsZZf
VFD4 VCL\ lEQDV[ I]lWlQ9ZG[ X+]YL Z1F6FY[" N]U"G]\ TYF T[DF\
lGJF; SZGFZ ,MSM T[DH U]%T DFUM"G]\ lJX[QF J6"G SZ[, K[P
zL lJQ6]WDM"¿Z 5]ZF6GF läTLIB\0GF V[S+L; VwIFIGF 5|FZ\EDF\
N]U"GM p<,[B K[P
N]U[" ;J"U]6M5[T[ JF:T],1F6;\I]T[ P
J;lgJJW"I[tSMX\ WD["6 5'lYJL5lTo ×
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5|HFGF\ 5F,G\ SFIÅ T+ :YFG[ DCLl1FTF P
:JN[X[ N[JTFIF`J S'TF ZF7o 5]ZFTG{o ×sZ#f
A|ï5]ZF6DF\ N]U"G]\ DCÀJ NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[ T[ 5|DF6[4
N]U" XF;GvI\+ SL W]ZL C{4 ÉIM\lS JCL\ ;FZF ;{gI A,4 5|D]B
TÀJ /J\ ;FZF EM¾I 5NFY" /Sl+T ZCTF C{ P IF7J<SI S[
VG];FZ N]U" SL l:YlT ZFHF4 5|HF /J\ SMX SL ;]Z1FF SM 5|EFlJT
SZTL C{ P 5|FRLG I]â 5Z\5ZF VF{Z p¿Z EFZT SL EF{UMl,S l:YlT
S[ SFZ6 CL ZF¾I S[ TÀJM\ D[\ N]U" DCÀJ 5|NFG lSIF UIF C{ P N]U"
5Z X+]VM\ S[ VlWSFZ ;[ U\ELZ EI pt5gG CM ;STF C{ P .;Ll,/
;]Z1FFY[" N]U" é¥RLvé¥RL lNJFZM\ ;[ I]ÉT AGFIF HFTF YF P pl¾HlIGL
VFlN GUZM\ S[ J6"G D[\ GUZ SM cN'-5|FSFZ TMZ6Fc SCF UIF C{ P
N]U"DF\ ZFHFGL ;FY[ SIF SIF jIlÉTVM lGJF; SZTF T[GM p<,[B
K[4
VDFtI4 ZFH5]ZMlCT4 ZFHN}T4 ;[GF5lT4 ZFHF S[ lGHL ;[JS4
VFlN jIlÉTIM\ SF ZFHF S[ ;FY 3lGQ9 ;\A\W CMTF YF VF{Z I[
;J"NF ZFHF S[ ;FY ZCT[ Y[ P ;\EJTo .GS[ lGJF; SL jIJ:YF EL
N]U" D[\ SL HFTL YL P
N]U"DF\ S.vS. J:T]VMGM ;\U|C SZJM T[ 56 H6FJ[, K[4
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XF:+SFZM G[ DFGF C{ lS N]U" D[\ 5IF"%T VgG4 >\WG4 VFI]W4
VF{QFW4 WG4 3M0[4 CFYL4 EFZJFCL 5X]4 A|Fï64 J{xI4 X}ã4 lX<5L4
H, VFlN SL plRT jIJ:YF CMGL RFlC/ P lH;;[ lJ5l¿SF, D[\
SM> Sl9GF> G CM PsZ$f
UZ]0 DCF5]ZF6GF VwIFI ;]0TF,L;DF\ DC[,MGF ,1F6M H6FJTF
,bI]\ K[ S[4
TDFD U'CMGF V\TEF"U H/;lCT4 SNl,vS[/U'C JU[Z[ 5\RZ\UL
5]Q5MYL ;]XMlET SZJF\ HM.V[P T[ AWF\ DSFGMGL ACFZ 5F\R CFYGF
5|DF6YL RFZ[ AFH]G[ VFJZL ,[TM lS<,M Z1FF VY[" AGFJMPsZ5f
A|ïF\05]ZF6DF\ ;J" ZLT[ ;]Zl1FT V[JF :JFEFlJS N]U"G]\ J6"G K[ T[
5|DF6[4
5J"T4 H, VF{Z D~E}lD äFZF ;]Zl1FT E} 1F[+ SM :JFEFlJS N]U"
S[ GFD ;[ SCF UIF C{ P
;Mt;[WZ\W|5|FSFZ\ ;J"To BFTSFJ'¿DŸ ×sZ&f
IC N]U" ZFHF4 ;[GF TYF 5|HF SL ;]Z1FF C[T] lGDF"6 lSIF
HFTF YF P .G N]UM" S[ E[NF5E[NM\ SF EL lG~56 5F{ZFl6S ;FlCtI
D[\ p5,aW C{ P /[;[ N]U" HM D]bI :YFG ;[ S]K N}ZL 5Z VFtD Z1FF C[T]
VYJF ;[GF SL ;]Z1FF C[T] lGlD"T lS/ HFT[ C{ pgC[\ S'l+D N]U" S[ GFD
;[ SCF UIF C{ P .; 5|SFZ S[ N]UM" S[ RFZM\ VMZ /S BF> SF lGDF"6
lSIF HFTF C{ P IC BF> H, ;[ 5}lZT CMTL C{ P lJX[QF ;]Z1FF SM
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wIFG D[\ ZBT[ C]/ A|ïF\0 5]ZF6 D[\ ICF\ TS J6"G SZ lNIF UIF C{
lS GUZ S[ RFZM\ VMZ H,5}lZT BF> SF ZCGF VFJxIS C{ P .;
N]U" SF VtIgT ;]gNZ TZLS[ ;[ .; 5|SFZ J6"G lSIF UIF C{\ P
~RSo 5|lTSäFZ\ S]DFZL5]ZD[J R P
läC:To :+MT;F\ z[Q9\ S]DFZL5]ZDgRTFGŸ ×
C:T;|MTM NXz[Q9M GJC:TMQ8 /J R P
B[8FGF\ R 5]ZF6F\ R U|FDF6F\ R{J ;J"Xo P
l+lJWFGF\ R N]UF"6F\ 5J"TMNS WlgJGFD ×sZ*f
S'l+D N]U" D[\ RFZ W[Z[ JF,[ SM9[ CMT[ C{ P .;S[ RFZM\ VMZ
H,5}6" 5lZBF4 ;[T] ;\I]ÉT äFZN[X VF{Z :Jl:TS äFZ CMT[ C{ P N]U"
D[\ S]DFlZ5]Z EL ZCTF C{ P 5lZBF SL ,dAF> VF{Z RF{0F> NX VF{Z
VF9 CFY SL plRT C{ B[84 GUZ4 U|FD VF{Z l+lJW N]UM"\ SL ;LDF
5J"T VYJF H, WFZF AF\WL HFTL C{ PsZ(f
VluG5]ZF6DF\ U'CMGF Z1F6 DF8[ N]U"G]\ lGDF"6 SZJ]\ T[JM p<,[B K[4
GUZU|FDN]UF"nF U'C5|F;FNJ'âI[ P
GUZ4 U|FD TYF N]U" JU[Z[DF\ U'CM VG[ N[JF,IMGL J'lâ YFI K[PsZ)f
;MDN[J;}lZV[ N]U"GF\ lJX[QF ,1F6MGM p<,[B SZTF\ Sæ]\ K[ S[4 N]U"GL
:YF5GF lJQFD :Y/[ YJL HM.V[P N]U"GL V\NZ lJXF/ :YFG CMJ]\ HM.V[P
T[DF\ 3F;4 >\W64 5LJFG]\ 5F6L JU[Z[GL ;\5}6" jIJ:YF CMJL HM.V[P N]U"DF\
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WFgI VG[ Z;MGL VlWSTF CMJL HM.V[ ;FY[ ;FY[ T[DF\ JLZ5]~QFMGF\
lGJF;:YFG 56 CMJF HM.V[Ps#_f
SF[l8<I H6FJ[ K[ S[ HG5NGL ;LDFV[ p5Z RFZ[I lNXFVMDF\ I]âG[
plRT V[JF 5|FS'lTS :Y/[ ZFHFV[ N]U" AGFJJM HM.V[P JF:T]XF:+GF
HF6SFZMV[ lGN["X[, p¿Z5|N[XDF\ GNLGF ;\UD p5Z S[ lGtI H[DF\ 5F6L
EZFI[,]\ ZC[ K[ T[JF DCF;ZMJZGL DwIDF\ UM/4 ,F\AF S[ RMZ; VFSFZDF\
T[G]\ lGDF"6 SZJ]\P H[GL RFZ[ AFH] HIF\ JC[T] H/ CMI TYF :Y/ VG[ H/
DFU" Y. XS[ T[JF J[5FZG]\ :Y/ CMIP
GUZGF 5|FSFZGL ACFZ HDLGDF\ X+]VMGF 3}\86G[ KM,L GFB[ T[JF
B}\8F4 l+X}/4 V\WFlZIF BF0F4 SF\8F4 ,MB\0GL HF/L4 ,MB\0GF lT16
BL,FVM4 SLR0YL EZ[,F B0FVM JU[Z[ äFZF N]U"GF Z:TFG[ KF. N[JMP
N]U"GM NZJFHM AGFJJF DF8[ 5|FSFZGF A\G[ EFUMDF\ NM- CFY ,F\AM
VG[ 5CM/M D\05 AGFJJM T[GL p5Z K YF\E,F éEF SZLG[ äFZ AGFJJ]\P
äFZGM 5lZ3 JW]DF\ JW] VF9 CFY CMJM HM.V[P NZJFHFGF YF\E,FGL
é\RF. !5 CFYYL !( CFY ;]WLGL CMJL HM.V[P lS<,FGF NZJFHFGL
p5ZGM A]ZH A[ CFY ,F\AM CMJM HM.V[P A\G[ OF8S +6 S[ 5F\R 5Fl8IFGF\
AG[,F\ CMIP SDF0MGL 5FK/ AaA[ VFU/F CMJF HM.V[P VFBM NZJFHM
V[JM0M D8M CMJM HM.V[ S[ T[DF\YL V[S ;FY[ RFZ CFYL 5|J[X SZL XS[P
lS<,FGL V\NZGL GC[ZM ;FDFgI GC[ZMYL +6 U6L 5CM/L AGFJJL¸
H[DGF äFZF NZ[S 5|SFZGM ;FDFG ACFZYL V\NZ ,FJL XSFIPs#!f
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DFG;FZ VF9 5|SFZGF N]UM"GM JF:T]lJnFDF\ ;DFJ[X SZ[ K[P ;DZF\U6
;}+ :YF5tIGF VF9 V\UMGM p<,[B SZ[ K[ T[DF\ VF9DF\ V\UDF\ N]UM"GL
ZRGFG[ DCtJ VF5[,]\ K[P
JF:T]XF:+GF U| \YM ZRFIF T[ 5C[,FGF 36F\ 5|FRLG XC[ZM
5]ZFTÀJlJNMG[ D?IF K[P VF XC[ZMDF\ l;\W] ;\:S'lTGF C0%5F4 DMC[\HMvN0M
VG[ ,MY, K[P
VF ;\:S'lTGF XC[ZMG]\ BMNSFD SZTF X~VFTDF\ Ô6JF D?I]\ S[ tIF\
lS<,[A\WL G CTLP 5Z\T] .P;P!)$&DF\ C0%5FDF\ ptBgG YI]\ VG[
DMC[\vHMvN0MDF\ YI[,F OZLJFZGF BMNSFDDF\ T[ VG]DFGM BM8F 50IFP
NZ[S XC[ZG[ DHA}T lS<,M CTMP SNFR  VF lS<,FGM p5IMU WFlD"S VG[
ZFHSLI C[T]VM DF8[ YTM CX[P VFD4 VFHYL 5F\R CHFZ JQF" 5C[,F\ EFZTDF\
N]UM"G]\ :YF5tI HF6LT]\ CT]\P T[ ;FALT YFI K[P
5|FS  DF{I"SF,GL ZFHU'C BFT[GL GM\W5F+ ZF1F;L lNJF,L K[P VF
lNJF, RF{N s!$f YL ;¿Z s!*f O}8 5CM/L VG[ AFZ s!Zf O}8L é\RL
SZ[,L K[P VF lNJF,DF\ JrR[ NZJFÔ CTFP T[ VMKFDF\ VMKL 5rRL; DF.,
,F\AL K[P VF lNJF,G[ ZFHU'C4 ZFHULZGM lS<,M S[ ;\Z1F6 lNJF,
DFGJFDF\ VFJ[ K[P VF ;DIGM ALHM GM\W5F+ lS<,M 5F8,L5]+GM K[P
DUWGL VF ZFHWFGLG[ ,FS0FGM N]U" CTMP T[DF\ YM0FvYM0F V\TZ[ TLZ
KM0JF DF8[ KLãM ZFBJFDF\ 5F\R;M ;L¿[Z DLGFZF VG[ RM\;9 NZJFHF
ZFB[,F CTFP
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DUWGF ZFHF lAAL;FZGL ZFHWFGL 5|FRLG ZFHU'C S[ H[ ,UEU
A]âSF,LG SCL XSFI T[G[ Z1FJF DF8[ 5yYZGL V[S ,F\AL lNJF, CTLP
ALHM NFB,M VMlZ:;FGF lXX]5F,U-GM K[P tIF\ 5|FSŸU]%TSF,LG XC[ZGL
OZT[ lNJF, D/L VFJ[ K[ VF lXX]5F,U- T[ H Sl,\UGUZ T[GL lS<,[A\WL
RMZ; CTLP VF lS<,[A\WLDF\ T[G[ VF9 NZJFHF VG[ RMTZO 5CM/L BF.
CTLP VF lS<,[A\WL E]JG[`JZGF sVMlZ:;FGL ZFHWFGLf VluGSM6DF\YL
HM. XSFI K[P
T1FlX,FGL D/TL DFlCTL VG];FZ T[GL 5}J"DF\ lUlZ VG[ BF;
SZLG[ T1FlX,FG]\ K[J8G]\ XC[Z ;LZ;]B K[P ;LZ;]BGL lS<,[A\WLJF/L
KFJ6L ;DRMZ; CTLP ;LZ;]BGL lNJF, ;F0F VF9 O}8 HF0L VG[ V\NZ
T[DH ACFZ JWFZ[ DHA}T SZ[,L CTLP  lNJF,GL ,\AF.DF\ AF6FJF/LVM
DF8[ SF6F\GL A[ CZM/ CTLP GLR[GL CZM/ HDLGYL DF+ 5F\R O}8 é\RL
SZ[,L CTLP
v VF9DF ;{SFDF\ NbB6GF V{CM,DF\ lNJF,M VG[ BF.VM VFH[ 56
DMH}N K[P
v RF,]SIGL ZFHWFGL AFNFDLG[ Z1FTM p¿Z VG[ Nl1F6GL AFH]VMDF\
VE[N V[JM lUlZ N]U" GM\W5F+ K[P
v l;,MGDF\ ZFHF SZ;5 5C[,F s.P;P$*)v)*fGF lGJF; :YFG
l;lUlZVMDF\ XC[Z EjI lNJF,M VG[ BF.VMGL lS<,[A\WLYL
Z1FFI[,M K[P lS<,[A\WLGL DwIDF\ VHM0 X\S] VFSFZGM HJF/FD]BL
ZC[,M CTMP
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v 5<,JMGL ZFHWFGL DFD<,5]ZDŸDF\ lUlZN]U"GF A[ GLRF 0]\UZFVM
Z[TF/ HDLG p5Z CÒ éE[,F K[P
DwII]UDF\ JF3[,F ZFßISF/ NZdIFG U]HZFTDF\ N]UM" T{IFZ YIFP
v VFJF lS<,FDF\ 0EM. sNEF"JTLf GF lS<,FG]\ :YF5tIGM p5IMU
36F H é\RF 5|SFZGM YI[,M K[P
v p¿ZDF\ lhh]JF0FGM lS<,M4 Nl1F6GF 0EM.GF lS<,F ;FY[ D/TM
VFJ[ K[P T[ AgG[ JrR[ 36L ;DFGTF K[P
v 0EM.GF lS<,FGM VFSFZ ,UEU RMZ; K[P VF lS<,FGM NZJFHM
5}J" lNXFGM K[ T[G]\ lX<5SFD 36]\ H p¿D K[P T[ CLZF EFUM/G[
GFD[ HF6LTM K[P
v D[JF0GF DCFZF6F S]\EF s.P;P!$##v&(f V[ V[\;L s(_f H[8,F
lS<,F A\WFjIF T[DF\YL lR¿M0GM GM\W5F+ lS<,M VFH[ Vl:TtJ
WZFJ[ K[P
DwII]UDF\ NbB6DF\ N]U" AF\WJFGL S,F lJSF; 5FDLP SFSTLI VG[
IFNJ J\XMDF\\ JFZF\U,4 ZFIR}Z VG[ N[JFlUlZ sCF,G]\ NM,TFAFNf 36F
lS<,F A\WFjIFP
v IFNJMV[ N[JFlUlZDF\ A\WFI[,M 5|FSŸ D];,DFG ;DIGM DwII]UGF
,xSZL :YF5tIGL VFüI"SFZS .HG[ZL lJnFGM GD}GM 5}ZM 5F0[ K[P
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v VF N]U" HDLGGL ;5F8LYL é\R[ X\S] VFSFZGF K;M O}8 é\RF B0S
p5Z K[P B0SGL RFZ[ AFH]G[ HDLGGL ;DF\TZ NM-;M O}8GL é\RF.
;]WL SMZLG[ T{IFZ SZ[,F K[P H[YL N]U"G[ VM/\UJFG]\ VXÉI AG[ K[P
v N]U" ;]WL 5CM\RJFG[ DF8[ 5F6LGL DM8L BF.G[ GFGS0F 5], DFZOT[
VM/\ULG[ lS<,FDF\ R-JFG]\ S96 K[ T[G[ DF8[ ;F\S0F4 lJS8 VG[
S]l8, V\TZEF{D DFU"DF\YL 5;FZ YJFG]\ ZC[ K[P
lJHIGUZGL GFIS X{,LGF EjI N]UM" 5|F%T YFI K[P VF N]UM"G[
T[GL K[J8GL VJ:YFDF\ lS<,M S[ SM8 T[DH AaA[ NZJFHF T[DH GNLGL
H[D 5], JU[Z[ SZJFDF\ VFjIF CTFP
D];,DFG I]UDF\ ;FDFgI ZLT[ XC[ZMG[ DHA}T lS<,[A\WL SZJFDF\
VFJTLP S]T]A]NLG[ ,F,SM8GM DHA}T lS<,M A\WFjIMP ,F,SM8GL 5}J[" K
DF., N}Z T3,BFAFNDF\ EFZTDF\GM DM8FDF\ DM8M lS<,M AF\WJFDF\ VFjIMP
v VF lS<,FGL GÒS S'l+D ;ZMJZ SZFjI]\P
v ;ZMJZGF ALHF K[0[ VFNL,FAFN GFDGM lS<,M A\WFjIMP
v T[G[ 5FK/GL BF.VMYL é\RL -/TL lNJF,M SZFJLP
v T[DF\ ;\Z1F6 DF8[GF S[8,FS Z:TFVM AGFjIFP
v AF6FJF/LVM DF8[ V;\bI SF6F TYF jIJl:YT V\TZ[ DM8F DM8F
A]ZHM T[DF\ D}SJFDF\ VFjIFP
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VSAZL ,xSZL :YF5tIGM GD}GM T[G[ A\WFJ[, H[DF\ VFU|FGM lS<,M
GM\W5F+ K[P s.P;P!5&&f X[ZXFC;}ZLV[ A\WFJ[, lN<CLGM 5]ZF6M lS<,M
z[Q9 K[P s.P;P!5$_v$5f lN<CLGM 5|J[X äFZ ,F, NZJFHFGL ;FD[GM
SM8 T[DH EjI N]U" VG[ V,\S'T NZJFHFYL ;DF\TZ RT]E]"H AG[ K[Ps#Zf
*P$ lGQSQF"" "" "
N]U" äFZF ZFHF lGA"/4 EIELT4 VMKF ;{gIJF/M CMJF KTF\ 56
5MTFGL Z{ITG]\ Z1F6 SZL XS[ K[P VFYL4 H JF:T]XF:+LI U|\YM4 5]ZF6M4
DG]:D'lT4 VY"xFF:+ JU[Z[DF\ ZFHIGF Z1F6 DF8[ V,U V,U 5|SFZGF
N]U"GM p<,[B YIM K[P H[DF\ DG]:D'lTGF DT[ DlCN]U" z[Q9 K[ TM DCFEFZT
5|DF6[ DG]QIN]U" z[Q9 K[P JT"DFG ;DIDF\ 56 EFZT JQF"GF VFWFZ[
HM.V[ TM p¿ZDF\ lCDF,I DlCN]U"GL ;DFG EFZTG]\ Z1F6 SZ[ K[P TM
EFZTLI ;{gI ;LDF 5Z DG]QI N]U" ;DFG EFZTG]\ Z1F6SZ[ K[P VFD4
SM.56 N[X V,UvV,U  N]U"GF VFWFZ[ 5MTFGF N[XJF;LVMG]\ Z1F6 SZL
XS[ K[P 5]ZFTG U|\YMDF\ N]UM"G]\ J6"G 56 lJX[QF SZJFDF\ VFjI]\ K[P H[GF
VFWFZ[ DF,]D YFI K[ S[4 SM.56 ZFQ8=V[ VgI N[XGF VFÊD6YL ARJF
N]U"G]\ lGDF"6 TM SZJ]\ 5Z\T] T[DF\ VFJxIS J:T]VMGM ;\U|C 56 SZJM
HM.V[P T[ 56 VF56[ VFU/GF p<,[BMDF\ HF^I]P VFYL4 H SM.56 U|FD4
GUZ ;\5]6" lGDF"6 SZTF 5C[,F N]U"G]\ lGDF"6 VFJxIS AG[ K[P T[YL4 H
JF:T]GF VFWFZ[ ZFQ8= AGFJJF DF8[ N]U" lJRFZG]\ 7FG 5|YD CMJ]\ VlGJFI"
AG[ K[P
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!(@ SF{l8<I VY"XF:+
5|:TFJGF 5'@!_&
!)@ lJ`JSDF"5]ZF6 Vv#!q5'@2?$v2?*
Z_P JF:T] ZFHJ<,Eo Vv$q2
Z!@ lJ`JSD"5|SFXo Vv!!q!2 YL 2$
ZZ@ DCFEFZT ZF¾IWD"
XF\lTWD" Vv&)
Z#@ lJQ6]WDM¿Z 5]ZF6
v läTLIB^0 Vv#!
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#!P SF{l8<I VY"XF:+
5|:TFJGF 5'@!_& v !_*
#ZP 5|FRLG EFZTLI lX<5S/F 0F¶P l5|IAF/F XFC
VG[ :YF5tI
5|SZ6v(
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(P! 5|:TFJGF
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5|SZ6v(||| |
lX<5v:YF5tI JF:T]] ]] ]
(P! 5|:TFJGF||| |
lX<5v:YF5tI JF:T]DF \ ;F {5 |YD lX<5GL JFT SZLV[ TM
lX<5XF:+GM 7FTF S[JM CMJM HM.V[ T[ lX<57GF\ ,1F6MYL H6FI K[P
5|F;FN4 DC[, S[ D\lNZG]\ lGDF"6 S[ Ò6M"wWFZ SZJF DF8[ ;F{5|YD T[GF
lJ:TFZ 5|DF6[ T[G]\ 1F[+O/ GÞL YFI tIFZAFN X\S] 5|DF6 äFZF T[GL
lNXFVM GÞL YFI K[P X\S] 5|DF6 V[ V[S DF5 S[ lNXFVM HF6JF DF8[ VlT
p5IMUL AG[ K[P HIF\ JT]"/FSFZ S[ l+SM6 1F[+O/ CMI tIF\ T[GM p5IMU
VlGJFI" AG[ K[P J/L4 H[D ;\ULT4 lR+SFD4 G'tI V[S S,F K[ T[D D}lT"G]\
lGDF"6 SZJ]\ T[ 56 V[S S,F K[P D}lT" S. S. WFT]DF\YL lGDF"6 YFI K[ m
T[G]\ :YF5G SIF\ SIF\ SZL XSFI m D}lT"G[ VFSFZ VF5JF DF8[ S[8,]\ S[8,]\
5|DF6 ,. XSFI m JU[Z[ 5|lTDF S[ D}lT"S,F äFZF Ô6L XSFIP :YF5tI
lJRFZDF\ :YF5tIGF VF9YL NX V\UMGM lGN["X YFI K[P H[DF\ DM8F EFUGF
JF:T]GM ;DFJ[X YFI K[P VF p5ZF\T TF,DFGDF\ 5|FRLG H]NF H]NF DF5M
VFJL HFI K[P H[DF\ JT"DFG ;DIDF\ S[8,FS DF5MYL VF56[ VHF6 KLV[P
H[G[ HF6JFYL H 5|FRLG U|\YMGF IMuI DF5 HF6L XSFI K[P
(PZ lX<57GF\ ,1F6M\\\ \
JF:T]XF:+GF 7FTF S[ DD"7 S[JF VlEÔtI U]6 WZFJGFZ CMJF
HM.V[ m T[GF lJX[G]\ lR\TG klQF D]lGVMV[ VF%I]\ K[P T[ VFWFZ[ lX<57GF
,1F6M D/[ K[P
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JF:T] ZFHJ<,E VG];FZ lX<5SFD SZJFGM UJ" ZFBGFZ lX<5LGM
S[8,M VeIF; CMJM HM.V[ TYF T[GFDF\ S[JF\ ,1F6M CMJF HM.V[ VG[ T[D
G CMI TM ZFHFVMV[ T[G[ S[JL lX1FF SZJL m V[ DF8[ H6FjI]\ K[ S[4
!P lX<5lJnFeIF; CMJM HM.V[P
ZP R6TZ SFD HF6J]\ HM.V[P
#P H0JFG]\ SFD VFJ0J]\ HM.V[P
$P 30JFG]\ SFD VFJ0J]\ HM.V[P
5P ;FD]lãS ;DHJ]\ HM.V[P
&P Ul6T XLBJ]\ HM.V[P
*P ßIMlTQF Ô6J]\ HM.V[P
(P K\NXF:+ XLBJ]\ HM.V[P
)P lX<57FG D[/JJ]\ HM.V[P
!_P I\+SD" VFJ0J]\ HM.V[P
!!P JF:T]GF DD" ;DHJF HM.V[P
!ZP JF:T]GM 5L9EFU HF6JM HM.V[P
!#P XLZFVMGL BAZ CMJL HM.V[P
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!$P JF:T]GF\ :YFGM ;DHJF\ HM.V[P
!5P JF:T]G]\ DFG ;DHJ]\ HM.V[P
!&P 1F[+ 5|DF6[ lÊIF SZFJTF\ VFJ0JL HM.V[P
!*P ,]\ALs,]\Af VM/BL HF6JLP
!(P KFWE[N HF6JF HM.V[ s5|F;FN S[ 3ZG[ 5tYZ J0[ -F\SJF T[
KFWf
!)P 5FQFF6 ;\WL SD" XLBJ]\ HM.V[P
Z_P EFUM SZL ~5 pt5gG SZTF\ VFJ0J]\ HM.V[P
V[8,]\ H GlC 56 5|l;â XF:+MDF\ ¹Q8F\TM J0[ JF:T]7FG ;FWTF\
VFJ0J]\ HM.V[P
VF D]HAGF U]6MDF\ ZDGFZ lX<5L CMI TYF A]lâDFG VG[
XL,JFG CMJM HM.V[ VUZ XF:+MDF\ VG[ lÊIFSD"DF\ S]X/ CMI 56
A]lâDFG G CMI TM DN lJGFGF Cl:T H[JM T[ U6FI4 DF8[ H[GL 5|tI]t5gG
DlT CMI sSFD SZJFG]\ CMI T[GM lJRFZ SZTF\ lJ,\A SZ[ GlC VG[
TFtSFl,S SFDG]\ ~5 5|SFX SZL VF5[f TYF H[ AFAT HF6L XSFI GlC
V[JL4 N]oB[ Ô6JF H[JL CMI TYF H[DF\ U}- VY" CMI VG[ lJ:TFZ 36M
CMI V[JF A]lâ~5L GFJDF\ A[9M CMI T[ JF:T]SD" SZL XS[P SNFR 7FGJFG
CMI4 5|DFl6S CMI VG[ lX<5SD"DF\ lG5]6 CMI¸ 56 XL,JFG G CMI TM
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T[ z[Q9 U6FI GlC4 SFZ6 S[ ZMUYL VYJF ä[QFYL  VYJF ,ME[ SZLG[ HM
SZJFG]\ CMI V[S TM T[ SZ[ ALH]\P
lDyIF7FGL H[ lX<5L VC\SFZ ZFBTM CMI TYF XF:+DF\ 5lZzD
SZ[,M G CMI TM T[JF lX<5LVM DG]QIMG]\ VSF/D'tI] K[4 TYF H[ lX<5L
S[J/ XF:+ Ô6[ K[  56 lÊIFDF\ VÔ^IM CMI TM ;\U|FDDF\ SFIZGL 5[9[
D]\hFI K[4 J/L H[ S[J/ lÊIF H HF6TM CMI VG[ XF:+FY" G HF6[ TM YM0[
N}Z DFU[" RF,L 5KL VF\W/FGL 5[9[ T[ V8S[ K[ VG[ H[ lX<5L SF\.56
lX<5 HF6TM GYL KTF\ lX<5J[¿F56]\ ATFJL lX<5SFD SZ[ K[ V[JF
lX<5SFZG[ ZFHFV[ N[CF\T lX1FF SZJL HM.V[P
VCL\ lX<5SFD SZGFZ lJ•SDF"GF 5]+M TYF T[DGF lXQIMGL
E]JGN[JFRFI" RRF" ZH} SZ[ K[ T[ D]HA4
lJ•SDF"GF RFZ 5]+M CTFP !P HI4 ZP DI4 #P l;âFY" VG[ $P
V5ZFlHTP V[ RFZ[ 5]~QFMV[ 5MTv5MTFGF GFD[ U|\YM ZrIF K[P cHIc4 cDIc4
cl;âFY"c VG[ cV5ZFlHTc VYJF c;}+;\TFGc V[ U|\YMDF\ lX<5GL ZLlTVM
;FZL ZLT[ ATFJL K[P
J{xISl0IF VG[ J{xI;}TFZM VF AgG[ V[S H 7FlT K[4 56 T[DGF\
SFDM H]NF K[P ;}+WFZGM V5E|\X ;}TFZ VYJF ;}YFZ SC[JFDF\ VFJ[ K[P
J/L ;] V1FZ HF6[ p5;U" CMIGL  v V[D HF6L T[G[ SF-L GFBL YFZ
VYJF 9FZ SCL AM,FJ[ K[4 G[ T[ DFG EZ[,]\ ;DH[ K[P T[ H ZLT[ Sl0IFG[
YFZ VYJF 9FZ GFDYL ;F~\ ,FU[ K[ 5Z\T] Sl0IF GFD U]HZFTDF\ SIF\YL
YI]\ CX[ m T[ SF\. ;DHFT]\ GYLP
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Sl0IF VG[ ;}TFZM SC[ K[ S[ VD[ lJ•SDF"GF J\XHM KLV[ TYF lX,F8M
lJ•SDF"GF lXQI56FGM UJ" WZFJ[ K[4 T[ lX,F8M lX<5SFDDF\ 36F S]X/
CMJFG]\ SFZ6 V[J]\ ATFJ[ K[ S[ v lJ•SDF" 5MTFGF 5]+M VG[ lXQIG[
lX<5SFD XLBJTF\ 5|;\U VFjI[YL ;}+5FTG SZJF NMZM Z\UL ,FJJF VF7F
SZL4 V[8,[ 5]+M TM U[~ VYJF ZDRL ,[JF DF8[ AHFZDF\ UIF VG[ lXQI[
TM SMI,M 3;L T[DF\ Z\ULG[ h8 ;}+ ZH} SI]"\ T[YL T[G[ T[D6[ A]lâDFG
;DÒ 5|LlT5}J"S SFD XLBjI]\ CT]\Ps!f
VCL\ VF JFT X\SZ EUJFGGF 5]+M SFTL"S[I VG[ U6[XÒGL 5'yJLGL
5|Nl1F6F SZJFGL VG[ A\G[DF\YL SM6 z[Q9 K[ T[ SYF ;FY[ ;FdI WZFJTL
CMI T[D ,FU[ K[ H[D U6[XÒV[ X\SZv5FJ"TLGL 5|Nl1F6F SZLG[ z[Q9
:YFG D[/jI]\ T[D lX,F8MV[ SM,;M 3;LG[ ;}+G[ Z\UL lJ•SDF"G[ VF%I]
T[YL4 lJ•SDF" 5|E]V[ T[DG[ A]lâDFG U^IFP
DIDTŸSFZ lX<5LGF ,1F6 VG[ T[GF RFZ E[NMG]\ VF,[BG SZTF
SC[ K[ S[4
EJlgT lX<5GM  ,MS[ RT]WF" :J:JSD"lEo P
:Y5lTo ;}+U|FCL R JW"lS:T1FS:TYF P
5|l;âN[X;¢ŸSL6"HFlT HM0ELQ8 ,1F6o ×
p5I]"ST :Y5lT4 ;}+U|FCL4 JW"SL VG[ T1FS VF RFZ JU"G[ VF
5|DF6[ ;DÔJL XSFIP
‘ :Y5lT o :YF5tIGL ZRGFDF\ ;\5}6" 7FGL CMI H[G[ VFW]lGS
5lZEFQFFDF\ cRLO V[lgHGLIZc TZLS[ VM/BFI K[P
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‘ ;}+U|FCL o :Y5lTGF U]6G[ VG];ZGFZ :Y5lTGM 5]+ S[ lXQI
;DU| SFI"G]\ D\0F6 SZ[ T[JM lG5]6 VG[ :Y5lTGM
VF7F5F,S CMI H[G[ VFW]lGS 5lZEFQFFDF \
cVFlS"8[S8c SC[ K[P
‘ T1FS o ;}+DFG 5|DF6G[ HF6GFZM4 GSXL VG[ ~5SFD
SZGFZM4 :Y5lT 5|tI[ ;NŸEFJ NFBJGFZ T[G[ T1FS
SC[ K[P
‘ JW"SL o SMQ8 SFI" SZGFZ JW"SL VG[ VgI DF8L SFI"DF\
lG5]6P
VFD4 DIDTŸDF\ lX<5LGF RFZ E[N NXF"jIF K[ H[DF\ :Y5lT D]bI
K[P H[DF\ AFSLGF +6[I lX<5LVM T[DG[ VG];Z[ K[P
:Y5lT v> ;}+U|FCL v> JW"SL v> T1FS
VFlS"8[S8GM 5FüFtI 5Z\5ZFDF\ VY" K[ T[ v J0M SFZLUZ v T[JM H
VY" c:Y5lTc GM YFI K[ T[ GM\WGLI K[P
;}+U|FCL cz]T7c slJnFGL 5Z\5ZF HF6GFZf VG[ cZ[BF7c CMJM
HM.V[P VYF"TŸ T[G[ Z[BF NMZTF VFJ0J]\ HM.V[P V\U|[ÒDF\ H[G[ 0=FO8D[G
SC[ K[ V[GF H[JM T[GL VF7FDF\ AFSLGF A[ ZC[P
JW"SL 56 z]T7 CMJM HM.V[ 56 T[GL ;FY[ T[ lJ7FZ7 sH[G[
IMuIFIMuIGM lJRFZ SZTF\ VFJ0TM CMI T[f 56 CMJM HM.V[P p5ZF\T T[
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cDFGSD"7c V[8,[ DF5G]\ SFD 56 Ô6GFZ TYF clR+SD"7c V[8,[
lR+S,FGM HF6GFZ 56 CMJM HM.V[P
H[D ;}+U|FCL DFG7 TYF Z[BF7 CMI T[D JW"SL lR+SD"7 CMIP
T1FS JW"SLGL VF7F 5|DF6[ SFD SZ[4 T1F6 lÊIFDF\ H[ S]X/ K[ T[
T1FS SC[JFI K[P T1F6 lÊIF V[8,[ SF\.56 c30JFGL lÊIFcP H[D ,FS0]\
30GFZ ;]YFZ VYJF 5yYZ 30GFZ ;,F8 T[ c;eIc CMJM HM.V[P
VF RFZ 5|SFZGF SFI"lJEFUYL VF56[ V[8,]\ TFZJL XSLV[ S[ 5|FRLG
EFZTDF\ AF\WSFD IMHGF 5]Zo;Z YT]\ CT]\ VG[ AWF SFZLUZM D]bI IMHS
:Y5lTGL VF7F 5|DF6[ SFD SZTFPsZf
lX<57GF VgI ,1F6M VF 5|DF6[ K[P
Ul6T7o 5]ZF67o VFGgNF,F%I,]QWSo P
lR+67o ;J"N[X7o ;tIJFNL lHT[lgãIo ×
VZMUL RF5|DFNL R ;%TjI;GjIJlH"To P
;]GFDF ã-AgW]ü JF:T]lJnFlaW5FZUo ×
:Y5lT l;âF\TYL JF:T]7FGG]\ 5|;FWG SZGFZ CMJM HM.V[P JF:T]5N
lJgIF;DF\ ;]lGlüT lXZFJ\X ;lCT DD"J[WM äFZF JF:T]GF V\U5|tI\UG[
;DHGFZM CMJM HM.V[P H[ DF+ XF:+G[ HF6[ 56 SD"DF\ VwI1F CMI T[
lÊIFSF/DF\ I]âG[ lGCF/L 0Z5MSGL ;DFG DMCG[ 5|F%T SZ[ K[P :Y5lT
SD"lJT VG[ SD"N1F CMI K[P A\G[DF\ S]X/ CMJF KTF\ GJGJMgD[QFXFl,GL
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5|EF lJGF DNCLG UH ;DFG K[P 5|tI]t5gGDlT SFI"JFCS CMI K[P 7FGL4
JFuDL4 SD"lGQ9 VG[ XL,I]ÉT CMJM HM.V[P VFD4 lX<57 VF9 SD"GF
7FGYL 7FT CMJM HM.V[Ps#f
Dt:I5]ZF6DF\ ZFÔGL ;CFIS ;\5l¿DF\ :Y5lTGM p<,[B K[P H[DF\
ZFÔV[ :Y5lT TZLS[ lGI]ST SZGFZ jIlÉTDF\ S[JF U]6 CMJF HM.V[ T[GF
lJX[ H6FjI]\ K[ S[4 :Y5lT5N[ JF:T]lJnFDF\ 5|lJ64 5lZzDL4 C:T,F3J
ATFJGFZM4 NLW"NXL" TYF ;}ZM CMJM HM.V[P VFD4 JF:T]lJnFDF\ lGQ6F\T
jIlÉT c:Y5lTc TZLS[ VM/BFI K[Ps$f
5]ZF6MDF\ JF:T]S,FGF 7FTFG[ lJ•SDF"GL ;DFG DGFI K[P S[D S[4
A|ï5]ZF6DF\ p<,[B K[ S[4 lJ•SDF" JF:T]S,F lJnFDF\ 5}6":J~5[ 5FZ\UT
CTF\Ps5f
DIDTDF\ 56 lX<5LGF ,1F6MG]\ lJJZ6 VF 5|dFF6[ K[P
ccThe  architect is from a renowned land and he is of mixed caste,
a man of quality, he must know how to establish buildings and must  be
well versed in all the sciences; he must be physically perfect, just com-
passionate disintersted, free from envy, without weakness, handsome
and learned in mathematics; he must know the ancient authors and must
be straight forward and master of his senses; he must be able to draw
and must know the whole country's he must be generous and not greedy;
his health must be good, he must be attentive and free from the seven
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vices, possessor of a well chosen name and persevering, he must have
crossed the ocean of the science of architecture.ccs&f
;}+U|FCLGF ,1F6 jIST SZTF\ SC[ K[ S[4
ccThey are active, skilful, pure, stronger compassionate, always
respectful towards the master and joyous; they are always faithful to
the architect's in structions because, to them it is Visvakarman is per-
son who is revealed through his aspect, though without them be can do
nothing, that is why the tetrad led by the architect must always be
honoured.ccs*f
zL lJ•SDF" 5]ZF6DF\ VF lX<5LG]\ DCÀJ ;DHFJTM clX<5LG]\ 5}HGc
GFDGM V[S VwIFI K[ T[ D]HA4
;}T ¦ ;}T ¦ DCFEFU ¦ SY\ J{ lX<5L 5}HGDŸ P
EJTF SYLT\ TFT ¦ TgGF{ A}CL JLNF\JZ ×
;}T5]ZF6LÒ V[ HIFZ[ XF{GSG[ lX<5LG]\ 5}HG SZJFG]\ Sæ]\ tIFZ[
XF{GS[ 5|`G 5}KIM S[4 T[G]\ SFZ6 X]\ m T[DG[ Sæ]\ S[4 N[JMGL 5}HF ;J" ZLT[
IMuI H K[P DCFG 5]Z]QFMGL J0L,MGL 5}HF 56 IMuI K[ V[ p¿D5]Z]QFMG]\
5}HG 56 XF:+;\DT K[P 564 ;FJ ;FDFgI V[JF lX<5LGL 5}HF XF
DF8[ m T[GL VDG[ SF\. ;DH 50TL GYLP
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V[ 5|`GGF p¿ZDF\ ;}TÒ Sæ]\4 XF:+DF\ H[D A|Fï6G]\ 5}HG SZJFG]\
SC[, K[4 T[ H ZLT[ lX<5LGL 5}HF 56 lJCLT K[P lJZF8 lJ•SDF" 5|E]GF
D]B äFZF A|Fï6M pt5gG YIF K[P T[ H 5|DF6[ T[DGF\ 5\RD]BMYL 5F\R
lX<5SFD SZGFZF 5\RlX<5LVM YIF K[P V[ AWF lJ•A|Fï6M U6FTF  CM.
I7M5lJT JU[Z[GF ;3/F ;\:SFZMGF T[VM CSNFZ K[P T[ ;F{G[ J[NFlNGM 56
VlWSFZ K[P DF8[ T[DGL 5}HF SZJL HM.V[P
tIFZAFN XF{GS[ ALHM 5|`G SIM" S[4 TD[ SCM KM S[4 HgDG[ SD"GL
¹lQ8V[ lX<5LVM4 A|Fï6M H K[P 56  GJlGDF"6DF\ G[ Ò6M"wWFZDF\ lX<5LG]\
5}HG SZJFGM TD[ VFU|C ZFBM KMP T[ XF DF8[ m
XF{GSGF V[ 5|`GGM ;}TÒ p¿Z VF5TF V[S 5]ZF6 I]UGL 5|FRLG
SYF SC[ K[ T[ CI"• GFDGF A|Fï6GL VG[ VU:tI D]lGGL K[P T[DF\ CI"•V[
VUtI D]lGGL VF7FYL zLlJQ6] EUJFGGL ElÉT DF8[ DCFG I7 SIM"P
tIFZAFN I7GL 5}6F"C]lT 5KL lX<5LVMGL 5}HFGM VGFNZ SIM"P 5lZ6FD[
T[G[ ZÉTl5¿GM ZMU YIMP CI"• N]oBYL 5L0F.G[ rIJG klQF 5F;[ UIM
VG[ HIFZ[ ZMUG]\ SFZ6 5}KI]\ tIFZ[ rIJG klQFV[ Sæ]\ S[4 T[ lJQ6]IFU
SIM 5Z\T] V[ lJQ6]IFUDF\ T[ H[ lX<5L 5F;[ I7GF\ ;FWGM I7S]\04 J[NL
JU[Z[ SFDM SZFJ[,F T[ lX<5LG]\ T[ 5}HG SI]"\ GCMT]\P T[YL4 TFZL VF l:YlT
Y. K[P VFD4 lX<5LGL 5|lTQ9F GCL\ SZLG[ T[ H[ N]QS'tI SI]"\ K[4 T[GFYL
lJZF8 lJ•SDF" 5|E] TFZF 5Z VlTXI GFZFH YIF K[P tIFZAFN T[GF
5üFTF5~5[ CI"•V[ lJ•SDF" 5|E]GF VQ8F1FZ DCFD\+GF H5 SIF"P T[GL
5|FY"GFYL 5|E] 5|;gG YIF VG[ T[GF XZLZGF TDFD ZMUM N}Z SIF" T[G[
GJM H lNjI T[H:JL N[C VF%IMP
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lJ•SDF" 5|E]V[ CI"•G[ Sæ]\ S[4 c5'yJL58 5ZGF\ DFZF\ ;J" SDM" 5}ZF
SZLG[ HIFZ[ C]\ 5FKM OIM"4 tIFZ[ 5'yJL p5Z 5]Go H~Z 50[ TM DFZ]\ SFI"
SZJFG[ C]\ DFZF 5F\R DFG; 5]+MG[ D}SL UIM CTMP V[ DFZF 5F\R DFG;
5]+MGF J\XYL YI[,F 5\R lX<5GF HF6GFZF AWF lX<5LVMG[ T[ DFZF H
5]+M CMJFYL DFZF H :J~5 HF6JF HM.V[P T[ DFZ]\ SFI" SZGFZF CM.
T[DGL V[8,[ S[ T[DGFDF\ ;NFJF; SZGFZ V[JF DFZL 5}HFvVR"GF SZJL
HM.V[P
VF ZLT[ lX<5L :J~5DF\ ZC[,F DFZL H[ DG]QI 5}HF SZ[ K[P T[
WGWFgIM TYF ;\5l¿v;]B D[/J[ K[4 5Z\T] DFZF V[ :J~5GL VJU6GF
SZGFZ TDFD DG]QIM TFZL 5[9[ VG[S VFlWvjIFlW VG[ p5FlWVMGL 5L0F
N]oBM EMUJ[ K[P NFlZã EMUJ[ K[P  V\T[ 5|[T56]\ D[/J[ K[P
A|Fï6GL VJU6GF SZJFYL H[ 5F5 ,FU[ K[ T[GF SZT\F I[ lX<5LGM
VGFNZ SZJFYL ;M U6]\ 5F5 ,FU[ K[P T[YL DFZL 5|;gGTF DF8[ VG[
lJlJW ;]Bv;\5lT D[/JJFG[ DF8[ DG]QI[ C\D[XF lX<5LGF\ VFNZv;gDFG
SZJF\ 38[ lGDF"6 TYF Ò6M"wWFZGF\ ;J" SFIM"DF\ DG]QIMV[ SFIF"Z\E[ VG[
V\T[ V[D A\G[ JBT lX<5LG]\ 5}HG VJxI SZJ]\ HM.V[Pcs(f
VFD4 lJ•SDF" 5]ZF6DF\ :JI\ lJ•SDF" EUJFG lX<5LG[ 5MTFG]\
:J~5 H6FJL lGDF"6vÒ6M"wWFZDF\ T[DG]\ 5}HG SZJFG]\ TYF T[DGM
VGFNZ SZGFZG[ O/ :J~5[ S[J]\ N]oBvjIFWL D/[ K[ T[ 56 H6FJ[ K[P
5|FRLG ;DIDF\ lJ•SDF"V[ H VG[S V,F{lSS GUZLVMGL ZRGF
SZL CTLP
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EM lJxJSD"lgK<57 EM EM DI DCMNIo P
EJgTF ;J"XF:+7F{ 38GFDFU"SMlJNF{ ×
zL5]Z GFDG]\ GUZ lJ•SDF" TYF DI GFDGF JF:T]S,FGF lJX[QF7M\
äFZF lGDF"6 YI]\ CT]\Ps!_f
DCFEFZTDF\ 56 J6"G K[ S[4 lJ•SDF" 5|E]V[ äFZSF5]ZLG]\ lGDF"6
SI]"\ CT]\P
N[JlX<5L lJxJSDF" SF JF:T]lJ7FG 5F{ZFl6S HUTŸ D[\ 5|l;â
C{  P J[ ;d5}6" lX<5lJ7FG S[ lJlXQ8 VFRFI" Y[ P DClQF" ;F{eFFlZ
SL 5ltGIM\ S[ l,/ pgCM\G[ V<5SF, D[\ 5'YSŸv5'YSŸ 5|F;FNM\ SF
lGDF"6 lSIF YF P pG 5|F;FNM\ D[\ 5|O]<, SD, VF{Z S}HT[ C]/ ;]gNZ
C\; TYF SFZ^0J VFlN H,5lYIM\ ;[ ;]XMlET H,FXI Y[ P ;]SMD,
p5WFG4 XiIF VF{Z 5lZrKNM\ SF lGDF"6 lSIF UIF YF P lJxJSDF"
;C;|M\ lX<5M\ S[ STF"4 ;D:T lX<5SFZM\ D[\ z[Q9 VMZ ;A 5|SFZ S[
VFE}QF6M\ S[ lGDF"TF Y[ P I[ CL N[JTFVM\ S[ lJDFGM\ SL ZRGF SZT[
Y[ P .gCL\ SL lX<5S,F S[ VFzI ;[ DG]QI VFH EL HLJGlGJF"C
SZT[ C{ Ps!!f
VFD4 lJ•SDF" 5|E] JF:T]lJnFGF 5FZ\UT CMJFYL T[DGF H J\XH
U6FTF V[JF lX<5LVM :Y5lT4 ;}+U|FCL4 JW"SL TYF T1FS JU[Z[ 5'yJL
5Z SM.56 AF\WSFDG]\ lGDF"6 TYF Ò6M"wWFZ SZGFZ K[P VFYL4 H
JF:T]lJnFDF\ lX<5LVMG]\ VG[Z]\ DCÀJ K[P
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(P# X\S] 5|DF6 :YF5G\ ] |\ ] |\ ] |\ ] |
JF:T] lGDF"6DF\ 5|F;FN4 DC[,4 EJG4 U'C4 UHXF,F JU[Z[DF\
X\S]:YF5G V[S VlGJFI" 5lZDF6 K[P X\S]GF 5|DF6 VG[ :YF5G 5|lÊIF
lJX[ ;}1D lG~56 SZJFDF\ VFjI]\ K[P X\S] X[DF\YL lGlD"T YFI m V[JM V[S
:JEFlJS 5|`G  p5l:YT YFI K[P T[YL4 T[GF p¿ZDF\ X\S] AGFJJF DF8[
B[Z4 VH]"G4 XF,4 ZÉT4 R\NG4 BFBZM4 ZÉTXF,4 lJXF, VFlN J'1FDF\GF
UD[ T[ V[S J'1FDF\GF ,FS0FGM p5IMU YFI K[P VF V[S SFQ9IlQ8 K[P H[
SFQ9DF\YL lGlD"T YFI K[P A|Fï6 JU[Z[ RT]"J6" DF8[ ÊDXo Z$4 Z#4 Z_
VG[ !& VF\U,GF 5|DF6 I]ST X\S] CMJF HM.V[P VF X\S]GF ;DFG~5YL
+6 EFU S<5LG[ VU|EFUDF\ RT]QSM64 DwIDF\ VQ8SM6 VG[ lGdGSM6
lJGFG]\ T[G]\ :J~5 CMJ]\ HM.V[P VF 5|SFZGM K[NZlCT X\S] X]E lNJ;[
lGlD"T SZJM HM.V[P T[G[ QF0ŸJU" äFZF X]â ;]TZYL JL\8F/[,L E}lDDF\ D'N]4
W| ]J4 1FL5| ;\7FJF/F G1F+MDF\ VDFJ:IF VG[ lZÉTF l;JFI VgI
lTlYVMDF\ ZlJ TYF D\U/ TYF RZ ,uGG[ KM0LG[ HIFZ[ 5F5U|C ,uGDF\
G CMI VQ8D :YFG X]â CMI 4 X]EZFlX ,uG[ CMI4 X]E GJDF\X CMI T[
;DI[ A|Fï6 äFZF 5]^IFCJF\RG SZFJTF DF\Ul,S JF3 VG[ D\U,ULT
;FY[ S]1FL:YFGDF\ X\S]GL :YF5GF SZJLPs!Zf
lJ•SDF"JF:T]XF:+ cc5|DF6AMlWGLcc jIFbIFDF\ H6FJ[ K[ S[ v
5|F;FNFlNTTlgGDF"6FI ;\U'CLTFIF\ E}DF { ;}I"UlT5lZ7FGFTŸ
5|FüFlNlN¢ŸlG6"IFY" X¢ŸS]:YF5GDFRZ[TŸ P
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BlNZJ'1F[6 JF lTgN]SJ'1F[6 JF0gI1FLZJ'1F[6 JF X¢ŸSMo S<5G\
5|X:TDŸ P TFNXX¢ŸSM N{wI" TFJTŸ äFNXF¢ŸU] s,5|DF6DŸf
VYJF /SC:T5|DF6DŸ P ,1F6lDN\ DFG]QFEJG lGDF"6FI
5|MÉTlDlT EFJo P N[JF,IFlNQF] TFJrK¢ŸS]oläC:T5|DF6So
SFI"o ×s!#f
JF:T]  lGDF"6DF\ lNXF lG6"I DCÀJG]\ 5lZA/ K[P .XFG VG[
5}J"G[ DCÀJGL  DFGJFDF\ VFJL K[ S[D S[ VFtDFGM SFZS ;}I" 5}J"DF\
plNT YFI K[ VG[ plNT ;}I"GF lSZ6M DFGJ :JF:yIG[ 5MQFS K[ VF
;}I"ZlxDVM EJGlGDF"6DF\ ;gD]B CMI V[ DCÀJG]\ K[P VG[ VFYL
X\S]:YF5G 5|lÊIF äFZF lNXFGM lG6"I S[JL ZLT[ Y. XS[ m T[G]\ VF,[BG
SZTF SC[ K[ S[ v
lX,FT,[0dA];\X]â[ JH|,[5[0l5 JF ;D[ P
T+ X¢ŸS]J0U],{lZQ8{ ;D\ D^0,DFl,B[TŸ ×
TgDI[ :YF5{I\rK0S] S<5GFäFNXF¢ŸU],DŸ P
TrKFIFU|\ :5'XM3+ J'T[ 5}JF"5ZFâ[IMo ×
T+ lAgN] lJWFIMEF{ J'T[ 5}JF"5ZFlEWF{ P
TgDwI[ lTlDGF Z[BF ST"jIF Nl1F6M¿ZF ×
IFdIM¿ZlNXMD"wI[ lTlDGF 5}J"5lüDF\ P
lN¢ŸDwIDT:I{o ;\;FwIF lJlNX:TãN[J lC ×
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VYF"TŸ4 ccH/YL X]â SZ[,L4 lX,FT, VYJF JH|,[5 ;DFG E}T,DF\
H[ V\U],LDFGYL X\S] AGFJ[, CMI T[ H V\U],DFGYL VELQ8 l+ßIF\U],YL
J'T AGFJL T[GF DwIDF\ ;DFG AFZ lJEFUYL AGFJ[, X\S]GL :YF5GF
SZJL T[ X\S]GL KFIFGM VU|EFU4 lNGGF 5}JF"WDF\ HIF\ J'T5lZlWG[ :5X"
SZ[ tIF\ 5lüD lA\N] HF6J]\ VG[ lNGGF pTZFW"DF\ OZLYL T[H X\S]GL KFIFGM
VU|EFU HIF\ J'T5lZlWG[  :5X" SZ[ tIF\ 5}J"lA\N] ;DHJ]\ T[ A\G[ lA\N]VMDF\
;LWL Z[BF NMZJFYL 5}JF"5Z Z[BF YX[P T[ 5}JF"5Z Z[BFGF A\G[ VU|MG[ S[gã
DFGLG[ A[ J'TF"W AGFJJFYL Dt:IGM VFSFZ YX[P T[GF D]B VG[ 5}rKDF\
Z[BF SZJFYL Nl1F6M¿Z Z[BF YX[P VF Nl1F6M¿Z Z[BF S[gãlA\N]DF\ Y.G[
5;FZ YFI K[P VF Z[BF HIF\ J'TG[ :5X" SZ[ tIF\ Nl1F6 VG[ p¿ZlA\N]
;DHJF4 5KL VF Nl1F6M¿Z Z[BF p5Z ATFJ[, ZLT 5|DF6[ Dt:I SF-L
5}JF"5Z Z[BF AGFJJFDF\ VFJ[ TM T[ Z[BF S[gãGF lA\N]DF\ Y.G[ AZFAZ
5}J"G[ 5lüD lA\N]GF J'TG[ :5X" SZX[P VF 5|DF6[ RT]lN"XFG[ HF6L OZLYL
AaA[ lNXFVMGF DwIlA\N]YL Dt:I pt5FNG äFZF lJlNXFVM B]6FVMG]\
7FG 5|F%T SZJ]\Ps!$f
X\S]GL ZRGF SIF J'1FDF\YL SZJL m T[ V\U[ p<,[B YIM K[P
BlNZMN]dAZFütYXF, XFS WJFH]"GFo P
V£HGo SNZFXMS lTlG;F ~5 RgNGFo ×
lXZLQF ;H"gIU|MWJ[6Jo SL, SD"l6 P
5]gGFDFlG ã]DF X:TFo :+LGFDFlG lJU"lCTF ×
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VYF"TŸ4 ccSL,SvBlNZ4 pN]\AZ4 VütY4 XFS4 WJ4 VH]"G4 SNZ4
VXMS4 lTlG;4 V~64 R\NG4 lXZLQF4 ;H"4 gIU|M3 VG[ J[6] V[ SL,S
JF:T]SD" DF8[ 5|X:T DFG[, K[P 5]~QFJFRS J'1FM 5|X:T K[ :+L GFDJF/F
J'1FM lGlN\T K[P
VF SL,S A|Fï6 DF8[ #Z V\U],4 1Fl+I DF8[ Z( V\U],4 J{xI DF8[
Z$ V\U]], VG[ X]ã DF8[ Z_ V\U], lCTSFZL CMI K[P A|Fï64 1Fl+I4 J{xI4
X]ãG[ ÊDXo RMZ;4 VQ8SM6 VG[ QFQ8SM6 lS,S SC[, K[4 HIFZ[ X]ãG[
DF8[ ;M/ SM6 CMI K[Ps!5fcc
VFD4  X\S] 5|DF6[ V[ DF5GM D]bI VFWFZ K[ H[G[ S[gãDF\ ZFBJFYL
DF5 D/[ K[P RT]QSM6 T[DH ,\ARMZ; 1F[+O/DF\ DF5 SF-J]\ ;Z/ K[P
5Z\T] JT]"/FSFZ E}lDGF DF54 lNXF TYF B]6FVM GÞL SZJF DF8[ X\S]
D]bI VFWFZ :T\E AG[ K[P VF X\S] AGFJJF DF8[ 5]~QFJFRS GFDJF/F
J'1FMGM p5IMU YFI K[ T[ J'1FMGF ,FS0FDF\YL lS,S AGFJJFDF\ VFJ[ K[P
(P$ S,F :J~5
lX<5 VG[ :YF5tI HUTGL lJlJW ;\:S'lTVMDF\ pÛEJ[,L VG[
lJSF; 5FD[,L S,F K[P S,F DF+ DFGJLG[ SM. S]NZTL J:T] p5Z SZ[,L
5|IMHG5}J"SGL lÊIF K[P T[YL DFGJLG[ lÊIF TZLS[ S]NZTGL lÊIFYL V[GM
;F{ 5|YD E[N 50JM HM.V[P H[G[ V\U|[ÒDF\ cG[RZ VG[ VF8"c sNature and
artsf GM E[N SC[ K[P T[GL AZFAZ K[P DF6; SM.56 lÊIF VD]S C[T] S[
pÛ[XYL SZTM CMI K[P V[8,[ S[ SIF C[T] S[ C[T]VM DF8[ K[ VYJF T[DF\ D]bI
C[T] SIM K[ V[ ¹lQ8V[ 56 lJJ[S Y. XS[ K[P S[8,LS S'lTVMDF\ T[ DFGJGF
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V[S S[ ALHF 5|SFZGF jIJCFZDF\ p5IMUDF\ VFJ[ V[ ,1I CMI K[P VFJ]\
,1I S[ 5|IMHG H[DF\ D]bI CMI T[G[ p5IMUL S,FVM sUseful Artsf SC[JFGM
5FüFtI ;\:S'lTDF\ 5|3FT K[P H[ S'lTVM 5MTFGL BFTZ H SZJFDF\ VFJ[ K[P
H[DF\ V[ S'lTGL ACFZ T[G]\ SM. 5|IMHG XMWJFG]\  CMT]\ GYL VYF"TŸ S[ H[
S'lTVM S'lTVM TZLS[ DFGJG[ ;\TMQF VF5[ K[4 VFG\N VF5[ K[4 lJGMN
SZFJ[ K[P T[ S'lTVMG[ p5IMUL S,FVMYL 56 H]NL 5F0JFDF\ VFJ[ K[ T[DG[
,l,T S,FVM cOF.G VF8";c sFine Artsf SC[JFDF\ VFJ[ K[P VF ZLT[
DFGJS'lTVMGF VYF"TŸ S,FVMGF A[ lJEFU 5FüFtI ;\:S'lTDF\ 5F0JFDF\
VFjIF K[P
p5IMUL S,FVM µ Useful arts
,l,T S,FVM µ Fine arts
p5IMUL S,FVM VG[ ,l,T S,FVMGM E[N ;\:S'TDF\ H[G[ v
c5|FWFgI[G jI5N[XF EJlgTc v H[ D]bI CMI T[GFYL lGN["X SZFI K[
S[ GFD 50FI K[ V[ gIFIG[ VFWFZ[ K[P VF DIF"NFGM bIF, ZFBLG[ S,FVMGF
VF A[ E[NM :JLSFZJFYL T[DG[ ;DHJFDF\ T[DH T[DG]\ lJJ[RG SZJFDF\
;FZM 5|SFX 50[ K[P
p5IMUL U6FTL J:T]VMDF\ ;F{gNI" GYL VG[ T[YL T[DF\ ,l,TS,F
GYLP J/L4 ALÒ AFH]V[ ;F{gNI",1FL SC[JFTL S'lTVMGM 56 ;DFHDF\
ALHF p5IMU CMI K[P H[D S[4 ;\ULT S[ G'tIGM p5IMU .Q8N[JTFGL ElST
DF8[ YFI tIFZ[ T[GM WFlD"S p5IMU YIM SC[JFI4 T[JL H ZLT[ D}lT"VMGM
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:DFZS SZJF4 5}HF SZJF DF8[ 56 p5IMU YFI K[P 5|FYlDS NXFGL 36L
5|HFVMDF\ G'tIGM JZ;FN ,FJJF S[ SM. ALÒ ;D'lâ pt5gG SZJF S[
VlGQ8 N}Z SZJF DF8[ p5IMUL YFI K[P
,l,TS,FVMGL pt5l¿GF  lJQF[ H]NF H]NF DTM A\WFI K[P SM. T[GF
D}/ N[JElST S[ p5F;GFDF\ H]V[ K[4 SM. HFN]DF\ H]V[ K[ TM SM. ;H"G
BFTZ ;H"G SZJ]\ V[JL ZDT sPLAYfDF\ T[G]\ D}/ H]V[ K[ VG[ S[8,FS TM
DFS"; ;DFHGL AWL J:T]VMG]\ D}/ H[D VY"SFZ6DF\ H]V[ K[ T[D S,FVMG]\
D}/ 56 T[DF\ H]V[ K[P TM J/L4 ËM.0 H[JF ,l,TS,FVMG]\ D}/ ;J"YF
Òg;L VYJF SFDJ'l¿DF\ H]V[ K[P ;\:S'lTGL 5|FRLG VJ:YFVMDF\ ;F{gNI"
VG[ p5IMUGM lJJ[S V[8,M :5Q8 ZLT[ ;DÔIM CMI TM 56 jIJCFZDF\
GYL pTZTM V[ VF56[ ;\:S'lTVMGF 5|FRLG VJ:YFVMGF VeIF;YL HF6L
XSL[ KLV[P HM S[ VJ:YFVMV[ VF56[ H[G[ p¿D  S,FS'lT SCL CMI V[JF\
;H"GM SIF"\ CMI K[P NFPTP4 C[,[lGSvU|LSMG]\ lX<5Ps!&f
EFZTLI ;\:S'lTDF\ S]X/TFYL SZ[,L 36L ÔT ÔTGL S'lTVMG[
S,FVMDF\ U6JFDF\ VFJL K[P H[D S[ &$ S,FVM S[ *Z S,FVMP VFHGL
¹lQ8V[ H[G[ p5IMULS,F VG[ ,l,TS,F SCLV[ T[ AWFGM T[DF\ ;DFJ[X
YFI K[ KTF\ EFZTGL ;\:S'lTGL 5|FRLG VJ:YFVMDF\ S,FVMG[ ,l,T
TZLS[ VM/BJFGM 5|WFT 56  CTM V[ DF8[ SFl,NF;GL
,l,T[ S,FlJWF{s!*f V[JL plST p5ZYL ;DHFI K[P
DSFGMGM ;A\W 5C[,[YL H 5lZDF6M ;FY[ CMJFYL VG[ 5lZDF6MGF
lGIDMYL DSFGMDF\ DF5G]\ TÀJ ÊD[ ÊD[ lJSF; 5FDT]\ UI]\P HM S[ DSFGMDF\
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;DTM,56]\ G CMJ]\ V[ V[S N}QF6 U6FT]\ VG[ DSFGMGF NMQFMG[ VD]S
VD\U, J:T]VM ;FY[ HM0L N[JFYL DSFG S[ D\lNZ D\U, CMJ]\ HM.V[ T[JM
bIF, VF N[XDF\ ~- Y. UIM CTMP VF SFZ6[ 5lZDF6GF lGIDM 5|DF6[
;5|DF6 DSFGM VG[ D}lT"VM 30FTLP lR+MDF\ 56 VF 5|DF6G]\ TÀJ D]bI
CT]\ HIFZ[ :YF5tI VFlNDF\ lNSŸ TÀJG]\ DF5 K[P 5WDF\ 56 ,3]U]-G]\ DF5
lGlD"T YT]\ UI]\P VF ¹lQ8V[ V[D SCL XSFI S[ 5lZDF6 DF5 µ lNSŸ S[
SF,G]\4 VD]S ZLT[ Ul6T p5Z VFWFZ ZFBT]\ TÀJ ;J" EFZTLI S,FVMGF
SM9FDF\ K[P
5FüFtI 5Z\5ZFDF\
:YF5tI µ Architecture
lX<5 µ Sculpture
lR+S,F µ Painting
;\ULT µ Music
SFjI µ Poetry G[ D]bI S,FVM sMajor Artsf SC[JFGM 5|3FT K[P
KTF\ V[ 5Z\5ZFDF\ H[G[ UF{6 S,FVM sMinor artsf SC[ K[P
CSLSTDF\ TM S,FVMG]\ .lTCF;GL ¹lQ8V[ lG~56 SZLV[ tIFZ[ TM
3F84 ~54 Z\U4 ,I JU[Z[ HF6JFG[ DF8[ UF{6 S[ D]bI AWF 5|SFZGL S,FVMGM
VeIF; SZLV[ tIFZ[ H lJSF;ÊD ;FZL ZLT[ ;DHFIPs!(f
A|ï5]ZF6 S[ HLJG S[ EF{lTS VFIFD  DF\ ,l,T S,FVMGM
p<,[B K[ T[ D]HA4
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DG]QI 5|FZdE D[\ ;DI lATFG[ VYJF DGMZ\HG S[ pN[xI ;[ lH;
SFI" SM 5|FZdE SZTF C{4 AFZvAFZ p;L SFI" SF VeIF; CMT[ ZCG[
5Z JC SFI" S,F S[ ~5 D[\ lJSl;T CM HFTF C{ P S,F S[ lJSF;
SL 5|lÊIF D[\ p5IMlUTF VF{Z ;F{gNI" S[ VFWFZ 5Z S,F S[ NM
lJEFHG lS/ HF ;ST[ C{ v p5IMUL S,F VF{Z ,l,T S,F P
cp5IMUL S,Fc SF ;\A\W CDFZL EF{lTS VFJxISTFVM\ SL
;d5}lT" TYF ;eITF S[ ÊlDS lJSF; ;[ C{ HAlS ,l,T S,F SF
;\A\W CDFZ[ ;F{gNI"AMW4 ;F\:S'lTS lJSF; VF{Z VFwIFltDS R[TGF
;[ C{ P pNFCZ6:J~5 ;\EJTo 5}J"J{lNS I]U D[\ DG]QIG[ ;DI lATFG[
S[ pN[xI ;[ 5tYZ SM TM0vTM0 SZ SM> VFSFZ N[G[ SF 5|IF;
lSIF CMUF 5ZgT] AFZvAFZ VeIF; SZG[ 5Z ICL SFI" S,F S[ ~5
D[\ lJSl;T CM UIF P .;L S,F ;[ /S VMZ VF{HFZ4 AT"G4
N[JLvN[JTFVM\ SL D}lT"IF VFlN AGF> U> HM p5IMlUTF S[ VFWFZ
5Z p5IMUL S,F S[ ~5 D[\ CDFZ[ ;dD]B 5|:T]T C{\ P N};ZL VMZ
TtSF,LG ;F{gNI"TÀJM\4 ;F\:S'lTS lJSF; VF{Z VFwIFltDS lR\TG
SM NXF"TL D}lT"IF4 EJG VFlN ;F{gNI" S[ VFWFZ 5Z c,l,TS,Fc S[
~5 D[\ CDFZ[ ;dD]B 5|:T]T C{\ P
D}lT"S,F} "} "} "} "
J{lNS .lQ8 sI7v;\:YFf S[ AFN HA 5}T"vWD" sN[JF,I lGDF"6
/J\ N[Jv5}HFf G[ V5G[ DCFG 5|SQF" ;[ .; N[X D[\ 5}ZL TZC 5{Z O{,F
lN/4 TM 5|lTDF 5}HF VYF"TŸ D}lT"5}HF VGFIF; lJSl;T VF{Z 5|J'â
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CM U> P XF:+SFZM\ G[ 5|lTDF S[ ;FT lGDF"6vãjI 5|SLlT"T lS/ C{\
v ;]J6"4 ZHT4 TFD|4 VxDFs5FQFF6f NF~ s,S0Lf ,[%I sVYF"TŸ
D'l¿SFf TYF VgI ,[%I IYF DFlT"SF VF{Z TF^0]S VFlN P TYF
V,[bI VYF"TŸ lR+ P 5ZgT] A|ï5]ZF6 D[\ .GD[\ ;[ S[J, ;]J6"4
VxDF4 NF~ TYF ,[%I lGlD"T 5|lTDFVM\ sD]bI ~5 ;[ N[JL vN[JTFVM\
SL D}lT"IM\f SF CL J6"G lD,TF C{ P ICF¥ D}lT" AGFG[ SL lJlW SF
VEFJ C{ P D}lT" D[\ lRl+T N[JLvN[JTF S[ ~5 SF CL J6"G lSIF
UIF C{ Ps!)f
VFD4 zwWF VG[ ElÉT 5Z 8SL ZC[,M DFGJv;DFH V,UvV,U
N[JL v N[JTFVMG[ .Q8N[J DFGLG[ T[GL N[J TZLS[ :YF5GF SZ[ K[P VF 5|lTDF
5}HF  VYJF D}lT"5}HF DF8[ 56 XF:+MSFZMV[ VG[S ,1F6M ;}RjIF K[P
5|lTDFlGDF"6 ;FT ãjIYL YFI K[P ;]J6"4 ZHT4 TFD|4 5FQF64 ,FS0]\4
,[%I4 VF,[bI VYF"TŸ lR+PsZ_f
5Z\T] A|ï5]ZF6DF\ DF+ ;]J6"4 5FQF64 ,FS0]\ TYF ,[%I lGlD"T
5|lTDFVMG]\ H J6"G D/[ K[P VFDF\ D}lT" AGFJJFGL lJlWGM VEFJ K[
VG[ D}lT"DF\ lRl+T N[JLvN[JTFGF :J~5G]\ H J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[PsZ!f
D\lNZDF\ :YFl5T YTL D}lT" XF DF\YL AGFJJL T[GF 5Z 5]ZF6 lGN["X
SZ[ K[P
5]ZF6SF,LG ;DFH 5Z ¹lQ85FT SZTF bIF, VFJ[ S[ EFZTDF\ 3Z4
DC[,M EJGMGL ;FYM;FY D\lNZGM 56 lJSF; YIM CTMP DG]QI4 .•Z4
N[JTF VYJF DCF5]~QFMGL p5F;GF DF8[ D}lT" VYJF TM SM. lRCŸG AGFJ[
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VG[ ;DIFG];FZ 5lJ+EJGDF\ :YFl5T SZ[ VG[ VF EJGM lJlEgG
~5M VG[ VFSFZMDF\ lJSl;T AgIFPsZZf
ElJQI5]ZF6GF N[J 5|lTDF lGDF"6 lJlW VwIFIDF\ D}lT"v5|lTDFGF
XF:+ ;D\T ,1F6M VF%IF K[P
p¿D ,1F6MYL ZlCT 5|lTDFG]\ 5}HG SZJ]\ HM.V[ GCL\P 5FQFF64
SFQ84 DF8L4 ZtG4 TFD| VG[ ALÒ WFT] T[DF\GL SM.56 5|lTDF AGFJL
XSFI K[ T[GF 5}HGYL ;J" VlEQ8 O/ D/[ K[P D\lNZGF DF5GF 5|DF6[
X]E ,1F6MYL ;\5gG 5|lTDF AGFJ0FJJL HM.V[P 3ZDF\ VF9 VF\U6YL
JW] é\RL D}lT"G]\ :YF5G SZJ]\ HM.V[ GCL\P N[JF,IGF äFZGL H[ é\RF.
CMI T[G[ VF9 EFUMDF\ lJEÉT SZLG[ +6 EFUGF DF5DF\ l5\l0SF TYF A[
EFUGF DF5DF\ N[J 5|lTDF AGFJJLP RMZLIF;L VF\U/ s;F0F +6 CFYf
GL 5|lTDF J'lâ SZGFZL CMI K[P 5|lTDFGF D]BGL ,\AF. AFZ VF\U/
CMJL HM.V[P D]BGF +6 EFUGF 5|DF6DF\ lRA]S4 ,,F8 TYF GFl;SF
CMJL HM.V[P GFl;SFGL AZFAZ H SFG VG[ U|LJF AGFJJL HM.V[P G[+
A[ VF\U/ 5|DF6GF AGFJJF HM.V[P G[+GF +LHF EFUDF\ VF\BGL TFlZSF
AGFJJL HM.V[P TFlZSFGF +LHF EFUDF\ ;]\NZ ¹lQ8 AGFJJL HM.V[P
,,F84 D:TS TYF U|LJF  V[ +6[ AZFAZ DF5GF O[ZJJF lXZFGM lJ:TFZ
A+L; VF\U/ CMJM HM.V[P GFS4 D]B VG[ U|LJFYL ìNI V[S l;WF6DF\
CMJF HM.V[P D}lT"GL H[8,L é\RF. CMI4 T[GFYL V0WM Sl8 5|N[X AGFJJM
HM.V[P A\G[ AFC]4 HF\W TYF éZ] 5Z:5Z ;DFG CMJF HM.V[P 5UGF
V\U]9F +6 VF\U/GF CMJF HM.V[ VG[ T[GF lJ:TFZ K VF\U/GM HM.V[P
V\U]9FGL AZFAZ TH"GL CMJL HM.V[P AFSLGL VF\U/LVM ÊDXo GFGL
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CMI TYF AWL VF\U/LVM ÊDXo GFGL TYF T[GL AWL VF\U/LVM GBI]ÉT
AGFJJLP 5UGL ,\AF. RF{N VF\U/DF\ AGFJJL HM.V[P VWZ4 CM94E}4
J1Fo :Y/4 ,,F84 U\0:Y/ TYF S5M/ ;]0M/4 ;\]NZ TYF DF\;, AGFJJF
HM.V[4 S[ H[YL 5|lTDF N[BFJDF\ ;]\NZ ,FU[4 G[+M lJXF/ O[,FI[,F TYF
,Fl,DF YI[,F AGFJJF HM.V[P
VF 5|SFZGF X]E ,1F6MYL ;\5gG 5|lTDF X]E VG[ 5}ßI DGFI K[P
5|lTDFGF V\UMG[ VFE}QF6MYL X6UFZJF HM.V[P EUJFGGL 5|lTDFDF\
N[JS/FVMGF  CMJFYL EUJTŸ 5|lTDF 5|tI[SG[ 5MTFGF E6L VFSQF"TL
CMJL HM.V[ VG[ VlEQ8 J:T]VMGM ,FE SZFJTL CMJL HM.V[P
NZ[S EUJFGGL 5|lTDFG]\ 5|DF6 V,U V,U CMI K[P
v zL lJQ6] EUJFGGL 5|lTDF ;F0F RFZ CFY
v zL JF;]N[JGL +6 CFYGL
v G'l;\C TYF CIFU|LJGL 5F\R CFYGL
v GFZFI6GL VF9 CFYGL
v DC[XGL 5F\R CFYGL
v EUJTL N]UF"GL GJ CFYGL
v ,1DLÒ VG[ ;Z:JTLÒGL +6v+6 CFYGL
v EUJFG ;}I"GL 5|lTDF ;FT CFYGL AGFJJFG\] lJWFG K[P
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Sl/I]UDF\ R\NG4 VUZ]4 lA,L4 zL5l6"S TYF 5ÍSFQ9 VFlN SFQ9MG[
VEFJ[ D'^DIL D}lT" AGFJJL HM.V[PsZ#f
UZ]0DCF5]ZF6DF\ ;J" N[JMGL 5|lTQ9F GFDGF VwIFIDF\ 5|lTQ9F
DF8[GL lJlW H6FJ[, K[P
5|lTQ9F\ ;J" N[JFGF\ ;\1F[5[6 JNFdICDŸ P
;]lTyIFNF{ ;]ZdIF£R 5|lTQ9F\ SFZI[NŸ U]~o ×
VFD4 ;FZL ZLT[ 5|lTlQ9T SZ[,F N[JG]\ W}5vNL5 VG[ ;]JFl;T ãjIMYL
zwWFElSTYL 5}HG SZJFG]\ H6FjI]\ K[P tIFZAFN VwI"5|NFG SZLG[4
GD:SFZ SZLG[4 V[ N[JGL 1FDFvIFRGF SZJL 5KL T[ N[JG[ ;\AMWLG[ 5F+4
A[ J:+M4 K+ VG[ JL\8L V5"6 SZJF\ 5KL 5MTFGL XlST 5|dFF6[ kltJHMG[
Nl1F6F VF5JLP tIFZAFN IHDFG[ SZJF DF8[GL NFGlJlW ;lJ:TFZ K[P VF
5|DF6[ lGlJ"wG[ 5|lTQ9F SD" ;DF%T SZLG[ IHDFG S'TFY" YFI K[P T[G]\
ÒJG WgI WgI YFI K[P
EMHG£R DCTŸ S]%IF"TŸ S'TS'tIü HFIT[ P
IHDFGM lJD]ÉTo :YF:YF5S:I 5|;FNTo ×
J/L4 5|lTQ9F SFI" SZFJGFZ VFRFI"GL 5|;gGTF~5 S'5FYL IHDFG
VF EJ;FUZ TZL HFI K[P
lJQ6]WDM"¿Z5]ZF6GF 5|lTDF,1F6 VwIFIDF\ 5|lTDFVMGF 5|DF6G]\
;lJ:TFZ J6"G K[P
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G[+D]t5,5+FE\ ZÉTFgT\ S'Q6TFZSDŸ P
5|;gG\ NLW"51DFgT\ DGM7\ D'N];¿D ×
N[JTFGF\ S'T\ ZFHg5|HFlCTSZ\ EJ[TŸ P
;D[ UM1FLZJ6F"E[ l:GuW[ lHæFU|51D,[ ×
5|;gG[ 5ÍG[+FgT[ DGM7[ l5|INX"G[ P
S'Q6TFZ[ lJXF,[ R GIG[ zL;]B5|N[ ×
RT]Z;|\ ;];\5}6Å 5|;gG\ X]E,1F6DŸ P
Vl+SM6DJÊ\ R VlWSFZD]B\ EJ[TŸ ×
NLW"D^0,JÊF6L l+SM6FNLlG IFlG R P
J¾IF"lG TFlG N[JFGF\ 5|HF;] lXJlDrKTF ×
SFIF" C\;5|DF6[G N[JF IN]S],M¹C P
T[QFF\ R ,MD ST"jIDl1F51D;] R E|]JM ×
VTo X[QF[QF] UF+[QF] N[JFo :I],M"DJlH\TF P
läZQ8JQFF"SFZFü TYF SFIF" lNJF{S;o ×
VCL\ H[ N[JTFVMGL 5|lTDF ,1F6M ATFjIF K[P T[ ElJQI5]ZF6GF
N[J5|lTDF ,1F6 VwIFI D]HA K[ VG[ V\T[ p<,[B K[ S[4
;,16\ lR+D]XlgT WgI\
N[X:I ST]"J";]WFlW5:I P
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T:DFt5|ItG[G ;,1F6\
TtSFIÅ GZ{I"tG5Z{I"YFJTŸ ×
,1F6I]ÉT 5|lTDFGF\ lGDF"6YL VFD O/ 5|F%T YFI K[PsZ5f
VluG5]ZF6DF\ 56 N[JGL 5|lTQ9F GFDGF VwIFIDF\ N[JGL
5|lTQ9FG]\ J6"G K[P
;D]NFI5|lTQ9F\ R J1I[ ;F JF;]N[JJTŸ P
VFlNtIF J;JM -ãF ;FwIF lJ•[0lJ•GF{ TYF ×
H[ N[JG]\ H[ GFD CMI K[4 T[G[ VFlN VSFZ U|C6 SZLG[ T[G]\ DF+FVMYL
E[NG SZJ]\P V[8,[ S[ T[VMDF\ :JZDF+F JU[Z[ ,UF0JF\P ALH äFZF V\UgIF;
SZL ,[ K[P 5|YD V1FZG[ lAgN] VG[ 5|6JYL ;\I]ST SZL cALHc DFGJ]\P ;J["
N[JMG]\ D},D\+YL H 5}HGG[ :YF5G SZJ]\ T[JM p<,[B K[P
5|YD lX,F4 5}6"S]\E VG[ SF\:I5F+ ,FJL ZFBJFP ;FWS[ A|ÍS}R
,FJLG[ cTNŸ lJQ6Mo 5ZDDŸc D\+ äFZF Sl5,UFIGF N}WYL 5JDI RZ]
:YFl5T SZJMP 5|6JGF äFZF T[GL V\NZ 3L GF\BJ]\4 G[ S0KFYL ;\3l8T
SZL ,[J]\P V[ 5|SFZ[ R-G[ l;â SZLG[ pTFZL ,[JMP zLlJQ6]G]\ 5}HG SZLG[
5KLYL CJG SZJMP jIFClT VG[ UFI+LYL I]ÉT cTl¹5|F;Mc JU[Z[ D\+MYL
RZ]CMD SZJM VFlN J{lNS D\+MGM prRFZ6M SZJF VCL\ N[JGL 5|lTQ9F
DF8[GL lJlWG]\ ;lJ:TFZ J6"G SZ[, K[PsZ&f
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N[J5|lTQ9FG] \ DCÀJ[ | ] \[ | ] \[ | ] \[ | ] \
5]ZF6DF\ NXF"J[, D}lT"lJWFG S,F4 D}lT"5|lTQ9F4 D}lT"5}Ô4 :YF5G4
5|DF6 VFlN p<,[BM lX<5v:YF5tIGF p¿D GD}GF~5 U6L XSFI V[
lGlJ"JFN K[P 5Z\T] VF 5|tI[S ;\NE"G[ WD" ;FY[ ;F\S/L VFH[ 56 HGDFG;
;FY[ ;F\S/[,]\ K[P
7FGIMUGL V5[1FFV[ SD"IMU CHFZU6M Rl-IFTM DFgIM K[PsZ*f
SFZ6 S[ U'C:YFzDL DF8[ VF ,MSDF\ EMU VG[ DM1F VF5GFZ
SD"IMU4 N[JTF VR"G T[DH GFD ;\SLT"G K[ VFYL H N[JTFVMGL D}lT"VMGL
5|lTQ9F4 D}lT"5}Ô4 GFD ;\SLT"G4 N[J4 I7Mt;J V[ H U'C:YMGM SD"IMU K[
S[ H[ U'C:YMG[ EJA\WGDF\YL D]lST V5FJ[ K[PsZ(f
VF ZLT[ D}lT"lJWFGGL S,FGL ;FYM;FY S[8,LS lJlJWTFVM VFJL
H[ HF6JL VtI\T H~ZL K[P VFYL H SCL XSFI S[4
lC\N] D}lT"XF:+ V[8,]\ ;5|DF6 VG[ XF:+LI K[ S[ hL6FDF\ hL6L
AFATMGM 56 lJRFZ SZJFDF\ VFjIM K[PsZ)f
D}lT" AGFJJF DF8[ ãjIlJRFZ} " [} " [} " [} " [
;U]6 p5F;GFG]\ DFwID AGGFZ D}lT"VMDF\ HM EFJJFlCTF G
VFJ[ TM T[GF äFZF 5|E]GM ;F1FFtSFZ S. ZLT[ Y. XS[ m VF EFJJFCLTF
,FJJF DF8[ 5|lTDFvD}lT" AGFJJF SIF SIF ãjIMGM p5IMU SZJM T[G]\
56 Dt:I5]ZF6DF\ lJWFG K[P
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;MGFGL4 RF\NLGL4 TF\AFGL4 5yYZGL4 ,FS0FGL4 ,M-FGL4 ;L;FGL4
l5¿/GL4 TF\AF VG[ SF\;FYL lDlzT WFT]GL VYJF ALÔ X]E SFQ9MGL
AGFJ[,L N[JTFGL 5|lTDF p¿D DFGJFDF\ VFJL K[Ps#_f
VFH[ DM8FEFU[ 5FQFF6GL 5|lTDFVM H HMJF D/[ K[P 5Z\T]
5|FRLGSF/DF\ VgI ãjIMGM p5IMU YTM CX[P VF p5ZF\T ãjIGF
p5IMUGL ;FYM;FY :Y5lTV[ 56 S[8,FS lGIDM VFRZJFG]\ lX<5XF:+
SC[ K[P VF lGIDFRZ6YL 5|lTDFGF SFI"DF\ TgDITF4 5lJ+TF VG[
prRlJRFZMGF VFlJQSFZ6YL EFJUdITF VFJ[ K[P XF:+MÉT lGID 5|DF6[
AGFJ[,L 5|lTDF4 :Y5lTGF WDF"RZ6 VG[ ElÉTEFJ J0[ 5|E]G]\ ;FR]\
5|TLS p5HFJJFDF\ ;O/TF V5[" K[P
D}lT"5}HFG[ 5|FWFgI VF5TM ;DFH} " } [ |} " } [ |} " } [ |} " } [ |
Dt:I5]ZF6SF,LG ;DFH SD"IMUGF V[S V\U TZLS[ D}lT"lJWFG T[G]\
IHG4 pt;J4 J|T JU[Z[G[ U6[ K[P
N[JTFVMGL D}lT"VMGL 5|lTQ9F4 D}lT"5}Ô4 GFD;\SLT"G4 N[JI7Mt;J V[
H U'C:YMGM SD"IMU K[P V[GFYL U'C:YL EJA\WGDF\YL D]ÉT YFI K[Ps#!f
EFZTLI :YF5tIS,FGF p¿D GD}GF~5 D}lT"lJWFG4 D}lT"GF ,1F64
N[JTFVMGL 5|lTQ9F4 :GFG4 5|lTDFG]\ 5|DF64 VlWJF;G lJlW JU[Z[ äFZF
VG[SlJW N[JTFVMG[ jIlÉTVM S. ZLT[ 5}HFlJlWDF\ :YFG VF5TF T[
H6F. VFJ[ K[P B\l0T S[ V\UGL BM0BF56JF/L D}lT" 56 VFOT pEL
SZGFZL DGFTL CTLPs#Zf
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EUJFGGL D}lT"GL :YF5G TLY"4 5J"T4 T/FJ JU[Z[GL ;DL5 SZJL
HM.V[ VYJF GUZGF DwIEFUDF\ VYJF HIF\ A|Fï6MGF ;D}C CMI4
tIF\ SZJL HM.V[P T[DF\ 56 VlJD]ST VFlN l;â 1F[+DF\ 5|lTQ9F SZGFZG[
5}JF"5Z VG\T S]/MGF pâFZ YFI K[P
VCL\ EUJFGGL D}lT"GL :YF5G DF8[GF :YFGGL ;FY[ ;FY[ T[GFYL
D/TF O/GM p<,[B K[Ps##f
VFD jIlÉTGL ElSTG[ J[U VF5GFZ ;U]6 p5F;GF 7FG4 SD"4
ElSTGF Z:TF NXF"JL lCgN] DFG;DF\ D\lNZ4 D}lT" TYF T[GL ;FY[ ;\S/FI[,L
DFgITFVMG[ :JLS'T SZJFGM V[S GJM H VlEUD VF5[ K[P
EFZTLI ;DFHGF :J~5GL HF6SFZL DF8[ 5]ZF6GF VwIIGGL
VFJxISTF K[P 5F{ZFl6S ;DFH V[ V[S V[JM VFWFZ K[ S[ H[GF 5Z VFW]lGS
EFZTLI ;DFH 5MTFGF lGIDGG[ 5|lTlQ9T SZL XS[ K[P
VF56L ZFlQ8=I R[TGG]\ HMDJ\T] VG[ UlTXL, JFCG AG[,L
;\:S'TEFQFF VG[ V[DF\ ZRFI[,F VG[SFG[S p¿DU|\YM s5]ZF6Mf VF56L
ZFlQ8=I UlZDFGF JFCSM AgIF CTFP ,MSM5IMUL TÀJMG[ 5|HFGF ìNI
;]WL 5CM\RF0GFZ V[S DFwID klQFVMV[ VF%I]\ K[P VFD4 5|ÔÒJGG[
30GFZ]\ VG[ 5MXGFZ]\  DFwID 5]ZF6;FlCtI K[Ps#$f
VFD4 jIlSTGL ;FDFÒS R[TGFG[ h\S'T SZGFZ VG[ 5}J"HMV[
lGWF"lZT SZ[,L 5FIF~5 ;DFHvjIJ:YF VFH[ S[8,L ;O/ p5IMUL AGL
XS[ T[GM ;\5}6" lG6"I jIlST 5Z lGE"Z K[P
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(P5 :YF5tI
:YF5tI XaN V\U|[Ò XaN VFlS"8[SRZGF U]HZFTL 5IF"I TZLS[
5|RFZDF\ VFjIM K[P 56 ;\:S'T XaNSMXM c:Y5lTcs5]Pf XaN ZFHFGF
V\To5]ZGF S\R]SL H[JF VlWSFZLGF VY"DF\ JF5Z[ K[Ps#5f DFG;FZ
c:YF5tIF,Ic JFIjISM6DF\ SZJFG]\ SC[ K[Ps#&f T[DF\ 56 c:YF5tIc SF\ TM
:YF5lTGF VY"DF\ VYJF TM :Y5lTVMG]\ ZC[JFG]\ VG[ SFDSFH SZJFG]\
:YFG V[ VY"DF\ JF5Z[ K[P sE.H.A.f :Y5lT XaNGF RFZ VYM" ;\:S'T
SMXSFZM VF5[ K[P S\R]SL4 ÒJ[lQ8 sI7f SZGFZ4 SFZLUZ VG[ ;TD VYF"TŸ
p¿D 5]~QF S[ VFWLX HM S[ VF p<,[BMDF\ :Y5lTGF SFI" S[ S,F DF8[
:YF5tI XaN J5ZFI[,M D/TM GYLP KTF\ EMHS'T ;DZF\U6 ;}+WFZ
GFDGF U|\YDF\ :Y5lTGF S,FGF VY"DF\ :YF5tI XaN J5ZFIM K[P H[D S[4
:YF5tID]rIT[è:DFlElZNFGL\ 5|SDFUTDŸ P
7FT[G I[G 7FIgT[ :Y5TLGF\ U]6FU]6Fo ×
XF:+\ SD" TYF 5|7F XL,\ R lÊIIFlgJTDŸ P
ccCJ[ ÊDFUT :YF5tIG]\ J6"G SZJFDF\ VFJ[ K[4 H[ HF6JFYL
:Y5lTGF U]6M VG[ NMQFM HF6L XSFI K[P :YF5tIG[ lÊIFYL I]ST RFZ
ZLT[ HF6JFG]\ K[P XF:+4 SD"4 5|7F VG[ XL,Pccs#*f
VFD4 HM S[ :Y5lT VG[ :YF5tIGF ;\:S'lTDF\ ALHF VYM" CMJF
KTF\ VFlS"8[S8 VG[ VFlS"8[SRZGF 5IF"I TZLS[ :Y5lT VG[ :YF5tI XaN
;D]lRT K[P VFlS"8[S8 S[ :YF5tIGL S,F H[DF\ ;DFJL XSFI V[JM JWFZ[
5|R,LT ;\:S'T XaN JF:T] K[P T[YL VF ¹lQ8V[ :YF5tIYL X]\ ;DHJFG]\ K[
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VG[ T[DF\ X]\ X]\ VFJL XS[ T[ HF6JF DF8[ JF:T]lJnFGF U|\YMGM VFWFZ ,[J[
50[P
JF:T]lJWFGF U|\YMDF\ DFG;FZ V[S 5|FRLG 5|DF6U|\Y K[P T[DF\
JF:T]ZRGF DF8[ RFZ 5|SFZGF lX<5LVM U6FjIF K[P
:Y5lT4 ;}+U|FCL4 T1FS TYF JW"SLP VF AWFDF\ :Y5lT AFSLGF
+6GM U]~ K[P :Y5lT J[NlJNŸ sJ[NG[ HF6GFZf VG[ XF:+5FZ\UT CMI K[P
JF:T]GL :YF5GF SZJFGL IMuITF V[GFDF\ CMI  K[ T[YL T[ c:YF5GFlW5lTc
YFI K[P VG[ V[ SFZ6YL  V[ c:Y5lTc SC[JFI K[P :Y5lTGL VF7FDF\
ZCLG[ H ;}+U|FCL4 T1FS TYF JW"SLV[ SFD SZJFG]\ CMI K[P
;DZF\U6 ;}+ :YF5tIGF VF9 V\UMGM lGN["X SZ[ K[P s!f JF:T]
5]~QFGL lJS<5GF sJF:T] 5]~QFGL ZRGFfP sZf 5]ZGM lJlGJ[X sGUZRGFf
äFZFSD" sNZJFHFGL ZRGFf4 ZyIF lJEFU sDM8F DFUM"G]\ v ZYM RF,L XS[
V[JFf lJEFHG4 5|SFZ lGJ[X sSM8GL ZRGF VG[ T[GF p5Z VÎF,SGL
ZRGF GUZGL V\NZGL X[ZLVMGF lJEFU v :YFGM v GUZGL V\NZGL
X[ZLVM S[JL ZLT[ 5F0JLP s#f 5|F;FN VYF"TŸ N[JD\lNZ sSM8 p5ZG]\ Z6U|Cf
VG[ 5]TM,LVMGF lJEFU v :YFGM s$f wJHMlrKlT VYF"TŸ .gãwJHGL
ZRGFP s5f ZFHFGM DC[, sG'5lTJ[xDf VG[ T[ ;\A\WGF ALHF :YFGMG]\
lJEFHG s&f RFT]J"^IGF lJEFU 5|DF6[ U'CMGM lJEFU VYF"TŸ NZ[S
J6"GF JF; s*f IHDFGGL XF,FG]\ DF5 v I7J[NLG]\ DF54 5|DF6 VG[
SM8L CMDGM lJlW4 s(f ZFHFGL lXlAZGM lGJ["X VYF"TŸ KFJ6LGL ZRGF
T[DH N]UM"GL ZRGFPs#*f
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5]ZF6 ;FlCtI 5|FRLG EFZTLI ÒJGGF lJlJW 5F;FVM NXF"JL
V[ ;DIGL ;\:S'lTGM ;\5}6" bIF, VF5[ K[P EJGlGDF"6S,F VYJF TM
:YF5tI lJRFZ 5]ZF6MDF\ ;}1D ZLT[ SZJFDF\ VFjIM K[P H[DF\ 36F D]ÛFVMG[
VFJZL ,LWF K[P H[D S[PPP
v D\lNZ S[ ZFHDC[,GL ZRGF
v JF:T]lJnF ;FY[ ;\A\lWT lGN["XMPs#(f
v EJG lGDF"6 S,F s#)f
v :YFGGL VYJF E}lDGL 5;\NULs$_f
v N[JMGL D}lT"VM AGFJJFGL ZLT s$!f
v E}lD5ZL1FF AFN DSFGGM GSXM T{IFZ YTM T[ JF:T]D\0/GL
lJUTMP
v lJlJWDF/4 NLJF,M4 :T\E JU[Z[GL VFS'lTVM äFZF
;]XMEGGM p<,[B
v pWFGU'CMs$#f
v U'CNMQF lGJFZJF DF8[GF p5FIMs$#f
v 3Z AGFJJFGF ;DIGM lG6"Is$$f
v JF:T]lJWFDF\ J[W 5lZDFH"Gs$&f JU[Z[ 5|D]B K[P
A|ï5]ZF6DF\ Jl6"T :YF5tI lJRFZMG[ VFW]lGS ;\NE"DF\ D},JJF
DF8[ A[ lJEFUDF\ 5|:T]T SZL XSFIP
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!P D}lT"S,F4 D\lNZ TYF EJGlGDF"6S,F
ZP GUZ lGDF"6S,F
5]ZF6SF,LG ;\:S'lTV[ DG]QIGM ;FDFlHS JFZ;M K[P ;\:SFZ4 VFRFZ4
lJRFZ4 zâF4 WD"4 ~l-;DFH VFlNGM ;JFÅU ;\5}6" lRTFZ VF5GFZ U|\Y
K[P
VF56L 5|HFGF ÒJGG[ :5X"TL TYF T[GF DGMEFJG[ 30TL AWL
AFATMGM Z;5|N lRTFZ 5]ZF6MDF\ 5|:T]T YI[, K[P 36L 5|FRLG VG[ E},F.
UI[,L ;F\:S'lTS JF:TlJSTFVMG[ GJF ~5Z\U GJF 5|lTSM v ãQ8F\TMGL
DNNYL 5]ZF6M 5|Ô ;D1F ZH} SZTF ZæF\ K[Ps$&f
p5I] "ST ;\NE"GF 5lZ5[1FDF\ lJRFZLV[ TM lX<5v:YF5tI4
JF:T]XF:+4 U'ClGDF"6 DF8[ ;DI lG6"I4 JF:T]lJnFDF\ J[W 5lZDFH"G4
U'ClG6"I4 JF:T]lJnFG]\ lST"G4 N[J5|lTQ9F4 5|lTDFGF ,1F6M VFlNGM
;DFJ[X ;}1D VJ,MSGYL lRl+T SZGFZ Dt:I5]ZF6 lX<5v:YF5tI
lJRFZ V\U[GM p¿D GD}GM VF5[ K[P H[ VFHGF 5lZ5[1FDF\ lJRFZ6LI
K[Ps$*f
l+5]Z ZRGF äFZF DINFGJG]\ jIST YT] \ :YF5tI SF{X<I] ] \ ] \ {] ] \ ] \ {] ] \ ] \ {] ] \ ] \ {
Dt:I5]ZF6 VwIFIv!Z) YL !$_ ;]WLDF\ l+5]ZF:YFG äFZF
DINFGJ[ NFGJMGF lX<5L TZLS[ H[ l+5]ZGL ZRGF SZL T[ VFHGF
lX<5v:YF5tISFZM DF8[ SNFR S<5GFTLT U6L XSFIP :YF5tIGF p¿D
GD}GF~5 VF l+5]ZGL DCÀJ5]6" lJX[QFTFVM VF 5|dFF6[ CTLP
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v V[S V[S 5]ZGM lJ:TFZ V[SvV[S ;M IMHGGM CTMP
v VF +6[I 5]ZMGL ZRGF 5]Q5 G1F+DF\ YJL HM.V[ VG[
5]Q5IMU VFJTF VF +6[I 5]Q5GUZM H]NF ZCLG[ VFSFXDF\
E[UF Y. XS[P
v l+5]ZDF\G]\ V[S 5]Z 5'yJL 5Z ,MB\0G]\4 ALH]\ VFSFXDF\ RF\NLG]\
VG[ T[GL p5Z +LH]\ ;MGFG]\
v H[DF\ V8FZLVM4 ZFHDFU"4 ;0SM4 RA}TZM 4 V\To5]Z4 ;ZMJZ4
;EFvEJG JU[Z[ CTFP
5|:T]T ;\NE" 5ZYL V[ JFT TM ;FlAT Y. HFI K[ S[ AC]DF/L
EJGMGL VFHGL 5lZS<5GF VF ;\NE"G[ VFWFZ[ 36L JFD6L ,FU[ K[P
5F{ZFl6S ;DIDF\ 56 p¿D S,FS'lTGF GD}GF~5 VFJF 5]ZMGL ZRGF
YTL H[ VFHGF ;DI DF8[ SNFR :J%G  ;DFG U6L XSFIPs$&f
VFlS"8 [SRZ" [" [" [" [
:YF5tIGM VY" ;DHJF VFlS"8[SRZYL V\U|[ÒDF\ X]\ ;DHFI K[ T[
;\1F[5DF\ 56 HF6J]\ p5IMUL YX[P VFlS"8[S V[8,[ J0M SFZLUZP T[GL S,FG[
VFlS"8[SRZ SC[JFI K[P VF VY" lGQ5lT p5ZYL V[8,]\ TM H6FI K[ S[
I]ZM5DF\ 5|FRLG SF/DF\ VF XaNYL Supercraftmanship Rl-IFTL SFZLUZL
VlE5|[T YTLP X6UFZ[,]\ AF\WSFD VFlS"8[SRZDF\ VlE5|[T CT]\P ÊD[ ÊD[
AF\WSFDGL lJlJW 5âlTVM VG[ 5|SFZM H[ T[ 5|N[XDF\ AF\WSFD DF8[ H[
5NFY" ;],E CMI T[GF SFZ6[ Vl:TtJDF\ VFJTF\ UIFP D]bI 5|`G HuIFGF
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VD]S V[SDG[ S[JL ZLT[ VFJZL ,[JM V[ CTMP HIF\ 5yYZ ;],E CTM tIF\
YF\E,F p5Z l,g8, D}SJFGL 5âlT 5|RFZDF\ VFJLP H[D S[ lD;Z4 .ZFG
VG[ U|L;DF\ ALÒ 5âlTG[ SDFG SZL HuIFG[ VFJZL ,[JFGL 5âlT SC[
K[P VF 5âlT D[;M5M8[lDIFDF\ VBtIFZDF\ VFJL SFZ6 S[ tIF 5yYZ ;],E
G CTM 56 5FK/YL TM V[DF\ Z]lRGF TÀJ VYJF 5|IMHG E[NG[ SFZ6[
V[S S[ ALÒ 5âlT V5GFJJFDF\ VFJTLP H[D S[ lD;ZDF\ VF AgG[ 5âlTGM
p5IMU YTMP >\8MYL SDFGM SZL HG;DFHGF DSFGM AF\WJFDF\ VFJTFP
HIFZ[ WFlD"S .DFZTM v BF; SZL DSAZFVM DM8[ EFU[ 5yYZYL Trabeated
5âlTDF\ AF\WJFDF\ VFJTFP
VFD4 VFlS"8[SRZDF\ l5^0MGL UM9J6LYL YTF VFSFZM VFlS"8[SRZG]\
jIFJT"S ,1F6 YT]\ RF<I]\P T[YL VFlS"8[SRZGL ,l,TS,F TZLS[GL jIFbIFDF\
VF ,1F6 VFU/ 50T]\ YI]\P VF ¹lQ8V[ VFlS"8[SRZGL jIJl:YT jIFbIF
DF8[ V[g;F.S,M5L0LVF lA|8FlGSFGL VlUIFZDL VFJ'lTDF\ ;Z ;L0GL
SM,JLG[ VF5[,L jIFbIF V+[ lJJZ6 SZL XSFIP
cc:YF5tI VFSFZ VF5JFGL s3F8 VF5JFGLf V[S S,F K[P V[G]\ SFI"
ÊDAâ VG[ lJE}lQFT l5\0MGF ;\IMHGMYL ,FU6L jIÉT VG[ p¿[lHT
SZJFG]\ K[Pcc
VF ,[BS[ ,l,T S,F sOF.G VF8"fGL 56 ;FDFgI jIFbIF VF5L
K[P T[DF\ ,l,T S,FGM pNŸ[X v cEFJ jIÉT SZJFGM VG[ p¿[ÒT SZJFGMc
H6FjIM K[PVF V\X AWL ,l,TS,FVMGL jIFbIFVMDF\ ,[BS[ ;DFG ZLT[
prRFIF" K[P VFG]\ TFt5I" V[J]\ YFI  S[ NZ[S DSFG S[ .DFZT :YF5tIGM
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GD}GM G U6FI 56 H[DF\ V[GF 38Sl5\0MG[ v ;FNFG[ S[ H[ 3F8DF\ ,FU6L
jIST SZJFG\ ] VG[ 5| [1FSDF\ T[ p¿[lHT SZJFG] \ ;FDyI" CMIP VFJF
,1F6JF/F\ DSFGM H ,l,TS,FGL lJRFZ6FDF\ :YFG 5FDL XS[ K[ VG[
T[YL H J;JF8 DF8[GL VF p5IMUL S,F ,l,TS,FDF\ :YFG 5FDL XS[ K[P
ALHF XaNMDF\ SCLV[ TM J;JF8 VFlN 5|IMHGM DF8[ A\WFI[,L .DFZTMDF\
VF ;F{\NI"G]\ ,1I CMI TM H T[DG[ :YF5tIDF\ ,l,TS,FVMGF V[S 5|SFZ
TZLS[ :YFG D/[P p5ZGL VF jIFbIFDF\ DSFG S[ .DFZTGM p<,[B GYLP
ÊDAâ VG[ lJE}lQFT l5\0MGF ;\IMHGMGM VF8,M H p<,[B K[P VFG]\
SFZ6 V[D SCL XSFI S[ DFGJ J;JF8GL .DFZTDF\ S[ ALHF 5|SFZGL
.DFZTMDF\ H[D S[ N[JD\lNZM S[ VgI+ H[JF\ S[ lJHI:T\EM4 :DFZS :T\EM4
SDFGM4 TMZ6M v HIF\ HIF\ VFJF\ ;\IMHGM CMI T[ AWFGM VF jIFbIFDF\
;DFJ[X Y. XS[P ALH] SFZ6 V[D 56 SCL XSFI S[ ,l,TS,F TZLS[ VF
jIFbIF VF5JFGL CMJFYL J;JF8 JU[Z[ DF8[GL .DFZTMGM lGN["X 8F?IM
CX[P KTF\ VFlS"8[SRZGM .lTCF; HM.V[ TM T[ .DFZTMDF\ 5|NlX"T YTL
S,F K[P T[YL 0A<I]PVFZP,[Y/LV[ 8F\S[,L jIFbIF ccArchitecture was build-
ing touched with emotioncc v ,FU6LGM :5X" 5FD[,L .DFZT V[ VFlS"8[SRZ
JWFZ[ :5Q8 AG[ K[P V[ SM,JLGGL jIFbIF ;FY[ 5}Z[5}ZL ZLT[ A\W A[;TL
56 K[Ps$)f
5FüFtI 5Z\5ZFG]\ VF ;F{gNI",1FL S[ EFJjI\HSTFG]\ TÀJ EFZTLI
:YF5tIGL ;DH6DF\ VlT p5IMUL ¹lQ8 5}ZL 5F0[ K[P T[YL EFZTLI
:YF5tIGF VeIF;LV[ V[ TÀJG[ SNL ¹lQ8 ACFZ HJF N[J]\ HM.V[ GCL\P
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(P& TF,DFG
JF:T]lGDF"6DF\ DF5G V[S DCtJG]\ 5lZA/ K[P 5]ZFTG SF/DF\
DF5G CFY J0[ ,[JFDF\ VFJT]\ CT]\P JF:T]lGDF"6DF\ DFG VlT DCÀJG]\ K[P
SM.56 5|SFZGL lGlD"lTDF\ DFGGL VlGJFI"TF :JLSFZJFDF\ VFJL K[P
DF5G lJGF SM.56 S'lT V5}6" K[P lGlD"T VFSFZG]\ ;F{\NI" DFGG[ SFZ6[
K[P DIFRFI" SC[ K[ S[ v
ccDFG\ WFdG:T] ;d5}6Å HUt;d5}6"TF EJ[TŸcc DFG lJGF SM.56
J:T]G]\ lGDF"6 XSI GYL O,To JF:T] VG[ D[I A\G[ V[S H K[P ccIrR I[G
EJ[NŸ ãjI\ D[I\ TNl5 SyIT[ Pcc
DFGGLI DC¿F jIÉT SZTF ;DZF\U6 ;}+WFZ SC[ K[ S[ v
C[T]o ;D:TJF:T}GFDFWFZo ;J"SD"6FDŸ P
DFGMgDFGlJEFUFlNlG6"I{SlGAgWGDŸ ×
VYF"TŸ4 ccVF C:T ;\5}6" JF:T]S'tI VG[ S,FVMGM C[T] TYF VlB,
JF:T] SDM"GM VFWFZ DFGJFDF\ VFJ[ K[P DFG4 pgDFG VG[ lJEFU VFlNGF
lG6"IG]\ VF V[S DF+ lG\AWG K[Pcc VF DFGGF +6 5|SFZM NXF"JJFDF\
VFjIF K[P ccHI[Q9DwIFWDF E[NF I\ R 7FtJF G D]ælT Pcc C:TGF
HI[Q94 DwID VG[ SlGQ9 V[D +6 5|SFZ K[Pcc H[GM 5IF"I c5|XIc4
c;FWFZ6c VG[ cDF+FXIc K[Ps5_f
VQ8FlEo ;%TlEo QF0lEZ¢ŸU],FlG IJMNZ{o P
HI[Q9DwISlG"Q9FlG TüT]lJ"XlTo SZo ×
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C:T RMJL; VF\U/GM CMI K[P H[ C:TGM 5|tI[S V\U], VF9 IJGF
5lZ6FDYL 5|Sl<5T CMI T[ cHI[Q9c SC[JFI4 H[ C:TGF V\U], ;FT IJDF\
5|Sl<5T CMI T[G[ cDwIDc SC[JFI VG[ H[DF\ K IJ CMI T[G[ cSlGQ9c
SC[JFDF\ VFJ[ K[P s5!f
VF C:TG]\ DF5G JF:T]lGDF"6GF ;\NE[" +6[I 5|SFZMG]\ S[JL ZLT[
p5IMUL AGL XS[ T[G]\ lR\TG SZTF HI[Q94 C:TDF\5]Z4 U|FDlGJ[X4 äFZ4
DFU"4 JGp5JG4 5|F;FN4 ;EF VFlNGF lGDF"6DF\ 5|X:T K[P
WFZF I\+4 5FTI\+4 ;]Z\U4 U'C4 D\lNZ VFlN JF:T]lGDF"6DF\ DwID
C:T 5|X:T K[P
WG]QF4 N\04 AF64 X:+4 X{IF4 S}54 JFl5 VFlNGF JF:T]lGDF"6DF\
SlGQ9 C:T 5|X:T K[P  VF C:T VF 5|SFZ[ J6"JL XSFIP
Z[^JQ8S[G JF,FU|\ l,1FF :IFNQ8FlE:T] T{o P
EJ[NŸ I}SFQ8FlE:TFlEI"JDwI\ TNQ8SFTŸ ×
VYF"TŸ
( Z[6] µ ! JF,FU|
( JF,FU| µ ! l,1FF
( l,1FF µ ! I}SF
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( I}SF µ ! IJDwI
( IJDwI µ ! HI[Q9 V\U],
* IJDwI µ ! DwIDF\U],
& IJDwI µ ! SlGQ9 V\U],
Z$ VF\U, µ ! C:Ts5Zf
C:TG]\  lJEFHG 56 ;DZF\U6 ;}+DF\ NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[P VF
C:T Z$ VF\U/GM CMI K[4 H[DF\ +6 +6 VF\U/ 5Z V[S V[S 5J" Z[BF
SZJFYL VF9 5J" Z[BF AG[P RMYL 5J" Z[BF 5Z VWM" C:T YFI K[P 5|tI[S
s5J" Z[BFf 5Z 5]Q5G]\ lRCŸG V\lST YJ]\ HM.V[P VF CFYGF VWF"DF\
DwIDYL 5F\RDF\ V\U],GM A[ EFUDF\ lJEÉT SZJM HM.V[P VF9DF\ V\U],G[
+6 EFUDF\ VG[ AFZDF\ V\U],G[ RFZ EFUDF\ lJEÉT SZJM HM.V[P VF
5|SFZ[ VF\U/GF E[NYL C:TGM E[N ATFJJFDF\ VFjIM K[P
ZFHJ<,E 56 DFG V\U[ lG~56 VF5[ K[P 1F[+O/GL jIFbIF
VF5TF\ H6FJ[ K[ S[4 ccH[ E}lDGM jIF; VG[ ,\AF. V[ A[ ;ZBF\ CMI V[JL
RT]Z:+ E}lDGF jIF; ;FY[ ,\AF.GM U]6FSFZ SZTF H[ VFJ[ T[ E}lDG]\
1F[+O/Pcc
C:TFtDS 1F[+O/ E}lDGF jIF; ;FY[ ,\AF.GF CFYGM U]6FSFZ
SZL H[ 1F[+O/ VFJ[ T[ cC:TFtDS 1F[+O/cP
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E}lDGF jIF;GF CFYM VG[ T[ CFYM p5Z VF\U],M ;FY[ E}lDGL
,\AF.GF CFYM VG[ T[ CFYM p5ZGF V\U],MG[ 5Z:5Z U]6FSFZ SZTF\ H[
1F[+O/ VFJ[ T[ cC:TFU]6FtDS 1F[+O/c SC[JFIP
E}lDGF jIF;GM VF\U],M SZL T[DH E}lDGL ,\AF.GF VF\U],M SZL
V[SALHF ;FY[ U]6TF\ H[ VFJ[ T[ cVF\U],FtDS 1F[+O/c SC[JFIP
5lZ3G]\ DFG ;DHFJTF\ SC[ K[ S[ J'TGF jIF;G[ +6 U6M SZL T[
5KL T[DF\ J'TGF jIF;GM QFQ8F\U pD[ZLV[ TM E}lD VYJF 1F[+GL 5lZlWG]\
DFG D/[ K[P
l5\0GL ;DH}TL VF5TF SC[ K[ S[ J'TGF lJ:TFZMG]\ VW" VG[ 5lZ3G]\
VW" V[ A\G[ VW"G[ V[SALHF ;FY[ U]6TF H[ V\S VFJ[ T[ cl5\0c SC[JFI K[P
V[S ;\bIFGL lJRFZ6F 56 SZJFDF\ VFJL K[P
/S\ NX XTD:DFTŸ ;C:+DG] RFI]TDŸ ×
lGI]T\ 5|I]T\ T:DFNA]"NgIA]N[" Vl5 P
J'gNBR"lGBJF"l6 X¢Ÿ;S]\5ÍFdA]ZFXIo ×
TTo :IFgDwIDgtI\ R 5Z\ RF5ZD%ITo P
5ZFW" R[lT lJ7[I\ IXJ'âIMTZMTZDŸ ×
;\¢ŸBIF:YFGFlG SlYTFgI[JD[TFlG lJ\XlTo P
.NFGL\ SF,;\bIFIFo 5|DF6DlEWLIT[ ×
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!P V[S µ !
ZP NX µ !_
#P ;M µ !__
$P CHFZ µ !4___
5P VI]T µ !_4___
&P lGI]T µ !4__4___
*P 5|I]T µ !_4__4___
(P VA]"N µ !4__4__4___
)P gIA]"N µ !_4__4__4___
!_P J'gN µ !4__4__4__4___
!!P BJ" µ !_4__4__4__4___
!ZP lGBJ" µ !4__4__4__4__4___
!#P X\S] µ !_4__4__4__4__4___
!$P 5Í µ !4__4__4__4__4__4___
!5P V\A]ZFlX µ !_4__4__4__4__4__4___
!&P DwID µ !4 __4__4__4__4__4__4___
!*P V\tI µ !_4__4__4__4__4__4__4___
!(P 5Z µ !4__4__4__4__4__4__4__4___
!)P V5Z µ !_4__4__4__4__4__4__4__4___
Z_P 5ZFW" µ !4__4__4__4__4__4__4__4__4___ s5#f
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;DZF\U6;}+DF\ SF,;\bIFGM 56 p<,[B SZJFDF\ VFJ[, K[P
VF\BGM 5,SFZM v ! lGD[QF
!5 lGD[QF µ ! SFQ9F
#_ SFQ9F µ ! S,F
#_ S,F µ ! D]C}T"
#_ D]C}T" µ ! VCMZF+
!5 VCMZF+ µ ! 51F
Z 51F µ ! DF;
Z DF; µ ! kT]
# kT] µ ! VIG
Z VIG µ ! JQF"
VF4 VjIST jIST~5[ VFlJEF"J 5FD[ tIFZ[ DFG V[S DCÀJG]\
5lZDF6 AGL ZC[ K[P lGDF"6 5|lÊIFDF\ DFG V[S VUtIG]\ 5lZD[I K[P
JF:T];FZo U|\YDF\ TF,DFG DF8[GM p<,[B YIM K[P
QF8Ÿ;%TFQ8IJ{DF"+F RT]lJ"XlT:TtSZo P
BFlNZM J\XWFtJMtYMèQ8IJF" 5]Q5;\I]To ×
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VYF"TŸ4 ccK4 ;FT VG[ VF9  VF0F HJGM V\U],vDF+F Ô6JMP T[JF
RMJLX V\U], 5|DF6G[ C:TµUH SlGQ94 DwID VG[ z[Q9 HF6JMP T[ UH
B[ZGF SFQ8GM JF\;GM S[ WFT]GM AGFJJMP T[ RMJLX V\U],GF UHDF\ +6
+6 V\U],[ 5J" SZL tIF\ O}N0L S[ 5]Q5YL V,\S'T SZJMPccs5$f
UHvC:TG]\ 5|DF6 RMJL; VF\U/G]\ JT"DFG SF/DF\ V\U|[HMGF
ZFHISF/DF\ RMÞ; YI[,]\ K[P 5Z\T] lX<5LVMGF 3ZGF H]GF UHGF\ DF5
T5F;TF T[ VMKFvJ¿F YFI K[P UH C:TG[ cSdAFc SC[ K[P UH4 C:T S[
S\AF V[ UHGF\ GFDM K[P
! VF\U/ µ DF+F
Z DF+F µ S,F
# DF+F µ 5J"
$ DF+F µ D]lQ9
!Z DF+F µ TF, VYJF lJTl:T
sA[ TF,GM µ ! SZ sC:Tf UH
5M6F A[ SZ µ UH V[S lSQK]f
$ CFY µ RF5 sWG]QI µ K\0f
Z___ RF5 µ SMXvUF-
Z SMZF µ ! UjI]lT
Z UjI]lT µ IMHG
!__ SZM0 IMHG µ 5'yJL
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¾I[Q9MèQ8FlEI"JMNZ{:T] D]lGlED"wI:T] QF0ŸlE,"W]DF"%I\
RM¿DS[G U|FDGUZ\ ÊMXFlNS\ IMHGDŸ P
5|F;FN\ 5|lTDF G'5:I EJG\ DwI[G CdIF"lNS\
IFG\ QF8ŸIJ;\EJ[G XIG\ K+FXGF:+FlNSDŸ ×
-ãM JFI] lJ•SDF" JlCA"|ïF ID:TYF P
J~6M WGNM lJQ6]o 5]Q5[QF] GJN[JTFo ×
UHGF VFn K[0FGF N[JTF ! ~ã4 Z JFI]4 # lJ•SDF"4 $ VluG4 5
A|Í4 & ID sSF,f4 * J~64 ( S]A[Z4 sWGNŸ4 ;MDf VG[ ) lJQ6] UHGF
N[J K[P -ã VG[ lJQ6] K[0F 5ZGF A[ N[JM K[ VG[ #v&v)v!Zv!5v!(vZ!
VF\U/GF ;FT O],GF JFI] VFlN N[JM K[Ps55f
v VF9 VF0F HJGF 5|DF6 V\U],GM UH HI[Q94 ;FT VF0F
IJ  5|DF6GF V\U],GM UH DwID VG[ K VF0F IJ 5|DF6GF V\U],GM
UH SlGQ9 CMIP
  -ã JFI] lJ•SDF"  VluG  A|ïF ID J~6   ;MDS]A[Z    lJQ6]
VFI VFlN Ul6T lJX[ H6FjI]\ K[ S[4
VFIFD[ lJ:TFZU]6[0Q8FlEE"ST[ wJHFNIo P
X[QFF:T[ T] SZ{o S<%I F V\U],{JF" IJF\XS{o ×
VYF"TŸ4 cc3ZGF V\NZGL ,\AF. VG[ 5CM/F.GM U]6FSFZ SZLG[ VF9[
EFUJFYL X[QF ZC[ T[ wJHFlN VF9 VFI HF6JLP ,\AF.v5CM/F. UHYL4
V\U],MYL VYJF IJYL U6JLPccs5&f
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wJHM W}D:TYF l;\Co •FGM J'QFo BZM UHo P
wJF\1Fü[lT" ÊD[6{J J6F"GF\ lJQFDFo ÊDFTŸ ×
cc! wJH4 Z W}D4 # l;\C4 $ •FG4 5 J'QF4 & BZ4 * UH4 ( wJF\1F
V[ VF9 VFI VG]ÊD[ HF6JFP T[DF\YL lJQFD VFI ÊD[ SZLG[ RFZ J6"G[
z[Q9 HF6JFPcc
N[J[ K+[ H,[ J;|[ wJHM J[W]rK=I X]Eo P
WFgIEMHGXF,FIF\ T]ZùF6F\ U'C[ J'QFo P
X:+[ ZF¾IF,I[ l;\Co z[Q9M C:tI\UGFU'C[ P
5I"ù[ JFCG[ IFG[ TYF Cl:TU'C[ UHo ×
VluGHLJU'C[ S]\0[ W}DM wJF\1FM D9FlNQF] P
W}Do •FGM0gtIHFTLGF\ JFWF\THLlJGF\ BZo ×
N[JD\lNZ[4 K+[4 H/FXI[4 J;|MV[ VG[ J[NLV[ wJH VFI N[JMP VGFHGF
SM9FZ[4 EMHGXF/FV[ VG[ V•XF/FV[ J'QF VFI N[JMP ZFHU'C[ VFI]W
XF,FV[ l;\C VFI N[JMP ZF6LGF VFJF;DF\ UH 5,\U4 JFCG4 5F,BL4
ZY VG[ T[GL XF,FV[ UH VFI N[JMP VluGS]\0M VG[ VluG SD"YL ÒJGFZ
s,]CFZ S[ EF0E]\HfG[ tIF\ W}D VFI N[JM ;FW]GF D9DF\ sVG[ lX<5LfG[
tIF\ wJF\1F VFI N[JMP •FG 5Z H[GL VFÒlJSF CMI T[JF d,[rK4 VtI\HG[
3Z[ •FG VFI N[JM4 JFWXF/FV[ UJ{IFG[ tIF\ VG[ S]\EFZG[ tIF\ BZ VFI
N[JMPs5*f
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VF9 VFIMDF\ wJH4 l;\C4 J'QF VG[ UH V[ RFZ VFI X]E 3ZMDF\
N[JF\4 BZ4 wJF\1F4 W}D VG[ •FG V[ RFZ VFI4 C,SF ,MSMGF 3ZDF\ ,[JFP
lJ•SDF" 5|SFXDF\ lJlJW 5|DF6MGM p<,[B YIM K[P
SFQ9FlN lGlD"T[ U[C[ :T\EDFG\ 5|R1FT[ P
;F{J6F"W[ C:TDFG\ HFT] 5FW[ G lJ\RG ×
5FN]SM5FGCF{ SFIM" V\U],:I 5|DF6To P
D[RSFlNS\ RF;G\ R V\U],[G{J SFZI[TŸ ×
5|lTDF 5Ll9SF RFl5 l,\U JF :T\ED[J R P
UJF1FF6F\ 5|DF6\ R lX,FDFG\ TY{J R ×
B0ŸU RDF"I]WFNLGF\ 5|DF6\ RF\U],FlG R P
lJQFDFo X]ENFo 5]\;F\ ;DF ;F{bI lJGFXSFo ×
,FS0F JU[Z[YL AGFJJFGF 3Z DF8[ YF\E,FGF DF5GM lJRFZ SZJMP
;]J6" VFlNGF DSFGDF\ CFYG]\ DF5 lJRFZJ]\P ,FB JU[Z[GF AGFJJFGF
DSFG DF8[ SM.56 RMÞ; DF5 CMT\ ] GYLP 5FJ0LvHM0F JU[Z[ DF8[
VF\U/G]\ DF5  ,[J]\P T[ H 5|DF6[ 5,\U TYF VF;G JU[Z[DF\ 56 VF\U/G]\
H DF5 ,[J]\ D}lT"4 5L94 l,\U VG[ YF\E,M4 UMB,F DF8[ T[DH lX,FGF
DF5 DF8[¸ J/L B0ŸU4 RD" s-F,f JU[Z[ VFI]WM DF8[ 56 VF\U/G]\ DF5 H
,[JFI K[P 5]-QFM DF8[ lJQFD sV[SLf ;\bIFG]\ DF5 X]E U6FI K[P ;D
sA[SLf ;\bIFG]\ DF5 lJGFXSFZS U6JFDF\ VFJ[ K[Ps5(f
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CJ[ 8}\SDF\ VF\U/G]\ DF5 ATFJ[ K[P DM8[EFU[ K4 ;FT VG[ VF94
GJ JU[Z[ ;\bIFYL VF\U/ ATFJFI K[P CFYG]\ DF5 56 +6 5|SFZG]\ SC[,]\
K[P 5|tI[S SFD DF8[ S[JF 5|SFZGM CFY U6JM T[ 56  ATFJ[,]\ K[P UFD4
XC[Z ATFJ[,]\ K[P UFD4 XC[Z4 GUZ JU[Z[GF VF lJEFU lJ:TFZ JUZGM
sVDF5f K[P BF.VM4 AFZ6F\4  U,L VYJF DCM<,M JU[Z[ H[ 3ZMYL AG[,F\
CMI TM T[DF\ ACFZ GLS/JFGF Z:TF VG[ ;LDF 5}ZL YFI tIF\ T[G]\ V\TZ4
lNXFVMGL JrR[G]\ V\TZ S[ T[GF lJEFU4 J;|M VFIMWGM sZ6E}lDf JU[Z[GF
lJEFUM TYF Z:TFVMGF\ DF5 SM;YL VYJF UjI]lT S[ IMHGYL DF5JFDF\
VFJ[ K[P sIMHGDF\ ,UEU VF9 DF., VFJ[P HIFZ[ UjI]lTG]\ 5|DF6 A[
DF., H[8,]\ YFI K[P J/L SM; 56 A[ DF., H[8,M H U6FI K[f BFT
VYJF ÊÊRGL ZFlX DC[, JU[Z[ DF8[ CFYG]\ DF5 ,[JFI K[P T[DF\ DC[,4
VF\U6]\ VF AWF DF8[ H[ CFYG]\ DF5 ,[JFI T[ V[S CFY S[ H[DF\ GJ IJ
H[8,]\ V[S VF\U/G]\ DF5 K[ T[ DF5 ,[JFI K[Ps5)f
RT]QSMX\ IMHG\ R J\XM NXSZ{lG"To P
lGJT"G\ lJXlTSZ{o 1F[+\ TrR RT]QSZ{o ×
XTJ[xDlG N[XFü U'CFNLGF\ lGJT"GDŸ P
/SFXLlT" 5C[G{J ;J"\ :YFG\ R DF5I[TŸ ×
RFZ SMXGM V[S IMHG YFIP J\XG]\ DF5 N; CFY U6FI lGJT"GDF\
JL; CFY VFJ[ VG[ RMJL; CFYYL 1F[+ U6FIP ;M 3ZJF/F 5|N[XDF\ 3ZM
JU[Z[GM lGJT"G G[ V[SIFXL 5N J0[ H VF ;3/F :YFGG[ DF5JF\Ps&_f
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ZFHJ<,E 5|DF6[4
KFIFRF6Z[6]S[XFU|l,1FFI}SFo 5|MSTFo :IFWJ:tJ\U],• P
KFIFlNeIMQ8wGDFG:IJ'lâo 5|MÉTF{C:TMH{G;\bIF\U],{ü ×
KFIFlNSGF VG]ÊD[ VF9 VF9 U]6F SZJFYL DF5 YFI K[ T[ V[JL
ZLT[ S[4
!P KFIFGL VF9 U]6F. SI[" V[S V6] YFI4
ZP T[JF VF9 V6]GL V[S Z[6]\ YFI4
#P T[JL VF9 Z[6]\G]\ V[S S[XFU| YFI4
$P T[JF VF9 S[XFU|GL V[S l,1FF VYJF V[S ,LB YFI4
5P T[JL VF9 l,1FFGL V[S I}SF VYJF V[S H} YFI4
&P T[JL VF9 I}SFGM V[S IJ VYJF V[S HJ YFI4
*P T[JF VF9 IJGM V[S VF\U]/ YFI4
(P T[JF RMJL; VF\U]/GM V[S CFY YFI K[Ps&!f
VFD4 ZFHJ<,EDF\ ;DZF\U6 ;}+WFZ 5|DF6[ 5|DF6vDF5GM
p<,[B K[P
lJQ6]WDM"¿Z5]ZF6GF ;FDFgIDFG GFDGF VwIFIDF\ 5|lTDF S[
D}lT"GF DF5GM p<,[B YIM K[4
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Vù5|tIùDFG[G IYF 5£R GZFo :D'TFo P
l:+Io 5£R TYF 7[IF:TF /J DG]HM¿D ×
5]~QF:I ;DL5:YF ST"jIF IMlQFNLüZ P
GZ:SgW5|DF6[G SFI{"SF ;F IYFDlT ×
V\T[ H6FJ[ K[ S[4
;dIluJRFI" G'5lTo :JlWIF IYMST\P
CI[Tt5|DF6DG]~5DlG\lNT\ R P
:YFG{ZG[SlSZ6{o l:YZE}lD,dE{o
SFI"\ TN[J ;]S]DFZDŸ lHæZ[BDŸ ×s&Zf
lJQ6]WDM"¿Z 5]ZF6GF 5|DF6FwIFIDF\ X~VFT UnDF\ VF5[, K[
VG[ V\T[ YM0M lJQFI 5nDF\ K[P VCL\ 5|tI[S V\UG]\ 5|DF6 K[P
A+L; VF\U/L 5lZ6F D}WF" CMI K[P RFZ VF\U/L prKFI VG[ ,,F8
VF9 VF\U/L CMI K[P RFZ VF\U/L X\B4 5F\R VF\U/L U\0F{4 RFZ VF\U/L
CG]4 5F\R VF\U/L SFG4 GFl;SF RFZ VF\U/L4 GFl;SF VG[ CM9YL JrR[
DwI VF\U/L4 NX VF\U/L ;]WLGM lJ:TFZ 0MS4 ;M/ VF\U/L AFC]G]\ 5|dFF64
tIFZAFN 5F\R[I VF\U/LGF 5|DF6 SæF K[ TYF H9Z4 GFlE4 Sl8EFU4
J'QFE4 p-4 AFZ VF\U/LGF ,F\AF VG[ K VF\U/L lJ:T'T 5U CMI K[P
tIFZAFN 5UGL VF\U/L VG[ T[GF GBG]\ 5|DF6 K[P VFD4 D}lT" AGFJJF
DF8[GF 5|DF6G]\ ;lJ:TFZ J6"G K[P H[GF JF\RGYL ;FDFgI DFGJL 56
5|lTDFG]\ lGDF"6 SZL XS[ K[Ps&#f
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(P* lGQSQF"" "" "
lX<5v:YF5tI JF:T]DF\ lX<57GF\ ,1F6M HF6JFYL DF,]D YFI K[
S[4 clJ•SDF" 5|E]GF H6FjIF VG];FZ ;FRF lX<5LG[ T[DGF H J\XHM S[ T[
lX<5LGF lJ•SDF" :JI\ J;[ K[c T[YL4 T[DG[ A|Fï6MGL ;DFG VFNZ VF5JM
HM.V[P J/L4 JF:T]DF\ X~VFT TYF 5}6F"C]lT ;DI[ T[DGM IMuI ;tSFZ
SZJM HM.V[P JF:T]lGDF"6DF\ X~VFTDF\ E}lDGF 1F[+O/DF\ lNXFVM GÞL
SZJF DF8[ X\S] 5|DF6 VlT p5IMUL AG[ K[P  D}lT"S,F V[ H]NL H]NL S,FVMGL
DFOS V[S VGgI S,F K[P H[GM IMuI VFSFZ VF5JFYL T[DF\ :JI\ 5|E]GF
NX"G YFI K[P :Y5lT äFZF IMuI :YF5tIGM lGDF"6 YFI K[P NZ[S DFG4
5|DF6 HF6JF TF,DFG HF6J]\ VFJxIS AG[ K[P SM.56 5|FRLG U|\YMDF\
H6FJ[,F JF:T] lJX[ DFlCTL D[/JJF T[GF DF5G]\ S[ 5|DF6G]\ 7FG VFJxIS
AG[ K[P J/L4 T[DF\ H6FJ[,F DF5M 5|FRLG CMJFYL T[GM JT"DFG ;DI
5|DF6[ VY" HF6JFYL H T[ U|\YMGF VFWFZ[ JF:T] lGDF"6 SZL XSFI DF8[
TF,DFG lJX[ HF6J]\ H~ZL AG[ K[P
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H, V[ H ÒJGP H/ K[ TM ÒJG K[P H/ JUZGL E}lD p5Z
lGJF; :YFG V[S DG]QIYL ALÔ DG]QIGM 36F N}ZGF V\TZ[ CMI K[P  TYF
H[ E}lDGL V\NZ H/E\0FZ 36M CMI tIF\ DF6;MGF 3Z ALHF DF6;MYL
JW] GÒS HM. XSFI K[P H/YL DG]QI4 5X]4 51FL AWF 5|SFZGF 5|F6LVM
ÒJLT ZC[ K[P
H/E\0FZ VG[S 5|SFZGF H/FXIMDF\ SZJFDF\ VFJ[ K[P H[D S[4 JZ;FN
JUZGF 5|N[XDF\ T/FJ4 S]\04 JFJ4 S]JFG]\ lGDF"6 SZJFDF\ VFJ[ K[P VMKM
JZ;FN YFI tIFZ[ 56 SFDDF\ VFJ[ VG[ JWFZ[ JQFF" CMI tIFZ[ 56 T[ H/
SFDDF\ ,[JFDF\ VFJ[ K[P
VtIFlWS JQFF"JF/F 5|N[XDF\ T/FJDF\ 5F6L E\0FZ Y. ÔI K[P
TYF HIF\ JZ;FN VMKM CMI VG[ H/GL H~lZIFT CMI tIF\ GNLGF D]B
5Z A\W A\WFJLG[ H/;\U|C SZJFDF\ VFJ[ K[P SC[JFGM VY" V[ K[ S[4 H/ K[
TM VF56[ KLV[ GCL\TZ X}gI KLV[P
VF S]\0FlN lGDF"6 SZJFGL lJlW T[DH T[GF O/ lJX[GL DFlCTL
56 JF:T]XF:+LI U|\YM TYF 5]ZF6FlNDF\ 5|F%T YFI K[P
JF:T]ZFHJ<,E GUZDF\ H/FXIMG]\ DCÀJ NXF"JTF T[DF\ SIF v
SIF 5|SFZGF H/FXIM AGFJJF HM.V[ T[GM p<,[B SZTF H6FJ[ K[ S[4
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GLZFzIo 5]^IJTFlJW[Io DwI[5]Z:IFl5TY{JAFæ[ P
JF%IüTZ;|Fl5 NX{J S}5Fo RtJFlZS]\0FlGRQF8ŸT0FUFo ×
VYF"TŸ4 ccGUZDF\ VG[ T[GF ACFZGF EFU[ 5]^IJ\T 5]~QF[ H/FXIM
SZJF\ T[ V[JL ZLT[ S[  RFZ 5|SFZGL JFJl0IM4 NX 5|SFZGF S]JF TYF RFZ
5|SFZGF S]\0M VG[ K 5|SFZGF T/FJM SZJF\Pccs!f
H/FXIM AGFJJFYL D/TF O/ lJX[ SC[JFI]\ K[ S[4
lJnFlZT\HLJGD[lJI[G Tão5N{S[G ;D\5'lYjIFDŸ P
;QFlQ9;\bI\R;C;|JQF"\ :J,M"S;F{bIFgIlB,FlGE]ÉT[ P
VYF"TŸv H[ H/ 5|F6LVMGF 5|F6G[ ARFJ[ K[ T[ H/G]\ :YFG UM5N
VYJF UFIGF 5U,F\ H[8,]\ 5'yJLDF\ SM. DG]QI AGFJ[ K[ TM T[G[ VF9
CHFZ JQF" ;]WL :JU",MSGF\ ;]BM 5|F%T YFI K[PsZf
)PZ S] \04 JF5L VFlNGL 5|lTQ9FlJlW] \ |] \ |] \ |] \ |
c5|lTQ9FDF{lÉTSDŸc U|\YDF\ JF5L4 T/FJ4 S}5 JU[[Z[GL 5|lTQ9FlJlW
SC[, K[4
;Wo 51F[ 5] X]E[ X]É,J;|\ W]tJF W'GMQ6LQFo ;M5:SX\
H,5F+LDFNFI GNLTLY"H,5}6" S,X\ U'CLtJF ;IHDFGM
J[NDù,JMQF{H",FXI\ UtJF H,FXIDFZFD\ N[JTFITG\ T0FU\ S}5\
JF l+J'TF ;}+[6 JF;;F JF J[Q8I[TŸ P JF5L S}5T0FU;DL5[
wJHDFZM%I › TÀJ;|FlD .lT J~6DFJFæ ;d5}¾I 5|FY"I[TŸ P
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› GD:T[ lJ`JU]%TFI GDM lJQ6M æ5F\5T[ P ;FlgGwI\ S]~ N[J[X
;D]ã[ IäN+ J{ × lD+lD+Mèl; E}TFGF\ WGNM WGSFl¢Ÿ1F6FDŸ P
J{WM ZMUFlEE}TFGF\ XZ6\ XZ6FlY"GFD v .lT P
TTM H,FXI[ S}5[ T0FU[ JF%IF\ JF GFlEDF+ H,[ l:YtJF
5 ]~QF5 |DF6 [  H, [ TTM0lWS [ JF H, [ H,5F+Ll:YTFG Ÿ
S }D "DSZFNLG H,[ 5 |JFCI [T Ÿ  P TTM H,[ 5 }JF " lNÊD [6
GFUFG1FT{ZFJFæ[TŸv!@ › VGgTFI GDo 2@ DCF5ÍFI GDo #@
T1FSFI GDo $@ Sl,SFI GDo ?@ X[QFFI GDo &@ JF;]SI[ GDo
*@ 5ÍFI GDo (@ SSM"8SFI GDo P VGgTFNLGŸ UgW5]Q5{o ;\5}¾I
5£R+ æ6{N"wI]NSFlNS,X\ GNLTLY"S,XH,£R › VF5MlCQ9F
# Dg++I[6 H,[ l1F5[TŸ P
IlQ8ZM56DŸ v TTo BFlNZXF,J\XFlNHF\ NMQFZlCTF\ IlQ8\
;\;|F%I UgWF1FT5]Q5DF,F;F{EFuIãjI{o  ;d5}¾I cDGMH}lTlZlT
5|lTQ9F%I Dù,WMQF5]Zo;Z\ JF%IF:T0FU:I DwI[ l:YZF\ ZM5I[TŸ
v › l;â:TdEM H8F5lJ`JF%;] l:YTFI C] \ O8Ÿ VGgTFI
GFUFlW5TI[ GDo v .lT Dg+[6 P › GDMè:T] ;5["eIM .lT
TFDlEDgœI cC] \ O8\ .tI]eI]1I 5}HI[TŸ P
TTM IHDFG:T0FU:I 5]QSlZ^IF JF Nl1F6T pN¢ŸD]Bo
SGSF,¢ŸS'Tl;TJ;|J[lQ8TF\ UF\ ;\5}¾I 5]rKDFNFIM¿ZFT[ P
KgNMUo v ;[T} ¥:TZ .tIFlN ;FD UFIlT P TT p¿LI" ;FDUFI TF\
UF \  NÀJF ;5lZJFZM JF~6Dg+ { H,[èJUFæ ; |FIFT Ÿ P
JF5LS}5IMUM":TZ6\ GFl:T P
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TT:TLZ[ 5|F¢ŸD]B pN¢ŸD]BM JF IHDFGM H,FXIMt;U"\
S]IF"TŸ H,DFNFI v VW 5} lTYF{ DD ;S]8]dA:I ;S,SFDGF5]v
~QFFYF"lNl;âI[ ;D:Tl5T'6FD]âFZ5}J"S\ A|ï,MSlGJF;l;âI[
;D:THLJFGF\ ;|FG5FGFJUFCGFWI" V1F%IT'l%TC[TJ[ ;}IF"RgãD;F{
IFJNŸ .DF\ JF5L\ s5]QSlZ6L¸ .D\ T0FU\4 .D\ S}5\f ;J"E}T[eIo
VCD]t; ]¾I [ GDD v .lT ;÷<5H,\ H,FXI [ l1F5 [N Ÿ  P
Dt:IFlNH,DFT'o ;\5}¾I[ D^05DFUrK[TŸ P TTM IYFXlÉT
Nl1F6FNFGFDŸ P lNGRT]Q8IDlGJFlZTDgGNFGDŸ P A|Fï6EMHGDŸ P
lT,SFXLJF"No P VluG:YFl5TN[JTFlJ;H"GDŸ  SD"A|ïF5"6DŸ P
VFRDGDŸ P 5|F6FIFDo Ps#f
p5I]"ST RRF"G[ VFWFZ[ JF5L4 S}54 T/FJGF lGDF"6 DF8[ ;F{5|YD
GNLGF H/G[ S/XDF\ ,FJLG[ :YF5J]\ tIFZAFN JZ]6GL 5|FY"GF SZTF
wJHFZM56 SZJ]\P IlQ8ZM56 JU[Z[ lJlWDF\ lJlJW p5Z D]HAGF ` ,MSMG]\
UFG SZJFDF\ VFJ[ K[P ;\5}6" lJlW AFN A|Fï6MG[ IYFXlÉT NFG VF5LG[
A|ïEMHG SZFJLG[ T[DGF 5F;[YL VFlXJF"N ,[JFG]\ H6FJ[ K[P
5]ZF6MDF\ H/FXIGL 5|lTQ9F lJlW H6FJ[, K[P H[DF\ VluG5]ZF6
VG[ ElJQI5]ZF6DF\ T[GL lJ:T'T DFlCTL D/[ K[P HIFZ[ Dt:I5]ZF64
l,\U5]ZF6 T[DH VgI 5]ZF6DF\ T[GM VF\lXS p<,[B K[P
ElJQI5]ZF6DF\ 5}T"vSD"vlG~56 K[P H[DF\ A|ïFÒGL I]UFgTZGL
V\TJ["lN VG[ AlCJ["lNGL JFT K[ T[ äF5Z VG[ Sl/I]U DF8[ VtI\T p¿D
DFGJFDF\ VFJ[ K[P T[ 5|DF6[
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SD"
V\TJ["lN AlCJ["lN
7FG;FwI N[JTFGL 5}Ôs5}lT"f
:YF5GF
H[DF\ S}JF4 JFJ4 T/FJ JU[Z[ BMNFJJFGM p<,[B YIM K[P
GJ]\ T/FJ4 JFJ0L4 S]\0 VG[ H/FXI VFlNG]\ lGDF"6 SZLG[ ;\:SFZ
SFI"G[ DF8[ U6[X VFlN N[J5}HG TYF CJG VFlN SFI" SZJFG]\ H6FjI]\ K[P
5KL T[DF\ JF5L4 5]QSlZ6LsGNLf VFlNG]\ 5lJ+ H/ TYF U\UFH/ D}SJFG]\
SC[, K[P
XMWI[t5|YD\ E}lD\ lDTF\ S'tJF TTM läHFo P
NXC:T[G N^0[G 5£RC:T[G JF 5]Go ×
JFCI[t;NF J'QFE{:T0FUFY["0l5 E}lDSFD P
N[JFUFZ:I IF E}lDo ` J[T{`R J'QFE{Zl5 ×
IF E}lDU|"CIFUFY[" T+ JFC{Zl5 :5'X[TŸ P
VFZFDFY[" S'Q6J'QF{o S'5FY"BGG{Zl5 ×
N[JD\lNZ4 T/FJ VFlNGF lGDF"6 SZJFDF\ ;F{ 5|YD 5|DF6 5|DF6[
U'CLT SZJFDF\ VFJ[,L E}lDG]\ ;\XMWG SZLG[ N; CFY VYJF 5F\R CFYGF
5|DF6DF\ E}lDG[ A/NM 5F;[ B[0FJJL HM.V[P N[JD\lNZG[ DF8[ U'CLT E}lDG[
;O[N A/NMYL TYF S}JF4 AULRF VFlNG[ DF8[ SF/F A/NMYL B[0FJJL
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HM.V[P E}lDGL 5ZL1FF SZLG[ JF:T]G]\ 5}HG SZJ\]P 5KL JF:T]Al, VF5LG[
E}lD  BMNGFZGL 5}HF SZJLP JF:T]GF DwIDF\ V[S CFYGF 5|DF6DF\ E}lDG[
3L4 DW4 ;]J6" lDlzT H/ TYF ZtG lDlzT H/YL VlED]B Y.G[ ,L\5JLP
5KL BMNTL JBT[ cVF A|ïGŸc V[ D\+MrRFZ SZJMP JF:T] N[JTFGF lJGF
5}HG SZ[, T/FJ VFlNG]\ lGDF"6 SZFI4 TM IDZFH T[G]\ V0W]\ 5]^I GFX
SZ[ K[P DF8[ DM8M S}JM4 U'ClGDF"6DF\ 5|YD JF:T]N[JTFG]\ lJlW5}J"S 5}HG
SZJ]\ HM.V[Ps$f
GNLGF ;\UDDF\ éU[,]\4 S}JFDF\ éU[,]\4 T/FJ JU[Z[ H/FXIDF\
éU[,]\ ,FS0]\ 3ZGF  SFDDF\ JF5ZJ]\ GlCP VFD4 H/FXIDF\ éU[,F hF0GF
,FS0FGF 3ZGF SFDDF\ p5IMU SZJFGM lGQF[W SIM K[P s5f
lJQ6]WDM"¿Z5]ZF6GF läTLI B\0DF\ S]\04 S}5GM p<,[B YIM K[4
JF%JgTlZ1F;]U|LJE<,F8l5T'N{JT[ P
U\WJ"5]Q5NgTFbI[EFU[ S}5\ T] SFZI[TŸ ×
/SJ'1FFlWS\ T+ TYF S]IF"läHM¿D P
VYJF lNluJEFU[G U'CSD" lJWLIT[ ×
/[XFgIF\ N[JTFJ[xD TYFuG[%IF\ DCFG;DŸ P
VugIFUFZ\ R T+{J E|D\ G{k"tIS[ TYF ×
SMQ9FUFZFI]WFUFZF{ JFIjIF\ R TYF :D'TF{ P
S}5FlN:YMNS\ X:T\ lN1F] R{JM¿ZF;] R ×
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VgIF;] UlC"T\ ZFD 5|ItG[G lJJH"I[TŸ P
5]ZF6\ GJlDz\ T] NF~J[xDlG JH"I[TŸ ×
;S]0I\ 5ZS]0I\ R G{J SFIÅ lJHFGTF P
lJGFS"RgãU|C6\ äFZD;d5lZJT"GDŸ ×s&f
lJQ6]5]ZF6 SF EFZT S[ NXD V\X D[\ 5|F;FNM SF lGDF"6 5|:T]T
C]VF C{ p;D[\ H,FXI SF J6"G C{ P lH;D[\
5|F;FNM 5|O]<, SD, VF{Z S}HT[ C]/ ;]gNZ C\; TYF SFZ^0J
VFlN H,5l1FIM\ ;[ ;]XMlET H,FXI Y[ Ps*f
UZ]0 DCF5]ZF6DF\ H/FXIGM VF\lXS p<,[B YIM K[P
VY JFl5 ;D\ JF:T]\ S'tJF QFM0XEFlUSDŸ P
T:I DwI[ RT]EF"UDFNF{UE" T] SFZI[TŸ × s(f
VFD4 JFl5GL GÒS JF:T]G]\ lGDF"6 SZJFYL IMuI DF+FDF\ H/GL
5|Fl%T YFI K[P
VluG5]ZF6DF\ TM JFJvS}JF 5|lTQ9FSYG GFDGM V[S VFBM
VwIFI K[P
S}5JF5LT0UFGF\ 5|lTQ9F JlrD TF\z'6] P
H,;5[6 lC ClZo ;MDF JZ]6 p¿Do ×
EUJFG[ Sæ]\ S[4 cC[ T5l:JGM ¦ C]\ JFJ4 S}JFGL 5|lTQ9FG\] SYG SC]\
K]\4 T[ ;F\E/M ¦ EUJFG zL ClZ H H,~5YL N[Jz[Q9 ;MD VG[ J~6
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AG[, K[P ;\5}6" lJ`J VluGQ8MDDI K[P H,~5 GFZFI6 T[G]\ SFZ6 K[P A[
CFYWFZL4 C\;GL ;JFZLJF/F T[DH GNL4 GFU WFZ6 SZGFZF J~6G]\ :YF5G
SZL ,[J]\P
VluG5]ZF6 VG];FZ ;C] 5|YD I7GF D\05 DwI[ J[lNSF :YF5JLP
GFl/I[ZGF SFR,F ;FY[GM 30M J~6GF DF8[ l:YT SZL N[JMP S}\0DF\ VluGYL
CMD;DF5G SZJ]\P J~6GF DF8[GM cI[ T[ XT\c D\+5F9  SZLG[ T[DG[
5WZFJJFP U]Z]V[ D},D\+ E6L H,YL 5|1FF,G SZL ,[J]\P ;D]ãGF H,YL
38G[ 5}6" SZJMP GNL4 TLY"GF\ H/ cIF;F\ ZFHFc D\+G[ E6L T{IFZ ZFBJF\P
HIMTG[ ;\5}6" SZL ,[JLP U]Z]G[  UF{NFG N[J]\P D\+ E6L J~6N[JG[ VlEQF[S
SZJMP c;D]ã\ UrKc JU[Z[ D\+MYL VluGB}6FGF S,XGF U\UFH,YL
c;MDMW[G]c D\+YL Nl1F6 S,XGF JQFF"H,G[4 cN[JLZF5Mc D\+YL G{k"tI
S,XGF lGh"Z H,YL4 c5£R GWoc D\+ äFZF 5lüD S,XGF GNL H,YL4
cplwJuGIoc D\+YL p¿Z S,XGF plwJH H,YL VG[ 5FJDFGL kRFGF
.XFG S,XGF TLY"H,YL J~6GM VlEQF[S SZJMP V[SIFXL 30],FGF H,YL
cTgGM J~6c D\+ ;FY[ J~6GL :GFGlJlW SZLG[ VwI" N[JMP jIFC]lTVMG]\
prRFZ6 SZLG[ DW]5FS" T[DH cA'C:5T[ VlT 5NIM"c D\+YL J:+ c.D\ D[
J~6c D\+YL 5lJ+S TYF 5|6JD\+YL p¿ZLI Vl5"T SZJ]\P 5]QI4 R\DZ
N5"64 K+G[ 5TFSF J~6N[JG[ ;Dl5"T SZJFP D},D\+YL cp¿LQ9c SCLG[
ptYF5G SZJ]\P T[ ZFl+V[ VlWJF;G SZJ]\P J~6;}STYL 5}HG SZJ\]P +6
kRFVMYL VFC]lT VF5JLP NX[ lNXFDF\ Al, ;Dl5"T SZJMP U\W5]Q5YL
5}HG SZJ]\ 56 7FGL 5]~QF[ 5|lTDFG[ p9FJLG[ D\0,DF\ :YFl5T SZJLP
5KL U\W4 5]Q5 JU[Z[YL 5}HG SZJ]\P J~6N[J 5MTFGL WD"5tGL4 UF{ZLN[JLGF
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;FY[ lJZFHDFG GNL4 ;ZMJZYL W[ZFI[,F K[ V[JL ZLTG]\ T[DG]\ wIFG SZJ]\P
c› J~6FI GDoc D\+YL 5}HG SZJ]\P 5KL J~6N[JG[ p9FJLG[ UHZFHGF
5'Q9EFU p5Z :YFl5T SZLG[ GUZDF\ O[ZJJFP T[ 5KLYL J~6D}lT"G[ cVF5M
lC Q9Fc D\+ prRFZLG[ ;]Zl1FT ~5YL :YFl5T SZJLP
V[ 5KL IHDFG[ :GFG SZLG[ J~6N[JG]\ wIFG WZJ]\P 5KL A|ïF\0
;\l7GL ;'lQ8GF VluGALHYL NuW SZLG[ T[GL E:DZFlXG[ VluG H,YL
%,lJT SZLG[ EFJGF SZJL v c;D:T ,MS H,DI AGL UI[, K[Pc V[JL
EFJGF SZLG[ T[ H,DF\ H,[`JZ J~6G]\ wIFG SZJ]\P H,GF DwIEFUDF\
J~6N[JG]\ lR\TG SZJ]\P I7D\05GF 5|F\U6DF\ cI}5 A|ïc D\+YL :YF5GF
SZL T[G[ J:+MYL VFJ[lQ8T SZJ]\P T[G]\ U\W VFlNYL 5}HG SZJ]\ G[ lJ`J
DF8[ XF\lTSD" SZJ]\P VFRFI"G[ E}lD4 UFI4 ;]J6" TYF H,5F+ VFlN
Nl1F6FDF\ Vl5"T SZJ]\P VgI A|Fï6MG[ 56 Nl1F6F VF5JL VG[ EMHG
SZFJJ]\Ps)f
:SgW5]ZF6GF 5|EF;B\0DF\ UM5Lv;ZMJZGF lGDF"6 VG[ T[GM
DlCDF K[P
DI ;ZMJZDF\ :GFG SZJFYL ;D:T A\WGMYL D]ÉT Y. HFI K[P
T[J]\ zLS'Q6GF H6FJJFYL UM5LVMV[ Sæ]\ S[4 ccN{tIMDF\ z[Q9 DI WgI K[4
H[GF AGFJ[,F ;ZMJZDF\ AWF N[JTFVMGL ;FY[ HUNL`JZ lGJF; SZ[ K[P
VFYL4 C[ 5|E] TD[ HM VDFZL p5Z 5|;gG CMI TM VDFZL DF8[ 56 VFJF
V[S TLY"G] \ lGDF"6 SZFJMPc VFD4 zLS'Q6V[ UMl5IMGF lCT DF8[
DI;ZMJZGL GÒS ALHF ;ZMJZG]\ lGDF"6 SZFjI]\P T[DF\ 36]\ 5F6L CT]\P
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SD/M T[GL XMEF JWFZTF CTFP ;ZMJZG]\ 5F6L 36]\ :JrK CT]\P C\;4 ;FZ;
VG[ RÊJFS JU[Z[ 51FLVM T[G[ ;]XMlET SZTF CTFP VFD4 ;ZMJZG[ HM.G[
zLS'Q6V[ UMl5IMG[ Sæ]\ S[4 cDI;ZMJZGL GÒS ;HHGMGF DGGL H[D
:JrK H/JF/]\ VF ;ZMJZ D[\ TDFZL DF8[ T{IFZ SZFjI]\ K[P D[\ VF ;ZMJZ
TD[ AWL UM5LIMGL .rKFYL lGDF"6 SZFjI\] K[4 DF8[ VF ;ZMJZ cUM5L
;ZMJZc GFDYL 5|R,LT AGX[Ps!_f
VFD4 UM5L ;ZMJZG] lGDF"6G]\ SFZ6 H6FJL VCL\ T[G]\ J6"G 56 K[P
äFlZSFDF\ 36F VFüI"HGS TLY" K[4 H[ 3MZ Sl,I]U VFJJFYL ;D]ãDF\
lJ,LG Y. HFI K[P HIFZ[ EUJFG zLS'Q6 J'lQ6J\lXVMG[ ,.G[ äFZSF
UIF tIFZ[ T[DGF NX"G DF8[ N[JTFVMGL ;FY[ .gã4 JZ]64 ID4 S]A[Z4 ;}I"
TYF R\ãDF\ VFjIF tIFZAFN A|ïFÒ 5MTFGF GFDYL tIF\ V[S TLY" lGDF"6
SIM"4 H[ A|ïS]\0 SC[JFIP A|ïFÒGF V[ S]\0GL GÒS .gãV[ 5ZD ;]\NZ ;ZMJZ
AGFjI]\P H[ .gã;ZMJZ GFDYL VM/BFI]\P A|ïS]\0 VG[ .gã;ZMJZGF NX"G
SZLG[ EUJFG lJQ6]GL ;FY[ 5MTFGL NM:TL ATFJL DCFN[JÒV[ V[S
T/FJ AGFjI]\P VFYL4 N[JTFVMV[ T[ ;ZMJZG[ DCFN[J ;ZMJZ Sæ]\P
J~6ÒV[ EUJFGGL 5|lT ElÉTEFJ ATFJL lNjI ;ZMJZG]\ lGDF"6 SI]"\4
H[ JZ]6;ZMJZ GFDYL lJbIFT YI]\ CT]\P
VFD4 äFlZSF GUZLGF zLS'Q6GF lGDF"6 AFN T[DGF 5|tI[ ElÉTEFJ
ZFBLG[ A|ïFV[ A|ïS]\04 .gã TYF R\ãV[ .gã;ZMJZ v R\ã;ZMJZ4 DCFN[J[
AGFJ[, T/FJ DCFN[J ;ZMJZ  TYF JZ]6 äFZF JZ]6 ;ZMJZ AGFjI]\P H[
äFlZSFDF\ SIFZ[I 5F6LGL T\UL éEL YJF T[  T[JF GCTFPs!!f
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5Í5]ZF6DF\ T/FJGL 5|lTQ9F GFDGM VwIFI K[P H[DF\ ;ZMJZ4
T/FJ4 S}JF4 JFJM A\WFjIF 5KL T[GM 5|lTQ9FlJlW S. ZLT[ YFI m T[
ELQDGF 5|`GGF p¿ZDF\ 5],:I lJlW H6FJ[ K[P
T8FSFZFDS}5[QF] JF5LQF] Gl,GLQF] R P
lJlW\ JN:J D[ A|ïGŸ N[JTFITG[QF] R ×
T/FJGL 5|lTQ9F S[ pNŸWF8G lJlW SM.56 p¿D DlCGFGF ;]NvX]S,
51FDF\ A|Fï6[ VF5[, lTlY v D}C]T[" :Jl:TJFRG SZFJL T/FJGL 5F;[
X]E 5lJ+ :Y/[ RFZ CFYGL J[NL RFZ B}6F TYF RFZ DM-FJF/L AGFJJLP
;M/ CFYGM D\05 RFZ D]BJF/M SZFJJMP T[GL VF;5F;GF RFZ BF0FVMDF\
5L5/FGL4 p\AZFGL4 J0GL4 5L5/GL XFBFVM BM\;JL VF9 CMD SZGFZ
J[N5FZ\UT A|Fï6M TYF VF9 H5 SZGFZ A|Fï6M TYF 5RL; kltJHM
:JLSFZJFP BF0FVMDF\ I7GF S/XM :YF5JFP I7 DF8[GF ;3/F ;FWGM
ZFBJF\P J[NLGL VFH]AFH] D\0/ AGFJLG[ D\0/DF\ ;M/ VFZFVMJF/]\ V[S
RÊ VF,[BJ]\P 5KL VFRFI[" S/X :YF5LG[ U65lT4 ,1DLÒ4 lJQ6]4 A|ïFÒ4
X\SZv5FJ"TLG]\ :YF5G SZJ]\P S/XMG[ J;|M TYF O},DF/FYL X6UFZJFP
VFRFI[" VluG 5|HJl,T SZLG[ D\+MYL VluGDF\ 3L TYF ;lDWM CMDJF\P
kuJ[NL4 IH]J["NL4 ;FDJ[NL TYF VYJ"J[NL A|Fï6MV[ ;}STMG\] UFG SZJ]\P
J[NMrRFZM SZJF4 5KL X6UFZ[,L UFIG[ H/FXIDF\ pTFZJLP T[ UFI
;FDJ[NL A|Fï6G[ NFG VF5JLP 5KL GFG]\ ;]J6" 5F+ ,. H/DF\ 5WZFJJ]\P
RFZ lNJ; CMD RF,] ZFBJMP ;DFl%T 5KL VFRFI"G[ UFI VG[ X{IF TYF
ãjIG]\ NFG VF5J]\Ps!Zf
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VFD4 5Í5]ZF6DF\ T/FJGL 5|lTQ9F DF8[GL lJlWGL lJUT[ RRF"
SZL K[P
)P# S] \04 JF5L VFlNGF 5|SFZ] \ |] \ |] \ |] \ |
s!f S]\0GF 5|SFZP S]\0GF VFSFZGF VFWFZ[ T[GF H]NF H]NF 5|SFZ 50[
K[P T[ lJX[ JF:T];FZo DF\ VF 5|dFF6[ H6FJ[, K[P
v H[ S]\0 RMZ; CMI T[G]\ GFD Eã4
v H[ Eã ;lCT CMI T[ ;]Eã4
v H[ 5|lTEã ;lCT CMI T[ S]\0G[ G\N
v H[ S]\0GF DwIDF\ lEÎ CMI T[ S]\0G[ 5lZW SC[ K[P
v S]\0G[ 5UYLIF 5KL v VM8,F ZFBJF T[G[ lEÎ SC[ K[P
v 5UYLIF 5KL ZD6] ZFBJ] T[G[ 5lZW SC[ K[P
lEÎGF pNIDF\ U\UF VFlN GNLIMGL D}lT"VM SZJL T[DH ;}I"4
NXFJTFZ4 lJQ6]VM v V[SFNX ~ãM4 N]UF"4 E{ZJ4 DFT'SF4 U65lT4 VluG4
N]JF";F GFZNLNuWF,FlN D}lT"VMGF UMB,FVMDF\ VF ;J" :J~5M SZJF T[YL
S]\0 TLY"~5 AG[ K[P VF9 CFY µ UHYL ;M UH ;]WLGF S]\0G]\ 5|DF6 SC[,]\
K[P S]\0G[ RFZ äFZF RMTZO pTZJFG[ 5UYLIF v lEÎDF\ UMB,FVM VG[
S]\0GF B]6FVMDF\ RMSLIM TYF 5ÎXF,F SZJLP S]\0GF 5|J[X äFZF 5Z zLWZ
D\05 SZJM TMZ6I]ÉT A[ :T\EGM 5|TM<IF 56 SZJLPs!#f
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;}+WFZ v D\0G v lJZlRT JF:T];FZo GF VF lJRFZM
JF:T]ZFHJ<,E DF\ JW] :5Q8 YTF H6FI K[4
EãFbIS]\0\RT]Z;|S\R ;]EãS\EãI]T\läTLIDŸ P
G\NFbIS\:IFTŸ5|lTEãI]ÉT\ DwI[;lEÎ\5lZ3\RT]"YDŸ ×
ccH[ S]\0 RT]Z;| sRMZ;f CMI T[ S]\0G]\ GFD cEãc SC[JFI4 56 H[ S]\0
Eã ;lCT CMI T[ S]\0G]\ GFD c;]Eãc SC[JFI4 TYF 5|lTEã ;lCT CMI TM
T[ S]\0G]\ GFD cG\Nc SC[JFIP VG[ H[ S]\0GF DwI EFUDF\ lEÎ CMI T[ S]\0G]\
GFD c5lZnc SC[JFIPcc VF9 CFYYL DF\0L ;M CFY VYJF ;M UH ;]WLGM
S]\0 SZJM VG[ T[G[ RFZ äFZM SZJF\ sRFZ[ TZOYL pTZJF DF8[f4 T[ äFZMDF\
lNXFVMGF EFUDF\ UMB, SZJF¸ T[DH S]\0GF B]6FVMDF\ RMlSIM TYF
5ÎXF/FVM SZJLP
U\UFWFZJIMCZ[üNXS\~ãFNX{SFlWSFo
N]UF"E{ZJDFT'SF U65lTJ"gC{l;|S\R\l0SF P
N]JF";FD]lGGFZN:T];S,FäFZFJTL,Ll,SF
,MSFo 5\Rl5TFDCFlNlJA]WFo :I]D"wIlEÎ[;NF ×
S]\0DF\ ZC[,L lEÎ slEÎ V[8,[ V[S 5|SFZGM YZ K[ T[ lEÎDF\
UMB,FVM VFJ[ K[ T[GL D}lT"VM :YF5G SZJLf lJQF[ U\UF VFlN GNLVMGL
5|lTDFVM SZJL TYF AFZ ;}I"GL AFZ 5|lTDFVM TYF lJQ6]GF NX[
VJTFZMGL NX 5|lTDFVM TYF VlUIFZ ~ãGL4 N]UF"GL4 E{ZJGL4 ;M/
DFT'SFVMGL4 U65lTGL4 +6 VluGGL4 R\l0SFGL4 N]JF";F D]lGGL4
GFZNGL4 äFZSFGL ,L,F VG[ A|ïFlN 5F\R ,MS5F/GL  sV[8,[ .gã4 ID4
J~64 S]A[Z VG[ A|ïFf 5|lTDFVMG]\ :YF5G SZJ]\P s!$f
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sZf JF5L lJRFZ
JF:T];FZo  U|\YDF\ RFZ 5|SFZGL JFJMG]\ J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[4
JF5L4 JFl5SF V[ JF5LGF 5IF"IJF\RL XaNM D/[ K[P
v V[S D]BGL JFJG[ +6 S}8 CMI T[G[ T[ G\NF
v A[ D]BGL JFJG[ K S}8 CMI T[ EãF
v +6 D]BGL JFJG[ GJ S}8 CMI T[G[ HIF VG[
v RFZ D]BGL JFJG[ AFZ S}8 CMI T[G[ lJHIF JFl5SF SC[JLPs!5f
ZFHJ<,EDF\ JF5L lJRFZ JF:T];FZ 5|DF6[ H K[ H[ D]HA
JF5LRG\N{SD]BFl+S}8F QF8ŸS}l8SFI]uDD]BFREãF P
HIFl+JtS}GFJS}8I]ÉTF tJS{:T]S}8{lJ"HIFDTF;F ×
ccH[ JFJ0LG[ V[S D]B CMI VG[ T[DF\ sJFJDF\f +6 S}8 sS}8 V[8,[
JFJ0LDF\ B\0M VFJ[ K[ T[GF p5Z :T\EFVM D]SL lXBZA\W N[lZIM SZJFDF\
VFJ[ K[ T[G[ S}8 SC[ K[Pf CMI TM T[ JFJ0LG]\ GFD cG\NFc SC[JFI TYF H[G[ K
S}8 CMI VG[ A[ D]B CMI T[ cEãFc GFDGL JFJ SC[JFIP TYF H[G[ +6 D]B
CMI VG[ GJ S}8 CMI T[ cHIFc GFDGL JFJ SC[JFI VG[ H[ JF5LG[ RFZ
D]B VG[ AFZ S}8 CMI T[G[ clJHIFc GFDGL JFJ SC[JFI K[Ps!&f
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s#f S}5lJRFZ}}}}
S}5lJRFZ ZH} SZTF JF:T];FZo U|\Y VG];FZ RFZ CFYYL T[Z CFYGF
lJ:TFZGF H/FzI S]JFG]\ Sæ]\ K[P
v RFZ CFY lJ:TFZGF S]JFG[ zLD]B
v 5F\R CFYGFG[ J{HI
v K CFYGFG[ 5|F\T
v ;FT CFY lJ:TFZG[ N]\N]lE
v VF9 CFYGFG[ DGMCZ
v GJ CFYGFG[ R}0FDl6
v NX CFY lJ:TFZGFG[ lNuEã
v VlUIFZ CFY CMI T[ HI
v AFZ CFYGFG[ G\N
v T[Z CFY lJ:TFZG[ X\SZ GFD SC[J]\ RFZ CFYYL GFGF S]JFG[
S}. SC[JL V[D p<,[B K[Ps!*f
JF:T]ZFHJ<,E VG];FZPPPPP] ]] ]] ]] ]
S}5Fo zLD]BJ{HIF{RTNG]5|F\T:TYFN]\N]lEo
T:DFN[JDGMCZü 5ZTo 5|MÉTüR}0FDl6o P
lNUŸENMHIG\NX\SZDTMJ[NFlN C:TF{lD"T{o
lJ`JF\T{o ÊDJlâ"T{üSlYTFJ[NFNWo S}l5SF ×
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ccRFZ CFYYL DF\0L T[Z CFY ;]WLGF lJ:TFZJF/F S]JF SZJFG]\ Sæ]\ K[
T[DF\ H[ S]JFGL 5CM/F. RFZ CFY ;]WL CMI T[ czLD]Bc GFDGF S}5 SC[JFI4
H[ 5F\R CFY 5CM/M CMI T[ cJ{ßIc SC[JFI TYF K CFY 5CM/M CMI T[
c5|F \Tc SC[JFI4 ;FT CFY 5CM/M CMI T[ cN\ ]N]lEc SC[JFI4 VF9 CFY
5CM/M CMI T[ cDGMCZc SC[JFI TYF GJ CFY 5CM/M CMI cR}0FDl6c
SC[JFI4 NX CFY 5CM/M CMI T[ clNuEãc SC[JFI4 VlUIFZ CFY 5CM/M
CMI T[ cHIc SC[JFI4 AFZ CFY 5CM/M CMI T[ cG\Nc SC[JFI VG[ H[ S]JM
T[Z CFY 5CM/M CMI T[ cX\SZc GFDGM SC[JFI 56 RFZ CFYYL VMKL
5CM/F. CMI T[G[ cS}5c SC[JFIPs!(f
s$f ;ZMJZ lJRFZ
;}+WFZvD\0G lJZlRT JF:T];FZo U|\YDF\ ;ZMJZ lJX[ H6FJ[, K[ S[4
v VW" R\ãSFZ CMI T[G[ cVW"R\ãc ;ZMJZ SC[J]\P
v RFZ[ TZO AF\W[,]\ CMI4 T[G[ cDCF;FZc SC[J]\P
v UM/ ;ZMJZG[ cJ'Tc SC[J]\P
v RT]QSM6 CMI T[ cRT]oSFIFc ;ZMJZ SC[J]\P
v H[G[ V[S Eã CMI T[G[ cEãc ;ZMJZ SC[J]\P
v VFJF ;ZMJZG[ 5UYLGL 5\STL 5KL DM8]\ ZD6]\ SZJ]\P
DM8]\ ZD6]\ CMI T[G[ c5lZWc H[Q9 SC[ K[P ;ZMJZGF DwIDF\ 8[SZF
RMTZFG[ AS :Y/ s51FL DF8[f SC[ K[ T[ SZJ]\Ps!)f
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ZFHJ<,EDF\ ;ZMJZ lJX[GF lJRFZM VF 5|DF6[ K[4
;ZMW"R\ã\ T]DCF;Zü J'¿\RT]oSM6SD[J EãD P
Eã{o ;]Eã\ 5lZW{ÉI]uD\ AS:Y,{SäID[JIl:DGŸ ×
ccH[ T/FJ VW" R\ãFSFZ[ CMI T[G]\ GFD cVW"R\ãc SC[JFI4 H[ RFZ[
TZO AF\W[,]\ CMI T[G]\ GFD cDCF;Zc SC[JFI TYF H[ UM/ CMI T[G]\ GFD
cJ'¿c T/FJ SC[JFI4 H[ RFZ B]6FJF/]\ sRMB\0]f CMI T[ cRT]oSM6c SC[JFI
TYF H[ T/FJG[ V[S Eã sEã V[8,[ T/FJGF D]B VFU/ B]6M 50TM
CMI T[ B]6FG]\ GFD Eã SC[JFI K[Pf GFDG]\ T/FJ SC[JFI VG[ H[ T/FJG[
RFZ[ TZO Eã CMI T[ c;]Eãc GFDG]\ T/FJ SC[JFI K[P V[JF T/FJMG[ V[S
VYJF A[ 5lZ3 s5lZ3 V[8,[ T/FJDF\ p5Z 5MCM/F 58JF/F RMTZF H[JM
VFSFZ CMI K[ T[G]\ ALH]\ GFD 5lZlW K[Pf SZJF4 T[DH V[JF T/FJM JrR[
V[S VYJF A[ AS:Y/M sAS:Y/ V[8,[ T/FJGF DwI EFUDF\ AU,F\
JU[Z[ 5l1FIMG[ A[;JF DF8[ DF8LGM A[8 VYJF 8L\AM ZFBJFDF\ VFJ[ K[P
T[G]\ GFD AS:Y/ K[4 T[ 9[SF6[ ALHF 3FTSL HGFJZMYL 5l1FIM VEI56[
ZC[ K[f 56 SZJFPsZ_f
;ZM GFDFâ"RgãFD\ J'¿FSFZ\ DCF;ZDŸ P
RT]Z;|\ T] Eã\ :IF ;]Eã\ Eã;\I]TDŸ ×
v H[GM VFSFZ VW"R\ã H[JM CMI T[ ;ZMJZ SC[JFIP
v H[ J'¿FSFZ sUM/f  CMI T[ DCF;Z SC[JFIP
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v RMZ; VFSFZG]\ ;ZMJZ Eã SC[JFIP
v V[SYL HM0FI[,]\ ALH]\ Eã CMI TM ;]Eã ;ZMJZ U6FIPsZ!f
VFD4 H]NF H]NF VFSFZG[ VFWFZ[ ;ZMJZGF H]NF H]NF 5|SFZ U6FjIF
K[P
lJ`JSD"5|SFX JFJ4 S}JF4 T/FJ JU[Z[G[ VFSFZMGF VFWFZ[ p¿D4
DwID VG[ VWD U6FJ[ K[P
VW]GF SYlIQIFlD JF5LS}5lÊIF lJlWDŸ P
T0FU 5]QSZMWFG D\05FGF\ IYF ÊDDŸ ×
VFI jIIFlN ;\X]lâ\ DF;X]lâ\ TY{J R P
IYF U[C N[JUMC[ TY{JF+ lJRFZI[TŸ ×
l+SM6\ RT]Z;|\ R JT]",\ RM¿D\ :D'TDŸ P
WG]QF\ S,X\ 5Í\ DwID\ T¾H,FzIDŸ ×
5|YD JFJ4 S}JF JU[Z[ AGJJF DF8[GL lJlW ATFJL tIFZAFN T[ H
5|DF6[ T/FJ4 CF[H4 AULRF4 D\05M JU[Z[ 56 ÊD5}J"S SæF K[P VF AWL
ZRGFVM DF8[ VFI4 jII JU[Z[GL X]lâ TYF DF; X]lâ JU[Z[ H[ ZLT[ DSFG
DF8[ TYF N[JF,I DF8[ CMI T[ H ZLT[ VCL\ VF AWFGF lGDF"^FDF\ 56 V[ H
lJlW lJRFZM ZFBJFG]\ H6FJ[, K[P
v JFJ4 S}JF4 T/FJ JU[Z[ VF AWF\ :YFG l+SM64 RMZ;4
UM/FSFZ JU[Z[ p¿D U6FI K[P
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v WG]QI4 S/X4 5Í JU[Z[ VFSFZM DwID U6FI K[P
v ;F54 VHUZ4 WHF JU[[Z[ VFSFZMGF\ H/FXIM C,SF\ VYF"TŸ
lG\NGLI U6FI K[PsZZf
)P$ S] \0FlNGL O, 5|Fl%T] \ |] \ |] \ |] \ |
S]\0FlNGL 5|lTQ9F lJlW T[DH T[DGF 5|SFZM TYF lGDF"6SFI" H6FjIF
AFN VD]S JF:T]XF:+LI U|\YM T[DH 5]ZF6MDF\ T[GFYL D/TF O/GF lJRFZM
56 ZH} YIF K[P
JF:T];FZo DF\ H6FjIF VG];FZ
UM5N[GFl5 T]<I[G H,FWFZ[ S'T[ ;lT P
QFlQ9JQF";C;|Fl6 5|F%GMlT :JU"H\ ;]BDŸ ×
ccUFIGF 5U H[J0]\ 56 ;ZMJZvH/FXFI AGFJ[ TM ;F9 CHFZ JQF"
;]WL :JU"G]\ ;]B 5|F%T SZ[PccsZ#f
lJ`JSDF"5|SFXDF\ H/FXIM SIF DF;4 G1F+M4 lTlYJFZDF\
AGFJJFYL S[J]\ O/ D/[ K[ T[GL HF6SFZL D/[ K[P
DF;O/ o BHFGM4 VGFHGM EI4 XMSGM GFX4 ;]B4 EI4 ZMU4
N]oB4 SLlT"4 WG4 VluGGM EI VG[ IX v VFD R{+FlN DF;MDF\ H/FXI
AGFJJFG]\ O/ U6FI K[P
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G1F+O/ o ZMlC6L4 +6 p¿ZF4 5]Q54 VG]ZFWF4 XTTFZF4 DWF
VG[ 3lGQ9F v VF G1F+M JFlZA\WG V[8,[ S[ H/FXI AGFJJF DF8[ p¿D
U6FI K[P
lTlYJFZ O/ o ZlJJFZ[ H/FXI AGFJ[ TM XMQF YFI s;]SF. HFIf
TYF D\U/JFZ[ H/FXI BF,L ZC[ VG[ XlGJFZ[ AGFJ[ TM T[ H/FXI
Dl,G sU\N]f AG[ K[P VF l;JFIGF ALHF AWF JFZ X]E K[P G\NF4 EãF4
HIF4 lZÉTF TYF 5}6F"o VF ÊD 5|DF6[YL lTlYVM T[DGF GFD 5|DF6[G]\
O/ VF5[ K[P V[J]\ SD"SFZ sAF\WSFD SZGFZfG]\ SYG K[PsZ$f
A'CTŸ GFZFI6 5]ZF6DF\ 5}J"EFUDF\ T/FJ4 S}5FlNGF lGDF"6YL
D/TF O/GM lJX[QF p<,[B YIM K[P
TFD|LlE:TrKTU]6\ C[dDF SMl8U]6\ EJ[TŸ P
N[JF,I\ T0FU\ JF U|FD\ JF 5F,I[¿] Io ×
ST]"o XTU]6\ T:I 5]^I\ EJlT E}5T[ P
N[JF,I:I X]~QFF\ ,[5;[RGD\0G{o ×
S]IF"Wt;TT\ E¿IF T:I 5]^IDGgTSDŸ P
J[TGFlälQ8TM JFl5 5]^ISD"5|JlT"TFo ×
T[ UrK\lT WZFWFZFo XFüT\ J{Q6J\ 5NDŸ P
T0FUFâ"O,\ ZFHgSF;FZ[ 5lZSLlT"TDŸ ×
S}5[ 5FNO,\ 7[I\ JF%IF\ 5ÍFSZMlgDTDŸ P
JF5LXTU]6\ 5|MST\ S]<IFIF\ E}5T[o O,DŸ ×
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NQFlâ:T] WGLS]IF"gD'NF lGlQS£RGL HGo P
TIMo O,\ ;DFG\ :IFlNtIFC SD,MâJo ×
NWFNF-I:T] GUZ\ C:TDF+DlS\RGo P
E]J\ TIMo ;DO,\ 5|FC]J["NlJNM HGFo ×
WGF-Io S]~T[ I:T] T0FU\ O,;FWGDŸ P
NlZão S]~T[ S}5\ ;D\ 5]^I\ 5|SLlT"TDŸ ×
VFzD\ SFZI[W:T] AC]HgT}5SFZSDŸ P
; IFlT A|ïE]JG\ S],+I;DlgJTo ×
W[G]JF" A|Fï6M JFl5 IM JF SL JFl5 E}5T[ P
1F6Fâ" T:I KFIFIF\ lTQ9g:JU" TItID]DŸ ×
VFZFDSFZSF ZFHgN[JTFU'CSFlZ6o P
T0FUU|FDS¿F"Zo 5}¾IgT[ ClZ6F ;C ×sZ5f
VFD4 VCL\ T/FJ4 S}54 JF5L VFlNGF O/5|Fl%TGL lJUT[ lJ:T'T
lJRFZM ZH} YIF K[P
S]\0/LGF :YFGDF\ U|C VFWFZ[ T[DH T[GF 5|EFJYL D/TF H/FXI
O/GF lJX[QF lJRFZM lJ`JSD"5|SFXDF\ VF 5|DF6[ K[P
R\ã ,uGDF\ CMI VYJF H/ZFlXDF\ CMI VYJF TM 5}6" R\ã S[gãDF\
A[9M CMI S[ AFZDF\ EFJDF\ CMI TM¸ J/L A]W4 U]~ S[ X]Ê ,uGDF\ CMI TM
T[JF ;DI[ H/FXI AGFJJFYL C\D[XF\ 8S[ T[J]\ DL9FXJF/]\ ;]U\lWT H/
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D/[ K[P S]\0/LDF\ +LHF EFJDF\ D\U/ CMI4 ;FTDF\ EFJ[ X]Ê CMI VG[ KõF
EFJDF\ ;}I" CMI TYF ,FE:YFGDF\ XlG CMI VG[ R\ã K4 VF9 S[ AFZDF
EFJDF\ G CMI TM T[ ;DIDF\ AG[,]\ H/FXI p¿D H/ VF5GFZ]\ AG[ K[P
XlG +LHF EFJDF\4 R\ã ;FTD[4 ;}I" Kõ[ TYF ,FEDF\ D\U/ CMI VG[
X]EU|CM S[gãDF\ CMI TYF VF9DM EFJ  BF,L CMI TM H/FXIDF\ H/
l:YZ ZC[ K[ VG[ WGv;\TFGGL 5|Fl%T YFI K[P S[gã VG[ l+SM6DF\ X]E
U|CM  CMI VG[ 5F5U|CM S[gã S[ VF9DF EFJ l;JFIGF\ :YFGMDF\ CMI TM
VF 5|SFZGM IMU D\lNZ4 JFJ4 T/FJ4 S}JF AWF DF8[ p¿D IMU K[P R\ãGM
pNI CMI T[ lNJ;[ U]~ S[gãDF\ CMI VG[ 5F5U|CM p5RI :YFGMDF\ CMI4
TM T[ ;DI AFUAULRF4 JFJ4 T/FJ4 S}JF TYF VgI H/FXI AGFJJF
DF8[ p¿D ;DI U6FIP
l;\C4 J'lüS VG[ WGv VF +6 ,uGM KM0LG[ AFSLGF\ AWF H ,uG
H/G]\ :YFG sH,FUFZf AGFJJF DF8[ X]E U6FI K[P z[Q9 U|CMGL ¹lQ84
;F{dI IMUM TYF H/ZFlXGF GJF\X VG[ JUM"DF\ H/FXI AGFJJ]\ HM.V[P
;JF";] lN1F] ;l,,\ 5|S'IF"T lJCFI G{k"tI IDFluGJFI]GŸ P
5}JM"¿Z[XFG H,[XlN1F] S'T\H,\ ;F{bI;]T5|N\ R ×
AWLH lNXFVMGF\ H,FUFZ AGFJL XSFIP 5Z\T] G{k"tI4 Nl1F64
VluG TYF JFIjI B}6FVM KM0L N[JFP 5}J"4 p¿Z4 .XFG TYF 5lüD
lNXFVMDF\ AGFJ[,]\ H,FUFZ ;]B TYF ;\TlT VF5GFZ U6FI K[P 5}J"
TYF J~6GL s5lüDf lNXFDF\ 56 VF 5|DF6[ O/ D/[P 3ZGL JRDF\ H/
:YFG VFJ[ TM T[GM tIFU SZJMP UU"4 Jl;Q9 JU[Z[ H[ D]bI D]lGVM K[
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T[VM[V[ H]NL H]NL lNXFVMDF\  VFJTF\ H/FXIM lJX[ VF O/ SC[,]\ K[P
5]+G[ 5L0F4 VluGGM EI4 lJGFX4 :+LVMDF\ SS/F8 VG[ C,SF56]\4
WGGM GFX4 WG TYF 5]+GL J'lâ VF 5|DF6[ ÊDXo 5}J" JU[Z[ lNXFGF
H/FXIMG]\ O/ K[P
 VFD4 lNXFVM 5|DF6[ H/FXIGF :YFG DF8[ p¿D TYF .XFGG[
p¿D H6FJ[, K[P
lN¢Ÿ DwI;\:YFo X]EãF GZF6F\ jI\U[QF] A\W\ 5X]5l¿GFXDŸ P
IFdIM¿Z CLGWG\ SZMlT CLGMNS\ CLGWG\ SZMlT ×
HM lNXFVMGL DwIDF\ H/FXI CMI TM T[ DF6;MG[ DF8[ X]E U6FI
K[P  56 jI\UEFUDF\ slJ´V\UµV\U JUZGM4 VYF"TŸ lNXF 56 GCL\ VG[
B}6F 56 GCL\ T[JF EFUDF\f H/FXI CMI TM T[GFYL A\WG YFI VG[
5X]VM TYF 51FLGM GFX YFI K[P p¿Z VYJF Nl1F6DF\ H/FXI 56
UZLAF. ,FJ[P 5F5U|CM RMYF VF9DF :YFGMDF\ CMI VYJF ,uGDF\ CMI
VG[ R\ã VF9DF EFJ[ CMI TM T[ H/FXI AGFJGFZG]\ V[S DF;DF\ D'tI]
YFI K[P 5F5U|CM S[gãDF\ VF9DF EFJDF\ S[ jIJ:YFGDF\ CMI S[ 5KL GJDF
EFJDF\ CMI TM T[ H/FXIG]\ H/ 36]\ H,NL B,F; Y. HFI K[P ;}I"4 XlG
VG[ D\U/ S[gãDF\ CMI TYF R\ã VF9DF EFJDF\ CMI TM T[ H/FXIG]\
5F6L V[S JQF" 56 8ST]\ GYLP HM VF9DF :YFGDF\ V[S H 5F5U|C ZC[,M
CMI VG[ RMYF EFJDF\ ZFC] CMI TYF GJDF EFJDF\ D\U/ CMI TM T[
H/FXIG]\ H/ h[Z H[J]\ U6FIP
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V\T[ lJlW5}J"S DCF5}HF SZJFG]\ SC[JFI]\ K[ T[DF\ G\NF JU[Z[ lTlYVMG]\
5}HG SZJ]\P T[ DF8[ 5âlT5}J"S S/XG]\ :YF5G SZJ]\P lNSŸXMWG SZJ]\ TYF
DwIDF\ S/X p5Z 5}6F"\G]\ :YF5G SZJ]\ VG[ T[ lJlW 5|DF6[ AFSLGL
lTlYVMG]\ lNXFVMDF\ :YF5G SZJ]\P T[ 5KL J~6G]\ 5}HG SZJ]\ VG[ J0
TYF G[TZGF BL,FVM VF :Y/GF lXZ:YFGDF\ ZFBJFP VF 5KL DCF5}HF
SZLG[ lJlW5}J"S JF:T]5}HG SZJFG]\ H6FJ[, K[P
;}I" p¿ZFI6DF\ CMI4 ;}I" J'lüSDF\ CMI4 R{+ JUZGF ALHF SM.56
DF;DF\ R\ã 5}6" CMI4 lZÉTF l;JFIGL lTlY CMI4 JFZ lJS'T JFZ CMI T[
lNJ;[ H/FXIGL 5|lTQ9F YFIP ,uGG[ ;F{dIU|CM HMTF CMI tIFZ[
H/FXIGL  5|lTQ9F YFIP 5}6" R\ãDF\ H/ZFlXDF\ CMI4 S[gãDF\ U]~ CMI4
X]Ê ,uGDF\ S[ ;FTDF EFJDF\ CMI tIFZ[ 5|lTQ9F Y. XS[P SM.56 U|C
:JU'CL VYJF S[gãDF\ CMI TM T[ DF6;G[ X]E O/ VF5[P
S[gã l+SM6M5UTF GZF6F\ X]EFJC\ Tt;l,,\  l:YZ\ :IFTŸ P
I[ S]J"\lT GZFo 5]^IFo 5]Z[ 5FGLIXFl,SFDŸ P
lJQ6]GF ;C DMNgT[ IFJNŸ E}D\0,[ H,DŸ ×
H[ DF6;M 5]^IXF/L CMI VG[ GUZDF\ 5F6LGL 5ZA AGFJ[ TM T[
DF6;M HIF\ ;]WL 5'yJL p5Z H/ CMI tIF\ ;]WL EUJFG lJQ6]GL ;FY[
VFG\N SZ[ K[P
VFD4 GFGL V[JL 5F6LGL 5ZA AGFJJGFZFG[ VFJ]\ O/ D/[ TM
DM8F H/FXIM AGFJGFZ DF6;G[ TM VG[SU6F p¿D O/GL 5|Fl%T YFI
K[ T[ :JFEFlJS H K[PsZ&f
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VUFp ;ZMJZ S[ S]\0GF lGDF"6YL D/TF O/GL DFlCTL D/[ K[P
HIFZ[ :S\N5]ZF6DF\ T[DF\ :GFG DF+ SZJFYL S[8,]\ O/ D/[ K[ T[GL HF6SFZL
VF5[ K[P
zLS'Q6GF H6FjIF VG];FZ c;NFRFZL4 X]â4 lGW"G4 5ZM5SFZL VG[
S]8]\AL A|Fï6G[ H~ZL ;FDU|L4 JFKZ0F4 J;|4 VFE}QF6 TYF XF:+MÉT
Nl1F6FJF/L UFI NFG SZJFYL H[ O/ D/[ K[4 T[ AW]\ H UM5L ;ZMJZDF\
:GFG SZJFYL D/L HFI K[P H[ UM5L ;ZMJZDF\ :GFG SZ[ K[4 T[ :JU" VG[
DM1F JU[Z[ H[ H[ J:T]GL .rKF ZFB[ K[P T[ AW] D[/JL ,[ K[P
äFlZSFGF A|ïS]\0GF lGDF"6 AFN T[DF\ :GFGGM DlCDF jIÉT YIM
K[[ T[ VFWFZ[4 H[ T[DF\ :GFG SZLG[ l5T'VMG]\ T5"6 SZX[ TYF H[ DFW X]S,
;%TDLGF lNJ;[ VCL\ 5}HG SZX[ T[ AWF 5F5MYL D]ST AGL WGWFgIYL
;d5gG AGX[P .gã ;ZMJZDF\ :GFG SZL H[ .gãGL 5}HF SZ[ TM T[ DM1F
D[/J[ K[P DCFN[J;ZMJZDF\ H[ ElÉTEFJYL :GFG4 T5"6 VG[ zFâ SZX[P
T[ p¿D UlTG[ 5|F%T SZX[P EFNZJFGL 5}l6"DFV[ H[ JZ]6;ZMJZDF\ :GFG
SZL T5"6 VG[ zFâ SZX[ TM DG]QI p¿D ,MSDF\ HFX[4 HIF\ HJFYL tIF\
SM. lNJ; XMS D/TM GYLPsZ*f
JF:T]ZFHJ<,EDF\ S]\0GF O/ lJX[ H6FjI]\ K[ S[4
T:IMâ"To zLWZD\05:I ;\NX"GFTŸ 5}6"O,\RSFxIFo P
:GFGFrRU\UF%,JG:I5]^I\ S'T\EJ[rR[TŸlJlWJTŸlJlW7{o ×
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cS]\0GF äFZGF 5|YFZ VYJF 5ZYFZ p5Z zLWZD\05 SZJM4 56 V[
D\05 VG[ S]\0 RT]Z lXl<5V[ HM XF:+ 5|DF6[ SZ[,F CMI TM T[GF NX"G
J0[ SFXLIF+F O/ D/[ VG[ T[DF\ :GFG SZJFYL TM U\UFDF\ :GFG SZJF
H[8,]\ O/ D/[ K[PsZ(f
VluG5]ZF6 VG];FZ4
VFA|ï:TdA5I"gT\ I[ S[lRt;l,,FlY"Go P
T[ T'l%TD]5UrKgT] T0FU:Y[G JFlZ6F ×
cA|ïFYL ,.G[ T'6 ;]WL H[ SM. H,l55F;] CMI4 T[VM VF T0FUDF\
l:YT H,GF äFZF T'l%TG[ 5|F%T YFVMc V[D SCLG[ H,GM pt;U" SZLG[ H
H,DF\ 5rRUjI GFBJ]\ T[ 5KLYL cVF5M lC Q9Fc  JU[Z[ +6 kRFVMYL
A|Fï6M äFZF ;\5FlNT XFlgTH, TYF 5lJ+ TLY"vH,G]\ lG1F[5 SZJ]\ T[DH
A|Fï6G[ UF{NFG SZJ]\P ;J"GF DF8[ VgG lJTZ6 SZJ]\P H[ DG]QI V[S ,FB
V`JD[WI7MG]\ VG]Q9FG SZ[ K[ TYF H[ V[SJFZ 56 H,FXIGL 5|lTQ9F
SZ[ K[4 T[G]\ 5]^I T[ I7MGL V5[1FF CHFZ 36]\ VlWS K[P T[ :JU",MSG[ 5|F%T
SZL lJDFGDF\ 5'D]lNT YFI K[ VG[ SNL 56 GZSG[ 5|F%T SZTM GYLP
UJFlN l5AT[ I:DF¿:DFTŸ ST]"G" 5FTSDŸ P
TMINFGFTŸ ;J"NFGO,\ 5|F%I lNJ\ J|H[TŸ ×
cH,FXIDF\YL UF{ VFlN 5X]VM H, 5LV[ K[4 H[YL STF" 5F5D]ST AGL
HFI K[P DG]QI H,NFGYL ;\5}6" NFGMG]\ O, 5|F%T SZLG[ :JU",MSDF\ HFI
K[PcsZ)f
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VFD4 VluG5]ZF6 VG];FZ V[SJFZ 56 H/FXIG]\ lGDF"6 SM.
DFGJ SZ[ TM T[G[ :JU"GL TM 5|Fl%T YFI K[ 56 T[GFYL lJX[QF V[S ,FB
V`JD[3I7MGL V5[1FFV[ CHFZ U6]\ JW] O/ D/[ K[P
ElJQI5]ZF6 GJF T/FJ4 JFJ0L4 S]\0 TYF H/FXI VFlNGF lGDF"6
SZJF HM.V[ T[JM p<,[B SZLG[ T[GL O/5|Fl%T H6FJ[ K[P
GJF T/FJG]\ lGDF"6 SZGFZ VYJF Ò6" T/FJG[ GJF ~5DF\ lGDF"6
SZGFZ jIlÉT 5MTFGF ;DU| S]/GM pâFZ SZLG[ :JU",MSDF\ 5|lTlQ9T
YFI K[P JF5L4 S}JF4 T/FJ4 AULRF TYF H/GF lGU"D :YFGG[ H[ jIlST
JFZ\JFZ :JrK IF ;\:S'T SZ[ K[P T[ D]lST~5 p¿D O/ 5|F%T SZ[ K[P HIF\
A|Fï6M VG[ N[JTFVMGM lGJF; CMI4 T[GF DwIJTL" :YFGDF\ JF5L4
T/FJ  JU[Z[G]\ lGDF"6 DG]QIMV[ SZJ]\ HM.V[ GNLGF lSGFZF 5Z VG[
:DXFGGL ;DL5 T[G]\ lGDF"6 SZJ]\ GCL\P H[ DG]QI JF5L4 D\lNZ VFlNGL
5|lTQ9F SZTF GYLP T[G[ VlGQ8GM EI CMI K[ TYF T[ 5F5GF EFULNFZ
56 YFI K[ T[YL HG;\S], UFDMGL GÒS DM8]\ T/FJ4 D\lNZ4 S}JF VFlNG]\
lGDF"6 SZLG[ T[GL 5|lTQ9F XF;+lJlWYL SZJL HM.V[P T[GF XF:+LI
lJlWYL 5|lTlQ9T YTF\ p¿D O/ 5|F%T YFI K[P 5]QSlZ6L sGNLf AGFJGFZ
VG\T O/ 5|F%T SZLG[ A|ï,MSYL 5]Go GLR[ VFJTF GYLPs#_f
)P5 lGQSQF"" "" "
DG]QIGF ÒJGDF\ 5F6LG]\ VlT DCÀJ K[P VF 5F6LGF ;\U|C :YFGM
JFJ4 S}JF4 T/FJ4 S]\0 JU[Z[ CMI K[P H[GF lGDF"6 SZJFGL lJlWGL DFlCTL
D[/JL T[ p5ZYL ;FDFgI ZLT[ SM.56 p¿D DF;GF X]S, 51FDF\ IMuI
lTlYV[ VG[ XlG4 ZlJ TYF D\U/JFZG[ KM0LG[ SM.56 JFZ[4 ;FZF G1F+DF\
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BFTD}C] "T SZL XSFIP T[ 5F6LGF ;\U|C:YFG CMJFYL lNXFVMDF\
p¿Zv5}J"GL DwIDF\ .XFGDF\ T[G]\ lGDF"6 SZJ]\ IMuI K[P VF :YFGM U'CGF
DwIDF\ SZJF GCL\ 5Z\T] HIF\ AWF DG]QIMGF ZC[6FS CMI T[GL DwIDF\
T[G]\ lGDF"6 SZL XSFIP S]\0GF T[GF VFSFZMGF VFWFZ[ RFZ VYJF K 5|SFZ
50[ K[4 JFJ S[ JF5L T[GF H]NF H]NF D]BGF VFWFZ[ RFZ 5|SFZGL AG[ K[P
S}JF RFZ CFYYL T[Z CFYGF lJ:TFZJF/F SæF K[ H[GF VFWFZ[ T[GF V,U
V,U GFDM K[4 RFZ CFYYL GFGF S]JFG[ S}. TZLS[ VM/BFI K[P UM/4
RMZ;4 RFZ[ TZO AF\W[,]\4 VW" R\ãFSFZ4 T/FJGF D]B VFU/ B]6M sEãf
CMI T[ AWF ;ZMJZMGM T[DGF VFSFZG[ VFWFZ[ H]NF H]NF GFDM K[P VF
JFJ4 S}JF4 T/FJ4 S]\0 T[DGF VFSFZMG[ VFWFZ[ p¿D4 DwID T[DH VWD
U6FIK[P H[DF\ RMZ;4 l+SM6 VG[ UM/FSFZ p¿D TM WG]QI4 S/X4 5Í
DwID TYF ;F54 VHUZ4 WHF H[JF VFSFZGF H/FXIM lG\NGLI AG[ K[P
H/FXI lGDF"6YL D/TF O/ lJX[ H6FI K[ S[4 5'yJL 5Z DF+ UFIGF
5U H[8,]\ 56 H/FXI SM. DG]QI AGFJ[ TM T[G[ :JU",MSGF ;]BM 5|F%T
YFI K[P 5}J"4 p¿Z4 .XFG TYF 5lüD lNXFVMDF\ AGFJ[,]\ H/FUFZ ;]B
VG[ ;\TlT VF5GFZ U6FI K[P VF p5ZF\T ;ZMJZ TYF S]\0DF\ DF+ :GFG
SZJFYL 56 :JU" VG[ DM1FGL 5|Fl%T YFI K[ T[JF p<,[B D?IF K[P
VluG5]ZF6 VG];FZ SM. jIlÉT V[S JBT 56 HM H/FXIG]\ lGDF"6 SZ[
TM T[G[ V[S ,FB V`JD[W I7GL V5[1FFV[ CHFZ 36]\ JW] O/ D/[ K[P
VFD4 JF:T]lJnFDF\ S]\04 JFl5 VFlN H/FXIMGM 5MTFGM DlCDF K[P JT"DFG
;DIDF\ U]HZFT ZFHIDF\ GD"NF GNL 5Z AF\WJFDF\ VFJ[, c;ZNFZv;ZMJZ
0[Dc TYF VgI 0[DM q R[S0[DM VG[ B[TZMDF\ AGFJJFDF\ VFJTL
B[TT,FJ0LVM 56 H/;\RIGM H V[S EFU K[P
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EFZTLI ;DFH v ÒJGGL zLD\TF. VG[S ;\:S'T U|\YMDF\ J6"JL K[P
EFZTLI ;DFH lX<5:YF5tI S/F VG[ C]gGZDF\ ;\5}6" lG5]6 CTMP ;DFH
H[8,M zLD\T CMI T[8,F T[GL 5;\NUL VG[ XMB 56 JW] ;FZF VG[ BRF"/
CMI K[P JF:T]GM VY" DF+ 3Z AGFJJFGL HuIF S[ lGJF; :YFG GCL\ ,[TF
jIF5S VY" ,[JM HM.V[P SFZ6 S[ JF:T]lJnF DF+ >\8MGF R6TZG]\ H XF:+
GYL 5Z\T] T[ ÒJGGL D\U, EFJGFVMG[ T[DH N]gIJL VG[ VFwIFltDSG[
5FDJFGL S}\RL 56 K[P
JF:T]GM D}/ VY" SFDGF 56 3Z4 V[JL ZLT[ lGDF"6 5FD[,]\ CMJ]\ HM.V[
S[ 3ZGF NZ[S H6G]\ :JF:yI VG]S}/ ZC[4 S<IF6DI ZC[ VG[ IMU1F[D
R,FJGFZ]\ lGJ0[P JF:T]lJnF lJX[ kuJ[N4 IH]J["N4 ;FDJ[N4 VYJ"J[N4
Dt:I5]ZF64 VluG5]ZF64 UZ]05]ZF64 :S\W5]ZF64 JFI]5]ZF64 lJQ6]WDM"¿Z
5]ZF64 GLlTXF:+GF U|\YM4 ZFDFI6 VG[ DCFEFZT H[JF U|\YMDF\ é\0F65}J"S
lJRFZ SZJFDF\ VFjIF K[P
JF:T]lJnFGL JF:TlJSTF tIFZ[ VFU/ VFJL HIFZ[ lJ•SDF"G[
N[J51FG]\ lX<5L TZLS[ SFI" ;M\5JFDF\ VFjI]\P lJ•SDF"V[ E} 5ZL1F6 SZL
EjI .DFZTM4 ZFHDFUM"4 V\To5]ZM4 CJFDC[,M4 XF,FVM4 RA}TZFVM JU[Z[G]\
AF\WSFD SI]Å 5KLYL E}4 E}Jo4 :Jo4 DCo4 HGo4 T5o VG[ ;tI,MSDF\ VF
lJnF B}A H 5|Rl,T AGLP
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DFGJvHFlT Vl:TtJDF\ VFJL T[ 5C[,F N{JL VG[ VF;]ZL ;\5lTIMGF\
lJEFHG Y. R}SIF CTFP VG[S S<5vS<5F\TZMYL YI[,F I]âDF\ TDFD
ZRGFVM GQ8 5|FIo Y. R}SL CTLP tIFZ 5KL V[S GJL ;'lQ8GL ZRGF Y.
T[DF\H 5|D]B V-FZ VFRFIM"V[ JF:T] ;\A\WL SFI" CFY WZL VFl,XFG EJGM4
VFJF;M4 AC]D\lH, VÎFl,SFVM4 N]UM"4 ZFH5YM4 S}5vJF5L JU[Z[ TYF
U|FDvGUZMGF lGDF"6M SIF"P
VFH[ DFGJ ZC[9F6 AGFJJF DF8[ E}lDDF\YL 5tYZM SF-LG[4 l;D[\84
>\8M4 5tYZMYL DSFG AF\W[ K[ T[GL 5FK/ J{lNS klQFD]lGVMGL CHFZM JQF"GL
T5 sVFZFWGFf ZC[,L K[P J{lNS D]lGVMV[ CHFZM JQF" ;\XMWG SZL DFGJ
DF8[ S.vS. J:T] ,FESFZL4 ;]BFSFZL S[ CFlGSTF" K[ T[GM lJRFZ SIM" T[
JF:T]lJnFP
VFD4 JF:T]lJnF 5|FRLG ;DIYL DFGJ DF+ DF8[ B}A H p5IMUL
lJnF ZCL K[P lJ•SDF"ÒV[ EJG lGDF"6GL ;]\NZ Al1F; DFGJ ;DFHG[
VF5L T[ GFGL A1FL;GM VFH[ lJXF/ EJGM ;]WL jIF5 YI[,M HM. XSFI
K[P lJ•SDF"V[ 5MTFGF U|\YGL X~VFTDF\ H ,bI]\ K[ S[4
JF:T]XF:+\ 5|J1IFlD ,MSFGF\ lCTSFdIIF P
,MSMG]\ lCT SZGFZ ccJF:T]XF:+cc DF\ VG[S lJWFGM V[JF K[ S[ DFGJ
;DFHG[ VG[S E|DDF\YL D]lÉT V5FJL XS[ DSFGDF\ SIF :YFG[ S. ZRGF
YJL HM.V[ m UFD0FGF\ ;FDFgI DFU"YL ,.G[ lJXF/ ZFHDFUM"GL ZRGF
S[JL ZLT[ YJL HM.V[ m Cl:T5Y4 VH5Y4 ZY5Y4 jIF5FZ ;\A\WL IFTFIFT4
;[GFUDG4  N]U"lGDF"64 S}5 v JF5L v ;ZMJZ lGDF"6 S,F4;{gI KFJ6L4
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EJG lGDF"6 S,F4 D\lNZ lGDF"6 S,F4 :T}5M4 :YF5tIM JU[Z[ lJWFGM
JF:T]XF:+DF\ B}A H ;RM8 ZLT[ NXF"JJFDF\ VFjIF K[P
5|JT"DFG ;DI[ G}TG EJG lGDF"6DF\ JF:T]lJNM U|CMGL DNNYL
,MB\0 SAF84 H}G]\ OlG"RZ4 DSFGDF\ V:TjI:T UM9J64 V[S H AFH] 3;FI[,F\
R\5,vA}84 DFl,S S[ U'lC6LGF hL6F V1FZM CMI4 VF\B é\0L CMI4 8F, S[
G;M JWFZ[ N[BFTL CMI TM T[GF 5Z XlGG]\ 5|E]tJ CMIP 3ZDF\ 0[SM[Z[XG ;FZ]\
CMI TM4 8[5vJLP;LP0LP4 ;]5Z A[0~D4 BFJF5LJFGM DF6; XMBLG CMI4
VF\BGL E|DZ4 CM94 UF, VFSQF"S CMI TM X]Ê5|WFG jIlÉT CMIP VFD4 NZ[S
U|CMGF U]6WDM"G[ VFWFZ[ 3Z4 VMlO;4 O,[8 HM.G[ H SCL N[ K[P tIFZAFN
E}v5ZL1F6G[ wIFGDF\ ,. HF6L XSFI S[ U'C:JFDLG[ 5MTFGF H 3ZDF\
VS/FD6 YJL4 tIF\YL H,NL RF<IF HJFG]\ DG YFI4 pRF84 A[R[GL4 pxS[ZF8
YFI TM SCL XSFI S[ VF E}lD U'C:JFDL DF8[ CFlGSTF" K[P VF lJWFGM
JF:T]XF:+LVM DF+ DFGJGF S<IF6 DF8[ H SZTF CMI K[P
JT"DFG ;DI[ VF lGIDMG]\ 5F,G SZLG[ JF:T]GL ZRGF SZJFDF\
VFJ[ K[P VF XF:+G[ ßIMlTQF4 VFI]J["N JU[Z[ ;FY[ ;\A\W CMJFYL T[GL
;FZL v GZ;L V;Z DG]QIGF ÒJG 5Z YFI K[P T[ lGZAF\lWT~5[ 5|lT5FlNT
YI]\ K[P DF8[ VFW]lGS ¹lQ8V[ T[GM p5IMU HF6JM VlGJFI" AG[ K[P
!_PZ 5\RTÀJM\\\ \
5|FRLG klQFD]lGVMV[ H[ 5\RTÀJMGF lGIDM AGFjIF T[ DFGJLI
XZLZGF ;\T],GG[ wIFGDF\ ZFBLG[ AGFJ[, K[P VFYL4 T[ JF:T]lGDF"6 DF8[
I]UMGF I]UM ;]WL p5IMUL lGJ0L XS[ T[D K[P
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S]NZTL RÊG]\ lG~56 SZTF\ 5\RTÀJMG[ VF 5|DF6[ J6"jIF K[P
"The water from the Earth evaporates in to the atmosphere (space)
due to the heat in our solar system (sun). There droplets of water accum
late to form clouds. The air which moves the clouds makes them release
the excess water which comes back to the Earth in the form of rain. Thus
the Cycle, as well as the equilibrium of the elements, is maintained on our
planet.
To experience the above cycle you need a mind and to have a
mind you need life. Therefore the 5 elements + Mind + Life become
the cause of our existence.
When the life force comes out of this cycle it merges with the
cosmic force. You are then no longer a part of the cycle you become the
cause.
This merger of the life force with the cosmic force is affected
by detachment / meditation, in simple words, you become a Tatve
Ateetha. That which is above the elements (tatvas) the above Energy
cycle is rediation energies corresponding to an element such as :
FORM OF ENERGY ELEMENT
Solar Fire
Wind Air
Rain Water
Gravitational/Magnetic Earth
Sound Space"s!f
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JF:T]XF:+ TYF CD J CDFZF EJG DF\ H[ JF:T]GM 5FIM K[ V[JF
5\RTÀJM lJX[GF lJX[QF lJRFZM VF 5|DF6[ D/[ K[P
CDFZ[ XZLZ SM :J:Y ZBG[ S[ l,/ s!f 5'yJL4 lD8Ÿ8L4 s2f
JFI]4 s#f H,4 s$f VluG4 s?f VFSFX lS CD[XF VFJxISTF
ZCTL VF> C{ P
JF:T]XF:+ S[ D]TFlAS .G TÀJM\ SF EJG lGDF"6 D[\ AC]T
VlWS DCÀJ CMTF C{ P
s!f 5'yJLVYF"TŸ lD8Ÿ8L' " Ÿ Ÿ' " Ÿ Ÿ' " Ÿ Ÿ' " Ÿ Ÿ  v CHFZM\ JQF" 5C,[ ;}I" ;[ V,U
Y,U C]VF VFU SF UF{,FSFZ l5^04 HM WLZ[ WLZ[ 9^0F CMSZ 9M;
~5 D[\ AN, UIF 5'yJL C{ P J{;[ TM IC ;}I" SF /S U'C C{ P
5'yJL V5GL W}ZL 5Z 2$ 3^8M\ D[\ /S RÞZ 5}ZF SZTL C{ P
VF{Z IC ;}I" S[ RFZM\ VMZ #&? Ko 3^8[ lNGM\ D[\ V5GL 5lZÊDF 5}6"
SZTL C{ P IC 5'yJL 3]DGXL, CMG[ S[ SFZ6 CL .; 5Z lNG VF{Z
ZFT AGT[ C{\ P VF{Z .;L SFZ6 ;[ CL .; 5Z kT]/\ AGTL C{\ TYF
lAU0³TL EL C{\ D]bITo s!f ;NL"4 s2f UDL"4 s#f VF{Z JQFF" CMTL C{\ P
5'yJL ;NF 5lxRD ;[ 5}J" lNXF SL VMZ V5GF RÞZ 5}ZF
SZTL C{ P .;SL 5|S'lT D[ \ H,4 VF¶É;LHG4 GF>8=MHG4
SFA"G0F.VF¶É;F.0 VFlN VG[S U{;[ 5FIL HFTL C{\ P
IC CD[XF 2#!q2_ l0U|L N[XFgTZ 5Z h]SFJ l,/ CMTL C{ P
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5ZgT] 5'yJL SF JF:T]XF:+ D[\ 5|IMHG E}B^0 ;[ CMTF C{ P JC
E}B^0 RFC[ VF5SF 5{lT'S C{ IF lOZ p;[ V5G[ V5GL S0³L D[CGT
;[ WG SDF SZ BZLNF CM p; .Q8 E}lD 5Z HCF¥ VF5SM\ V5G[ TYF
V5G[ S]8]dA S[ l,/ EJG AGFGF CM4 p; HUC lS E}lD lS HF\R
SZ ,[GL RFlC/ P lH; HUC VF5SM\ EJG SF lGDF"6  SZGF C{ v
JC E}lD X]E E}lD C{ IF GQ8 sD'Tf E}lD C{ v IlN JC E}lD X]E E}lD
C{ TM JCF¥ 5Z EJG lGDF"6 SZG[ 5Z jIlÉT ;D5gTF 5|F%T SZTF C{
VF{Z IlN JC E}lD D'T E}lD C{ TM JCF\ 5Z EJG lGDF"6 SZG[ ;[
jIlÉT lNGM\ lNG V5G[ 5lZJFZ SF4 V5G[ WG SF C|F; CMG[ ,UTF
C{ P TEL TM VF5 ;]GT[ CM\U[ VD]S jIlÉT 5C,[ lH; EJG D[\ ZCTF
YF p;S[ 9F8 AF8 CL V,U Y[ ,[lSG .; 3Z D[\ VFG[ S[ AFN p;G[
V5GF ;A S]K  BM lNIF C{ P VA TM JC A[SFZ ;F HLJG jITLT
SZ ZCF C{4 JC DH[NFZL GCL\ ZCL HM 5C,[ YL SFZ6 ICL CMTF C{
lH; E}lD 5Z p;G[ GIF 3Z AGFIF C{ JC E}lD A[SFZ E}lD CMTL C{ P HM
WLZ[ WLZ[ U'C :JFDL SF ;A S]K lGU, ,[TL C{ P
;A;[ 5C,[ CD[\ lH; :YFG 5Z V5GF U'C SF jIJ;FlIS
S[gã IF VF{nMlUS >SF> :YFl5T SZGL C{ p; HUC lS E}lD lS
HF\R SZ ,[GL RFlC/ P
E}lD  lS HF\R SF TZLSF IC CMTF C{ lS CD[\ ;J"5|YD p;
E}lD 5Z HCF\ EJG lGDF"6 SZGF CMTF C{ p; HUC lS E}lD D[\ V5G[
CFY ;[ /S CFY UCZF /S CFY ,dAF J /S CFY RM0³F B0Ÿ0F
BMNGF RFlC/ P /S B0Ÿ0[ SM BMNG[ S[ AFN 5FGL ;[ EZ N[GF
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RFlC/ P p;S[ AFN p; B0Ÿ0[ ;[ ,UEU !__ SND N}ZL 5Z R,[
HFGF RFlC/ VF{Z lOZ JFl5; VFSZ p; B0Ÿ0[ D[ l:YT 5FGL S[
,[A, SM N[BGF RFlC/ P TYF p; 5FGL S[ :TZ SF 5lZ6FD .;
5|SFZ ;[ ;DhGF RFlC/ P
!@ VUZ IC B0Ÿ0F 5FGL ;[ J{;F EZF C]VF C{ H{;F lS
VF5G[ p;D[\ 5FGL 0F,F YF P JC G SD C]VF C{ TM JC
E}lD VF5S[ l,/ ;J"z[Q9 CMGL RFlC/ P
2@ VUZ 0F,[ UI[ 5FGL SF ,[J, B0Ÿ0[ D[\ VFWF CL ZC
UIF C{ TM JC E}lD EJG lGDF"6 S[ l,/ DwID O, N[G[
JF,L CMUL P
#@ VUZ B0Ÿ0[ D[\ EZF UIF ;d5}6" 5FGL SM p; HUC lS
E}lD G[ ;MB l,IF C{ P IF lOZ 0F,[ UI[ 5FGL ;[ B0Ÿ0[
SM lKgG lEgG SZ lNIF C{ IF B0Ÿ0F 5FGL ;[ NAFA ;[
-C UIF C{ TM JC HUC EJG lGDF"6 S[ l,/ VX]E
;DhGL RFlC/ P p; HUC 5Z EJG lGDF"6 SZS[ V5G[
5{;[ J ;DI SM AZAFN SZGF ;DhGF RFlC/ P
lälTI lJS<5
CD[\ E}B^0 lS AGFJ8 TYF p;SL -F, SM N[BGF RFlC/
VUZ E}B^0 JUF"SFZ4 VFITFSFZ IF J'TFSFZ D[\ ;[ SM> EL CM
VF{Z p;SL CF,  5}J" IF p¿Z lNXFVM\ D[\ ;[ lS;L EL /S lNXF D[\
CM TM JC E}lD IF JC E}B^0 VlT p¿D SC,FTF C{ P IF lOZ p;
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E}lD IF E}B^0 SM SF8 KF8 SZ p; z[6L D[\ ,FIF HF ;STF CM
TM JC X]E HUC CMTL C{ P
2@ H, sWATERf v ;F:JT ;tI C{ HCF\ H, C{ JCL\ HLJG
SF Vl:TtJ DF{H}N CMTF C{ P H, S[ lAGF HLJG SL 5lZS<5GF
SZGF CL A[DFGL ,UTL C{ P H, C{ TM HLJG C{ GCL TM X}gI C{ P
JF:T] E}B^0 IF E}lD S[ é5Z H, lS jIJ:YF SZGF VFJxIS
CMGL RFlC/ TYF HCF\ CD EJGM\ SF lGDF"6 SZ ZC[ C{\ p; E}lD S[
ELTZ H, DF{H}N C{ IF GCL .;SF 7FG EL CMGF RFlC/ P
H, S[ lAGF EJG SF lGDF"6 GCL CM ;STF .;l,/ lGDF"6
SFI" 5|FZdE SZG[ ;[ 5C,[ p; E}B^0 5Z H, lS ;D]lRT jIJ:YF
SZ N[GL RFlC/ P lH;;[ lS HA TS EJG SF lGDF"6 SFI" R,TF
ZC[ P JCF\ 5Z H, CD[XF ZC[ P
CDFZ[ JF:T]XF:+ D[\ H, lS jIJ:YF SZG[ S[ l,/ ;JM"¿D
:YFG >XFG SM6 ;[ YM0³F VgTZ IF 5}J" lNXF D[\ H, SF :YFG
lGWF"Z6 SZGF z[Q9 AT,FIF UIF C{ lOZ EL lNXF VgTU"T H, C[T]
S}5 BGG SF X]E VX]E O, .; lS TFl,SF S[ VG];FZ ;DhGF
RFlC/ P
lNXF O,
!@ >XFG ;]B 5|NFG
2@ 5}J" zL J'lâ 5|NFG
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#@ VluGSM6 ;\TFG EFZ 5|NFG
$@ p¿Z ;]B 5|NFG
?@ JFIjI SM6 SQ85|NFG
&@ 5lxRD ;]B5|NFG
*@ G{k"tISM6 :JFDL EFZ 5|NFG
(@ Nl1F6 ;EL EFZ 5|NFG
)@ E}B^0 S[ DwI D[\ C|F; sCFlG 5|NFGf P
CD[XF CL E}B^0 S[ >XFG4 5}J"4 5lxRD TYF p¿Z lNXF S[
EFU D[\ CL 5FGL C[T] S}5 sS]VF4 8I}AJ[,4 C[g0 5\5f IF lOZ 5FGL
SF lGDF"6 SZGF X]E O,NFIS CMTF C{ P AFlS lS lNXFVM\ D[\ S}5
BGG IF 5FGL lS 8\SL sE}lD 5Z lGlD"Tf VX]ESFZS J CFGL 5|NFG
CMTL C{ P
#@ JFI] v ]]] ] 5|F6 ;\HLJGL JFI] S[ lAGF lS;L 5|F6L SF XZLZ
lD8Ÿ8L SF -[Z DF+ CM HFTF C{ P CD[XF CL :J:Y XZLZ S[ l,/ X]â
JFI] lS VFJxISTF CMTL C{ P
EJG lGDF"6 SZT[ ;DI EJG D[\ X]â JFI] CD[XF 5|J[X SZTL
ZC[ .; S[ l,/ EJG D[\ VFJxIS lB0³lSIF\ TYF ZMXGNFG TYF
NZJFHM\ SF ;CL HUC 5Z R]GFJ SZGF RFlC/  P VUZ EJG D[\
JFI] X]â 5|J[X SZTL ZC[UL TM p; EJG D[\ lGJF; SZG[ JF,[ 5|F6L
CD[XF C|Q8v5]Q8 J TMZMTFHUL DC;}; SZT[ ZC[\U[ P J VX]â JFI] IF
JFI] ZlCT EJG ZBG[ 5Z p; EJG D[\ lGJF; SZG[ JF,[ 5|F6L IF TM
lADFZ CM HFI[\U[ IF lOZ H<NL CL DZ HFI[\U[ P
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JF:T] XF:+ D[\ X]â JFI] EJG D[\ 5|J[X SZG[ S[ l,/ JFIjI
SM6 lGWF"lZT :YFG C{ P .;L VMZ ;[ VFG[ JF,L JFI] :JrK JFI]
CMTL C{ P
$@ VFSFX v J{7FlGS TZLS[ ;[ N[B[ TM 5'yJL S[ RFZM\ VMZ
HCF\ CD[\ TFZ[4 U|C4 p5U|C p<SF/\4 VFSFX U\UF VFlN .; A|ïF^0
D[\ CD[\ lNB,F> N[T[ C{ ICL VFSFX SC,FTF C{ P
,[lSG JF:T] XF:+ D[\ VFSFX XaN SF VY" lGDF"6WLG EJG
S[ B],[5G ;[ TYF lGDF"6WLG EJG SL é¥RF. ;[ l,IF HFTF C{ P
JF:T]XF:+  V,U V,U 5|SFZ S[ EJGM\ D[\ V,U V,U NZJFH³[ J
lB0³lSIF\ TYF pGSL AGFJ8 J 5|SFZ SF p<,[B SZTF C{ P .;L
5|SFZ ;[ EJG SL é¥RF> S[ AFZ[ D[\ ATFTF C{ lS 5|F;FN RFC[ SM>
EL CM ,[lSG JC ;F{ CFY ;[ VlWS é¥RF> SF GCL\ CMGF RFlC/ P
TYF 5|tI[S 5|F;FN D[\ A|ï :Y, CD[XF B],F CMGF RFlC/ P .; :Y,
;[ EJG D[\ ZCG[ JF,[ 5|Fl6IM\ SM 5|F6 JFI] SF ;\RFZ p5,aW CMTF
ZCTF C{ P
?@  VluG v VluG SM JF:T]XF:+ D[\ NM ;\NEM" D[\ l,IF HFTF
C{ P s!f 5|SFX s2f Z;M> s5FSXF,Ff
Z;M> S[ l,/ JF:T] EJG D[\ VluG SM6 lGWF"lZT :YFG CMTF C{
CD[XF CL EJG D[\ Z;M>4 Z[:8MZ[g8 IF lOZ pnMU4 SFZBFGF VFlN D[\
éHF" S[ l,/ VluGSM6 D[\ CL lAH,L IF HGZ[8Z 5|IMU D[\ ,[G[ SF
:Y, CMGF RFlC/ P p;L HUC 5Z éHF" ;dAlgWT p5SZ64 R]<CF
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E8Ÿ8L ZBGL RFlC/ /J\ 5|IMU D[\ ,[GL RFlC/ P
VluG SF N];ZF lJS<5 CD JF:T] EJG D[\ 5|SFX SM ,[T[ C{\ P
EJG D[\ ;]I" pNI CMG[ ;[ ,[SZ ;]I" V:T CMG[ TS4 5}Z[ lNG SF
5|SFX VFTF CM J{;F AGFGF RFlC/ P TEL TM RF\NGL ZFT SL
XLT,TF SF EZ5]Z VFGgN 5|F6L ,[ 5FI[UF P
V\W[ZF I]ÉT 5|F;FN J'T4 RT]QSM6 QFMèXFlz4 VQ8Flz 5|F;FNM\
SL z[6L D[\ VFTF C{ JC CD[XF SQ8 SFZS EJG CMTF C{ P .;l,/
EJG SF lGDF"6 SZT[ ;DI p;D[\ EZ5]Z 5|SFX VFI[\ /[;F EJG SF
lGDF"6 SZGF RFlC/ PsZf
!_P# VFW]lGS ;DIDF\ E}B\0MG]\ J{7FlGS -A[ lR\TG o] \ } \ ] \ { [ \] \ } \ ] \ { [ \] \ } \ ] \ { [ \] \ } \ ] \ { [ \
lCgN] ;\:S'lT AC]T lJ,1F6 C{ P EFZTLI ;\:S'lT S[ ;EL
l;âFgT  5}6"To J{7FlGS C{\ pGSF /SDF+ pNŸ[xI ;EL DG]QIDF+ SF
S<IF6 SZGF P DG]QIM\ SF ;DhNFZL ;[ /J\ XL3|TF ;[ S<IF6 S{;[
CM P ;]Bv;D'lâ SL 5|Fl%T S{;[ CM P VFGgN SL 5|Fl%T S{;[ CM .G ;A
AFTM\ SF lHTGF UdELZ lJRFZ lCgN] ;eITF D[\ lSIF UIF C{4 pTGF
VgI+ sVgI ;\:S'lTIM\ D[\f GCL\ lSIF UIF /[;F ;Fd5|T ;DI D[\
lNBF> N[ ZCF C{ P HgD ;[ ,[SZ D'tI] 5I"gT4 DG]QI lHGvlHG J:T]VM\
/J\ jIlÉTIM\ S[ ;d5S" D[\ VFTF C{ VF{Z HMvHM lÊIF/\[ SZTF C{ pG
;ASF CDFZ[ ÊFgTNXL" klQFD]lGIM\G[ A0³[ J{7FlGS -\U ;[ ;];\:S'T
SZS[ /S GlTH[ 5Z 5C]¥R S[ 5]Z[ DFGJ ;DFH SM p5Z p9FGF CM TM
ZM8LvS50³F VF{Z DSFG I[ DFGJ HLJG SL VFJxISTF D[\ lJ1F[5
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SCFÅ CMTF C{4 5TF R,[ TM XF:+ SL DIF"NF 5FZ SZS[ E}lD 5Z DFGJ
HM DSFG AGFG[ HF ZCF C{4 JM DSFG NMQF ;[ EZF C]VF CMTF C{ P CDFZ[
AC]T ;FY[ 5|FRLG U|gYM\ D[\ ccJF:T]lJnFcc H{;L G HFG[ lSTGL lJnF/[\
lK5L 50³L C{\ P ,[lSG l5K,[ S]K JQFMÅ ;[ ,MUM\ SF wIFG JF:T]lJnF
SL VMZ UIF C{ P
JF:T] 5}HF\ 5|S]lJ"T U'CFZdE[ 5|J[XG[ R P
JF:T] 5}HF\ VS]JF"6o TJFCFZM ElJQIlT ×
E}lDG[ cJ;]\WZFc sThe Mother of the Worldf SC[JFDF\ VFJ[ K[P 5'yJL
AC]ZtGF J;\]WZF K[4 H[GF\ V\TZF,DF\ V;\bIM ZtGM ;DFI[,F\ K[P VG[ HIF\
ZtGM CMI tIF\ NMQF VJxI ZC[JFGMP E}lDGL XlÉT äFZF :YFJZ4 H\UD4 H04
R[TG TDFD 5NFYM"GL UlT;\ZR6 lÊIF H]NF H]NF :J~5[ HMJF D/[ K[P NZ[S
JF:T]GL ZRGF E}lD p5Z H lGDF"6 YFI K[P VFYL VFW]lGS ;DI[ E}lD
5ZL1F6 lJX[GF lJRFZM HF6JF DG]QIM VFT]Z AgIF K[P
!_P$ lNXFVMGM p5IMU
JF:T]lJnFGL :5Q8 HF6SFZL
D[/JJF DF8[ VF56G[ lNXFVMG] \
:5Q8 7FG H~ZL K [ P  V0;8[
lNXFVMGL HF6SFZL GCL\ RF,[P VF
DF8[ D[uG[8LS Sd5F; v CMSFI\+ S[
lNXF NXF"JTF  D[uG[8 v R] \ASGM
p5IMU SZL XSFIP
W E
N
S
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5}J" lNXFDF\ ;}I" pU[ K[ VG[ 5lüD lNXFDF\ ;}I" VFYD[ K[P ;}I" TZO DM\
SZL ;JFZ[ pEF ZCLV[ TM DM\ ;FD[ 5}J" lNXF 5L9 5FK/ 5lüD lNXF4 0FAF
CFY TZO p¿Z lNXF VG[ HD6F CFY TZO Nl1F6 lNXF CMI K[P
 ;}I" H[ lNXFDF\ pU[ T[ 5}J" lNXF BZL4 5Z\T] T[ DF+ Z! DL DFR"
VG[ Z! DL ;%8[dAZGF lNJ;[ H 5}J" lA\N] 5Z pU[ K[P AFSL p¿ZFI6 VG[
Nl1F6FIG D]HA p¿Z TZO Z# TYF Nl1F6 TZO Z# ;ZSTM CMI K[P T[YL
H RMÞ; lNXF Ô6JF DF8[ CMSFI\+ s5MS[8 S\5F;fGM p5IMU SZJM 50[P
CMSFI\+DF\ p¿Z sNORTHf lNXF 5Z GL0, ZC[ tIF\ _c $5c 5Z .XFG4
)_c p5Z 5}J" lNXF4 !#5c p5Z VluG B}6M4 !(_c p5Z Nl1F6 lNXF4
ZZ5c p5Z G{k"tI B}6M4 Z*_c p5Z 5l`RD lNXF4  #!5c p5Z JFIjI
lNXF ATFJ[ K[P
CMSFI\+GL ;MI s5M>\8Z v GL0,f G[ p¿Z lNXFDF\ l:YZ SZJLP
p¿Z lNXF D/L ÔI 5KL AFSLGL lNXF D[uG[8LS Sd5F;DF\ VF5MVF5
D/L HX[P
p¿ZDF\ ZF+[ W|]J TFZM N[BFI K[P ;%TlQF" s;FT TFZFf GF VFU/GF
A[ TFZFVMGL ;LWL ,L8LDF\ GLR[ RDSTM TFZM VFJ[ T[ W|]JGM TFZM CMI K[P
H[ SFID DF8[ tIF\ H ZC[ K[P T[ OZTM GYLP
D[uG[8LS Sd5F;  v CMSFI\+ AHFZDF\ D/[ K[P 5ZN[XYL VFJ[,F
Sd5F; ~P A;M VF;5F; D/[ K[P ;:TF D[uG[8 ,8SFJLG[ lNXF HF6L XSFIP
CMSFI\+ EFZTGL AGFJ8GF 56 p5,aW K[P
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H[ HuIF HMJL CMI4 JF:T]lJnF lJQF[ lNXFGL HF6SFZL HM.TL CMI
TM CMSFI\+ %,M8 v S[ DSFGGL JrR[ D}SJ]\P CMSFI\+GL p¿Z lNXF v Nl1F6
lNXF JF:T] v %,M8GL p¿Z lNXF v Nl1F6 lNXFG[ ;DF\TZ CMI T[DH 5}J"
v5lüD lNXF 56 ;DF\TZ CMI TM JF:T] ;FZ]\ U6FIP :YFIL ;]BN VG[
l:YZ  ÒJG jITLT SZL XSFI K[P
%,M8  BZLNTF 5C[,F\ T[G]\ R]\ASLI W|]J UMTJ]\ VG[ 5'yJL v HuIFGL
lNXFG[ ;DF\TZ W|]J SZJF SMlXX SZJLP DM8L HuIF CMI TM R]\ASLI W|]J v
D[uG[8S ;[\8Z D[/JJF DF8[ HuIF KM0L N[JL HM.V[P 5'yJLGF D[uG[8LS W|]J
VG[ %,M8GF W|]JG[ ;DFgTZ NLJF, AGFJJL HM.V[P TM H JF:T]DF\ SFIDL
XF\lT4 ;]B4 ;\5l¿ ;F\50L XSX[P
%,M8GF D[uG[8LS ;[\8Z v GMY"5M, v ;FpY5M, v R]\ASLI W|]J v GL
RSF;6L SIF" AFN4 AF\WSFD SZJFG]\ CMI T[ HuIF v JF:T]G]\ R]\ASLI W|]JG[
;DFgTZ ZFBJFGL ;,FC K[P T[D SZXM TM H JF:T]XF:+GM ,FE OFINM
D[/JL XSXMP
 DSFG v TYF VgI AF\WSFDGL l0hF.GDF\ VG[SlJW 5|SFZGF
VFSFZM VF5JFDF\ VFJ[ K[P ACFZYL N[BFJ B}A H ;FZM ,FUTM CMI K[4
5Z\T] JF:T] VG[ %,M8GF W|]J JrR[ V;\UlT CMI K[P AgG[ W|]J ;DFgTZ
s5[Z[,,f G CMI4 VG[SlJW GFGL DM8L D]xS[,LVMGM ;FDGM SZJM 50[ K[P
HuIFDF\ BF\RM4 S5FTL CMI S[ VlGIlDT VFSFZ CMI TM 56 VX]E
O/ D/[ K[P
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5}J" lNXF s} "} "} "} " EASTf
5}J" lNXFDF\ ;}I" éU[ K[P ;}I"GF\ lSZ6MGL V;Z DFGJÒJG 5Z
V;Z SZ[ K[P VF lNXFGF N[J .gã HI\T K[P 5}J" lNXFDF\YL 5|SFX v UZDL
D/[ K[P
5}J" lNXFDF\ -F/ ZFBJFDF\ VFJ[ K[P VF lNXF AG[ T[8,L B]<,L
ZFBJL HM.V[P JZ\0M v VM;ZL v AF<SGL 5}J" lNXFDF\ ZFBXMP ;}I"U|CGF
SFZStJG]\ O/ v VF lNXFG[ A/JFG AGFJJFYL D[/JL XSFI K[P IX v
SLlT"4 ZFHSFZ64 VlWSFZ4 ;FlÀJSTF4 ;JF"\UL lJSF;4 5lJ+TF4 EFuIMNI4
l5T';]B4 DCÀJFSF\1FF4 l5TFv5lT4 sK+f4 ÔC[Z 5|J'l¿4 SFI"l;lâ4
;H"GFtDS XlÉT4 ;\;FZ .tIFlN DF8[ ;}I"G]\ A/ HgDS]\0/LDF\ HMJFDF\
VFJ[ K[P
p¿Z lNXF
JFIjI B}6M .XFGB}6M
lG,S\9vU\UFA]W U|C
R\ã U|C
S]A[ZN[J
U]~N[J
JFI]N[J
.gãN[JJZ]6N[J lJQF]JJ'T
5lüD lNXF 5}J" lNXFXlG U|C ;}I" U|C
X]Ê U|C
l5TZ
G{k"TL
ID
VluGN[J
D\U/ U|C
VluG B}6MG{k"tI B}6M
Nl1F6 lNXF
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VF lNXFDF\ 5|J[XäFZ v NZJFHM ZFBJM v slJHI äFZf VF lNXFDF\
SRZF5[8L ZFBJL GlCP :JrK ZFBJLP ;\0F; sÔH~f ZFBJ]\ GlCP VF lNXFDF\
T/FJ4 GF/]\4 GNL4 CMI TM 5]+ ;\TFG YFIP J\XJ'lâ YFI K[P AFY~D v
5}J" lNXFDF\ X]E U6FI K[P NZ[S VMZ0FDF\ p¿Z VG[ 5}J" lNXF :JrK VG[
AG[ tIF\ ;]WL BF,L ZFBJLP HIFZ[ 5lüD sXlGf VG[ Nl1F6 sD\U/
vIDf GL lNXFDF\ JW] JHG ZFBJ\]P
;}I" lGA"/ YTF v AU0TF VF\BGF NN"4 ,MCL lJSFZ a,0 5|[XZ4
ìNIZMU YFI K[P TM 5}J" lNXFG]\ JF:T] T5F;J]\P ;}I" GD:SFZ SZJFP UFI+L
D\+GL V[S DF/F4 ;JFZDF\ GFCLG[ O[ZJJLP ZlJJFZ[ V[S8F6]\ SZJ]\P RMZ v
E}T v 5|[T v l5XFRGM EI CMI TM DF6[SG]\ G\U WFZ6 SZJ]\P ZlJJFZ[ ;}I"
:GFG SZJ]\P l5TF4 5lT S[ U]Z]G[ ZlJJFZ[ 5U[ ,FUL VFXLJF"N D[/JJFP
5}J" lNXFDF\ AFZLVM ZFBJLP ;JFZGF ;}I"GF\ lSZ6M 5|J[X[ T[ DF8[
AFZL  v 50NF B]<,F ZFBJFP ;}I"GF\ lSZ6MYL JFTFJZ6 S]NZTL ZLT[ R[5
ZCLT AGFJ[ K[P s:8ZL,F.h[XGf
5lüD lNXF sWESTf
VF lNXFDF\ ;}I" VFYD[ K[P ;}I"GF NFCS lSZ6MGL V;Z YTL CM.
VF lNXFGL NLJF, HF0L ZFBJLP T[DH AFZLVM VMKL ZFBJLP 5lüD lNXFG]\
äFZ v NZJFHM DwID O/ VF5[ K[P
5lüD lNXFGF N[J v JZ]6 K[ T[DH XlGU|CGL V;Z ZC[ K[P 3ZGL
p\RF. VF lNXFDF\ JW] ZFBJLP T[DH Sd5Fpg0 v JrR[ HuIF ZFBJLP E}DL
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,[J, p\R]\ ZFBJ]\P EMHGS1F4  s0F.GL\Uv~Df VMJZC[0 8[\S4 8MI,[8
sHFH~f4 ;L0L s:8[ZS[;f ZFBJLP 5lüD  lNXFDF\ NZJFHM ;FDFgI O/
VF5[ K[P U¶Z[H VF lNXFDF\ ZFBL XSFIP 5}J" VG[ p¿Z lNXF SZTF\ 5lüD
lNXFG]\ AF\WSFD4 p\RF. JW] CMI TM jIlÉTGL SLlT"4 ;]B4 ;\5l¿ JW[ K[P
JLH/LGF\ ;FWGM4 .,[S8=MlGSŸ; ;FWGM 5lüD lNXFDF\ ZFBJF\ GlCP
T[ DF8[ VluG lNXF IMuI K[P 5lüD lNXFDF\ ZMU4 5F54 X[QF4 V;]Z4 JZ]64
5]Q5N\T4 ;]U|LJ4 äFZ5F/ l5T'G]\ JR":J ZC[ K[P
5lüD lNXFDF\ DM8F\ v é\RF\ hF04 DM8F\ DSFGM CMI TM ,FEFSTF"
AG[ K[P
VF lNXF 5Z XlG U|CG]\ JR":J K[P XlG Ê}Z U|C HM VF5[ K[ TM
;D'lâGF lXBZ[ ,. HFI K[P HIFZ[ ,. ,[ K[ tIFZ[ O}85FY 5Z E8STM
ELBFZL AGFJL N[ K[P SFIDGF NN"4 lR\TF4 X\SFXL, DFG;4 G;GF NN"4
lJS'T XZLZ4 BZFA lD+M4 S584 S\H};F.4 Ê}ZTF4 5ZFWLGTF4 :JFY"4 JFI]GF
NN"4 .tIFlN XlG U|C SFZ6E}T AG[ K[P
p¿Z lNXF sNORTHf
p¿Z lNXF 5Z S]A[Z N[JGM JF; K[P A]W U|CG]\ JR":J K[P VF lNXF
5Z jIlÉTGL VFlY"S ;D'lâ4 ;JF"\UL lJSF;4 ;]B v XF\lT VJ,\A[ K[P VF
lNXF X]E CMI ;\0F; sHFH~f4 SRZF5[8L4 U\NSL SZJL GlC4 p¿Z lNXF v
5}J"GL lNXFGL H[D JW] G[ JW] B]<,L ZFBJLP JZ\0M4 VUF;L4 AF<SGL
p¿Z lNXFDF\ ,FENFIL AG[ K[P
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5lüD lNXF4 G{k"tI B}6M4 Nl1F6 lNXF4 VluG B}6FGM -F/4 p¿Z
lNXFDF\ VFJ[ TM X]E O/ VF5[ K[P TM -F/ p¿Z lNXF TZO ZFBXMP p¿Z
lNXFDF\ NLlT4 VlNlT4 ;5"4 ;MD v E<,F84 D]bI GFUGM 5|EFJ ZC[ K[P
VF lNXFDF\ AF\WSFDGL é\RF. VMKL ZFBJLP pnMUW\WF DF8[GL
VMlO; v SFIF",I p¿Z lNXFDF\ ZFBJFYL S]A[ZN[JGF VFXLJF"N D/[ K[P
VF lNXFDF\ NZJFHM ZFBM TM 56 X]E U6L XSFIP p¿Z lNXF :JrK
ZFBJLP SAF84 JHGNFZ J:T]VM4 %,[8OMD"4 V,DFZL ZFBXM GlCP
p¿Z lNXFDF\ A[9SGM ~D AGFJM TM 5lüD v Nl1F6 TZO v ;MOF v
OlG"RZ 5lüD v Nl1F6DF\ ZFBJ]\P
OF.GFg:F S\5GL4 A[\S4 VMlO;DF\ jIlÉT p¿Z AFH] DM-]\ ZFBL A[;[
TM ,FE ;F\50[ K[P
A]W U|CG]\ SFZStJ A]lâ4 VFlY"S 5|UlT4 A[gS4 JLDF4 OF.GFg;4
N,F,L4 J[5FZ4 ;F1FFtSFZ4 Ul6T4 JF6L4 D\+T\+4 HIMlTQF4 J{NS4 DFGl;S
XlÉT4 ,L,M Z\U4 ZD}H4 R5/TF4 lJ`,[QF6XlÉT .tIFlN 5Z U6FI K[P
p¿Z lNXFDF\ JHGJF/L J:T]VM ZFBL CX[ TM 5[8GF NN"4 DFGl;S NN"
TYF DFGl;S VXF\lT YX[P
Nl1F6 lNXF sSOUTHf
VF lNXF 5Z IDN[J TYF D\U/ U|CGM VD, K[P VF VX]E lNXFDF\
AF\WSFDDF\ é\RF. JW] ZFBJFDF\ VFJ[ K[ TYF NLJF,GL HF0F. 56 JW]
ZFBJFDF\ VFJ[ K[P AFpg0=L NLJF, VG[ DSFG JrR[ B]<,L HuIF VMKL
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ZFBJLP Nl1F6 lNXFDF\ ;L0L ZFBJLP A[9S v D[.GCM, v 8M.,[84 KF5Z]\
ZFBJ]\P VF lNXFGF DFl,SM v pQFF4 lJTYF4 ID4 U\WJ"4 E'\UZFH4 D'U K[P
Nl1F6 lNXFDF\ VMJZC[0 8[gS ZFBJLP DM8F\ J'1FM4 DM8F\ DSFGM4 5CF0
JU[Z[ Nl1F6 lNXFDF\ X]E O/ VF5X[P VF HuIF pRF6JF/L VG[
EFZJF/L ZFBXMP
Nl1F6 AFH]GL lNJF, HF0L ZFBJLP VF lNXFDF\ JZ\0M4 v VM;ZL v
AF<SGL  VX]E U6FI K[P Nl1F6 lNXFDF\ .,[S8=LS ;FWGM G]S;FGSFZS
K[P VluG B}6FDF\ ZFBJF\ ;FZF\P
Z;M0]\4 ;[%8LS 8[gS4 S}JM v VF lNXFDF\ SZXM GlCP Nl1F6 lNXFDF\
HDLGGM -F/ CMI TM jIlÉT ZFHSFZ6DF\ HFI4 SFJFNFJF SZ[4 hU0F v
N]xDGM YFIP VF lNXFDF\ VMlO; v SFIF",I X]E O/ VF5X[ GlCP HDLGGF
W\WFDF\ ;O/TF D[/JJF VF lNXFG]\ JF:T] DCÀJG]\ K[P
VF lNXFG]\ 5|J[XäFZ CMI TM H]UFZ4 D8SF4 lAIZ AFZ S[ G\AZ 8}GF
W\WFG[ ;FZ]\ O/ VF5[ K[P
D\U/G]\ SFZStJ VluG4 HDLG4 EF.4 DSFG4 h30M4 A/4 lC\DT4
;FC;4 XlÉT4 Nl1F6 lNXF4 hG}G4 XF{I"4 U65lTGL 5}HF4 ,F, Z\UGL
J:T]VM4 I]â4 X+]A/4 ÊMW JP U6FI  K[P
.XFG B}6M s}}} } NORTH - EASTf
JF:T] 5]Z]QFG]\ D:TS .XFG B}6FDF\ CMIP VF B}6FDF\ JHG ZFBJ\]
GlCP D:TS 5Z EFZ VFJJFYL VXF\lT v DFGl;S jIU|TF ZC[ K[P .XFG
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lNXFDF\ .X v U\UFWZ v lG,S\9 N[JGM JF; K[P U]Z] U|CG]\ JR":J K[P
JF:T]XF:+DF\ EUJFGGM JF; .XFG B}6FDF\ U6[, K[P VF B}6M B]<,M
ZFBJMP V[SFU|TF DF8[G]\ p¿D :Y/ K[P 5}HFG]\ :YFG U6FIP .XFG lNXFDF\
5F6LG\] hZ6]\4 GNL4 T/FJ S[ GF/]\ CMI TM X]E O/ D/[ K[P VF lNXFDF\
ALÒ lNXFVMGM -F/ CMI TM ÒJGDF\ ;O/TF ;F\50[ K[P
.XFG B}6FDF\ NZJFHM z[Q9 U6FI K[P S}JM v AMZ V\0ZU|Fpg0
8F\SL DF8[ .XFG B}6M p¿D U6FI K[P .XFGDF\ AF<SGL4 JZ\0M v VM;ZL4
X]E O/ VF5X[P .XFGDF\ NZJFHM CMI TM H}TF v ZFBJFG]\ JFIjI 5lüD
lNXFDF\ ZFBJ\]P
.XFGDF\ ;\0F;4 Z;M0]\4 A[0~D IMuI GYLP ,L,LKD ClZIF/L4
AULRM4 O}},KM04 T],;L JP .XFG AFH] JFJXMP 5}HF DF8[GF :YFG DF8[
.XFG lNXFG[ H DCÀJ VF5JFDF\ VFJ[ K[P
.XFG ;FD[ Z:TM CMI4 -F/ .XFG TZO CMI4 5}HF3Z VMZ0L S[
.Q8N[JGM OM8M CMI TM X]E O/ D/[ K[P NJFVM VF{QFWM .XFG B}6FDF\
ZFBJFYL V;ZSFZS 5lZ6FD HMXMP 5F6LIFZ]\ v D\lNZ4 CMI TM XF\lT
D/X[P
U]Z] U|CGF SFZStJDF\ 5|UlT v lJSF;4 ;\TFG4 WD"4 lX1F64 EFuI4
lSlT"4 ZFH;gDFG4 VY"XF:+4 ;FlÀJSTF4 0CF564 7FG4 W\WFDF\ ;O/TF4
5MBZFH4 SlJ4 5NJL4 DM8FEF.4 lX1FS4 NFNF4 TÀJ7FG4 .tIFlN U6FI
K[P .XFG B}6M B]<,M4 :JrK ZFBJFYL X]EO/ D/[ K[P
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VluG B}6M  s}}} } SOUTH - EASTf
VF lNXFDF\ VluGN[J TYF X]Ê U|CGM VD, ZC[ K[P VluG B}6FDF\
Z;M0]\ H ZBFIP Z;M.4 5[g8=L4 GMSZL DF8[GM VMZ0M4 KMSZLVM V JC]VM
DF8[GM VMZ0M4 ;[%8LS 8[gS4 HGZ[8Z4 AM.,Z4 EõLBFG]\4 JLH/LGF\
.,[S8=MlGS;GF\ ;FWGM DF8[ VluG B}6M ;FZM U6FI K[P
VluG B}6FDF\ 5F6LGL 8F\SL S[ S}JM VluGEI pt5gG SZ[ K[P VX]E
O/ VF5[ K[P G{k"tI B}6F SZTF VF B}6M GLRM ZFBJFYL 3ZDF\ XF\lT ZC[X[P
 VluG B}6M TYF JFIjI B}6M v 5}J" TYF p¿Z lNXF SZTF JW]
é\RF CMI TM WG;]B4 ;D'lâ VG[ lJSF; YFI K[P VF lNXFDF\ HFH~ ZFBL
XSFIP J[:8 5[5Z AF:S[84 SRZFS]\0L ZFBL XSFIP VluG B}6F VG[ 5}J"
lNXF JrR[ 5|J[XäFZ RF,L XSFX[P 5Z\T] VluG B}6M VG[ Nl1F6 lNXF
JrR[GF B}6FYL VFU ,FUJL S[ VS:DFT ;HF"JFGL XSITF JWX[P
VluG lNXF TZO 5F6LGM :+MT v T/FJ4 GNL4 GF/]\4 U8Z X]E
U6FT]\ GYLP VluGYL Nl1F6 TZO ;L0L CMI TM X]E O/ D/[ K[P
JLH/LGM YF\E,M4 .,[S8=LS DL8Z4 ;FWGM4 JMRD[G SJM8"Z4 sNLJF,
KM0LG[f4 ;\0F;4 Z;M0]\ VluG lNXFDF\ ;FZ]\ O/ VF5[ K[P 8LPJLP4 lËH4 OMG
v VluG lNXFDF\ ;FZF RF,X[P VluG lNXF AFH]YL Z:TM 5;FZ YTM CMI
TM :+LJU"DF\ :JT\+TF4 :JrK\NTF JW[ K[P
X]Ê U|CG]\ SFZStJ 5|6I4 JFCG;]B4 EFULNFZL4 ;\ULT4 5|[D4 ;\:SFZ4
;D'lâ4 DGMZ\HG4 VMH;4 ,FU6L4 lJGMN4 VFE}QF6M4 HFTLI NN"4 D}+FXI
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v UEF"XIGF NN"4 DMHXMB4 lJ,Fl;TF4 X{IF;]B4 NF\5tIÒJG4 .tIFlN
5Z U6JFDF\ VFJ[ K[P DUH4 ,MCL4 CF0SFGF NN"JF/L jIlÉTG[ VluGB}6M
VX]E O/ VF5X[P
VluG 5Z D\U/GM VD, ZC[ K[P D\U/ VluGTÀJGM U|C K[P
JF:T] 5}HG DF8[ VluG B}6M DCÀJGM AGL ZC[ K[P
G{k"tI B}6M s{ " }{ " }{ " }{ " } SOUTH - WESTf
ZF1F; VG[ ZFC] U|CGM G{k"tI B}6F 5Z VD, ZæM K[P VF lNXFDF\
DF:8Z A[0~D4  :8MZ~D4 D}0L ;\U|C DF8[4 S[XvSFpg8Z TYF JFCG DF8[G]\
U[Z[H ZFBJF DF8[ ;FZ]\ U6FI K[P G{k"tI B}6M ;ZSFZL TS,LOM4 SM8"S[;4
SG0UT S[ ,L8LU[XG DF8[ BF; HMXMP
VF lNXF EZ[,L v NAFI[,L ZFBJL ;FZLP 5F6LGL VMJZC[0 8[gS
X]E O/ VF5X[P VF lNXF S5F. UI[, CMI TM ;FZ]\ O/ D/[P G{k"tI
lNXFDF\ JHGNFZ J:T]VM v SAF8 TYF J:T]VM ZFBJL ;FZLP VF B}6FGL
é\RF. JW] T[D ;FZ]\ U6FIP Sd5Fpg0 JM,GL é\RF. JW] ZFBJL T[DH
HF0F. 56 JW] ZFBJLP VF lNXFDF\ é\RF\ J'1FM ;FZF\P BF0M ;FZM U6FI
GlCP BF0F CMI TM ;DT, SZXMP
Z;M0]\ VF lNXFDF\ CMI TM VFUGM EI ZC[P T[DH VF lNXFDF\ Z:TM
5;FZ YTM CMI TM VS:DFTGL XSITF JW[ K[4 VF lNXF é\RL ZFBL T[GM
-F/ 5}J" .XFG VG[ p¿Z TZO ZFBJFYL ;]B4 XF\lT4 ;D'lâ TYF DFGl;S
XF\lT ;F\50[ K[P
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G{k"tI B}6M S5F.  HTM CMI TM VX]E TÀJGM GFX SZL X]EO/
VF5[ K[P
ZFC]G]\ SFZStJ S9MZ JF6L4 D[,L lJnF4 H]UFZ4 ;5"4 E}T5|[T4 UFZ]0L
lJnF4 D\+XF:+4 pTZTL S1FFGF ,MSM4 5}J"HgDGF NMQFM4 0FAL AFH]YL
,BFTL EFQFF4 ,F\AL ALDFZL4 h[ZL J:T]4 DrKZ4 lR\TF4 W}D|5FG4 U],FDL4
SM8"GF h30FVM4 CFYRF,FSL4 RMZL4 J[xIFUDG4 N]Q8 :+L4 5ZN[XUDG4
N]UF"5}HF4 J'âFJ:YF4 E|D6F4 J[NF\T4 BZFA DxSZL JU[Z[ U6FI K[P
JFIjI B}6M s}}} } WEST-NORTHf
JFIjI B}6F 5Z JFI]N[JG]\ JR":J K[P R\ãU|CGM VD, K[P VF B}6FDF\
GJF 5Z6[,F DF8[GM XIGB\04 U[Z[H4 0FIlG\U CM, v HDJF DF8[GM VMZ0M
VMJZC[0 8[gS4 5|1FF,G4 8M.,[8 v HFH~ .tIFlN ZFBL XSFIP VF lNXFDF\
JFI]5]+ v CG]DFGGM JF; K[P CG]DFG v XlG v p5F;GF VF B}6FDF\
SZJFYL O/ D/X[P
JFIjI B}6FDF\ ;L0L ZFBL XSFIP DSFG DM8]\ CMI TM JFIjI lNXFGM
EFU EF0[ VF5L XSFIP VF B}6FDF\ AFZL ZFBJFYL CJFGL VJZHJZ
;FZL YFI K[P 5\BF JUZ 5JG D/L ZC[ K[P
JFIjI lNXFGM -F/ p¿Z lNXF TZO CMI TM VFlY"S ZLT[ ,FENFIL
GLJ0[ K[P JZ;FNG]\] 5F6L JFIjI lNXFDF\YL GLS/L .XFG B}6F ;]WL HFI
TM X]E O/ ;F\50X[P VFlY"S4 ;FDFlHS 5|lTQ9F4 IX v SLlT" VG[ WFlD"S
EFJGF lJS;X[P
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VF lNXFDF\ .,[lS8=S, ;FWGM ZFbIF\ CMI TM JFZ\JFZ BM8SF. HFI
v AU0L HFI K[4 VF DF8[ VluG B}6M H z[Q9 HuIF K[P CJFGL C[ZO[Z G[
,LW[ VGFHGM :8MZ~D ;FZM U6FIP C[ZO[ZGM ;DFG v 8=Fg;5M8" VM8M
DMAF.<; DF8[ JFIjI B}6M z[Q9 K[Ps#f
VFD4 VFW]lGS ãlQ8V[ CMSFI\+ äFZF lNXFVMG]\ 7FG D/[ K[P T[DH
JT"DFG ;DI[ p5I]"ÉT lNXFVMGM VFWFZ ,.G[ JF:T]lGDF"6 SZJFGM
5|ItG SZJFDF\ VFJ[ K[P
!_P5 JF:T]XF:+ V[S lJ7FG ] [] [] [] [ (ARCHIVES ON VASTU SHASTRA)
JF:T]XF:+  V[S lJ7FG K[ v ccVastu Shastra is the indian science of
space and architecture and how we may create spaces and environment
that supports physical & spiritual health and prosperity.
Vastu shastra is the art and science of designing houses, offices,
temples etc. that swirl with good energy. Indian maharajas and moghul
Emperors used  vastu shastra when they built their symmetrical palaces,
artificial lakes and geometrik courtyards that therstily absorbed positive
energy.
Vastu is an inherent energy concept of science. Vastu Shastra uses
the forces of natural energies and aims to restore the balance between the
home and the cosmos.
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Vastu Shastra is not only a science, but is a bridge between man and
nature, thus teaching us the art of living. Just like every subject of human
aspect is governed with rules, regulations and acts, similarly the nature has
also got certain key factor principles your smooth governing of its residents,
in which vastu shastru stands for the law of natural energies.
Vastu, which literally means to live, works on the premise that the
earth is a living organisms emerge. This life energy is known as "Vastu
Purasha." The Vastu Shastra Works for a bounded premises i.e. a house,
building industrial are or shop, the main aim is to form a balance between
the outside atmosphere and the atmosphere within the permise. Vastu
Shastra makes use of five elements - prithvi (earth), agni (fire) , tej (light),
vayu (wind) and akash (ether), the earth's magnetic fields i.e. the north and
the south pole and the sun's rays."
HOW VASTU SHASHTRA WORKS
'Vastu works on three principles of design that cover the entire
premsies. The fiest one is Bhogadyam, which says. That the designed
premise must be useful and lend itself to eas arplication. The second is
Sukha Darsham, in which the designed premise must be aesthetically
pleasing. The proportions of the spaces and the material used, in the interiors
and Exteriors of the building - ornamentation - colour - sizes of the windows
doors and the rooms and the rhythms of projection and depression - shuld
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be beautiful. The third principle is Ramya, where the designed of premises
should evoke a feeling well being in the user."s$f
0F¶P läH[gãGFY X]S, ,B[ K[¶ [ ] [ [¶ [ ] [ [¶ [ ] [ [¶ [ ] [ [
ccEFZTLI ãlQ8SM6 ;[ :YF5tI SF ;d5}6" E}D^0, CL GCL\4
;d5}6" lJ• CL 5|lT5Fn lJQFI C{ P SM> EL clGlD"Tc JF:T] C{4 SM> EL
IMHGF cJF:T]c C{ P JF:T] XF:+ cJ:T]c ;[ lGS,F C{ P lJWFTF G[ DFG;L
;'lQ8 SL VF{Z ;dEJTo EF{lTS ;'lQ8 SL EL 5ZgT] JC lHTGL EL ;'lQ8
C{ JC ;EL J:T] C{ P VTo p;SM JF:T] D[\ 5lZ6T SZG[ S[ l,/
lJ•SDF" SL VFJxISTF C]> P
5|FRLG JF:T]S,F SF VFwIFltDS /J\ WFlD"S 51F EL AMWUdI
C{ P kuJ[NM D[\ v HM Dg+ JF:tJFZdE S[ l,/ 5|I]ÉT CMTF YF p;SL
5Zd5ZF VFH EL V1F]6 C{ P 5]Go kuJ[N S[ GFD N[JM D[ JF:TMQ5lT S[
5}6" NX"G CMT[ C{ P ICL cJF:TMQ5lT VFU[ R,SZ JF:T]5]~QF D[ 5|Rl,T
C]VF Pccs5f
JF:T]5]~QF D\0/G]\ J{7FlGS VY"38G] ] \ ] \ { "] ] \ ] \ { "] ] \ ] \ { "] ] \ ] \ { "
JF:T]5]~QFGL pt5l¿ VG[ T[GF 5Z l:YT N[JTFVM  JF:T]5]~QF D\0/
TZLS[ VM/BFI K[P VF56F klQFD]lGVMG]\ lR\TG S[8,]\ ;}1D VG[ UCG K[
T[GM bIF, 5|JT"DFG ;DI[ 5|F%T YTM HMJF D/[ K[P ;}I"5|SFXG[ +6 5|SFZ[
lJEST SZJFDF\ VFJ[ K[P JF:T]5]~QFGL 5}J"lNXFDF\ 5H"gI v HI\T v .gã4
;}I"4 ;tI4 E'X4 VFSFX V[ ;F{ZD\0/GF ;FTZ\UM V[8,[ S[ ¹xIJ6"58G]\ H
5|lTlGlWtJ SZ[ K[P
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JF:T]5]~QF D\0/GL J{7FlGSTF lJX[G]\ lR\TG VF 5|DF6[ J6"JJFDF\ VFjI]\
K[P
"The gods assigned to particular directions and names signifing their
characteristics are essentially the different images and projections of the
sun and the moon in their daily travers through the sky.
East - South - West is considered as the solar kingdom and west -
north - east is called the under kingdom. During sanrise, for the first 2-2.5
hours, the sun provides energy for promotion of life. It lies in the east
direction and its primary energies are good for existence of all life - forms.
The next three hours it starts radiating more and more energy in the
environment and is called the state of Agni (Fire). This is the time when it
starts moving on its mission gradually, providing negative effects. During
this period the sun lies in the South - East Zone. The next three hours, in its
third phase, a complete glow and Aura of the sun starts coming out with its
full force and energy. This is called yama a scorching and devastating state
of Sun. During this period, the Sun lies exeactly above the head i.e. in
south - mid horizon. This is the reason why the south is called the direction
of Yama (Lord of deaths) After giving out all its radiation. The following
three hours then sun rules over the entir horizon with its complete
command. This is called gagan a state Associated with sorrow due to sun's
Access theromal Activity and its location in the South - West. At sunset it
cools down and directs its rays towards the moon for its night regin."
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ISH ADITYA (Life) AGNI (Efforts)
(Spirit) PRITHVI (Still) YAMA (Pain)
SOM
   North         Peace South
PAVAN     VARUN GAGAN
(Happiness)     (Salvation) (Sorrow)
West
Detials Governing Eight Directions in Vaastu Puraush Mandal.
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A similar but positive pattern of cosmic reality is seen in the
half circle of the moon travel and accordingly, images of goddess are
assigned to the particular direction in vaastu  Purush Mandal."s&f
!_P& JF:T]lJnFGM J{7FlGS ¹lQ8V[ p5IMU] { [] { [] { [] { [
VF56L 5'yJL (___ DF.,GF jIF;JF/M lJXF/ VFSFXL UM/M
K[P T[GL RFZ[ AFH] &__ DF., ;]WL CJFG]\ 5FZNX"S VFJZ6 K[P 5'yJL
T[GL Sl<5T WZL VF;5F; OZ[ K[ T[DH ;}I"GL 56 5|Nl1F6F SZ[ K[P 5'yJLGL
WZL V[SGL V[S lNXFG[ TFSTL GYL4 5Z\T] EDZ0FGL H[D 0M,G SZ[ K[P
H[YL 5'yJLGL +6 UlT K[P
;}I"4 R\ã4 TFZF4 G1F+M pUTFvVFYDTF N[BFI K[P lNJ; ZFT YFI
K[P ;}I" lJlJW G1F+M v TFZFVMDF\ :YFG AN,TM H6FI K[P 5'yJLGL UlTG[
,LW[ kT]VMG]\ lGDF"6 YFI K[P
;}I"GF E|D6GL lNXFDF\ p¿ZFIG VG[ Nl1F6FIG D]HA Z#_ ;]WL
O[ZOFZ YFI K[P
5'yJL ACFZ 5J"TM4 GNLVM4 ;D]ã TYF E}SJR v 5C[,F EFUDF\4
DwIFJZ6 VG[ E}UE" v V[D EFUM 5F0L XSFI  K[P 5'yJLDF\ DFGJL
A[v+6 DF.,YL JW] é\0M H. XSIM GYLP 5'yJLG]\ E}SJRG]\ 38tJ ZP(
U|FD NZ 3G ;[lg8DL8Z[ K[P DwIFJZ6G]\ 38tJ #P# ;[lg8lD8Z !(__
DF., ;]WL K[P tIFZAFN 5P5 U|FDG]\ 38tJ NZ 3G ;[lg8lD8Z[ YFI K[P
5'yJLGF V\NZGF EFU4 Sl9GTF4 NAF6GL JFT SZJL H~ZL GYLP
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5'yJL 5Z JFTFJZ6 AW[ V[S ;ZBF 38tJJF/]\ GYLP ;D]ãGL
;5F8LV[ JFTFJZ6G]\ NAF6 NZ RMZ; >\R[ !5 ZT, VF;5F; K[P ;F0F+6
DF.,GL é\RF.V[ DF+ *P5 ZT, K[P NZ #P5 DF.,[ JFTFJZ6G]\ NAF6
VW]"\ YT]\ HFI K[P !__ DF.,GL é\RF.V[ X}gIFJSFX AGL HFI K[P
5'yJLGF JFTFJZ6DF\ 5__ O}8 é\RF.V[ HTF ! l0U|L ;[g8LU|[0
pQ6TFDFG VF;Z[ 38[ K[P W|]J 5|N[XMDF\ 5P5 DF., ;]WL4 lJQF]JJ'¿LI
5|N[XDF\ !_ DF., ;]WL 1F]aWFJZ6 VFD AG[ K[P VF 1F]aWFJZ6GL é\rF[
VG[S DF., ;]WL lJ:TZ[,]\ K[P VG[ v55 ;[g8LU|[0 pQ6TFDFGJF/]\
l:YZFJZ6 K[P H[ p5Z VJSFXL X}gIFJSFX K[P
1F]aWFJZ6GL CJFDF\ *( 8SF GF.8=MHG sG+JFI]f4 Z! 8SF
VMlS;HG s5|F6JFI]f4 _P_# 8SF SFA"G 0FIF¶S;F.0 sV\UFZJFI]f4 _P)#
8SF VFU"GJFI] VG[ ;}1D DF+FDF\ lGIMG4 C[l,ID ÊL%8MG4 h[GMG4 VMhMG
VG[ VFã"JFI]G]\ 5|DF6 ZC[,]\ CMI K[P C,SF JFI]VMG]\ 5|DF6 5'yJLGL JW]
é\R[ HTF YM0]\ JW[ K[P 5IF"JZ6DF\ GF.8=MHG VG[ VF¶lS;HG JFI] D]bItJ[
K[P 5IF"JZ6DF\ VX]âTF D]HA T[DF\ YM0]\ 5lZJT"G YFI K[P XC[ZMDF\ lD,MGF
pnMUMGL lRDGLGF W]DF0FVM TYF JFCGMGF W]DF0FVMYL SFA"G
0FIMS;F.0G]\ 5|DF6 YM0]\ JWJF 5FD[ K[P
VMhMG JFI]G\] lJlXQ8 5|DF6 R[TGF 5|[ZS K[P VMhMGG]\ D]bI SFI"
;}I"DF\YL GLS/L 5'yJL ;]WL 5CM\RTF V<8=FJFIM,[8 lSZ6MG[ ZMSJFG]\ K[4 H[YL
VMhMGG]\ :TZ DCÀJG]\ K[P VMhMG lJGF 5'yJL 5Z ÒJG XSI G CMTP
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5'yJL 5ZGF 5FZNX"S JFTFJZ6G[ ,LW[ GL,]\ VFSFX4 pQFF VG[
;\wIFGF Z\UM4 >\ã WG]QIGF\ ;%TZ\UL lSZ6M HM. XSFI K[P
VF56L 5'yJLG]\ JHG &&2!_ sZ_f 8G H[8,]\ K[P ;5F8L 5ZGF
5NFY"G[ &&2!_ JL; DL\0F\ JHG CMI 5MTFGF S[gã TZO U]Z]tJFSQF"6
A/YL B[\RTL ZC[ K[P H[YL *$2!_2!( DL\0F\ 8GJF/F R\ãG[ 5MTFGL
VFH]AFH] O[ZJ[ K[P
U|CMGF ZFHF ;}I" 5'yJLG[ UZDL VG[ 5|SFX VF5[ K[P ;}I"GF
U]Z]tJFSQF"6G[ ,LW[ A]W4 X]Ê4 5'yJL4 D\U/4 U]Z]4 XlG4 I]Z[G;4 G[5rI]G
VG[ %,]8M JP U|CM ;}I"GL lGIT S1FFDF\ 5lZE|D6 SZ[ K[P R\ã 5'yJLGL
VF;5F; OZ[ K[P
R\ã ;DL ;F\H[ VFSFXDF\ H]N[ H]N[ :Y/[ H]NF H]NF G1F+ VFU/ N[BFI
K[P 5'yJLGL VF;5F; OZTF VF R\ãG[ G1F+RÊ 5}Z]\  SZTF ,UEU DlCGM
,FU[ K[P HIFZ[ ;}I" 5'yJLGL VFH]AFH] OZL V[G]\ V[S TFZF RÊ V[S JQF"DF\
5}Z]\ SZ[ K[P ZFC] VG[ S[T] KFIF U|CM K[P ;}I"vR\ãG[ U/L HTF U|C6M YFI K[P
T[ TYF VFSFXDF\ YTF .gãWG]QF lJQF[ YM0L DFlCTL ;FDFgI HGTFDF\ K[P
;}I"vR\ãG[ N[J U6JFDF\ VFJ[ K[P U]Z]vX]Ê X]EU|C DFGJFDF\ VFJ[ K[P
XlGvD\U/vZFC]vS[T]G[ 5F5U|C DFGJFDF\ VFJ[ K[P
;}I" V[S DM8M VFSFXL UM/M K[P HIFZ[ R\ã JFTFJZ6 ZlCT
VR[TG UM/M K[P D\U/GM Z\U ZFTM K[P T[GF 5Z 5|F6JFI] GlCJTŸ K[4
H[YL ÒJGGL XSŸITF GYLP AWF U|CM ;}I" 5|SFXYL H RDS[ K[P v
s5Z  5|SFlXT K[Pf
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TFZFVMG] \  lJ• 56 V,U K[P jIFW4 VU:tI4 GZT]Z \U4
VlElHT4 A|ïìNI4 :JFlT4 AF6ZH4 5|EF;4 GNLD]B4 zJ64  VFãF"4
l+X\S]4 ZMlC6L4 5]Z]QF4 lR+F4 5FlZÔT4 IFDDt:I4 C\;5]rK4 D3F
JPZ_ DM8F TFZFVM K[P VFSFXDF\ G1F+M TYF ZFlXVM HMJL T[ 56
V[S ,CFJM K[P Vl•GL4  EZ6L4 S'lTSF4 ZMlC6L4 D'UXLQF"4 VFãF"4
5]GJ";]4 5]QI4 VF`,[QF4 D3F4 5}JF" OF<U]GL4  p¿ZF OF<U]GL4 C:T4
lR+F4 :JFlT4 lJXFBF4 VG]ZFWF4 HI[Q9F4 D}/4 5}JF"QFF-F4  p¿ZFQFF-F4
VlElHT4 zJ64 3lGQ9F4 XTlEQFF4 5}JF" EFã5N4 p¿ZFEFã5N4
Z[JTL4 JP G1F+MDF\ ;}I" S[ R\ã VFJTF T[GF lJQF[GL JW] DFlCTL4
DFU"NX"G ßIMlTQF Zl;S ,MSMG[ ;F\50[ K[P ZFlXVM HF^IF AFN
ZFlXVMG]\ JUL"SZ6 SZLV[P
5'yJL TÀJGL ZFlX J'QFE DSZ S]\E ZFlX
JFI] TÀJGL ZFlX lDY]G T],F SgIF ZFlX
VluG TÀJGL ZFlX D[QF l;\C WG ZFlX
H, TÀJGL ZFlX SS" J'lüS DLG ZFlX
VFSFX TÀJG[ SM. ZFlX OF/J[, GYLP
JF:T]lJnFDF\ VFSFX4  JFI] sJFTFJZ6f4 VluG4 5F6L VG[ 5'yJL
v VF 5F\R[ TÀJMGL U6TZL SZL wIFGDF\ ,[JFDF\ VFJ[ K[P JFTFJZ6DF\
VMlS;HG4 GF.8=MHG4 p5ZF\T SFA"G 0FIMS;F.04 lCl,ID4 lGIMG4
lÊ%8MG TYF 5F6LGL JZF/ E[H CMI K[P VMlS;HG TYF GF.8=MHG JFI]
lJGF JG:5lTGL J'lâ YTL GYLP
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VFSFX V[8,[ H[GM K[0M GYL T[ lJ•GL ZRGFP
VFSFXU\UF4 U|CM4 TFZFVM .tIFlN4 ;}I"4 U|CM lJQF[GL YM0L HF6SFZL
TM CMJL HM.V[P ;}I"DF\YL 5|SFX VG[ UZDL 5'yJL 5Z 5|F%T YFI K[P ;}I"
lJGF lNJ;vZF+L YTL GYLP V6]\v5ZDF6]\ U]Z]tJFSQF"64 YDM"gI]S,VZ
ZLV[SXG lJQF[GL HF6SFZL 56 5IF"JZ6GL HF/J6L DF8[ HF6JL 50X[P
;D]ãG]\ BFZ]\ 5F6L UZD Y. JZF/ Y. JFN/F\ AG[ K[ VG[ é\R[
R0TF v 9\0F YTF JZ;FNGF ~5DF\ 5'yJL 5Z DL9]\ 5F6L 5FK]\ OZ[ K[P GNL4
T/FJ4 ;D]ãMDF\ 5F6L ;RJFI K[P 5|tI[S ÒlJT jIlÉTDF\ 5F6L DCÀJG]\
TÀJ ZC[, K[P 5F6LGM :5X" SZL XSLV[ KLV[P CF.0=MHGGF A[ V6]\ VG[
VMlS;HGGF V[S V6]\GF 5|DF6DF\ 5F6LG]\ A\WFZ6 CMI K[P
HDLGGL V\NZ 5F6L T5F;JF DF8[GF\ J{7FlGS p5SZ6M VG[ 5âlTVM
H[JL S[ .,[S8=M D[uG[8LS 5âlT4 .,[lS8=S, Z[lh:8LJL8L 5âlT4 .g0I]:0
5M,MZF.h[XG 5âlT4 5M8[lgXI, 0=M5 Z[lXIM 5âlT4 V[:DLS ZLË[SXG 5âlT
JU[Z[ J5ZFI K[P VF ;J[" äFZF HDLG GLR[ 5F6L K[ S[ GlC DF+ T[8,]\ H HF6L
XSFI K[P HIMlTQFDF\ ;\:S'T ` ,MSMDF\ 5F6L lJQF[ lJ5], ;FlCtI K[P
C:T4 D3F4 VG]ZFWF4 5]QI4 3lGQ9F4 p¿ZFQFF-F4 p¿ZF EFã5NF4 p¿ZF
OF<U]GL4 ZMlC6L VG[ XTTFZF v VF N1F G1F+M S}JFGL ZRGF DF8[ ;FZF
U6FI K[P z[Q9 D]C}T" ,LWF AFN JZ]6N[JG[ VFC]lT VF5L 5WZFD6L4 5}Ô
SZJL4 HIFZ[ 5|YD H/ZFlX 5|F%T YFI4 tIFZ[ zLO/ JW[ZL4 VlE5}HG SZL4
J0 S[ G[TZGL BL,L DFZJLP S}JFG[ OZTF J04 VF\AM4 5FZ; 5L5/M4 SNdA4
HF\A]4 G[TZ4 l,D0M SM\R4 C/NL4 TF04 VXMSJ'1F4 DC]0M4 AS], J'1F JFJL XSFIP
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5'yJL V[S DM8]\ D[uG[8 v ,MCR]\AS K[P T[GF p¿ZW|]J TYF Nl1F6W|]J
v p¿Z UM/FW"DF \  Nl1F6 UM/FW"DF \YL R] \AStJ 5;FZ YFI K[P
5\RDCFE}TDF\YL DG]QI N[C AgIM K[P VF 5F\R TÀJM 5Z JF:T]GL V¹xI
XlÉT SFI" SZ[ K[P
JF:T]lJnF 5Z DFGJLGF\ ;]BN]oB VJ,\A[ K[P
.XFG lNXFDF\ D\lNZ AGFJM4 5Z\T] EUJFGGL :YF5GF SZJFYL
AW]\ 5TL HT]\ GYLP VMlO;DF\ CFHZL5+S v D:8ZDF\ ;CL SZJF 5}ZT]\
J6"G SZM T[ RF,[ m EUJFGGL v .Q8N[JGL zâF5}J"S 5}HF v ElÉT4
W}54 NL54 VUZA¿L SZLP 5MTFGF 5|`GMGF lGZFSZ6GL HJFANFZL ;M\5L
VF5 ;]BR[GYL ZCMP
5'yJL 5Z ;}I"dFF\YL 5|F%T YTL pQ6TF TYF 5|SFX XlÉT äFZF DFGJ
v :JF:yIGL HF/J6L SZL XSFI K[P ;}I" K DlCGF v ZZ l0;[dAZ YL Z_
H}G p¿Z AFH] Z# ;]WL VG[ Z!DL H}G YL Z! l0;[dAZ ;]WL K DlCGF v
Z# ;]WL Nl1F6 AFH] ÊF\lTJ'¿GF DFU[" 5|Nl1F6F SZ[ K[P ;}I" pUJF v
VFYDJFGF V\XMDF\ 5lZJT"G VFJ[ K[P T[YL V;ZDF\ GM\W5F+ O[ZOFZ
YFI K[P
;JFZGF ;}I"GF lJ8FlDG 0LvI]ST4 OFINFSFZS S]D/F\ lSZ6M 5}J"
lNXFDF\YL VF56F 3ZDF\ 5|J[X[ K[P VF lNXFDF\ AFZ4 AFZLvAFZ6F\ JW]
ZFBL4 JWFZ[ p3F0L HUIF ZFBL4 ;}I"GF\ lSZ6M D[/JJF 5|ItG SZJM HM.V[P
JF:T]RÊDF\ 5}J" lNXFDF\ v .XFG B}6FDF\ .X slXlBf4 5H"gI4 HI\T4
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>\ã4 ;}I"4 ;tI4 ;}I"4 E'QF4 VFSFX VG[ VluGN[J VFJ[,F K[P DFGJLV[
;JFZ[ é9LG[ 5}J" lNXFDF\ CFY HM0L 5|FY"GF SZL lNJ;GM X]EFZ\E SZJMP
.XFG B}6FDF\ EUJFG v .Q8N[JG]\ :YF5G SZL4 T[ lNXFDF\ 5F6L4
S}JM4 AMZL\U4 T/FJvGNL4 GF/]\\ JU[Z[ CMI TM ;}I"GF\ lSZ6M T[GF 5Z
50TF\ VlT X]E O/ ;F\50[ K[P .XFG B}6FDF\ VX]â JFTFJZ6 CMJ]\ G
HM.V[P SRZM GFBJM GlC4 :JrK ZFBXM4 ;L0L S[ VMJZC[0 JM8Z8[\S ZFBJL
GlCP s;L0L 5Z v S[ VgI HFC[Z :Y/MV[ 5FG BF.G[ Y}\SJF v 5LRSFZL
DFZJFGL 8[J CMI4 U\NSL YTL CMI4 TM .•Z v EUJFG]\ lR+ v lR+JF/L
8F.<; ZFBJFYL Y}\SX[ GlCPf
VluG B}6FDF\ VluGN[JG]\ :YFG K[P H[YL VF lNXFDF\ VluG
5|U8FJJM4 CMD SZJM4 .,[lS8=S ;FWGM4 .,[P DL8Z JU[Z[ ZFBJFG]\ IMuI
K[ VluGCM+L CMDCJG VluG B}6FDF\ SZ[ K[P
.XFG lNXFDF\ ÒJGDF\ ;O/TF4 ;]BXF\lT4 VFlY"S ;âZTF
D[/JJF .Q8N[J v EUJFGGL 5}Ô YJL HM.V[P X\SZ EUJFGGF GL,S\94
U\UFWZ4 l+GIG4 DCFN[J JU[Z[ GFDM K[P Z]ãL5F94 DlCdG TYF X\SZGF
:TM+M 59G SZJF S[ S[;[8 JUF0JFYL VF5G[ ,FE ;F\50X[P
5}J"4 .XFG TYF p¿Z lNXFGM é\RF. VMKL ZFBJF4 -F/ ZFBJF4
JW] B]<,L HuIF ZFBJFGM l;âF\T ;}I"GF\ lSZ6MGM ;FZDF\ JW] G[ JW] ,.
XSFI T[ DF8[GM H K[P VFYL H p¿Z lNXF4 .XFG TYF 5}J"DF\ 5|J[XäFZ4
AFZL v AFZ6F\ ZFBJFG]\ DCÀJ ;DHFI K[P
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VluG B}^FFDF\  5F6LGM ;\U|C CMI TM ;}I"GF .gËFZ[0 lSZ6M
5F6LDF\ XMQFF. HX[ VG[ DFGJÒJGGL 5|lÊIF DF8[ VX]E O/ VF5X[P
VluG lNXFDF\ AFY~D ZFbIM CMI4 S[ 5F6LGL 8F\SL ZFBL CMI TM T[G]\
VJ,MSG SZXMP
WG;\5l¿ DF8[GM N[J v S]A[Z EUJFGG]\ :YFG p¿Z lNXF U6FI
K[P p¿Z lNXFDF\ lNlT4 VlNlT4 ;5"4 R\ãDF\4 E<,FZ4 D]bI4 GFU JP :YFG
DFJGFDF\ VFJ[ K[P p¿Z lNXFDF\ 5|J[XäFZF p¿Z lNXF JW] B]<,L4 ,F¶G
JG:5lT v O},KM0GF pK[Z SZJFYL S]A[ZGF VFXLJF"N D[/JL XSFI K[P
JFIjI lNXF  CJF v JFI]GL lNXF K[P 5JG5]+ v CG]DFGGL VF
lNXF K[P CJFGL VJZHJZ DF8[ VF B}6FDF\ AFZL ZFBJLP
G{k"tI lNXF G{k"lT ZF1F; v l5TZGL K[4 VF lNXFDF\ 5|J[XäFZ
ZBFI GlC4 VF lNXF C\D[XF\ JHGYL EZ[,L ZFBJLP JW] JHGJF/L H0
J:T]VM ;L0L4 l,O8 VF B}6FDF\ ZFBJLP
.XFG B}6F VG[ p¿Z AFH] TZO NJF ZFBJFYL NNL" JC[,M ;FZM
YFI K[P CMl:58,G]\ AF\WSFD JF:T]XF:+ VG];FZ SZL4 NNL"VMGL ALDFZL
JC[,F;Z N}Z SZJFG]\ SFI" DãF;DF\ Y. Zæ]\ K[P :JrKTFGL HF/J6L4
5,\UMGL UM9J6L4 AFY~D4 HFH~ JU[Z[ DF8[ ,1F ZFBJ]\ HM.V[P JFIjI
B}6FDF\ .DH"g;L lJEFU4 p¿Z AFH] 5|J[X4 NN" RSF;6L DF8[GM ~D4
.XFG B]6FDF\ 5F6LGL HDLG 5ZGL 8F\SL4 5}J" lNXFDF\ 5FlS"\U4 A[hD[g84
AFY~D4 VluG B}6FDF V[1FvZ[ DXLG4 .,[S8=MlGS; ;FWGM Nl1F6 lNXFDF\
NJF¸ D[0LS, ;FWGMGM :8MZ4 8F¶.,[84 SFpg8Z4 J[.8L\U ~D4 G{k"tI B}6FDF\
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;L0L v l,OŸ84 5lüD lNXFDF\ VM5Z[XG lYI[8Z4 VMJZC[0 8[gS ZFBJLP
DwIEFUDF\ U|LGZL  v GFGF O},KM0 ZFBJF v S[ BF,L HuIF ZFBJLP
5'yJLDF\ p¿Z Nl1F6 ,MCR]\AS K[P ,MCR]\ASGL ;MI v p¿Z Nl1F6
lNXF NXF"JX[P DFGJLG]\ D:TS p¿ZW|]J TYF 5U Nl1F6 W|]J U6FI K[P
p¿Z lNXFDF\ DFY]\ ZFBL ;}JFYL ìNIGF WASFZF sCF8"AL8Ÿ;f VMKF Y.
ZÉTFlE;Z6GL lÊIF WLDL 50[ K[P UF- lG\ãF VFJTL GYLP p\3 ;ZBL G
VFJJFYL DFY]\ EFZ[ YFI K[P :JEFJ RLl0IM AG[ K[P DFGl;S jIU|TF
VG]EJ[ K[P
HIFZ[ Nl1F6 lNXFDF\ DFY]\ ZFBJFYL AgG[ W|]J V,U V,U CMJFYL
sDFY]\ v p¿Z W|]J4 Nl1F6 lNXF v Nl1F6 W|]Jf VFSQF"6 YX[ VG[ R]\AStJGM
V¹xI 5|JFC JC[JFYL DG XF\T ZC[X[P UF- lG\ãF VFJX[P R]\ASLI TZ\UGF
5|J[X v JCG DF8[ VJZMW VFJTM GYL4 H[YL T\N]Z:TLGL HF/J6L4 UF-
lG\ãF4 TYF VFlY"S ,FE ;F\50[ K[P
JF:T]lJnF V[8,[ S]NZTL TÀJMGL HF/J6L SZJLP E}lD4 s5|SFX v
T[Hf 5F6L4 VluG4 JFI]4 VFSFX VF TÀJM GFX 5FDTF\ GYLP V[SALHFDF\
E/L HFI K[P GFXJ\T GYLP V[S XlÉTG]\ ALÒ XlSTDF\ 5lZJT"G YFIP
lJXF/ ;D]ãMGF BFZF 5F6LDF\YL ;}I"GF\ lSZ6MYL JZF/ Y.4 JFN/F\ JZ;L
OZLYL DL9]\ 5F6L 5'yJL 5Z 5FK]\ OZ[ K[P ;D]ãGL 5F6L H[D DFGJLGF
XZLZDF\ 56 5F6L4 ;Ml0ID4 S[<xID4 5M8[xID4 D[uG[xID .tIFlN TÀJM
K[P VF DF8[ D[l0S, lJ7FG 5|DF6 5}Z]\ 5F0[ K[P
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G[RZM5[YL4 JF:T]XF:+4 IMU4 D[uG[84 V[SI]5|[;Z ZLSL4 VFI]J["N4
Z\UlRlSt;F4 dI]lHS Y[Z[5L4 JM8Z Y[Z[5L4 V[SI]5\SŸRZ4 VZMDF Y[Z[5L4
5LZFDL0 Y[Z[5L JU[Z[ VM<8ZG[8LJ D[0L;LG V[SALÔ 5Z VFWFlZT K[P
V[S XF:+ ;FY[ ALH] XF:+ JWTF VMKF 5|DF6DF\ ;FdITF WZFJ[ K[P H[
DFGJÒJGG[ :5X[" K[P XZLZ v :JF:yIGL HF/J6L TYF NN" SZJF DF8[ VF
AWL ,UEU lAGBRF"/ 5âlTVM 5}ZJFZ YFI K[P
JF:T]lJnFDF\ Nl1F6GF 5|J[X DF8[ DTDTF\TZM K[P :+L jIJ;FI TYF
X]Ê 5|SFZGF W\WF DF8[ Nl1F6 lNXFDF\ 5|J[XäFZ p5IMUL GLJ0[ K[ T[D
S[8,FS JF:T]XF:+L VG]ZMW SZ[ K[P
!_P* JF:T]lJnF V5GFJJF DF8[GF\ ;}RGM] [ \ }] [ \ }] [ \ }] [ \ }
JF:T]lJnFGF VD,LSZ6 DF8[ HuIFGL 5;\NUL 5Z JW] DCÀJ
VF5J]\ HM.V[P lNXFVMGL HF6SFZL D[/JJLP ;}I" lDY]G ZFlXDF\ VG[ DSZ
;\ÊF\lT sDSZ ZFlXDF\ ;}I"f CMI tIFZ[ ;}I" AZFAZ 5}J" lNXFDF\ éU[ K[P
JQF"DF\ DF+ A[ H lNJ;[ v TFP Z! DL DFR" VG[ Z# DL ;%8[dAZ[ V[ ;}I"
5}J" lNXFGF DwI lA\N] 5Z CMI K[P VG[ VF A[ lNJ;[ lNJ; AFZ S,FSGM
VG[ ZFl+ AFZ S,FSGL YFI K[P
D[uG[l8S Sd5F; v ,MCR]\AS TYF lNXFXMWS I\+ äFZF lNXFGL
HF6SFZL D[/jIF AFN4 lNXFGM :5Q84 ;FRM bIF, D[/JL XSFIP
HDLG v E}lD DF8[GM lG6"I v T[GF\ U]6,1F6M4 VFSFZ4 ,\AF. v
5CM/F.4 B}6FVM4 -F/4 X<INMQF lJGFGL4 .tIFlN 5F;F\GM T8:Y VeIF;
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SIF" AFN4 JF:T]XF:+LGM VlE5|FI HF^IF AFN4 DSFG v 3Z v pnMUW\WF
DF8[GF X[0 v SMd%,[1F AF\WJF HuIFGL BZLNL SZXMP
HuIFGL p¿ZvNl1F6 lNXFGL ,\AF. SZTF4 5}J" v 5lüD lNXFGL
,\AF. JW] CMI TM T[ .rKGLI K[4 5Z\T] T[GFYL p,8]\ CMI TM CFlGSFZS
GLJ0X[P
l+SM6 HuIF4 VFSFZ JUZGL4 JW] B}6FVMJF/L4 A[ DM8F %,M8
JrR[GL GFGL s;[g0JLR H[JLf HuIF4 B}6FVM S5FI[,L HuIF4 E}lDNMQF
sX<IJF/Lf JF/L HuIF4 5F6L lJGFGL HuIF .tIFlNDF\ 3Z AGFJJFYL
ZC[GFZ jIlÉT ;]BL AGL XSTF GYLP NMQF v DIF"NF lGJFZJF DF8[
JF:T]XF:+LG]\ DFU"NX"G v ;,FC ,[JL H~ZL K[P
E}lDNMQF lGJFZJF DF8[ DF8L BMNL SF-L4 T[DF\ GJL ;FZL DF8LGM
pD[ZM SZL4 HDLG ;DT, SIF" AFN H HuIF JF5ZJLP
3Z v DSFG v .DFZT AGFJJF DF8[ HDLG v %,M8 v sE}lDf RFZ[
AFH] B]<,M CMJM HM.V[P 5}J"4 p¿Z TZO Z:TFVM CMI T[ .rKGLI K[P
H[ HuIFDF\ Z:TM VFJL G[4 tIF\ V8SL HTM CMI TM lJlWX}, VX]E
VG[ X]E O/ VF5L XS[ K[P .XFG B}6FDF\ V8SL HTM Z:TM s5}J" S[ p¿Z
AgG[ AFH]f JFIjI lNXFDF\ s5lüDGL AFH]V[f Nl1F6 lNXFDF\ VluG B}6M
v VF RFZ lJlW X}, X]E O/ VF5[ K[P HIFZ[ p¿Z AFH] JFIjI B}6FDF\
Z:TM 5}ZM YTM CMI4 5}J" AFH] VluG B}6FDF\ Z:TM 5}ZM YTM CMIP T[DH
G{k"tI B}6FDF\ AgG[ AFH] v 5lüD VG[ Nl1F6 lNXF AFH] Z:TM V8SL
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HTM CMI4 VFU/ JWTF G CMI T[  VX]E O/ VF5[ K[P TM VX]E O/
VF5TL HuIF BZLNTF 5C[,F ;M JFZ lJRFZXMP lJlWX},G]\ lGJFZ6 SZXMP
GJF DSFG v .DFZT v lA<0L\U v A\U,F AGFJJF DF8[ >\84 5tYZ4
,FS0]\4 ,MB\0 .tIFlN AF\WSFD ;FDU|L AWL GJL H JF5ZJL HM.V[P H}GF
DSFGDF\ H}GM DF, WM.4 :JrK SZL4 sVFlY"S ZLT[ v SZS;ZGL ZLT[f
JF5ZL XSM KMP 5Z\T] GJF AF\WSFD DF8[ GJL H ;FWG;FDU|L JF5ZJFGM
VFU|C ZFBXMP
.XFG v JF:T]XF:+DF\ .XFG B}6FG[ ;F{YL JW] DCÀJ VF%I]\ K[P
VF B}6FDF\ v .•ZGM JF; K[ TYF U]Z] U|CGM VD, K[P 5}HFG]\ :YFG4
VlTlY DF8[ :JFUT S1F4 HDLGGL V\NZ 5F6LGL 8F\SL4 wIFG v V[SFU|TF
DF8[GL HuIF4 5|J[XäFZ4 EM\IZ]\ v .tIFlN DF8[ .XFG B}6M IMuI K[P VF
lJ:TFZ :JrK ZFBJMP v BF,L ZFBJM4 AF<SGL4 B]<,L JW] HuIF4 5F6LGM
;\RI4 5Fl6IFZ]\4 s5LJFG]\ 5F6Lf TYF .XFG lNXF AFH] -F/ CMI TM
HMXMP .XFG AFH] JHGNFZ SAF84 XMvS[; S[ GSFDL JHGNFZ J:T]4 SRZM
JU[Z[ ZFBXM GlCP 5}HFG]\ :YFG .XFG B}6FDF\ XSI G CMI TM 5}J" lNXFDF\
.XFGYL GÒS ZFBJ]\P
5}J" lNXF} "} "} "} "  v 5}J" lNXF 56 X]E lNXF K[P HgDS]\0/LDF 5}J" lNXFDF\
plNT U|CM ,uGDF\ D}SFI K[P ,uGDF\ 5'yJLGL 5}J" l1FlTHDF\ ZC[,F U|CM
äFZF jIlSTGL lH\NUL4 T[H:JLTF4 :J~54 DGMA/ .tIFlN HMJFDF\ VFJ[
K[P VF ,uG v 5|YD :YFGGM SFZS ;}I" K[ T[DH JF:T]XF:+DF\ 5}J" lNXFDF\
;}I" U|CG]\ ;}RG SZ[ K[P .gãN[JGM 5|EFJ VF lNXFDF\ ZC[ K[P ;JFZGF
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;}I"GF\ lSZ6M VF lNXFDF\ ZC[ K[P ;JFZGF ;}I"GF\ lSZ6M VF lNXFDF\YL
5|J[X[ K[P H[YL 5}J" lNXF GLRL CMJL HM.V[ TYF  VF l5T' AFH]GL HuIF
-\SF. ZC[JL G HM.V[P 5]+;\TFG G YJF\ v S[ J\XJ'lâ V8STL CMI TM 5}J"
lNXFDF\ ZC[, JF:T]GM VeIF; SZXMP 5}J" lNXFDF\ AFZLVM4 AFZ6F\ JW]
ZFBJFG]\ DCÀJ K[P AF<SGL4 JZ\0M  v VM;ZL4 AFY~D4 A[9S4 JWFZFGL
B]<,L HuIF ZFBJL HM.V[4 pnMUDF\ 5}J" lNXFGF JF:T]DF\ BFDL CMI TM
VF{nMlUS ;\A\WM AU0[ K[P
p¿Z lNXF v VF lNXFGM S]A[ZN[J TYF A]W U|CG]\ JR":J CMI K[P
5|J[XäFZ4 AFZL v AFZ6F\4 B]<,L HuIF JW] ZFBJLP ,F.A|[ZL4 5M8L"SM4
A[9S4 JMXA[;LG4 NJFVM4 -F/ p¿Z AFH] ZFBJM HM.V[P HgDS]\0/LDF\
NXD]\ :YFG v SD"EJG CMI K[4 T[DF\ SD" SZJFG]\ 1F[+4 HFC[ZÒJG4
VFÒlJSF4 SD"E}lD4 l5T';]B4 ZFHI ;ZSFZ TZOYL ,FE JP HMJFI K[P
;}I"GF\ lSZ6M VG[ X]â CJF v JFI] lJGFG]\ DSFG ;FZ]\ U6FT]\ GYL4
H/FXI4 T/FJ4 S}JF 5Z p¿Z v .XFG4 5}J"DF\ ;JFZGF\ lSZ6M CMI 50TF\
CMI TM X]E O/ VF5[ K[P 5Z\T] A5MZ 5KL ;}I"GF\ lSZ6M H/FXI4 T/FJ4
H,:YFG 5Z 5lüDvNl1F6 lNXFDF\ 50[ TM ;FZ]\ U6FT]\ GYLP DSFGF\YL
lGS/TL U8Z p¿Z4 5}J" S[ .XFG B}6F TZO HTL CMJL H~ZL K[P
5lüD lNXF v 5lüD lNXF 5Z JZ]6 N[J TYF XlG U|CG]\ JR":J
K[P HgDS]\0/LDF\ ;FTD]\ :YFG 5lüD lNXF ;}RJ[ K[P :+LEJG 5ZYL
ÒJG;FYL4 SM8"GF SlHIF4 SZFZ4 RMZJ'l¿4 ÒJG;FYL ;FY[GM DGD[/4
lJRFZE|D64 B]<,F N]xDGM JU[Z[ HMJFDF\ VFJ[ K[P KõF X+]:YFG 5ZYL ZMU4
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X+]4 SZH4 RMZL4 ALDFZL4 DM;F/ HMJFDF\ VFJ[ K[P VF :YFGGM SFZS XlG K[P
VF9DF D'tI]v:YFGDF\YL D'tI]4 N]oB4 VFI]QI4 IMUFeIF;4 lJwG4 JL, v JFZ;M
JU[Z[ HMJFI K[P VF :YFGGM SFZS XlG K[P VF +6[ :YFG 5Z XlGG]\ DCÀJ
;DÒ XSFI K[P VF lNXFDF\ B]<,L HuIF VMKL  ZFBL XlG U|C 5Z lGI\+6
,FJL XSFI K[P 0F.GL\U ~D4 sEMHG S1Ff ;\0F;4 VMJZC[0 8[gS ZFBJL4 A[9S
ZFBM TM DM-]\ 5}J" S[ p¿Z TZO ZC[ T[ HMXMP
Nl1F6 lNXF v Nl1F6 lNXF 5Z IDN[J TYF D\U/ U|CGM 5|EFJ
50[ K[P T[G]\ lGI\+6 K[P HgDS]\0/LDF\ +LH]\ :YFG v 5ZFÊD v E|FT'EJGGM
SFZS D\U/ K[P RMYF ;]B :YFGGM SFZS D\U/4 R\ã K[P 5]+ :YFGGM SFZS
v U]]]Z] K[P VluG lNXFDF\ VluGGM SFZS D\U/ K[P Nl1F6 lNXFGM SFZS
D\U/ K[P HIFZ[ G{k"tI B}6F 5Z ZFC] v l5T' v ZF1F;GL V;Z ZC[ K[P VF
+6[ ;\CFZS XlST WZFJ[ K[P Nl1F6 lNXFDF\YL ;]B XF\lT 5|UlT  D[/JL
XSFI K[P T[ DF8[ JF:T] lNXF AZFAZ CMI T[ H~ZL K[P VF lNXF B],L HuIF
VMKL ZFBJL  v A[9S ZFBM TM DM-]\ p¿Z TZO4 8M.,[84 s;\0F;f KF5Z]\4
<CLJL\U ~D v CM, DF8[ lJRFZL XSFIP Sd5Fpg0 JM, é\RL4 TYF HF0L
ZFBJLP HDLGG]\ ,[J, é\R]\ ZFBJ]\P HgDS]\0/LDF\ ZFl+GF AFZ JFuIFGM
;DI RMY]\ :YFG NXF"J[ K[P DFY]\ Nl1F6 lNXFDF\ ZFBL ;}J]\P p¿Z lNXFDF\
DFY]\ ZFBL ;}J]\ GlCP
VluG  v VluG lNXFDF\ VluGN[JG]\ :YFG K[P Z;M0]\4 EõL4 U[;GM
R},M4 HGZ[8Z4 .,[lÉ8=S DL8Z4 8LPJLP4 ËLH4 lD1FZ4 5[g8=L4 GMSZM DF8[GM
~D4 KMSZL v JC]VM DF8[GM ~D4 ;[%8LS 8[gS4 ZFBJF DF8[ JF:T]XF:+
;}RJ[ K[P VF B}6F 5Z X]Ê U|CG]\ JR":J K[P
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HgDS]\0/LDF\ ALH]\ S]8]\A :YFG U6FI K[P VFDF\ VFCFZ4 BFJFGM
XMB4 S]8]\A4 WG4 JF6L4 EMHG JP ;}RJ[ K[P
pnMUDF\ EõL VluG B}6FDF\ ZFBJL VG[ lRDGL VluG B}6F GÒS
H 5}J" lNXFDF\ ZFBJLP VluG lNXFDF\ XIGB\0 ZFBXM GlCP
G{k"tI{ "{ "{ "{ "  v G{k"tI lNXF ZFC] U|C4 G{k"tI ZF1F;4 l5T'GM 5|EFJ ZC[
K[P VF lNXF jIlSTG]\ J,6 ;}RJ[ K[P DF:8Z A[0 ~D4 lTHMZL4 :8=M\U ~D4
SAF84 D}0L;\U|C DF8[ ;FZ]\ :YFG JF:T]XF:+DF\ U6FI K[P lTHMZL v SAF8
p¿Z AFH] B],[ T[D ZFBJF\P G{k"tIDF\ ;L0L4 l,O84 DFl/I]\4 ;\0F; ZFBJF\P
G{k"tI lNXF AFH] JF:T]DF\ BFDL CMI TM SF,;5" IMU4 l5T'NMQF4
J/UF04 VlG\ãF TYF ÒJGDF\ N]oB4 VXF\lT4 VSF/ D'tI]4 SF{8]\lAS h30FVM
.tIFlN HMJF ;F\50[ K[P
JFIjI v JFIjI B}6F 5Z R\ã  U|C TYF JFI]N[JG]\ JR":J K[P
JF:T]XF:+DF\ GJF 5Z6[,F DF8[GM XIGB\04 8M.,[84 5|1FF,G4 U[Z[H4
WFgI 3Z sNF6M5F6L ZFBJFGM :8MZf ;[%8LS 8[gS4 5F/[,F\ 5X] ZFBJFGL
HuIF DF8[ ;}RJ[, K[P
U[Z¶HG]\ äFZ v 5}J" TZO ZFBJ]\P VF lNXF ALHFVM ;FY[GF ;\A\W
;]WFZJF v JFT ;DHFJJF VG]S}/ K[P 5JG5]+ CG]DFG DF8[ VF HuIF
;FZL U6FIP pnMUMDF\ DF,GL lGSF; v J[RF6 DF8[ DF, DMS,JFGL z[Q9
HuIF K[P
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DãF;DF\ V[5M,M CF¶l:58, JF:T]XF:+ VG];FZ AGFJ[, K[P NNL"VMG[
;}JF DF8[ lNXFVMG[ bIF, ZFBJFDF\ VFJ[ K[P SFID DF8[ jIlÉT VluG
B}6FDF\ ;}TL CMI TM jIlÉT h30FBMZ4 v U]G[UFZ J'l¿GL4 ÊMWL v
U]:;FJF/L AGJF 5FD[ K[P
HDLGGL BZLNL4 BMNSFD4 AF\WSFD .tIFlNDF\ SF8B}6F ZC[ T[G]\
wIFG ZFBJ]\P ,MSMGF E,F DF8[ lJ•XF\lT DF8[ JF:T] VFXLJF"N K[P VF56L
D]xS[,LVM4 N]oB4 VXF\lT4 SF{8]\lAS4 h30F4 WGCFlG4 5|UlT YTL G CMI4
DFGl;S jIU|TF ZC[TL CMI4 ZFC] NMQF4 SF,;5" IMU CMI4 VlG\ãFGL TS,LO
CMI4 ALDFZLVM VFJTL ZC[TL CMI TM JF:T]XF:+ VG];FZ XSI T[8,]\
5lZJT"G SZFJXMP G0TF U|CMG]\ lGJFZ6 SZL XSFX[P JF:T] äFZF 3Z CMI
S[ h]\50L4 T[ D]HA VFIMHG v O[ZOFZ SZJFDF\ VFJ[ TM ZC[GFZG[ ;]\NZ
ÒJG A1F[ K[P lJäFGM4 lJRFZSM4 J{7FlGS4 HIMlTQFLVM JF:T]XF:+LVM
V[S+ Y. JF:T]XF:+G[ lJ7FG TZLS[ D},JL XS[ K[P
;}I"GM 5|SFX4 CJF4 5F6L4 HDLG VG[ VFSFX TÀJ JU[Z[ G[ ;F\S/L
lJ•GF SM.56 :Y/[ AF\WSFD SZL 7FlT v WD"GF E[NEFJ lJGF
JF:T]lJnFGM ,FE ;F{ SM.G[ VF5L XSFI K[P
JF:T]lJnFGL DCÀJTF ;DÒ 5'yJL4 H,4 JFI]4 VFSFX VG[ VluG
TÀJGM ;DgJI SZL T[ T[ :Y/ 5Z AZFAZ UM9JJFYL 5IF"JZ6GL
HF/J6L SZL4 T\N]Z:TL4 ;D'lâ4 pt;FC4 ;]B4 VFG\N4 DFGl;S XF\lT
D[/JXMP
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SIF J'1F S. lNXFDF\ JFJJF\ T[ H~ZL K[[P J'1F SF5JF DF8[ 56 ;DI
CMI K[P ;F\H[ 5}HF SIF" AFN ALH[ lNJ;[ EFNZJF DlCGFDF\ S5FIP 5}HF
SIF" lJGF 5L5/M S5FI TM T[G]\ O/ EMUJJ]\ 50[ K[P 5¶Z[,L;L; YJF
;\EJ ZC[ T[DH #_ JQF"DF\ J\XGM GFX YFI K[P
3ZGL GÒS HF\A]G]\ hF0 G]S;FGSFZS K[P 5}HF SIF" AFN hF0 V[S3FZ]\
SF5TF ZC[J]\P SF%IF AFN H VFZFD SZJMP 5L5/G]\ hF0 SF%IF 5KL * JQF"
5KL WFlD"S lJlW SZXMP J'1FMDF\ I1F4 U\WJ"4 lSgG JU[Z[ J;JF8 SZ[
K[P 5L5/G]\ hF0 SF5JF DF8[ 5}HF SZJF A|Fï6M GF 5F0X[P
;}IF":T YIF AFN 5|F6 v T],;LDF\ D}SL T],;LG[ 5F6L 5FJFYL ;\TFG
YFI K[P
VFD4 VFW]lGS JF:T]XF:+LVMV[ 5F{ZF6LS JF:T]XF:+ VFWFZLT
T[DH T[DF\ YM0F 5MTFGF lJRFZMG]\ pD[Z6 SZLG[ p5I]"ÉT JF:T]XF:+
V5GFJJF DF8[GF ;}RGM VF%IF CMI T[D H6FI K[P
!_P( JF:T]lJnF DFGJLI ÒJGDF\ DCÀJGM lJQFI] \] \] \] \
lJ•SDF" lGN["lXT JF:T]S/F H[JL S/F 51FLv5X] JU[Z[VMDF\ .•Z
äFZF 5|N¿ HMJF D/[ K[P
51FLVM 5MTFGF lGJF; :YFGM sDF/Ff AGFJJFDF\ ;]\NZ SFZLUZL
ATFJ[ K[P 51FLVMDF\ ;]U|LJ GFDG]\ 51FL 5MTFG]\ lGJF;:YFG V[JL ZLT[
lGDF"6 SZ[ K[ S[ D]X/WFZ JZ;FNDF\ S[ JFvJ\8M/DF\ 56 5}6" ZLT[ ;]Zl1FT
ZCL XS[ K[P SZMl0IM ;]\NZ HF/G]\ lGDF"6 SZL ;,FDT ZCL XS[ K[P
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SL0LvDSM0F 5MTFGF lGJF; :YFGM HDLGGL V\NZ S[ ACFZ4 J'1F p5Z S[
DG]QIMGF lGJF;:YFG 5F;[ B]A H ;]\NZ ZLT[ AF\WL :JHFTG[ ;]Z1FLT
ZFB[ K[P l88M0L sLapwingf JQFF"kT]DF\ JZ;FN YJFGL 5}J[" SF/U6GF
5|DF6[ 5MTFGF >\0F ;[J[ K[P SFRAM wIFGFJl:YG VJ:YFDF\ 5MTFGF ArRFG[
HgD VF5[ K[P VF 5|DF6[ E}lD 5Z J;TF TDFD ÒJvH\T]VM4  5|S'lT VG[
5'yJLGL éÔ"4 ;}I"GL éÔ"4 ;}I" lSZ64 R\ã lSZ64 H,TZ\UGF DMHF4 wJlG4
N[XvSF/4 lNXFvU|CM JU[Z[ HM.G[ 5MTF5MTFGF lGJF; :YFGM HM.4 T5F;L
lJRFZLG[ AF\W[ K[P EJG T[JL H ZLT[ DFGJ lGDF"6 5FD[,]\ CMJ]\ HM.V[ S[
HIF\ DFGJGL VFwIFltDS pgGlT Y. XS[4 5|S'lTGF TÀJMYL Z1F6 D/L
XS[P
‘  JF:T] DFGJ DF+ DF8[ H S[D p5IMUL m] [ [] [ [] [ [] [ [
VCL\ 5|`G YFI K[ S[ JF:T]lJnF VgI ÒJM SZTF\ DFGJMG[ H XF
DF8[ p5IMUL K[ T[GF ;DFWFG :J~5[ SCL XSFI S[ 5'yJL TÀJDF\ V[S
5|SFZGL U\nL lJnDFG K[P H[ .lgãIM äFZF U|C6 SZL XSFI K[P ;J" 5|F6LVM
SZTF\ DFGJGL .lgãIM ;R[T K[ VG[ R[TGTÀJ 5'yJLDF\ ;DFI[,]\ K[P DFGJ
5MTFGF H~ZLIFT 5}6" SZJF E}lD 5Z H ;3/F SFI" SZ[ K[ VG[ JF:T]GM
;\A\W E}lD ;FY[ VFlN VGFlN SF/YL RF<IM VFJ[ K[P NZ[S DFGJ ;]BL
YFI T[ X]EC[T]YL lJ•SDF"V[ JF:T]GL pt5l¿ SZL ;]BL YJF DF8[ VG[S
lRgCMG]\ lGN["XG SZ[,]\ K[P H[JF S[ :Jl:TS4 ›4 RÊ4 S/X4 zLO/4 DF/F4
NL54 J'1F5}HF4 I74 p\AZM JU[Z[ lRgCM DG]QI ÒJG ;FY[ V[SD[SYL
HM0FI[,F K[P
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5|FRLGSF/YL DF\0L VFH ;]WLGF JF:T]XF:+ p5Z lJRFZ SZLV[ TM
V[D SCL XSFI S[ lGDF"6 U'CDF\ SM.56 5|SM5YL ARJF DF8[ S[ ÒJ,[6
lADFZLVMYL Z1FF D[/JJF DF8[ S1FFGL IMHGF jIJl:YT VG[ VFIMHGAâ
YI[,L CMJL HM.V[P U'ClGDF"6GL VF;5F;GF 5ZL;ZDF\ SIF SIF VG[
S[JF S[JF J'1FM CMJF HM.V[ T[G]\ 56 lJWFG VFRFIM"V[ SZ[,]\ K[P J'1FM VG[
DFGJM ;FY[ ;FY[ 5|S'lTGM VT}8 ;\A\W ZC[,M K[P VFD4 JF:T] DF+ VG[
DF+ DFGJM DF8[ H p5IMUL K[P
RT]J"U" O, 5|Fl%T:;<,MSxR EJ[N W|]JDŸ P
lX<5XF:+ 5lZ7FGFgDtIF{l5 ;]ZTF\ J|H[TŸ ×
VFlN DFGJYL DFGJ ;DFHGM lJSF;ÊD T5F;LV[ TM ;F{ 5|YD T[
DF\;FCFZL CTM tIFZAFN VFJF; TZLS[ J'1FM4 U]OFVMGM VFzI ,.
J:+5lZWFG SZJF lXbIMP ;DI AFN ;DH6 XlÉT 5|DF6[ B[TL SZJF
VG[ ZC[9F6 AF\WJF 5|[ZFIMP ZC[9F6GL X~VFT 3F;GL 56"S]8LZ4 5yYZYL
DF\0L VFH[ AC]DF/L DSFGM4 VF,LXFG DC[,M4 .DFZTM4 U]\AHM4 lJXF/
lS<,FVM4 ,F\AL lNJF,M4 p¿]\U lAl<0\UM ;]WLGL lJSF; IF+F VlJZT
ZLT[ RF,L ZCL K[ T[ lJSl;T DFGJGL lGXFGL ;}RJ[ K[P
JF:T]XF:+ V[S V[J]\ XF:+ K[ H[GF äFZF DFGJ 5MTFGL 5|FYlDS
H~lZIFT H[JL S[ ZC[9F6 S[ VFJF; :YFGG]\ lGDF"6 ;DFWFG5}J"S SZL
XS[P E}o4 E}Jo4 :Jo4 DC4 HG4 T5 VG[ ;tI,MS VF l;JFI V\TlZ1FDF\
lJnDFG U|CM H[JF S[ ;}I"4 R\ã4 D\U/4 A]W4 U]Z]4 X]Ê4 XlG4 ZFC]4 S[T]4
.gã4 JZ]64 ID4 S]A[Z4 5\R,MS5F,4 NX lNSŸ5F,4 G1F+4 TFZFU64
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lGCFlZSFVM4 VFSFXU\UF VG[ V;\bI p<SFVM JU[Z[G]\ lJJ[RG SM.G[
SM. ZLT[ JF:T]XF:+DF\ SZJFDF\ VFjI]\ K[P
DFGJ 5MTFGF ZC[9F6 DF8[ V[S ;]\NZ 3F;G\] lGDF"6 SZL XS[ V[
C[T]YL 5|[ZFI VTLTSF/[ 5|FRLG klQF D]lGVMG[ CHFZM JQF" J{lNS U|\YMYL
DF\0L4 5F{ZFl6S SF/ ;]WL 5\RDCFE}T4 :YFJZ4 H\UD4 H04 R[TG4 TDFD
5NFYM"GL ;\RFZ6 lÊIFVMG]\ J{7FlGS -A[ VwIIG T[YL H DFGJL ;]BGL
h\BGF VFH ;]WL ;TTŸ ;[JTM VFjIM K[P
JT"DFG ;DIDF\ DFGJLI ÒJG ;FY[ ;\,uG lJlJW RLHvJ:T]VMGM
lJRFZ SZLV[ TM
‘ D]bIäFZ o ] ]] ] XZLZDF\ D]bI äFZF D]B K[4 D]BYL pNZ5MQF6 YFI K[4
AM,FI K[P HM D]B N]oBYL 5Ll0T CMI4 NF\TDF\ NN" CMI S[ ÒE S5FI[,L
CMI TM  BFJFDF\ D]xS[,L G0[ T[D EJGDF\ D]bI äFZDF\ 1FlT CMI TM
U'C:JFDLG[ D]xS[,LGM ;FDGM SZJM 50[ SFZ6 EJGDF\ D]bI äFZ DCÀJG]\
K[P D]bI äFZYL 3ZGL V\NZ 5|J[XL XSFI K[4 ACFZ GLS/L XSFI K[P VFYL
D]bI äFZ JF:T] lGIDM 5|DF6[ X]ElTlY4  IMUDF\ 5}HGvlJlW SZL :YF5J]\
HM.V[P D]bIäFZDF\ lJwGCTF" U65lT VYJF .Q8 N[JTFG]\ lR+ H0J]\
HM.V[P NZJFHM BM,TL JBT[ V\NZGF EFUDF\ B],JM HM.V[P V[S NZJFHM
V\NZ B],[ VG[ V[S ACFZ V[J]\ G CMJ\] HM.V[P NZJFHFGF lDHFUZFDF\YL
Vl5|I VJFH VFJJM G HM.V[P
‘ SM,D VG[ lA\D o[ \[ \[ \[ \  VFHGF UlTXL, HDFGFDF\ VFZP;LP;LP
SM,DvlA\D äFZF  H EJGM lGDF"6 5FD[ K[P EJGGM AWM H EFZ
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SM,DvlA\D 5Z VFWFlZT K[P 36LJFZ U'C:JFDL KT GLR[ A[;L SFD SZ[
TM a,05|[XZ4 SDZDF\ N]oBFJM4 :5Mg0,F.;[;4 ,SJM JU[Z[ 5L0F YFIP KT
,MB\0GL CMI4 ,FS0FGL CMI S[ 5KL ,MB\0GF ;/LIFYL D-[, l;D[g8
SM\ÊL8GL CMI U'C:JFDLG[  HM VFGF N]Q5|EFJYL ARJ]\ CMI TM KTG[
Plaster of Paris YL -FSJL VYJF SM,DGL GLR[ A[;JF SZTF\ YM0L N}Z
A[9S jIJ:YF ZFBJLP SM,D HM cc)2)cc GM CMI TM lNJF, ) GL R6L
SM,DGF %,F:8Z ;FY[ ,[JL4 lNJF,[ VF\AM VYJF VF;M5F,J TMZ6 AGFJL
Negative Energy YL ARL XSFI K[P
‘ lJn]T YF\E,M o] \] \] \] \  VFW]lGS ;DIDF\ DG]QI JLH/L lJGF V[S 1F6
56 ÒJL XSTM GYLP T[ SFZ6[ 36LJFZ V6WFZL lADFZLVMGM EMU 56
AGJ]\ 50T]\ CMI K[P J{7FlGSMV[ VF l;â SI]Å K[ S[ CF.8[\XG JFIZGL GLR[
ZC[JFYL V;FwI ZMU J[9JF 50[ K[P SFZ6 JFIZGM lJn]T 5|JFC VG[
XZLZGM R[TG5|JFC ;\3QF"DF\ VFJTF\ DFGJ DG 5Z Negative Energy
5|EFJ 5F0[ K[P HM XSI CMI TM 3Z 5F;[ lJn]T YF\E,M IF 8=Fg;OMD"Z
:YF5JF G N[J]\4 HM D]bI äFZ 5F;[ CF>8[\XG JFIZ 5;FZ YTM CMI TM äFZ
JF:T]lGIDM 5|DF6[ :Y/F\TZ SZJ]\P
‘ lR+qKAL o XMEFDF\ VlEJ'lâ VF6JF 3ZDF\4 VF56[ H]NFvH]NF
lR+M ,8SFJLV[ KLV[P H[JF S[ VF;] ;FZTL 5|MlQFTET'"SF4 SZ]6ãxI4 NlZãTF
NXF"JT]\ lR+4 pNF;LG VYJF JLZTFNX"S KAL 3ZDF\ ,8SFJJL G HM.V[P
SFZ6 EJGDF\4 TZ\UMDF\ TGFJ éEM SZGFZF K[P GJJW}GF XIGS1FDF\
N[JLvN[JTF S[ DCF5]Z]QFGF lR+M ,8SFJJ G HM.V[4 5}Ô:YFGDF\ :JU":Y
Jl0,MGL KAL 56 JF:T]DF\ JHI" U6JFDF\ VFJ[ K[P HM EJGDF\ lR+M
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,UF0JF H CMI TM lR+M HMTF\ U'C:JFDLG[ 5||;gGTF HgD[ VG[ DFGl;S
YFS N}Z Y. HFIPHM VMlO;DF\ N[JLv N[JTFVMGF S[ DCF5]Z]QFMGF lR+
,UF0JF CMI TM A[;JFGL 5FK/ ,UF0L XSFIP
‘ KM0 VG[ J'1F o[ '[ '[ '[ '  5|S'lT ;FY[ 5]Z]QFGM ;\A\W VB\0 ZæM K[P J'1F
ZM5JFYL J{7FlGS OFINFVM 56 36F YFI K[P
V•tY\ R SNdA\ R SN,L JLH5}ZSDŸ P
U'C[ I:I 5|ZMClgT ; U'CL G 5|ZMClT ×
J'1FG[ SFZ6[ VFH]AFH]G]\ 5lZ;Z ;]\NZ VG[ DGDMCS ,FUX[P N}lQFT
JFI] :JrK AGL 3ZDF\ NFB, YX[P J'1F V[JF DM8F G pUF0JF S[ H[GM
KFI0M lGJF; :YFG 5Z ;TT ZC[P H[ J'1F S[ KM0DF\YL N}WGL WFZF O}8TL
CMI T[ 3ZGL ;DL5 pUF0J]\ GCL\P XF,4 VXMS4 GFUS[;Z4 AS],4 U],FA4
ZFTZF6LGL J[,4 Rd5FvRD[,L4 S[TSL4 S[;Z4 GLD4 VGFZ4 HIgTL4 R\NG4
GFlZI[,4 VF\AM4 E'\U VG[ ãF1F JU[Z[ X]E O,NFIS K[P AGL XS[ tIF\ ;]WL
3ZGL VF;5F; l;WF J'1FM ZM5JF\P 3ZGF Ol/IFDF\ T],;LGM KM0 ZM5JM
p¿D K[P VF KM0G[ J{7FlGSMV[ S'lDGFXS ;FlAT SIM" K[P T],;L VFD TM
VF{QFlWGF ~5DF\ K[ T[ NX CFY ;]WL JFI]D\0,G[ X]â  ZFB[ K[P V9JFl0IFGF
;FT lNJ;DF\YL ZlJJFZ[ ;}I" ;\IMUYL T],;LDF\YL N}lQFT lSZ6M GLS/TF
CMJFYL ZlJJFZ[ T],;LGF\ KM0GM :5X" JHI" U6JFDF\ VFjIM K[ VG[ SC[JFI]\
56 K[ S[4
T],l; ¦ zL;lB lXJ[ 5F5 CFlZl6 5]^I N[ P
GD:T[ GFZN G]T[ GDM GFZFI6 l5|I[ ×
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VFD4 JF:T]lJnF VG[S ;D:IFVMG]\ lGZFSZ6 SZT]\ XF:+ K[P
;DFHDF\ lEgGvlEgG 5|S'lT WZFJTF ,MSMGL D}/E}T VFJxISTFVMG[
;Z/TFYL ;\TMQFJF DF8[ VG[ ;DU| DFGJG[ 5ZD VFG\NGL 5|Fl%T VY["
DCÀJGM U|\Y AGL ZæM K[P
!_P)  lGQSQF"" "" "
JF:T]lJ7FG lRZ5]ZFTG TM K[ H 5Z\T] GJLG ~5DF\ 56 VFHGF
I]UDF\ HMJF D/[ K[P C,FI]âSMQFDF\ :YF5tIS/FGL H[ lJX[QFTF NXF"JL K[
T[ NZ[S U'C:JFDL DF8[ p5IMUL lGJ0L K[P VF 5|FRLG JF:T] VFH[ lJ•jIF5L
AgI]\ K[P  H[DF\ JF:T]S/FGL 5|FRLG EJG lGDF"6 IMHGF lGN["XL K[P
ZFDFI6DF\ ZFHF NXZYGM SGSDC[, T[DH ZFHF HGSGM 5|;FN4
DCFEFZTDF\ Jl6"T .gã5|:T sVFHG]\ lN<,LfGL ZRGF NFGJMGF z[Q9
lX<5L lJ•SDF" v DI äFZF lGDF"6 5FD[, K[P ,F1FFU'CG]\ lGDF"64 H/DF\
:Y/ VG[ :Y/DF\ H/4 A\W NZJFHM B]<,M VG[ B]<,M NZJFHM A\WGL
5|TLlT YFI V[JL z[Q9 S/F4 Dt:I5]ZF6DF\ lCDF,GF ;]\NZ EJGM JU[Z[
JF:T] lGDF"6S/F lJS;[,L K[ H[ VFH[ SIF\I HMJF D/TL GYLP
;}1D ZLT[ VYJF TM lJ:T'T ZLT[ 5]ZF6MDF\ SM.GF SM. :J~5[
JF:T]GF lJRFZM HMJF D/[ K[P H[ JF:T]XF:+LI U|\YM T[DH J[NMDF\ 50[,F
K[P VFD4 5]ZF6MDF\ ZC[,F lJlJW JF:T]lJnFGM 5FIF TZLS[ p5IMU SZLG[
JT"DFG ;DIDF\ JF:T] VFWFlZT lGDF"6 SFI" Y. XS[ 5Z\T] NZ[S ;}RGM S[
lJRFZMG]\ 5F,G Y. XST]\ GYLP
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5|FRLG JF:T]GM O[,FJM A|Fï6U|\YM4 VFZ^IS U|\YM VG[ p5lGQFNM
;DIYL 5F{ZFl6S ;DI ;]WL B}A H YI[,M HMJF D/[ K[P
VIMwIF DY]ZF DFIF SFXL SF\RL VJ\lTSF
5]ZL äFZFJTL R{J ;%T{TF DM1FNFlISFo ×
VF ;FT 5]ZLGF p<,[B HMJF D/[ K[P 5]ZL VYF"TŸ 5]Z VG[ 5]Z
5ZYL 5]Z\NZ VYF"TŸ GUZG[ AGFJGFZP VF GUZG[ AGFJGFZ lGDF"TF
SM.vSM.G[ CMJM HM.V[ VF p5ZF\T ,\SF5]ZL4 Cl:TGF5]Z4 VIMwIFGUZL
JU[Z[GF lGDF"6DF\ lJSl;T DG]QIGF E[HFGL p5H SCL XSFIP SC[JFI K[
S[ VIMwIFGUZGL :YF5GF EUJFG DG]V[ SZL CTL VG[ VgI GUZMGL
ZRGF lJ•SDF" TYF DI[ VG[ GFZND]lGV[ SZ[,L K[P
V[S DFgITF 5|DF6[ RMYL XTFaNLDF\ HIFZ[ l;S\NZ[ EFZT p5Z
VFÊD6 SI]Å tIFZ[ EFZTGL D}<IJFG .DFZTMG[ WZFXFIL SZJFDF\ VFJL
tIFZ 5KL R\ãU]%T RF6SIGF XF:+DF\ NXF"J[, JF:T]lJnFG[ VFWFZ[ ;]\NZ
EJGM4 N]UM"4 ;EFUFZ4 V:+F,IM4 5}Ô3Z4 VlTlYU'CM JU[Z[G]\ lGDF"6SFI"
CFY WZFI\] VF JF:T]S/F lNGv5|lTlNG lJSl;T YTL U. VG[ VFH[ ;DU|
EFZTDF\ H]NL H]NL X{,L :J~5[ HMJF D/[ K[P
AN,FTF ;DIGL ;FY[ ;FY[ JF:T]lJnFGF D}/ lJRFZMDF\ pD[Z6
;DIG[ VFWFZ[ YT]\ UI]\P H[D4 UF\WLÒGL VlC\;FGL JFT JT"DFG ;DIDF\
I]JFJU" JW] 5|DF6DF\ :JLSFZTM GYLP V[D ~l-R]:T DFG;G]\ VFW]lGS
;DI[ 5lZJT"G Y. UI\] V[ H ZLT[ JF:T]lJnFGF VD]S ;]RGMDF\ 5lZJT"G
YI]\P H[D S[4 U'ClGDF"6DF\ E}lD 5ZL1F6 5|FRLG ;DI[ NX O}8 BF0M SZLG[
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SZJFDF\ VFJT]\ HIFZ[ JT"DFG ;DIDF\ .DFZTM NX O}8 p5Z ,.G[
tIFZAFN lGDF"6  SFI" SZJFDF\ VFJ[ K[P lN<CL4 D]\A. H[JF D[UF;L8LDF\
RM;9 5NJF/]\ JF:T] S[ ;M 5NJF/]\ JF:T] JU[Z[ VFWFlZT lGDF"6 SZJ\]
XSI GYL DF8[ E}lDGF %,M8GF VFWFZ[ T[DH ;UJ0 5|DF6[ YM0F36F
JF:T]GF lJRFZMGF VFWFZ[ lGDF"6 SFI" YFI K[P 5|FRLG ;DI[ ;FWGMGF
VEFJ[ Z1FF DF8[ N]U"lGDF"6 SFI" SZJFDF\ VFJT]\ HIFZ[ CF,GF ;DI[ TM
S¶D[ZF4 ;LSI]ZL8L4 Z0FZ T[DH ZMAM8GF  VFWFZ[ ;\Z1F6 SFI" SZJFDF\ VFJ[
K[P VFYL T[ lJRFZMG]\ 5lZJT"G YFI T[ :JFEFlJS K[P H/;\U|C DF8[GF
JFJ4 S}JF4 ;ZMJZ S[ H[DF\ JZ;FNGF 5F6LGM ;\U|C SZJFDF\ VFJTM T[G]\
:YFG VFH[ GUZMDF\ c0[D[c ,. ,LW]\ K[P GNLVM 5Z 56 A\W AF\WJFDF\
VFJ[ K[ H[D S[ U]HZFTDF\ GD"NF GNL 5Z c;ZNFZ ;ZMJZ 0[Dc JU[Z[ H[JF
0[DMGF lGDF"6 SFI" SZLG[ JZ;FN 5Z VFWFlZT 5|N[XM DF8[ 5F6L H[JF
lJS8 5|`GMGM C, SZJFGM 5|ItG SZJFDF\ VFJL ZæM K[P  5Z\T] JT"DFG
;DIDF\ 36F JF:T]XF:+L 30M4 TF\AFGF TFZ4 TF\AFGF l5ZFDL04 SFRAM4
VG]Q9FG SZLG[ l;â SZ[,F I\+M JU[Z[ H[JF ;FWGMGM p5IMU SZLG[
JF:T]NMQF lGJFZ6 SZJFDF\ VFJ[ K[P 5Z\T] 5F{ZFl6S JF:T]lJnFDF\ T[GM
p<,[B HMJF D/TM GYLP VFD4 VF lJRFZM CF,GF JF:T]X:+LVMV[ 30L
SF-[,F H6FI K[P 5lZJT"G 5FDTF ;DIGF AN,FJ ;FY[ JF:T]lJnFGF
S[8,FS lJRFZMDF\ O[ZOFZ TM J/L4 S[8,FSDF\ pD[Z6 TM4 S[8,FS lGDF"6
XSI G AGL XS[  T[JF VFWFZMGM GFX Y. UIM K[P VFYL4 5F{ZFl6S
JF:T]lJnFGF VeIF;YL JF:T] lJX[GF D}/ lJRFZMYL DFlCTUFZ AGL
XSLV[P
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VCL\ V[S X]E VeIY"TF JF:T]vN[JG[ V[ 56 SZJFDF\ VFJL K[ S[
.; ;\;FZ~5L JF:T] D[\ lGJF; SZG[ JF,[ ;EL 5|Fl6IM\ SF S<IF6
SZ[\ P VF5 SL S'5F ;[ HM S]K D{\G[ V1FZM\ S[ DFwID ;[ .;
DCFlGA\W D[\ pNŸW'T  lSIF C{ JC 5ZM5SFZLl;â CM P
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5FNv8L5
!@ Basic Principles of Vastu
Z@ JF:T] XF:+ TYF CD J CDFZF EJG
#P VFW]lGS VFlS"8=[SRZDF\ JF:T]XF:+ v 0F¶P R\ãSFgT V[DP 5F9S
$@ www.elan_india.com.
5@ EFZTLI :YF5tI v 0F¶@ läH[gãGFY X]S,
&@ SCIENTIFIC VASTU
;\NE" U|\YMGL ;}lR
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;\:S'T U|\YM\ ' | \\ ' | \\ ' | \\ ' | \
ÊD U|\Y| \| \| \| \ ,[BSq;d5FNSqVG]JFNS[ ][ ][ ][ ] 5|SFXS||| |
!@ A|ï5]ZF6DŸ J[NjIF;S'T GFU 5|SFXG
;d5FNS v HJFCZGUZ4 lN<,L
ZFH[gãGFY XDF"  5|YD VFJ'l¿v!)(?
2@ 5NŸD5]ZF6DŸ J[NjIF;S'T GFU 5|SFXG
;d5FNS v HJFCZGUZ4 lN<,L
B[DZFH zLS'Q6NF;
#@ ElJQI5]ZF6DŸ J[NjIF;S'T ;\:S'lT ;\:YFG
;d5FNS v bJFHFS]T]A
zLZFDXDF" VFRFI" sJ[NGUZf
AZ[,LsI]@5L@f
5|YD ;\:SZ6v!)&!
$@ zLDNŸ EFUJTDŸ J[NjIF;S'T DMTL,F, AGFZ;LNF;
jIFbIFSFZ v lN<,L
H[@ /,@ XF:+L 5|YD ;\:SZ6v!)((
?@ VYJ"J[N ;\lCTF V5F{Z]QF[I GFU 5la,X;"
sDg+FG]ÊD6L lN<,Lv2__#
;lCTf
&@ IFH]QFŸ ¾IMlTQFDŸ ;MDFSZ ;]WFSZ D[l0S, CM, 5|[;
EFQI;lCTDŸ AGFZ;v!)_(
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*@ lG~ST XF:+ jIFbIFSFZ v Dg+L zL ZFD,F, S5}Z
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